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FÜR DEN BUCHHANDEL BEI DEN UNIVERSITÄTSBUCHHANDLUNGEN: 
J. LINDAUER (SCHÖPPING), KAUFINGERSTR.29 - M. RIEGER (G. HIMMBR), ODEONSPLATZ 2 
IN HALTS-VERZEICHNIS. 
Ehrentafel der Gefallenen • 




A. Akademische Behörden und Organe mit ihren Beamten und Unterbeamten 
B. Fakultäten • • • • • . • . 
I. Theologische Fakultät. . . 
H. Juristische Fakultät. • • • 
III. Staats wirtschaftliche Fakultät 
IV. Medizinische Fakult~t • 
V. Tierärztliche Fakultät • • 
VI. Philosophische Fakultät 
C. Universitäts-Kirche •••• 
D. WIssenschaftliche Anstalten der Universität 
I. Der Gesamtuniversität. 
Archiv, Bibliothek •••••• 
H. Der Fakultäten. 
a) Seminare der theologischen Fakultät . 
b) Seminare d~r juristischen Fakultät 
c) Seminare der staatswirtschaftlichen Fakultät 
d) Institute und Kliniken der medizinischen Fakultät. 
e) Institute und Kliniken der tierärztlichen Fakultät • 
f) Seminare, Institute und Sammlungen der philosophischen Fakultät I. Sektion 
g) Seminare, Institute und Sammlungen der philosophischen Fakultät 11. Sektion 
E. Wissenschaftliche Anstalten des Staates U.s. w., welche, ohne unmittelbare Attribute der 
Universität zu sein, den Unterrichts- und Bildun&szwecken dienen. •.• • • . •. ' 
F. Der Universität angegliederte Stiftungsanstalten (Forschungsanstalten) • • • • • . 
G. Behörden und Ausschüsse, die mit dem Rektorat und Senat oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
I. Medizinalkomitee • • • . • 
H. Prüfungsausschüsse. . . • 
H. Sonstige Universitäts-Angehörige • 
J. Anschriften-Verzeichnis für die auf Seite 3-36 vorkommenden Namen 
K. Verzeichnis der Studierenden mit Wohnungsangabe • • • • • . • 
Nachtrag hiezu • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • . • • 
Nachtrag zum Personalstand Winter-Halbjahr 19~4/15 mit Winter-Halbjahr 1918/19 • 





























Für das Vaterland sind gestorben: 
(Fortsetzung der Veröffentlichung vom Winterhalbjahr 1918/1919. 
Rudolf HOFFMANN, Dr. med., Privatdozent in der medizinischen Fakultät, geboren in Neisse (preussen), 
Stabsarzt der Reserve, Inhaber des Eisernen Kreuzes, des Bayer. Militäverdienstordens IV. Klasse 
mit Schwertern und des Grossberrlich Türkischen Eisernen Halbmondes, gefallen am 1. Mai 1919 
in Ausübung seines Berufes während der Kämpfe in München. 
Max PENTENRIEDER, Oberdiener am histologisch-embryologischen Institut, geboren in Graßng CO.-B.), 
gestorben am 2. Mai 1919 an einer am gleichen Tage erlittenen Verwundung. 
Werner AOKERMANN, Studiercnder der Neueren Sprachen, geboren in Bautzen (Sachsen), Leutnant 
der Reserve und Zugführer der 1. Masch.-Gew.-Komp. im 30. bayer. Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen 
Kreuzes und des Bayer. Militärverdienstkreuzes II. Klasse, gestorben 3m 25. Juli 1918 an einer 
am 18. Juli erlittenen schweren Gasvergiftung. 
Max ANGERER, Studierender der Medizin, geboren in München, Feldunterarzt im 1. bayer. Fussartill.-
Regt., gestorben am 29. März 1917 in rumänischer Gefangenschaft an einer schweren Erkrankung. 
Ernst AUSPITZER, Studierender der Staatswirtschaft, geboren in Oharlottenburg-Berlin, Kriegsfreiwilliger, 
Leutnant im österr. Dragoner-Regt. Nr. 12, Inhaber der Silbernen Tapferkeitsmedaille I. Klasse, der 
Bronzenen Tapferkeitsmedaille und des Karl-Truppenkreuzes, gestorben in der Ukraine auf dem 
Rückmarsch vom Felde an einer schweren Erkrankung. 
Rudolf BARMANEDER, Studierender der Philosophie, geboren in München, Kriegsfreiwilliger, Unter-
offizier im 1. bayer. Feldartill.-Regt., gestorben an einer schweren Erkrankung am 24. September 
1918 im Kriegslazarett zu Gent. 
Werner BAUER, Studierender der Staatswirtschaft, geboren in Zittau (Sachsen), Kriegsfreiwilliger, Unter-
. offizier in einem Fussartill.-Batl., Inhaber des Eisernen Kreuzes und der St. Heinrich-Medaille in 
Silber, gestorben am 31. Juli 1918 an einer am 5. Juni erlittenen schweren Verwundung. 
Martin BEOKER, Studierender der Rechte, geboren in Mansfeld a/Harz, Leutnant der Reserve und 
Flugzeugbeobachter bei einer preuss. Flieger-Abtlg., Inhaber des Eisernen Kreuzes und der 
Hessischen Tapferkeitsmedaille, gefallen im Luftkampf am 6. Dezember 1917. 
Josef BENGL, Studierender der Philologie, geboren in Kolbermoor CO.-B.), Leutnant und Kompagnie-
führer im 10. bayer. Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes 1. und II. Klasse, des Bayer. Ver· 
dienstkreuzes II. Klasse mit Schwertern und des Bayer. Militärverdienstordens IV. Klasse mit 
Schwertern, gestorben' am 2. Februar 1919 an einer schweren Erkrankung. 
Hubert BERNHARDT, Studierender der Philosophie, geboren in München, Kriegsfreiwilliger, Leutnant 
und Kompagnieführer im 21. bayer. Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes r. und II. Klasse, 
des Bayer. Militärverdhmstordens IV. Klasse mit Schwertern und des Mecklenb. Militärverdienst-
kreuzes II. Klasse, gefallen am 20. September 1918. 
Alfons BETTINGER, Studierender der Medizin, geboren in Kerperich-Hemmersdorf (Rheinprov.), Leutnant 
der Reserve, Iqhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 1. November 1918. 
Wilhelm BIEDLINGMÄIER, Studierender der Medizin, geboren in Wiesensteig (Württemb.), Kriegsfrei-
williger, JJeutnant und Komp.-Führer im Inf.-Regt. 120, Inhaber des Eisernen Kreuzes r. und 
TI. Klasse und des Württembergischen Friedrichordens mit Schwertern, gefallen im August 1918. 
Erich BOltMANN, Studierender der Staatswirtschaft, geboren in Wittenberg (Halle a/S.), Kriegsfreiwilliger, 
Leutnant der Reserve im Grenadier·Regt. Nr. 12, Inhaber des ~isernen Kreuzes I. und TI. Klasse, 
gefallen am 24. März 1918. 
Martin BOSOHV"TZ, Studierender der Rechte, geboren in Ortrand (prov. Sachsen), Kriegsfreiwilliger, 
Leutnant der Reserve und Kompagnieführer im Inf.-Regt. Nr. 94, Inhaber des Eisernen Kreuzes 
und des Ritterkreuzes mit Schwertern des Grossherzogl. Bächs .. Hausordens vom Weissen Falken, 
TI. Klasse,' gefallen am 8. Oktober 1918.', , . 
Leopold BRENNER, Studierender der Philosophie, geboren in Augshurg, Kriegsfreiwilliger, Vizewacht· 
meister der Reserve bei einer bayer. Div.·Funker·Abtlg., Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen 




Albert BRINKMA.NN, Studierender der Staatswirtschaft und der Rechte, geb~ren in Alt.onn, Frei~liger 
heim Reichswebr-Jäger-Bataillon Gross,Hamburg, gestorben am 25, JUnI 1919 an emel' am glelChen 
TuO'e bei den Kämpfen in Hamburg erlittenen Verwundung. 
Hans BUERGER, Studierender 'der Philologie, gebor~n in München, Kriegsfreiwilliger, Gefl'eitel', verwendet 
bei der militärischen Postüberwachungsstelle I. bayer. A.K., gestorben am 11. November 1918. 
Rudolf OARL Studierender der Staatswirtschaft, geboren in Nürnberg, Kriegsfreiwilliger, Gefreiter in 
einem bayer. Armee-Kraftwagenpark, Inhaber der Sächsischen Friedrich-August-Medaille, gestorben 
am 1. Dezember 1918 an einer schweren Erkrankung. 
Robert DE OUVRY Studierender der Medizin, geboren in Halle aIS" Leutnant der Reserve im Jäger-
Regt. zu Pfe!de NI'. 6, Inhaber des Eisernen Kreuzes, gestorben am 12. A.ugust 1915 an einer 
am gleichen Tage erlittenen Verwundung. 
Georg DEMHARTER, Studierender. der Forstwissenschaft, ~eboren in Göggingen (Schw.), Leut~ant der 
Reserve im 1. bayer. Fussartill.-Regt" Inhaber des Elsernen Kreuzes, gefallen um 1. JUnI 1917. 
Hel'mann nOHM Studierender der Medizin, geboren in München, Feldhllisarzt in einer bayer. Sanitäts-
Komp. Inbaber des Eisernen Kreuzes und des König-Ludwig-Kreuzes, gestorben an einer schweren 
Erkran'kung am 30. Oktober 1918 in einem Feldlazarett, 
Eduard DONLE Studierender der Rechte, geboren in 1\iünchen, Kriegsfreiwilliger, Leutnant im 5. bayer. 
Ohev.-Regt. Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und TI. Klasse, des Bayer. Militärverdienstkreuzes 
TI. Klasse und des Bayer. Militärverdienstordens IV. Klasse mit Krone und Schwertern, gefallen 
um 17. September 1918. 
Rudolf EBERHARDT, Studierender der Medizin, geboren in Grefz (Reuss ä. L.), Kriegsfreiwilliger, 
Leutnant der Reserve und Kompagniefübrer im 19. preuss. Res.-Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen 
Kreuzes, des Ritterkreuzes 1I. Klasse' des Grossherzogl. Sächs. Hausordens der Wachsamkeit oder 
vom WeissenFalken, sowie des Ffustl. Reussischen Ehrenkreuzes II. Klasse mit Schwertern, 
gefallen am 29. September 1918. 
Hans Wilhelm EPLER, Studierender der'Forstwissenschaft, geboren in Hellingen (Sachs.-Mein.), KriegFl~ 
freiwilliger, Leutnant der Reserve bei einer Fel'nspr.-A.btlg, Inhaber des Eisernen Kreuzes, 
gestorben am 25. Oktober 1918 an einer am gleichen Tage erlittenen schweren Verwundung. 
Arnold FEDERL, Studierender der Philosophie, geboren in Thierhaupten (Schw.), Kriegsfreiwilliger, 
Leutnant und Batterieführer im 3. bayer. Feldartill.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des 
Bayer. Militärverdienstordens IV. Klasse mit Schwertern, gefaUen am 4. Oktober 1917. 
Friedrich FLEOK, Studierender der Staatswirtschaft, Leutnant der Reserve im Info-Regt. Nr. 134, Inhaber 
des Eisernen Kreuzes und des Sächsischen A.lbrechts-Ritter-Kreuzes TI. Klasse, gestorben am 
21. November 1918 an einer im Felde zugezogenen schweren Krankheit. 
Ludwig FORST, Studierender der Philosophie, geboren in Zentbechhofen (O.-Fr.), Kriegsfreiwilliger, 
Infanterist im 2. bayer. Inf.-Regt., gefallen am 10. August 1915. 
Rudolf FORSTER, Studierender der Medizin, geboren in Landshut (N,-B.), Kriegsfreiwilliger, Vize-
feldwebel der Reserve und Offizieraspirant im 1. bayer. Fussartill.·Regt., Inhaber des Eisernen 
Kreuzes, gestol,'ben im Felde infolge eines Unfalles am 15. Oktober 1918. 
Georg FREUND, Studierender der Neueren Spracben, geboren in München, Fähnrich im 7. bayer. 
Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 8. November 1918. 
Friedrich Wilhelm GARSOH.A.GEN, Studierender der Staatswirtschaft, geboren in Garschagen (Rheinprov.); 
Leutnant der Reserve im Tnf.-Regt. Nr. 190, Inhaber des Eisernen Kreuzes, gestorben am 17. Ok-
tober 1918 an einer schweren Erkrankung. 
Julius GEIER, Dr. phil., Studierender der Rechte, geboren in Haag (O.-Pf.), Kriegsfreiwilliaer Leutnant 
der Reserve und Kompagnieführer im 7. bayer. Info-Regt., Inhaber des Eisernen Kre~z~s und des 
Bayer. Militärverdienstordens IV. Klasse, gefallen am 15. September 1916. 
Heim: GROSS, Studierender der Forstwissenschaft, gebor~n in Völklingen a/Saar, Kriegsfreiwilliger 
Leutnant im 5. bayer. Feldartill.-Regt" Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer. Militä!. 
verdienstordens IV. Klasse mit Schwertern, gefanen am 17. Juli 1918. 
Rudolf Gm1PRIOH, Studierender der Naturwissenschaften, geboren in Trier, Kriegsfreiwilliger Leutnant 
der Reserve im TI. Pion.-Batl. 27, Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 15. Septe~ber 1918. 
Wilhelm HAENLEIN, Studierender der Rechte, geboren in Schwabach, (M.-Fr.), Gefreiter im 6. bayer. 
Res.-Feldartill.-Regt., gefallen am 27. Juli 1917. 
Guido HÄFELE, Studierender der l\iathematik u:nd Physik, geboren iu Neresheim (Württ.) Kriegs-
freiwilliger, Leutnant im Grenadier-Regt Nr. 123, Inhaber des Eisernen Kreuzes und der Goldenen 
Militä.rverdienstmedaille, gefallen am 21. Apri.l1918. 
Ludwig HALLMANNSEGGER, Studierender der Medizin, geboren in München Kriegsfreiwilliger 
Leutnant der Reserve bei einer bayer. Flieger-Abteilung, Inhaber des Eiser~en Kreuzes I. und 
1I. Klasse und des Bayer. l\iilitärverdienstord{ilns IV. Klasse mit Schwertern gestorben am 
27. Januar 1918 an einer am 24. Januar 1918 erlittenen schweren Verwundung. ' 
Karl HAM~ER, Studi~render der Philosophie, geboren in München, Unteroffizier und Offizieraspirant im 
5. :t>a) er. Feldartill.-Regt., Inhaber des EIS. Kreuzes und des Bayer. Militärverdienstkreuzes m. Klasse 
mit Schwertern, gestorben am 9. Oktober 1918 an einer tags vorher erlittenen schweren Verwundung. 
Albert Olemens HARTMANN, Studierender der Theologie, geboren in Dingelstädt (Kr. Heili~enstadt), 
Leutnant im Inf.-Regt. NI'. 417, Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 13. April 1918. 
Friedrioh HELMREIOH, Studierender der Geologie, geboren in Berndorf (O.-Fr.), Oberleutnant der 
I.Jandwehr im bayer. Res.-Inf.-Regt. NI'. 20, Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und II. Klasse, des 
Bayer; Militärverdienstkreuzes II. Klasse 'mit Sohwertern und des Bayer. Militärverdienstordens 
IV. Klasse mit Sohwertern sowie des,Osterr. Militärverdienstkreuzes m. Klasse mit der ~(riegs­
dekoration, gefallen am 23. August 1918. 
Otto HELLMUTH, Studierender der Medizin, geboren in München" Kriegsfreiwilliger, Sanitätsvizefeld-
webeI im 7. bayer. Feldartill.-Regt, gestorben am 12. November 1918 an einer im Dienst zugezogenen 
Krankheit. 
Otto HENLE, Studierender der Reohte, geboren in Stuttgart, Grenadier, gefallen am 9. August 1919. 
Wilhelm HERl\1ANN, Studierender der Forstwissensohaft, geboren in Neuenmühr (M.-Fr.), Kriegs-
freiwilliger, Leutnant der Reserve im bayer_ Res.-lnf.-Regt NI'. 14, Inhaber des Eisernen Kreuzes 
I. und II. Klasse und des Bayer. Militärverdienstkreuzes m. Klasse mit Krone und Schwertern, 
gefallen am 4. April 1918. 
Alfred HESS, Studierender der Medizin, geboren in München, Feldhilfsarzt und Bataillonsarzt im 
2. bayer. Jäger-Bat1., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des .Bayer. Militärverdienstkreuzes I. Klasse 
mit Sohwertern, gestorben am 17. Oktober 1918 an einer schweren Erkrankung. 
III 
Otto HEYL, Studierender der Forstwissenschaft, geboren in Sonneberg (Thür.), Vizefeldwebel und Offizier-
aspirant im Inf.-Regt. NI'. 143, Inhaber des ,Eisernen ' Iueuzes und der Saohsen-Meiningenschen 
, Verdienstmedaille, gestorben an einer sohweren Erkrankung am 12. November 1918. ' 
Aribert JOHN, Studierender der Pharmazie, geboren in Los Canos (Puerto Rioo), Kriegsfreiwilliger, Vize-
feldwebel iln Garde-Res.-Jäger-Regt. NI'. 2, Inhaber d.es Eisernen Kreuzes und des Anhaltischen 
Friedrichskreuzes, gefallen am 8; September 1918. 
Heinrich KAlSER, Studierender der Philosophie, geboren in Friesen (O.-Fr.), Gefreiter im 10. bayer. 
Inf.-Regt., gefallen am 26, September 1916. 
Erich KÄMPFE, Studierender der Medizin, geboren in Schönheide (Sa.-A.), Kriegsfreiwilliger, Leutnant 
der Reserve bei einer Jagdstaffel, Inhaber des Eisernen Kreuzes 1. und II. Klasse und des Ritter-
kreuzes vom Sachsen-Ernestinischen-Hausorden II.Klasse, gestorben am 20. September 1918 an 
einer tags vorher erlittenen schweren Verwundung. 
Ernst KELLER, Studierender der Mathematik und Physik, geboren in Wildenreuth (Opf.), Kriegs-
freiwilliger, Leutnant der Reserve im 10. bayer. Res.-Feldartill.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes 
I. und II. Klasse, sowie das Bayer. Militärverdienstordens IV. Klasse mit Schwertern, gefallen am 
15. Oktober 1918. 
Hans KELLER, Studierender der 8taatswirtschaft, geboren in Günzburg a. D., Kriegsfreiwilliger, Leutnant 
der Reserve im 1. bayer. Fussartill.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und II. Klasse, sowie 
des Bayer. MilitärverdieJ;lstordens IV. Klasse Il).it Schwertern, gestorben am 9. April 1918 an einer 
am 5. April erlittenen sohw~ren Verwundung. 
Max KELLNER, Studierender der Philosophie, geboren in Miesbach (O.-B.), Leutnant der Reserve im 
. 1. bayer. Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 21. Juni 1918. , 
lVlax KERSCHBAUMER, Studierender der Medizin, geboren in Taufkirchen a. V., Feldunterarzt in einem 
, bayer.I\:riegslazarett, Inhaber der Pl'euss. Verdienstmedaille des Roten Kreuzes, gestorben am 
30. Juni 1918 an einer ansteckenden Krankheit. . 
Heinrich KNAB, Studierender der Medizin, geboren in Bruohenbrücken (Hessen), Kriegsfreiwilliger, 
Feldunterarzt im bayer. Res.-Inf.-Regt. NI'. 16, Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer. 
Militärverdienstkreuzes IV. Klasse mit Schwertern, gefallen am 20. Juli 1918. 
Josef KREUZER, Studierender der Forstwissenschaft, geboren in Wa1dershof (Opf.), Unteroffizier 
und Offiziera.spirant im 3. bayer. Feldartill .. -Regt., Inhaber des Eisernen Iueuzes, gefallen am 
16. Oktober 1918. 
Gerhard KRISOHE, Studierender der Reohte, geboren in Crimmitschau (Sachsen), Kriegsfreiwilliger, 
, Leutnant der Reserve als Kompagnieführer verwendet im Sächs. Info-Regt. NI'. 179, Inhaber des 
Eisernen Kreuzes und des Ritterkreuzes des Sächs. Albrechtsordens II. Klasse mit Schwertern, 
gefallen am 5. Oktober 1918. 
Theodor KUHLMANN, Studierender der Philosophie, geboren in Hamburg, Leutnant der Reserve in 
, einem Landw.-Fussartill.-Batl.,. Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Hamburger Hanseaten-
kreuzes, gestorben am 15. Juli 1918 an einer schweren Verwundung. ' 
Gottlieb LAUTERWASSER, Studierender der Tierheilkunde, geboren in Sigmaringen, Feldhilfsveterinär 
I in einem. Etappen-Pferdelazarett, Inhaber des Eisernen' Kreuzes und der Hohenzollernschen 
Goldenen Verdienstmedaille, gestorben am 31. Oktober 1918 an einer sohweren Erkrankung. 
Arnold LEHMANN, Studierender der Medizin, geboren in Münch~n, Kriegsfreiwilliger, Offiiieratellvertreter 
im 2. bayer. Feldartill.-Regt., Inhaber des Ei,sernen Kreuzes, gefallen am 10. Februar 1917. 
Robel't LEM:PER, Studierender der Rechte, geboren in Köln-Merheim, Kriegsfreiwilliger, Leutnant der 
Reserve im Feld-Artill.-Regt. Nr.221, Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 1. April 1918. 
IV 
Friedrlch LOEW, Studierender der klassischen Philologie~ geboren in Herchsheil:9- (D .• Fr·), Kriegsfrei-
williger, Leutnant der Reserve im 22. bayer. Feldartill.-Regt., Inhaber des ~~ernen ~euzes, des 
, Bayer. ßiIilitärverdienstordens IV. Klasse mit Schwertern u~d des Bayer. Ml11tärverdlenstkreuzes 
m. Klasse mit Krone und Schwertern, gefallen am 16. Juh 1918. . 
Josef LöFFLER Studierender der Rechte, geboren in Harthausen (pfalz), Leutnant der Reserve 1m 
20. bayer. Feldartill.-Regt., gefallen am 18. Juli 1918. 
Hubert LORENZ Studierender der Zahnheilkunde, geboren in München. Leutnant der Reserve im 
19. bayer.fuf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer. Militl\,rverdienstordens IV. Klasse 
mit Schwertern, gefallen am 25./26. März 1918. 
Erich LöWE Studierender der Philosophie, geboren in Leipzig, Krie-gsfreiwilliger, Unteroffizier im 
7. baye~. Feldartill.-Regt., Inbaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer. M~litärv~rdienstkreuzes 
m. Klasse mit Krone und Schwertern, gestorben am 15. Oktober 1918 an emem 1m Felde zuge-
zogenen schweren Leiden. 
Ludwig METZ Studierender der :!vIedizin, geboren in Hassfurt alM., Kriegsfreiwilliger, Leutnant der Re-
serve i~ bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr.1B, Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen 11m 26. September 1918. 
Frledrlch MüLLER, Studierender der Rechte, geboren in .Albisheim (Pf.), Unteroffizier und Offizier-
I1spirant im 8. bayer. Res.-Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, gestorben in französischer 
Gefangenschaft in der Nacht vom 16./16. Juli 1918. 
Theodor MüLLER Studierender der Philosophie, geboren in München, Kriegsfreiwilliger, Unteroffizier 
im 10. baye;. Feldartill.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 24. März 1918. 
Georg NEUMANN, Studierender' der Philosophie, geboren in R?tt a/lnp., Einj.·FI'eiwilliger, Gefreiter 
im 78. Feldartill.-Regt., gestorben am 3. November 1918 an emer erhttenen schweren Verwundung. 
Michal OTT, Studierender der Philosophie, geboren in Neualbenreuth (O.-Pf.), Vizefeldwebel und Offizier-
stellvertreter im 21. bayer. Inf.-Regt" Inhaber des Eisernen Kreuzes 1. und TI. Klasse, des Bayer. 
Militärverdienstkreuzes TI. Klasse und des Mecklenburgischen Verdienstkreuzes TI. Klasse, gefallen 
am 28. Juni 1918. 
Karl Gustav P APPrER, Studierender der Philosophie, geboren in Bremen, Kriegsfreiwilliger, Leutnant 
der Reserve im Res.-Inf.-Regt. Nr. 212, Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und TI. Klasse, sowie des 
Bremer Hanseatenkreuzes, gefallen am 23. Oktober 1918. 
Otto PAPST, Studierender der Medizin, geboren in Germerlng (O.-B.). Kriegsfreiwilliger, Leutnant der 
Reserve und Kompagnieführer im bayer: Res.-Inf.-Regt. Nr. 18, Inhaber des Eisernen Kreuzes 
und des Bayer. Militärverdienstordens IV. Klasse mit Schwertern, gefallen am 4. November 1916. 
Paul PIETZSOH, Studierender der Medizin, geboren in Grossenhain (Sa.chsen), Leutnant der Reserve und 
Flugzeugbeobachter bei einer bayer. Flieger-Abteilung, Inhaber des Eisernen Kreuzes, Ritter des 
Sächs. Militär St. Heinrichs-Ordens und des SiLchs. Albrechts·Ordens TI. Klasse mit Schwertern, 
gefallen auf einem Erkundungsflug am 18. Oktober 1918. 
Paul PILARTZ, Studierender der Medizin, geboren in Bad-Kissingen, Kriegsfreiwilliger, Oberjäger und 
Ofiizieraspirant in einem bayer. Jäger-Regt., Inhaber des Bayer. Militärverdienstkreuzes m. Klasse 
mit Krone und Schwertern, gefallen am 21. Juni 1916. 
Karl PORSOH, Studierender der Rechte, geboren in Krummennaab (O.-Pf.), Gefreiter im 9. bayer. Res.-
Feldartill.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 17. April 1918. 
Ohrlstian. ~~THEL, Studierendel' der Phil?sophie, geboren in. Oberndorf b. Schweinfurt (U.-Fr.), Kriegs. 
frelWllhger, Leutnant der Reserve 1m 5. bayer. Feldartill.·Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes 
I. und II. Klasse, sowie des Bayer. Militärverdienstordens IV. Klasse mit Schwertern, gefallen am 
1. Oktober 1918. ' 
Helmut REBEL~ S~udi?render der Me~izin und der Ohemie, g.eboren in Augsburg, Kriegsfreiwilliger, 
' Unteroffizier 1m 3. bayer. Fussartill.-Regt., Inhaber des EIsernen Kreuzes gestorben am 3 März 
1919 beeinflusst durch die Folgen eines im Felde zugezogenen schweren' Leidens. . 
Hans REIS, Studierender der Kunstgeschichte, geboren in Karlsruhe, Leutnant der Reserve im bayer 
Res.-Inf.-Regt. Nr. 11, Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 16. August 1917. . 
Paul REISER, ~t~diere~der der Philosophie, geboren in Hausen a/A.ach, Leutnant der Reserve und 
K?mpagllleführer 1m Inf.:Regt. Nr.174, Inhaber des Eisern~n Kreuzes I. und 1I. Klasse, und des Rltterkreu~es TI. Klasse mlt SChwert?rn des Ordens vom ZähringerLöwen, gestorben am 4. November 
1918 an eIner am 1. November erhttenen schweren Verwundung. 
Walter RIEOK, Studieren~er d~r Phi~osophie, &:eboren in Stargard (Pommern), Kriegsfreiwilliger, Vize-
feldwebel. und OffiZleraSptrant 1m Grenadier-Regt. Nr. 9, Inhaber des Eisernen Kreuzes gefallen 
, am 4. Mal 1917. ' 
Josef R~SE, S~u<;ll~render der Rechte und der Staatswirtschaft, geboren in Gelsenkirchen (Westf.), ~(negsfrelWllhgel', Leutnant der Reserve im Feldartill.-Regt. Nr. 229 Inhaber des Eisernen Kreuzes 
• und II. Klasse sowie der österreichischen Bronzenen Tapferkeitsmedaille gestorben an einer 
sqhweren Erkrankung am 25. Oktober 1918 im Kriegslazarett Monzon. ' 
Fritz ~OS~~~R, ~tudierender .der Rechte, geboren in Berlin, KriegSfreiwilliger, Leutnant der 
..... andail!"l.lm Ffellldartill.-Regt. 269, Inbaber des Eisernen Kreuzes und der Württemb. Tapferkeits-
....... e e, ge a en am 17. Oktober 1918. 
Konrad ROTTER, Studierender der Rechte, geboren in München, Fahnenjunker-Unteroffizier im 
19. bayer. Inf.-Regt., gestorben am 8. November 1917 an einer erlittenen schweren Verwundung. 
Rudolf ROTZOLL, Studierender der Philosophie, geboren in Deutsch-Krone (Westpr.) Leutnant der 
Reserve bei einer bayer. Flieger-Abtlg., Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und n. Klasse sowie des 
Bayer. Militärverdienstordens IV. Klasse mit Schwertern, gefallen am 23. Oktober 1918 auf einem 
Erkundungsflug in Feindesland. 
Heinrich ROUVE, Studierender der Forstwissenschaft, geboren in Markirch (Els.-Lothr.), Armierungsoldat 
in einem Armierungsbataillon, gestorben 1918 an den Folgen einer im Felde zugezogenen 
Krankheit. 
Kurt SAEMANN, Studierender der Chemie, geboren in Wiesbaden, Kriegsfreiwilliger, Leutnant der 
Reserve und Batterieführer in einem Landw. Feldartill.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes I und 
n. Klasse, sowie der Hessischen Tapferkeitsmedaille, gestorben am 24. Oktober 1918, an einer 
am 28. September erlittenen schweren Verwundung. 
Michael SEILER, Studierender der Forstwissenschaft, geboren in Kandel, Kriegsfreiwilliger, Leutnant 
der Reserve bei einem bayer. Ballonzug, Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und n. Klasse und der 
Silbernen Tapferkeitsmedaille, gestorben am 18. Juli 1918 an einer schweren Erkrankung. 
Rudolf SErTZ, Studierender der Medizin, geboren in Regensburg, Leutnant der Reserve im 8~ bayer. 
Feldartill.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, gestorben am 14. Oktober 1918 an den am 28. Sep-
tember 1918 erlittenen schweren Verwundungen. 
Konrad SENDLINGER, Studierender der Rechte, geboren in München, Kriegsfreiwilliger, Leutnant in 
einer bayer. Flieger-Abtlg., Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 2. Oktober 1918. 
Otto SOMMERROCK, Studierender der Philosophie, geboren in Würzburg, Kriegsfreiwilliger, J"eutnant 
im 13. bayer. Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, gestorben am 4. Februar 1919 an einem 
im Felde zugezogenen schweren Leiden. 
Johann SPIEGELSBERGER, Studierender der Rechte, geboren in Mühld&rf a/lnn (O.-B.), Gefreiter in 
einer Masch.-Gew.-Komp., gefallen am 17. Oktober 1918. 
Rudolf SPIERO, Studierender der Philosophie, geboren in Wattenscheid (West!'.), Kriegsfreiwilliger, 
Vizefeldwebel der Reserve im Res.-Inf.-Regt. Nr. 398, Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 
29. März 1918. 
Hans Heinrich VON SCHEIJHA, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft, geboren in Jeschütz 
(Schlesien), Kriegsfreiwilliger, Leutnant im 2. Schles. Dragoner-Regt. Nr. 8, kommandiert zu einer 
Flieger-A.btlg., Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 30. März 1918. 
Adolf SCHERER, Studlerender der Germanistik, geboren in Hermannhütte (Böhmen) Vizewachtmeister 
der Reserve im 23. bayer. Feldartill.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes,gefallen am 23. Oktober1918. 
Philipp SCHLElfIMER, Studierender der Neueren Sprachen, geboren in Straubing (N.-B.), Kriegsfrei-
williger, Vizewachtmeister der Reserve und Offizieraspirant im 7. bayer. Chev.-Regt .. Inhaber des 
Eisernen Kreuzes, gestorben am 17. September 1916 an einer schweren ansteckenden Krankheit. 
Oskar SCHMIDT, Studierender der Philosophie, geboren in Baden-Baden, Leutnant der Reserve im 
7. württ. Inf.-Regt. Nr.125, Inhaber des Eisernen Kreuzes, gestorben am 22. Juli 1918 an einer 
am 15. Juli erlittenen schweren Verwundung. 
Raimer SCHMITZ, Studierender der Theologie, geboren in Bensberg (Rheinl.), Vizefeldwebel und Offizier-
aspirant im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 19, Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 31. Juli 1916. 
Rudolf SCHULZE, Studierender der Philosophie, geboren in Steinbeck (Ost.-Preuss.), Kriegsfreiwilliger 
Gefreiter im 20. bayer. Inf.-Regt., gefallen am 7. Juli 1916. 
Bernhard SCHUSTER, Studie1ender der Philosophie, geboren in Gross-Deksa (Sachs.), Kriegsfreiwilliger, 
Leutnant der Reserve im Sächs. Feldartill.-Regt. Nr.64, Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und 
n. Klasse, sowie des Sächsischen Albrechtsordens n. Klasse mit Schwertern, gestorben am 
27. November 1918 an einer am 24. Oktober erlittenen schweren Verwundung. 
Otto STARCK, Studierender der Staatswirtschaft, geboren in Fürth i/Bayern, Kriegsfreiwilliger, Vize-
feldwebel der Reserve bei einer bayer. Gebirgsmasch.-Gew.·Abtlg., Inhaber. des Eisernen Kreuzes, 
gefallen am 18. April 1918. . 
Georg STEINHOFF, Studierender der Medizin, geboren in Wiedenbrück, (Westf.), Sanitätsvizefeldwebel 
im bayer. Feldlazarett 6, Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer. Militärverdienstkreuzes 
m. Klasse mit der Krone und Schwertern, gestorben am 18. Dezember 1918 an einer schweren 
im Felde zugezogenen Krankheit. 
Adolf STERNBERG, Studierender der Rechte, geboren in Köln a/Rhein, Kriegsfreiwilliger, Leutnant 
der Reserve und Ordonnanzoffizier im Feldartill.·Regt. Nr. 257, Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und 
II. Klasse, sowie des Oesterr. Militärverdienstkreuzes m. Klasse mit der Kriegsdekoration, gestorben 
am 9. Januar 1919 an einer schweren Erkrankung. 
Hans STOCK, Studierender der Staatswirtschaft, geboren in Cöln-Deutz, Leutnant der Reserve im Inf.-




Franz STULBERGER Studierender der Rechte, geboren in München, Kriegsfreiwilliger, Leutnant der 
Reserve im 25.' bayer. Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer. MIlitärverdienst· 
ordens IV. Klasse mit Schwertern, gefallen am 22. Oktober 1918. 
Werner THALHElM Studierender der Medizin und der Zahnheilkunde, geboren in Oppeln (Hannover), 
'. Feldhilfsarzt i~ einem Feldlazarett, Inhaber des Eisernen Kreuzes, gestorben an schwerer Er· 
krankung in einem Lazarett in Olita (Litauen) am 2. April 1918. 
Josef THURN, Studierender der Medizin, geboren in Viechtach (N.·B.), Kriegsfreiwilliger, Leutnant der 
Reserve in einem bayer. Fuss-ArtiIl.·Batl., Inhaber des Eisernen Kl'euzes 1. und II. Klasse, des 
Bayer. Militärverdienstkreuzes II. Klasse mit Schwertern und des Bayer. ~:filiti1rverdienstordens 
IV. Klasse mit Schwertern, gestorben am 16. Juli 1918 an einer tags vorher erlittenen schweren 
Verwundung. 
Herbert TRAPP, Studierender der Rechte, geboren in Hildesheim (Hannover), Leutnant der Reserve 
und Abteilungsadjutant im Feldartill.-Regt Nr. 273, Inhaber des Eisernen Kreuzes r. und II. Klasse, 
sowie des Oldenburg. Friedrlch-August-Kreuzes I. und TI, Klasse, gefallen am 2. Oktober 1918. 
Josef ULRIOH, Studierender der Medizin, geboren in1Klingen (O.·B.). Unteroffizier im bayer. Res.-Inf.-
Regt. Nr. 3, gefallen am 26, Mai 1915. 
Rudolf VOGEL, Studierender der Forstwissenschaft, geboren in Königsberg i. Franken, Leutnant der 
Reserve im 13. bayer. Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, gestorben am 31. August 1918 
an einer schweren Erkrankung. 
Ludwig WALDMANN, Studierender der Medizin, geboren in Laufen'a/Salzach, Feldhilfsarzt in einem 
bayer. Res.·Kav.-Schütz.·Regt.) Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Militärverdienstkreuzes 
I. Klasse mit Schwertern, gefallen am 5. September 1917. 
Hilmar "vEINZIERL, Studierender der Philosophie, geboren in Mitterteich (O.-Pf.), Kriegsfreiwilliger, 
Leutnant der Reserve und Kompagnieführer im bayer. Res.-Inf.-Regt. NI'. 4, Inhaber des Eisernen 
Kreuzes I. und TI. Klasse, des Bayer.1\:filitärverdienstordens IV. Klasse mit Schwertern und des 
österr. 1\:Iilitärverdienstkreuzes, gefallen am 26. September 1918. 
Heinrich WEISHAAR, Studierender der Philosophie, geboren in Heina (Kassel), Kriegsfreiwilliger, 
Leutnant der Reserve im Inf.-Regt. Nr. 97, Inbaber des Eisernen Kreuzes, gestorben am 13. Ok. 
tobel' 1918 an einer am 8. Oktober erlittenen schweren Verwundung. 
Kurt WIOHM:ANN, Studierender der Medizin, geboren in Hamburg, Kriegsfreiwilliger, Feldhilfsarzt bei 
einer lVlasch.·Gew.-Scbarfschützen·Abtlg., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Hamburger 
Hanseatenkreuzes, gestorben am 19. Oktober 1918 an einer schweren Erkrankung. 
Heinrich WIGGERS, Studierender der Medizin, geboren in Vreden (Westf.), FeldhiIfsarzt im Reserve. 
lazarett Jena, Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Oldenburger Verdienstordens O'estorben am 
1l.Oktoper 1918 an einer schweren ErkraIikung. ' .. 
Karl WILOKENS,Studierender der Ohemie, geboren in Bruchsal (Baden), Kriegsfreiwilliger Leutnant 
und Kompagnieführer im 8. bad. Inf.-Regt. NI'; 169, Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Ordens 
vom Zährlnger Löwen mit Schwertern, gefallen am 5. April 1918. 
Michael, WTh~~, Studieren~er d~r Phar~azie, geboren in 1tfünchen,. ynteroffizier und Funkertrupp-fü.hr~r bel emer bayer. l!eldfl1egerabtellung, Inhaber des Bayer. MIlitärverdienstkreuzes II!. Klasse 
Dllt Krone und Schwertern, gestorben am 25. April 1918 durch einen Unfall während des Heimat. 
urlaubes. 
Pranz WINTER, Studierender der Germanistik, geboren in Wenzenbach (O.-Pf.), Kriegsfreiwilliger im 
.. Bayer. Res.·Inf.-Regt. NI'. 21, Inhaber des Eisernen Kreuzes, gestorben am 5 Juni 1919 an den 
Folgen einer am 29. Oktober 1914 erlittenen Verwundung. . 
Friedrlch ZThD.~ERMANN, Studierender der Tierheilkunde, geboren in Endorf (O.-B.), Oberleutnant deI' R~~e~ve l~ 1. bayer. Inf.-Regt" Inh~ber des Eisernen Kreuzes I. und TI. Klasse, sowie des Bayer. 
Mlhtärverdlenstordens IV. Klasse mIt Schwertern, gefallen am 24. Oktober 1918. 
Entrissen durch den Krieg wurden uns ferner: 
Ma:t BEILH4-C~, Studierende~ der Forstwissenschaft, geboren 'in Fichtelberg (O.-Fr.), Kriegsfreiwilliger, 
Kanomer 1m 11. FeldartilI.-Regt., gestorben am 17. Dezember 1918. 
Eugen THUMBACH, Studierender der Rechte, geboren in München, Pionier bei einer Luftschiffer-
Ers.-Abtlg., gestorben am 25. Oktober 1918 an einem schweren JJeiden. 
(Abgeschlossen am 31. August 1919.) 
Feldzugsauszeichnungen 
für Angehörige der Universität München und der mit ihr verbundenen Anstalten. 
(Fortsetzung der Veröffentlichung vom Winterhalbjahr 1918/19.) 
VII 
Die in der Tafel der Gefallenen enthaltenen Auszeichnungen sind hier nicht noch einmal aufgeführt. 
Die Liste macht keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
a 
Ritter des Militär-Max-Joseph-Ordens. 
Günther Freiherr von PEOHMANN, Studierender der Staatswirtschaft aus Neu-Ulm, geboren 10. November 1882, 
Hauptmann der Reserve im bayer. Inf.-Leib-Regt., s. auch unten c, f, hh. 
b 
Eisernes Kreuz I. Klasse. 
Dr. Julius FFSSLER, a. o. Professor, Sanitätsoffizier im Kriegslazarett des Etappenarztes der 6. Armee (s. a. 
P.V. f. d. S.H.1915 S. XXV u. P.V. f. d. W.H. 1916/17 S. XVllI). 
Dr. Rudolf GRASHEY, a. o. Professor, Stabsarzt in einem Kriegslazarett (s. a. P.V. f. d. W.H.1914/15 S. XIV 
u. S. XXXI u. P.V. f. d. S.H.1918 S. XX). 
Sebastian BAIER, Studierender der Rechte aus München, geboren 14. April 1893, Leutnant der Reserve im 
23. bayer. Inf.-Regt. (s. a. P.V. f. d. W.H.1918/19 S. VIII u. S. Xil). 
Kurt BAROK, Studierender der Staatswirtschaft aus Danzig, geboren 11. Oktober 1894, Leutnant der Reserve 
im Feldartill.-Regt. 71 (s. a. P.V. f. d. S.H.1918 S. VII). 
Albert BARTH, 'Studierender der Zahnheilkunde aus Ehningen, geboren 10. November 1893, Leutnant der 
Reserve im Artill.-Regt.13, s. auch unten ff. (s. a. P.V. f. 'd. S.H. 1915 S. XIV). 
Hanns BERNARD, Studierende~ der Ohemie aus Mainz, geboren 9. Juni 1891, Leutnant der Reserve im 
bayer. Eisenbahn-Batl. München, s. auch unten g (s. a. P.V. f. d. S.H.1918 S. VII u. S. XIX). 
Franz BRAND, Studierender der Philosophie' aus Freystadt, geboren 26. März 1888, Leutnant der Reserve im 
2. bayer. Inf.-Regt. (s. a. P.V. f. d. S.H. 1918 S. VII, S. XIV u. S. XVII). 
Otto BRUOH, Studierender der Medizin aus Pirmasenß, geboren 12. Februar 1892, Oberleutnant der Reserve 
im 2. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten g (s. a. P.V. f. d. W. H. 1914/15 S. XVIII). 
Joachim OAESAR, Studierender der Rechte aus Metz, geboren 8. März 1890, Leutnant in einem Feldartill.-
Regt. (s. a. P:V. f. d. W.H.1917/18 S. VllI). 
Ernst DIETE~IOH, Studierender der F6rstwissenschaft aus Jachenau, geboren 21. Juli 1890, Oberleutnß,nt der 
Reserve im 18. bayer. Fussartill.-Batl., s. auch unten g (s. a. P.V. f. d. W. H. 1914/15 S. XVill). 
Max ELSTE, Studierender der Forstwissenschaft aus München, geboren 23. Juni 1891, Oberleutnant in einem 
bayer. Res.-Fussartill.-Regt. (s. a. P.V. f. d. W .H.1914/15 S. XIX, P.V. f. d. W.H.1915/16 S. XVI u. P.Y . .f. d. 
S.H. 1918 S. XXI). 
Ludwig FALTENBAOHER, Studierender der Philosophie aus Kirchenlaibach, geboren 11. Juni 1892, Leutnant 
der Reserve im 7. bayer. Int-Regt., s. auch unten m (s. a. P.V. f. d. S.H.1918 S. vm u. s. XV). 
Alois FRANK, Studierender der Rechte aus München, geboren 3. Juli 1896, Leutnant der Reserve im 16. bayer. 
Res.-Inf.-Regt. (s. a. P.V. f. d. W.H.1917/18 S. IX u. S. XV). 
Pa,).l GAUTSOH, Studierender der Staatswirtschaft aus Dinslaken, geboren 29. März 1892, Leutnant und 
Regimentsadjutant in einem Inf.-Regt. (s. a. P.V. f. d. S.H. 1916 S. XVIII). . 
Ignaz GLADE, Studierender der Pharmazie aus Schmallenberg, geboren 10. August 1891, Leutnant der Reserve 
in einem Res.-Fussartill.-Regt. 
Ernst GRAF, Studierender der Philologie aus J~andshut, geboren 5. September 1894, Leutnant der Reserve 
im 1. bayer. Fussartill.-Regt. (s. a. J;'.V. f. d. S.H. 1918 S. IX u. S. XV). 
Karl HÄUSELE, Studierender der Forstwissenschaft aus Leipheim, geboren 19. November 1892, Leutnant der 
Reserve im bayer. 5. Res.-Fussartill.-Regt. (s, a. P.V. f. d. S.H.1918 S. IX). 
Manfred HAGEN, Studierender der Forstwissenschaft aus Oannstadt, geboren 5. September 1895, Leutnant 
der Reserve im 20. bayer. Feldartill.-Regt. (s. a. P.V. f. d. S.H.1918 S. IX u. S. XV). 
August HAMMON, Studierender der Forstwissenschaft aus Egloffstein, geboren 4. Dezember 1889, Oberleutnant 
im 10. bayer. Res.-Inf.-Regt., s. auch unten g (s. a. P.V. f. d. W. H. 1914/15 S. XX). 
Karl Freiherr HARSDORFvon ENDERNDORF, Studierender der Philosophie aus Weiltingen, geboren 
2. April 1892, Leutnant der Reserve und Batterieführer im 2. bayer. Landw.·Feldartill.-Regt., s. auch 
unten g (s. a. P.V. f. d. W.H.1916/17 S. XXIII). 
VIII 
Heinrich HEGENBERGER Studierender der Medizin aus München, geboren 26. Januar 1893, Oberleutnant 
der Reserve im ;:!1. bayer. Fussartill.-Batl., s. auch unten g (s. a. P.V. f. d. S.R.1915 S. XVll). 
Ludwig HOLZNER, Studierender der Philosophie aus Dietelskirchen, geboren 31. Juli 18~7, Leutnant der,. 
Reserve im 18. bayer. Res.-Inf.-Regt., s. auch unten g (s. a. P.V. f. d. W.H.1917/18 S. IX u. S. XVI). 
Hans von HEUTIG, Studierender der Medizin aus Berlin, geboren 9. Juni 1887, Leutnant der Resorve und 
Führer der I. Masch.-Gew.-Eskadron des Garde-KÜrassier-Regts. 
Franz HüBNER, Studierender der Medizin aus Pocking, geboren 12. März 1893, Feldunterarzt bei einem 
Sanitätsamt, s. auoh unten 1. 
Anton HURLER, Studierender der Philosophie aus Oberringingen, geboren 11. März ·1889, Leutnant der 
Reserve im 1. bayer. FussartilI.-Regt. (s. a. P.V. f. d. W.B.1917/18 S. X u. S. XV). 
Karl KAEMPF, Studierender der Philosophie aus Giebelstadt, geboren 18. Juli 1885, Leutnant der Landwehr I 
und Abteilungsadjutant im 11. bayer. Res.-Feldartill.-Regt., s. auch unten g (s. a. P.V. f. d. S.B. 1915 S. XVIII). 
Fritz KALTENBACBER, Studierender der Forstwissensohaft aus Rookenhausen, geboren 6. Mai 1891, Ober-
leutnant der Beserve im 1. bayer. Fussartill.-Regt., s. auoh unten g (s. a. P.V. f. d. S.H. 1915 S. XVill). 
Roman KAPUSTE, Studierender der Philosophie aus Patsohkau, geboren 28. Februar 1895, Leutnant der 
. Reserve im 21. Feldartill.-Regt. (s. a. P-V. f. d. W. H.1916/17 S. XXIV). 
Lorenz KECK, Studierender der Philosophie aus Mariaberg, geboren 6. November 1892, Leutnant der Reserve 
im 1. bayer. Ers.-Inf.-Regt. (s. a. P.V. f. d. W.B.1917/18 S. X u. S. XVID). 
Paul KEIM, Studierender der Medizin aus München, geboren 1. September 1894, Oberleutnant der Reserve 
im 1. bayer. Fussartill.-Regt. (s. a. P.V. f. d. W.H.1916/17 S. XXV u. XXXIV). 
Heinz KUBIERSCHKY, Studierender der Medizin aus Münohen, geboren 15. November 1894, Leutnant. der 
Reserve bei einer Kraftfahrer-Ers.-Abtlg. (s. a. P.V. f. d. W. B.1917/18 S. X). 
Hubert LUTZ, Studierender der Theologie aus Augsburg, geboren 4. Juni 1888, Leutnant der Reserve und 
Kompagnieführer im bayer. 21. Inf.-Regt" s. auch unten g (s. a. P.V. f. d. W.H.1917/18 S. XI, S. XVII 
u. S. XX). 
Theo MALKMUS, Studierender der Phil6sophie aus Guben, geboren 7. Mai 1892, Leutnant der Reserve im 
1. bayer. Inf.-Regt. (s. a. P.V. f. d. W.H.1916/17 S. XXVI u. S. XXXIV). 
Ernst MALLlA, Studierender der Staatswirtsohaft aus Gundelfingen, geboren 19. November 1896, Leutnant 
der Reserve im 20. bayer. Fussartill.-BatI. (s. a. P.V. f. d. S.B. 1918 S. XI u. XVI). 
Anton MANG, Studierender der Philosophie aus lllertissen, geboren 5. August 1891, Leutnant der Reserve 
im bayer. Minenwerfer-BatI. 21, s. auch unten g (s. a. P.V. f. d. W.H.1917/18 S. XI u. S. XVII). 
Fritz MERKENSCHLAGER, Studierender der Philosophie aus Bauslaoh, geboren 19. November 1892, Leutnant 
der Reserve im 32. bayer. Inf.-Regt., s. auoh unten g (s. a. P.V. f. d. S.B.1917 S. XVll). 
August MEYER, Studierender der Philosophie aus Münohen, geboren 4. September 1897, Leutnant der Reserve 
im 12. bayer. Inf.-Regt. (s. a.P.V.f.d. W.H.1917/18 S.XVIlI u. P.V. f. d. W.H.1918/19 S. X). 
Alois MOLL, Studierender der Staatswirtsohaft aus Oberndorf, geboren 20. Juli 1896,Leutnant und Kompagnieführer 
einer Masoh.-Gew.-Komp. im 12. bayer. Inf.-Regt. (s. a. P.V. f. d. W.H.1916/17 S. XXVII u. S. XXXVill). 
Kurt NEHRING, Studierender der Forstwissensohaft aus Marienthal, geboren 20. Juni 1891, Leutnant der 
Reserve und Kompagnieführer in einem Res.-Jäger-Batl., s. auch unten t (s. a. P.V. f. d. W.H.1915/16 
S. xm u. P.V. f. d. W. H. 1916/17 S. XXXIX). 
Johann OTT, Studierender der Philosophie aus Neuengrün, geboren 1. Januar 1893, Leutnant der Reserve, 
s. auoh unten g. 
Ernst RAOKOW, Studierender der Philosophie aus Zwilipp, geboren 19. Dezember 1891, Leutnant der Reserve 
in einem Fussartill.-Regt. ' 
Otto RICHTER, Studierender der Staatswirtschaft aus Frankfurt alM., geboren 8. Juli 1889 Leutnant der 
Reserve beim Generalstab eines Res.-Korps (s. a. P.V. f. d. S.H.1918 S. XIT). ' 
Hans RIEDL, Studierender der Tierheilkunde aus Münohen, geboren 8. April 1893 Leutnant der Reserve und 
Kommandeur einer bayer. Fuhrpark-KoI. (s. a. P.V. f. d. W.H.1915/16 S. xiv u. P.V. f. d. W.H. 1917/18 
S. XV u. S. XXll). 
Fritz SEIDL, Studierender der Reohte aus Münohen, geboren 20. Oktober 1891 Leutnant der Reserve und 
Ordonnanzoffizier (s. a. P.y. f. d. S.H. 1917 S. XIX u. S. XXll1). ' 
Alfons URBAN, Studierender der Philosophie aus Pfaffenhofen a/Ilm, geboren 27. Juli 1893 Leutnant der 
Reserve in einer Masoh.-Gew.-Komp., s. auoh unten m (s. a. P.V. f. d. S.H.1917 S. XXI). , 
c 
Eisernes Kreuz I. und H. Klasse. 
Franz AOHTER, Studierender der Staatswirtschaft. aus Wollomoos, geboren 1. Februar 1892 Leutnant der Rese~e im 20. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten g. ' 
Rudolf. ALBERSTÖTTER, Studierender der Neueren. Sprachen, geboren 20. März 1892, Leutnant der Reserve 
lID 1. Telegr.·Batl., s. auch unten g. 
HeinrichBAOHMAIR, Studierender der Philosophie und der Staatswirtschaft aus Pasing geboren 4 Oktober1889, 
Leutnant der Reserve beim Stabe des bayer. Fussartill.-Batl. 29 (s. a. P.Y. f. d. S.H. 1918 S: XIV). 
Georg BANTELE, Studierender der Forstwissenschaft aus Frankenhofen geboren 23. September 1893 Leutnant 
der .Reserve und Kompagnieführer der 1. Masch.-Gew.-Komp. bayer. Res.-Inf.-Regts. 16, s. au~h unten f. 
IX 
Guido BARTH, Studierender der Zahnheilkunde aus Unterliezheim, geboren 10. September 1896, Leutnant 
der Reserve im 15. bayer. Inf .. Regt., s. auch unten g. 
Robert BENZING, Studierender der Medizin aus Schwenningen, geboren 23. Januar 1894, Leutnant der Reserve 
und Kompagnieführer im Landw.·Inf.·Regt. Nr. 120, s. auch unten ff. 
Josef BERDOLT, Studierender der Philosophie aus Metz, geboren 27. Januar 1894, Leutnant der Reserve bei 
der Feldartill.-Batterie Nr. 77, s. auch unten g. 
Sebastian BERGHAMMER, Studierender der Staatswirtschaft aus Reichersdorf, geboren 16. September 1893, 
Leutnant der Reserve bei der 2. Ers.-Masch.-Gew.-Komp., s. auch unten g, n. 
Franz BERNAUER, Studierender der Philosophie aus München, geboren 9. Oktober 1893, Oberleutnant im 
7. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten g. 
KarI BIECHELE, Studierender der Ohemie aus Eichstätt, geboren 15. September 1892, Oberleutnant der Reserve 
im 4. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten g. 
Hans BLOCH, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus München, geboren 27. September 1895, 
Leutnant der Reserve im 1. bayer. Int-Regt., s. auch unten g. 
Hermann BOGD.A.NSKI, Studierender der Philosophie aus Gr.-Buchwalde, geboren 15. März 1894, Leutnant 
der Reserve und Batterleführer im Feldartill.-Regt. Nr. 73. 
Werner BOROHERT, Studierender der Medizin aus Stettin, geboren 17. Juli 1895, Leutnant der Reserve im 
Feldartill.-Regt.600. 
Hanns BORNKESSEL, Studierender der Rechte aus München, geboren 26. April 1892, Leutnant der Reserve 
im 1. bayer. Fussartill.-Regt., s. auch unten g, 1. 
Hans BRIXLE, Studierender der Neueren Sprachen aus Freising, geboren 22. September 1891, Leutnant der 
Reserve bei einer Flieger-Ers.-Abtlg., s. auch unten g. 
Erwin BRUCKNER, Studierender der Medizin aus München, geboren 15. April 1895, Leutnant der Reserve 
und Kompagnieführer im 11. bayer. Int-Regt., s. auch unten g, n, 0, p. 
Anton BUNK, Studierender der Staatswirtschaft aus Bergheim, geboren 26. März 1893, Leutnant der Reserve 
bei d~r Luftschlffer-Abtlg. 68, s. auch unten g, 1. 
Peter BURNHA.USER, Studierender der Staatswmschaft aus Unterach, geboren 6. Juli 1893, Leutnant bei 
einer Flieger-Ers.-Abtlg., s. auch unten g. 
Heinz BUSCHMANN, Studierender der Medizin aus Bremerhaven, geboren 25. Mai 1895, Leutnant 'der Reserve 
im 12. bayer. Landw.-Inf.-Regt., s. such unten g, u. 
Franz CHRIST, Studierender der Medizin aus München, geboren 27. März 1895, Leutnant der Reserve im 
2. bayer. Inf.-Regt., s. such unten g, n, p. 0 
Wilhelm OHRISTOPH, Studierender der Zahnheilkunde aus München, geboren 27. Juni 1892, Leutnant der 
Reserve im 5. bayer. Feldartill.·Regt., s. auch unten g. 
Arnulf OLAUSS, Studierender der Medizin aus Plauen, geboren 25. Dezember 1894, Leutnant der Reserve und 
Abteilungs-Adjutant im 21. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten g. 
August DA.MBOER, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Augsburg, geboren 15. April 1884, 
Hauptmann im 20. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten g. 
Hugo DIETERICH, Studierender der Medizin aus Hersbruck, geboren 30. Mai 1889, Feldhilfsarzt in einem 
Res.-Laz., 8. auch unten i. 
Theodor DREXEL, Studierender der Medizin aU8 Wassertrüdingen, geboren 24. Mai 1894, Leutnant der 
Reserve im 23. bayer. Inf.·Regt., 8. auch unten f, g. 
Eberhard EDER. Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 14. Oktober 1897, Leutnant im 
7. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten g. 
Robert ELGASS, Studierender der Medizin aus Lindenberg, geboren 25. April 1889, Feldhilfsarzt im 15. bayer. 
Inf.-Regt., s. auch unten I. ' 
Gottfried ENTRES, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus München, geboren 20. Februar 1892, 
Leutnant der Reserve im 7. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten g. 
Johann FISCHER, Studierender der Philosophie aus München, geboren 9. April 1889, Le:utnant der Reserve 
im 24. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten g. 
Lorenz FISCHER, Studierender der Rechte und Staatswirtschaft aus Augsburg, geboren 25. Januar 1895, 
Leutnant der Reserve in einem Res.-Inf.-Regt., s. auch unten g. 
Werner FISOHER, Studierender der Philosophie aus Plauen, geboren 23. April 1894, Leutnant in einem 
Feldartill.-Regt., s. auch unten cc. 
Gustav FLECHTNER, Studierender der Forstwissenschaft aus Ahornis, geboren 8. November 1893, Leutnant 
der Reserve im 8. bayer. Res.-Fussartill.-Regt., s. auch unten g. 
Franz FRA.NKENBERGER, Studierender der Philosophie aus Gerau, geboren 14. Dezember 1888, Leutnant 
der Reserve im 16. bayer. Info-Regt., s. auch unten g. 
Karl Theodor FRIEDERICH, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 1. Dezember 1895, 
Leutnant der Reserve bei einer Nachr.-Ers.-Abtlg., B. auch unten g. 
Heinrich FRYE, Studierender der Pharmazie aus Holzhausen, geboren 6. September 1890, Leutnant der Reserve 
und Kompagnieführer im 1. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten g, 1. . 
Kurt GARN, Studierender der Tierheilkunde aus Breslau, geboren 10. Juli 1890, Oberleutnant der Reserve 
bei der 1. Train-AbtIg., s. auch unten g. 
X 
Siegmund GASTBERGER, Studierender der Philosophie aus Adelzhausen, geboren 16. Mai 1884, Leutnant der 
Reserve im 1. bayer. Fussartill.-Regt., s. auch unten g. 
Rupel.t GÄRTNER, Studierender der Philosophie aus Deggendorf, geboren 21. Februar 1893, Leutnant der 
Reserve im bayer. Fla!t-Zug 50, s. auch unten 1. 
Hans GEIM, Studierender der Forstwissenschaft aus Nürnberg, geboren 29. November 1898, Leutnant der 
. Reserve im 8. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten g. 
GeOl'(f GEISELBRECHT Studierender der Philosophie aus Rosenheim, geboren 7. November 1890, Ober-
'> leutnant der Rese'rve im 7; bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten g. 
Ferdinand GIERISCH, Studierender der Philosophie aus Windisch-Eschenbach, geboren 12. Juni 1891, Leutnant 
der Reserve im 6. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten 1. 
Anton GÖTZ, Studierender der Rechte aus Loppenhnusen, geboren 14. ).\'Iai 1894, Leutnant der Reserve im 
17. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten n. 
Hans GOLLWITZER, Studierender der Medizin aus Regensburg, geboren 16. November 1892, Leutnant der 
Reserve im 1. bayer. Res.-Fussartill.-Regt., s. auch unten g. . 
Franz GOSS, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus München, geboren 29. März 1896, Leutnant 
im 20. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten g. 
Herbert GRAF, Studierender der Medizin aus München, geboren 6. September 1895, Leutnant bei einer 
Nachr.-Ers.-Abtlg., s. auch unten g. 
Josef GRIESMEIER, Studierender der Staatswirtschaft aus Wallersdorf, geboren 5. März 1891, Leutnant der 
Reserve im 6. bayer. Fussartill.-Regt., s. auch unten g, 1. . 
Robert GROHE, Studierender der Forstwissenschaft aus Schollbrunn, geboren 4. April 1893, Leutnant der 
Reserve. . 
Karl GRUBER; Studierender der Medizin aus Obergünzburg, geboren 31. Oktober 1896, Leutnant der Reserve 
im 21. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten g. 
Egon Fremerr Ritter zu GRUENSTEYN, Studierender der Staatswirtschaft aus Wiesbaden, geboren 19. Februar 1896, 
Leutnant der Reserve im 1. Schweren Reiter-Regt., s. auch unten g, t, gg, hh. 
Udo GRUSCHWITZ, Studierender der Forstwissenschaft aus Coburg, geboren 18. April 1894, Oberieutnnnt 
im Inf.-Reg. 102, s. auch unten g, cc. 
",Verner GüNTHER, Studierender der Staatswirtschaft aus Berlin, geboren 22. März 1894, Leutnant der Resen'e 
im 19. bayer. Feldartill.:Regt., s. auch unten g. 
Werner GüNTHER, Studierender der Rechte aus Berlin, geboren 22. März 1894, Leutnant der Reserve und 
Regimentsadjutant in einem bayer. Feldartill.-Regt.~ s. auch unten g. 
Karl August GUTH, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Freyung i:. W., geboren 17. August 1884, 
Hauptmann im 15. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten g, cc. 
Franz HACKER, Studierender der Philosophie aus München, geboren 2. September 1895, Leutnant der Reserve 
im 1. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten g. . . 
Hans HALL, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 17. April 1892,Leutnant der Resen'e 
und Regimentsadjutant im 6. bayer. Res.-Feldartill.-Regt., s. auch unten g. 
Oskar HARTL, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 23. April 1896, Leutnant der Resel've 
bei einer Luftsch.-Ers.-Abtlg., s. auch unten g. '. 
Fritz HARTMANN, Studierender der Philosophie aus München, geboren 16. September 1893, Leutnant der 
Reserve bei einer Nachr.-Ers.-Abtlg., s. auch unten n. . 
Eduard HECHTBAUER, Studierender der Rechte aus München, geboren 5. Januar 1894, Leutnant der Reserve 
bei einer bayer. Luftsch.-Ers.-Abtlg., s. auch unten g. .::. . 
Otto HEIKAUS, Studierender der .Medizin aus Eckenhagen, geboren 5. September 1892, Leutnant bei der 
23. Inf.-Gesch.-Batterie, s. auch unten g. ., . . 
Valentin HEmS, Studierender der Reohte aus Hamburg, geboren 7. März 1894, Leutnant der Reserve und 
. Kompagnieführer im Inf.-Regt. 465, s. auch unten v. ."'1.,, 
Konrad HENLE, Studierender der l\fedizin aus Herbertshofen, geboren 4. Januar 1896, Leutnant der Reserve 
im 1. bayer, Fussartill.-Regt., s. auch unten g, p. 
Josef fIENSELER, Studierender der Forstwissenschaft aus Amberg, geboren 26. November 1890, Oberleutnant 
der Reserve in einem Landst.-Inf.-Batl., s. auch unten f. 
Franz HERRMANN, Studierender der Zahnheilkunde aus Salzburg, geboren 10. Juli 1893, Leutnant der Reserve 
im 7. Chev.-Regt., s. auch unten k. " . 
Albert HETZEL, Studierender der Pharmazie aus öttingen, geboren 17. Dezember 1891, Leutnant der Reserve 
im 3. bayer. Fussartill.-Regt., s. auch unten g. . 
Karl f:o:E]B~LER, ~tudierender der Pharmazie aus Immenstadt, geboren 28. Januar 1$93, Leutnant der Reserve 
bel emer Fheger-Ers.-Abtlg., s. auch unten g. • 
1no HOERCHNER, Studierender der Tierheilkunde aus Neustadt, geboren 26. Juni 1896, Leutnant der Reserve 
im 14. Inf.-Regt., s. auch unten g. . . . 
PauI ~OFMANN, Studiere!lder der Tierheilkunde aus 'München, geboren 3. August 1896, Leutnant der Reserve 
1m 1. bayer. Fussartill.-Regt., s. auch unten g. . ' 
Hubert HOFMILLER, Stud,ierender der Medizin aus Augsburg, geboren 14. FebJ:Ulir 1894, Oberleutnant im 
4. bayer. Info-Regt., s. auch unten g, ff. . , 
XI 
Alfred HOLSTEIN, Studierender der Staatswirtschaft aus Rothenburg, geboren 7. Dezember 1891, Leutnnnt 
der Reserve in einer Flieger-Ers.-Abt1g., s. auch unten g. 
Alois HORNUNG, Studierender der Philosophie aus Landshut, geboren 6. Dezember 1892, Leutnant der 
Reserve im 8. bayer. Chev.-Regt., s. auch unten 1. 
Wilhelm HUBER, Studierender der Philosophie aus München, geboren 8. Juni 1866, Oberstleutnant und 
Kommandeur des 2. schweren Fussartill.-Bat1., s. auch unten e, f, ce. 
Otto HURTZIG, Studierender der Rechte aus Schonungen, geboren 16. April 1894, Leutnant der Reserve und 
Batterieführer im 21. bayer. Feldartil1.-Regt., s. auch unten g. 
Otto iADEMANN, Studierender der Rechte aus Apo1da, geboren 23. Mai 1892, Leutnant der Reserve und 
Batl.-Adjutant im 10. bayer. Fussartill.-Bat1., s. auch unten g, 1. 
Heinrich JANZ, Studierender der Philosophie aus Ludwigshafen, geboren 19. Juli 1891, Oberleutnant· und 
Regts.-Adjutant im 3. bayer. Fussart.-Regt., s. auch unten g. 
Alois INAUER, Studierender der Philosophie aus Steinkirehen, geboren 3. Juni 1888, Leutnant der Reserve 
und Regts.-Adjutant im 1. bayer. Res.-Fussartill.-Regt., s. auch unten g. 
Wilhelm JOSFPH, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Stuttgart, geboren 28. Dezember 1892, 
Oberleutnant der. Reserve und Adjutant beim Staffelstab 28, s. auch unten g, ff. 
Hans KAESSL, Studierender der Pharmazie '~us München, geboren 6. Oktober 1891, Leutnant 'der Reserve 
und Kompagnieführer im Inf.-Leib.-Regt., s. auch unten g (s. a. P.V. d. S.H.1915 S. L"OX). 
Walter KAULEN, Studierender der Medizin aus Wevelingshofen, geboren 15. November 1891, Feldhilfsarzt im 
Inf.-Regt. Nr. 99. '. 
Karl KERN, Studierender der Forstwissenschaft aus Landau, geboren 25. September 1892, Leutnant der Reserve 
im 11. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten g. 
Ernst KLEIN, Studierender der Medizin aus Rosenheim, geboren 11. Oktober 1892, Feldhilfsarzt im 14. bayer. 
Inf.-Regt" s. auch unten 1. 
Wilhe1m KNIZZING, Studierender der Medizin aus Dortmund, geboren 9. Juli 1895, Leutnant der Reserve bei 
einer Manne-Kan.-Batterie. 
H~rbert KNORR, Studierender der Medizin aus München, geboren 7. August 1888, Hauptmann im 1. bayer. 
Inf.-Regt., s. auch unten g. 
Karl KOLB, Studierender der Medizin aus Mainz, geboren 3. Mai 1893, Feldhilfsarzt im 143. Inf.-Regt., s. auch 
unten w. 
Walter KRAl~NICH, Studierender der PbJlosophie aus Kaisershagen, geboren 22. August 1890, Leutnant der 
Reserve im 5. Bombengeschwader. 
Heinz KRAPFENBAUER, Studierender der Medizin aus Manila, geboren 18. Mai 1889, Oberleutnant beim 
2. Jagdgeschwader, s. auch unten g. 
Jakob KRATZER, Studierender der Rechte aus' Penzberg, geboren 4. November 1892, Leutnant der Reserve 
im 23. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten g. 
Max KRIEGBAUM, Studierender der Zahnheilkunde aus Regensburg, geboren 10. Februar 1896, Leutnant der 
Reserve 1m 3. bayer. Landst,-Inf.-Regt., s auch unten g. 
Eugen KRUG, Studierender der 'Rechte aus Hosskirch, geboren 18. November 1896, Leutnant der Reserve 
bei einer Flackgruppe. 
Paul KUEN, Studierender der Philosophie aus Bergen, geboren 2. Dezember 1889, Leutnant der Reserve im 
1. bayer. Fussartill.-Regt., s. auch unten g. 
Hubert KUNZ, Studierender der Rechte aus l\1ittenwald, geboren 7. September 1894, Leutnant der Reserve 
im 3. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten g. 
Friedrich LANGST, Studierender der Medizin aus München, geboren 9. Mai 1893, Leutnant der Reserve bei 
einer Nachr.-Ers.-Abtlg., s. auch unten g. 
Fritz LAMPRECHT, Studierender der Medizin aus München, geboren 4. März 1892, Leutnant der Reserve im 
20. bayer. Res.-Inf.-Regt., s. auch unten f. 
Otto LANKES, Studierender der Medizin aus Hörgel·tshausen, geboren 17. April 1888, Leutnant der Reserve 
im 3. bayer. Inf.,Regt., s. auch unten n. 
Titus LANZ, Studierender der Medizin aus Passau, geboren 4. Januar 1897, Leutnant und Komp.-Führer im 
10. bayer. Inf.:Regt., s. auch unten g. 
Fabian LAUTERBAOH, Studierender der Philosophie aus Döllnitz, geboren 22. Dezember 1894, Leutnant der 
Reserve in einem Inf.-Regt., s. auch unten g. 
Lorenz LINDL, Studierender der Philosophie aus Berching, geboren 6. März 1892, Leutnant der Reserve im 
6. bayer. Res.-Inf.-Regt., s. auch unten g. " , 
Ludwig MAENNER, Studierender der Philosophie aus Kaiserslautern, geboren 9. Juni 1890, Oberleutnant der 
Reserve bei einer Flieger-Ers.~Abtlg., ,s. auch unten f, g. ' 
Friedrich MAHLO, Studierender der Rechte aus Elberfeld, geboren 28. Mai 1895, Leutnant der Reserve bei 
,einer Nachr.-Ers.-Abtlg., s. auch unten g. 
Max MARTIN, Studierender der StaatsWirtschaft aus Niederrannau, geboren 26. Juli 1891, Leutnant der Reserve 
und Ordonnanzoffizier im 9. bayer. Feldartil.-Regt., s. auch unten g. 
Heinrich MARTINI, Studierender der Theologie aus Landau, geboren 25. Januar 1888, Leutnant der Reserve 
im 6. bayer. Res.-Feldartill.-Regt., s. auch untenf. ' 
XII 
Michael MA YER, Studierender der Philosophie' aus Eger, geboren 2. Januar 1895, Leutnant der Reserve im 
3. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten g. 
Ernst MA YR Studierender der Forstwissenschaft aus Tokio, geboren 4. Februar 1891, Oberleutnant der Reserve 
im 8. bayer. Res.·Feldartill.·Regt., s. auch unten g, gg. . 
Ludwig MAYR, Studierender der Rechte aus Straubing, geboren 8. Oktober 1893, Oberleutnant 1m 7. Chev.· 
Regt:, s. auch unten f, g. . 
Willy MAYR, Studierender der Medizin aus Hainhofen, geboren 14. September 1892, Leutnant der Reserve 
im 4. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten g. 
Franz MEHRLE, Studierender der Tierheilkunde aus Bärenfurt, geboren 6. November 1891, Oberleutnant der 
Reserve im 11. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten e, :ff. 
Fritz MEINDL, Studierender der Pharmazie aus Waldkirchen, geboren 9. Oktober 1891, Leutnant der Reserve 
im 7. bayer. Feldartill.-Regt., 8. auch unten g. 
Wendelin MERKEL, Studierender der Staatswissenschaft aus L~ngenbrand, geboren 27. April 1893, Leutnant 
der Reserve bei einer Funker-Abtlg., s. auch unten m. 
Franz' Xaver MILLER, Studierender der Medizin aus Vogtareuth, geboren 3. April 1891, Leutnant der Reserve 
bei einer bayer. Div.-Fernsprech-AbtIg., s. auch unten g, z. 
Otto MOCK, Studierender der Medizin aus Zabern, geboren 31. März 1895, Leutnant im 14. bayer. Fussartill.· 
Regt., s. auch unten s, x, gg. 
Adolf MOLLER, Studierender der Rechte aus Straubing, geboren 10. Mai 1897, Leutnant der Reserve im 
2. bayer. Inf.-Regt., B. auch unten g. '. 
J osef MORTL, Studierender der Tierheilkunde aus Oderberg, geboren 3. April 1894, Leutnant der Reserve und 
Komp.·Führer im 20. bayer. Res·.Inf.-Regt., s. auch unten 1. 
Josef MtrLLER, Studierender der Philosophie aus Wehingen, geboren 27. August 1895, Leutnant der Reserve 
im Feldartill.-Regt. Nr. 235. ' 
, Josef MüLLER, Studierender der Philosophie aus Abensberg, geboren 22. März 1889, Leutnant der Reserve 
im 24. bayer. Inf.-Regt., s auch unten g. 
Ludwig MtrLLER, Studierender der Medizin aus Ramleh, geboren 1. November 1895, Leutnant im 2. bayer. 
Schweren Reiter-Regt., s. auch unten g, 1. • 
Walter MüLLER, Studierender der Philosophie aus Wiesbaden, geboren 29. September 1894, Leutnant der 
Reserve und Adjutant im Pion.-Batl. 199. 
Franz MULTERER, Studierender der Philosophie aus Huglfing, geboren 4. Juni 1890, Leutnant der Reserve 
im 1. bayer. Fussartill.-Regt., s. auch unten g. 
Alois NADLER, Studierender der Forstwissenschaft aus Ingstetten, geboren 8. August 1889, Leutnant der 
Reserve im 25. bayer. Fussartill.-Batl., s. auch unten g. 
Hans NÄHER, Studierender der Medizin aus Kronburg, geboren 15. Juni 1894, Leutnant der Reserve im 
1. Pion.·Batl., s. auch unten g, 00, gg. 
Philipp NIEMES, Studierender der Medizin aus Sausenheim, geboren 18. Juli 1892, Leutnant der Reserve 
und Regimentsadjutant im 19. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten g, 1. 
Frltz NIEPOTH, Studierender der Rechte aus Schlitz, geboren 24. Oktober 1888, Oberleutnant der Reserve im 
1. Feldartill.-Regt., s. auch unten f, g, w. 
Johann OFFERMANN, Studierender der Pharmazie aus Wasserburg, geboren 19. August 1893 Leutnant der 
Reserve im 119. Res.-Inf.-Regt., s. auch unten :ff. . , 
A.Iois ORBEITER Studierender der Theologie aus Eutenhausen, geboren 17. März 1890 Leutnant der Reserve 
im 15. bayer. Landw.-Inf.-Regt., s. auch unten g, 1. ' 
Johann Georg OSWALD, Studierender der Tierheilkunde aus Tauling, geboren 4. November 1889 Leutnant 
,der Reserve im 15. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten m. ' 
Ernst OTTMANN, Studierender der Medizin aus Kaufbeuren, geboren 27. März 1896 Leutnant der Reser~e 
in einem bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten 1. ' 
Ernst PARAQUIN, Studierender der ~taatswirtschaft aus Saargemünd, geboren 2. März 1876, Major im 
Generalstab, s. auch unten e, g, 1, X, cc, gg, hh. 
Günter Freiherr von PECHMANN, Studiere~der der Staatswirtschaft aUB Neu-U1m, geboren 10. No. 
vember 1882, Hauptmann der Reserve 1m bayer. Inf.-Leib.Regt., s. auch unten f, hh. 
Rans SCHI!-1!lmER, ~tudie~ender. der Philosophie aus Mannheim, geboren 5. April 1886, Leutnant der Reserve, 
MumtionsoffiZler beIm Artill.-Kommandeur ,45, s. auch unten g. 
Hans ~C~ODINGER, Studierender der Tierheilkunde aus Regensburg, geboren 30. November 1896 Leutnant 
m emem bayer. Info-Regt.; s. auch unten g. ' 
Karl SEEL, Studierender der Medizin aus München, geboren 26. Oktober 1894:, Vizefeldwebel in einem Jäger. Regt., s. auch unten m. 
Wolfgang S~AUTNRR, Studiere~der der .Philosophie aus Erkheim, geboren 25. Apri11896, Leutnant'der Re. 
serve 1m 1. bayer. Fussartill.·Regt., s. auch unten g. . 
Erlch :VErSS, Studierender der Forstwissenschaft aus München, geboren 11. August 1895, Leutnant der Reserve 
1m 16. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten g. (s. a. P.V. f. d. W.H. 1916/17 S. XXXVil). 
XIII 
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Kurt ACKERMANN, Studierender der Forstwissenschaft aus Eisenach, geboren 4. Mai 1897, Leutnant der 
Reserve in einem bayer. Feldartil~.-Regt. 
Eudolf ADAM, Studierender der Medizin aus Zell, geboren 16. Dezember 1897, Vizewachtmeister im 6. bayer. 
Feldartill.-Regt., s. auch unten m. 
Ludwig AIGNER, Studierender der Neueren Sprachen aus Dingolfing, geboren 14. Juli 1890, Leutnant der 
Reserve im i. bayer. Fussartill.-Batl., s. auch unten g. 
Karl ALBRECHT, Studierender der Medizin aus Unteramppach, geboren 15. Juni 1894, Sanitätavizefeldwebel 
im 2. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten n . 
.Jakob ALEXANDER, Studierender der Forstwissenschaft aus Klein-Wallstadt a. Main, geboren 16. April 1897, 
Vizewachtmeister im 7. bayer. FeldartilI.-Regt. . . 
Werner ALICKE, Studierender der Medizin aus Nürnberg,geboren 2. September 1898, Unteroffizier im 7. bayer. 
Feldartill.-Regt., s. auch unten n. 
Fritz ALLIOLI, Studierender der Medizin aus Ichenhausen, geboren 8. August 1893, Feldhilfsarzt in einem 
Res.-Laz. s. auch unten m . 
.Johannes ALT, Stu9-ierender der Philosophie aus Niirnberg, geboren 7. Juni 1896, Vizefeldwebel und Offizier-
aspirant. 
Friedrich Altenstein, Studierender der Tierheilkunde aus Greiz, geboren 13. November 1893, Feldhilfsveterinär 
im 6. bayer. Fussartill.·Regt., s. auch unten n, bb. . 
:Richard ALTMANN, Studierender der Zahnheilkunde aus München, geboren 15. August 1895, Leutnant im 
20. bayer. Inf.~Regt., ,s. auch unten g, 1. 
:Paul AL VERDES, Studieren:der der Philosophie aus Strassburg, geboren 6. Mai 1897, Kanonier im Feldartill.-
Regt. Nr. 43. 
Willi ALWENS, Studierender der Rechte aus Neustadt a. d. Haardt, geboren 21. April 1893, Leutnant der 
Reserve bei einem Flakgruppenkommando. 
Ernst von AMMON, Studierender der Medizin aus Memmingen, geboren 26. Februar 1899, Unteroffizier und 
Offizieraspirant im 14. bayer. Inf.-Regt. 
Franz AMON, Studierender der Medizin aus Bamberg, geboren 4. September 1896, Leutnant und Kol.-Kom-
mandeur der 1. bayer. Train-Abtlg., s. auch unten g. 
Durt ANDERSEN, Studierender der Chemie aus Kiel, geboren 11. Mai 1896, Fähnrich im Inf.-Regt. Nr. 76. 
-Georg ANICH, Studierender der Medizin aus Ingstetten, geboren 22. November 1891, Feldhilfsart im 3. bayer. 
. Chev.·Regt. 
Kurt ANKENBRANK, Studierender der Rechte aus Nürnberg, geboren 7. Januar 1892, Oberleutnant im Inf-
Regt. Nr. 60. 
Kaspar APFELBOCK, Studierender der Medizin aus Langenisarhofen, geboren 8. Mai 1889, Feldhilfsarzt in 
einem Res.-Laz., s. auch unten i. 
Edgar APOLANT, Studierender der Medizin aus Posen, geboren 18. Juli 1894, Leutnant der Reserve bei der 
Garde-Nachrichten-Ers.-Abtlg. Berlin-Treptow, s. auch unten hh . 
. Josef ASCHENBRENNER, Studierender der Philosophie aus Allersdorf, geboren 29. November 1897, Vizefeld-
webel bei der 4. bayer. Masch.-Gew.-Scharfech.-Abtlg. 
Siegfried von ASTEN, Studierender der Medizin aus Eupen, geboren 15. Februar 1891, Feldhilfsarzt in einem 
Res.-Laz., s. auch unten i . 
. Jakob ATZKERN, Studierender der Tierheilkunde aus Hochwang, geboren 18. Dezember 1897, Leutnant del 
Reserve im 4. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten n. ' 
:Rudolf AUBERLEN, Studierender der Philosophie aus Stuttgart, geboren 10. Mai 1896, Leutnant der Reserve 
im 1. bayer. Telegr.-Batl. 
Ewalt AUFRECHT, Studierender der Rechte aus Ulm a. D., geboren 6. Oktober 1894, Leutnant der Reserve 
im Fussartill.-Regt. Nr. 26. 
Carl AUGSTEIN, Studierender der Rechte aue Bingen a. Rhein, geboren 24. November 1892, Leutnant der 
Reserve im Inf.-Regt.l77, s. auch unten w. 
Alois BACH, Studierender der Tie'rheilkundeaus Rosenheim, geboren 8. Februar 1898, Feldhilfsveterinär im 
im 5. bayer. Fussartill.-Regt., s. auch unten i. 
Ernst BACHL, Studierender der Medizin aus 8ulzbach (O.-Pf.), geboren 16. Juli 1895, Leutnant der Reserve 
im 12. bayer. FeldartilI.-Regt., s. auch unten g • 
.Ernst Georg BA.CHMANN, Studierender der Medizin aus 'Ottingen (U.-Fr.), geboren 21. April 1896, Vizefeld-
webel und Offizieraspirant bei der Kraftfahr·Ers.-Abtlg. München. 
'Gustav BACHMANN, Studierender der Philosophie a.us München, geboren 19. August 1896, Unteroffizier bei 
der Flieger-Ers.·Abtlg. I. . 
.Friedrich Wilhelm BAGANZ, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Duisburg, geboren 14. Sep-
tember 1896, Vizewachtmeiater der Reserve im Feldartill.-Regt. Nr. 7. 
'Georg BALDRICH, Studierender· der Phar,mazie aus Glatz, geboren -ao. Juni 1889, Sanitätsunteroffizier bei der 
bayer. San.-Komp. 16, s. auch unten m. 
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Ludwig B.ALLIN, Studierender der Medizin aus München, geboren 7. März 1898, Unteroffizier bei einer Funker-
Ers.-Komp. 
Karl BARBARINO Studierender der Phiiosophie aus München, geboren 1. Oktober 1892, Leutnant der Reserve 
im 12. baye~. Fussartill.-Batl., s. auch unten n. , ' 
Augustin BARTH, Studierender der . Tierheilkunde aus Aalen, gebo~en 28. März 1892, Feldhilfsveterinär im 
, Braunschw. Feldartill.-Regt. 45, s. auch unten ff_ 
Georg BARTH, Studierender der Medizin aus Ennigerloh, geboren 25. Mai 1892, Feldhilfsarzt bei der bayer. 
Kriegslaz.-A.btlg. 60, s. auch unten 1. ' 
Hermann BARTHELMAE, Studierender der Rechte aus Wilgartswiesen, geboren 30. Oktober 1893, Leutnant 
der Reserve bei der. 1. Train·Abtlg., s. auch unten 1. 
Fritz BARTMANN, Studierender der Medizin aus München, geboren 8. Februar 1894, Feldhilfsarzt in einem 
Res.-Laz., s. auch unten 1. . 
Albert BAUER, Studierender der Rechte aus München, geboren 20. Januar 1896, Leutnant der Reserve bei 
, einer wÜIttemb. Train-Abtlg., s. auch unten ff. 
Fritz BAUER Studierender der Staatswmschaft aus Obergünzburg, geboren 26. August 1895, Leutnant der Reserv~ bei der 2. bayer. Maech.-Gew.-Scharfschützen-Abtlg. 
Georg BAUER, Studierender der Tierheilkunde aus Eitlbrunn, geboren 6. September 1889, Feldhilfsveterinär 
in einem Pferdelazarett, s. auch unten k. . 
Josef BAUER, Studierender der Medizin aus München, geboren 9. Oktober 1889, Feldhilfsarzt, s. auch unten 1. 
Josef BAUER, Studier?nder der Rechte aus Kar1stein, geboren 1. Mai 1896, Vizewachtmeister der Reserve im 
1. bayer. Feldartill.-Regt. 
Ludwig BAUER, Studierender der Zahnheilkunde aus Weilp.eim, geboren 28. März 1894, Leutnant der Reserve 
bei der 4. Ers.-Masch.-Gew.-Komp. . 
Martin BAUER, Studierender der Theologie aus Oberornau, geboren 1. Oktober 1892, Leutnant der Reserve 
und stellvertretender Batterieführer im bayer. Landw.-Fussartill.-Batl. Nr. 2, s. auch unten g. 
Michael BAUER, Studierender der Staatswirtsqhaft aus Ingolstadt, geboren 21. Februar 1891, Leutnant der 
Reserve im 1. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten g, n. 
Seba~tian BAUER,Studierell,der der Forstwissenschaft aus Rosenheim, geboren 27. April 1894, Vizefeldwebel 
der Reserve beim Lichtmesstrupp 141, s. auch unten m. 
Ludwig BAUMEISTER, Studierender der Rechte aus Steinekirch, geboren 4. Juni 1892, Unteroffizier und 
Offizieraspirant im 3. bayer. Feldartill.-Regt. 
Hermann BAUMGARTNER, Studierender der Philosophie aus Raitenhaalach, geboren 28. Juli 1896, Leutnant 
. der Reserve im 19. baYer. Feldartill.-Regt., s. auch unten m. 
Johann BAUSEWEIN, Studierender der Tierheilkunde aus Oberscheinfeld, geboren 23. Juni 1889, Feldhilfs-
veterinär bei einem Etappen-Pferdedepot, s. auch unten 1. 
Sebastian BAYER, Studierender der Rechte aus Ast b.Landshut, geboren 27. November 1898, Vizefeldwebel. 
Konrad BEOK, Studierender der Neueren Sprachen aus Eltingshausen, geboren 18. Juni 1891, Feldlazarett-
Inspektor·Stellvertreter im 2. bayer. Inf-.Regt., s. auch unten k, hh. 
Richard BEOK, Studierender der Medizin aus NÜInberg, geboren 4. Februar 1897, Leutnant im 15. bayer. 
lnf-.-Regt., s. auch u:Q,ten g. . . 
Wilhelru, BEOK, Studierender der Medizin aus Tölz, geboren 24. Juni 1894, Feldhilfsarzt 
Peter BEOHER, Studierender der Medizin aus Oettingen, geboren 13. Juni 1893, Sanitätsvizefeldwebel bei der 
8an.-Komp. 244. . '
Theophil BEHRENDT, Studierender der Medizin aus Kainzenbad, geboren 22. September 1894 Vizefeldwebel 
der Reserve im 1. bayer~ Inf.-Regt. ' 
Hubert BEISELE, Studierender der Medizin aus Tutzing, geboren 19. Dezember 1891 Marine-Feldhilisarzt auf 
S.M.S. "Pillau", s. auch unten i. ' 
Kar! Friedrich BELLER, Studierender der Tierheilkunde aUB Schloss Burgberg geboren 9. April 1895 Feld. 
hilfsveterinär an einem Pferde-Lazarett, B. auch unten ff. ' , 
Hel'mann BENDEL, Studierender der Rechte· aus Ravensburg, geboren 13. Apri11694 Leutnant der Reserve 
im 1. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten 1. ' 
Anton BENZ, Studierender der Medizin aus Neuburg a.D., geboren 18. September 1891, Feldhi1fsarzt, s. auch unten n. 
Fl'nnz BERGER, Studierender der Rechte aus München, geboren 24. Juni 1899 Vizewachtmeister und Offizier 
aspirant im 10. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten n. ' 
Hans BERING, Studierendel' der Medizin aus Burgdorf b. Hannover, geboren 14. o;ktober 1896, Musketier im 
Inf.-Regt. Nr. 88. 
Franz BERNHUBER, Studierender der Medizin aus .Altötting, geboren 12. April 1894, Feldhilfsarzt bei der bayer. 
San.-Komp. Nr. 2, s. auch unten 1. . 
~:Iaximilian BERNHUBER, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Altötting, geboren 7. Au. 
gust 1898, Leutnant der Reserve; s. auch unten g. , 
J osef BERNINGER, Studierender der Forstwissenschaft aus Augsburg, geboren 18. :März 1894 Leutnant der 
Reserve bei der 10. bayer. Gebirgs·Batterie, s. auch unten 1. ' 
Michael BERNREITE~, Studierender der Medizin aus Dingolfing, geboren 3. März 1896, Unteroffizier im 
6. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten m. 
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Erlch BERRER, Studierender der Chemie aus Mannheim, geboren 30. September 1892, Leutnant im 24. bayer. 
Inf.-Regt., s. auch unten n . 
. Johannes BERTHOLD, Studierender der Medizin aus Chemnitz, geboren 23. Mai 1892, Sanitätsvizefeldwebel 
im Fürsorge-Res.-Laz. München, s. auch unten n. 
Eugen BEZEL, Studierender der Tierheilkunde aus Ebingen, geboren 31. Januar 1891, Feldhilfsveterlnär bei 
der Ers.-Esk. Husaren-Regt. Nr. 20, s. auch unten ff. 
Julius BILDSTEIN, Studierender der Medizin aus Doberabsweiler, geboren 12. August 1891, Feldhilfsarzt im 
2. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten 1, :x:. 
Martin BING, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Nürnberg, geboren 11. Oktober 1897, Ge-
freiter im 9. bayer. Feldartill.-Regt. 
Hanns Ludwig BINZ, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Oelsnitz, geboren 29. März 1895, 
Vizewachtmeister und O.f:fizieraspirant im 6. Husaren-Regt. 
Karl Ludwig BIRETT, Studierender der Tierheilkunde aus Kaufbeuren, geboren 4. Dezember 1892, Feldhilfs-
veterinär im 4. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten 1. 
Frltz von BLOHN, Studierender der Staatswlrtschaft aus Erding, geboren 15. Juni 1891, Leutnant im 1. bayer.-
Fussartill.-Regt., s. auch unten g. 
Willibald BOSSL, Studierender der Philologie aus München, geboren 2. Januar 1893, Leutnant der Reserve 
im 7. bayer. Feldartill.-Regt.; s. auch unten g. 
Helmut BOWING, Studierender der Medizin aus Fal1ersleben, geboren 7. Mai 1892, Feldhilfsarzt im 15. bayer. 
Res.-Inf.-Regt., s. auch unten 1, t. ' 
Ma:x:imilian BOGENSTATTER, Studierender der Philosophie aus Pilsting, geboren 3. März 1887 Leutnant der 
Reserve im 6. bayer. Fussartill.-Regt., s. auch unten g. 
Alfons BOSER, Studierender der Medizin aus Schwäbisch-Gmünd, geboren 1. November 1893, Feldhilfsarzt 
in einem Res.-Lll-z. • 
Dr. Wilhe1m .BRAEUOKER, Studierender der Medizin aus Barmen, geboren 28. März 1886, Leutnant im Res.-
. Inf.-Regt. Nr. 30. 
Max: BRANDL, Studierender der Tierheilkunde aus Donaustauf, geboren 30. November 1893, Feldhilfsveterlnär 
im 12. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten i. 
Ohristian Anton BRANDNER, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 30. Dezember 1895, 
Leutnant der Reserve im 1. bayer. Feldartill.-Regt. (s. a. P. V. f. d. S. H. 1917 S. XXV). 
Josef BRANDSTETTER, Studierender der Philosophle aus München, geboren 14. September 1896, Leutnant 
der Reserve bei der Nachrichten-Ers.-Abtlg. I München, s. auch unten 1. 
Oarl Erlch BRANDTNER, Studierender der Medizin aus Tilsit, geboren 8. November 1896, Grenadier im Elisabeth-
Garde-Gren.-Regt. 
Georg BRAUN, Studierender der Neueren Sprachen aus Schwarzbach, geboren 11. März 1896, Unteroffizier im 
. 9. bayer. Feldartill.-Regt. . 
Rudolf BRENDEL, Studierender der Philosophie aus Mitwitz, geboren 30. August 1896, Leutnant der Reserve 
im 4. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten m. 
Adolf Konrad BRENINGER, Studierender der Rechte aus Worms, geboren 30. August 1895, Musketier im 
Res.-Inf.-Regt. Nr. 80. 
Norbert BREU, Studierender der Tierheilkunde aus Treffeistein, geboren 24. September 1891, Feldhilfsveterlnär 
bei der bayer. Gebirgsbatterle 10. 
Degenhart BRIEGLEB, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 3. Februar 1889, Leutnant der 
Reserve im Jäger-Regt. Nr. 3. 
Paul BRONGER, Studierender der Medizin aus Düsseldorf, geb. 15. April 1886, Gefreiter im Feldartill.-Ragt. Nr.43. 
Kurt BROSE, Studierender der Medizin aus Hamburg, geboren 15. Januar 1899, Sanitätssoldat im Inf.-Regt. 31. 
Willi BRüCKNER, Studierender der Tierheilkunde aus Coburg, gebol'en 6. Oktober 1895, Musketier im Inf.-
Regt. Nr. 99, s. auch unten ce. 
Bernhard BRUMMER, Studierender der Medizin aus Oberhummel, geboren 6. Juli 1880, Feldhilfsarzt im 
4. bayer. Chev.-Regt., s. auch unten i. . 
Karl BRUNNER, Studierender der Medizin aus Vorbach, geboren 16. Aprll 1896, Leutnant der Reserve im 
bayer. 22. Res.-Inf.-Regt. 
Otto BUB, Studierender der Tierheilkunde aus Augsburg, geboren 18. Juli 1894, Feldhilfsveterlnltr bei der 
bayer Fernspr.-Abtlg. 15. 
Adolf BUCHKA., Studierender der Medizin aus Regensburg, geboren 19. Dezember 1897, Unteroffizier im 
bayer. Inf.-Leib-Regt., s', auch unten m. 
Benedikt BUCld.n:LLER, Studierender der Tierheilkunde aus Attenkofen, geboren 21. März 1893, Feldhilfs-
veterinär im Ulanen-Regt. Nr. 19, s. auch unten ff. 
. Nikolaus Ale:x:ander BüHL, Studierender der Medizin aus Alsenz, geboren 29. April 1893, Vizefeldwebel und 
Offizieraspirant im 12. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten m. 
Albert BUHLER, Studierender der Staatswirtschaft aus Spaichingen, geboren 21. Februar 1895, Leutnant der 
Reserve bei der 2. Ers.-Masch.-Gew.-Komp. 
August BUFLER,Studierender der Rechte und der 'Staatswirtschaft aus Wielands, geboren 7. Februar 1893, 
Unteroffizier, s. auch unten n. ..
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Karl BULLACBER, Studierender der Rechte aus Petzenhausen, geboren 15. Juli 1895, Leutnant .der Reserve 
im 7. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch l,Ulten 1. 
Anton BURGER, Studierender der Medizin aus Weiden, geboren 24. Oktober 1889, Feldhilfsarzt bei einem 
Staffelstab. 
J osef .BURKART Studierender der Medizin aus München, geboren 18. Oktober 1893, Feldhilfsarzt in einem 
, bayer. Feldlazarett, s. auch unten m. 
Fritz CAUER, Studierender der Medizin aus Barmen, geboren 30. März 1894, Feldhilfsarzt im Feldlazarett 40. 
Erich COBEN, Studierender der Zahnheilkunde aus Duisburg-Ruhrort, geboren 16. Januar 1896, Leutnant 
der Reserve im 6. bayer. Feldartill.-Regt. 
Walfer COHEN, Studierender der Medizin aus Duisburg-Ruhrort, geboren 24. November 1891, Feldunterarzt 
im 11. bayer. Res.-Inf.-Regt. 
Nikolaus CREUTZBURG, Studierender der Philosophie aus Proszysk, geboren 10. Apri11893, Leutnant der 
Reserve im 6. bayer. Landw.-Inf.-Regt., s. auch unten g. 
Friedrich CRUSIUS, Studierender der Philologie aus Tübingen, geboren 15. August 1894, Infanterist und 
Militärkrankenträger im bayer. Inf.-Leib-Regt., s. auch unten n. 
Johann DAFFNER, Studierender der Medizin aus Ettenkofen, geboren 16. Dezember 1891, Fe1dhilfsarzt im 
15. bayer. Landw.-Inf.-Regt., s. auch unten n. 
Hans DARM, Studierender der Medizin aus Elberfeld, geboren 21. Januar 1895, Feldhilfsarzt in einem Res.-Laz., 
s. auch unten 1. 
Paul von DALL'ARMI, Studierender der Medizin aus München, geboren 12. Januar 1892, Feldhilfsarzt in 
einem Res.-Laz., s. auch unten i. 
Michael DANNERBECK, Studierender der Tierheilkunde aus Hörgelkofen, geboren 1. Juli 1892, Gefreiter bei 
der Pion.-Komp. 19, s. auch unten n. 
Walter DEINLEIN, Studierender der Medizin aus Bad Kissingen, geboren 9. April 1891, Feldhilfsarzt im 
bayer. Feld-Laz. 41, s. auch unten k-
Hans DELAGERA, Studierender der Medizin aus Ingolstadt, geboren 29. November 1892, Leutnant der Rerserve 
im 13. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten g. 
Alois DEMPF, Studierender der Philosophie aus Altomünster, geboren 2. Januar 1891, Feldhilfsarzt im 
4. Sächs. Arm.-Bat1. NI'. 24, s. auch unten ce. 
Erich De PONTE, Studierender der Medizin aus Wildbad, geboren 30. Juni 1894, Sanitätsgefreiter im Gren.-
Regt. 123. 
Wolfgang DEUBZER, Studierender der Medizin aus Plössen, geboren 7. Juli 1895, Leutnant der Reserve beim 
Flakscheinwerferzug 777. 
Hans DESCHERMEIER, Studierender der Forstwissenschaft aus Lindau i. B., geboren 28. Oktober 1897, Vize· 
feldwebel der Reserve im 11. bayer. Int-Regt. 
Wilhelm DESCHLER, Studierender der Medizin, aus Haunstetten, geboren 26. Oktober 1894, Leutnant der 
Reserve im 4. bayer. Fe1dartill.-Regt. 
Richard DEU~~CHENBAUR, Stud~erender der Rechte aus Augsburg. geboren 3. September 1896, Leutnant der 
Reserve '1m 4. bayer. Feldartlll.-Regt. 
Franz DIEL, Studierender der Philologie aus Sendelbach, geboren 2. März 1898, Unteroffizier und Offizier' 
aspirant im 4. bayer. Fussartill.-Regt. 
Heinrich DIEHL, Studierender der Medizin aus Aachen, geboren 10. November 1897, Leutnant der Reserve 
im Fussartill.-Regt. Nr. 15. . 
August DIERKES, Studierender der Medizin aus Paderborn; geboren 26. März 1891, Feldhilfsarzt in einem 
Res.-Laz. 
Werner DIESING, Studierender' der Rechte aus Mörchingen" geboren 1. Januar 1895 Fahnenjunker-Unter 
' offizier im Gren--Regt. NI'. 12, s. auch unten qu. ' 
Hermann DIE~ERICH, Studierender der Philosophie aus Gerdt, geboren 9. September 1892 Leutnant der 
Reserve 1m Gren.-Regt. 123, s. auch unten ff. ' 
Kar! DIETL, Studierender der Medizin aus München, geboren 25. Juli 1894, Feldhilfsarzt in einem Res.-Laz .. 
s. auch unten 1. 
Max DISCHL! Studierender der Philosophie aus Schwindegg, geboren 14. Mai 1890 Unteroffizier im 1. bayer, 
Feldartill.-Regt., s. auch unten n. ' 
Fritz DISPEKER, Studierend~r der Rechte aus München, geboren 4. Januar 1895, Leutnant der Reserve im 
Landst.-Inf.-Ers.-Batl. Munchen I. B. 16, s. auch unten g. ' 
Albert DITT.MAN~, Stud~erender der Staat~wirt~chaft aus Ntirnberg, geboren 25. August 1894 Leutnant der 
Reserve bel der Fheger-Abtlg. I Scblelsshelm, s. auch unten g, m. • ' , 
Georg DITTMAR, Studierender der Rechte aus Schwarzenbach O'eboren 13 Juni 1898 Gefreiter im 10 bayer. Fe1dartill.-Regt. " b " • 
KarlDITTMAR, Studierender der Chemie aus HeUbronn, geboren 26.J uli1894, Gefreiter beim Art.-Messtrupp Nr.lI. 
Kurt DO;HNER, Studierender der Philosophie aus Erfurt, geboren 29. November 1891 Leutnant der Reser1e 
bel der Gruppenfu~er.Abt1g. 559 .. (s. a. P:V. f. d. W.H.1915/16 S. XVlTI). ' 
Theodor l?OEL~ER, Studlerender ~er Philosophie aus Mühldorf, geboren 28. Mai 1897 Unteroffizier und Offizier : 
aspIrant 1m 9. bayer. Fe1dartill.-Regt., s. auch unten n. ' 
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Hermann DOLD, Studierender der Staatswirtschaft aus Tuttlingen, geboren 22. Februar 1892, Grenadier im 
Gren.-Regt. 119, s. auch unten ff. 
Fritz DOLLHOPF, Studierender der Tierheilkunde aus Leipheim, geboren 23. Mai 1894, Leutnant der Reserve 
im LandW.-Fussartill.-Batl. 75. 
Hermann DORN, Studierender der Medizin aus Buchloe, geboren 14. Juni 1892, Feldhilfsarzt im 8. bayer. 
Fussartill_-Regt., s. auch unten 1. 
Hermann DORRER, Studierender der Pharmazie aus Ellwangen, geboren 22. Oktober 1891, Sanitätsunteroffizior 
in einem Feldlazarett. 
Erwin DORSZEWSKI, Studierender der Medizin aus München, geboren 21. Januar 1894, Feldhilfsarzt im 
10. bayer. Inf.-Regt . 
.Jakob DREHER, Studierender der Forstwissenschaft aus Göllheim, geboren 10. Januar 1892, Leutnant der 
Reserve im 22. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten k. 
Ernst DRESCH, Studierender der Medizin aus Pottenstein, geboren 7. Mai 1894, Feldunterarzt im 12. bayer. 
Fussartill.-Regt . 
.;rosef DREXEL, Studierender der Staatswirtschaft aus l.Iünchen, geboren 6. Juni 1896, Leutnant der Reserve 
bei der Flieger-Abtlg. 1 Schleissheim, s. auch nnten n. 
Hans Theodor DUCRUE, Studierender der Philosophie aus München, geboren 4. Juli 1898, Gefreiter bei einer 
, Nachrichten-Ers.-Abtlg. 
Ernst DUDERSTADT, Studierender der Rechte aus Köln, geboren 12. Januar 1897, Vaefeldwebel und Offizier-
aspirant im Fussartill.-Batl. 403. 
Emil DtrLL, Studierender der Medizin aus Thiersheim, geboren 31. Dezember 1893, Feldhilfsarzt im 12. bayer. 
Inf.-Regt., s. auch unten i. 
Fritz DtrNKELSBtrHLER, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Nütnberg, geboren 14. lVlai 
1897, Unteroffizier im 9. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten n. 
Hermann DURST, Studierender der Medizin aus Kempten, geboren 26. April 1895, Leutnant der Reserve im 
19. Feldartill.-Regt., s. auch unten kk. 
Eduard EBERHARDT, Studierender der Philosophie aus Ziemetshausen, geboren 1. August 1887, Oberleutnant 
der Landwehr und Adjutant bei der Korpsreserve Grenzschutz-Süd, s. auch unten k. 
Ludwig EBERLE, Studierender der Neueren Sprachen aus Bühl, geboren 30. August 1892, Leutnant der Reserve 
im 1. bayer. Fussartil1.-Regt., s. auch unten g, 1. 
Qtto Freiherr VON EBNER, Studierender der Medizin aus Bad Tölz, geboren 11. Oktober 1896, Leutnant im 
7. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten g. 
:Bruno EDERER, Studierender der Medizin aus Weiden, geboren 25. Dezember 1893, Feldhilfsarzt in einem 
Res.-Laz., s. auch unten 1. 
Konrad EGERSDORFER, Studierender der Germanistik aus Nütnberg, geboren 17. September 1888, Oberleutnant 
der Reserve im 20. bayer. Res.-Inf.-Regt., s. auch unten n. 
Leonhard EGERSDORFER, Studierender der Philosophie aus Nürnberg, geboren 11. September 1892, Militär-
krankenwärter im bayer. Feldlazarett 44 . 
.Josef EICHNER, Studierender der Rechte aus TIlertissen, geboren 18. März 1897, Unteroffizier beim 1. bayer. 
Pionier-Ers.-Batl. 
Dtto EINSTEIN, Studierender der Medizin aus Ulm, geboren 2. November 1896, Sanitätsunteroffizier im Res.-
FeldartilI.-Regt. 26, s. auch unten ff. 
Ludwig EISENBERGER, Studierender der Medizin aus München, geboren 27. August 1897, Leutnant der Reserve 
im 12. bayer. FeldartiIl.-Regt., B. auch unten g. 
Karl EISENREICH, Studierender der Zahnheilkunde aus Landshut, geboren 1. November 1893, Unteroffizier 
bei der Nachrichten-Ers.-Abtlg. München, s. auch unten n. 
Friedrich ELSNER, Studierender der Forstwissenschaft aus Bodenmais, geboren 30. Juli 1896, Leutnant der 
Reserve im 5. bayer. FeldartilI.·Regt. 
Ferdinand ELSSMANN, Studierender der Forstwissenschaft aus Rentweinsdorf, geboren 9. März 1892, Ober-
leutnant der Reserve bei der bayer. Geb.-Artill.-Abtlg. 1I, s. auch unten g, gg, kk. 
Andreas ENDRISS, Studierender der Rechte aus Veringendorf, geboren 24. Mai 1895, Gefreiter im Inf.-Regt. 99. 
Hans ENGEL, Studierender der Philosophie aus Kairo, Gefreiter bei der Militär-Mission in der Türkei, s. auch 
unten v, hh. 
Hans ENGELHARDT, Studierender der Tierheilkunde aus Eggstätt, geboren 6. August 1892, Feldhilfsveterinär 
bei der Nachrichten-Ers.-Abtlg.3 (s. a. P.V. f. d. W.H.1917/18 S. XXIII). 
Heinrich ENZENBACH, Studierender der Tierheilkunde aus München, geboren 13. Oktober 1892, Feldhilfs-
veterinär im 1. bayer. Res.-Feldartill.-Regt., s. auch unten I. 
Ernst ENZINGER, Studierender der Medizin aus Thierhaupten, geboren 13. April 1896, Leutnant der Reserve 
im 3. bayer Inf.-Regt., s. auch unten g. 
{)tmar ESER, Studierender der Zahnheilkunde aus· Unterschwarzenberg, geboren 23. April 1888, Unterzahl-
meister im 2. bayer. SchwerenReiter-Regt., s. auch unten k. 
Franz ESSER, Studierender der Staatswirtschaft aus Düsseldorf, geboren 4. Dezember 1896, Infanterist. 
;;rulius ESSER, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Düsseldorf, geboren 30. August 1898 
Kanonier im Feldartill.-Regt. Nr. 7. ' 
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Heinrich EVERSMANN, Studierender der Medizin aus München, geboren 29. November 1889, Feldhilfsarzt in 
einem Res.-Laz" s. auch unten 1. 
Fritz EW ALD, Studierender der Medizin aus Regensburg, geboren 28. Juli 1898, Gefreiter bei der Nachrichten· 
Ers.-Abtlg. München. 
Otto EYRIOH, Studierender der Medizin aus München, geboren 22. Mai 1892, Feldhilfsarzt in einem Res.-Laz., 
s. auch unten h, m. 
Fritz FABER, Studierender der Philosophie aus Stuttgart, geboren 25. Februar 1876, Hauptmann im Feldartill.· 
Regt. 241, s. auch unten ff. 
Karl Heinrich FAHRNSCHON, Studierender der Staatswirtschaft aus Königsbach, geboren 17. November 1892, 
Unteroffizier im 18. bayer. Inf.-Regt. 
Felb:: FEOHENBACH, Studierender der Staatswirtschaft aus Mergentheim, geboren 28. Januar 1894, Unter-
offizier im bayer. Inf.-Leib-Regt. 
Georg FELLERMEIER, Studierender der Philologie aus Kaufbeuren, geboren 12. Januar 1891, Leutnant der 
Reserve im 3. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten g. 
Josef FELLNER Studierender der Philosophie aus Neustadt a. W. N., geboren 11. Februar 1891, Leutnant der 
Reserve ~ 2. bayer. Fussartill.-Regt., s. auch unten g. 
Ferdinand FERSTL, Studierender der Zahnheilkunde aus München, geboren 5. November 1893, Leutnant der 
Reserve im 2. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten g. 
Friedrich FETZER, Studierender der Tierheilkunde aus Rosenberg, geboren 7. März 1894, Feldhilfsveterinär 
in einem Pferdelazarett. 
Franz FEUCHTl'IA. YR, Studierender der Staatswirtschaft aus Murnau, geboren 18. März 1898, Leutnant der 
Reserve im 9. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten 1. 
Paul FIOKELER, Studierender der Philosophie aus Groeba i. Sachsen, geboren 7. April 1893, Unteroffizier an 
der Dolmetscherschule in Berlin. 
Hans FILSER, Studierender der Medizin aus Basel, geboren 17. Mai 1892, Leutnant der Reserve bei einel 
Train-Abtlg., s. auch unten g. 
Albert FINK, Studierender der Philosophie und der Theologie aus Herxheim, geboren 15. März 1895, Leutnant 
der Reserve im 22. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten g. 
Peter FINSTERWALDER, Studierender der Zahnheilkunde aus Unterpeissenberg, geboren 21. März 1892, Sani· 
tätsvizefeldwebel im Feldlazarett 213, s. auch unten 1, hb. 
Adolf FISOHER, Studierender der Philosophie aus Zellingen, geboren 21. Dezember 1897, Vizewachtmeistex 
im 19. bayer. Feldartil1.-Regt. 
Eugen FISCHER, Studierender der Medizin aus Gunzenhausen, geboren 29. November 1894, Vizefeldwebel 
und Offizieraspirant im bayer. FussartilI.-Batl. 21, s. auch unten k. 
Fl'anz FISCHER, Studierender der Philosophie aus Ruderatshofen, geboren 14. August 1883, Leutnant der 
Reserve im 1. bayer. FeldartilI.-Regt., s. auch unten 1, r, aa. 
Franz FISOHER, Studierender der Rechte aus Vorderbuchberg, geboren 28. November 1891, Vizefeldwebel und 
Offizieraspirant im 6. bayer. Inf.-Regt., B. auch unten n. 
Hermann FISCHER, Studierender der Theologie aus Augsburg, geboren 20. Juli 1897, Gefreiter im 3. bayer. 
Inf.-Regt. 
Ottmar FISCHER, Studierender der Tierheilku,nde aus München, geboren 4. Oktober 1893, Leutnant der Reserve 
im 9. bayer. Feldartill.-.Regt. . ' 
Rudolf FISCHER, Studierender der Theologie aus Nürnberg, geboren 24. November 1891, Unteroffizier und 
Offizieraspirant im bayer. Fussartill.-Batl. 26. 
Heinrich FLASOHENTRÄGER, Studierender der Medizin aus EnglschaIking, geboren 2. Juni 1893, Sanitäts. 
vizefeldwebel im 1. bayer. Inf.-Regt. 
Justin FLEISOHMANN, Studierender der Rechte aus Kleinlangheim, geboren 8. November 1898 Unteroffizier 
im 16. bayer. Res.-Inf.-Regt. ' 
Hans FLESOH, Studierender der Tierheilkunde aus Bamberg, geboren 16. August 1892 Feldhilfsveterinär im 
bayer. FUBsartill.-Batl. 17. ' 
Erwin FLöTTMANN, Studierender der Medizin aus Gütersloh, geboren 13. September 1896, Musketier im 
Inf.-Regt. Nr. 94. 
Robert FLOHR, Studierender der Staatswirtschaft aus Cassel, geboren 20. Mai 1894, Unteroffizier im 1 Kur-
hessisch. Feldartill.-Regt. Nr. 11. . 
Fl'anz FOIDL, Studie.render der Medizin aus Lam, geboren 31. Juli 1883, Leutnant der Reserve im 1. bayer. 
Landw.-Feldartill.-Regt., s. auch unten g. 
Fl'itz FOROHHEIMER, Studierender der Medizin aus Straubing, geboren 1. Dezember 1893 Leutnant der 
Reserve bei einer bayer. Kraftfabr-Abteilung, s. auch unten g. ' 
August FORST, Studierender der Chemie aus Mailand, geboren 10. Juni 1890, Oberarzt der Reserve im 3. bayer. 
Jäger-Regt., s. auch unten g (s. a. P. V. f. d. W. H. 1918/19 S. V1I u. S. XlV). 
Friedrich FRANOKE, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 3. März 1891 Leutnant der 
Reserve im bayer. JJ'ussartill.-Batl. 26, s. auch unten g. ' 
l\fax FRANK, Studierender der Philosophie aus Kusel, geboren 18. Oktober 1894, Vizefeldwebel und Offizier-
aspirant in einem Landst.-Inf.-Batl. . 
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Wilhelin FRANK, Studierender der Medizin aus Dingo1fing, geboren 24. November iS93, Feldhilfsarzt in einem 
Res.-Laz. 
Siegmund VON FRAUENDORFER, Studierender der Neueren Sprachen, aus München, geboren 1. Dezember 
1894, Leutnant der Reserve im 1. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten I. 
Hans FREISE, Studierender der Medizin aus Stade, geboren 6. Oktober 1879, Feldhilfsarzt bei der 2. bayer. 
Geb.-Artil1.-Abtlg., s. auch unten kk. 
Otto FREUDLING, Studierender der Forstwissenschaft aus Donauwörth, geboren 27. April 1895, Leutnant der 
Reserve im 9. bayer. Res.-Feldartill.-Regt., s. auch unten g, m. 
Wilhelm FRIED:M.A..NN, Studierender der Medizin aus Wallhalben, geboren 29. September 1895, Unteroffizier 
im 1. bayer. Feldartil1.-Regt., s. auch unten m. 
Herbert FRIEDRICH, Studierender der Philosophie aus Dirschau) geboren 20. Juli 1895, Unteroffizier im 
Grenadier-Regt. Nr. 5. ' 
Lorenz FRIEDRICH, Studierender der Rechte aus München, geboren 22. Januar 1893, Leutnant der Reserve 
in einem Eisenbahn-Batl., s. auch unten f. 0 
Erwin FRIES, Studierender der Philosophie aus Stuttgart, geboren 17. J anuar,1893, Musketier im Inf.-Regt. 
Nr. 125, s. auch unten ff . 
. Walter FRIESS, Studierender der Tierheilkunde aus Ansbach, geboren 17. Mai 1893, Feldhilfsveterinär bei 
einem Staffelstab, s. auch unten i, gg. 
Fritz FRÖBER,' Studierender der Medizin aus Groschlattengrün, geboren 22. August 1892, Feldhilfsarzt beim 
, bayer. Fussartill.-Batl. Nr. 29, s. auch unten m. 
I Hans FRÖHLICH, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Beuthen, geboren 31. August 1895, 
Unteroffizier im 1. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten n . 
.Yiktor FRUHHOLZ, Studierender der Forstwissenschaft aus Schleissheim, geboren 28. März 1892, Leutnant 
der Reserve bei der 1. bayer. Train-Abtlg., s. auch unten g. 
Alfred FUCHS, Studierender der Medizin aus Wittislingen, geboren 18. August 1897, Feldhilfsarzt im 31. bayer. 
Inf.-Regt., s. auch unten 1 • 
. Herbert FUCHS, Studierender der Rechte aus Königsberg, geboren 27. November 1896, Unteroffizier im Pionier-
Regt. Nr. 18. 
,Albert FüRST, Studierender der Medizin aus Nürnberg, geboren 9. September 1892, Feldhilfsarzt in einem 
Res.-Laz., s. auch unten i (s. a. P. V. f. d; W. H,1915/16, S. XVIII). 
Karl FURTSCH, Studierender der Zahnheilkunde aus Fichtelberg, geboren 19. Februar 1895, Leutnant der 
Reserve bei einer Flieger-Ers-Abtlg., s. auch unten g (s. a. P. V. f. d. W. H.1917/18, S. XVIII). 
·Hans FULD, Studierender der Medizin aus München, geboren 16. April 1899, Vizewachtmeister im 7. bayer. 
Feldartil.l.-Regt. . 
:Gustav FUNKE, Studierender der Medizin aus Lauda, geboren 13. September 1894, Leutnant der Reserve im 
Leib-Gren.-Regt. 8, s. auch unten s. 
,Hans FUSS, Studierender der Zahnheilkunde aus Osterham, geboren 26. Oktober 1892, Leutnant im Info-Leib-
Regt., s. auch unten m. 
Ernst GABRIEL, Studierender der Medizin aus Glauchau, geboren 5. September 1895, Leutnant der Reserve 
im Feldartill.-Regt. 182, s. auch unten cc. 
Max GALLENMULLER, Studierender der Theologie aus Augsburg, geboren 20. April 1890, Gefreiter im 
6. bayer. Info-Regt. 
'Franz GANSHORN, Studierender der Medizin aus Langenneufnach, geboren 26. Mai 1892, Feldhilfsarzt bei 
der bayer. San.-Komp. 14, s. auch unten 1, r. ' 
Ludwig GASS, Studierender der Forstwissenschaft aus Langmeil, geboren 26. Juli 1897, Leutnant der Reserve 
im 5. bayer. FeldartilI.-Regt., s. auch unten g. 
Hermann GEBHARD, Studierender der Philosophie aus Vorbruck, geboren 21. August 1897, Leutnant der 
Reserve im bayer. Landw.-FussartiU.-Batl. 35. 
Hans GEHLEN, Studierender 'der Staatswirtschaft aus Düsseldorf, geboren 26. Juni 1889, Vizewachtmeister 
der Reserve bei der Flugabwehrkanonen-Abtlg. I. 
Eugen GEHR, Studierender der Philosophie aus Amberg, geboren 1. April 1898, Unteroffizier und Offizier-
aspirant im 2. bayer. Fussartill.-Regt., s. auch unten n. 
Hans GEIGER, Studierender der Tierheilkunde aus lngolstadt, geboren 4. April 1892, Feldhilfsveterinär bei 
einer Fernsprech-Ers.-.A.bteilg., s. auch unten i. 
Hermann GEIGER, Studierender der Tierheilkunde aus Bofsheim, geboren 29. März 1894, Leutnant der Reserve 
im 11. bayer. Res.-lnf.-Regt. 
Rudolf GEIGER, Studierender der Medizin aus ~Iünchen, geboren 9. September 1894, Sanitätsunteroffizier in 
einem bayer. Feldlaz., s. auch unten m. 
Wilhelm GEIGER, Studierender der Tierheilkunde aus ]3amberg, geboren 2. Aplil 1894, Feldhilfsveterinär beim 
bayer. Pferdelaz. 35. 
Hans GEIL, Studierender der Medizin aus New-York, geboren 5. Februar 1893, Feldhilfsarzt in einem Res:-
Laz., s. auch unten 1. 
Wilhel~ G:EISS, Studierender der Zahnheilkunde aus Augsburg, geboren 14. April 1893, Sanitätsunteroffizier 
In elUem Res.-Laz. 
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Johann GERNER, Studierender der Philosophie aus Meilnbach, geboren 1. Juni 1894, Vizewachtmeistel' in 
einer Geb.-Artil1.-Abteilg. 
Karl Friedrich Freiherr VON GIENANTH, Studierender der Rechte ~us Brüssel, geboren 28. September 1898, 
Unteroffizier bei einer Nachrichten-Ers.-Abtlg., s. auch unten TI. 
Ma::dmilian GLASER, Studierender der Medizin aus l\iünchen, geboren 22. Juni 1898, Gefreiter in einem 
bayer. Res.-Feldartil1.-Regt. 
Hans GLEISSL, Studierender der Tierheilkunde aus Irlbrunn, geboren 17. August 1891, FeldhilfsveterinU,r im 
23. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten 1. 
Heinrich GLOCK, Studierender der Tierheilkunde aus Günz, geboren 15. November 1891, Feldhilfsveterinär 
bei einer Train-Ers.-Abtlg., s. auch unten i. 
Wilhelm GLUNGLER, Studierender der Rechte aus München, geboren 18. Januar 1896, Leutnant der Reserve 
bei einer Nachrichten-Ers.-Abtlg., s_ auch unten 1. 
Otto GLUCK, Studierender der Rechte und Staatswirtschaft aus Kaiserslautern, geboren 5. Februar 1895, 
Vizefeldwebel in einem bayer. Inf.-Regt. 
Alfred GOEBEL, Studierender der Philosophie aus Augsburg, geboren 1. Januar 1892, Leutnant der Reserve 
im bayer. Flak-Zug 175. . 
Hans GOEDECKE, Studierender der Medizin und der Staatswirtschaft aus Wetzlar, geboren 30. August 1898, 
Gefreiter im Dragoner-Regt. Nr. 6. 
Karl GOEHL, Studierender der Medizin aus Au b. Freising, geboren 10. Miirz 1897, Leutnant der Reserve 
beim Landst.-Inf.-Ers.-Bat1. I B.17, s. auch unten k. 
Hans GOHRING, Studierender der Medizin aus Kulmbach, geboren 8. April 1894, Feldunteral'zt bei der bayer. 
San.-Komp. 27, s. auch unten 1. 
August GOLLERICH, Studierender der Rechte aus Nürnberg, geboren 16. Juni 1896, Leutnant der Reserve 
im 3. bayer. Feldartill.-Regt. 
Werner GOSSLING, Studierender der Philosophie aus Brackwede, geboren 17. Januar 1898, Leutnant zur See 
bei der Marinestation der Nordsee. 
Oswald GOTZ, Studierender der Philosophie aus Hamburg, geboren 23. November 1896, Gefreiter in einem 
Ers.-Feldartill.-Regt., s. auch unten v. 
Eugen GOTZL, Studierender der Medizin aus Landshut, geboren 23. Februar 1895, Feldhilfsarzt im 4. bayer. 
. Feldartill.-Regt. . 
Karl GOBRITZ, Studierender der Rechte aus Skarschewo, geboren 21. September 1894, Leutnant im Inf.-
Regt. Nr. 43. 
Hubert GOLDSCHMIDT, Studierender der Medizin aus Mainz, geboren 8. März 1898, Kraftfahrer bei einer 
KIaftfahrer-Abtlg., s. auch unten w, z. 
Ottmar GOLLWITZER, Studierender der Rechte aus Bernstein a. W., geboren 6. Februar 1892,Leutnant der 
Reserve im 2. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten g. 
Hans GOTHE, Studierender der Tierheilkunde aus Coburg, geboren 7. September 1894, Unteroffizier bei der 
Train-Ers.-Abtlg. Nr. 11. . 
Hermann GOTTHARDT, Studierender der Forstwissenschaft aus Kronach, geboren 9. Mai 1895, Vizefeldwebel 
und Offizieraspirant im 3. bayer. Fussartill.-Regt., 8. auch unten 1. 
Otto GOTTWALD, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 11. Mai 1894, Leutnant der Reserve 
im 23. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten g. 
Johann GRAF, Studierender der Tierheilkunde aus Englhof, geboren 5. August 1895, Gefreiter im 11. bayer. 
Inf.-Rgt. 
Rudolf GRASER, Studierender der Medizin aus München, geboren 6. Juni 1893, Feldunterarzt im 23. bayer. 
Res.-Inf.-Regt. 
Wolfgang GRASSMANN, Studierender der Philosophie aus München, geboren 20. Februar 1898, Gefreiter im 
1. bayer. Inf.-Regt. 
Franz GRAU, Studierender der Rechte aus München, geboren 9. Juni1894, Leutnant der Reserve und Adjutant 
beim bayer. Div.-Nachrichten-Kommandeur. 
Ludwig GRAUVOGL, Studierender der Philosophie aus München, geboren 21. August 1894, Leutnant der 
Reserve im 1. bayer. Fussartill.-Regt., s. auch unten g. 
Konrad GRECK, Studierender der Medizin aus München, geboren 13. Februar 1894, Leutnant der Reserve im 
1. bayer. Fussal'till.-Regt., s. auch unten 'go 
August GREIFF, Studierender der Medizin aus Riedenburg, geboren 10. Juli 1897, Unteroffizier im 20. bayer-
Inf.-Regt. 
Georg GREINW ALD, Studierender der Medizin aus Hausbam, geboren 4. Mai 1890, Feldhllfsarzt in einem 
Res.-Laz., S. auch unten 1, aa. 
Emil GRETSOHMANN, Studierender der Rechte aus München, geboren 14. November 1892, Leutnant der 
Reserve im 1. bayer. FUBsartill.-Regt., 8. auch unten g. . 
Eduard GRUBE, Studierender der Medizin aus München, geboren 3. September 1896 Leutnant der Reaerve 
bei einer Luftschiffer-Ers.-Abtlg., B. auch unten g. ' 
Georg GRUBER, Studierender d~r Medizin aus Frankfurt a. M., geboren 14. Juli 1887, Feldhilfsarzt im 1. b~yer. 
Ers.-Regt., 8. auch unten 1. 
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Wolfgang GRUBER, Studierender der Philosophie aus Gratz, geboren 12. Juni 1886, Oberleutnant in einer 
Inf.-Gesch.-Batterie, s. auch unten f, g, ff, gg (s. a. P. V. f; d. S. H. 1917 S. XI). • 
.. 
Heinrich GRüNER, Studierender der Medizin aus Nabburg, geboren 12. Januar 1890, Feldunterarzt beim bayer. 
Armeefeld-Laz. Nr. 34. 
Ludwig GRÜNEW.A.LD, Studierender der Medizin aus Edesheim, geboren 29. Januar 1898, Unteroffizier und 
Offizieraspirant im 5. bayer. Feldartill.-Regt. . 
Nikolaus GUBERNATOR, Studierender der Philosophie aus Schillingen, geboren 6. November 1891, Gefreiter 
im Jäger-Regt. zu Pfei:de Nr.7. 
karl GUGGOMOS, Studierender der Philosophie aus Hopfen, geboren 6. März 1898, Unteroffizier im 3. bayer. 
Inf.-Regt. 
Eugen GUTOWlTZ, Studierender der Medizin aus Königsberg, geboren 5. Oktober 1895, Feldhilfsarzt im 
11. bayer. Feldartill.-Regt. 
Adalbert HAAS, Studierender der Medizin aus Neuhaus a. I., Leutnant der Reserve im 10. bayer. Res.-Feld-
artill.-Regt., s. auch unten g. 
Ernst HAAS, Studieren der Philosophie aus München, geboren 10. Dezember 1896, Unteroffizier im 9. bayer. 
Feldartill.-Regt., s. auch unten m. 
Ernst HAAS, Studierender der Medizin aus Gindlkofen, geboren 9. Dezember 1894, Leutnant der Reserve in 
einem Landst.-Batl. 
Albert HABERDASCH, Studierender der Rechte aus Kersbach, geboren 20. Dezember 1896, Vizefeldwebel und 
Offizieraspirant im 5. bayer. Inf.-Regt. 
Josef HADERLEIN, Studierender der Medizin aus Pottenstein, geboren 11. Mai 1898, Leutnant der Reserve 
in einem Min.-Werfer-Batl. 
Franz HÄFELE, Studierender der Tierheilkunde aus Ettlingen, geboren 29. Juni 1894, Feldunterveterinär in 
'einem Pferde-Laz., s. auch unten s. 
Rudolf HÄFNER, Studierender der Philosophie aus Kötzting, geboren 6. Juni 1890, Leutnant der Reserve im 
11. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten g. 
Artur HÄNSEL, Studierender der Medizin aus Grunau, geboren 1. April 1890, Feldhilfsarzt bei einer bayer. 
Masch.-Gew.-Scharfsch.-Abtlg. 
Herbert HAFNER, Studierender der Philosophie aus Pforzheim, geboren 20. 11:ai 1894, Leutnant der Reserve 
im Landw.-Inf.-Regt. Nr. 119, s. auch unten ff: 
Karl HAGEN, Studierender der Forstwissenschaft aus Kunreuth, geboren 6. November 1894, Vizefeldwebel 
im 3. bayer. Fussartill.-Regt., s. auch unten 1. 
Wilhelm HAGEN, Studierender der Medizin aus Augsburg, geboren 26. Oktober 1893, Feldhilfsarzt in einem 
Landw.-Inf.-Regt., s. auch unten ff. 
Hermann HAHN, Studierender der Tierheilkunde aus Landau i. Pf., geboren 29. April 1896, Infanterist im 
23. bayer. Int-Regt. 
Josef HAlDER, Studierender der Philosophie aus Waldsassen, geboren 29. Juni 1894, Unteroffizier im 3. bayer. 
Fussartill.-Regt., s. auch unten m. 
Ludwig HAIDER, Studierender der Medizin aus Erkhausen, geboren 26. April 1892, Leutnant der Reserve im 
4. bayer. Fussartill.-Regt., s. auch unten g, k. . 
Hans H.A.LLER, Studierender der Staatswirtschaft aus Landshut, geboren 17. September 1893, Vizefeldwebel 
im 16. bayer. Int-Regt., s. auch unten 1. 
Ludwig HAMMERMAYER, Studierender der Medizin aus Ingolstadt, geboren 2. Dezember 1891, Feldunterarzt 
in einem Res.-Laz. . 
Richard HAMMERSTEL~, Studierender der Staatswirtschaft aus Schiefbahn, geboren 20. April 1896, Oberjäger 
in einem Jäger-Batl., s. auch unten w. 
Hans HAMMON, Studierender der Staatswirtschaft aus Waldau, geboren 1. Dezember 1898, Gefreiter bei einer 
Nachr.-Ers.-Abtlg. . 
Franz HANRIEDER, Studierender der Staatswirtschaft aus Unterföhring, geboren 15. September 1897, Vize-
feldwebel der Reserve im 9. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten m. 
Alfred HAFP, Studierender der Philosophie aus Kempten, geboren 7. Dezember 1898, Fahnenjunker-Unter-
offizier bei einer Nachr.-Ers.-Abtlg., s. auch unten n. 
Ludwig HARTINGER, Studierender der Medizin aus München, geboren 29, Juli 1892, Feldhilfso,rzt bei der 
bayer. Sanitäts-Kompagnie Nr. 3. 
Lorenz HARTL, Studierender der Medizin aus München, geboren 8. August 1892, Feldhilfsarzt in einem Res.-
Laz., s. auch unten 1. 
Alfons HARTMANN, Studierender der Philosophie aus Augsburg, geboren 12. Dezember 1892, Oberleutnant 
bei einer Train-Ers.-Abtlg., s. auch unten g, 
Josef HARTMANN, Studierender der Tierheilkunde aus Hiltenfingen, geboren 26. September 1890, Feldhilfs-
veterinär im 2. bayer. Res.-Fussartil1.-Regt. 
Walter HASEMANN, Studierender del' Philosophie aus Gutach, geboren 26. Juni 1890, Leutnant der Reserve, 
s. auch unten s. 
Ernst HASSFtJRTHER, Studierender der Rechte aus München, geboren 27. März 1897, Gefreiter im 2. bayer. 
Inf.-Regt. 
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Franz HASSLAUER, Studierender der Staatswirtsohaft aus Nürnberg, geboren 9. April 1894, Leutnant zur See, 
s. auoh unten g. 
Kad HAuti, Studierender der Pharmazie aus Günzburg, geboren 23. November 1890, Leutnant im 3. bayer. 
Landw.-Inf.-Regt., s. auch unten k. 
Josef HAUSER,' Studierender der Medizin aus Tirsohenreuth, Gefreiter im 4. Feldartill.-Regt. 
Alfred HAUSOHILD, Studierender der Reohte aus Magdeburg, geboren 27. Juli 1895, Vizefeldwebel bei einer 
Ers.-l\1asch.-Gew.-Abtlg. 
Hans HEOHTEL, Studierender der Rechte aus Vohenstrauss, geboren 25. Juni 1897, Leutnant der Reserve 
im 21. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten g. ' 
Paul HEIOHELE, Studierender der Neueren Spraohen aus :l\1ünchen, geboren 28. September 1897, Unter· 
offizier und Offizieraspirant in einem bayer. Res.-Inf.-Regt. 
Georg HEID, Studierender der Medizin aus Greifenberg, geboren 28. Februar 1888, Feldhilfsaril't der Reserve 
bei einem Landst.-Inf.-Ers.-Batl. 
El'win HEILBRONNER, Studierender der Philosophie aus Münohen, geboren 16. November 1898, Gefreiter bei 
dem 2. bayer. Landw.-Fussartill.-Regt. . 
Kar! HEILMAmR, Studierender der Philosophie aus Landshut, geboren 30. August 1887, Viil'efeldwebel und 
Offizieraspirant bei der Inspektion einer Fliegertruppe. 
Karl HEINDL, Studiel'endel' der Philosophie aus Aftershausen, geboren 29. Januar 1893, Leutnant der Reserve 
im 2. bayer. Landw.-Inf.-Regt., s. auoh unten n. 
Erich HEINRIOH, Studierender der Medizin aus Ritsoheilhausen, geboren 3. Juli 1895, Leutnant der Reserve 
bei einer Nachriohten-Ers.-Abtlg., s. auoh unten g (s. a. P.V. f. d. W.H.1915/16 S. XX). 
Manfred HEIRIOH, Studierender der Rechte aus Elberfeld, geboren 19. September 1896, Leutnant der Reserve 
im 1. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten 1. 
Hubert HFISS, Studierender der Forstwissenschaft aus Kreuth, geboren 8. August 1894, Leutnant der Reserve 
im 1. bayer. Jäger-Bat!., s. auch unten g. 
Friedrioh HELDRIOH, Studierender der Reohte aus Münohen, geboren 18. Märil' 1897, Vizewachtmeister der 
Reserve im 9. bayer. Fussartill.-Regt. 
Ottomar HENKEL, Studierender der Medizin aus Mühlheim, geboren 16. September 1895, Leutnant der 
Reserve im' 50. Landw.-Fussartill.-Batl. . 
Wilhe1m HEROLD, Studierendel' der Philosophie aus Regensburg, geboren 26. November 1895, Unteroffizier 
und Ofiiziel'aspirant bei einer Naohrichten-Ers.-Abtlg. 
Hermann HERREL, Studierender der Tierheilkunde aus Legelshurst, geboren 12. Oktober 1890, Offizierstell· 
vertreter, s. auoh unten s, 
Fmnz HERRMANN, Studierender der Rechte aus Emmering, geboren 22. Dezember 1899, Jäger im 8. Jäger-Regt. 
Hans HERRMA1TN, StUdierender der Philosophie aus Vorbaoh, geboren 20. Oktober 1894, Leutnant der Re· 
serve im 6. Garde-Inf.-Regt. 
Paul HERZ, Studierender der Medizin aus Landsberg, geboren 21. April 1890, Feldhilfsarzt bei einer bayer. 
San.-Komp. 
Friedrich B;ERZER, Studierender der Philosophie aus Zweibrücken, geboren 3. Juli 1888, Leutnant der 
Reserve im 4. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten g. . 
Hermann HERZOG, Studierender der Medizin aus Kaiserslautern, geboren 19. September 1895, Unteroffizier 
beim 6. bayer. Feldartill.-Regt. 
Hans HESL, Studierender der Tierheilkunde aus Esohenbaoh, geboren 2. August 1885, Feldhilfsveterinär, 
s. auoh unten 1. 
Otto Freiherr VON UND ZU HESSBERG, Studierender der Rechte aus München, geboren 2. Februar 1898, 
Leutnant der Reserve und Zugführer im 1. baver. Res.-Inf.-Regt. 
Georg J:IESSING, Studierender der Medizin aus Augsburg, geboren 19. Mai 1898. Feldhilfsarzt bei einem 
S:mitätsamt, s. alloh unten i (s. a. P.V. f. d. W.H.1915/16 S. XXII). , 
Wilhelm HESSE, Studierender der Medizin aus Augsburg, geboren 20. September 1888 Leutnant der Reserve 
beim 25. bayer. Fussartill.-Batl., s, auoh unten 1. '.-
Benno HETTINGER, Studierender der Medizin aus Konstanz, geboren 16. April 1899 Gefreiter im 1. bayer. 
Feldartill.-Regt. ' 
Wilhelm HEUFELDER, Studierender der Medizin aus Kulmbaoh, geboren 26. Januar 1896 Sanitätsunterofiiziel' 
im 4. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten m. ' 
Hans :r:rmBER, Studierender der Reohte aus Haag, geboren 25. Mai 1897, Vizewachtmeister im 8. bayer. Res.' 
Feldartill.-Regt. (s. a. P.Y. f. d. '\V.H. 1916/17 S. XXXVll). 
Georg J:ImRETH, Studierender der Tierheilkunde aus Labersricht, geboren 19. Mai 1890 Feldhilfsveterinär 
im 1. Schweren Reiter-Regt., s. auoh unten i. ' 
Kar! :r:rmRL, Studierender ·der Philosophie aus Biessenhofen, geMren 8. April 1890, Leutnant der Reserve, 
s. auch unten g, 1. 
Amold HILF, Studierender der Medizin aus Limburg a. Lahn, geboren 26. August 1893, Feldhilfsarzt im 
• 8. bayer. Info-Regt., s. auoh unten 1. 
Hans ?ILPOLTSTEINER, Studierender der Medizin aus München, geboren 16. November 1893, Feldhilfsarzt 
1m 6 .. bayer. Landw.-Feldal'tilI.-l~egt. . 
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Hans Heinrich HIRSCHHORN, Studierender der Staatswirtschaft aus Mannheim, geboren 7. Oktober 1893, 
Leutnant der Reserve im 4. FeldartiIl.-Regt. - ' 
Eranz HITZELBERGER, Studierender der Medizin aus Sonthofen, geboren 1. Mai 1894, Feldhilfsarzt, s. auch 
unten 1. 
;Michael HOBM.AIER, Studierender der Phildsophie aus' Freising, geboren 28. September 1886, Oberleutnant 
der Reserve im 17. bayer. Fussartil1.-Batl., s. auch unteng. 
Karl VAN HOBOKEN, Studierender der Philosophie aus Wiesbaden, geboren 23. Oktober 1891, Grenadier im 
2. Bad. Gren.-Regt. Nr. 110. 
Werner HOMBERG, Studierender der Medizin aus Bocho1t, geboren 25. Juni 1894, Sanitätsvizefeldwebel im 
9. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten 1. 
Karl HOPFNER, Studierender der Philosophie aus Neugattendorf, geboren 31. Dezember 1896, Unteroffizier 
im 10. bayer. Feldartill.-Regt. 
Josef HOTZL, $tudierender der Philosophie aus Untertraubenbach, geboren am 14. August 1891, Unteroffizier 
und Offizieraspirant im 6. bayer. ]'eldartill.-Regt., s. auch unten m. 
Heinrich HOFER, Studierender der Ph}losophie aus München, geboren 11. Mai 1892, Vizefeldwebel im 3. bayer. 
Inf.-Regt. ' 
Rudolf HOFMANN, Studierender der Medizin aus Salzburg, geboren 24. März 1898, Gefreiter bei einer Nachrichten-
Ers.-Abtlg • 
.Josef HOFMANN, Studierender der Philosophie aus Simbach, geboren 10. März 1896, Leutnant der Reserve 
im 4. Feldartill.·Regt., s. auch unten 1 • 
.Josef HOFMANN, Stuilierender der Philosophie aus Haslau, geboren 3. November 1891, Vizefeldwebel und 
Offizieraspirant im 1. hayer. Inf.-Regt., s. auch unten 1. 
Oswald HOFMANN, Studierender der Philosophie aus Nürnberg, geboren 4. Februar 1896, Vizefeldwebel bei 
einem bayer. Bomben-Geschwader, s. auch unten I. 
-Andreas HOLZBAUER, Studierender der Rechte aus Wallenfels, geboren 22. März 1898, Leutnant der Reserve 
im 2. bayer. Fussartill.·Regt., s. auch unten 1. 
Wilhelm HOLZBERGER, Studierender' der Rechte aus Lauenstein, geboren 30. November 1896, Unteroffizier 
bei einer Nachrichten-Ers.-Abtlg., s. auch unten m. 
Bildebrecht HOMMEL, Studierender der Philosophie aus München, geboren 19. Mai 1899, Vizewachtmeister 
und Offizieraspirant beim 3. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten k. . 
Heinrich HOPFE, Studierender der Philosophie aus Kaiserslautern, geboren 19. Oktober 1896, Infanterist im 
18. bayer. Int-Regt. 
Max HOPFF, Studierender der Medizin aus Kaiserslautern, geboren 5. März 1898, Unteroffizier im 2. bayer. 
Fussartill.-Regt. 
Alfred HORN, Studierender der Tierheilkunde aus Miltenberg, geboren 14. Dezember 1891, Vizefeldwebel und 
Offizieraspirant im 1. bayer. Res.-Fussarti1l.-Regt., s. auch unten m. ' 
Erich HORN, Studierender der Meilizin aus Crostau, geboren 28. November 1891, Feldhilfsarzt im 5. bayer. 
Landw.-Inf.-Regt., s. auch unten i. 
Fritz HUBER, Studierender der Tierheilkunde aus Lahr, geboren 25. September 1892, Feldhilfsveterlnär im 
1. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten i. 
Gabriel HUBER, Studierender der Meilizin aus Rosenheim, geboren 17. April 1898, Unteroffizier im 12. bayer. 
Feldartill.·Regt. 
Josef HUBER, Studierender der Zahnheilkunde aus Reissing, geboren 15. Februar 1895, Vizefeldwebel im 
20. bayer. Eussartill.-Batl. 
Max HUBER, Stuilierender der' Tierheilkunde aus Lahr, geboren 16. November 1896, Unteroffizier im Feld-
artill.-Regt. Nr. 66. 
Richal'd HUBER, Studierender der Medizin aus Chur, geboren 15. Januar 1891, Feldhilfsarzt im 3. bayer. 
Res.-Inf.-Regt., s. auch unten i. 
Felix HUBl\1ANN, Studierender der Forstwissenschaft aus Minderleinsmühle, geboren 7. Dezember 1891, Ober-
leutnant der Reserve im 1. bayer. Feldartill.·Regt., s. auch unten g. , 
Georg HüTTLINGER, Studierender der Pharmazie aus Tittmoning, geboren 27. April 1889, Leutnant der Reserve 
im 5. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten m. ' 
Hans HüMMER, Studierender der Forstwissenschaft aus Nürnberg, geboren 6. März1889, Leutnant der Reserve 
im 1. bayer. Landw.-Feldartill.-Regt., s. auch unten g. 
Wilhelm HUPERTZ, Studierender der Rechte aus BerUn, geboren 2. Mai 1896, Leutnant der Reserve in einem 
FUßsartill.-Bat1. 
Wt\lter ,TACOBI, Studierender der Medizin aus Neugard, geboren 12. November 1895, Feldunterarzt im 8. bayer. 
Inf.-Regt., s. auch unten 1. 
Eugen JÄCK, Studierender der Rechte aus Schönbronn, geboren 2. August 1892, Leutnant der Reserve im 
1. Int-Regt., s. auch unten g, 1. , 
Heinrich JÄGER, Studierender der Medizin aus Mainz·Kostheim, geboren 3. Mai 1896, Leutnant der Reserve 
im 56. Res.-Feldal'till.-Regt., s. auch unten w. 
Hermann JÄGER, Studierender der Staatswirtschaft aus Regensburg, geboren 16. Januar 1894, Leutnant der 
Reserve im 8. bayer. Res.·Feldartill.-Regt., s. auch unten 1 (s.a. P.V. f. d. W.H.1918j19 S. VJI u. S.X!). 
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Josef JAGENLAUF, Studierender der Tierheilkunde aus Kiefenholz, geboren 30. Mai 1895, Unteroffizier und 
Offizieraspirant im 16. bayer. Fussartill.-Bat1., s. auch unten m. 
Paul JANGER, Studierender der Zahnheilkunde aus Kaiserslautern, geboren 24. Januar 1893, Feldzahnarzt bei 
der 6. bayer. Res.-Div., s. auch unten g, m. 
Martin JENKE, Studierender der Medizin aus Niesky, geboren 22. ·November 1893, Feldhilfsarzt beim Landw.-
Fussartill.-Batl. Nr. 76. 
Walter JENTZSOH Studierender der Staatswirtschaft aus Dresden, geboren 8. Mä1Z 1889, Oberleutnant der 
Reserve und 'Kommandeur der Bauabteilung der bayer. Armee-Ferneprech-.A.btlg. Nr.121. s. auch unten g. 
1l1ax ILLGEN, Studierender der -Medizin aus Döbeln, geboren 18. Oktober 1891, Feldhilfsarzt in einem Res.-Laz 
s. auch unten 1. 
Max IMM:ENDORFER, Studierender der Tierheilkunde aus Karlsruhe, geboren 15. Mä.rz 1893, Feldhilfeveterinär 
im Ulanen-Regt. Nr. 20, s. auch unten ff. 
Guido .TOOHNER, Studierender der Medizirl aus München, geboren 17. März 1892, Sanitätsvizefeldwebel im 
1. Inf.-Regt., s. auch unten 1. " 
Hans JOOHLE, Studierender der Tierheilkunde aus Erkheim, gebore,n 29. März 1892, Feldhilfeveterinär bei 
einem Ers.-Pferde-Depot (s, a. P.V. f. d. S.H.1918 S. XVI). 
I:Iermann JOHLER, Studierender der Medizin aus Fischen, geboren 23. Februar 1894, Leutnant der Reserve 
bei einer bayer. schweren Artill.-Abtlg., s. auch unten g, kk. 
1l1artin JONDI:IEIM:ER, Studierender der Medizin aus Oberdol'f, geboren 17. September 1895, Leutnant der 
Reserve im 3. württemb. Feldartill.-Regt., s. auch unten fI. _ 
I:Ierbert KADNER, Studierender der Philosophie aus Lehenthal, geboren 22. November 1899, Vizewachtmeister 
der Reserve im 6. Feldartill.-Regt. 
Karl KäSBOHRER, Studierender der Rechte aus München, geboren 24. September 1896, Leutnant der Reserve 
im 23. bayer. Feldartil1.-Regt., s. auch unten n. 
I:Ians KALB, Studierender der. Rechte aus FÜl'stenfeldbruck, geboren 18. Mai 1894, Leutnant im 9. bayer. 
Feldartill.-Regt., s. auch unten g. 
I:Ians KAMlVIERMEIER, Studierender der Zahnheilkunde aus Regensburg, geboren 31. Oktober 1893, Leutnant 
der Reserve im 4. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten g. 
Ernst KAPPHAN, Studierender der Philosophie aus Backnang, geboren 2. Januar 1895, Leutnant der Reserve 
in der 4. WÜl'ttemb. Geb.-Artill.-Abtlg., s. auch unten n, ff. 
Anton KARNER, Studierender der Staatswirtschaft aus Kirchenlaibach, geboren 9. Juli 1876, Major im 3. Inf.-
Regt., s. auch unten ~, cc. 
Rudolf KASTL, Studierender der Medizin aus Vilsbiburg, geboren 16. Dezember 1895, Vizefeldwebel und Offiziers-
aspirant im 20. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten 1. 
EmU KASTEN, Studierender' der Tierheilkunde aus Seussen, geboren 19. Dezember 1890, Unteroffizier im 
8. Feldartill.-Regt. 
August KASTNER, Studierender der Philosophie aus Mödishofen, geboren 21. Juli 1892, Leutnant der Reserve 
im 3. bayer. Inf.-Regt. 
Josef KASTNER, Studierender der Medizin aus Wollishausen, geboren 19. März 1892, Sanitätsvizefeldwebel 
bei einer bayer. Kraftwagen-KoI. 
Andreas KAUFlHANN, Studierender der Staatswirtschaft aus Memmingen, geboren 5. Dezember 1896 Unter-
offizier im 1. Feldartill.-Regt., s. auch unten m. ' 
Karl KEOKEISEN, Studierender der Tierheilkunde aus Augsburg, geboren 1. Oktober 1895, Vizewachtmeister 
der Reserve im 1. bayer. Res.-Feldartill.-Regt. -
Karl KEIF, Studierender der Forstwissenschaft aus Queichhambach, geboren 10. Februar 1897 Gefreiter im 
2. bayer. FussartilI.-Regt. ' 
Josef KELLER, Studierender der Medizin aus Eltmann, geboren 24. März 1892, Feldhilfsarzt bei einem bayer_ 
Landst.-Inf.-Ers.-Batl., s. auch unten i. 
Adolf KELTSOI:I, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Tröstau, geboren 13. März 1897 Leutnant 
der Reserve im 12. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten g. ' 
Wilhelm KEMPMANN, Studierender der Medizin aus Bochum, geboren 4. Mai 1896, Feldhilfsarzt im 3. bs,yer. Inf.-Regt. 
Walter KETELS, Studierender der Medizin aus Altona, geboren 8. August 1893 Sanitätsvizefeldwebel bei der 
San.-Komp. 542, s. auch unten v.' , 
Otto KIEOHLE, Studierendel' der Medizin aus Lechsend, geboren 24. Januar 1890, Feldunterarzt in einem Res.-Laz. 
Adolf KIESSLING, Studierender der Forstwissenschaft aus I:Ieinhofen, geboren 10 Juni 1893 Leutnant der 
Reserve bei einer Ers.-Masch.-Gew.-Komp., s. auch unten g. ., 
Fl'itz ~IAN) Studierender der Rechte und der Staatswirtschnft aus München, geboren 16. September 1897, 
Vlzefeldwebel 1m 1. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten n. 
Franz !GLGER, Studierender der Philosophie aus München, geboren 28. Januar 1895, Leutnant der Reserve 
1m 16. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten g. 
Alois I~~SOHENI:IOFER, Studie~ender der Philosophie aus Oberammergau, geboren 25. September 1880, 
'\ lZefeldwebel der Reserve 1m 2. bayer. Landw.-Fussartill.-Batl., s. auch unten k. 
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Hans KIST, Studierender der Zahnheilkunde aus Oberehrenbach, geboren 23. Oktober 1889, Vizefeldwebel im 
19. bayer. Inf.-Regt. 
Ernst KLENK, Studierender der Medizin aus Buchau, geboren 13. April 1892, Feldhilfsarzt bei der 6. bayer. 
Kriegslaz.-Abtlg. 
Hermann KLIETSCH, Studierender der Forstwissenschaft aus Wörth alM., geboren 28. Februar 1895, Vize-
wachtmeister bei einem Schallmesstrupp. 
Hubert KLOPFER, Studierender der Staatswirtschaft aus Augsburg, geboren 19. September 1899, Unteroffizier 
und Offiziersaspirant im 1. bayer. Res.-Feldartill.-Regt., s. auch unten m. 
Kurt KNIPPEL, Studierender der Staatswirtschaft aus Liegnitz, geboren 29. Oktober 1885, Leutnant der Reserve 
, im 3. bayer. Jäger-Regt. (s. a. P.V. f. d. S.H. 1917 S. XXV). 
Hermann KNOELL, Studierender der Rechte aus Zeilitzheim, geboren 28. Dezember 1896, Leutnant im 
12; bayer. Inf.-Regt., s. auch unten g_ 
Fidelis KNÖPFLER, Studierender der Medizin aus Niederstaufen, geboren 6. August 1888, Feldhilfsarzt beim 
bayer. Kriegs-Laz. 61, s. auch unten m. 
Wilhelm KNOOP, Studierender der Medizin aus Wilmslow, geboren 27. Februar 1889, Feldhilfsarzt in einem 
Res.-Laz., s. auch unten i. 
Max KNORR, Studierender der Medizin aus Breitengüssbach, geboren 21. Juni 1895, Unterarzt bei der türkischen 
Militärmission, s. auch unten I. 
Hans KOBRAS, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 29. Oktober 1896,'Unteroflzier im 
1. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten m. 
Hans KOCHL, Studierender der Medizin aus Grossbreitenbach, geboren 25. Mai 1895, Feldhilfsarzt im 10. bayer. 
Inf.-Regt., s. auch unten 1. 
Friedrich KöHLFR, Studierender der Medizin aus München, geboren 19. August 1892, Feldhilfsarzt in der 
1. bayer. Train-Ers.-Abtlg., s. auch unten i. 
Otto KOENIG, Studierender der Medizin aus Kienberg, geboren 4. April 1890, Infanterist im Inf.-Leib-Regt_ 
Franz KOENIGSBERGER, Studierender der Philosophie aus München, geboren 25. August 1899, Fähnrich 
im 5. bayer. Int-Regt. 
Kurt KOENNEMANN, Studierender der Medizin aus Hamburg, geboren 11. September 1893, Feldhilfsarzt im 
2. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten 1, v. . 
Christoph KöRNER, Studierender der Rechte aus Neuenmarkt, geboren 25. Juli 1894, Vizewachtmeister in 
einem Feldartill.-Regt., s. auch unten n. 
Otto KOHLERMANN, Studierender der Philosophie aus Pirmasens, geboren 12. Dezember 1892, Unteroffizier. 
im 23. bayer. Inf.-Regt. 
Wolfgang KOLLER, Studierender der Tierheilkunde aus Rathgeb, geboren 8. Juni 1892, Feldhilfsveterinär im 
11. bayer. Fussartill.-Regt., s. auch unten i, 1. 
Otto KOLLMAR, Studierender der Rechte ausKönigshofen, geboren 18. Juni1896, Unteroffizier im 1. Feldartill.-Regt. 
Vinzenz KOPPERT, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 26. November 1893, Unteroffizier 
in einer Luftsch.-Abt1g. 
Ludwig KRAEMFR, Studierender der Medizin aus Krumbach, geboren 25. April 1896, Leutnant der Reserve 
im 12. bayer. Inf.-Regt. (s. a. P.V. f. d. W.H.1916/17 S. XXXVTI). 
Julius Willi IffiAFFT, Studierender der Philosophie aus Zürich, geboren 28. Juli 1895, Vizewachtmeister im 
7. bayer. F.ldartill.-Regt. 
Kurt KRAFFT, Studierender der Philosophie aus Niemeti', geboren U. Dezember 1887, Gefreiter in einer Train-
Abtlg., s. auch unten n. 
Richard KRANZFELDER, Studierender der Medizin aus Memmingen, geboren 20. März 1897, Leutnant der 
Reserve im 3. bayer. Res.·Fussartill.-Regt. 
Ernst KRATZ, Studierender der Medizin aUIl Gleichau, geboren 30. Januar 1887, Feldhilfsarzt in einem Res.-
Laz., s. auch unten 1. 
Adolf KRATZER, Studierender der Philosophie aus Günzburg, geboren 16. Oktober 1893, Unteroffizier bei einer 
Wetterwarte, s. auch unten m. 
Hermann KRAUS, Studierender der Medizin aus Landshut, geboren 20. Juli 1894, Feldhilfsarzt im 5. bayer. 
Ers.-Regt., s. auch unten 1. ' 
Theodor KRAUTWIG, Studierender der Medizin aus Stotzheim, geboren 23. Februar 1889, Feldhilfsarzt im 
1. bayer. Res.-Fe1dartill.-Regt., s. auch unten 1. 
Hans KRETZINGER, Studierender der Medizin aus Ottobeuren, geboren 3. Juli 1890, Feldhilfsarzt in einem 
Res.-Laz., s. auch unten 1. 
Karl KRESS, Studierender der Philosophie aus Nürnberg, geboren 12. Oktober 1895, Vizewachtmeister im 
8. bayer. Feldart.-Regt., s. auch unten m. 
RudoIf KREUTZER, Studierender der Rechte aus München, geboren 23. Juli 1897, Vizefeldwebel der Reserve 
im 12. bayer. Inf.-Regt. 
Hans KREUZER, Studierender der Rechte aus Miesbach, geboren 12. Januar 1895, Leutnant der Reserve 
im 14. bayer. FussartiIl.·Batl. 
Alfons. KRINNER, Studierender der Tierheilkunde aus Strasskirchen, geboren 2. August 1896, Unteroffizier 
:un 7. Inf.-Regt., s. auch unten n. 
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Franz KRISTL, Studierender der Philosophie aus Wildenranna, geboren 30. Dezember 1892, Leutnant der 
Reserve im 1. bayer. Landw.-Inf.-Regt. 
Franz KRüGER, Studierender der Medizin aus Arnstadt, geboren 22. März 1891, Kriegsfreiwilliger im 11. Inf.-
Regt., s. auch unten ce. . 
Josef Anton KRillS, Studierender der Tierheilkunde aus Wolfratshausen, geboren 1. Februar 1898, GefreIter 
bei einer Nachr.-Ers.-Abtlg. 
Franz KUGLER, Studierender der Tierheilkunde aus Kötzting, geboren 31. August 1897, Vizemachtmeister im 
19. bayer. Feldartill.-Regt. 
Helmut KULENKAMPFF, Studierender der Philosophie aus :Bremen, geboren 5. Dezember 1895, Leutnant 
der Reserve im Fussartill.-Regt. 22, s. auch unten u. ' 
Michael KULZER, Studierender der Philosophie aus Hannesl,'ied, geboren 3. Juli 1893, Vizefeldwebel und 
Offizieraspirant im 3. bayer. Fussartill.-Regt. ' 
Erich KUPHAL, Studierender der Philosophie aus .Althaldensleben, geboren 1. Juli 1895, Gefreiter hei der 
Fernsprecher-Abtlg. Nr. 107. 
Max Eduard LilIS, Studierender der Staatswissenschaft aus Trier, geboren 20. Juli 1894, Leutnant der Reserve 
bei einer Marine-Kan.-Battr. 
Hugo LÄMMLE, Studierender der Rechte aus Karlsruhe geboren 19. Dezember 1894:, Leutnant der Reserve 
bei einer Nacb:r.-Truppe, s. auch unten 1. 
Friedrich LAHMANN, Studierender der Medizin aus Friedrichsthal, geboren 6. August 1894, Leutnant der 
Reserve; s. alich unten ce. ' 
Walter LANDAU, Studierender der Medizin aus Frankenberg, geboren 11. Oktober 1895, Feldhilfsarzt in einem 
Res.-Laz.' . 
Kilian LANDWEHR, Studierender der Theologie aus Grosslangheim, geboren 6. Juli 1892, Sanitätsunteroffizier 
beim 6. bayer. Res.-Div.-Stab, s. auch unten n. 
Karl LANG, Studierender der Medizin aus Nürnberg, geboren 6. Oktober 1880, Feldhilfsarzt im Res.-Inf.-
Regt. 102, s. auch unten ce. 
Albert LANGER, Studierender der Pharmazie aus EinsiedeI, geboren 18. August 1892; Sanitätsunteroffizier im 
Feldartill.-Regt. Nr. 32, s. auch unten ce. ' 
Adalbert LAUDENSACK, Studierender der Forstwissenchaft aus SOlllmerkahl, geboren 22. September 1891, 
Leutnant der Reserve im bayer. 9. Fernspr.-Batl., s. auch unten 1-
Arno LAUER, Studierender der Medizin aus Marksuhl, geboren 8. Juni 1893, Feldhilfsarzt bei der 8. bayer. 
Pion.-Komp., s. auch unten ce . 
.Tosef LAUTENSCHLAGER, Studierender der Philosophie aus Pettenhof, geboren 26. März 1892, Vizefeldwebel. 
Andreas LAUTER, Studierender der Staatswirtschaft aus Grossaitingen, geboren 21. Mai 1892, Leutnant der 
Reserve im 8. bayer. Res.-Feldartill.-Regt., s. auch unten g, n. 
Otto LA WETZKY, Studierender der Medizin aus Plauten, geboren 24. September 1891, Feldhllfsarzt im Inf.-
Regt. 14.6 (s. a. P. V. f. d. W.H.1918/19 S. XIV). 
Karl LEOHLEIN, Studierender der Medizin aus .Altenbeken, geboren 21. Januar 1892, Feldhilfsarzt bei einer 
Masch.-Gew.-Schule. 
Georg LEGL, Studierender der Medizin aus Sonnenrled, geboren 9. März 1890, Feldhilfaarzt im 2. bayer. Landw. 
Inf.-Regt. 
Walter LEHMANN, Studierender der Rechte aus Limbach, geboren 9. Juni 1894, Leutnant der Reserve im 
2. bayer. Fussartill.-Regt., s. auch unten g. 
Hans LEliMEYER, Studierender der Rechte aus Kempten, geboren 14. Februar 1893, Unteroffizier im 2. bayer. 
Inf.-Regt. 
Fl'anz LEHRNDORFER, . Studierender der Philosophie aus Kempten, geboren 13. April 1889, Leutnant der 
Reserve im 3. bayer. FussartUl.-Regt., s. auch unten 1 . 
.Tulius LEINBERGER, Studierender der Philosophie aus Nürnberg, geboren 5. Dezemher 1888, Unteroffizier 
in einer bayer. Flak-Batterie, siehe auch unten aa. 
Edmund LEINGÄRTNER, Studierender der Philosophie aus Mitterhausen, geboren 10. Oktober 1891, Vize-
wachtmeister im 1. bayer. Res.-Feldartill.-Regt., s. auch unten n. 
Bermann LENHARD, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Reuschbach, geboren 17. März 1898, 
Leutnant der Reserve im 2. bayer. Fussartill.-Regt., s. auch unten I . 
.Tosef LENT1TER, Studierender der Staatswirtschaft aus Ried, geboren 25. August 1892, Leutnant der Reserve 
im 2. bayer. Info-Regt., s. auch unten g. 
Kurt Wilhelm LENTRODT, Studierender der Medizin aus München, geboren 24. März 1898, Leutnant der 
Reserve im 8. bayer. Res.-FeldartilI.-Regt., s. auch unten g, m. 
Osknl' LENZ, Studiel'ender der Philosophie aus München, geboren 28. September 1887 Oberleutnant der Reserve 
und Kommandeur der bayer. leichten Mun.·Kol. 158, s. auch unten g. ' 
Frltz LETTENMEYER, Studierender der Philosophie aus Würzburg, geboren 7. September 1891, Gefreiter im 
2. bayer. Inf.-Regt. 
Artur LE'VI, Studierender der Medizin aus München, geboren 25. September 1895 Leutnant der Reserve und 
Führer einer Flak-Batterie, s. auch unten m. ' 
Willy LEVINGER, Studierender der Medizin aus Konstanz, geboren 24. April 1893, Feldhilfsarzt im Gren.-Regt. Nr. 5. 
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Karl LICHTANG, Studierender der Theologie und der Phllosophie aus Rahm, geboren 4. November 1897, Jitger. 
Otto LIDL, Studierender der Staatswirtschaft aus Sauerl;>ach, geboren 4. April 1896, 'Leutnant der Reserve im 
1. Res.-Kav.-Regt., s. auch unten g, hh. 
Adolf LIEDERER VON LIEDERSORON, Studierender der Rechte aus Ansbach, geboren 12. November 1893, 
Leutnant der Reserve bei der bayer. Mun.-Kol. 20, s. auch unten g. 
Hans LIMMERT, Studierender der Rechte aus München, geboren 16. Dezember 1897, Leutnant der Reserve. 
bei einer Nachr.-Ers.-A.btlg., s. auch unten n. 
Bernhard LINDEM.A.NN, Studierender der Pharmazie aus Legden, geboren 8. Oktober 1890, Unteroffizier bei 
einem Sanitäts-Depot. 
Hans LINDNER, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Kronach, geboren 3. Februar 1894, 
Leutnant der Reserve bei einer Geb.-Artill.-Ers.-Abtlg., s. auch unten g. 
Simon LINDNER, Studierender der Rechte aus Windisch-Eschenbach, geboren 7. Oktober 1896, Gefreiter im 
6. bayer. Res.-Inf.-Regt. 
Adolf LD?P, Studierender der Medizin aus Bamberg, geboren 27. Juni 1894, Feldunterarzt im 2. bayer. Res.-
Fussartill.-Regt., s. auch unten 1. . 
Anton LD?P, Studierender der Philosophie aus Ingolstadt, geboren 1. Juni 1897, Gefreiter im 13. bayer. Int-Regt. 
Josef LD?P, Studierender der Pharmazie aus Burghausen, geboren 13. Januar 1891, Leutnant der Reserve im 
1. bayer. Fussartill.-Regt., s. auch unten g. 
Helmuth LOCHBRUNNER, Studierender der Medizin aus Unterthingau, geboren 7. November 1891, Feldhllfsarzt 
in einem Res.-Laz., s. auch unten I. 
Frledrich LOCHMULLER, Studierender der Tierheilkunde aus Weidenberg, geboren '16. September 1893, Vize-
feldwebe! im 3. bayer. Jäger-Regt., s. auch unten m. 
A.dam LOEWENHElM, Studierender der Forstwissenschaft aus Karlstadt alM., geboren 28. November 1896, 
Leutnant der Reserve im 11. bayer. Res.-Feldartill.-Regt., s. -auch unten 1. 
Karl LOWITH, Studierender der Philosophie aus München, geboren 9. Januar 1897, Unteroffizier und Offizier-
aspirant im bayer. Inf.-Leib-Regt., s. auch unten n. 
Josef Edmund LOIBL, Studierender der Staatswirtschaft aus Leitomischl, geboren 21. März 1892, Leutnant 
- der Reserve im 3. bayer. Fussartill.-Regt., s. auch unten g. 
J ohannes LONHARD, Studierender der Medizin aus Sülm, geboren 18. Dezember 1894, Vizefeldwebel. 
Karl LORBER, Studierender der Medizin aus München, geboren 24. August 1897, Sanitäts-Unteroffizier im 
bayer. Feldlaz. 38, s. auch unten m. 
Raimund LORENZER, Studierender der Medizin aus Regensburg, geboren 1. August 1891, Feldhilfsarzt. 
Sebastian LOY, Studierender der Philosophie aus Hardt, geboren 19. Januar 1894, Vizefeldwebel im 18. bayer. 
Res.-Inf.-Regt. . 
Karl Georg VON MAASSEN, Studierender der Phllosophie aus Hamburg, geboren 27. August 1880, Leutnant 
der Landw.-Kav. bei einer Fischereistelle in Kurland, s. auch unten v. 
Max: MACHOLD, Studierender der Tierheilkunde aus Ohemnitz, geboren 1. Apri11894, Leutnant der Reserve 
im 8. bayer. Res.-Feldartill.-Regt., s. auch unten m. 
Bruno MADER, Studierender der Medizin aus Stuttgart, geboren 9. November 1894, Feldhl1fsarzt im 4. bayer. 
Inf.-Regt., s. auch unten m. 
Max MADLENER, Studierender der Medizin aus Kempten i/Al1g., geboren 13. November 1898, Leutnant im 
9. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten m. . 
Josef MÄRZ, Studierender der Philosophie aus München, geboren 9. Mai 1892, Unteroffizier bei der Heeres-
hauptwetterwarte. -
Hans MARKORN, Studierender der Forstwissenschaft aus Unterneuses, geboren 19. Dezember 1896, Vizefeld-
webel im 2. bayer. Jäger-Bat!. -
Anton MAlER, Studierender der Philosophie aus Ellhofen, geboren 22. Dezember 1889, Leutnant der ReSerY6 
im 2. bayer. Landw.-Inf.-Regt., s. auch unten g. ' 
Ottmar MAIER, Studierender der Rechte aus Bogen, geboren 22. Juli 1897, Vizewachtmeister und Offizieraspirant 
im 6. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten 1. 
Johann MAIERHOFER, Studierender der Staatswirtschaft aus MarktIberg, geboren 8. Oktober 1896, Vizefeld-
webel, s. auch unten n. 
August MALTRY, Studierender der Philosophie aus Hettenleidelheim, geboren 29. März 1896, Kanonier bei 
der bayer. Mun.-Kol. 10. 
Augustin MALTRY, Studierender der Netieren Sprachen aus Sünching, geboren 29. März 1896, Kanonier in 
einer bayer. Mun.-Kol. 
Julius MANDELBAUM, Studierender der Philosophie aus München, geboren 8. Februar 1884, Gefreiter im 
8. bayer. Res.-Inf.·Regt., 8. auch unten n. 
Max M.A.RCUS, Studierender der Medizin aus Rees, geboren 80. Oktober 1892, Feldhilfsarzt bei einer Kranken-
transport-Abtlg. 
Eduard MARTIN. Studierender der Rechte aus Augsbnrg, geboren 20. April 1894, Leutnant der Reserve in 
der bayer. Geb.·Batterie 10, B. aucb unten m, Ü. 
'Hans MAR~, Studierender der Medizin aus M.ünchen, geboren 9. Mai 1895, Sanitätsunteroffizier im 8. bayer. 
Feldartill.-Regt., s. auch unten n. ' 
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Martin MARX, Studierender der Medizin aus München, geboren 13. Mai 1895, Leutnant der Reserve bei der 
Küsten-Mörser-Batterie 2 . 
.Josef MASSON Studierender der Medizin aus Prüm, geboren 25. September 1895, Gefreiter im Pionier-Batl. 36. 
Karl MAURER: Studierender der Forstwissenschaft aus Marktheidenfe1d, geboren 15. April 1899, Unteroffizier 
und Offizieraspirant im 3. bayer. Feldartill.-Regt . 
.A.dolf MAYER, Studierender der Philosophie aus Pfahlbach, geboren 24. Dezember 1895, Unteroffizier im 
Inf.-Regt. 121, s. auch unten ff. . 
.Albert MAYER, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 5. Juli 1893, Leutnant der Reserve 
in einem Pionier-Batl., s. auch unten 1. 
Kurt MA YER, Studierender der Philosophie aus Kreuznach, geboren 20. August 1895, Vizefeldwebel im Res,-
Inf.-Regt.124. 
Richard MAYER, Studierender der Medizin aus Peissenberg, geboren 20. Dezember 1895\ Sanit!1tsvizefeldwebel 
im 2. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten 1. 
.Josef MAYR, Studierender der Philosophie aus Lauingen, geboren 2. Januar 1890, Leutnant der Reserve im 
bayer. Int-Leib-Regt. 
Josef MAYR, Studierender der Philosophie aus München, geboren 31. Oktober 1894, Unteroffizier beim Ober· 
kommando der 6 . .Armee, s. auch unten n. ' 
Otto MAYR, Studierender der Medizin aus Türkheim, geboren 24. Mai 1898, Unteroffizier und Offizieraspirant 
im 2. bayer. Inf.-Regt. 
Karl MAYRHOFER, Studierender der Forstwissenschaft aus Linz a.D., geboren 4. Februar 1898, Vizewacht-
meister und Offizieraspirant im 12. bayer. Feldartill.-Regt. 
Karl MEEDER, Studierender der Tierheilkunde aus Geisslingen, geboren 3. März 1892, Feldhilfsveterinär im 
3. bayer. Res.-Fussartill.-Regt. 
Konstantin :M:EER, Studierender der Rechte aus Roggden, geboren 29. September 1892, Leutnant der Reserve 
im bayer. Inf.-Leib-Regt., s. auch unten n. 
Richard MEIDEL, Studierender der Forstwissenschaft aus Höchberg, geboren 21. November 1895, Vizewacht-
meister und Offizieraspirant im 2. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten m. 
Ernst MEIER, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 4. September 1893, Leutnant der Reserve 
im 1. bayer. Fussartill.-Regt., s. auch unten g. 
Franz MEIER, Studierender der MediZin aus .A.uerbach, geboren 7. November 1898, Vizefeldwebel im 27. bayer. 
Inf.-Regt. 
Hans MEIER, Studierender der Staatswirtschait aus Dürkheim, geboren 18. September 1898, Unteroffizier und 
Offizieraspirant in einem Pionier-Ers.-BatI. 
Max MEIER, Studierender, der Medizin aus Rosenheim, geboren 29. März 1898, Vizefeldwebel im 16. bayer. 
Res.-Inf.-Regt. 
Thomas MEIER, Studierender der Zahnheilkunde aus Deining, geboren 28. Oktober 1893, Leutnant der Reserve 
in einem Feldrekruten-Depot, s. auch unten g. , 
Erich MEYER, Studierender der Rechte aus Gmunden, geboren 12. Januar 1893, Leutnant der Reserve im 
9. bayer. Res.·Feldartill.·Regt., s. auch unten t. 
Hans MEIERHOFER, Studierender der Philosophie aus .Ansbach, geboren 24.September1895, Vizewachtmeister 
bei der Armeefunker-Abtlg. 6, s. auch unten n . 
.Ernst MENDEL, Studierender der Medizin aus Essen, geboren 1. Mai 1895, Feldunterarzt in einem Res .• Laz. 
Fritz MERGENTHALER, Studierender der Chemie aus Konstantinopel, geboren 23. November 1891, Leutnant 
der Reserve im 7. bayer. Fe1dartill.·Regt., s. auch unten 1. 
,Josef MERKLE, Studierender der Staatswirtschaft aus Günzburg, geboren 4. August 1885, Unteroffizier im 
bayer. 5. Res.-Inf.·Regt. 
,Siegmed :M:ERZBACHER, Studierender der Rechte aus Obringen, geboren 27. Juli 1898, Gefreiter im Feld-
arlill.·Regt. 49. 
Richard :M:ESSERER, Studierender der Medizin aus München, geboren 29. August 1889 Leutnant der Reserve 
bei einer Kraftfahrer·Abtlg., s. auch unten r. '.
August METZGER, St?-dierender der Staatswirtschaft aus .A.ugsburg, geboren 24. Juli 1899 Unteroffizier im 
2. bayer. Fussartill.·Regt. ' 
'Theodor .METTENLEITER, Studierender der Medizin aus Hafenreuth, geboren 16 .• Januar 1894, Fe1dhi1fsarzt 
bel der bayer. San.·Komp. 10, s. auch unten 1. 
Werner MEY, Studier~nder der Philosophie und der Staatswirtschaft aus Bäumenheim, geboren 9. September 
1897, Leutnant 1m 8. bayer. Ohev.-Regt., s. auch unten g. 
Friedrich Jakob MEURER, Studierender der Pharmazie aus Sobernheim, geboren 19. April 1894, Gefreiter im 
Garde-Gren.·Regt.5 . 
.A.ugus~ MEYER, Studieren. der der Forstwissenschaft a.us Haag" geboren 27. Mai 1894 Leutnant der Reserve 
1m 22. ba.yer. Feldartill.·Regt. ' 
Franz MEYER, Studierender .der Rechte und der Staatswirtschaft aus Zillendorf, geboren 12. September 1896, 
Leutnant der Reserve 1m 3. bayer. Res.-Fussartill.·Regt., s. auch unten g. 
Hans MEYER, Studierender der Forstwissenschaft aus Kaltensondheim geboren 26 April 1895 Leutnant der 
Reserve im 20. bayer. Fe1dartill.-Regt., s. auch unten g, m.' . , 
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Hugo MEYER, Studierender der Medizin aus Triest, geboren 18. Oktober 1893, Feldhilfsarzt in einem Res.-Laz. 
Kurt MEZGER, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus München, geboren 17. Dezember 1895, 
Vizefeldwebel in der bayer. Fussartill.-Batterie 642, s. auch unten m. 
Herbart MICHA.UD, Studierender der Staatswirtschaft aus Leipzig, geboren 9. Juni 1896, Infanterist im 5. sächs. 
Inf.-Regt. Nr. 10!. 
Georg IDCHL, Studierender der Staatswirtschaft aus Röbratetten, geboren 2. März 1893, Gefreiter im bayer. 
Fussartill.-Batl· 27. 
KarI MILLER, Studierender' der Medizin aus Vogtareuth~ geboren 21. September 1898, Gefreiter bei einem 
Grenzschutzkommando . 
.Alfons MODEL, Studierender der Medizin aus Ahausen, geboren 3. September 1896, Feldhilfsarzt im 2. bayer. 
Inf.-Regt. 
Johannes MOLLER, Studierender der Philosophie aus Gotha, geboren 3. Dezember 1893, Leutnant der Reserve 
. .im. Gren.-Regt. 3, s.~auch unten cc. 
Heinrich MORTERS, Studierender der Philosophie aus DoHendorf, geboren 27. Januar 1895, Vizefeldwebel im 
. 5. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten 1. \ 
Otto MOSER, Studierender der Medizin aus Wilsdorf, geboren 's. März 1888, Feldhilfsarzt in einem Res.-Laz., 
s. auch unten 1, z, cc. . 
Karl MORGENR01'H, Studierender der Medizin aus Vohburg a. V., geboren 8. Dezember 1896, Vizewacht-
meister im 1. bayer. Ulanen-Regt. 
Karl MOLDENHAUER, Studierender der Medizin aus Mutzig, geboren 25. November 1889, Feldhilfsarzt bei 
einem Bezirkskommando, s. auch unten i. 
Werner MOTHES, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Greiz, geboren 6. Januar 1899, Vize-
feldwebel in einem Fussartill.-Regt. 
Franz Rudolf MUHLHAUS, Studierender der Medizin. aus Breitenworbis, geboren 1. April 1893, Feldhilfsarzt 
beim bayer. Feldlazarett 46. , 
Josef MüHLBAUER, Studierender der Medizin aus Schäferei, geboren 20. September 1898, Vizefeldwebel im 
11. bayer. Inf.-Regt . 
.A.dolf MDLLER, Studierender der Tierheilkunde aus Eutingen, geboren 1. Oktober 1892, Feldhilfsveterinär 
bei Geb.-.A.rt.-Abtlg. 5, s. auch unten s . 
.Alfred MDLLER, Studierender der Tierheilkunde aUS Freiburg, geboren 15. Dezember 1892, Feldhilfsveterinär 
im Res.-Feldartill.-Regt.59, s. auch unten s . 
.A.lois MüLLER, Studierender der Forstwissenschaft aus Wegscheidei, geboren 29. Oktober 1898, Vizefeldwebel 
und Offizieraspirant im 5. bayer. Fussartill.-Regt. 
Anton MüLLER, Studierender der Philosophie aus Augsburg, geboren 4. Juli 1892, Leutnant der Reserve im 
15. bayer. Landw.-Inf.-Regt. . 
August MDLLER, Studierender der Tierheilkunde aus Ebingen, geboren 7. März 1895, Feldhilfsveterinär bei 
einem Ers.-Pferde-Depot. 
Cölestin MDLLER, Studierender der Philosophie auS Schwein furt, geboren 5. November 1893, Leutnant der 
Reserve bei der Hauptwetterwarte, s. auch Rnten g. 
Erhard MDLLER, Studierender der Philosophie und der Staatswirtscho.ft aus Sillaching, geboren 12. De-
zember 1892, Vizewachtmeister im 1. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten n. . 
Ernst MDLLER, Studierender der Medizin aus Nürnberg, geboren 3. Februar 1894, Feldhilfsarzt im 6. bay~r. 
Ohev.-Regt. 
Eugen MDLLER, Studierender der Medizin aus Schweinfurt, geboren 6. November 1893, Feldhilfsarzt in einem 
Fürsorge-Res.-Laz., s. auch unten 1, y. . 
Georg MtrrJLER, Studierender der Staatswirtschaft aus Wallenfels, geboren 18. April 1898, Unteroffizier im 
9. bayer. Inf.-Regt. 
Josef MüLLER, Studierender der Medizin aus Hengersberg,. geboren 3. Juni 1895, Leutnant der Reserve bei 
der bayer. Flak-Batterie 770. 
KarI MDLLER, Studierender der Neueren Sprachen aus P:inD.asens, geboren 2. März 1894, Leutnant der Reserve 
in einer bayer. Fernsprech-Abtlg., s. auch unten g. 
Karl Friedrich MüLLER, Studierender der Philosophie aus Pirmasens, geboren 2. März 1894, Leutnant der 
Reserve bei einer Nachrichten-Ers.-Abtlg., s. auch unten g, m. 
Richard MüLLER, Studierender der Staatswirtschaft aus Am8ch, geboren 14. September 1896, Leutnant der 
Reserve im. württemb. FeldartilI.-Regt. 29. 
Willy MDLLER, Studierender der Philosophie aus Tübingen, geboren 6. Dezember 1892, Gefreiter im Inf.-
Regt. 114, s. auch unten ff. 
Karl MUELLER, Studierender der Medizin aus Winkl, geboren 16. Januar 1890, Feldhilfsarzt im 1. bayer. 
Feldartill.-Regt., s. auch unten i. 
Ludwig MüLLER, Studierender der Medizin aus Dollnstein, geboren 23. März 1895, Leutnant der Reserve im 
1. bayer. Fussartill.-Regt., s. auch unten n. 
Josef MüNOH, Studierender der Medizin aus Rehling, geboren 19. März 1894, Leutnant der Reserve bei einer 
Ers.-Masch.-Gew.-Komp., s. auch uuten g. 
Franz Xaver MüNIOHSDORFER, Studierender der Forstwissenschaft aus Ottmaring, geboren 6. März 1896, 
Unteroffizier im 1. bayer. FeldartilI.-Regt. 
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Ferdinand MUNIQUE, Studierender der Medizin aus Stetten, geboren 31. Oktober 1893, Leutnant der Reserve 
im 19. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten g. . .. 
Josef MURAUER, Studierender der Medizi.n aus Deggendorf, geboren 14. Januar 1891, Foldhilfsarzt m emem 
bayer. Minenw.-Batl., s. auch unten 1. 
Karl MURHARD, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Brüssel, geboren 14. Juli 1896, Unter-
offizier im Feldartill.-Regt. 69. 
Robert NAGL Studierender der Medizin aus München, geboren 8. Juli 1898, Leutnant der Reserve. 
Carl NAGL, Studierender der Tierheilkunde aus Pfarrkirchen, geboren 7. August 1896, Leutnant im 12. bayer. 
Inf.-Regt., s. auch unten g. . .. . 
Heinrich NAGLER, Studierender der Medizin aus Nürnberg, geboren 28. ~Ial 1895, Samtittsvlzofeldwebel 1m 
11. ll'eldartill.-Regt. 
Fritz' NATHAN, Studierender der Philosophie aus Rockenhausen, geboren 23. August 1891, Leutnant der Re· 
serve in einem bayer. Fussartill.-Batl., s. auch unten g. 
Otto NATHAN Studierender der Staatswirtschaft und der Rechte aus Bingen, geboren 16. Juli 1893, Unteroffizier. , . 
Josef NEESER, Studierender der Tierheilkunde aus Landshut, geboren 23. Novembel' 1892, Feldhilfsvetennär 
im 1. Schweren Reiter-Regt., s. auch unten i. 
Hermann NEITHARDT, Studierender der Rechte aus München, geboren 3. September 1899, Fähnrich im 
2. bayer. Inf.-Regt. 
Horst NESTLER, Studierender der Philosophie aus Schwarz~, geboren 12. November 1896, Gefreiter im 32. Inf.-
Regt., s. auch unten dd. 
Hellmuth NEUMANN, Studierender der Medizin aus Dresden, geboren 9. November 1896, Vizewachtmeister 
der Reserse im 12. sächs. Feldartill.-Regt., s. auch unten ce. 
Rudolf NEUMAYER, Studierender der Medizin aus München, geboren 14. Mai 1897, Vizefeldwebel der Re-
serve im 2. bayer. Inf.-Reg., s. auch unten 1. 
Franz NIBLER, Studierender der Rechte aus Hilpoltstein, geboren 7. April 1898, Unteroffizier im 9. Feldartill.-Regt. 
Ernst NILLER, Studierender der Forstwissenschaft aus Traunstein, geboren 13. Oktober 1897, Vizefeldwebel 
im 1. bayer. Jäger-Batl., s. auch unten m. 
Friedrich NIPPERT, Studierender der Tierheilkunde aus Essen-Ruhr, geboren 13. Februar 1891, Feldhilfs· 
veterinär im 2. Schweren Reiter-Regt., s. auch unten i. 
Friedrich NORMANN, Studierender der Staatswirtschaft aus Nürnberg, geboren 9. August 1881, Schütze in 
einer Ers.-Masch.-Gew.-Komp. 
Paul NOCKER, Studierender der Rechte aus Bielefeld, geboren 21. Juli 1893, Leutnant der Reserve im Inf.-
Regt. 142. 
Josef NUMBERGER, Studierender der Medizin aus München, geboren 10. Juli 1890, Feldhilfsarzt in einem 
Res.-Laz., s. auch unten 1. 
Rudolf OBMANN, Studierender der Rechte aus Furth, geboren 24. Mai 1893, Leutnant der Reserve im 3. bayer. 
Feldartill.-Regt., s. auch unten m. 
Justin OBERZIMMEn, Studierender der Medizin aus München, geboren 22. Juli 1896, Reiter im 1. Schweren 
Reiter-Regt., s. auch unten n. . 
Theodor OBERZIMMER, Studierender der Rechte aus München, geboren 11. August 1895, Unteroffizier im 
9. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten n. 
Josef OECKLER, Stu(lierender der Philosophie aus Oedenpullach, geboren 5. April 1894, Unteroffizier. 
Friedrich OERTER, Studierender der Tierheilkunde aus Michelrieth, geboren 24. Oktober 1891, FeldhiI!a-
veterinär bei einer Etappen-Inspektion, s. auch unten i, n. 
Wilhelm OLBRICH, Studierender der Philosophie aus München, geboren 24. Mai 1894, Unteroffizier im 
10. bayer. Feldartil1.-Regt. 
Albert OPITZ, Studierender der Medizin aus Chemnitz, geboren 18. April 1892, Feldhilfsarzt bei einer Sanitäts-
kompagnie, s. auch unten ce. 
Theodor ORTOLF, Studierender der Medizin aus Gundelfingen, geboren 27. Juni 1893, Sanitlttsvizefeldwebel 
im 7. Feldartill.-Regt., s. auch unten 1. 
Georg OSTERM.AIER, Studierender der Medizin guS Eberspoint, geboren 29. September 1892, Feldhilfsarzt in 
einem bayer. Feldlazarett, s. auch unten i. 
Matthi~s OSTERM.AIER, Studierender der Philosophie aus Ergolding, geboren 16. Januar 1895, Vizefeldwebel 1m 16. bayer. Inf.-Regt. 
Hans OSWA~D, Studierender der Tierheilkunde aus München, geboren 29. Mai 1894, Vizefeldwebel im 1. bayer. Fussartill.-Regt. 
Heinrich OTT, Studierender der Philosophie aus KUngenberg, geboren 23. März 1894 Leutnant der Reserve 
im 2. bayer. Landw. Fussartill.-Batl., s. auch unten m. ' 
Paul ~TT<?, Studierender der Philosophie aus Berlin·Steglitz, geboren 7. Oktober 1891, Leutnant der Reserve 
m emem Res.-Inf.-Regt. 
Wilhelm .PA.HLER, Studierender der Zahnheilkunde aus Dortmund, geboren 25. Juli 1889 Sanitätsunteroffizier bel der San.-Komp. 564. ' 
Heinz PAHL, Studierender der Medizin aus Essen, geboren 16. Juli 1897, Unteroffizier bei einem Flakzug, 
s. auch unten n. 
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Hans PERETTI, Studierender der Medizin aus Müblheim, geboren 3. Mai 1892, Feldhilfsarzt, s. auch unten hh. 
Wolfgang PFLEGLER, Studierender' der Medizin aus Koesen, geboren 4. März 1895, Laildsturmann im 1. Sächs. 
Feldartill.-Regt. 12. 
Hans PFREUDNER, Studierender der Staatswirtschaft aus Deckenreuth, geboren 22. April 1894, Leutnant der 
Reserve im 2. bayer. Inf.-Regt. 
Wilhelm PREINHELTER, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Wörth a. D., geboren 5. Januar 
1895, Leutnant der Reserve und Ordonnanzoffizier im Feldartilh-Regt. 49. 
Erwin REICHENBACH, Studierender der Medizin aus Augsburg, gebol'en 1. August 1897, Sanitätsunteroffizier 
in einer bayer. San.-Komp., s. auch unten m. ' 
Josef RONGEN, Studierender der Medizin aus München-Gladbaeh, geboren 18. September 1885, Feldunterarzt 
in einem Res.-Laz. 
August RUFLER, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Wielands, geboren 7. Februar 1893, 
Unteroffizier in einem bayer. Fussartill.·Regt .. s. auch unten m. . 
Rudolf SACHTLEBEN, Studierender der Philosophie aus Krefe1d, geboren 2. August 1897, Leutnant der Reserve 
bei einer Flakschule. 
Albert SCHENCK, Studierender der Rechte aus Metz, geboren 1. Dezember 1898, Leutnant in einem bayer. 
Info-Regt., s. auch unten 1. 
Simon SCHMAL, Studierender der Reohte, aus Laupheim, geboren 12. Juli 1898, Musketier bei einer Mun.-
KoI. (s. a. P.V. f. d. S. H. 1918 S. XXl). 
Josef SCHMID, Studierender der Medizin aus Klingen, geboren 23. November 1892, FeldhiIfsarzt in einem 
Landsturm-BaU., s. auch unten n. , 
Josef SCHNEIDER, Studierender der Forstwissenschaft aus Unterschwaningen, Vizefeldwebel und Offizier-
aspirant in einer Ers.-Masch.-Gew.-Komp. 
Josef SCHNURRER, Studierender der Medizin aus Kaisheim, geboren 21. Juni 1890, Sanitäts-Vizefeldwebel 
in einer bayer. Eisenbahn-Betriebe-Komp., e. aucR unten 1, ü. 
Johann SCHUFF, Studierender der Zahnheilkunde aus Ludwigshafen a. Rhein, geboren 19. Juli 1898, Unteroffizier 
in einem Landw. Feldartill.-Regt., e. auoh unten n. 
Kar! SCHUSTER, Studierender der Forstwissenschaft aus Elversberg, geboren 20. September 1898, Infanterist 
in einem bayer. Ers.-Inf.-Regt. 
Gottfrled SCHWEIGER, Studierender der Philosophie aus Altenthann, geboren 3. Juli 1880, Feldlazarett-
Geistlicher, s. auch unten g. 
Hans SOMMERROCK, Studierender der Rechte aue Würzburg, geboren 6. Juni 1895, Leutnant und Adjutant 
in einer Divisions-Fernsprech-Abtlg., s. auch unten m. 
Hermann Maria STOECKLE, Studierender der Theologie aus Bayreuth, geboren 9. März 1888, Feldgeistlicher 
s. auch unten r. 
Josef STOECKLE, Studierender der Medizin aus Bergheim, geboren 23. Februar 1895, Vizewachtmeister und 
Offiziel'aspirant im 5. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten n. 
Richard STOFFEL, Studierender der Medizin aus Zweibrücken, geboren 14. Februar 1899, Unteroffizier und 
Offizieraspirant im 5. bayer. Fussartill.-Regt. 
Karl STOLZ, Studierender der Theologie aus St. Inghert, geboren 24. Mai 1897, Vizefeldwebel und Offizier-
aspirant im 30. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten m. 
Walter von TANNSTEIN, Studierender der Rechte aus München, geboren 15. Januar 1899, Leutnant im 
1. bayer. Schweren Reiter-Regt. ' 
Gregor WEBER, Studierender der Philosophie aus Münohen, geboren 18. August 1898, Gefreiter. 
Erich WEIS, Studierender der Philosophie aus Memmingen, geboren 15. pezember 1893, Vizefeldwebel und 
Offizieraspirant im 10. bayer. Inf.-Regt., s. auoh unten 1. 
Josef WillDEJ.\IlANN, Studierender der Medizin aus Munzingen, geboren 9. Dezember 1897, Vizefeldwebel und 
Offizieraspirant in einem Rekr.-Depot, s. auch unten m. 
Matthias WIRTENBERGER, Studierender der Staatswirtsohaft aus Unterzolling, geboren 25. Juli 1893, Leutnant 
der Reserve bei einer Bahnhof-Kommandantur, s. auch unten g. 
Fritz WISSING, Studierender der Medizin aus Freyung, geboren 16. Dezember 1893, Leutnant der Reserve 
bei einer Flak-Batterie. 
Josef WITTLER, Studierender der Theologie aus Bleiwäsohe, geboren 10. August 1893, Leutnant der Landwehr 
. im 6. Garde-Feldartill.-Regt. . 
Alois WUNSCH, Studierender der Philosophie aus Pessenburgheim, geboren 30. April 1896, Unteroffizier und 
Offizieraspirant im 11. bayer. Feldartill.-Regt. 
e 
Militärverdienstorden m.' Klasse mit Schwertern. 
Wilhelm HUBER, Studierender der Philosophie aus München, geboren 8. Juni 1866, Oberstleutnant und Kommandeur' 
des 2. schweren FussartilI.~EatI., s. auch unten f, co. ' 
Fl'anz ~HRLE, Studierender der Tierheilkunde aus Bärenfurt, geboren 6. November 1891, Oberleutnant der Reserve 
llll 11. bayel" Inf.-Regt., s. auch unten ff. . 
Ernst P ARAQUIN, Stud.ierender der Staatswirtschaft aus Saargemünd, geboren 2. März 1876, Major im Generalstab, 




Militärverdienstorden IV. Klasse mit Krone und Schwertern. 
Georg BANTELE, Studierender der Forstwissenschaft .aus Frankenhofen, geboren 23. September 1893, Leutnant der 
Reserve und Komp.-Führer der 1. Masch.-Gew.-Komp. bayer. Res.-Inf.-Regt. 16. 
Theodor DREXEL, Studierender der Medizin aus Wassertrüdlngen, geboren 24. Mai 1894, Leutnant der Reserve im 
23. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten g. . . 
Lorenz FRIEDRICH, Studierender der Rechte aus München, geboren 22. Januar 1893, Leutnant der Reserve m elDem 
Eisenbahn-Batl. 
Wolgang GRUBER, Studierender der Philosophie aus Graz, geboren 12. Juni 1886, Oberleutnant in einer Inf.-Gesch.-Battr., 
s. auch unten g, ff, gg. . 
Josef HENSELER, Studierender der Forstwissenschaft aus .A.mberg, geboren 26. November 1890, Oberleutnant der 
Reserve in einem Landst.-lnf.-Batl. 
Wilhelm HUBER, Studierender der Philosophie aus.München, geboren 8. Juni 1866, Oberstleutnant und Kommandeur 
des 2. schweren Fußartill.-Batl., s. auch unten ce. 
Anton KARNER, Studierender der Staatswirtschaft aus Kirchenlaibach, geboren 9. Juli 1876, Major im 3. Inf.-Regt., 
s. auch unten co. 
Fritz LAMPRECHT, Studierender der Medizin aus München, geboren 4. März 1892, Leutnant der Reserve im 
20. bayer. Res.-Inf.-Regt. 
Ludwig MAENNER, Studierender der Philosophie aus Kaiserslautern, geboren 9. Juni 1890, Oberleutnant der Reserve 
bei einer Flieger-Ers.-Abtlg., s.auch unten g. . 
Heim'ich MARTINI, Studierender der Theologie aus Landau, geboren 25. Januar 1888, Leutnant der Reserve im 
6. bayer. Res.-Feldartill.-Regt. 
Ludwig MAYR, Studierender der Rechte aus Straubing, geboren 8. Oktober 1893, Oberleutnant im 7. Chev.-Regt., 
B. auch unten g. . ' 
Fritz NIEPOTH, Studierender der Rechte· aus Schlitz, geboren 24. Oktober 1888, Oberleutnant der Reserve im 
1. F.eldartill.-Regt., s. auch unten g, w. 
Günther Freihen- 'VON PECHMANN, Studierender der Staatswirtschaft aus Neu-DIm, geboren 10. November 1882, 
. Hauptmann der Reserve im bayer. Inf.-Leib-Regt., s.auch unten hh. 
g 
Militärverdienstorden IV. Klasse mit Schwertern. 
Simon KELLER, Rektorats-Kanzleisekretär, Leutnant der Reserve, Nachrichtenoffizier des bayer. Art.-Kdeurs.18. 
(s. a. P.'V. d. S.H.1915 S. XX'VIII, P.'V. f. d. W.H. 1916/17 S. XIX u. P.'V. f. d. S.H.1918 S. 'V). 
Franz ACHTER, Studierender der Staatswirtsohaft aus Wollomoos, geboren 1. Februar 1892, Leutnant der Reserve im 
20. bayer. Inf.-Regt. 
Ludwig AIGNER, Studierender der Neueren Sprachen aus Dingolfing, geboren 14. Juli 1890, Leutnant der Reserve 
im 2. bayer. Fussartill.-Batl. 
Rudolf ALBERSTÖTTER, Studierender der Neueren Sprachen, geboren 20. März 1892, Leutnant der Reserve im 
1. Telegr.-Batl. 
Ludwig Graf VON ALMEIDA, Studierender der Philosophie aus München, geboren 5. März 1890, Leutnant der Reserve 
der Kraftfahrertruppen beim Generalkommando 1. b. A.K. s. auch unten hh (s. a. P.'V. f. d. W.H. 1914/15 S. X'Vl). 
Riohard ALTMANN, Studierender der Zahnheilkunde aus München, geboren 15. August 1895, Leutnant im 20. bayer. 
Inf.-Regt., s, auch unten 1. 
Franz AMON, Studierender der Medizin aus Bamberg, geboren 4. September 1896, Leutnant und Kol.-Kommandeur 
der 1. bayer. l'rain-Abtlg. 
Ernst BACHL, Studierender der Medizin aus Sulzbach (O.-Pf.), geboren 16. Juli 1895, Leutnant der Reserve im 
12. bayer. Feldartill.-Regt. . 
Guido ~ARTH, Studierender der Zahnheilkunde aus Unterliezheim, geboren 10. September 1896, Leutnant der Reserve 
. Im 15. bayer. Inf.-Regt. . . 
Martin BAUER, Studierender der Theologie aus Oberornau, geboren 1. Oktober 1892, Leutnant der Reserve und 
stellvertretender Battr.-Führer im bayer. Landw.-Fussartill.-Batl. Nr.2. 
Miohael BAUER, Studierender der Staatswirtschaft aus Ingolstadt, geboren 21. Februar 1891, Leutnant der Reserve 
im 1. bayer. Feldal'till.-Regt., s. auoh unten n. 
Riohard BECK, Studierender der Medizin aus Nürnberg, geboren 4. Februar 1897, Leutnant im 15. bayer. Inf.-Regt. 
August BEURER, Studierender der Rechte aus Zusmarshausen, geboren 30. Juli 18~8, Oberleutnant der Reserve iIlI 
8. Chev.-Regt. (s. a. P.'V. f. d. W.H. 1914/15 S. XVII). . 
Josef BERDO~T, Studierender der Philosophie aus Metz, geboren 27. Januar 1894, Leutnant der Reserve bei der 
Feldartill.-Battr. Nr.77. 
Sebastian BERGHAMM;ER, Studierender der Staatswirtsohaft aus Reichersdorf, geboren 16. September 1893, Leutnant 
der Reserve bel del' 2. Ers.-Masch.-Gew.-Komp" s. auch unten n. 
Banns BERNARD, ~tudierender der Chemie aus Mainz, geboren 9. Juni 1891, Leutnant der Reserve im bayer. Eisen-
bahn-Batl. Munohen. 
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Franz BERNAUER, Studierender der Philosophie aus München, geboren 9. Oktober 1893, Oberleutnant im 7. bayer. 
, Feldartill.-Regt. . 
'Ma.."Ömilian BERNHUBER, Studierender der Reohte und der Staatswirtsohaft aus .A.ltötting, geboren 7. August 1898, 
Leutnant der Reserve. 
Hermann BICKEL, Studierender der Medizin aus Augsburg, geboren 14. Mai 1894, Leutnant der Reserve im 3. bayer. 
Fussartill.-Regt., s. auch unten 1 (s. a. P.V. f. d. W.H.1916/17 S. XX). 
Karl BIECHELE, Studierender der Chemie aus Eiuhstätt, geboren 15. September 1892, Oberleutnant der Reserve 
im 4. bayer. Feldartill.-Regt. \ . . 
Hans BLOCH, Studierender der Reohte und,der Staatswirtsohaft aus Münohen, geboren 27. September 1895, Leutnant 
der Reserve im 1. bayer. Inf.-Regt. 
Fritz VON BLOHN, Studierender der Staatswirtsohaft aus Erding, geboren 15. Juni 1891, Leutnant im 1. bayer. 
Fussartill.-Regt. 
Willibald BÖSSL, Studierender der Philologie aus München, geboren 2. Januar 1893, Leutnant der Reserve im 
7. bayer. 1!'eldartill.-Regt. 
Maximilian BOGENSTÄTTER, Studierender der Philosophie aus Pilsting, geboren 3. März 1887, Leutnant der Reserve 
im 6. bayer. Fussartill.-Regt. 
Ranns BORNKESSEL, Studierender der Reohte aus Münohen, geboren 26. April 1892, Leutnant der Reserve im 
1. bayer. Fussartill.-Regt., s. auoh unten 1. 
Georg BRÄUN, Studierender der Forstwissensohaft aus Hemhofen, geboren 11. Januar 1894. Leutnant der Reserve 
, im bayer. Fussartill.-Batl. 25 (s. a P. V. f. d. S. H.19178. XIU). ' 
Karl BRANDSTÄTTER, StUdierender der Staatswirtsohaft aus Fürth i. B., geboren 22. Jnni 1895, Leutnant der Reserve 
im 8. bayer. Feldartill.-Regt. (s. a. P. V. f. d. S. H. 1918 S. VII u. S. XVII). 
Hans BRIXLE, Studierender der Neueren Sprachen aus Freising, geboren 22. September 1891, Leutnant der Reserve 
bei einer Flieger-Ers.-Abtlg.. . 
Otto BRUCH, Studierender der Medizin aus Pirmasens, geboren 12. Februar 1892, Oberleutnant der Reserve im 
2. ]:Jayer. Inf.-Regt. . 
Erwin BRUCKNER, studierender der Medizin aus Münohen, geboren 15. April 1895, Leutnant der Reserve und 
und Kompagnieführer im 11. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten n. 
Anton BUNK, Studierender der Staatswirtsohaft aus Bergheim, geboren 26. März 1893, Leutnant der Reserve bei der 
. Feldluftsohiffer-Abtlg. 68, s. auoh unten 1. 
Peter BURNHAUSER, Studierender der Staatswirtsohaft aus Unterach, geboren 6. Juli 1893, Leutnant bei einer 
Flieger-Ers.-Abtlg. ' 
R~inz BUSCHMANN, Studierender der Medizin aus Bremerhaven, geboren 25. Mai 1895, Leutnant der Reserve im 
12. bayer. Landw.-Inf.-Regt., s. auoh unten u. 
Nikolaus. CREUTZBURG, Studierender der Philosophie aus Proszysk, geboren 10. April 1893, Leutnant der Reserve 
im 6. bayer. Landw.-Inf.-Regt. 
Franz CHRIST, Studierender der Medizin aus Münohen, geboren 27. März 1895, Leutnant der Reserve im 2. bayer. 
Inf.-Regt., s. auch unten n. 
Wilhelm CHRISTOPH, Studierender der Zahnheilkunde aus München, geboren 27. Juni 1892, Leutnant der Reserve 
im 5. bayer. Feldartill.-Regt. 
Amulf. CLAUSS, Studierender der Medizin aus Plaue, geboren 25. Dezember 1894, Leutnant der Reserve und Abtlgs.-
Adjutant im 21. bayer. Feldartill.-Regt. 
August DAMBOER, Studierender der Reohte und der Staatswirtschaft aus Augsburg, geboren 15. April 1884, Hauptmann 
im 20. bayer. Inf.-Regt. 
Rans DELAGERA, Studierender der Medizin aus Ingolstadt, geboren 29. November 1892, Leutnant der Reserve im 
13. bayer. Inf.-Regt. . . 
Fritz DEMPF, Studierender der Reohte aus Wasserburg a. Inn, geboren 19. Juni 1896, Leutnant der Reserve im 
bayer. Fussartill.-Batl.14 (s. a. P. V. f. d. W. H.1916/17 S. XXI). 
Ernst DIETERICH, Studierender der Forstwissenschaft aus Jaohenau, geboren 21. Juli L890, Oberleutnant der Reserve 
im 18. bayer. Fussartill.-Batl. . 
Fritz DISPEKER, Studierender der Rechte aus München, geboren 4. Januar 1895, Leutnant der Reserve im Landst.-
Inf.-Ers.-Batl. München 1. B. 16 . 
.A.lbert DITTM.A.NN,. Studierender der Staatswirtschaft aus NÜInberg, geboren 25. August 1894, Leutnant der Reserve 
bei der Flieger-Abtlg. I Sohleissheim, s. auch unten m. 
Gustav DÖDERLEIN, Studierender der Medizin aus Leipzig, geboren 19. Mai 1893, Leutnant der Reserve im 8. bayer. Feld-
artill.-Regt. (s. a. P.V. f. d. W.H.1915/16 S.XVIII, P.V. f. d. W.H.1916/17 S.XXI u. P.V. f. d. W.H.1917/18 S.VI). 
Theodor DREXEL, Studierender der Medizin aus Wassertrüdingen, geboren 24. Mai 1894, Leutnant der Reserve im 
23. bayer. Inf.-Regt .. 
Ludwig EBERLE, Studierender der Neueren Spraohen aus Bühl, geboren 30. August 1892, Leutnant der Reserve im 
1. bayer. Fussartill.-Regt., s. auch unten 1. ? , 
Otto Freiherr VON EBNER, Studierender der Medizin aus Bad Tölz, geboren 11. Oktober 1896, Leutnant im 7. bayer. 
Feldartill. -Regt. 
Eberhal-d ED:I!lR, Studierender der Staatswirtsohaft aus München, geboren 14. Oktober 1897, Leutnant im 7. bayer. 
FeldartIll.-Regt. 
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Ludwig EISENBERGER, Studierender der Medizin aus München, geboren 27. August 1897, Leutnant der Resel've im 
12. bayer, Feldartill.~Regt. 
Ferdinand ELSSMANN Studierender der Forstwissenschaft aus Rentweinsdorf, geboren 9. März 1892, Oberleutnant 
der Reserve bei' der bayer. Geb.-Artill.-Abtlg. II, s. auch unten gg, kk. . 
Adolf ENSSLIN, Studierender der Rechte aus KünzeIsau, geboren 8. Juni 1882, Oberleutnant bei der Techn. Sonder. 
formation Berlin (s. a. P. V. f. d. S. R. 1918 S. VIII). 
Gottfried ENTRES. Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus München, geboren 20. Februar 1892, Leutnant 
der Reserve im 7. bayer. Feldartill.-Regt. . 
Ernst ENZINGER, Studierender der Medizin aus Thierhaupten, geboren 13. April 1896, Leutnant der Reserve im 
3. bayer. Inf.-Regt. 
Georg FELLERMEIER, Studierender der Philologie aus Kaufbeuren, geboren 12. Januar 1891: Leutnant der Reserve 
im 3. bayer. Inf.·Regt. 
Josef FELLNER, Studierender der Philosophie aus Neustadt t.. W.N., geboren 11. Februar 1891, Leutnant der Reserve 
im 2. bayer. FU8sartill.-Regt. . 
Ferdinand FERSTL, Studierender der Zahnheilkunde aus München, geboren 5. November 1893, Leutnant der Reserve 
im 2. bayer. Feldartill.-Regt. 
Hans FILSER, Studierender der Medizin aus Basel, geboren 17. Mai 1892, Leutnant der Rerserve bei einer Train-AbtJg. 
Albert FINK, Studierender der Philosophie und der Theologie aus Herxheim, geboren 15. März 1895, Leutnant der 
Reserve im 22. bayer. Feldartill .• Regt. 
Johann FISCHER, Studierender der Philosophie aus München, geboren 9. April 1889, Leutnant der Reserve im 
24. bayer. In.f.-Regt. 
Lorenz FISCHER, Studierender der Rechte und Staatswirtschait aUB Augsburg, geboren 25. Januar 1895, Leutnant 
der Reserve in einem Res.-Inf.-Regt. . 
Gustav FLECHTNER, Studierender der Forstwissenschaft aus Ahornis, geboren 8. November 1893, Leutnant del 
Reserve im 3. bayer. Res',-Feldartill.-Regt. ' 
Franz FOIDL, Studierender der Medizin aus Lam, geboren 31. Juli 1883, Leutnant der Reserve im 1. bayer. Landw.-
Feldartill.·Regt. 
Fritz FORCHlIElMER, Stl1diel'ender der Medizin aus Straubing, geboren 1. Dezember 1893, Leutnant der Reserve 
bei einer bayer. Kraftfahr-Abtlg. 
August FORST, Studierender der Chemie aus lbiland, geboren 10. Juni 1890, Oberarzt der Reserve im 3. bayer. Jäger-Regt. 
Friedrich FRANCKE, Studierender der Staatswirtsohaft aus Münohen, geboren 3. März 1891, Leutnant der Resern 
im bayer. Fussartill.-Batl. 26. 
Franz FRANKENBERGER, Studierender der Philosophie aus Gerau, geboren 11. Dezember 1888, Leutnant der Reserve 
im 16. bayer. Inf.-Regt. 
Eugen FRANZ, Studierender der Philosophie aus Laufen, geboren 20. Oktober 1892, Leutnant der Reserve im 7. bayer. 
Feldartill.-Regt. (s. a. P. V. f. d. W. H.1917/18S. IX). 
OttoFREUDLING, Studierender der Forstwissenschaft aUII Donauwörth, geboren 27. April 1895, Le~tnant der Reserve 
im 9. bayer. Res.-Feldal'till.-Regt., s. auch unten m. 
Karl Theodor FRIEDRICH, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 1. Dezember 1895, Leutnant der 
Reserve bei einer Nachrichten-Ers.-Abtlg. 
Viktor FRÜHHOLZ, Studierender der Eorstwissenschaft aus Schleissheim, geboren 28. März 1892, Leutnant der Reserve 
bei dor 1. bayer. Train·Abtlg. 
Heinrioh FREY, Studierendel' der Pharmazie aus Holzhausen, geboren 6. September 1890, Leutnant der Reserve und 
KompagnIeführer im 1. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten I. 
Karl FURTSCH, Srodierender der Zahnheilkunde aus Fichtelberg, geboren 19. Februar 1895, Leutnant der Reserve 
bei einer Flieger-Ers.-Abtlg. 
Hans FUSS, ~tudierendel' der Medizin aus Altdorf, geboren 3. Februar 1897, Leutnant der Reserve im 3. bayer. 
Feldal'till.-Regt. (s. a. P.V. f. d. W.H.1918/19 S. IX u. S. XIII). 
Kurt GARN, Studierender der Tierheilkunde aus Breslau, geboren 10. Juli 1890, Oberleutnant der Reserve bei der 
1. bayer. Train-Abtlg. 
Ludwig GASS, Studierender der FOl'stwissenschaft aus Langmeil, geboren 26. Juli 1897, Leutnant der Reserve im 
5. bayer. FeldartilI.-Regt. , 
Siegmund GASTBERGER, Studierender der Philosophie aus Adelzhausen, geboren 16. Mai 1884 Leutnaut der Reserve 
im 1. bayer. Fussartill.-Regt. ' 
Hans GErM, Studierender der Forstwissensohaft aus Nürnberg, geboren 29. November 1898 Leutnant der Reserve 
im 8. bayer. Feldartill.-Regt. ' 
OUo GEISS, Studierender der FOl'stwissenschaft aus Augsbul'g, geboren 7. Juli 1895 Leutnant der Reilsrve iJll 
3. bayer. Fussartill.~Regt. (s. a. P.V. f. d. S.H.1917 S. XIV u. P.V. f. d. S.H.1918 'So XVI). 
Georg GEISSEL!3RECHT, Studierender der Philosophie aus Rosenheim, geboren 7. November 1890, Oberleutnant der 
Reserve 1m 7. bayer. Feldartill.-Regt. 
Adalba~t G~A.SSAUER, Studier~Dder der Philosophie aus Langenbruck, geboren U. August 1894, Leutnant der Reserve 
tn elDeID bayer. Fussarhll.-Batl. (s. a. P.V. f. d. S.H.1918 S. VIII). 
Hans~OLLWITZER, Studieren~er der Medizin aus Regensbul'g, geboren 16. November 1892 .Leutnant der Reserve 
1m 1. bayer. Res.-Fussal'bll.-Regt. ' 
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Ottmar GOLLWITZER, Studierender der Rechte aus Bernstein, geboren 6. Februar 1892, Leutnant der Reserve im 
2. bayer. Inf.wRegt. 
Franz GOSS, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus München, geboren 29. März 1896, Leutnant im 
20. bayer. Inf.wRegt. 
Otto GOT-TW ALD, Studierender 'der Staatswirtschaft aus München, geboren 11. Mai 1894, Leutnant der Reserve im 
23. bayer. Feldartill.-Regt. 
Herbert GRAF, Studierender der Medizin aus München, geboren 6. September 1895, Leutnant bei einer Nachrichten-
Ers.-Abtlg. ' 
Ludwig GR.A.UVOGL, Studierender der Philosophie aus München, geboren 21. August 1894, Leutnant der Reserve 
im 1. bayer. Fussarlill.-Regt. 
Konrad GRECK, Studierender der Medizin aus München, geboren 13. Februar 1894, Leutnant der Reserve im 
1. bayer. Fussartill.-Regt. ' . 
Emil GRETSCHM.A.NN, Studierender der Rechte aus München, geboren 14. November 1892, Leutnant der Reserve 
im 1. bayer. Fussartill.-Regt. 
Josef GRIESMEIER, Studierender der Staatswirtschaft aus Wallersdorf, geboren 5. März 181U, Leutnant der Reserve 
im 6. bayer. Fussartill.-Regt., s. auch unten Ir. 
Eduard GRUBE, Studierender der Medizin aus München, geboren 3 .. September 1896, Leutnant der Reserve bei einer 
, Luftschifier-Ers.-Abtlg. 
Kar! GRUBER, Studierender der Medizin aus Obel'günzburg, geboren 31. Oktober 1896, Leutnant der Reserve im 
im 21. bayer. Feldartill.-Regt. ' , 
Wolfgang GRUBER, Studierender der Philosophie aus Graz, geboren 12. Juni 1886, Oberleutnant in einer Inf.-Gesch.wBattr., 
s. auch unten ff, gg. -
Egon Freiherr Ritter ZU GRÜNSTEYN, Studierender der Staatswirtschaft aus Wiesbaden, geboren 19. Februar 1896, 
, Leutnant der Reserve im 1. Schweren Reiter-Regt., s. auch unten t, gg, hh. . 
'Udo GRUSCHWITZ, Studierender der Forstwissenschaft aus Coburg, geboren 18. April 1894, Oberleutnant im 
, Inf.-Regt. 102, s. auch unten ce. 
Werner GÜNTHER, Studierender der Reohte aus Berlin, geboren 22. März 1894, Leutnant der Reserve und Regts.-
Adjutant in einem bayer. Feldartill.-Regt. 
earl August GUTH, Studierender der Reohte und der Staatswirtschaft aus Fl'eyung i. W., geboren 17. August 1884, 
Hauptmann im 15. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten 00. 
Adalbert HAAS, Studierender der Medizin aus Neuhaus a. 1., Leutnant der Reserve im 10. bayer. Res.wFeldal·tiII.-Regt. 
Franz HACKER. Studierender der Philosophie aus München, geboren 2. September 1895, Leutnant der Reserve im. 
1. bayer. Inf.-Regt. ' 
Rudolf HÄFNER, Studierender der Philosophie aus Kötzting, geboren 6. Juni 1890, Leutnant der Reserve im 
11. bayer. Inf.-Regt. 
Ludwig HAIDER, Stndierender der Medizin aus Erkhausen, geboren 26 . .A.pril1892, Leutnant. der Reserve im 
4. bayer. FussartiIl.wRegt., s. auch unten Jr. 
l3:ans B:~, Studi~l'ende~ der Staatswirtschaft aus München, geboren 17. April 1892, Leutnant der Reserve und 
RegimentsadJutant 1m 6. bayer. Res.-Feldal'till.-Regt. 
August H.A.MMON, Studierender der Forstwissenschaft aus Egloffstein, geboren 4. Dezember 1889, Obedeutnant im. 
10. bayer. ResAnf.-Regt. 
Karl Freiherr HARSDORF VON ENDERNDORF, Studierender der Philosophie aus Weiltingen, geboren 2. April 1892, 
Leutnant der Reserve und Batterieführer im 2. bayer. Landw.-FeldaltilI.-Regt. 
Oskar HARTL, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 23. April 1896, Leutnant der Reserve bei 
einer Luftsch.-Ers.-Abtlg. . 
A.lfons HARTMANN, StudieJ'ender der Philosophie aus Augsburg, geboren 12. Dezember 1892, Oberleutnant bei einer 
Train-Ers.-Abtlg. 
Frauz HASSLAUER, Studierender der Staatswirtschaft aus Nürnberg, geboren 9. April 1894, Leutnant zur See. 
Eduard RECHTBAUER, Studierender der Rechte aus München, geboren 5. Januar 1894, Leutnant der Reserve bei 
einer bayer. Luftsch.wErs.-AbtIg. 
Hans HECHTEL, Studierender der Rechte aus Vohenstrauß, geboren 25. Juni 1897, Leutnant der Reserve im. 
21. bayer. Inf.-Regt. 
Heinrich HEGENBERGER, Studierender der Medizin aus München, geboren 26. Januar 1893, Oberleutnant der Reserve 
im 21. bayer. FussartilI.-Batl. 
Otto HEIKAUS, Studierender der Medizin aus Eckenhagen, geboren5. September 1892, Leutuant bei der 23. Inf.-Gesch.-Battr. 
Georg HEILMAlER, Studierender der Rechte und der Staatswirtsohaft aus München, geboren 24. April 1894, Leutnant 
der Reserve im 4. bayer. FussartilI.-Regt. (s. a. P.V. f. d S.H.1918 S. IX u. S. XVII). 
Richard HEININGER, Studierender der Philosophie aus Kelheimwinzer, geboren 6 . .A.pril1891, Leutnant im 3. bayer. 
Fussartill.wRegt. (s. a. P.V. f. d. S.H. 1918 S. IX u. S. :XVII). 
Erich HEINRICH, Studierender der Medizin aus Ritsohenhimsen, geboren 3. Juli 1895, Leutnant der Reserve bei 
einer Naohr.-El's.-A.btlg. 
Hubert REISS, Studierender der Forstwissenschaft aus Kreuth, geboren 8. August 1894, Leutnant der Reserve im 
1. bayer. JägerwBatI. 
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Konrad HENLE Studierender der Medizin aus Herbertshofen, geboren 4. Januar 1896, Leutnant der Reserve im 
1. bayer. Fussartill.-Regt., s. auoh unten p. . 
Friedrioh HERZER, Studierender der Philosophie aus Zweibrüoken, geboren 8. Juli 1888, Leutnant der Reserve 1m 
im 4. bayer. Inf.-Regt. 
Albert HETZEL' Studierender der Pharmazie aus Oettingen, geboren 17. Dezember 1891, Leutnant der I{eserve im 
. 8. bayer. Fussartill.-Regt. . 
Anton HEUT, Studierender der Germanistik aus München, geboren 8. November 1893, Leutnant der Reserve in einem 
bayer. Res.-Jäger-Batl. (s. a. P.'V. f. d. W.H.1917/18 S.IX.). 
Kurt IDEBELER, Studierender der Pharmazie aus Immenstadt, geboren 28. Januar 1893, Leutnant der Reserve bei 
einer Flieger-Ers.-Abtlg. 
Karl IDERL, Studierender der Philosophie aus Biessenhofen, geboren 8. Apri11890, Leutnant der Reserve, s. auoh unten!. 
Miehael HOBMAIER, Studierender der Philosophie aus Freising, geboren 28. September 1886, Oberleutnant der Reserve 
im 17. bayer. Fussartill.-Batl. 
Ino HÖRCHNER, Studierender der Tierheilkunde aus Neustadt, geboren 26. Juni 1896, Leutnant der Reserve im 
14. Inf.-Regt. 
Paul HOFMANN, Studierender der Tierheillrnnde I\US München, geboren 3. August 1896, Leutnant der Reserve im 
1. bayer. Fussartill.-Regt. 
Hubert HOFMILLER, Studierender der Medizin aus Augsburg, geboren i4. Februar 1894, Oberleutnant im 4. bayer. 
Inf.-Regt., s. auoh unten ff . 
.Alfred HOLSTEIN, Studierender der Staatswirtsohaft aus Rothenburg, geboren 7. Dezember 1891, Leutnant der Reserve 
in einer Flieger-Ers.-Abtlg. 
Ludmg HOLZNER, Studierender der Philosophie aus Dietelskirohen, geboren 81. Juli 1887, Leutnant der Reserve 
im 18. bayer. Res.-Inf.-Regt. 
Felix HUBMANN, Studierender der Forstwissensohaft aus Minderleinsmühle, geboren 7. Dezember 1894, Oberleutnant 
der Reserve im 1. bayer. Feldartill.-Regt. 
Hans IfÖMMER, Studierender der Forstwissenschaft aus Nürnberg, geboren 6. März 1889, Leutnant der Reserve im 
1. bayer. Landw.-Feldartill.-Regt. . 
Otto HURTZIG, Studierender der Reohte aus Sohonungen, gebol'en 16. April 1894, Leutnant der Reserve und Battelie· 
führer im 21. bayer. Feldartill.-Regt. 
Otto JADEMANN, Studierender der Reohte aus Apolda, geboren 23. Mai 1892, Leutnant der Reserve und Bataillons· 
Adjutant im 10. bayer. Fussartill.-Batl., s. auch unten 1. 
Engen JAECK, Studierender der Rechte aus Sohönbronn, geboren 2. August 1892, Leutnant der Reserve im 1. Inf.-Regt, 
s. auoh unten 1. 
Paul JANGER, Studierender der Zahnheilkunde aus Kaiserslautern, geboren 24. Januar 1893, Feldzahnarzt bei der 
6. bayer. Reserve-Division, s. auoh unten m. 
Heinrioh JANZ, Studierender der Philosophie aus Ludwigshafen, gebol'en 19. Juli 1891, Oherleutnant und Regiments. 
Adjutant im 3. bayer. Fussartill.-Regt. 
Walter JENTZSCH, Studierender der Staatswirtsohaft aus Dresden, geboren 8. März 1889, Oberleutnant del' Reserve 
und Kommandeur der Bauabteilung der bayer. Armee-Fernsprech-AbtIg.121. 
Alois INAUER, Studierender der Philosophie aus Steinkirchen, geboren 3. Juni 1888, Leutnant der Reserve und 
Regts.-Adjutant im 1. bayer. Res.-Fussartill.-Regt. 
Hermann JOHLER, Studierender der Medizin aus Fischen, geboren 23. Februar 1894, Leutnant der Reserve in einer 
bayer. schweren Artill.-Abtlg., s. auoh unten kk. 
Wilhelm JOSEPH, Studierender der Rechte und der Staatswirtsohaft aus Stuttgart, geboren 28. Dezember 1892, Ober. 
leutnant und Adjutant beim Staffelstab 28, s. auoh unten ff. 
Karl KAEMPF, Studierender der Philosophie aus Giebelstadt, geboren 18. Juli 1885, Leutnant der Landwehr I und 
Abtlgs.-Adjutant im 11. bayer. Res.-Feldartill.-Regt. 
Hans KAESSL, Studierender der Pharmazie aus Münohen, geboren 6. Oktober 1891, Leutnant der Reserve und 
Kompagnieführer im Inf.-Leib-Regt. 
Hanns KALB, Studierender der Reohte aus Fürstenfeldbruok, geboren 18. Mai 1894, Leutnant im 9. bayer. Feldartill.-Regt. 
Fritz KALTENBACRER, Studierender der Forstwissensohaft aus Rookenhausen, geboren 6 Mai 1891 Oberleutnant 
del' Reserve im 1. bayer. Fussartill.-Regt. . , 
Hans KAMMERMEIER, Studierender der Zahnheilkunde aus Regensburg, geboren 31. Oktober 1893 Leutnant del' 
Reserve im 4. bayer. Feldartill.-Regt. ' 
Ludwig KASSEL, Studierender der Medizin aus Ramstein, geboren 19. Apri11896, Leutnant der Reserve im 16. bayer. 
Info-Regt. (s. a. P. V. f. d. S.H.1918 S. X). 
Adolf KELTSCH, Studierender der Reohte und der Staatswirtschaft aus Tröstau geboren 13 Märll 1897 Leutnant 
der Reserve im 12. bayer. Feldartill.-Regt. ,., 
Karl KERN, Studierender der Forstwissensohaft aus Landau, geboren 25. September 1892 Leutnant der Reserve im 
11. bayer. Feldartill.-Regt. ' 
Ludwig KERN, Studierender der Forstwissensohaft aus Straubing, geboren 13. Juli 1893 Leutnant der Reserve im 
10. bayer. Inf.-Regt. '. . 
Adolf K~S~LING, Studierender der Forstwissensohaft aus Heinhofen, geboren 10. Juni 1893 Leutnant der Reserve bel eiller El's.-Masoh.-Gew.-Komp. ' 
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Franz KILGER, Studierender der Philosophie aus München, geboren 28. Januar 1895, Leutnant der Reserve im 
16. bayer. Inf.-Regt. 
Hermann KNOEIL, Studierender der Rechte aus Zeilitzheim, geboren 28.Dezember 1896, Leutnant im 12. bayer. Inf.-Regt. 
Herbert KNORR, Studierender der Medizin aus München, geboren 7. August 1888, Hauptmann im 1. bayel;. Inf.-Regt. 
Heim. KRAPFENBAUER, Studierender der Medizin aus Manila, geboren 18. Mai 1889, Oberleutnant beim Jagd-
geschwader 2. 
Jakob KRATZER, Studierender der Rechte aus Penzberg, geboren 4. November 1892, Leutnant der Reserve im 
23. bayer. Feldartill.-Regt. 
Walter KRAUS, Studierender der Rechte aus Nürnberg, geboren 27. Mai 1893, Leutnant der Reserve im 22. bayer 
Feldartill.-Regt. (s. a. P.Y. f. d. S.H.1917 S. XVI). . 
Max KRlEGBAUM, Studierender der Zahnheilkunde aus Regensburg, geboren 10. Februar 1896, Leutnant der Reserve 
im 3. bayer. Landst.-Inf.-Regt. 
Paul KUEN, Studierender der Philosophie aus Bergen, geboren 2. Dezember 1889, Leutnant der Reserve im 1. bayer. 
Fussartill.-Regt. 
Huberl KUNZ, Studierender der Rechte aus Mittenwald, geboren 7. September 1894, Leutnant der Reserye im 
3. bayer. Feldartill.-Regt. 
Friedrich LÄNGST, Studierender der Medizin aus München, geboren 9. Mai 1893, Leutnant der Reserve bei einer 
Nachr.-Ers'.-Abtlg. 
Karl LAMBRECHT, Studierender der Staatsmrtschaft aus Clausen, geboren 16. Dezember 1891, Leutnant der Reserve 
I bei einem Bezirkskommando (s. a. P. Y. f. d. W. H.1914/15 S. XXII). 
August LANG, .Stndierender der Staatswirtschaft aus Rottenburg, geboren 20. März 1894, Leutnant der Reserve im 
I 5. bayer. Fussartill.-Regt. (s. a. P. V. f. d. S. H. 1917 S. XVI u. S. XXIV). 
Titns LANZ, Studierender der Medizin aus Passau, geboren 4. Januar 1897, Leutnant und Kompagnieführer im 
10. bayer. Inf.-Regt. , 
Andreas LAUTER, Studierender der Staatswirtschaft aus Grossaitingen, geboren 21. Mai 1892, Leutnant der Reserve 
im 8. bayer. Res.-Feldartill.-Regt., s. auch unten m. 
Fabian LAUTERBACH, Studierender der Philosophie aus Döllnitz, geboren 22. Dezember 1894, Leutnant der Reserve 
in einem Inf.-Regt. 
Walter LEHMANN, Studierender der Rechte aus Limbaeh, geboren 6. Juni 1894, Leutnant der Reserve im 2. bayer. 
Fussartill.-Regt. ' 
Josef LENTNER, Studierender der Staatswirtschaft aus Ried, geboren 25. August 1892, Leutnant der Reserve im 
, 2. bayer. Inf.-Regt. 
Kurt Willielm LENTRODT, Studierender der Medizin aus München, geboren 24. März 1898, Leutnant der Reserve 
im 8. bayer. Res.-Feldartill.-Regt, s. auch unten m. . 
Oskar LENZ, Studierender der' Philosophie aus München, geboren 28. September 1887, Oberleutnant der Reserve 
und Kommandeur der bayer. leicht. Mun.-KoI.158. 
Max LEVI, Studierender der Medizin aus München, geboren 22. Februnr 1895, Leutnant der Reserve im 16. bayer. 
. Fussartill.-Batl. (s. a. P. V. f. d. S. H. 1917 S. XVI). 
Adolf LIEDERER VON LIEDERSCRON, Studierender der Rechte aus Ansbach, geboren 12.November 1893, Leutnant 
der Reserve bei der bayer. Mun.-Kol. 20. 
Otto LIDL, Studierender der Staatswirtschaft aus Sauerlach, geboren 4. April 1896, Leutnant der Reserve im 
1. Res.-Kav.-Regt., s. auch unten hh. . 
Lorenz LINDL, Studierender der Philosophie aus Berching, geboren 6. :März 1892, Leutnant der Reserve im 6. bayer. 
Res.-Inf.-Regt. 
Hans LINDNER, Studierender der Rechte und der Staatswirtscllaft aus Kronach, geboren 3. Februar 18!}4, Leutnant 
der Reserve bei einer Geb.-Artill.-El's.-Abtlg. 
Josef LIPP, Studierender der Pharmazie aus Burghausen, geboren 13. Januar 1891, Leutnant der Reserve im 
1. bayer. Fussartill.-Regt. 
Klemens LÖFFLER, Studierender der Staatswirtscbaft aus Neuburg a. D., geboren 2. Dezember 1883, Leutnant der 
Landwehr im 5. Ers.-Regt. (s. a. P. V. f. d. S. H.1915 S. XIX). 
Josef Edmund LOlBL, Studierender der Staats wirtschaft aus LeitomischJ, geboren 21. März 1892, Leutnant der Reserve ' 
im 3. bayer. Fussartill.-Regt. 
Hubert LUTZ, Studierender der Theologie aus Augsburg, geboren 4. Juni 1888, Leutnant der Reserve und Kompagnie-
führer im bayer. 21. Inf.-Regt. 
Ludwig MAENNER, Studierender der Philosophie aus Kaiserslautern, geboren 9. Juni 1890, Oberleutnant der Reserve 
bei einer Flieger-Ers.-Abtlg. . 
Friedrich MAHLO, Studierender der Rechte aus Elberfeld, geboren 28. Mai 1895, Leutnant der Reserve bei einer 
N achrichten-Ers.-Abtlg. . 
Anton MAIER, Studierender der Philosophie aus Ellhofen, geboren 22. Dezember 1889, Leutnant der Reserve im 
2. bayer. Landw.-Inf.-Rgt. 
Anton M;ANG, Studierender der Philosophie aus IIlertissen, geboren 5. August 1891, Leutnant der Reserve im bayer 
Minenwerfer-Bat!. 21. 
Max MARTIN, Studierender der Staatswirtschaft aus Niederrannau, geboren 26. Juli 1891, Leutnant der Reserve 
und Ordonnanzoffizier im 9. bayer. FeldartilI .-Regt. 
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Michael MAYER, Studierender der Philosophie aus Eger, geboren 2. Januar 1895, Leutnant der Reserve im 3. bayer. 
Feldartill.-Regt. . 
Ernst MAYR Studierender der Forstwissenschaft aus Tokio, geboren 4. Februar 1891, Oberleutnant der Reserve 1m 
8. bay~r. Res.-Feldartill.-Regt., s. auch unten gg. 
Ludwig MAYR, Studierender der Rechte aus Straubing, geboren 8. Oktober 1893, Oberleutnant im 7. Chev.-Regt .. 
Willy MAYR, Studier~nder der Medizin aus Hainhofen, geboren 14. September 1892, Leutnant der Reserve 1m 
4. bayer. Feldartill.-Regt. 
Ernst MEIER Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 4. September 1893, Leutnant der Reserve im 
1. baye~. Fussartill.-Regt. 
Thomas MEIER, Studierender der Zahnheilkunde aus Deining, geboren 28. Oktobßr 1893, Leutnant der Reserve in 
einem Feldrekrutendepot. 
Fritz MEINDL, Studier:ender der Pharmazie aus Waldkirchen, geboren 9. Oktober 1891, Leutnant der Reserve im 
7. bayel·. Feldartill.-Regt. 
Fritz MERKENSCHLAGER, Studierender der Philosophie aus Hauslach, geboren 19. November 1892, Leutnant der 
Reserve im 32. bayer. Inf.-Regt 
Wem er MEY, Studierender der Philosophie und der Staatswirtschaft aus Bäumenheim, geboren 9. September 1897, 
Leutnant im 8. bayer. Chev.-Regt. 
Franz MEYER, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Zillendorf, geboren 12. September 1896, 
Leutnant der Reserve im 3. bayer. Res.-Fussartill.-Regt. 
Hans MEYER, Studierender der Forstwissenschaft aus Kaltensandheim, geboren 26. April 1895, Leutnant der Reserve 
im 20. bayer. Feldartill.-Regt., s. ,auch unten m. 
Franz Xaver MILLER, Studierender der Medizin aus Vogtareuth, geboren 3. April 1891, Leutnant -der Reserve bei 
einer Div.-Fernsprech-Abtlg., s. auch unten z. 
Adolf MÖLLER, Studierender der Rechte aus Straubing, geboren 10. Mai 1897, Leutnant der Reserve im 2. bayer. Inf.-Rgt. 
Norben MÖTSCHL, Studierender der Medizin aus Hermannsreuth, geboren 22. 01.iober 1896, Leutnant der Reserve 
bei der bayer. Inf.-Gesch.-Battrie 50 (s. a. P. V. f. d. S. H.1918 S. XVII u. P.V. f. d.W. H. 1918/19 S. X). 
Anton MOSBUCHNER, Studierender der Pharmazie aus Perach, geboren 6. März 1888, Leutnant der Reserve bei 
einer Flieger-Ers.-Abtlg. (s. a. P. V. f. d. W. H. 1917/18 S. XI). , 
Cölestin MULLER, Studierender der Philosophie aus Schweinfurt, geboren 5. November 1893, Leutnant der Reserve 
bei der Hauptwetterwarte. 
Josef MULLER; Studierender der Philosophie aus Abensberg, geboren 22. März 1889, Leutnant der Reserve im 
24. bllyer. Inf.-Regt. 
Karl MULLER, Studierender der Neueren Sprachen aus Pirmasens, geboren 2. März 1894, Leutnant der Reserve in 
einer bayer. Fernsprech.-Abtlg. 
Karl Friedi'ich MULLER, Studierender der Philosophie aus Pirmasens, geboren 2. März 1894, Leutnant der Reserve 
bei einer Nachricht.-Ers.-Abtlg., s. auch unten m. 
Ludwig MULLER, Studierender der Medizin aus Ramleh, geboren 1. November 1895, Leutnant im 1. Schweren Reiter-Regt., 
s. auch unten 1. 
Josef MUNCH, Studierender der Medizin aus Rehling, geboren 19. März 1894, Leutnant der Reserve bei einer Ers.-
Masch.-Gew.-Komp. , 
Franz MULTERER, Studierender der Philosophie aus Huglfing, geboren 4. Juni 1890, Leutnant der Reserve im 
1. bayer. Fussartill.-Regt. 
Ferdinand MUNIQUE, Studierender der Medizin aus Stetten, geboren 31. Oktober 1893, Leutnant der Reserve im 
19. bayer. Feldartill.-Regt. 
Eugen NAD, Studierender der Philosophie aus 8tuttgart, geboren 8. Februar 1893, Leutnant der Reserve im 21. bayer. 
Fussartill.-Batl. (s. a. P. V. f. d. W. H.,1917/18 S. XI). 
Alois NADLER, Studierender der Forstwissenschaft aus Ingstetten, geboren 8 . .August 1889, Leutnant der Reserve im 
25. bayer. Fussartill.-Batl. ' 
Hans NÄHER, Studierender der Medizin aus Kronburg, geboren 15. Juni 1894, Leutnant der Reserve im 1. Pion.-Batl., 
s. auch unten m, gg. . 
Kar! NAGL, Studierender der Tierheilkuude aus Pfarrkirchen, geboren 7. August 1895, Leutnant im 12. bayer. Inf.-Regt . 
. Fritz NATHAN, Studierender der Philosophie aus Rockenhausen, geboren 23. August 1891, Leutnant der Reserve in 
einem bayer. Fussartill.-Batl. 
Philipp N~MES.' Studierender der M~dizin aus Sausenheim, geboren 18. Juli 1892, Leutnant der Reserve und Regiments-
adJutant 1m 19. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten 1. ' . 
Fritz NIEPOTH, Studierender der Rechte aus Schlitz, geboren 24. Oktober 1888, Oberleutnant der Reserve im 
1. Feldartill.-Regt., s. auch unten w. ' 
Alois OHREITER, Studierender der Theologie aus Eutenhausen, geboren 17 .• März 1890, Leutnant der Reserve im 
15. bayer. Landw.-lnf.-Regt., s. auch unten n. 
Theodor OSTERMANN, Studierender der Philosophie aus Rosenheim, geboren 9. März 1894, Oberleutnant der Reserve 
. im 1. bayer. Feldartill.-Regt. (s. a. P_ V. f. d. W. H.1918j19 S. VII u. P. V. f. d. S. n.1915 S. XX). 
Johann OTT, Studierender der Philosophie aus Neuengrün, geboren 1. Januar 1893, Leutnant der Reserve. 
Emst PARAQUIN, S~diel'ender der Staats\"\ll.'tschaft aus Saargemünd, geboren 2. März Ü!76, Major im Generalstab, 
s. auch unten 1, x, ce, gg, hh. 
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Emil POTr, Studierender der Reohte aus Münohen, geboren 24. Februar 1899, Leutnant im bayer. 2. Sohweren 
. Reiter-Regt. 
Hermann SCHMIDT, Studierender der Reohte aus Bayreuth, geboren 7. Mai 1893, Leutnant in einem Fussal'till.-Regt. 
(s. a. P.Y. i.d. W. H.1917/18 S. XIII). 
Hans SCHREIBER, Studierender der Philosophie aus llannheim, gebol'en 6. April 1886, Leutnant der Reserve, 
Munitionsoffizier beim Artill.-Kommandeur 46. 
Hans SCHRÖDINGER, Studierender der !t'ierheilkunde aus Regensburg, geboren 30. November 1896, Leutnant in 
einem bayer. Inf.-Regt. 
Got.tfl'ied SCHWEIGER, Studierender der Philosophie aus Altenthann, geboren 3. Juli 1880, Feldlazarett-Geistlicher. 
Wolfgang STAUTNER, Studierender der Philosophie aus Erkheim, geboren 26. April 1896, Leutnant der Reserve im 
1. bayer. F\lssartill.-Regt. . 
Erich WEISS, Studierender der Forstwissenschaft aus München, geboren 11. AUgust 1896, Leutnant der Reserve im 
16. bayer. Inf.-Regt. 
M:atthias WIRTENBERGER, Studierender der Staatswirtschaft aus Unterzolling,· geboren 26. Juli 1893, Leutnant del' 
Reserve bei einer Bahnhof-Kommandantur. . 
h 
Militärverdienstkreuz 1. Klasse init Krone und Schwertern. 
Otto EYRICH, Studierender der Medizin aus München, geboren 22. Mai 1892, Feldhilfsarzt in einem Res.-Laz., 
s. auch unten m. 
i 
Militärverdienstkreuz I. Klasse mit Schwertern. 
Karl .A.MBERGER, Studierender der Medizin aus Pfaffenhofen, geboren 11. Dezember 1887, Feldhilfsarzt in einem 
Res.-Laz. 
Kaspar APFELBÖCK, Studierender der Medizin aus Langenisarhofen, geboren 3. Mai 1889, Feldhilfsarzt in einem 
Res.-Laz. 
Siegfried VON ASTEN, Studierender der Medizin aus Eupen, geboren 15. Februar 1891, Feldhilfsarzt in einem 
Res.-Laz. ,. 
Alois BACH, Studierender der Tierheilkunde aus Rosenheim, geboren 3. Februar 1893, Feldhilfsveterinär im 5. bayer. 
Fussartill.-Regt. 
Paul BARITZ, Studierender der Medizin aus Berlin, geboren 17. März 1890, ll'eldhilfsarzt bei einer Train-Ers.-Abtlg. 
Hubert BEISELE, Studierender der Medizin aus Tutzing, geboren 19. Dezember 1891, Marine-Feldhilfsarzt auf S. M. S. 
"Pillau". 
Karl Ludwig BIRETT, Studierender der Tierheilkunde aus Kaufbelll'en, geboren 4. Dezember 1892, Feldhilfsveterinär 
im 4. bayer. Feldartill.-Regt. 
Max: BRANDL, Studierender der Tierheilkunde aus DonauStauf, geboren 30. November 1893, Feldhilfsveterinär im 
12. bayer. Feldartill.-Regt. . 
·Bernhard BRUMMER, Studierender der :Medizin aus Oberhummel, geboren 6. Juli 1880, Feldhilfsarzt im 4. bayer. 
Chev.-Regt. 
Paul VON DALL'.A.RMI, Studierender der Medizin aus Münohen, geboren 12. Januar 1892, Feldhilfsal'zt in einem 
Res.-Laz. 
Hugo DIETERICH, Studierender der Medizin aus Hersbruck, geboren 30. Mai 1889, Feldhilfsarzt in einem Res.-Laz. 
Emil DÜLL, Studierender der Medizin aus Thiersheim, geboren 31. Dezember 1893, Feldhilfsarzt im 1. bayer. Inf.-Regt. 
Hermann ECKMANN, Studierender der Tierheilkunde aus Landshut, geboren 7. Mai 1893, Feldhilfsveterinär und 
Lagerveterinär im Lager Hammelburg (s. a. P.Y. f. d. W. H.1916j17 S. XXI). 
Walter FRIESS, Studierender der Tiel'heilkunde aus Ansbach, geboren 17. Mai 1893, Feldhilfsveterinär bei einem 
Staffelstab, s. auch unten gg. 
Albert FÜRST, Studierender der Medizin aus Nürnberg, geboren 9. September 1892, Feldhilfsarzt in einem Res.-Laz. 
Hans GEIGER, Studierender der Tierheilkunde aus Ingolstadt, geboren 4. April 1892, Feldhilfsveterinär bei einer 
Fernspreoh-Ers.-Abtlg. 
Heinrich GLOCK, Studierender der Tierheilkunde aus Güuz, geboren 16. November 1891, Feldhilfsveterinär bei 
einer Train-Ers.-Abtlg. 
Georg GRUBER, Studierender der Medizin aus Frankfurt a. M., geboren 14. Juli 1887, Feldhilfsarzt im i. bayer. Ers.-Regt. 
Emil HÄM1\fERLE, Studierender der Medizin aus Altenmüuster, geboren 20. März 1890, Feldhilfsarzt im 2. bayer. 
Ers.-Regt. (s. a. P.Y. f. d. W. H. 1918/19 S. IX).. 
Konrad HElDINGSFELDElR, Studierender der Medizin aus lIünchen, geboren 4. April 1889, Feldhilfsarzt in einem 
bayer. Kriegs-Laz. 
Georg HESSING, Studierender der Medizin aus Augsburg, geboren 19. Mai 1893, Feldhilfsarzt bei einem Sanitätsamt. 
Georg HIERETH, Studierender der Tierheilkunde aus Labersricht, geboren 19. Jllai 1890, Feldhilfsveterinär im 
1. Sohweren Reiter-Regt. 
IiJrioh HORN, Studierender der Medizin aus Crostan, geboren 28. November 1891, Feldhilfsarzt im 5. bayer. 
Landw.-Inf.-Regt. 
XL 
Fritz HUBER, Studierender der Tierheilkunde aus Lahr, geboren 25. September 1892, Feldhilfsveterinär im 1. bayer. 
F eldartill.-Regt. 
Richard HUBER Studierender der Medizin aus Ohur, geboren 15. Januar 1891, Feldhilfsarzt im 3. bayer. Res.-Inf.-Regt. 
Josef KELLER,' Studierender der Medizin aus Eltmann, geboren 24. März 1892, Feldhilfsarzt bei einem bayer. 
Landst.-Inf.-Ers.-Batl. 
Wilhelm KNOOP Studierender der Medizin aus Wilmslow, geboren 27. Februal' 1889, Feldhilfsarzt in einem Res.-Laz. 
Friedrich KÖHLlllR, Studierender der Medizin aus München, gebore~ 19 • .August 1892, Feldhilfsarzt in der 1. bayer. 
Train -Ers.-.A.btlg. 
Wolfgang KOLLER, Studierender der Tierhei1Jrunde aus Rathgeb, geboren 8. Juni 1892, Feldhilfsveterinär im 11. bayer. 
Feldartill.-Regt., s. auch unten 1. 
Karl MOLDENHAUER, Studierender der Medizin aus Mutzig, geboren 25. November 1889, Feldhilfsarzt bei einem 
Bezirkskommando. 
Karl MUELLER, Studierender der Medizin aus Winkl, geboren 16. Januar 1890, Feldhilfsßrzt im 1. bayer. Feldartill.-Regt. 
Josef MURAUER, Studierender der Medizin aus Deggendorf, geboren 14. Januar 1891, Feldhilfsarzt in e~em 
bayer. Min.-Werf.-Batl. 
Josef NEESER, Stud.!erender der Tierheilkunde aus Lmidshut, geboren 23. November 1892, Feldhilfsveterinär im 
1. Schweren ReIter-Regt. 
Friedrich NIPPERT, Studierender der Tierheilkunde aus Essen-Ruhr, geboren 13. Februar 1891, Feldhilfsveterinär 
im 2. Schweren Reiter-Regt 
Friedrich OERTER, Studierender der Tierheilkunde aus Michelrieth, geboren 24. Oktober 1891, Feldhilfsveterinär bei 
einer Etappen-Inspektion, s. auoh unten n. 
Georg OSTERMA.IER, Studierender der Medizin aus Eberspoint, geboren 29. September 1892, Feldhilfsarzt in einem 
bayer. Feldlaz. . 
Ernst P .ARAQUIN, Studierender der Staatswirtsohaft aus Saargemünd, geboren 2. März 1876, Major im Generalstab 
s. auoh unten x, ce, gg, hh. 
Josef SCHNEIDER, Studierender der Tierheilkunde aus .Alversch, geboren 16. Juli 1891, Feldhilfsveterinär bei einel 
Armee-Fernspreoh-.Abtlg. 
k 
Militärverdienstkreuz Ir. Klasse mit Krone und' Schwertern. 
Georg B.AUER, Studierender der Tierheilkunde aus EitIbrunn, geboren 6. September 1889, Feldhilfsveterinär i~ 
einem Pferdelazarett. 
Konrad BECK, Studierender der Neueren Sprachen aus Eltingshausen, geboren 18. Juni 1891, Feldlazarett-Inspektor. 
Stellvertreter im 2. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten hh. 
Franz BERTHOLD, Studierender der Philosophie aus Bamberg, geboren 6. Dezember 1884, stellv. Lazarett-InspektOl (s. a. P.V. f. d.W. H. 1915/16 S. X). . 
Walter DEINLEIN, Studierender der Medizin aus Bad Kissingen, geboren 9 . .April 1891, Feldhilfsarzt im bayer. 
Feldlaz. 41. . 
Josef DÖRLE, Studierender der Neueren Sprachen aus Holzheim, geboren 6. März 1890, Unterzallimeister in einel 
bayer. Mub..-Kol. 
Jakob DREHER, Studierender der Forstwissenschaft aus Göllheim, geboren 10. Januar 1892, Leutnant der Reserv€ 
im 22. bayer. Inf.-Regt. 
Eduard EBERHARDT, Studierender der Philosophie aus Ziemetshausen, geboren 1 . .August 1887, Oberleutnant dBl 
Landwehr und .Adjutant bei der Korpsreserve Grenzschutz-Süd. 
Otmar ESER, Studierender der Zahnheilkunde aus Unterschwarzenberg, geboren 23. April 1888, Unterzalllmeistex 
im bayer. 2. Sohweren Reiter-Regt. . 
Eugen FISCHER, Studierender der Medizin aus Gunzenhausen, geboren 29. November 1894, Vizefeldwabel und 
Offizieraspirant im bayer. Fussartill.-Batl. 21. 
Ferdinand GIERISOH, Studierender der Philosophie aus Windisohesohenbach, geboren 12. Juni 1891, Leutnant deI 
Reserv6 im 6. bayer. Feldartill.-Regt. 
Karl GOEHL, Studierender der Medizin aus .Au b. Freising, geboren 10. März 1897, Leutnant der Reserve beim 
Landw.-Inf.-Ers.·Batl. I. B.17. 
Josef GRIESMEIER, Studierender der Staatswirtsohaft aus Wallersdorf, geboren 5. März 1891, Leutnant der Reserve 
im 6. bayer. Fussartill.-Regt. 
Ludwig H.AIDER, StudierendeJ: der Medizin aus Erkhausen, geboren 26. .April 1892, Leutnant der Reserve im 
4. bayer. FU6sartill.-Regt. 
Kar! H.AUG,· Studierender der Pharmazie aus Günzburg, geboren 23. November 1890, Leutnant im 3. bayer. 
Landw.-Inf.-Regt. 
Franz RERRMANN, Studierender der Zallnheilkunde aus' Salzburg, geboren 10. Juli 1893, Leutnant der Reserve in 
einem Chev.-Regt. 
Hildebrecht HOMMEL, Studierender der Philosophie aus München, geboren 19 Mai 1899, Vizewachtmeister und 
Offizieraspirant beim 3. bayer. Feldartill.-Regt. . 
.Alois KIRSCHENHOFER, .Studierender der Philosophie aus Oberanimergau, geboren 25. September 1880, Vizefeld-
webel der Reserve 1m 2. bayer. Landw.-Fussartill.-Batl. . 
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Militärverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern. 
Richard .ALTMANN, Studierender der Zahnheilkunde aus München, geboren 15 • .August 1895, Leutuant im 20. bayer. 
Inf.-Regt. 
Georg BALDRlCH, Studierender der Pharmazie aus Glatz, geboren 30. Juni 1889, Sanitätsunteroffizior bei der bayer. 
San.-Komp.16. 
Georg BARTH, Studierender der Medizin aus Ennigel'loh, geboren 25. Mai 1892, Feldhilfsarzt bei der bayer. Kl'iegs-
lazarett-.Abtlg. 60. ' 
Hermann B.A.RTHELM.A.E, Studierender der Reohte aus Wilgartswiesen, geboren 30. Oktober 1893, Leutnant der 
Reserve bei der 1. Train-Abtlg. . 
Fritz BARTMANN, Studierender der Medizin aus München, geboren 8. Februar 1894, Feldhilfsarzt in einem Res:-Laz. 
Josef B.AUER, Studierender der Medizin aus München, geboren 9. Oktober 1889, Feldhilfsarzt. 
Johann BAUSENWEIN, Studierender der Tierheilkunde aus Oberscheinfeld, geboren 23. Juni 1889, Feldhilfsveterinär 
bei einem Etappen-Pferdedepot. 
Hermann BENDEL, Studierender der Rechte aus Ravensburg, geboren 13 . .April 1894, Leutnant der Reserve im 
1. bayer. Feldartill,-Regt. 
Karl BENJAMIN, Studierender der Medizin aus Elbeneld., geboren 12. Juni 1892, Feldhilfsarzt bei der 1. Train-Ers.-Abtlg. 
Franz BERNHUBER, Studierender der Medizin aus .A.ltötting, geboren 12 . .A:pril1894, Feldhilfsarzt bei der bayer. 
San.-Komp. Nr. 2. 
Josef BERNINGER, Studierender der Forstwissensohaft aus .Augsburg, geboren 18. 'März 1894, Leutnant der Reserv!:) 
bei der 10. bayer. Gebirgs-Battr. 
Hermann BIOKEL, Studierender der Medizin aus Augsburg, geboren 14. Mai 1894, Leutuant der Reserve im 3. bayer. 
Fussartill.-Regt. ' 
Julius BILDSTEIN, .Studierender der Medizin aus Doberabsweiler, geboren 12 . .August 1891, Feldhilf~arzt im 2. bayer. 
Inf.-Re"ot., s. auch unten x. 
HelmutBÖWING, Studierender der Medizin aus Fallersleben, geboren 7. Mai1892, Feldhilfsarztim15. bayer. Res.-Inf.-Regt., 
s. auch unten t. 
Hanns BORNKESSEL, Studierender der Rechte aus München, geboren 26. A.pril 1892, Leutnant der Reserve im 
1. bayer. Fussartill.-Regt. 
Josef BRANDSTETTER, Studierender der Philosophie aus Münohen, geboren 14. September 1896, Leutnant der 
Reserve bei der Nachrichten-Ers.-.Abtlg. I München. 
Otto BUCRER, Studierender der Medizin aus .Augsburg, geboren 7. Januar 1894, Sanitätsvizefeldwebel in einem 
bayer. Feldlazarett. 
Karl BULLA.CHER, Studierender der Rechte aus Petzenhausen, geboren 15. Juli 1895, Leutnant der Reserve im 
7. bayer. Feldartill.-Regt . 
.Anton BUNK, Studierender der Staatswirtschaft aus Bergbeim, geboren 26. März 1893, Leutnant der Reserve bei 
der Luftsohiffer-.Abtlg. 68. 
Hans D.A.RM, Studierender dei Medizin aus Elberfeld, gebol'en 21. Januar 1895, Feldhilfsarzt in einem Res.-lazarett. 
Karl DIETL, Studierender der Medizin aus München, geboren 25. Juli 1894, Feldhilfsarzt in einem Res.-Laz. 
Hermann DORN, Studierender der Medizin aus Buohloe, geboren 14. Juni 1892, Feldhilfsarzt im 3. bayer. Fussartill.-Regt. 
Gebhard DROSSB.ACH, Studierender der Rechte aus Kufstein, geboren 11. August 1895, Vizewachtmeister und 
Offizieraspirant bei der bayer. Inf.-Geschützbattr. 49 (s. a. P.V. f. d. S.H.1918 S. VI). 
Ludwig EBERLE, Studierender der Neueren Sprachen aus Bühl, geboren 30. August 1892, Leutnant der Reserve im 
1. bayer. Fussartill.-Regt. 
Bruno EDERER, Studierender der Medizin aus Weiden, geboren 25. Dezember 1893, Feldhilfsarzt in einem Res.-Laz. 
Robert ELGASS, Studierender der Medizin aus Lindenberg, geboren 25 • .April 1889, Feldhilfsarzt im 15. bayer. Inf.-Regt. 
Heinrich ENZENBACH Studierender der Tierheilkunde aus Münohen, geboren 13. Oktober 1892, Feldhilfsveterinär 
. b ' 1m ayer,l;1. Res.-Feldartill.-Regt. 
Heinrioh EVERSMANN, Studierender der Medizin aus München, geboren 29. November 1889, Feld~sarzt in einem 
Res.-Laz. . 
Franz FEUCHTMAYR, Studierender der Staatswirtschaft aus MlU'llau, geboren 18. März 1898. Leutnant der Reserve 
im 9. bayer. Feldartill.-Regt. : 
Peter FINSTERW.A.LDER, Studierender der Zahnheilkunde aus Unterpeissenberg, geboren 21. März 1892, Sanitäts-
vizefeldwebel im Feldlazarett 213, s. auch unten hh. 
Franz FISCHER, Studierender der Philosophie aus Ruderatshofen, geboren 14. August 1883, Leutnant der Reserve 
im 1. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten r, aa. 
Sigmund VON FR.AUENDORFER, Studierender der Netl.eren Sprachen aus München, geboren 1. Dezember 1894, 
Leutnant der Reserve im 1. bayer. Feldartill.-Regt. 
Heinrioh FRYE, Studierender der Pharmazie aus Holzhausen, geboren 6. September 1890, Leutnant der Reserve und 
Kompagnieführer im 1. bayer. Inf.-Regt . 
.Alfred FUCHS, Studierender der Medizin aus Wittislingen, geboren 18. August 1897, Feldhilfsarzt im 31. bayer. 
Inf.-Regt. 
XLII 
Rupert GÄRTNER, Studierender der Philosophie aus Deggendorf, geboren 21. Februar 1893, Leutnant der Reserve 
im bayer. Flak-Zug 50. . . . 
Fl'anz GANSHORN, Studierender der Medizin aus Langenneuinach, geboren 26. Mal 1892, Feldhilfsarzt bel der bayer. 
San.-Komp. 14, s. auch unten 1'. « 
Hans GEIL Studierender der Medizin a\).s New-York, geboren 5. Februar 1893, Feldhilfsarzt in einem Res.-Laz. 
:Hans GLEISSL, Studierender der Tierheilkunde aus lrlbrunn, geboren 17. August 1891, Feldhilfsveterinär im 23. bayer. 
Feldartill.-Regt. . . 
Wilhelm GLUNGLFR, Studierender der Rechte aus München, geboren 18. Januar 1896, Leutnant der Reserve bel 
einer Nachr.-Ers.-Abtlg. 
Rans GÖHRING, Studierender der Medizin aus Kulmbach, geboren 8. April 1894, Feldunterarzt bei der bayer. 
San.-Komp.27. 
lIermann GOTTHARDT, Studierender der Forstwissenschaft aus Kronach, geboren 9. Mai 1895, Vizefeldwebel und 
Offizieraspil'ant im 3. bayer. Fussartill.-Regt. 
Geol'g GREINW ALD, Studierender der Medizin aus Hausham, geboren 4. Mai 1890, Feldhilfsarzt i.n einem Res.-Laz.,: 
s. auch unten aa. 
Dttmar GUPPENBERGER, Studierender der Philosophie aus Beilngries, geboren 22. November 1891, Vizefeldwebel 
im 3. bayer. Fuesartill.-Regt. 
Ernst HAERLElN, Studierender der Medizin aus München, geboren 23. April 1892, Feldhilfsarzt in einem Res.-Laz. 
Karl HAGEN, Studierender der Forstwissenschaft aus Kunreuth, geboren 6. November 1894, Vizefeldwebel im 3. bayer. 
Fussartill.-Regt. . 
Hans HALLER, Studierender der Staatswirtschait aus Landshut, geboren 17. September 1893, Vizefeldwebel im 
16. bayer. Inf.-Regt. . 
Lorenz HARTL, Studierender der Medizin aus München, geboren 8. August 1892, Feldhilfsarzt in einem Res.-Laz. 
Manfred HEIRICH, Studierender der Rechte aUIi Elberfeld, geboren 19. September 1896, Leutnant der Reserve im 
1. bayer.mf.-Regt. 
Hans HEISS, Studierender der Tierheillrunde aus Burghausen, geboren 19. Mai 1892, Feldhilfsveterinär im 2. bayer. 
Schweren Reiter-Regt. (s. a. P. V. f. d. S. H. 1918 S. IX). 
Dtto HELDMANN Studierender der Medizin aus München, geboren 11. Juni 1897, Leutnant der Reserve in einem 
Pion.-BatI. (s. a. P. V. f. d. S. H.1918 S. IX). 
Hans HESL, Studierender der Tierheilkunde aus Eschenbach, geboren 2. August 1885, Feldhilfsveterinär. 
Wilhelm HESSE, Studierender der Medizin aus Augsburg, geboren 20. Septembel' 1888. Leutnant der Reserve im 
25. bayer. Fussartill.-Batl. 
Rarl HIERL, Studierender der Philosophie aus Biessenhofen, geboren 8. ApriJ.1890, Leutnant der Reserve. 
Amold HILF, Studierender der Medizin aus Limburg a. Lahn, geboren 26. August 1893, Feldhilfsarzt im 3. bayer. 
Inf.-Regt. 
Franz HITZELBERGER, Studierender der Medizin aus Sonthofen, geboren 1. Mai 1894, Feldhilfsarzt. 
Werner HÖMBERG, Studierender der Medizin aus Bocholt, geboren 25. Juni 1894, Sanitätsvizefeldwebel im 9. bayer. 
lnf.-Regt. 
Ma."{ HÖRL, Studierender der Medizin aus Landsberg, geboren 13. Mai 1891, Feldunterarzt in einem Res.-Laz. 
Ludwig HOERMANN, Studierender der Medizin aus Mllnchen, geboren 29. Oktober 1890, Feldhilfsarzt. 
Ö ~ Wilhelm R RMANN, Studierender der Medizin aus Traunstein, geboren 22. Dezember 1894, Vizewachtmeister und 
Offizieraspirant in einem Fernsprech-Batl. 
Josef HOFMANN, Studierender der Philosphie aus Simbach, geboren 10. März 1896, Leutnant der Reserve im 
4. Feldartill.-Regt. 
JO$ef HOFMANN, Studierender der Philosophie aus Haslau, geboren 3. November 1891. Vizefeldwebel und Offizier-
aspirant im 1. bayer. Inf.-Regt. . 
Oswald HOFMANN, Studierender der Philosophie aus Nürnberg, geboren 4. Februar 1896, Vizefeldwebel bei einem 
bayer. Bomben-Geschwader. 
Andl'eas ROLZBAUER, Studierender der Rechte aus Wallenfels, geboren 22. März 1898, Leutnant der Reserve im 
2. bayer. Fussartill.-Regt. ' 
.Alois HORNUNG, Studierender der Philosophie aus Landshut, geboren 6. Dezember 1892, Leutnant der Reserve im 
8. bayer. Chev.-Regt. 
Karl HORST, .Stu~ierender der Philosophie aus Ranau, geboren 26. März 1898, Leutnant der Reserve im 22. bayer. 
Feldarhll.-Regt. (s. a. P. Y. f. d. W. H.1917/18 S. X. u. P. 'V. f. d. W. H.1918/19 S. VII). 
Karl HUBER, Studierender der Medizin und der Zahnheilkunde aus EnsdolT, geboren 21. Juni 1890, SlInitätsvizefeldwebel 
in einem bayer. Feldlaz. . 
Franz HÜBNER, Studierender der Medizin aus Pocking, geboren 12. März 1893, Feldunterarzt in einem Sanitätsamt. 
Walter JACOBI, Studierender der Medizin aus Neugard, geboren 12. November 1895, Feldunterarzt im 8. bayer. 
Inf.-Regt. 
Dtto JADEMANN, Studierender der Rechte aus .A.polda, geboren 23. Mai 1892, Leutnant der Resel've und BatI.-
Adjutant im 10. bayer. Fussartill.-Batl. 
Eugen JAECK, Studierender der Rechte aus Schönbronn, geboren 2. August 1892, Leutnant der Reserve jJll 
1. Inf.-Regt. . 
, XLIII' 
Hermann JÄGER, Studierender der Staatswirtschaft aus Regensburg, geboren 16. Januar 1894, Leutnant der Reserve 
beim 8. bayer. Res.-Feldartill.-Regt. 
Max ILLGEN, Studierender der Medizin aus Döbeln, geboren 18. Oktober 1891, Feldhilfsarzt in einem Res.-Laz. 
Guido JOCHNER, Studierender der Medizin aus München, geboren 17. März 1892, Sanitätsvizefeldwebel im 1. Inf.-Regt. 
Franz KASTL, Studierender der Medizin aus Altfraunhofen, geboren 20. Juli 1890, Feldhilfsarzt in einem bayer. 
Kriegs.-Laz. ' 
Rudolf KASTL, Studierender der Medizin aus Vilsbiburg, geboren 16. Dezember 1895; Vizefeldwebel und Offizier-
aspirant im 20. bayer. Inf.-Regt. '. 
Ernst KLEIN, Studierender ger Medizin aus Rosenheim, geboren 11. Oktober 1892, Feldhilfsarzt im 14. bayer. Inf.-Regt. 
Max KNORR, Studierender der Medizin aus Breitengüssbach, geboren 21. Juni 1895, Unterarzt bei der türkischen 
Militär· Mission. 
Hans KOCHt, Studierender der Medizin aus Grossbreitenbach, geboren 25. Mai 1895, Feldhilfsarzt im 10. bayer. 
Inf.-Regt. 
Kurt KOENNEMANN, Studierender der Medizin aus Hamburg, geboren 11. September 1893; Feldhilfsarzt im 2. bayer. 
Inf.-Regt., s. auch unten v. 
Wolfgang KOLLER, Studierender der Tierheilkunde aus Rathgeb, geboren 8. Juni 1892, Feldhilfsveterinär im 11. bayer. 
Feldartill.-Regt. 
Ernst KRATZ, Studierender der Medizin aus Gleichau, geboren 30. Januar 1887, Feldhilfsarzt in einem Res.-Laz. 
Hermann KRAUS, Studierender der Medizin aus Landshut, geboren 20. Juli 1894, Feldhilfsarzt im 5. bayer. 
Ers.-Regt. 
Theodor KRAUTWIG, Studierender der Medizin aus Stotzheim, geboren 23. Februar 1892, Feldhilfsarzt im 1. bayer. 
Feldartill. -Regt. , • 
Hans KRETZINGER, Studierender der Medizin aus Ottobeuren, geboren 3. Juli 1890, Feldhilfsarzt in einem Res.-Laz. 
Werner KULP, Studierender der Medizin aus Aschersleben, geboren 16. Dezember 1894, Sanitätsvizefeldwebel im 
2. bayer. Inf.-Regt. 
Hugo LÄ.MMLE, Studierender der Rechte aus Karlsruhe, geboren 19. Dezember 1894, Leutnant der Reserve bei 
einer Nachrichten-Truppe. 
Adalbert ~AUDENSACK, Studierender der Forstwissenschaft aus Sommerkahl, geboren 22. September 1891, Leutnant 
der Reserve im bayer. 9. Fernsprecher-Batl. 
Franz LEHRNDORFER, Studierender der Philosophie aus Kempten, geboren 13. April 1889, Leutnant der Reserve 
. im 3. bayer, Fussartill.-Regt. 
Hermann LENHARD, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Reuschbach, geboren 17. März 1898, 
Leutnant der Reserve im 2. bayer. Fussartill.-Regt. ' 
Adolf LlPP, Studierender der Medizin aus Bamberg, geboren 27. Juni 1894, Feldunterarzt im 2. bayer. Res.-Fussartill.-Regt. 
Helmut LOCHBRUNNER, Studierender der Medizin aus Unterthingau, geboren 7. November 1891, Feldhilfsarzt in 
einem Res.-Laz. 
Adam LOEWENHEIM, Studierender der Forstwissenschaft aus KarIstadt a. M., geboren 28. November 1896, Leutnant 
der Resersve im 11. bayer. Res.-Feldartill-Regt. 
Josef LUIDL, Studierender der Medizin aus Murnau, geboren 7. November 1891, Feldhilfsarzt im 4. bayer. Inf.-Regt., 
s. auch unten ce. (s. a. P. V. f. d. W. H. 1915/16 S. XIII). 
Ottmar MAIER,' Studierender der Rechte aus Bogen, geboren 22. Juli 1897, Vizewachtmeiser und Offizieraspirant im 
6. bayer. Feldartill.-Regt. 
Albert ~YER, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 5. Juli 1893, Leutnant der Reserve in einem 
PlOn-Batl. ' 
Josef MAYER, Studierender der Philosophie aus Hannesried, geboren 16. September 1889, Leutnant der Reserve im 
1. bayer. Inf.-Regt. (s. a. P. V. f. d. S.H. 1916 S. XXI). . 
Riohard MAYER, Studierender der Medizin aus Peissenberg, geboren 20. Dezember 1895, Sanitätsvizefeldwebel im 
2. bayer. !nf.-Regt. 
Fritz MERGENTHALER, Studierender der Chemie aus Konstantinopel, geboren 23. November 1891, Leutnant der 
Reserve im 7. bayer. FeldartilI.-Regt. 
Theodor METTENLEITER, Studierender. der Medizin ans Hafenreuth, geboren 16. Januar 1894, Feldhilfsarzt bei der 
bayer. San.-Komp. 10. 
Heinrich MÖRTERS, Studierender der Philosophie aus Dollen4orf, geboren 27. Januar 1895, Yizefeldwebel im 5. bayer. 
Inf.-Regt. 
J()sef MÖRTL, Studierender der Tierheilkunde aus Oderberg, geboren 3. April 1894, Leutnant der Reserve und Kompagnie-
~hrer im 20. bayer. Res.-Inf.-Regt., ' 
Otto MOSER, Studierender der Medizin aus Wilsdorf, geboren 8. März 1888, Feldhilfsarzt in einem Res.-Laz., s. auch 
unten z, ee. ' , 
Eugen MüLLER, Studierender der Medizin aus Sohweinfurt, geboren 6. November 1893, FeldhiIfsru:zt" in einem Für-
sorge-Res.-Laz., s. auch unten y. . . 
Ludwig MOLLER, Studierender der Medizin aus Rrunleh; geboren 1. November 1895, Leutnant im 1. Schweren 
Reiter-Regt. ' 
0tto Kad MÜLLER, Studierender der Medizin aus Bad Dürkheim, geboren 20. Mai 1894, Sanitätsvizefeldwebel im 
Armee-Feldlaz. 219, s. auoh unten hh. 
XLIV 
Rudolf NEUM.AYER, Studierender der Medizin aus München, geboren 14. Mai 1897, Yizewachtmeister der Reserve 
im 2. bayer. Inf.-Regt. . 
Philipp NIEMES, Studierender der Medizin aus Sausenheim, geboren 18. Juli 1892, Leutnant der Reserve und Regiments. 
adjutant im 19. bayer. Feldartill.-Regt. . 
Josef NUMBERGER, Studierender der Medizin aus München, geboren 10. Juli 1890,. Feldhilfsarzt in einem Res.-L~z. 
Paul OESTREICHER, Studierender der Medizin aus .Aschaffenburg, geboren 13. Mm 1896, Leutnant der Reserve 1m 
11. bayer. Feldartill. Regt. (s. a. P. Y. f, d. W. H. 1917/18 S. XI u. S. XV1II). . 
.Alois OHREITER, Studierender der Theologie aus Eutenhausen, geboren 17. März 1890, Leutnant der Reserve Im 
15. bayer. Landw.-Inf.-Regt.. . : 
Theodor \lRTOLF, Studierender der Medizin aus Gundelfingen, geboren 27. Juni 1893, Sanitätsvizefeldwebel im 7. Feld-
artdl.-Regt. 
Ernst OTTMANN, Studierender der Medizin aus Kaufbeuren, geboren 27. März 1896, Leutnant der Reserve in einem 
bayer. Feldartill.-Regt • 
.Albert SCHENCK, Studierender. der Rechte aus Metz, geboren 1. Dezember 1898, Lentnant in einem bayer. Inf.-Regt. 
Josef SCHNURRER, Studierender der Medizin aus Kaisheim, geboren 21. Juni 1890, Sanitätvizefeldwebel in einer 
bayer. Eisenbahn-Betriebs-Komp., s. auch unten. ii. 
Fritz TELLER, Studierender der Philosophie aus Kulmbach, geboren 7. Oktober 1896, Leutnant der Reserve im 
6. bayer. Feldartill.-Regt. 
Erich WEIS, Studierender der Philosophie aus Memmingen, geboren 15. Dezember 1893, Yizefeldwebel und Offizier· 
aspirant im 10. bayer. Inf.-Regt. 
m 
Militärverdienstkreuz m. Klasse mit Krone und Schwertern. 
Rudolf .ADAM, Studierender der Medizin aus Zell, geboren 16. Dezember 1897, Yizewachtmeister im 6. bayer. Feld· 
m1:ill.-Regt. 
Flitz .A.LLIOLI, Studierender der Medizin aus Ichenhausen, geboren 8 • .August 1893, Feldhilfsarzt in einem Res.-Laz. 
Sebastian BAUER, Studierender der Forstwissenschaft aus Rosenheim, geboren 27 . .April 1894, Vizefeldwebel der 
Reserve beim Lichtmesstrupp 141. 
Hermann BAUMGARTNER, Studierender der Philosophie aus Raitenhaslach, geboren 28. Juli 1896, Leutnant der 
Reserve im 19. bayer. FeldartiIl.-Regt. 
Michael BERNREITER, Studierender der Medizin aus Dingolfing, geboren 3. März 1896, Unteroffizier im 6. bayer. 
Feldartill. -Regt. 
Rudolf BRENDEL, Studierender der Philosophie aus Mitwitz, geboren 30 • .August 1896, Leutnant der Reserve im 
4. bayer. Feldartill.-Regt. 
Adolf BUCHKA, Studierender der Medizin aus Regensburg, geboren 19. Dezember 1897, Unteroffizier im bayer. Inf.-
Leib-Regt. . 
Nikolaus Alexander BUHL, Studierender der Medizin aus .Alsenz, geboren 29. April 1893, Vizefeldwebel und Offizier-
aspirant im 12. bayer. Inf.-Regt. . 
Fritz BURGER, Studierender der Medizin aus .Auerbach, geboren 17. Februar 1899, Unteroffizier und Offizieraspirant 
im 7. bayer. Res.-Inf.-Regt. 
Josef BURKART, Studierender der Medizin aus München, geboren 18. Oktobor 1893, Feldhilfsarzt in einem bayer, 
Feldlazarett. 
Otto CRUSIUS, Studierender der Philosophie aus Tübingen, geboren 1. April 1892, Unteroffizier beim bayer. Schall-
meßtrupp 16 (s. a. P.Y. f. d. W.H. 1917/18 S. Yffi) . 
.Albert DITTM.A.NN, Studierender der Staatswirtschaft aus Nürnberg, geboren 25 • .August 1894, Leutnant der Reserve 
bei der Flieger • .AbtJg. 1 Schleissheim. 
Hans DUMMLER, Studierender der Neueren Sprachen aus Mühlhausen, geboren '23. Februar 1892 Vizewachtmeister 
im 2. bayer. Fussartill.-Regt. ' I 
Oskar. EIl~BTEIN, Studierender der Rechte aus München, geboren 28. Juni 1895, YizefeldwebeI beim bayer. Fuss· 
artill.-Batl. 9 (s. a. P.Y.f. d. W.H.1917/18 S. YIII). 
Otto EYRICH, Studierender der Medizin aus München, geboren 22. Mai 1892~ Feldhilfsarzt in einem Res.-Laz. 
Ludwig F.A.LTE~BACHER, Studierender der Philosophie aus Kirchenlaibach, geboren 11. Juni 1892, Leutnant der 
Reserve Im 7. bayer. Inf.-Regt • 
.Alfred F~ÄNKl!JL, Studierender der Neueren Sprachen aus Hof, geboren 8. Februar 1897, Unteroffizier und Offizier-
aspIrant Im 6. bayer. Inf-Regt. (s. a. P.V. f. d. S.H.1918 S. VIII). 
Otto F?EUDLING, Studierende.r der Forstwissenschaft aus Donauwörfu, geboren 27 • .April 1895, Leutnant der Reserve 
Im 9. bayer. Res.-Feldartill.-Regt. 
Wilhelm FRIEDMANN, Studierender der Medizin aus Wallhalben, geboren 29 September 1895 Unteroffizier im 
1. bayer. Feldartill.-Regt. ., 
Fritz FRÖBE~, Studierender der Medizin aus Groschlattengl'Ün, geboren 22 • .August 1892, Feldhilfsarzt beim bayer, 
Fussartill.-Batl.Nr. 29. 
Hanns FUSS, Studierender der Zahnheilkunde aus Osterham, geboren 26. Oktober 1892, Leutnant im Inf.-Leib.Regt, 
Rudolf GEIGER, Studierender der Medizin aus München, geboren 9. September 1894, Sanitätsunteroffizier in einem bayer. 
Feldlazarett. . 
XLV 
Ernst H.A..A.S, Studierender der Philosophie aus München, geboren 10. Dezember 1896, Unteroffizier im 9. bayer. 
Feldartill.-Regt. 
Josef HAIDER, Studierender der Philosophie aus Waldsassen, geboren 29. Juni 1894, Unteroffizier im 3. bayer. Fuss-
artill. -Regt. 
Franz HANRIEDER, Studierender der Staats wirtschaft aus Unterföhring, geboren 15. September 1887, Vizefeldwebel 
der Reserve im 9. bayer. Inf.-Regt. 
Wilhelm HEIN, Studierender der Philosophie aus Sachsenheim, geboren 6. März 1894, Leutnant der Reserve bei einer 
Wirtschaftstelle, s. auch unten gg (s. a. P.V. f. d. S.H.1917, S. XV). 
Michael HIERL, Studierender der Medizin und der Zahnheilkunde aus München, geboren 16. Oktober 1893, Feld- . 
hilfsarzt bei der bayer. Krankentransport-Abtlg.6. 
Josef HÖTZL, Studierender. der Philosophie aus Untertraubenbach, geboren 14. August 1891, Unteroffizier und 
Offizieraspirant im 6. bayer .. Feldartill.-Regt. 
Wilhelm HOLZBERGER, Studierender der 'Rechte aus Lauenstein, geboren 30: November 1896, Unteroffizier bei 
einer Nachr.-Ers.-Abtlg . 
.A.lfred HORN, Studierender der Tiel,'h~ilkunde aus Miltenberg, geboren 14. Dezember 1891, Vizefeldwebel und Offizier-
aspirant im 1. bayer. Res.-Fussartill.-Regt. 
Fritz HORN, Studierender der Medizin aus Bayreuth, geboren 20. Juni 1896,Sanltätsunteroffizier beim bayer. Feldlazarett 52. 
Georg HüTTLINGER, Studierender der Pharmazie aus Tittmoning, geboren 27. April 1889, Leutnant der Reserve im 
5. bayer. Feldartill.-Regt. , 
Josef JAGENLAUF, Studierender der Tierheilkunde aus Kiefenholz, geboren 30. Mai 1895, Unteroffizier und Offizier-
aspirant im 16. bayer. Fussartill.-Batl. , ' 
Paul JANGER, Studierender der Zahnheilkunde aus Kaiserslautern, geboren 24. Januar 1893, Feldzahnarzt bei der 
6. bayer. Reserve-Division. , . 
Friedrich Wilhelm KÄRCRER, Studierender der Rechte aus Kaiserslautern, geboren 31. Mai 1897, Leutnant der 
Reserve in einer Flak-Batterie. 
Josef KARL, Studierender der Philosophie aus München, geboren 27. Oktober 1897, Unteroffizier im Inf.-Leib-Regt. 
Andreas KAUFMANN, Studierender der Staatswirtschaft aus Memmingen, geboren 5. Dezember 1896, Unteroffizier 
im. 1. Feldartill.-Regt. . 
Richard KAY, Studierender der Philosophie aus Mindelheim, geboren 22. März 1894, Unteroffizier im 1. bayer. Res.-
Feldartill.-Regt. 
Franz KLEIST, Studierender der Tierheilkunde aus Königsberg, geboren 13. März 1893, Unteroffizier bei einer Inf.-
Gesch.-Batterie. , 
Rubert KLOPFER, Studierender der Staatswirtschaft aus Augsburg, geboren 19. September 1899, Unteroffizier und 
Offiziersaspirant im 1: bayer. Res.-Feldartill.-Regt. 
Fidelis KNÖPFLER, Studierender der Medizin aus Niederstaufen, geboren 6. August 1888, Feldhilfsarzt beim bayer. 
Kriegs-Laz. 61. 
Hans KOBRAS, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 29. Oktober 1896, Unteroffizier im 1. bayer. 
Feldartill.-Regt. 
Adolf Leopold KOENIG, Studierender der Philosophie und der Pharmazie aus München, geboren 22. Juli 1894, Unter-
offizier und Reserveoffizieraspirant bei einer Nachr.-Ers.-Abtlg. 
Josef KONRAD, Studierender der Rechte und der Staatswirtsohaft aus Seeshaupt, geboren 2. Februar 1897, Unter-
offizier im 2. bayer. Inf.-Regt. . 
Adolf KRATZER, Studierender der Philosophie aus Günzburg, geboren 16. Oktober 1893, Unteroffizier bei einer Wetterwarte. 
Karl KRESS, Studierender der Philosophie aus Nürnberg, geboren 12. Oktobel' 1895, Vizewachtmeister im 8. bayer. 
Feldartill.-Regt. 
Andreas LAUTER, Studierender der Staatswirtschaft aus Grossaitingen, geboren 21. Mai 1892, Leutnant der Reserve 
im 8. bayer. Res.-Feldartill.-Regt. . 
Kurt Wilhelm LENTRODT, Studierender der Medizin aus München, geboren 24. März 1898, Leutnant der Reserve 
im 8. bayer. Res.-Feldartill.-Regt. . 
Artur LEVI, Studierender der Medizin aus München, geboren 25. September 1895, Leutnant der Reserve und Führer 
einer Flak-Batterie. 
Friedrich LOCHM'Ö'LLER, Studierender der Tierheilkunde aus Weidenberg, geboren 16. September 1893, Vizefeld-
webel im 3. bayer. Jäger-Regt. < 
Paul LOCHMlTLLER, Studierender der Staatswirtschaft und der Philosophie aus Weidenberg, geboren 27. März 1896, 
Unteroffizier und Offizieraspirant im 13. bayer. Inf.-Regt. (s. a.P.V. f. d. W.H.1917/18 S. XI). 
Karl LORBER, Studierender der Medizin aus München, geboren 24. August 1897, Sanitäts-Unteroffizier im bayer. 
Feldlazarett 38. 
Mal: MACHOLD, Studierender der Tierheillrunde aus Chemnitz, geboren 1. April 1894, Leutnant der Reserve im 
8. bayer. Res.-Feldartill.:-Regt. 
Bruno MADER, Studierender der Medizin aus Stuttgart, geboren 9. November 1894, Feldhilfsarzt im 4. bayer. Inf.-Regt. 
Max MADLENER, Studierender der Medizin aus Kempten i. A., geboren 13. November 1898, Leutnant im 9. bayer. 
Feldartill.-Regt. 
Eduard MARTIN, .Studierender der Rechte aus Augsburg, geboren 20. April 1894, Leutnant der Reserve in der bayer. 
Geb.-Battene 10, s. auch unten ii. 
XLVI 
Riohard MEIDEL Studierender der Forstwissensohaft aus Höohberg, geboren 21. November 1895, Vizewaohtmeister 
und Of.fizi~rsa8pirant im 2. bayer. Feldartill.-Regt. . . 
Wendelin MERKEL, Studierender der Staatswirtschaft aus Langenbrand, geboren 27 .. April 1393, Leutnant der 
Reserve bei einer Funker-Abtlg. 
Hans !fEllR Studierender der Forstwissenschaft auS Kaltensondheim, :geboren 26. April 1895, Leutnant der 
Reserv~ im 20. bayer. Feldartill.-Regt. . 
Kurt MEZGER Studierender der Reohte und der Staatswirtsohaft aus München, geboren 17. Dezember 1895, Vlze-
feldweb~l in der bayer. Fussartill.-Battrie 642.· . . .. 
Mal: MILLER, Studierender der Tierheilkunde aus Krumbaoh, geboren 6. August 1896, UnteroffizIer bel emer Naoh-
rioht.-Ers.-Abtlg. (s. a. P.V. f. d. S. H. 1918 S. XI). . 
Karl Friedrioh MÜLLER, Studierender der Philosophie aus Pirmasenl, geboren 2: März 1894, Leutnant der Reserve , 
bei einer N achricht.-Ers.-Abtlg. 
Hans NÄHER, Studierender der Medizin aus Kronberg, geboren 15. Juni 1894, Leutnant der Reserve im 1. Pion.-
BaU., s. auch unten gg. 
Ernst NILLER, Studierender der Forstwissensohaftaus Traunstein, geboren 13. Oktober 1897, 'Vizefeldwebel im 
1. bayer. Jäger-Bat!.. 
Rudolf OBMANN, Studierender der Rechte aus Furth, geboren 24. Mai 1893, Leutnant der Reserve im 3. bayer. 
Feldartill.-Regt. i 
Johann Georg OSWALD, Studierender der Tierheilkunde aUH Tauling, geboren 4. November 1889, l,eutnant der Re- " 
serve im 15. bayer. Inf.-Regt. . . 
Heinrich OTT Studierender der Philosophie II.US Klingenberg, geboren 23. März 1894, Leutnant der B.eserve im 
2. baye~" Landw.-Fussartill.-Batl. 
Erwin RElCHENBACH, Studierender der Medizin aus Augsburg, geboren 1. August 1897, Sanitätsunteroffizier in 
einer bayer. San.-Komp. 
Karl SEEL, Studierender der Medizin aus Münohen, geboren 26. Oktober 1894, 'Vizefeldwebel in einem Jäger-Regt. 
Karl STOLZ, Studierender der Theologie aus St. Ingbert, geboren 24. Mai 1897, 'Vizefeldwebel und Offizieraspirant 
im 30. bayer. Int-Regt . 
.A.lfons URBAN, Studierender der Philosophie aus Pfaffenhofen a.11m, geboren 27. Juli 1893, Leutuant der Reserve 
in einer Mssoh.-Gew.-Komp. . 
Joseph WIEDEMANN, Studierender der Medizin aus Munzingen, geboren 9. Dezember 1897, 'Vizefeldwebel und 
. Offizieraspirant in einem ReJa.-Depot. 
n 
Militärverdienstkreuz m. Klasse mit Schwertern. 
Karl.A.LBRECHT, Studierender der Medizin aus Unteramppaoh, geboren 15. Juni 1894, Sanitätsvizefeldwebel im 2. bayer. 
Inf.-Regt. 
Werner ALIOKE, Studierender der Medizin aus Nürnberg, geboren 2. September 1893, Unteroffizier im 7. bayer. 
Feldal'1ill.~Regt. 
Friedrich .A.LTENSTEIN, Studierender der Tierheillrunde aus Greiz, geboren 13. November 1893, Feldhilfsveterinär 
im 6. bayer. Fussartill.-Regt. s. auoh unten bb. , 
Jakob ATZKERN, Studierender der Tierheilkunde aus Hoohwang, geboren 18. Dezember 1897, Leutnant der Reserve,' 
. im 4. bayer. Feldartill.-Regt. 
Karl B.A.RBARINO, Studierender der Philosophie aus München, geboren 1. Oktober 1892, Leutnant der Reserve im ' 
12. bayer. Fussartill.~Bat!. ' 
Michael BAUER, Studierender der Staatswirtschaft aus Ingolstadt, geboren 21. Februar 1891, Leutnant der Reserve' 
im 1. bayer. Feldartill.-Regt. 
Peter Ritter 'VON BAUER, Studierender der Philosophie aus Brünn, geboren 3. Dezember 1888, Oberleutnant der 
Reserve im österr. Dragoner-Regt. Nr. 6. s. auch unten gg. 
Anton BENZ, Studierender der Medizin aus Neuburg a. d. Donau, geboren 18. September 1891, FeldhUfsarzt. 
Franz BERGER, Studierender der Rechte aus Münohen, geboren 24. Juni 1899, Vizewaohtmeister und Offizier-
aspirant im 10. bayer. Feldartill.-Regt. 
Sebastian BERGH.A.MMER, Studierender der Staatsmrtschaft aus Reichersdorf, geboren 16. September 1893, Leutnant' 
der Reserve bei del' 2. Ers.-Masoh.~Gew.-Komp. • 
Erich BERRER, Studiel'ender der Chemie aus Mannheim, geboren 30. September 1892, Leutnant im 24. bayer. Inf.-Regt.' 
Johannes BERTHOLD, Stuilierender del' Medizin aus Chemnitz, geboren 23. Mai 1892, Sanitätsfeldwebel im Fürsorge- ' 
Res.-Laz. Münohen. 
liJrwin BRUCKNER, Studierender der Medizin aus Münohen, geboren 15. April 1895, Leutnant der Reserve im 
11. bayer. Inf.-Regt., s. auoh unten o. 
August BUFLER, Studierender der Rechte und der Staatswirtsohaft aus Wielands, geboren 7. Februar 1893, Unteroffizier. 
]j'ranz CHRIST, Studierender der Medizin aus 'Münohen, geboren 27. März 1895, Leutnant der Reserve im 2. bayer. 
. Inf.-Regt., s. auoh unten p. 
Friedrich CORNELIUS, Studierender der Philosophie aus Münohen, geboren 2. Juli 1893, Gefreiter im 2. bayr. Inf.-Regt. 
Friedrioh CRUSIUS, Studierender der Philosophie aus Tübingen, geboren 15. August 1894 Infanterist und Militär-
Jrranlcenträger im Inf.-Leib.-Regt. " 
XLVII 
Johann DAFFNER, Studierender der Medizin aus Ettenkofen, geboren 16. Dezember 1891, Feldhilfsarzt im 15. bayer. 
Landw.-Inf.-Regt. 
Miohael DANNERBECK, Studierender der Tierheilkunde ans Hörgelkofen, geboren 1. Juli 1892, Gefreiter bei der 
Pionier-Komp. 19. 
Alois DANNEGGER, Studierender der lIfedizin aus Freising, geboren 18. August 1891, Feldhilfsarzt im 1. bayer. 
Pionier-Bat!. . ' , 
Max DISCBL, Studierender der Philosophie aus Sohwindegg, geboren 14. Mai 1890, Unteroffizier im 1. bayer. 
Feldal'till.-Regt. 
Theodor DOELGER, Studierender der Philosophie aus Mühldol'f, geboren 28. Mai 1897, Unteroffizier und Offizier-
asph'ant im 9. bayer. Feldartill.-Regt. 
Josef DREXEL, Studierender 'der Staatswirtsohaft aus Münohen, geboren 6. Jlmi 1896, Leutnant der Reset'Ve bei der 
Flieger-Abtlg. 1 Sohleissheim. 
Wilhelm DREYFUSS, Studierender der Medizin aus Grünstadt, geboren 3. August 1898, Unteroffizier im 1. bayer. 
Feldartill.-Regt. 
Arno DUCH, Studierender der Reohte aus Witzenhausen, geboren 15. Oktober 1889, Unteroffizier im 1. bayer. 
Feldartill.-Regt. 
Flitz DUNKELSBÜBLER, Studierender der Reohte und der Staatswirtsohaft aus Nürnber!4, geboren 14. Mai 1897, 
Unteroffizier im 9. bayer. Feldartill.-Regt. 
Josef DtrRHEIM, Studierender der Staatswirtsohaft aus Münohen, geboren 27. Juni 1894, Unteroffizier bei der bayer. 
Mun.-Kol. Nr. 50, s. auoh unten gg. 
Luitpold DUSSLER, Studierender der Reohte und der Staatswirtsohaft aus Münohen, gebot'en 16. Juli 1895, Unter-
offizier und Offizieraspirant. 
Konrad EGER8DÖRFER, Studiel'ender del' Germanistik aus Nürnberg, geboren 17. September 1888, Oberleutnant der 
Reserve im 20. bayer. Res.-Inf.-Regt. 
Kar! EISENREICH, Studierender der Zahnheilkunde aus Landshut, geboren 1. November 1893, Unteroffizier bei del' 
Naohriohten-Ers.-Abtlg. Münohen. . 
Friedrich Freiherr VON ENZBERG, Studierender der Medizin aus Mühlheim, geboren 30. AUgust 1888, Feldhilfsarzt 
hn bayer. 1. Sehweren Reiter-Regt., s. auoh unten t, :ff (s. a. P.Y. f. d. W.H.1914/15 S. XIX). . 
Pranz FISCHER, Studierender der Reohte aus Vorderbuchberg, geboren 28. November 1891, Vizefeldwebel und 
Offizieraspil'ant im 6. bayel·. Inf.-Regt. 
Alfred FRAENKEL, Studierender der Stäatswirtschaft aus Münohen, geboren 28. November 1894, Gefreiter im 
. 2. bayer. Sohweren Reiter-Regt. 
Hans FRÖHLICH, Studierender der Reohte und der Staatswirtschaft aus Beuthen, geboren 31. August 1895, Unter-
offizier im 1. bayer. Feldartill.-Regt. . 
Eugen GEHR, Studierender der Philosophie aus Amberg, geboren 1. April 1898, Untel'offizier und Offizieraspirant im 
2. bayer. Fussartill.-Regt. 
Anton GÖTZ, Studierender der Rechte aus Loppenhausen, geboren 14. Mai 1894, Leutnant der Reserve im 17. bayer. 
Inf.-Regt. 
Siegfried H.A.M:BURGER, Studierender der Philosophie aus Kattowitz, geboren 2. Februar 1891, Gefreiter im 1. bayer. 
Fussarfill.-Regt. < 
Alfl'ed HAPP, Studierender der Philosophie aus Kempten, geboren 7. Dezember 1898, Fahnenjunker-Unteroffizier bei 
einer Naohr.-Ers.-Abtlg. 
Flitz H.A.RTMA.NN, Studierender der Philosophie aus München, geboren 16. September 1893, Leutnant der Reserve 
bei einer ;Naohr.-El's.-AbtJg. 
Kar! HEHmL, Studierender der Philosophie aus Mterhausen, geboren 29. Januar 1893, Leutnant der Reserve im 
2. bayel·. Landw.-Inf.-Regt. . 
Wilhelm HEUFELDER, Studierendel' der Medizin aus Kulmbach, geboren 26. Januar 1896, Sanitätsunteroffizier 
im 4. bayer. Feldartill.-Regt. 
Franz HÖRHAMMER, Studierender der Philosophie aus Haag, gebQren 23. März 1892, Gefreiter beim 1. Feldartill:-Batl. 
Max: HOFFM:.A.NN, Studierender der F01'stwissenschaft aus Burgebraoh, geboren 7. März 1897, Gefr. im Inf.-Leib-Regt., 
(s. a. P.V. f. d. S.R.1818 S. X). 
Fl'anz JANDEBEUR, Studierender der Philosophie aus Gräfenberg, geboren am 7. Januar 1897, Vizefeldwebel und 
Offizieraspil'ant hn 1. bayer. Fussartill.-Regt. 
Kar! KÄSBOHRER, Studierendor der Rechte aus Münohen, geboren 24. September 1896, Leutnant der Reserve im 
23. bayer. JJ'eldal'till.-Regt. 
Ernst KAPPH.A.N, Studierender der Philosophie aus Baoknang, geboren 2. Januar 1895, Leutnant der Reserve in der 
4. wül·ttemb. Geb.-Artill.-AbUg., s. auch unten ff. 
Fritz KILIA.N, Studierender der Rechte und der Staatsw~tsohaft aus Münohen, geboren 16. September 1897, Vize-
feldwebel im 1. bayer. Inf.-Regt.. . 
Christoph KÖRNER, Studierender der Reohte aus Neuenmm'kt, geboren 25. Juli 1894, Vizewachtmeister in einem 
Feldal'till.-Regt. 
Albert KOLLMANN, Studierender der Medizin aus Weilheinl, geboren 2. August 1898, Gefreiter im Inf.-Leib-Regt. 




Kurt KRAFFT Studierender der Philosophie aus Niemes, geboren 14. Dezember 1887, Gefreiter in einer Train-Abtlg. 
Nikolaus KRAUSS Studierender der Forstwissenschaft aus Michelau, geboren 10. Juni 1895, Unteroffizier in der 
4:. bayer. Arlmerie.Park-Komp . 
. Alfons KRINNER, Studierender der Tierheilkunde aus Strasskirchen, geboren 2. August 1896, Unteroffizier im 7. Inf.· 
Regt. '. 1 92 S 't"t t ff" b' Kilian LANDWEHR, Studierender der Theologie aus Grosslangheim, geboren 6. Juh . 8 , anl a sun ero IZler Blm 
6. bayer. Res.-Div.-Stab. 
Otto LANDS, Studierender der Medizin aus Hörgertshausen, geboren 17. Aprill~88, Leutnant der Reserve im 
3. bayer. lnf.-Regt 
Edmund LEING.Ä.RTNER, Studierender der Philosophie aus Mitterhausen, geboren 10. Oktober 1891, Vizawachtmeister. 
im 1. bayer. Ras.-Feldartill.-Regt. 
Eduard LESER Studierender der Rechte aus Landsberg a. Lech, geboren 2. Januar 1896, Leutnant der Reserve im; 
9. bayer.' Feldartill.-Regt. : 
Hans LIMMERT, Studierender der Rechte aus München, geboren 16. Dezember 1897, Leutnant der Reserv:e bei einer; 
Nachr.-El's.-Abtlg.. : 
Karl LÖWlTH, Studierender der Philosophie aus München, geboren 9. Januar 1897, Unteroffizier und Offizier·! 
aspirant im bayer. Inf.-Leib-Regt.. . 
Josef LUDWIG, Studierender der Medizin aus Passau, geboren 3. Februar 1898, Unteroffizier im 12. bayer. Fuss-
artill.-Bat!. 
Johann MAIERHOFER, Studierender der Staatswirtschaft aus Marktlberg, geboren 3. Oktober 1896, VizefeldwebeI. 
Jullus MANDELBAUM, Studierender der Philosophie aus MÜDchen, geboren 8. Februar 1884:, Gefreiter im 3. bayer. 
Res.-Inf.-Regt. 
Hans MARTIN, Studierender der Medizin aus München, geboren 9. Mai 1895, Sanitätsunteroffizier im 3. bayer. 
Feldartill.-Regt. 
Josef MAYR, Studierender der Philosophie aus München, geboren 31. Oktober 1894:, Unteroffizier beim Oberkommando 
der 6. Armee. 
Otto MAYR, Stlldierender der Staatswirtschaft aus Lauterbach, geboren 20. Dezember 1884:, Unteroffizier bei der 
Hee~·eswettemarte. 
Konstantin MEER, Stlldierender der Rechte aus Roggden, geboren 29. September 1892, Leutnant der Reserve im 
bayer. Inf.-Leib-Regt. 
Hans MEIERHÖFER, Studierender der Philosophie .aus Ansbach, geboren 24. September 1895, Vizewaohtmeister bei 
der Armeefunker-AbtJg. 6. 
Georg MEINDL, Studierender der Philosophie und der Staatswil'tschaft aus Bad Tölz, geboren 21. Juli 1892, Unter-
offizier beim bayer. Armeenaohriohtenpark 21. 
Hermanu M~RTENBAUR, Studierender der Staatswirtschaft aus Kempten, geboren 24. April 1894, Vizefeldwebel und 
Offizieraspirant im 1. bayer. Jäger-Bat!. 
El'hai'd MÜLLER, Studierender der Philosophie und der Staatswirtschaft aus Sillaching, geboren 12. Dezember 1892, 
Vizewachtmeister im 1. bayer. Feldal'till.-Regt. 
Ludwig MÜLLER, Studierender der Medizin aus Dollnstein, geboren 23. März 1895, Leutnant der Reserve im 1. bayer.; 
Fussartill. -Regt. 
Justin OBERZIMMER, Studierender der Medizin aus München, geboren 22. Juli 1896, Reiter im 1. Schweren Reiter-Regt. 
Theodor OBERZIMMER, Smdierender der Rechte aus München, geboren 11. August 1895, Unteroffizier im 9. bayer. 
Feldartill.-Regt. 
Friedrich OERTER, Studierender der Tierheilkunde aus Michelrieth, geboren 24. Oktober 1891, Feldhilfsveterinär bei' 
einer Etappen-Inspektion. . 
Heinz Pahl, Studierender der Medizin aus Essen, geboren 16. Juli 1897, Unteroffizier bei einem Flakzug. . 
August RUFLER, Studierender der Rechte und der Staatswirtsobaft aus Wielands, geboren 7. Februar 1893 Unter. 
offizier in einem bayer. Fussartill.-Regt. ' 
Josef SCHMID, Smdierender der Medizin aus Klingen; geboren 23. November 1892, Feldhilfsal'zt in einem Landsturm.-Batl. 
Johann SOHUFF, Studierender der Zahnheilkunde aus Ludwigshafen a. Rh., geboren 19. Juli 1898, Unteroffizier in eineIlI 
Landw.-Feldartill.-Regt. 
Hans SOMMERROCK, Studierender der Rechte aus Würzhllrg, geboren 6. Juni 1895, Leutnant und Adjutant in einer 
Divisions-Fel'nsprech-AbtJg. 
Josef STOECKLE, Stlldierender der Medizin aus Bergheim, geboren 23. Febrnar 1895, Vizewachtmeister und Offizier-
aspirant im 5. bayer. Feldartill.-Regt. ' 
Karl TANZMAIER, Studierender der Theologie aus München, geboren 24. Mai 1896, Vizefeldwebel und Offizier-' 
aspirant (s. a. P. V. f. d. W. H.1916/17 S. XXXI). 
Karl WINKLER, Studierender der Rechte aus Memmingen, geboren 12. September 1898, Gefreiter im 1. bayer. Inf.-Regt .. 
o 
Goldene Tapferkeitsmedaille. 
Emin BRUCKNER, Stlldierender der Medizin aus München, geboren 15 April 1895 Leutnant der Reserve und 




Erwin BRUOKNER, Studierender der Medizin aus München, geboren 15. April 1895, Leutnant· der Reserve und 
Kompagnieführer im 11.1>ayer. Inf.-Regt. 
Franz OHRIST, Studierender der Medizin aus München, geboren 27. März 1895, Leutnant der Reserve im 2. bayer. 
I • Inf.-Regt. . 
Konrad RENLE, Studie.render der Medizin aus Herbertshofen, geboren 4. Januar 1896, Leutnant der Reserve im 
1. bayer. Fussartill.-Regt. 
qu 
. Rote Kreuzmedaille m. Klasse. 
Dr. Wilhelm SILBERSCHMIDT, Honorarprofessor und Oberlandesgerichtsrat, freiwilliger Krankenträger . 
. Werner DlESING, Studierender der Rechte aus Mörchingen, geboren 1. Januar 1895, Fahnenjunker-Unteroffizier im 
Gren .• Regt. Nr. 12. 
Hans FIKENTSCHER, Studierender der Philosophie aus Augsburg, geboren 23. Februar 1896, freiwilliger Kranken-
pfleger, s. auch unten r. 
Friedrich HEILBRONNER, Studierender der Medizin aus München, geboren 19. März 1895, freiwilliger Gruppen-
, führer beim Vereinslaz.-Zug W: 3, s. auoh unten r. . 
Otto Heinrich KOPP. Studierender der Forstwissensohaft aus Vilsbiburg, geboren 2. Februar 1896, Landsturmmaun 
in einem Landsturm-Inf.-Ers.-Batl. 
Rans DE MAREES, Studierender der Staatswirtsohaft aus Weimar, geboren 9. Dezember 1893, Gruppenführer beim 
Vereinslaz.-Zug V.3, s. auch unten r. 
Josef WIRSCHING, Studierender der Philosophie' aus München, geboren 23. November 1891, Krankenpfleger im 
Kriegslaz. 651, s. auch unten r. . 
r 
Verdienstkreuz für freiwillige Krankenpflege. 
Richard DERTSCH, Studierender der Germanistik aus Ob, geboren 17. Januar 1894, Landsturmmaun und freiwilliger . 
. Krankenpfleger im 2. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten aa. . 
Theodor ENDTER, Studierender der Rechte aus München, geboren 6. April 1895, Funker bei der Armeefunker-A.btlg. 3, 
s. auoh unten aa. 
Oskar Freiherr VON FEILITSCH, Studierender der Rechte aus Feilitzsoh, geboren 1. April 1893, freiwilliger Kranken-
pfleger bei einem Vereinslaz.-Zug, s. auch unten aa. 
Hans FIKENTSCHER, Studierender der Philosophie aus Augsburg, geboren 23. Februar 1896, freiwilliger Kranken-
pfleger. 
Franz FISOHER, Studierender der Philosophie aus Ruderatshofen, geboren 14. August 1883, Leutnant der Reserve 
im 1. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten an. . 
Fl'anz GANSHORN, Studierender der Medizin aus Langenneufnaoh, geboren 26. Mai 1892, Feldhilfsarzt bei der bayer. 
San.-Komp. 14. 
Anton GISSER, Studierender der Philosophie aus Münohen, geboren 25. Februar 1890, Beamtenstellvertreter bei der 
bayer. Vermlilssnngs-Abtlg. 20, s. auoh unten aa. 
Fl'iedrioh HEILBRONNER, Studierender der Medizin aus München, geboren 19. März 1895, freiwilliger Gruppenführer 
beim Vereinslaz.-Zug W.3. 
Hans DE MAREES, Studierender der Staatswirtsohaft aus Weimar, geboren 9. Dezember 1893, Gruppenführer beim 
Vereinslaz.-Zug V.3. ' 
Franz MATT, Studierender der Medizin aus Neustadt a. d. H., geboren 20. Januar 1893, freiwilliger Krankenpflegel' bei 
der bayer. Kriegslaz.-Abtlg. 20 (s. a. P.V. f. d. S.H.1916 S. XXXI). 
Riohard MESSERER, Studierender der Medizin aus Münohen, geboren 29. August 1889, Leutnant der Reserve bei 
einer Kraftfahrel'-Abtlg. 
Bernhard DE RUDDER, Studierender der Medizin aus Esohenbach, geboren 11. August 1894, freiwilliger Kranken-
pfleger in einem bayer. Kriegslaz., s. auoh unten aa. 
Hel'mann Mal'ia STOEOKLE, Studierender der Theologie aus Bayreuth, geboren 9. März 1888, Feldgeistlioher. 
Josef WI;RSGHING, Studierender der Philosophie aus Münohen, geboren 23. November 1891, Krankenpfleger im 
Knegslaz. 651. 
B 
Ritterkreuz Ir. Klasse des Ordens vom Zähringer Löwen mit Schwertern. 
Gustav FUNKE, Studierender der Medizin aus Lauda, geboren 13. September 1894, Leutnant del' Reserve im Leib-
Gren.-Regt. 8. 
Otto MOCK, Studierender der Medizin aus Zabern, geboren 31. März 1895, Leutnant im 14. bayer. Fussartill.-Regt., 
a. auoh unten gg. . 
Verdienstkreuz des Zähringer Löwenordens. 
Adolf M"ÖLLER, Studierender der Tierheilkunde aus Eutingen, geboren 1. Oktober 1892, Felr.hilfsveterinär bei der 
Geb.-Al't.-.A.btlg. 5. 
L 
Verdienstkreuz des Zähringer Löwenordens am Bande der Karl Friedrich Verdienstmedaille. 
Alfred MÜLLER, Studierender der Tierheilkunde aus Freiburg, geboren 15. Dezember 1892, Feldhilfsveterinär im 
Res.-Feldartill.-Regt. 59. 
Badische Silberne Verdienstm.edaille. 
Franz HÄFELE, Studierender der Tierheilkunde aus Ettlingen, geboren 29. Juni 1894, Feldunterveterinär in einem 
Pferde-Laz. 
Waltel' HASEMANN, Studierender der Philosophie aus Gutach, geboren 26. Juni 1890, Leutnant der Reserve. 
Hermann HERREL, Studierender der Tierheilkunde aus Legelshurst, geboren 12. Oktober 1890, Offizierstellvertreter. 
t 
Braunschweigisches Verdienstkreuz I. Klasse. 
Kurt NEHRING, Studierender der Forstwissenschaft aus Marienthal, geboren 20. Juni 1891, Leutnant der Reserve 
und Kompagnieführer in einem Res.-Jäger-Batl. 
Braunschweigisches Kriegsverdienstkreuz II. Klasse. 
Helmut BÖWING, Studierender der Medizin aus Fallersl~ben, geboren 7. Mai 1892, Feldhilfsarzt im 15. bayer. Res.· 
Inf.-Regt. 
Friedrioh Freiherr VON ENZBERG, Studierender' der Medizin aus Mühlheim, geboren 30. August 1888, Feldhilfsarzt 
im 1. bayet. Schweren Reiter-Regt., s. auch witen ff. 
Egon Freiherr Ritter ZU GRUENSTEYN, Studierender der Staatswirtschaft aus Wiesbaden, geboren 19. Februar 1896, 
Leutnant der Reserve im 1. bayer. Schweren Reiter-Regt., s. auch unten gg, hh. 




Heim: BUSCHMANN, Studierender der Medizin aus Bremerhaven, geboren 25. Mai 1895, Leutnant der Reserve im 
12. bayer. Landw.-Inf.-Regt. 
Helmut KULENKAMPFF, Studierender der Philosophie aus Bremen, geboren 5. Dezember 1895, Leutnant der Reserve 
im Fussartill.-Regt. 22. , 
v 
Hamburgisches Hanseatenkreuz. 
Hans ENGEL, Studierender der Philosophie aus Kairo, Gefreiter bei der Militär-Mission in der Türkei, s. auch unten hh. 
Oswald GÖTZ, Studierender der Philosophie aus Hamburg, geboren 23. November 1896, Gefreiter in einem Ers.-
Feldartill.-Regt. 
Valentin HEINS, Studierender der Rechte aus Hamburg, geboren 7. März 1894, Leutnant der Reserve und Kompagnie-
führer im Inf.-Regt. 465. 
Walter KETELS, Studierender der Medizin aus Altona, geboren 8. August 1893, Sanitätsvizefeldwebel bei der San.-
Komp.542. 
Kurt KOENNEMANN, Studierender der Medizin aus Ramburg, geboren 11. September 1893, Feldhilfsarzt im 2. bayer. 
Info-Regt. 
Karl Geol'g VON MÜSSEN, Studierenderdel' Philosophie aus Ramburg, geboren 27. August 1880 Leutnant der 
Landw.-Kav. bei einer Fischereistelle in Kurland. ' 
w 
Ressische Tapferkeitsmedaille. 
Karl ANGSTEIN, Studierender tier Rechte aUS Bingen ajRhein, geboren 24. November 1892, Leutnant der Reserve 
im Inf.-Regt. 177. 
Riohard RAM.MERSTEIN, Studierender der Staatswirtschaft aus Schiefbahn, geboren 20. April 1896, Oberjäger in 
einem Jäger-Bat!. 
Heinrich JÄGER, Studierender der Medizin aus Mainz-Kostheim, geboren 3. Mai 1896, Leutnant der Reserve im 
56. Res.-Feldartill.-Regt . 
.F.ritz NIEPOTI:I, Studierender der Rechte aus Schlitz, geboren 24. Oktober 1894, Oberleutnant der Reserve im 
1. Feldartill.~Regt., s. auch unten Ressisches Kriegsehrenzeichen in Eisen. 
Ressisches Kriegsehrenzeichen in Eisen Ir. Klasse. 
Rubert GOLDSCHIlIIDT, Studierender der Medizin aus Mainz, geboren 8. März 1898, Kraftfahrer bei einer Kraftfahrer, 
Abtlg., s. auch unten z. 
Fl'itz NIEPOTR, Studierender der Rechte' aus Schlitz, geboren 24. Oktober 1888 Oberleutnant der Reserve im 
1. Feldartill.-Regt. . , , 
Ressisches Militär-Sanitätskreuz. 
Karl KOLB, Studierender der Med~zin aus Mainz, geboren 3. Mai 1893, Feldhilfsarzt im '143. Inf.-Regt. 
LI 
x 
Silbernes Verdienstkreuz Ir. Klasse mit Schwertern des Hohenzollernschen Hausordens. 
Julius BILDSTEIN, Studierender der Medizin aus Doberabsweiler, geboren 12. August 1891, Feldhllfsarzt im 2. bayer. 
Inf.~Regt. 
Ritterkreurz des Hohenzollernschen Hausordens mit Krone und Schwertern. 
Emil MEILER, Studierender der Tierheilkunde aus Seeshaupt, geboren 25. April 1895, Leutnant der Reserve bei der 
Flieger~Abtlg. 251, s. auch unten ce (s. a. P. V. f. d. W. H. 1916/17 S. XXVI u. P. V. f. d. S. H. 1917 S. Xl). 
Ernst PARAQUIN, Studierender der Staatswirtschaft aus Saargemünd, geboren 2. März 1876, Major im Generalstab, 
s. auch unten ce, gg, hh. 
Hohenzollernscher Hausorden IIr. Klasse. 
Otto MOCK, Studierender der Medizin aus Zabern, geboren 31. März 1895, Leutnant im '14. bayer. Fussartill~Regt., 
s. auoh unten gg. 
y 
Mecklenburgisches Verdienstkreuz 1. Klasse. 
Karl Heinrioh von ARNSWALDT, Studierender der Forstwissenschaft aus Ventsohow, geboren 10. Mai 1891, Leutnant 
der Reserve im 2. meoklenburg. Drag.~Regt. Nr. 18 (s. a. P. V. f. d. S. H. 1917 S. XIU u. S. XXVIII). 
. Mecklenburgisches Verdienstkreuz II. Klasse. 
Engen MÜLLER, Studierender der. Medizin aus .sohweinfurt, geboren 6. :November 1893, Feldhilisarzt in einem 
Fitrsorge-Res.-Laz. 
z 
Oldenburgisches Friedrich August-Kreuz I. Klasse. 
]'ranz :Kaver MILLER, Studierender der Medizin aus Vogtarenth, geboren 3. April 1891, Leutnant der Reserve bei 
einer Div.~Fernspr.-Abtlg., s. auch unten z. 
Hubert GOLDSCHMIDT, 
fahrer~Abtlg. 
Oldenburgisches Friedrich August-Kreuz TI. Klasse. 
Studierender der Medizin aus Mainz, geboren 8. März 1898, Kraftfahrer bei einer Kraft-
Ludwig HELMRElCH, Studierender der Forstwissenschaft aus Gräfenberg, geboren 20. Juni 1894, Oberleutnant der 
Reserve und Kommandeur der 13. bayer. Mun.-Kolonne (s. a. P. V. f. d. S.H. 1918. S. IX u. S. XVI). 
'Theodor HOFMANN, Studierender der Philosophie aus Greiz, geboren 9. Oktober 1887, Rittmeister der Landw. in 
einer Train~Ers.~Abtlg., s. auch unten oe (s. a. P. V. f. d. W. H. 1914/15 S. XXI). 
Eranz Xaver lULLER, Studierender der Medizin aus Vogtareuth, geboren 3. April 1891, Leutnant der Reserve bei 
einer Div.-Fernspreoh.-Abtlg. 
()tto MÖSER, Studierender der Medizin aus Wilsdorf, geboren 8. März 1888, l!'eldhilfsarzt in einem Res.-Laz., s. auch 
unten ce. 
an 
Preussische Rote Kreuzmedaille n. Klasse . 
.Anton GISSER, Studierender der Philosophie aus München, geboren 25. ll'ebruar 1890, Beamtenstellvertreter bei der 
bayer. 'Vermessungsabtlg. 20, s. auch unten, Rote Kreuzmedaille III. Klasse. 
Preussische Rote Kreuzmedaille III. Klasse. 
Friedrich BRAIG, Studierender der Philosophie aus Denklingen, geboren 16. Dezember 1889, verwendet beim Zentral-
Komitee vom Roten Kreuz (s. a. P.V. f. d. W.H.1916/17 S. XXXIX). 
Josefine DEFFNER, Studierende der Philosophie aus lIfünchen, geboren 1. Juli 1890, Kriegspflegerin bei der bayer. 
. Kriegslaz.-Abtlg.6 (s. a. P.V. f •. d. W.H. 1916/17 S. XLV. 
Riohard DERTSCH, Studierender dEll' Germanistik aus Ob, geboren 17. Januar 1894, Landsturmmann und freiwilliger 
Krankenpfleger im 2. bayer. Inf.~Regt. . 
Theodor ENDTER, Studierender der Reohte aus Münohen, geboren 6. April 1885, Funker bei der Armeefunker-
abtlg.3. . 
Oskar Freiherr VON FElLITZSCH, Studierender der Rechte aus Feilitzsch, geboren 1. April 1893, freiwilliger Kranken-
pfleger bei einem Vereinslazarettzug. I 
Franz FISCHER, Studierender der Philosophie aus Ruderatshofen, geboren 14. August 1883, Leutnant der Reserve 
im 1. bayer. Feldal'tilI.-Regt. ' 
Anton GISSER, Studierender der Philosophie aus München, geboren 25. Februar 1890, Beamtenstellvertreter bei der 
bayer. Vermessungsabtlg. 20.· 
Georg GREINW ALD, ?tudierender der Medizin .aU8 Hausham, geboren 4. Mai 1890, Feldhilfsar~t in einem Res.-Laz. 
Preussische Verdienstmedaille für freiwillige Krankenpflege TIr. Klasse. 
Bernba!d J?E RUDDER, S~dierender del' Medizin aus Eschenbach, geboren 11. August 1894, freiwilliger Krankenpfleger 
.' In emem bayer. Knegslazarett. . 
LU 
Preussisches Verdienstkreuz für Kriegshilfe. 
Kurt IU.RTENBERG, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Ratibor, geboren 14. September 1895 
Vizefeldwebel. .. . . 
Julius LEINBERGER, Studiereuder der Philosophie aus Nürnbel'g, geboren 5. Dezember 1888, UnteroffIzler m elllel 
bayer. Flak-Batterie. . 
. bb 
Fürstlich Reuss'sches Ehrenkreuz IV. Klasse mit Schwertern. 
Friedrich ALTENSTEIN, studierender der Tierheilkunde aus Greiz, geboren 13. November 1893, Feldhilfsvetelinär in: 
6. bayer. Fussartill.-Regt. . 
ce 
Ritterkreuz 1. Klasse mit Krone und Schwertern des Sächsischen Albrechtsordens. 
Wilhelm HUBER, Studierender. der Philosophie aus München, geboren 8. Juni 1866, Oberstleutnant und Kommandeul 
des 2. Schweren Fussarbll.-Batl. 
Ritterkreuz Ir. Klasse des Sächsischen Albrechtsordens. 
Werner FISCHER, Studierender der Philosophie aus Plauen, geboren 23. April 1894, Leutnant in einem Feldartill.-Regt, 
Ernst GA:BRIEL, Studierender der Medizin aus Glauchau,· geboren 5. September 1895, Leutnant der Reserve im 
Feldartill.-Regt. 182, s. auch unten, Sächs. Verd.-Orden und Friedrich August-Medaille. 
Alfred GRLrN, Studierender der Rechte aus Augsburg, geboren 7. Februar 1896, Leutnant der Reserve im 3. bayer, 
Fussartill.-Regt. (s. a. P.V. f. d. W.H.1916/17 S. XXIII u. S. XXXIV u. P.V. f. d. S.H.1918 S. V). 
Udo GRUSCHWITZ, Studierender der Forstwissenschaft aus Koburg, geboren 18. April 1894, Oberleutnant im Inf.· 
Regt. 102, s. auch unten, Sächs. Milit. Verd.-Orden. 
Karl LANG, Studierender der Medizin aus Nürnberg, geboren 6. Oktober 1890, Feldhilfsarzt im Res.-Inf.-Regt. 1021 
s. auch unten, Sächs. St. Heinrichsmedaille. 
Karl August GUTH, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Freyung i. W., geborem 17. August 18841 
Hauptmann im 15. bayer. Inf.-Regt. 
Theodor HOFMANN, Studierender der Philosophie aus Greiz, geboren 9. Oktober 1887, Rittmeister der Landwehr bei 
einer Train-Ers.-Abtlg., s. auch unten Sächs. Verdienst-Orden. 
EmU MELLER, Studierender der Tierheilkunde aus Seeshaupt, geboren 25. April 1895, Leutnant der Reserve bei de! 
Flieger-Abtlg. 251. 
Ernst PARAQUIN, Studierender der Staatswirtschaft aus Saargemüud, geboren 2. März 1876, Major im Generalstab: 
s. auch unten gg, hh. ' 
Sächsisches Albrechtskreuz. 
Albert OPITZ, Studierender der Medizin aus Chemnitz, geboren 18. April 1892, Feldhilfsarzt bei einer Sanitätskompagnie, 
Sächsischer Militärverdienstorden TI. Klasse. 
Udo GRUSCHWITZ, Studierender der Forstwissenschaft aus Koburg, geboren 18. April 1894, Oberleutnant im Inf. 
Regt. 102. 
Theodor HOFMANN, Studierender' der Philosophie aus Gl'eiz, geboren 9. Oktober 1887, Rittmeister del' Landw, in 
einer Train-Ers.-Abtlg. 
Ritterkreuz des Sächsischen Verdienstordens H. Klasse. 
Ernst GABRIEL, Studierender der Medizin aus Glauchau, geboren 5. September 1895, Leutnant der Reserve im Feld-
artill.-Regt. 182, s. auch unten Säohs. Friedl'ich-Augustmedaille. 
Friedrich August-Kreuz ITI. Klasse. 
Friedrioh LAHMANN, Studierender der Medizin aus Friedrichsthal, geboren 6. August 1894, Leutnant der Reserve. 
Friedrich August-Medaille in Silber. 
Alois DEMPF, Studierender der Philosophie aus Altomünster, geboren 2. Januar 1891, Feldhilfsarzt im 4. sächs 
Arm.-Batl. Nr. 24. 
Ernst GA:BRIEL, Studierender der Medizin aus Glauchau, geboren 5. September 1895, Leutnant der Reserve im Feld-
artill.-Regt. 182. 
Albert LANGER, Studierender der Pharmazie aus EinsiedeI, geboren 18. August 1892, Sanitätsunteroffizier im Feld-
artill.-Regt. Nr. 32. . 
Josef LUIDL, Studierender der Medizin aus Murnau, geboren 7. November 1891, Feldhilfsarzt im 4. bayer. Inf.-Regt., 
s. auoh unten Säohs. St. Heinrichmedaillo. 
Hellmuth NEUMANN, Studierendel' der Medizin aus Dresden, geboren 9. November 1896, Vizewachtmeistel' der 
Resel'Ve im 12. sächs. Feldartill.-Regt. 
Ritterkreuz Ir. Klasse des Sachsen Ernestinischen Hausordens. 
Anlo LAUER, Studierender der Medizin aus Marksuhl, geboren 8. Juni 1893, Feldhilfsarzt bei der 8. bayer. Pion.-Komp. 
LlII 
Kriegsverdienstmedaille in Silber. mit Schwertern des Sachsen Ernestinischen Hausordens. 
Johannes MÖLLER, Studierender der Philosophie aus Gotha, geboren 3. Dezdmber 1893, Leutnant der Reserve im 
Gren.-Regt. 3. 
Sächsische Militär St. Heinrichsmedaille. 
Karl LANG, Stu.dierender der Medizin aus Nürnberg, geboren 6. Oktober 1890, Feldhilfsal'zt im Res.-Inf.-Regt. 102. 
Josef LUIDL, Studierender der Medizin aus Murnau, geboren 7. November 1891, Feldhilfsarzt im 4. bayer. Inf.-Regt. 
Silberne Verdienstmedaille mit Schwertern von Sachsen-Koburg-Gotha. 
Willi BRÜOKNER, Studierender der Tierheillrunde aus Koburg, geboren 6. Oktobel'1895, Musketier im Info-Regt. NI'. 99 
Verdienstkreuz von Sachsen-Koburg-Gotha. 
Franz KRÖGER, Stu.dierender der Medizin aus Arnstadt, geboren 22. März 1891, Kriegsfreiwilliger im 11. Inf.-Regt., 
s. auoh unten Verdienstkreuz von Saohsen-Meiningen. 
Sachsen-Meiningische Ehrenmedaille für Kriegsverdienste. 
Johannes A.OKERMANN, Studierender der Forstwissensohaft aus Römhild, geboren 11. November 1894, Leutnant der 
Reserve im Landw.-Inf.-Regt. Nr.30 (s. a. P.V. f. d. S.H.1917 S. XIII). . 
Sahsen-Meiningisches Ehrenkl'euz für Verdienste im Kriege. 
Anton KARNER, Stu.dierendel' der Staatswirtsohaft aus Kirohenlaibaoh, geboren 9. Juli 1876, Major im 3. Inf.-Regt. 
Verdienstkreuz von Sachsen-Meiningen. 
Franz KROEGER, Studierender der Medizin aus Arnstadt, geboren 22. März 1891, Kriegsfreiwilliger im 11. Inf.-Regt. 
dd 
Schwarzburg-Rudolstädter Ehrenmedaille für Kriegsverdienste. 
Horst NESTLER, Stu.dierender der Philosophie aus Sohwarza, geboren 12. November 1896, Gefreiter im 32. Inf.-Regt. 
ee 
Verdienstkreuz des Grossherzoglich Weimarschen Hausordens TI. Klasse mit Schwert.ern. 
Otto MÖSER, Studierender der Medizin aus Wilsdorf,' geboren 8. März 1888, Fe!dhilfsarzt in einem Res.-Laz. 
ff 
Württembergischer Militärverdienstorden. 
Albert BARTH, Stu.dierender der Zahnheilkunde aus Ehningen, geboren 10. November 1893, Leutnant der Reserve 
, im Artill.-Regt. 13. 
Ritterkreuz 1. Klasse des Württembergischen Friedrichsordens. 
Fritz FABER, Studierender der Philosophie aus Stu.ttgart, geboren 25. Februar 1876, Hauptmann im Feldal·till.-Regt. 241. 
Ritterkreuz TI. Klasse des Württembergischen Friedrichsordens mit Schwertern. 
Albert BAUER, Stu.dierender der Reohte aus München, geboren 20. Januar 1896, Leutnant der Reserve bei einer 
wiirttemb. Train-.A.btlg. 
Josef BENEDIOT, Studierender der Philologie ~us Sulzbürg, geboren 2. Dezember 1889, Leutnant der Reserve im 
Landw.-Regt. 120 (s. a. P.V. f. d. W.H.1916/17 S. XIX). 
Robert BENZING, Studierender der Medizin aus Sohwenningen, geboren 23. Januar 1894, Leutnant dar Reserve und 
Kompagniefiihrer im Landw.-Inf.-1egt. Nr.120. 
Barmann DIETERIOH, Stu.dierender der Philosophie aus Gerdt, geboren 9. September 1892, Leutnant der Reserve 
im Gren.-Regt. 123. ' 
Wolfgang GRUBER, Stu.dierender der Philosophie aus Graz, geboren 12. Juni 1886, Oberleutnant in einer Infantelie-
Gesch.-Battr., s. auoh unten gg. . 
Hubert HOFMILLER, Stu.dierender der Medizin aus Augsburg, geboren 14. Februar 1894, Oberleutnant beim 4. bayer. 
Inf.-Regt. 
Wilhelm JOSEPH, Studierender der Reohte und der Staatswirtschaft aus Stu.ttgart, geboren 28. Dezember 1892, Ober-
leutnant und Adjutant beim Staffelstab 28. 
Erich JUNG, Stu.dierender der Philosophie aus Stu.ttgart, geboren 14. Februar 1892, Leutnant der Reserve im Inf.-Regt. 
Nr.478 (s. a. P.V. f. d. W.H.1818/19 S. vIII u. S. XIV). 
Franz MEHRLE, Stlldierender der Tierheilhunde aus Bärenfurt, geboren 6. November 1891, Oberleutnant der Reserve 
im 11. bayer. Inf.-Regt. 
LlV 
Württembergisches Verdienstkreuz mit Schwertern . 
.A.ugustin BARTH, Studierender der Tierheilkunde aus Aalen, geboren 28. August 1892, Feldhillsvetel'inär im braunschw. 
Feldartill.-Regt.45. 
Eugen BEZEL, Studierender der .Tierheilkunde aus Ehingen, geboren 31. Januar 1891, Feldhilfsveterinär bei der 
Ers.-Esk. Husaren-Regt. Nr. 20. 
Benedikt BUOHM:lLLER, Studierender der Tierheil1.'unde aus Attenkofen, geboren 21. März 1893, FeldhiIfsveterinär 
im Ulanen-Regt. Nr.19. 
Friedrich Freiherr VON ENZBERG, Studierender der Medizin aus Mühlheim, geboren 30. August 1888, Feldhilfsarzt 
im bayer. 1. Schweren Reiter-Regt. 
Württembergische Silberne Militärverdienstmedaille. 
Karl Friedrich BELLER, Studierender der Tierheilkunde aus Schloss Burgberg, geboren 9. April 1895, Feldhilfs-
veterinär in einem Pferdelazarett, s. auch unten WilheJmskreuz. 
Herbert HAFNER, Studierender der Philosophie aus Pforzheim, geboren 20. Mai 1894, Leutnant der Reserve im 
Landw.-Inf.-Regt. Nr.119. 
Wilhelm HAGEN, Studierender der Medizin aus Aug-sburg, geboren 26. Oktober 1893, Feldhilfsarzt in einem Landwehr-
Inf.-Regt. . 
Max IMMENDÖRFER, Studiei'ender der Tierheilkunde aus Karlsruhe, geboren 15. März 1893, Feldhilfsveterinär im 
Ulanen-Regt. Nr.20. 
Ernst KAPPHAN, Studierender der Philosophie aus BacJmang, geboren 2. Januar 1895, Leutnant der Reserve in der 
4.württemb. Geb.-Artill.-Abtlg. 
Adolf MAYER, Studierender der Philosophie aus Pfahlbach, geboren 24. Dezember 1895, Unteroffizier im Inf.-Regt.121. 
HermannDOLD, Studierender der Staatswil'tschaftaus Tuttlingen, geboren 22. Februar 1892, Grenadier im Gren.-Regt.119. 
Otto ErNSTEIN, Studierender der Medizin aus Ulm, geboren 2. November 1896, Sanitätsunteroffizier im Reserve-
FeldartiIl.-Regt.26. 
Erwin FRIES, Studierender der Philosophie aus Stuttgart, geboren 17. Januar 1893, Musketier im Inf.-Regt. Nr. 125. 
Württembergische Goldene Tapferkeitsmedaille. 
Johann OFFERMANN, Studierender der Pharmazie aus Wasserburg, geboren 19. August 1893, Leutnant der Reserve 
im 119. ResAnf.-Regt. 
Württembergische Silberne Tapferkeitsmedaille. 
Martin JONDHEIMER, Studierender der Medizin aus Oberdorf, Leutnant der Reserve im 3. wfuttemb. FeldartilI.-Regt. 
Willy MÜLLER, Studierender der PHilosophie .aus Tübingen, geboren 6. Dezember 1892, Gefreiter im Inf.-Regt.114. 
Württembergisches Wilhelmskreuz mit Schwertern. 
Karl F~iedr~ch BELLER, Studierender der Tierheilkunde aus Schloss Burgberg, geboren 9. April 1895, FeldhiIfsveterinär 
m emem Pferdelazal'ett. ' 
.. gg 
Osterreichische Eiserne Krone Ur. Klasse. 
Ernst PARAQUIN, Studierender der Staatswirtschaft aus Saargemünd, geboren 2. März 1876, Mdjor im Generalstab, 
s. auch unten hh. . 
Österreichischer Militärverdienstorden. 
Egon Freiherr Ritter ZU GRDENSTEYN, Studierender der Staatswirtschaft aus Wiesbaden, geboren 19. Februar 1896, 
Leutnant der Reserve im 1. Schweren Reiter-Regt., s. auch unten hh. 
Österreichisches Goldenes Verdienstkreuz mit Schwertern. 
Hugo ALBREOHT, Studierender der Philosophie aus Wien, geboren 8. Mai 1887, Leutnant der Reserve inl k. u. k. reitenden 
3. Artill.-Regt., s. auch unten Kais~r Karl Truppenkreuz und Signum laudis. 
Goldenes Verdienstkreuz am Bande der Tapferkeitsmedaille. 
Walter FRIESS, Studierender der Tierheilkunde aus Ansbach, geboren 17. Mai1893, Feldhilfsveterinäl' bei einem Staffelstab. 
Silbernes Verdienstkreuz. 
Jos'ef DÜRHEIM, Studierender der Staatswirtschaft ausMünohen, geboren 27. Juni 1894,Unteroffizier bei der bayer. 
Mun.~Kol. NI'. 50. 
Wolfgallg GRUBER, Studierender der Philosophie aus Graz, geboren 12. Juni 1886, Oberleutuant in einer Inf.-
Gesoh.-Batterie. ' 
Otto MOOK, Studierender der Medizin aus Zabern, geboren 31. März 1895, Leutnant im 14. bayer. Fussartil1.-Regt. 
. Österreichisches Verdienstkreuz Irr: Klasse mit der Kriegsdekoratioll; 
Ernst MAYR, Studierender dcr Forstwissensohaft aus Tokio, geboren 4. Februar 1891, Oberleutnant der Reserve im 
8. bayer. Res.-Feldartill.-Regt. 
LV 
Österreichische Goldene Tapferkeitsmedaille. 
Hermann FLEDERBACHER, Studierender dor Zahnheilkunde aus Bozen, geboren 24. November 1895, Leutnant der 
Reserve im 2. Til'oler Kaiserjäger-Regt., s. auoh unten Kruser Karl-Truppenkreuz. 
Österreichische Silberne Tapferkeitsmedaille. 
Erich EISNER, Studierender der Philosophie aus Prag, geboren 7. Juni 1897, Leutnant der Reserve im Feldartill.-
Regt. 3 K, s. auoh unten Kaiser Karl-Truppenkreuz (s. a. P.V. f. d. S. H.1917 S. XIV). 
Ferdinand ELSSMANN, Studierender der Forstwissenschaft aus Rentweinsdorf, geboren 9. März 1892, Oberleutnant 
der Reserve bei der bayer. Geb.-Artill.-Abtlg. II, s. auoh unten kk. 
Wilhelm HEIN, Studierender der Philosophie aus Saohsenheim, geboren 6. März 1894, Leutnant der Reserve bei 
einer Wirtsohaftsstelle. 
Samuel lI1ECHLOWITZ, Shtdierender der Medizin aus Tarnow, geboren 13. Januar 1897, Leutnant der Reserve im 
ästerr. Inf.-Regt. Nr. 57, s. auch unten Kaiser Karl-Truppenkreuz. 
Wilhelm MRSICH, Studierender der Philosophie aus Münohen, geboren 26. Oktober 1896, Leutnant bei einer ästen. 
Lfa.-Batterie, s. auoh unten Bronzene Verdienstmedaille und Kaiser Kal'l-Truppenkreuz. 
Josef W ALDNER, Studierender der Reohte und der Philosophie aus Münohen, geboren 21. Oktobe.t 1892, Land-
stUl'mmann im Inf.-Regt. NI'. 86, s. auoh unten Kaiser Karl-Truppenkreuz. 
Österreichische· Bronzene Tapferkeitsmedaille. 
Eduard ERBACHER, Studierender der Philosophie aus Wegsoheid, geboren 24. Dezember 1896, Vizewaohtmeister und 
Offizieraspirant bei der bayer. Geb.-Batterie Nr. 8 (s. a. P. V. f. d. W.H.1918/19 S. IX). 
Rudolf LEIMFR, Studierender der Reohte aus Münohen, geboren 1. März 1896, Leutnant der Reserve im ästerr. Feld-
al'till.-Regt. R 125, s. auoh unten Kaisol' Karl-Truppenkreuz. 
Otto MOOK, Studierender der Medizin aus Zabern, geboren 31. März 1895, Leutnant im 14. bayer. Fussartill.-Regt. 
Hans NÄHER, Studierender der Medizin aus Kronburg, geboren 15. Juni 1894:, Leutnant der Reserve im 1. Pion.-Batl. 
Österreichische Silberne Militärverdienstmedaille. 
Peter Ritter VON BAUER, Studierender der Philosophie aus Brünn, geboren 3. 'Dezember 1888, Oberleutnant der 
Reserve im ästen. Dragoner-Eegt. NI'. 6, s. auoh unten Bronzene Medaille u. Kaiser Karl-Truppenkreuz (s. a. P.V. 
, f. d. W. H. 1916/17 S. XLI). 
Karl LÖ~EL, Studierender der Philosophie aus Münohen, geboren 11. Februar 1888, Bootsmaat bei der Mittelmeer-
DIV., s. auoh unten hh. 
Österreichische Bronzene Miltärverdienstmedaille. 
Peter Ritter VON BAUER, Studierender der Philosophie aus Bl'Ünn, geboren 3. Dezember 1888, Oberleutnant der 
Reserve im ästen. Dragoner-Regt. Nr.6, s. auoh unten Kaiser Karl-Truppenkreuz. 
Wilhelm MRSIOH, Studierender der Philosophie aus Münohen, geboren 26. Oktober 1896, Leutnant bei eiuer ästen. 
Lfa.-Batterie, s. auoh unten Kaiser Karl Truppenkreuz. 
Kaiser Karl-Truppeukreuz. 
Hugo ALBREOHT, Studierender der Philosophie aus Wien, geboren 8. Mai 1887, Leutnant, der Reserve im ästen. 
. reitenden 3. Al·tillerie-Regt., s. auoh unten Signum laudis. 
Peter Ritter VON BAUER, Studierender der Philosophie aus Bl'Ülln, geboren 3. Dezember 1888, Oberleutnant der 
Reserve im ästen. Dragoner-Regt. Nr.6. 
Erioh EISNER, Studierender der Philosophie aus Prag, geboren 7. Juni 1897, Lentnant der R.eserve im Feldartill.-
Regt.3K. 
Hermann FLEDERBACHER, Studierender der Zahnheilkunde aus Bozen, geboren 24. November 1895, Leutnant der 
Reserve im 2. Tiroler Kaiserjäger-Regt. ' 
Otto GERKE, Studierender der Medizin aus Badgastein, geboren 29. Juni 1899, Fähnrioh der Reserve im ästen. 
Feldartill.-Regt. 12 K. ' , 
Rudolf LEr:&IER, Studierender der Reohte aus Münohen, geboren 1. März 1896, Leutnant der R.eserve im ästerr. 
Feldartill.-Regt. R 125. . 
Samuel MEOHLOWITZ, Studierender der Meilizin aus Tarnow, geboren 13. Januar 1897, Leutnant der Reserve im 
ästerr. Inf.-Regt. NI'. 57. . 
Paul MEISEL, Studierender der Philosophie aus Langquaid, geboren 27. April 1897, Unteroffizier im 12. Inf.-Regt. 
Wilhelm MRSIOH, Studierender d~r Philosophie alLe; Münohen, geboren 26. Oktober 1896, Leutnant bei einer ästen. 
Lfa.-Batterie. 
J osef W ALDNER, Studierender der Reohte und der Philosopbie aus Münohen, geboren 21. Oktober 1892, Landsturmmaun 
im Inf.-Regt. Nr. 86. ". . 
Signlim laurus. 
Hugo AI:BRECHT, Studierender der Philosophie aus Wien, geboren 8. Mai 1887, Leutnant der Reserve im ästen. 
.. reItenden 3. Artill.-Regt. . 
Adolf H!RSO~, Studierender der Medizin aus Münohen, geboren 6. September 1893, Oberleutnant der Reserve in 
elllem osten. Feldartill.-Regt. (s. a. P.V. f. d. W.H.1916/17 S. XXXVIII u. S. XLV). 
LVI 
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Türkischer Eiserner Halbmond. 
Ludwig Graf VON ALMEIDA Studierender der Philosophie aus Münohen, geboren 5. März 1890, Leutnant der Reservo 
der Kraftfahrertruppe~ beim Generalkommande I. bayer. A.~K. 
Edgar APOLANT, Studierend~r der Medizin aus Posen, geboren 13. Juli 1894, Leutnant der Reserve bei der Garde-
Naohr.~Ers.~Abtlg. Berlin~Treptow. 
Konrad BECK, Studierender der Neueren Spraohen aus Eltingshausen, geboren 18. Juni 1891, Feldlazarett~Inspektor-
Stellvertreter im 2. bayer. Inf.~Regt. ' 
Hans ENGEL, Studierender der Philosophie aus KaiJ:o, Gefreiter bei der MiIitär~Mission in der Türkei. 
Peter FINSTERWALDER, Studierender der Zahnheilkunde aus Unterpeissenberg, geboren 21. März 1892, Sanitäts-
vizefeldwebel im FeIdlaz. 213. 
Egon Freiherr Ritter ZU GRUENSTEYN, Studierender der Staatswirtsohaft aus Wiesbaden, geboren 19. Februar 1896, 
Leutnant der Reserve im 1. Schweren Reiter~Regt. . 
Otto LIDL, Studierender der Staatswirtsohaft aus Sauerlaoh, geboren 4. April 1896, Leutnant der Reserve im 1. Res.-
FeldartilI.-Regt. . 
Karl LÖWEL, Studierender der Philosophie aus München; geboren ll.l!'ebruar 1888, Bootsmaat bei der Mittelmeer~Div. 
Otto KarI MÜLLER, Studierender der Medizin aus Bad Dürkheim, geboren 20. Mai 1894, Sanitätllvizefeldwebel im 
Armee-Feldlaz. 219. 
Günther Freiherr VON PECHMANN, Studierender der Staatswirtsohaft aus Neu-Ulm, geboren 10. November 1882, 
Hauptmann der Reserve im bayer.lnf.-Leib-Regt. 
Ernst PARAQULN, Studierender der Staatswirtschaft aus Saargemünd, geboren 2. März 1876, Major im Generalstab, 
s. auch unten Liakatmedaille und Osmaniji-Orden. 
Hans PERETTI, Studierender der Medizin aus Mülheim, geboren 3. Mai 1892, Feldhilfsarzt. 
Silberne Liakatmedaille. 
Ernst PARAQUIN, Studierender der Staatswirtsohaft aus Saargemünd, geboren 2. März 1876, Major im Generalstab, 
s. auoh nnten Osmanijiorden. 
Türkischer Osmanijiorden Ur. Klasse. 
Ernst P ARAQUIN, Studierender Jier Staatswirtschaft aus Saargemünd, geboren 2. März 1876, Major im Generalstab. 
ii 
Bulgarische Militärverdienstmedaille. 
Karl BIHLER, Studierender der Medizin aus Münohen, geboren 1. Mai 1897, Sanitätsunteroffizier bei einer Kraftfahrer-
Ers.~Abtlg., s. auch unten Bulgarische Rote Kreuzmedaille. 
Bulgarische Rote Kreuzmedaille. 
Karl BIHLER, Studierender der Medizin aus Münohen, geboren 1. Mai 1897, Sanitätsnnteroffizier bei einer Kraftfahrer-
Ers.-Abtlg. 
Bulgarische Zar Ferdinandmedaille. 
Karl Friedrioh Freiherr VON GIENANTH, Studierender der Reohte aus Brüssel, geboren 28. September 1898 Unter-
offizier bei einer Nachriohten-Ers.-Abtlg. ' 
Bulgarisches Tapferkeitskreuz II!. Klasse. 
Eduard MARTIN, Studierender der Reohte aus Augsburg, geboren 20. April 1894, Leutnant der Reserve hei der 
bayer. Geb.-Batterie 10. 
Bulgarischer Militärverdienstorden IV. Klasse mit Schwertern. 




Wilhelm ANW ANDER, Studierender der Neueren Spraohen aus Münohen, geboren 3. Juli 1892, Leutnant der Reserve 
in einer Geb.~Al'till.-Abtlg. (s. a. P. V. f. d. S. H. 1917 S. XIII und S. XXV). 
Ferdinand ELSSMAN~, Studierender der Forstwissenschaft. aus Rentweinsdorf, geboren 9. März 1892, Oberleutnant 
der Reserve bel der bayer. Geb.~Artill.~.A.btIg. II. 
Hermann JOHLER, Studierender der Medizin aus Fisohen, geboren 23. Februar 1894, Leutnant der Reserve in einer 
bayer. schweren Artill.-Abtlg. 
Finnische Freiheitsmedaille I. Klasse. 
Hermann .DURST, Studierender der Medizin aus Kempten, geboren 26. April 1895 Leutnant der Reserve im 19. Feld-
artill.-Regt. ' 
Hans F!~Jf~lJI~dierender der Medizin aus Stade, geboren 6. Oktober 1879, Feldhilfsarzt bei der 2. bayer. Geb.-
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DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Collegium Georgianum. 




HANs HEENE, Regierungsrat, Amtsvorstand. 
P:AUL KESSLER, Rentamtmann, Hauptkasse-Kontrolleur. 
JOSBF GREITER, Rentamtssekretär. 
JOSBF STBLZL, Rentamtssekretär. 
0000000 0 0 0 0 0 0 0 00' Rentamtssekretär • 
• 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0' Oberdiener. 
Universitäts-Bauamt (F.22587). 
THEODOR KOLLMANN, Regierungs- u. Baurat, Amtsvorstand. 
KARL ZBNKBR, Bauführer und Hausinspektor der Universität. 
ALOIS ZAHN, Bauführer, zur Dienstleistung zugeteilt. 
FRITZ BRÜCKNBR, Bauzeichner. 
FRANZ HBRBBRGBR, Hausverwalter (Fo 22518). 
WILHELM WBNKB,- Werkmeister. 
MARTIN BÜCHBLB, Hal,Jsdiener. 
MATTHIAS FICHTINGBR, Diener (Heizer). 
Forst-Verwal tung. 
SBBASTIAN SCHEID, Universitätsförster (mit dem Sitz in Landshut)o 
4. Dekanate. 
Dekan der t h e 0 log i sc h e n Fakultät: DR. J OHANN GÖTTSBERGER. 
Dekan der j ur ist i s ehe n Fakultät: DR. WILHELM KISCH. 
Dekan der staatswirtschaftlichen Fakultät: DR. KARL ESCHERICH. 
Dekan der me d i z i n i s c h e n Fakultät: DR. SIEGFRIBD MOLLIBR. 
Dekan der tierärztlichen Fakultät: DR. FRANZ SCHMITT. 
Dekane der philosophischen Fakultät: 
J. Sektion: DR. FRIEDRICH WILHELM FREIH. V. BISSING (zug!. Dekan der Gesamtfakultät), 
H. Sektion: DR. ERICH v ... DRYGALSKI. 
5. Collegium Georgianum (Ludwigstrasse 19). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor (s. theol. Fak.). 
DR. J OHANN BAPTIST ZELLINGBR, Subregens (s. theol. Fak.). 
6. Honorarien::Ko mmission. 
Vorstand: Rektor DR. CLEMENS BABUMKBR (s.oben S.3 Al.) 
Mitglieder: DR. EDUARD WEIGL (s. theol. Fak~). 
DR. WILHELM KISCH (s. jur. Fak.). 
DR. VINZENZ SCHÜPFBR (s. staatsw. Fak.). 
DR. OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
DR. JOSEF BRANDL (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ALBERT RBHM (s. phil. Fak.). 
DR. FERDINAND LINDBMANN (s. phil. Fak.). 
Quästur: Quästor: KARL SIEGBL. 
Sekretär: MAX BATZER, Lehrer a. D. . 
7. Bibliothek:: Kommission. 
Vorstand: Rektor DR. CLBMENS BAEUMKER (s. oben S.3 Al). 
Mitglieder: DR. GEORG WOLFF, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR.OTTO BARDENHEWER (s. theol. Fak.). 
DR. KARL V. AMIRA (s. jur. Fak.). 
DR. WALTHER LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
DR. J OSEF MAYR (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ERNST KUHN (s. phil. Fak.). 
DR. ALFRED PRINGSHBIM (s. phil. Fak.). 
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8. Akademischer Ausschuss für Leibesübungen an der Universität. 
PROF. DR. CLEMENS BAEUMKER, Rektor (s. phi!. Pak.) (s. oben S.3 A 1). 
PROF. DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG (s. phil. Pak.). 
PROF. DR. MAX RITTER V. GRUBER (s. med. Pak.). 
GYMNASIALPROF. DR. MARTIN VOGT, akademischer Turn- und,Spiel-Leiter. 
9. Akademis ch es Wohnungs am t (Universitäts-Gebäude, Bauamt F.22587). 
Leiter: Der Vorstand des Univ.-Bauamts Reg.- und Baurat THEODOR KOLLMANN. 
Der Beirat besteht ans dem Rektor: DR. BAEUMKER (s. phil. Fak.) (s. oben S'.3 Al). 
den Professoren: DR. KISCH (s.jur. Pak.). 
DR. v. GRUBER (s. med. Pak.). 
DR. SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
dem Syndikus: DR. EINHAUSER, Reg.-Rat 
und zwei studentischen Mitgliedern; 
10. Akademische Berufsberatung {Universität, Zimmer 146, zu ebener Erde). 
Sprechstunde: Montag, Donnerstag 111/2-1 Uhr. 
Leiter: Professor DR. ALOYS PISCHER (s. phi!. Pak.). 
B. FAKULTÄTEN. 
1. THEOLOGISCHE FAKULTÄT. 
Orden tliche öffentliche Professoren: 
DR.OTTO BARDENHEWBR, für biblische Hermeneut~k und neutestamentliche Einleitung 
und Exegese. 
DR. ALOIS KNÖPFLER, für Kirchengeschichte. 
DR. jOHANN GOETTSBERGER, für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für die 
biblisch-orientalischen Sprachen, zur Zeit Dekan. . 
DR. FRANZ W ALTER, für Moraltheologie. 
DR. GBORG PFEILSCHIFTER, für Kirchengeschichte, mit Lehrauftrag für Religionskunde 
des christlichen Orients. ' 
DR. ANTON SEITZ, für Apologetik. 
DR. EDUARD EICHMANN, für Kirchenrecht. 
DR. EDuARD WEIGL, für Pastoraltheologie, Homiletik und Liturgik. 
DR. MARTIN GRABMANN, für Dogmatik. 
DR. jOSEF GÖTTLER, für Pädagogik und Katechetik, mit Lehrauftrag für bayerisches 
Volksschulwesen. 
Etatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. theol. et phi!. jOHANN BAPTIST AUFHAUSER, für Missionswissenschaft. 
DR. jOHANN BAPTIST ZELLINGER, mit Lehrauftrag für Patrologie und christliche Archäologie. 
P riva tdozen ten: 
, 
DR. KARL THBODOR BENZ, für neutestamentliche Exegese. 
DR. BERNHARD WALDE, für alttestamentliche Exegese und biblisch-orientalische Sprachen, 
mit Lehrauftrag für theologische Enzyklopädie und Religionsgeschichte. 
DR. DOMINIKUS LINDNER, für kirchliche Rechtsgeschichte. . 
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H. JURISTISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. KARL RITTER V. GAREIS, für deutsches Privatrecht, deutsches bürgerliche~. ~echt, 
Handels- und Wechselrecht, deutsche Rechtsgeschichte und Rechtsenzyklopadle. 
DR. jur. et phil. KARL V. AMIRA, für deutsches bürgerliches Recht, Handels- und Wechsel· 
recht, deutsches Privatrecht, deutsche Rechtsgeschichte, bayerisches Landesrecht 
und Staatsrecht. ' 
DR. LOTHAR RITTER V. SEUFFERT, für Zivilprozessrecht, deutsches bürgerliches Recht und 
römisches Zivilrecht. " 
DR. KARL RITTER V. BIRKMEYER, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie, : 
DR. KARL FREIHERR V. STENGEL, für Kirchenrecht und Staatsrecht. 
DR. REINHARD V. FRANK, für' Strafrecht, Strafprozessrecht und Völkerrecht. 
DR. ERNST V. BELING, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie. 
DR. AN TON DYROFF, für Staatsrecht (bayerisches, deutsches und allgemeines Staatsrecht) 
'und für Kirchenrecht. . 
DR. WILHELM KISCH, für Zivilprozess recht und deutsches bürgerliches Recht, z. Zt. Dekan, 
DR. KONRAD BEYERLE, für deutsches Privatrecht, deutsches bürgerliches Recht, Handels-
und Wechselrecht, deutsche Rechtsgeschichte und Einführung in die Rechtswissenschaft, 
DR. LEOPOLD WENGER, für römisches Recht, deutsches bürgerliches Recht und Einführung 
in die Rechtswissenschaft. 
DR. ERNST RABEL, für deutsches bürger1. Recht, römisches Recht und Zivilprozessrecht, 
DR. KARL ROTHENBÜCHER, für Kirchenrecht und Staatsrecht. 
Honorarprofessoren: 
DR. KONRAD COSACK, für Handels-, Wechsel- und Schiffahrtsrecht. 
DR. WILHELM SILBERSCHMIDT, für deutsches bürgerliches Recht und Handelsrecht und ihre 
Nebenfächer, insbesondere freiwillige Gericht§barkeit, Versicherungsrecht und Berg-
recht, mit Lehrauftrag für Vorlesungen und Ubungen über Code civil. 
DR. FRITZ VAN CALKER, für Strafrecht und Gesetzgebungspolitik. 
Etatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. ERWINGRUEBER, mit Lehrauftrag.für Rechtsenzyklopädie und Rechtsmethodologie, sowie 
für Abhaltung von exegetischen und praktischen übungen im römischen Zivilrecht. 
DR. KARL NEUMEYER, mit Lehrauftrag für internationales Privat-, Straf-, Prozess- und 
Verwaltungsrecht, Vergleichung der modernen Rechte, allgemeine Rechtslehre und 
deutsches Kolonialrecht mit Eingeborenenrecht. 
Nichtetatsmässige ausserorden tliche Professoren: 
DR. FRIEDRICH KITZINGER, für Strafrecht und Strafprozess recht, mit Lehrauftrag für straf-
rechtliche Hilfswissenschaften sowie für Militärstrafrecht und Militärstrafprozessrecht. 
DR. HUGO KREss, für deutsches bürgerliches Recht und römisches Recht. ' 
DR. FRIEDRICH DOERR, für Strafrecht und Strafprozessrecht, sowie Kolonialrecht. 
DR. HANS NAWIASKY, für Staatsrecht. 
Priva~dozent: 
DR. EDUARD KERN, für Strafrecht und Strafprozessrecht. 
, IH. STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. LUJo BRENTANO, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft und Wirtschaftsgeschichte, 
DR. MAX ENDREs, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre und Geschichte des Forst- und 
Jagdwesens, mit Lehrauftrag für Einführung in die Forstwissenschaft. 
DR. WALTHER LOTZ, für Finanzwissenschaft, Statistik und Nationalökonomie. 
DR. GEORG RITTER v. MAYR, ' für Statistik, PilJanzwissenschaft und Nationalökonomie. 
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DR. EMIL RAMANN, für Bodenkunde und Agrikulturchemie. 
DR. KARL FREII;IERR V. TUBEuF, für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen, 
mit Lehrauftrag für spezielle Botanik H. Teil (Naturgeschichte der forstlichen Kultur-
pflanzen) mit übungen und Exkursionen. ' . 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, für Forsteinrichtung, Holzmassenermittelung, Geodäsie und 
Wegbaukunde. 
DR. MAX WEBER, für Gesellschaftswissenschaft, Wirtschaftsgeschichte und Nationalökonomie. 
DR. LUDWIG FABRICIUS, für forstliche Produktionslehre. 
DR. KARL LEOPOLD ESCHERICH, für angewandte Zoologie, zur Zeit Dekan. 
Honorarprofessoren: 
DR. FRIEDRICH ZAHN, für Statistik und Sozialpolitik. 
DR. RAYMUND FREIHERR V. WAHA, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft, Wirtschafts-
geschichte, Statistik und Politik. 
Nichtetatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. LUDWIG SINZHEIMER, für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft. . 
DR. MORITZ jULIUS BONN, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft, Wirtschaftsgeschichte '" 
und Politik. 
DR. phil. EDGAR JAFFE, für Volkswirtschaftslehre, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, sowie 
für Finanzwissenschaft. . 
Privatdozent: 
DR. SEBASTIAN HAusMANN, für Zeitungswesen, Politik und Wirtschaftsgeschichte. 
IV. MEDIZINISCHE FAKULTÄT. 
Orden tliche öffentliche Professoren: 
DR. EMIL KRAEPELIN für Psychiatrie und psychiatrische Klinik. 
DR. MAX RITTER V. GRUBER, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. FRIEDRICH MÜLLER, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. HERMANN V. TAPPEINER, für Pharmakologie. 
DR. CARL RITTER V. HEss, für Augenheilkunde. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. JOHANNES RÜCKERT, für Anatomie, insbesondere deskriptive und topographische 
Anatomie. .' 
DR. ERNST V. ROMBERG, für innere Medizin und medizinische Klinik •. 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, für Anatomie, insbesondere für Histologie und Entwicklungs-
geschichte, zur Zeit Dekan. 
DR. MAX BORST, für, aUgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. OTTO FRANK, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Grundzüge der Physiologie 
(besonders für Turnlehrer). 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH, für Chirurgie. 
DR~ MEINHARD V. PFAUNDLER, für Kinderheilkunde. 
DR. FRITZ LANGE, mit Lehrauftrag für Orthopädie. 
DR. OTTO MESSERER. 
DR. MAX STUMPF. 
DR. KARL RITTER V. SEYDEL. 
Honorarprofessoren: 
DR. ADOLF DIEUDONNE, für Hygiene. 
DR. ALFRED SCHÖNWERTH, für Chirurgie. 
DR. WALTHER SPIELMEYER, für Psychiatrie. 
DR. FRANz NISSL, für Psychiatrie. (gest. 11. VIII. 19). 
DR. HERMANN DÜRCK, für pathologische Anatomie. 
DR. KARL SCHLOESSER, für Augenheilkunde. 
DR. GEORG LEDDERHOSB. 
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Etatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. FERDINAND KLAussNER, mit Lehrauftrag für spezielle Chirurgie. 
DR. HERMANN RIEDER, mit Lehrauftrag für theoretischen und praktisch-demonstrativen 
Unterricht in der Hydrotherapie,Mechanotherapie und Elektrotherapie, sowie für die 
übrigen physikalischen Heilmethoden. 
DR. JAKOB BERTEN, mit Lehrauftrag für Zahnheilkunde. 
DR. KARL SEITZ, mit Lehrauftrag für pädiatrische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, mit Lehrauftrag für Geschichte der Medizin. 
DR. HANS NEUMAYER, mit Lehrauftrag für Laryngo-Rhinologie. 
DR. BERNHARD HEINE, mit Lehrauftrag für Ohrenheilkunde. . 
DR. J OSEF ALBERT AMANN, mit Lehrauftrag für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. OTTO W ALKHOFF, mit Lehrauftrag für konservierende Zahnheilkunde. 
DR. WILHELM HERZOG, mit Lehrauftrag für chirurgische Erkrankungen im Kindesalter 
und ihre Behandlung. . 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, mit Lehrauftrag für Poliklinik der Haut- und Geschlechts-
krankheiten und syphilido-dermatologische Klinik. 
DR. GUSTAV KLEIN, mit Lehrauftrag für Gynäkologie. 
Jf DR. HERMANN MERKEL, mit Lehrauftrag für gerichtliche Medizin • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , mit Lehrauftrag für Hygiene. 
Nichtetatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. ADoLF SCHMITT, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozialgesetzgebung 
und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen. 
DR. GEORG SITTMANN, für innere Medizin, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozialgesetz-
gebung und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutach.terwesen und soziale Medizin. 
DR. LUDWIG V. STUBEN RAUCH, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für Erkrankungen des Be-
wegungsapparates und deren Behandlung durch das Turnen (erste Hilfe bei Unfällen). 
DR. HANS GUDDEN, für Psychiatrie. . 
DR. ALBERT JODLBAUER, für Pharmakologie, mit Lehrauftrag für Pharmakologie, Toxikologie 
und Arzneiverordnungslehre für Zahnärzte. 
DR. JULIUS FESSLER, für Chirurgie. 
DR. FRITZ SALZER, für Augenheilkunde. 
DR. LUDWIG NEUMAYER, für Anatomie. 
DR. FRIEDRICH WANNER, für Ohrenheilkunde. 
DR. WILHELM KATTWINKEL, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. HERMANN KE~SCHENSTEINER, für innere Medizin. 
DR. HUBERT GEBELE, für Chirurgie. 
DR. J OSEF TRuMPp, für Kinderheilkunde. 
DR. RUDOLF HECKER, für Kinderheilkunde. 
DR. ALBRECHT N OTTHAFFT FREIHERR VON WEISSENSTEIN, für Dermatologie und Syphilidologie, 
DR. SIEGFRIED OBERNDORFER, für pathologische Anatomje. 
DR. ALExANDER SCHMINCKE, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. RUDOLF GRASHEY, für Chirurgie. 
DR.OTTO NEUBAUER, für innere Medizin. 
DR. ERNST HEILNER, für Physiologie. 
DR. WILHELM LOHMANN, für Augenheilkunde. 
DR. KARL ROBERT SCHLAYER, für innere Medizin. 
DR. WILHELM SPECHT, für Psychiatrie. 
DR. ALBERT UFFENHEIMER, für Kinderheilkunde. 
DR. KARL SÜPFLE, für Hygiene und Bakteriologie, mit Lehrauftrag für Hygiene an der 
tierärztlichen Fakultät. 
DR. GUSTAV FREYTAG, für Augenheilkunde. 
DR. ERNST RÜDIN, für Psychiatrie. 
DR. FELIX PLAUT, für Psychiatrie. . 
DR. HARRY MARcus, für Anatomie und Entwicklungsgeschichte. 
DR. RUDOLF SCHNEIDER, für Augenheilkunde. 
DR. MAX ISSERLIN, für Psychiatrie. 
DR. ERNST EDENS, für innere Medizin. 
DR. WILHELM GILBERT, für Augenheilkunde. 
DR. AUGUST LUXENBURGER, für Chirurgie. 
DR. FRANZ WEBER, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. HUGO K.ÄMMERER, für innere Medizin. 
DR. MAX OCTAVIO OTTEN, für innere Medizin. 
DR. EBERHARD VEIEL, für innere Medizin. 
DR. WERNER HUECK, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. ALWIN RITTER V. ACH, für Chirurgie. 
DR. EUGEN V. MALAIS~, für innere Medizin, insbesondere Neurologie. 
DR. WILHELM HEUCK, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. LUDWIG KIELLEUTHNER, für Urologie. 
DR. GOTTFRIED BOEHM, für innere Medizin. 
DR. RUDoLF HAECKER, für Chirurgie. 
DR. PAUL MULzER, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
Privatdozenten: 
DR. RICHARD BESTELMFYER, für. Chirurgie. 
DR. ALFRED GROTH, für medizinische Statistik. 
DR. THEODOR GOETT, für Kinderheilkunde. 
DR. RUDoLF ALLERs, für Psychiatrie. 
DR. OTTO EISEN REICH, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. FRITZ W'ASSERMANN, für Anatomie. 
DR, LUDwlG HAYMANN, für Oto-Laryngologie. 
DR. ERICH BENJAMIN, für Kinderheilkunde. 
DR. HERMANN STRAUB, für innere Medizin. 
DR. KARL LExER, für Chirurgie. . 
DR. KARL ERNST RANKE, für innere Medizin. 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
Da. ROBERT DAX, für Chirurgie. 
Da. PAUL v. MONAKOW, für innere Medizin. 
DR. med. u. phil. SIEGFRIED THANNHAUSER, für innere Medizin. 
DR. RICHARD DRACHTER, für Chirurgie. 
DR. FRITZ GENEWEIN, für Chirurgie. 
DR. BENNO ROMEIS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungslehre. 
DR. PHILIPP BRoEMsER, für Physiologie. 
DR. GEORG HOHMANN, für orthopädische Chirurgie. 
DR. ADELE HARTMANN, für Anatomie. 
DR. ROBERT HEISS, für Anatomie. 
DR. PHILIPP KLEE, für innere Medizin. 
DR. FRANZ KOELscH, für Gewerbehygiene. 
DR •. EDUARD STIERLlN, für Chirurgie. 
D~. FRITZ LENZ, für Hygiene. 
Lehrer: 
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FRITZ MEDER, Lehrer am zahnärztlichen Institute, mit Lehrauftrag für technische Zahnheil-
kunde und zahnärztliche Orthopädie. 
V. TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. ERWIN VOlT, für Physiologie und Diätetik. 
DR. med. et phil. JOSEF BRANDL, für Pharmakologie und Pharmazie. 
Da. KARL GIESENHAGEN, für Botanik und Pharmakognosie. . 
Da. ANTON STOSS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte. 
DR.JosEF MAYR, für Chirurgie, Augenheilkunde und Geschichte der Tierheilkunde und 
für die chirurgische Klinik und die chirurgische Poliklinik. 
5 
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DR. FRANZ SCHMITT, für spezielle Pathologie und Therapie und für die medizinische Klinik 
und die medizinische Poliklinik, zur Zeit Dekan. 
DR. REINHARD DEMOLL, für Zoologie und Fischkunde. 
DR. LEONHARD VOGEL, für Tierzucht und polizeiliche Tierheilkunde (ab 1. September 1919); 
DR. GUSTAVV .VAERST, für die ambulatorische Klinik,gerichtliche Tierheilkunde und Geburts-
hilfe. 
Honorarprofessor: 
DR. med. et med. veto h. C. THEODOR KITT. 
Etatsmässiger ausser~rden tlicher Professor: 
DR. ERWIN MosER, mit Lehrauftrag für Hufkrankheiten, Theorie des Hufbeschlags und 
der Beschirrungslehre. 
Mit der aushilfsweisen Vertretung der Professur für allgemeine Pathologie, pathologische 
Anatomie und Seuchenlehre ist bis auf weiteres Honorarprofessor DR. THEODOR KITT 
betraut. 
Nichtetatsmässiger ausserordentlicher Professor: 
DR. MAX MÜLLER, für Pathologie und Fleischhygiene. 
Lehrer: 
Dr. FERDlNAND MÖLTER, städte Obertierarzt, funkt. Lehrer für animalische Fleischbeschau. 
VI. PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT • 
. Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. LUDwlG RADLKOFER, für Botanik. 
DR. PAUL HEINRICH RITTER V. GROTH, für Mineralogie. 
DR. ERNST KUHN, für arische Philologie. 
DR. HERMANN PAUL, für deutsche Philologi~. 
DR. phil. med. ing. h. c. WILHELM CONRAD' RÖNTGEN, für Experimentalphysik. 
DR. FERDlNAND LINDEMANN, für Mathematik. 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HUGO RITTER V. SEELIGER, für Astronomie. 
DR. CLEMENS BAEUMKER, für Philosophie. 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, für Botanik. 
DR. SIGMUND RITTER V. RIEZLER, für bayerische Landesgeschichte. 
DR. HERMANN RITTER V. GRAUERT, für Geschichte. 
DR. EouARD SCHWARTZ, für klassische Philologie. 
DR. AUREL Voss, für Mathematik. 
I)R. FRIT~ BOMMEL, ~ür die semitischen Sprachen. 
DR. ERICH MARCKS, für Geschichte. 
DR. HEINRICH WÖLFFLIN, für Kunstgeschichte. 
DR. JOSEF SCHICK, für englische Philologie. 
DR. FRANZ MUNcKER, für neuere, insbesondere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. WILHELM STREITBERG, für ind·ogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. PAUL WOLTERS, für Archäologie. . 
DR. ALFRED PRINGSHEIM, rar Mathematik. 
DR. CARL V. KRAUS, für deutsche Philologie. 
DR. CARL WEYMAN, für altchristliche und klassische ,Philologie. 
DR. FRIEJ)RICH VOLLMER, für klassische Philologie. 
DR. phil. et med. THEoDoR PAUL, für Pharmazie und angewandte Chemie. 
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DR. FRIEDRICH WlLiiELM FREIHERR V. BISSING, für Ägyptologie und orientalische Altertums-
kunde, zur Zeit Dekan der philosophischen Fakultät I. Sektion und der Gesamtfakultät. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, für Geographie, zur Zeit Dekan der philosophischen Fakultät 
II. Sektion. .-' 
DR. ALBERT REHM, für klassische Philologie und Pädagogik. 
DR. ARNoLD SOMMERFELD, für theoretische Physik. 
DR. ERICH BERNEKER, für slavische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, für romanische Philologie. 
DR. ADoLF SANDBERGER, für Musikwissenschaft. 
DR. W ALTER OTTO, für alte Geschichte. 
DR. ERICH BECHER, für Philosophie. 
DR. AUGUST HEISENBERG, für mittel- und neugriechische Philologie. 
DR. RUDOLF MARTIN, für Anthropologie. 
DR. phil. RICHARD WILLSTÄTTER, für Chemie. 
DR. FRIEDRICH WILHELM FOERSTER, für Pädagogik einschl. der einschlägigen Teile der 
Philosophie. 
DR. LUCIAN SCHERMAN, für Völkerkunde Asiens mit besonderer Berücksichtigung des 
indischen Kulturkreises. 
DR. MICHAEL DOEBERL, für bayerische Landesgeschichte. 
DR; ALOYS FISCHER, für Pädagogik mit Lehrauftrag für pädagogische Psychologie und 
für Didaktik. 
DR. FERDINAND BROILI, für Paläontologie und historische Geologie. 
DR. LEO GRAETZ, für Physik. 
DR. ERNST GROSSMANN, für Astronomie, mit Lehrauftrag für praktische Astronomie. 
. Honorarprofessoren: 
DR. FRANZ RITTER V. REBER. 
DR. jOSEF SCHNITZER. 
DR. HERMANN BRUNN, mit Lehrauftrag (für die Studierenden der Forstwissenschaft) für 
Elemente der höheren Mathematik und Grundzüge. der darstellenden Geometrie 
einschliesslich übungen. 
DR. CARL ZIMJ\.f.ER, mit Lehrauftrag für systematische Zoologie. 
DR. OSKAR LOEW, für Pflanzenchemie. . 
DR. PAUL JOACHIMSEN, für Geschichte. 
DR. GEORG HABIcH, für Numismatik und Medaillenkunde. 
DR. HEINRICH BUCHENAU, für Numismatik des Mittelalters und der neueren Zeit. 
DR. ROMAN WOERNER, für neuere Literaturgeschichte. 
DR. AUGUST SCHMAUSS, für PhYSik, speziell Physik der Atmosphäre, mit Lehrauftrag für 
Meteorologie und Klimatologie unter besonderer Berücksichtigung der Forststudierenden. 
DR. THEoDoR BITTERAUF , für mittlere und neuere Geschichte sowie für historische 
Hilfswissenschaften. , 
Dr. KARL ALEXANDER V. MÜLLER, für allgemeine .und deutsche neuere Geschichte sowie 
für bayerische Geschichte. . ' 
DR. OTTO HOENIGSCHMID, mit Lehrauftrag für analytische Chemie (etatsmässiger ausser-
ord. Professor). . ' 
DR. GEORG WOLFF, für Buch- und Bibliothekwesen. . 
DR. GEORG KERSCHENSTEINER, für Pädagogik. 
Etatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. KARL GÜTTLER, mit Lehrauftrag für Philosophie, insbes. Geschichte der :PhilosophIe., 
DR. ERNST WEINSCHENK, mit Lehrauftrag für Petrographie. . 
DR. WILHELM PRANDTL, mit Lehrauftrag für anorganische Chemie. 
DR. FRIEDRICH HARTOGS, mit Lehrauftrag für darstellende Geometrie. 
DR .. RUDOLF V. HECKEL, mit Lehrauftrag für Geschichte, insbesondere geschichtliche 
. Hilfswissenschaften.' . ' . '. 
DR.OTTO RENNER,mit Lehrauftrag für Experimentalphysiologie der Pflanzen un~ der 
Verpflichtung zur Abhaltung von Vorlesungen und übungen über Pharmakognosie. 
DR. KURT MEYER, mit Lehrauftrag für organische Chemie. ' . 
S' 
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Nichtetatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. KARL BORINSKI, für neuere Literaturgeschichte. 
DR. W ALTBR DIBCKMANN, für Chemie. 
DR. KARL DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen, mit Lehrauftrag für Ägyptologie 
DR. HBRMANN LUDWIG FRBIHBRR VON DER PFORDTEN. 
DR. RICHARD SIMON, für indische Philologie. 
DR. ERNEST LINDL, für semitische Philologie. 
DR. THBODOR KROYBR, für Musikwissenschaft, mit, Lehrauftrag für mittelalterliche Musik· 
geschichte und damit zusammenhängende übungen im musikwissenschaftlichen Seminar. 
DR. FRIEDRICH GUSTAV VON DER LEYBN, für deutsche Philologie, mit Lehrauftrag für 
germanische Volkskunde, insbesondere Mythologie, Sagen- und Märchenforschung. 
DR. ALEXANDER PFÄNDER, für Philosophie. 
DR. ERNST FREIHBRR STROMER V. REICHENBACH, für Paläontologie und Geologie, mil 
Lehrauftrag für systematische Paläontologie. 
DR. SIGMUND HBLLMANN, für Geschichte. . 
DR. FERDINAND BIRKNER, für das Gesamtfach der Anthropologie, mit Lehrauftrag für 
Prähistorie. 
DR. AUGUST ROSBNLEHNER, für Geschichte. 
DR. GUSTAV HEGI, für Botanik, mit Lehrauftrag (für die Studierenden der Forstwissen· 
schaft) für spezielle Botanik I. Teil (überblick über das System der Pflanzen und 
Morphologie der Phanerogamen) mit übungen und Exkursionen. 
DR. LEO JORDAN, für romanische Philologie. 
DR. FRIEDRICH WILHBLM, für germanische Philologie. 
DR. GOTTFRIBD HARTMANN, für romanische Philologie. 
DR. ERNST V. ASTER, für Philosophie. 
DR. PETER PAUL KOCH, für Physik, mit Lehrauftrag für Spektralanalyse und wissen· 
schaftliche Photographie. 
DR. BBRTOLD MAURBNBRECHER, für klassische Philologie. 
DR. MORITZ GEIGER, für Philosophie. 
DR. ARTUR KUTSCHER, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. ERNST WAGNER, für Physik. 
DR. HUGO KEHRBR, für Kunstgeschichte. 
DR. HANS MEYER, für Philosophie. 
DR. FRITZ STRICH, für neue re deutsche Literaturgeschichte. 
DR. GUSTAV KAFKA, für Philosophie. 
DR. KASIMIR FAJANS, für physikalische Chemie, mit Lehrauftrag für physikalische Chemie. 
DR. ERNST KIBCKERS, für vergleichende Sprachwissenschaft. 
DR. RUDOLF PUMMERER, für Chemie, mit Lehrauftrag für chemische Technologie mit 
Exkursionen und Informationsreisen. 
DR.,PAUL LEHMANN, für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. MAXIMILIAN BUCHNER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. KARL SÜSSHEIM, für Geschichte der muhammedanischen Völker sowie türkische, 
persische und neuarabische Sprache. 
DR. PAUL BUCHNER, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. LUDWIG KALB, für Chemie. 
DR. GEORG LIPPOLD, für klassische Archäologie. ' 
DR. ERICH KÖNIG, für mittlere und neuere Geschichte. 
Priva tdozen ten: 
DR. WILHELM DONLE, für Physik • 
. DR. ~ALTHA~AR GOSSNER, .für Mineralogie und Kristallographie, mit Lehrauftrag (für 
elle Studterenden der Forstwissenschaft) für Mineralogie und Gesteinskunde einschI 
Ubungen. 
DR. EUGEN SCHMITZ, für MusikWissenschaft. 
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DR. LUDWIG STEINBERGER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. PRIEDRICH BÖHM, für Mathematik, bei der mathematischen Abteilung des mathematisch-
physikalischen Seminars mit Abhaltung von Kursen und Vorlesungen zur mathematischen 
Ausbildung der Studierenden der Versicherungswissenschaft beauftragt. 
DR. EDGAR DAcQuE, für Paläontologie und stratigraphische Geologie. 
DR. HANs KUPELWIESER, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. KURT LEUCHS, für Geologie. 
DR. KARL BODEN, für Geologie. 
DR. AUGUST MAYER, für neuere Kunstgeschichte. 
DR. HUGO DINGLER, für Methodik, Unterricht und Geschichte der mathematischen 
Wissenschaften. . 
DR. ARTUR ROSENTHAL, für Mathematik. 
DR. BENNO BLEYER, für pharmazeutische und angewandte Chemie. 
DR. RICHARD PAULI, für Philosophie und Psychologie. 
DR. EUGEN LERCH, für romanische Philologie. 
DR. phi!. et med. AUGUST GALLINGER, für Philosophie. 
DR. WILHELM LENZ, für theoretische Physik. 
DR. PAUL PRANKL, für neuere Kunstgeschichte mit besonderer Berücksichtigung der 
Architekturgeschichte. 
DR. MATTHIAS MEIER, für Philosophie. 
DR. THEODOR HERZOG, für Botanik. 
DR. LUDWIG DISTEL, für Geographie. 
DR. VICTOR KLEMPERER, für romanische Philologie. 
DR. med. et. phil. W ALTER LEHMANN, für amerikanische Sprach-, Volks- und Altertumskunde 
mit besonderer Berücksichtigung der alten Kulturen Amerikas. 
DR. HANS HEINRICH BORCHERDT, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. OT10 MAUSSER, für deutsche Philologie mit besonderer Berücksichtigung der Mundarten-
kunde und Lexikographie. 
DR. HANS BURGEFF, für Botanik. 
DR. CHRISTIAN JANENTZKY, für deutsche Literaturgeschichte. 
DR. PAUL EWALD, für theoretische Physik. 
DR. DIETRICH V. HILDEBRAND, für Philosophie. 
D~. PRIEDRICH HEILER, für allgemeine Religionswissenschaft, insbes. Religionsgeschichte. 
DR. HANS NACHTSHEIM, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. KARL HausHoFER, für Geographie. 
Lektoren: 
DR. ]ULES SIMON, für französische Sprache. 
W. H. WELLS B. A., für englische Sprache. 
DR. GOTTFRIED HARTMANN, für italienische Sprache. 
Mit der Abhaltung von Lehrkursen beauftragt: 
A. de OLEA, für spanische Sprache. 
C. UNIVERSITÄTS.KIRCHE. 
(Ludwigskirche.) 
DR. BERNHARD WALDE, Offiziator l 
DR. KARL THEODOR BENZ, Universitätsprediger f (s. theot Pak.). 
D. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DER tJNIVERSITÄT. 
I. De,r Gesamtuniversität. 
1. Ar chi v (U niversität). 
DR. HERMANN RITTBR v. GRAUERT; Vorstand (s. phil. Fak.). 
2. Bi b li 0 t h e k (Universität, F.2241O, nicht für ~ücherbestellungen). 
DR. GBORG W'OLPP, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. CHRISTIAN RUBPPRECHT, Oberbibliothekar. 
DR. WALTHER FISCHER, Bibliothekar. 
DR. FRIEDRICH BOCK } 
DR. RUDOLF PPEÜ'PER Kustoden. 
KARL KOHLER ) 
~ ~~~: . ~.E~~~~. . Bibliotheksekretäre. 
MAX BAuER, Kanzleiassistent. 
jOHANN GAR EIS, Oberdiener. 
WILHELM HARTMANN \ 
SBBASTIAN RÖMER 
jOSEP BEHRINGER 
ADALBERT KOLLMANN Diener I. Ordnung • 
................... . 
........ ....... ..... J 
H. Der Fak.ultäten. 
A. SEMINARE DER THEOLOGISCHEN FAKULTÄT. 
3. Homiletisches Seminar. 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Georgi'anums, Vorstand} 
DR. jOHANN BAPTIST ZELLINGER, Assistent (s. theol. Fak.). 
4. Kirchenhistorisches Seminar. 
DR. GEORG PFEILSCHIPTER, Vorstand (s.theol. Fak.). 
5. Biblisch::Exegetisches Seminar. 
DR. OTTO BARDENHEwER, I. Vorstand } 
DR. jOHANN GOETTSBERGER, H. Vorstand (s. theol. Fak.). 
6. Kanonistisches Seminar. 
DR. EDUARD EICHMANN, Vorstand(s. theol. Fak.). 
7. P ädagogis ch:: Katechetisches Seminar. 
DR. JOSEF GÖTTLER, Vorstand (5. theol. Fak.). 
GEORG KIPINGER, Assistent für kateeh. Praktikum. 
ALOIS FRIETINGER }. .. FRANZ WEIGL Assistenten fur didakt. Praktikum. 
B. S~MINARE DER JURISTISCHEN FAK\TLTÄT. 
8. Juristisches S·eminar. 
DR. Wn,HELM KISCH, Vorstand (s. jur. Fak.). 
9. Seminar für Papyrusforschung. 
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Juristische Abteilung: DR. LEOPOLD WEN GER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
Historische Abteilung: Siehe bei der philosophischen Fakultät Nr. 49 (Seite 22). 
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10. Institut für Rechtsvergleichung. 
DR. ERNST RABEL, Vorstand (s. jur. Pak.). 
C. SEMINARE DER STAATSWIRTSCHAFTLICHEN FAKULTÄT. 
11. Staatswirtschaftliches Seminar. 
g~: iY:~T:E~E~~TZ, } Vorstände (s. staatsw. Fak.). 
12. Seminar für Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR. GEORG RITTER V. MAYR, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
D. INSTITUTE UND KLINIKEN DER MEDIZINISCHEN FAKULTÄT. 
13. Anatomische Anstalt (Pettenkoferstrasse 11, F. 12444, 12445). 
DR.jOHANNES RÜCKBRT, I. Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. SIEGFRIBD MOLLIBR, H. Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HARRY MARcus, Prosektor für deskriptive Anatomie (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ W ASSBRMANN, Prosektor für topographis.che Anatomie (s. med. Pak.) 
DR. ROBERT HEISS, Sammlungsassistent (s. med. Pak.). 
DR. PERDINAND WAGBNSBIL, Assistent für deskriptive und topographische Anatomie. 
DR. BENNO ROMEIS, Prosektor für Histologie und Embryologie (s. med. Pak.). 
DR. ADELE HARTMANN, Assistentin für Histologie und Embryologie (s.med. Pak.). 
jOSEF PETER BACHER, Kassesekretär, Verwalter. 
JAKOB REDENBAcH, Werkmeister. 
BERNHARD ENGBLBRECHT, Mechaniker, Oberdiener. 
ADoLF WERNER, Oberdiener. 
LUDWIG SUMMER, Diener (Heizer). 
jOHANN BAPTIST HECKER, Diener. 
HERMANN RIEGER, Oberdiener am histologisch-embryologischen Institut • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Oberdiener am histologisch -embryologischen Institut. 
MATTHIAS LAUT, Diener I. Ordnung (Portier und Hausmeister). 
14. Poliklinik (Reisingerianum, Pettenkoferstrasse 8a, F. 13400, 13401, 13402). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, 1. Vorstand ) 
. DR. RICHARD MAY, II. Vorstand f (s. med. Pak.). 
]OSEF PIEHLER, Oberapotheker. 
HUGO BAYER, 11. Apotheker. 
jOSEF OSTBRMANN, III. Apotheker. 
jOSEF BURGER, Verwalter. 
jOHANN WEIDNBR, Kanzleisekretär. 
jOSEF SCHAFFER, Werkmeister. 
jOSEF SPORER, Hausmeister. 
jOSBF KUMPF, Oberdiener. 
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JOHANN SCHMIDL I GOTTLIEB TRENZINGER 
PRANZ OBERMEIER 
PRANZ BRANDL Diener. jOSBF SCHMlDBAUER 
ALBERT SCHEITHAMMER ~~~~.~~ . ~~~~~~. . . . . .. 1 
Polikliniken: 
a) Me d i z i ni s c h e Po 1i k li n i k. 
DR. RICHARD MAY, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. KARL GRANDAUER, 1. Assistent. 
DR. FRITZ Mo RITZ, H. Assistent. 
DR. AUGUST PRIESACK, III. Assistent. 
DR.OSKAR MÜLLER, IV. Assistent. 
DR. RUDOLF DEGKWITZ,oAushilfsassistent. 
DR. ERNST WINDESHEIM, Aushilfsassistent. 
Vier Volontärassistenten. 
b) P ä dia t ri s c h e Pol i k I i n i k. 
DR. KARL SEITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ ORTEL, I. Assistent. 
DR. WILHELM VEIT, H. Assistent. 
DR. MAXIMILIAN KEINS, IH. Assistent. 
Drei Volontärassistenten. 
c) Chirurgische Poliklinik. 
DR. FERDINAND KLAussNER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ GENEWEIN, I. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. IMMo WYMER, H. Assistent. 
DR. ADALBERT KAUFMANN, UI. Assistent. 
DR. ALFoNs LÜTZENKIRCHEN, Aushilfsassistent. 
DR. KURT HAFFNER, Aushilfsassistent. 
DR. AGNES GENEWEIN, IV. Assistent. 
Zwei Volontärassistenten. 
d) Ge bu r tsh ilf! ich e Poli klini k. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Vorstand (s. med. Pak.). 
D~. FERDINAND BINZ, Assistent. 
e) Gynäkologische Poliklinik. 
DR. GUSTAV KLEIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HANS TREBER, I. Assistent • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , H. Assistent. 
DR. ERWIN MIESBACH, IH. Assistent. 
DR. ELEONORE POST, Aushilfsassistentin. 
DR. FRANZ KIMMLER, Aushilfsassistent. 
DR. GÜNTHER HOFFMANN, Aushilfsassistent. 
Zwei Volontärärzte. 
f) Dermatologische Poliklinik. 
DR. LBO RITTBR V. ZUMBUSCH, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST PÖHLMANN, Assistent. 
DR. LUDWIG SCHRAMM, Assistent. 
DR. HANS HIRSCH, Assistent. 
DR. WALTBR BRucK, ,A.ssistent. 
DR. AGNES VOGEL, Assistentin. 
DR. WILHELM SCHMEDDING, Aushilfsassistent. 
Drei Volontärassistenten. 
g) Otiatrische Poliklinik. 
DR. BERNHARD HEINE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG HAYMANN, Assistent (s. med. Fak.). 
Für Ohrenklinik und Ohrenpoliklinik: 
DR. OSKAR PLAZOTTA, Aushilfsassistent. 
DR. WILHELM WOLTERING, Aushilfsassistent. 
DR. RUDoLF PORNITZ, Aushilfsassistent. 
h) La ryngo- R hi n 0 I ogi s ch e Poli klin i k. 
DR. HANs NEUMAYER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. KONRAD RIEFLER, Assistent. 
DR. WILHBLM POINTNER, Aushilfsassistent. 
DR. ERWIN MÜLLER, Aushilfsassistent. 
DR. W ALDBMAR SCHWBISHBIMER, Aushilfsassistent. 
Ein Volontärassistent. 
i) 0 r t h 0 P ä dis c h e ~ 0 1i k 1i n i k. 
DR. FRITZ LANGE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ SCHEDE, 1. Assistent, . 
DR. LUDWIG AUBRY, 11. Assistent. 
DR. PBTER PITZBN, Aushilfsassistent. 
PETER RBNNER, Mechaniker. 
15. Hygienisches Institut (Pettenkoferstrasse' 34, F.55961). 
DR. MAX RITTER V. GRUBBR, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. KARL SÜPFLE, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN ILZHöFER, Assistent. 
HERMANN MAYER, Hausmeister. 
LUDWIG PILLBR, Diener I. Ordnung • 
... . . .. ... . . .. . . . . .. , Diener. 
16. Pathologisches Institut (Nussbaumstrasse26, F.55983). 
DR. MAX BORsT, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ALEXANDER SCHMINCKE, Prosektor und I. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. LEONHARD WACKER, Professor, 11. Assistent. 
DR. HERMANN GROLL, 111. Assistent. 
DR. FRANZ OPPENHEIM, IV. Assistent. 
FRANZ KRAMPF, Hilfsassistent. 
JOHANN GEITH, Präparator • 
. . . . . . . • . . . . . . . , Diener 1. Ordnung. 
LEONHARD ,HÖFER, Diener I. Ordnung. 
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17. Pharm akol 0 gisch es Institu t (Nussbaumstrasse 28, F.6912). 
DR. HBRMANN V. TAPPElNBR, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ALBBRT jODLBAuBR, Abteilungsvorsteher (s. med. Fak.). 
DR. FELIX HAFFNER, Hilfsassistent. ' jOSBF PIBHLER Oberapotheker, pharmazeutischer Assistent. 
FRIBDRICH ,MOHNLB, Mechaniker und Hausmeister. 
PETER RBNNBR, Oberdiener. 
18. 1. Medizinische Klinik (Ziemssenstrasse la, F.7629, 7031)., 
DR. ERNST V. ROMBERG, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. EBBRHARD VBIBL, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KARL V. NOORDBN, Assistent. 
DR. WILHELM KAPFF, Assistent. 
MICHAEL OSTBRTAG, Diener 1. Ordnung. 
19. II. Medizinische Klinik (Ziemssenstrasse la, F.7629, 7031). 
DR. FRIBDRICH MÜLLER, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. GOTTFRIED BOBHM, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HUGO KÄMMERER, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. LEo HERMANNs, Assistent. 
J OHANN HELD, Diener I. Ordnung. 
20. Medizinisch~Klinisches Institut (Ziemssenstrasse ta, F.7629, 7031). 
DR. FRIEDRICH MÜLLER, Direktor (s. med. Fak.). 
XAVER BLESSING, Maschinist. 
jOSEF OSTERMEIER, Hausmeister. 
21. Klinik für Haut~, und Geschlechtskrankheiten 
(Städt. Krankenhaus 1. d. I., Ziemssenstrasse 1). 
DR. LEO V. ZUMBUSCH, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. JOHANN SAPHIER, Assistent. 
22. Chirurgisch~ Klinisches Institut (Nussbaumstrasse 22, F. 11824). 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH, Vorstand (s. med. Fak.) 
DR. RUDOLF HAECKER, 1. Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. EDUARD STIERLIN, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. RUDOLF GRASHEY, Leiter des radiologischen Instituts des 
Krankenhauses (s. med. Fak.). 
DR. ROBERT DAX, Oberarzt (s. med. Fak.) 
DR. FBRDINAND VON DBR HEYDE, Assistent. 
DR. EMIL FREY, Aushilfsassistent. 
DR. FRIEDRICH SCHOENING, Aushilfsassistent 
HEINRICH RHODE, Oberdiener und Hausmeister. 
ANDREAS HAFENMAYR, Diener I. Ordnung. 
JOSEF WEBBR, Diener I. Ordnung. 
23. H. Gynäkologische Klinik (Lindwurmstrasse 2a, F.55701). 
DR. JOSBF ALBBRT AMANN, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HANS ALBRBCHT, I. Assistent. 
DR. THBODOR ZANDBRS, II. Assistent (stellv. I. Assistent). 
DR. HANS BAB, Assistent fUr die Laboratorien. 
24. Ophthalmologische Klinik und Poliklinik 
(Mathildenstrasse 2a, F. 12340, 12341). 
DR. eARL RITTER V. HEss, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM LOHMANN, Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR. WILHELM GILBERT (s. med. Fak.). } 
DR. GEORG GROETHUYSEN . . . 
DR. HANs SCHULTZE klImsche Assistenten. 
DR. ARNOLD PASSOW 
Zwei Volontärassistenten. 
ADAM ZEYSS, Kanzleisekretär. 
KARL FREILINGER, Werkmeister. 
JAKOB BACHL, Oberdiener. 
CHRISTIAN RICHTER, Diener I. Ordnung. 
ADALBERT HOLz, Diener I. Ordnung. 
· .... , ........... , Diener. 
MAX FEIG, Diener (Heizer). 
MICHAEL SCHWEITL, Diener. 
25. Psychiatrische Klinik 
(Nussbaumstrasse 7, Dir.: F.53189; Verw.: F.50664). 
DR. EMIL KRAEPELIN, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. GEORG STERTZ, Oberarzt 
DR. HANS GUDDEN, Leiter der psychiatrischen Poliklinik (s. med. Pak.). 
DR. W ALTHER SPIELMEYER, Leiter des anatomischen Laboratoriums 
(s. med. Fak.). 
DR. FELIX PLAUT, Leiter des serologischen Laboratoriums (s. med. Pak.). 
DR. MAX IssERLlN, wissenschaftlicher Assistent (s. med. Fak.). 
· ................ , chemischer Assistent (s. med. Pak.). 
DR. EUGEN KAHN } . 
DR. ITA SENGER 
DR. XAVER NOTHAAS, Assistenzärzte. 
DR. jOHANNES LANGE, 
DR. OTTO WUTH 
MAX MAYER, Verwalter. 
jOHANN INSELS BERG ER, Kanzleiassistent. 
MICHAEL SCHWARZ, Werkmeister und Hausmeister. 
jOSEF ERLACHER, I. Torwart • 
.. . . ... . ... .. .. .. , Oberdiener, H. Torwart. 
· ................ , Oberpfleger. 
jOHANN EGER, Diener I. Ordnung, Gärtner. 
· .............................. , Laboratoriumsdiener. 
PRANZ SCHAMBERGER, Diener I. Ordnung, (Pfleger). 
· .............................. , Diener I. Ordnung (Pfleger). 
MORITZ BUBER, Diener (Heizer). . 
26. Otiatrische Klinik '; 
(Reisingerianum, Pettenkoferstrasse 8a). 
DR. BERNHARD HEINE, Vorstand (s. med. Fak.). 
· .................. , 1. Assistent. 
DR. MAX PLATO, H. Assistent. 
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27. Zahnärztliches Institut 
(Pettenkoferstrasse 14a Gartengebäude, F.53184; Plombierabteilung: F.53947). 
DR. JAKOB BERTEN, Vorstand und Leiter der Abteilung für Zahn- und Mund-
krankheiten (s. med. Fak.). 
DR. OTTO W ALKHOFF, 1. Lehrer und Leiter der Abteilung für konservierende 
Zahnheilkunde (s. med. Fak.). 
FRITZ MEDER, H. Lehrer und Leiter der Abteilung für technische Zahnheilkunde. 
DR. WILHELM BERTE~, 1. Assistent I klin. Abteilung. 
OTTO SCHNEIDER, Hllfsassstent ( 
HERMANN REBEL, 1. Assistent I 
RUDOLF MÜLLER, H. ~ssist~nt cons. Abteilung. 
DIETRICH WELCKE, Hllfsasslstent 
PAUL JÄGER, Hilfsassistent 
KARL PIEPER, I. Assistent \ 
RUDOLF PINCUS, 1.1. Ass.istent techno Abteilung. 
KURT QUANDT, HIlfsassIstent 
OTTO HENKE, Hilfsassistent 
FRIEDRICH GEN AL, Techniker. 
JAKOB SCHMITT, Hausmeister. 
28. Gerichtlich::: Medizinisches In sti tu t (Schillerstrasse 25, F.54356). 
DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. RICHARD PFREIMBTER, Assistent • 
. . . ... . . .. . , ..... , Diener. 
29. Chirurgische Sammlung (Chirurgisch-Klinisches Ins~itut). 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH, Vorstand (s. med. Fak.). 
30. Ophthalmologische Sammlung. 
DR. eARL RITTER v. HESS, Vorstand (s. med. Fak.). 
E. INSTITUTE UND KLINIKEN DER TIERÄRZTLICHEN FAKULTÄT 
(Veterinärstrasse 6, F.30740). 
31. Verwaltung der tierärztlichen Institute und Kliniken (F.30896). 
a) Verwaltung. 
DR. ERWIN VOlT, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. JOSEF BRANDL, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
CHRISTIAN GÜNTHER, Verwalter. 
FFANZ XAVER WEBER, Kassesekretär. 
GUSTAV DRESSLER, Hausmeister • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Diener I. Ordnung (Heizer). 
ALOIS DÖSINGER, Diener (Hausdiener). 
b) Bibliothek. 
Bibliothekkommission: DR. jOSEF BRANDL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ANTON STOSS 1. M' l' d ( . .. 1 F k) DR. jOSEF MAYR j Itg le er s. tierarzt. a .. 
Bibliothekar: FRIEDRICH VIANDT, Rat, Kassier und Sekretär a. D. 
GEORG TELLE, Diener I. Ordnung. 
32. Anatomisches Institut der tierärztlichen Fakultät. (F.30745). 
DR. ANTON STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. EDUARD HÖLzEL, Prosektor. 
DR. jOHANN DEMBTER, Assistent. 
JOHANN ERD, Diener I. Ordnung. 
33. Botanisches Institut der tierärztlichen Fakultät (P.31350). 
DR. KARL GIESENHAGEN, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. RUDOLF GISTL, Assistent. 
HEINRICH JUNGBAUER, Diener 1. Ordnung . 
. 34. Institut für Tierphysiologie (F.30743). 
DR. ERWIN VOlT, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). . 
DR. KONRAD SCHÜBEL, Assistent. 
· .................. , Assistent. . 
EDUARD RABS, Mechaniker und Diener I. Ordnung. 
IGNAZ MAYER, Diener I. Ordriung. 
35. Zoologisches Institut der tierärztlichen Fakultät (F.30748). 
DR. REINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
36. Ambulatorische Klinik und Untersuchungsstelle für 
Gewährsfehler (F.31028). 
DR. GUSTAV V. VAERST, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
ANDREAS PALM, Assistent. 
ANDREAS SANDMANN, Diener. 
37. Chirurgische Tierklinik (F.30742). 
DR. JOSEF MAYR, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HERMANN WENGER, Assistent. 
DR. KARL FISCHER, Assistent. 
MATHÄUS KIRCHLEITNER, Assistent. 
LUDWIG BOSL, Oberdiener. 
JOSEF IpP,INGER, Diener I. Ordnung. 
JOSEF KITZBICHLER, Diener I. Ordnung. 
JOSEF EICHLSEDER, Diener I. Ordnung. 
· ................... , Diener I. Ordnung. 
FRANZ XAVER SCHIESSL, Diener. 
38. Institut für Geburtshilfe (F.31028). 
DR. GUSTAV V. VAERST, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
· ............. , Assistent. 
39. Institut für Hufkunde (F.31949). 
DR. ERWIN MosER, Vorstand (s. tierärztI. Fak:). 
DR. EUGEN MENNEL, Assistent. .. 
XAVER SCHAPFL, Diener I. Ordnung. 
40. Institut für Tierpathologie (P.30741). 
DR. THEODOR KITT, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. MICHAEL HOBMAlER, Assistent. 
DR. ANTON KÖGEL, Assistent. 
STEPHAN J OBST, Diener I. Ordnung. 
· ................... , Diener I. Ordnung. 
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41. Institut für Tierzucht (F'30747)') 
DR. LEONHARD VOGEL, Vo~stand (s. tierärztl. Fak.). ab 1. September 1919. 
· .......... , •.... ' ... , .Asslstent. 
KASPAR KLEEBERGER, Diener I. Ordnung. ' 
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42. Medizinische Tierklinik (F.30746). 
DR. FRANZ SCHMITT, Vorstand (5. tierärztl. Fak.). 
J OHANN WIESER, Assistent. 
HANs WILDSFEUER, Assistent. 
JOHANN SCHLEICHER, Diener I. Ordnung . 
. . . . . . . . . .. . . . , Diener I. Ordnung. 
JOHANN LIMMER1 Diener I. Ordnung . 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. , Diener I. Ordnung. 
43. Pharmakologischllpharmazeutisches Institut der tierärztlichen 
F akuität (F.31826). 
DR. JOSEF BRANDL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
KARL HILZ, Assistent. 
DR. RUDOLF ZWANZIGER, Assistent. 
DOMINIKUS AUGUSTIN, Diener 1. Ordnung. 
F. SEMINARE, INSTITUTE UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT. I. SEKTION. 
44. Philosophisches Seminar. 
DR. CLEMENS BAEUMKER } .. ')' DR. BRICH BECHER Vorstande (s. ph11. Fak .• 
DR. MATTH'IAS MEIER, Assistent (s. phil. Fak.). 
45. Psychologisches Institut (F.22464). 
DR. BRICH BECHER 'l V .. d ( h'l F k) DR. CLEMENS BAEUMKER J orstan e 5; p 1. a., 
DR. RICHARD PAULI, Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. KURT HUBER, Hilfsassistent. 
KARL MAHLER, Mechaniker. ' 
46. Pädagogisches Seminar. 
DR. FRIBDRICH WILHBLM FOERSTER, Vorstand (s, phU. Fak.). 
DR. ALOYS FISCHER, stellv. Vorstand (s. phil. Fak,). 
47. Seminar für klassische Philologie (F.22518). 
DR. FRIEDRICH VOLLMER \ 
DR. CARL WEYMAN V .. d ( . ) DR. ALBERT REHM f orstan e s. ph1!. Fak •• 
DR. EDUARD SCHWARTZ . 
KARL RUPPRECHT, Assistent. 
48. Archäologisches Seminar (Galeriestrasse 4, F.24709). 
DR. PAUL WOLTERS, Vorstand (s. phil. Fak.). 
49. Seminar für alte Geschichte. 
DR. WALTER OTTO, Vorstand. 
KARL RUPPRECHT, Assistent. 
50. Seminar für Papyrusforschung. 
Historische Abteilung: DR. W ALTER OTTO, (s. phil. Fak.). 
Juristische Abteilung: Siehe bei der juristischen Fakultät Nr. 9 (Seite 15). 
51. Seminar für mittel~ und neugriechische Philologie. 
DR. AUGUST HEISENBERG, Vorstand (s. phil. Fak.). 
52. Seminar für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. FRIEDRICH VOLLMER, stellvertr. Vorstand (s. phi!. Fak.). 
53. Seminar für indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. WILHELM STREITBERG, Vorstand (s. phil. Fa~.). 
, 54. Seminar für arische Philologie. 
DR. ERNST KUHN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
55. Seminar für semitische Philologie. 
DR. FRITZ HOMMEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
56. Seminar für deutsche Philologie. 
DR. FRANZ MUNCKER } Vorstände (s. phil. Fak.). 
DR. eARL V. KRAUS 
57. Seminar für englische Philologie. 
DR. JOSEF SCHICK, Vorstand (s. phil. Fak.). 
KARL B:ASSERMANN, Hilfsassistent. 
58. Seminar für ,romanische Philologie., 
DR. KARL VOSSLER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
59. Seminar für slavische Philologie. 
DR. ERICH BERNEKER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
60. Historisches Seminar., 
DR. HBRMANN RITTBR v.' GRAUBRT } Vorstände ' 
DR. ERICH MARCKS 
, DR. MICHABL DOBBERL, Vorstand der Abteilung für bayerische 
Landesgeschichte . 
DR. RUDoLF V. HBCKBL, Vorstand der Abteilung für historische 
Hilfswissenschaften (Erster Bibliothekar des Gesamtseminars) 
(s. phil. Fak.). 
61. Kunsthistorisches Seminar und Kupferstich~Sammlullg. 
DR. HEINRICH W ÖLFFLIN, Vorstand (s. phil: Fak.). 
DR. RUDOLF KÖMSTEDT, Assistent. ' 
62. Musikwissenschaftliches Seminar. 
DR. ADOLF SANDBERGER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
, ' 
63. Münzen~ und Medaillen~Sammlung (Universität)~ 
Vorstand: Direktor DR. WOLFF (s. phil. Fak.). ~. " 
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G. SEMINARE INSTITUTE UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
, FAKULTÄT 11. SEKTION. 
64 .. M a th e m a ti's c h:: P h y s i kalis c he s Sem i na r. 
DR. FERDlNAND LINDEMANN \ 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN Vorstände (s. phil. Fak.). 
DR. AUREL Voss 
DR. ARNoLD SOMMERFELD 
OTTO VOLK, Assistent. 
65. Physikalisches Institut (Universität, F.22760). 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST WAGNER, Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. PETER PAUL KocH, Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. GERHARD FREIHERR Du PREL, Assistent. 
KARL WEBER, Präparator. 
GEORG EICHENSEHER, Mechaniker. 
ALOIS HÖRTENSTEINER, Mechaniker. 
66. Pharmazeutisches Institut und "La boratorium für 
angew and te Chemie (Kar1strasse 29, F.7782). 
DR. THEODOR PAUL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
KARL MÜNDLER, Assistent. . 
GEORG KRÄMER, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Vorlesungsassistent. 
WILHELM WASMUND, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Assistent. . 
DR. MAx GAREIS, Nahrungsmittelchemiker, Assistent. 
DR. MARTIN FAUL, Assistent. 
· ................. , Assistent •. 
· ................. , Assistent. 
BERNHARD KAIN, Diener I. Ordnung und Hausmeister. 
· .•............. , Diener I. Ordnung und Maschinist. 
67. Mint:ralogisches Institut (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse51, F.53897). 
D~. PAUL RITTER V. GROTH, Vorstand (5. phil. Fak.). 
DR. ERNST WEINSCHENK, Leiter der Lehrsammlung für Petrographie (s. phi!. Fak.). 
DR. HERMANN STEINMETZ, Assistent. 
DR. LEONHARD WEBER, Assistent. 
ANTON GISSER, Hilfsassistent der Lehrsammlung für Petrographie. 
68. Bot anisch es La bo rat 0 ri um (Menzingerstrasse 13). 
DR. KARL RITTER V. GOEBBL, Vorstand (5. phi!. Fak.). 
RICHARD TRINKGELD, Assis~ent. . 
I 
69. Bot a n i s ehe Sam ml u n g (Botanisches Museum, Menzingerstrasse 13). 
DR. LUDWIG RADLKOFER, Vorstand (5. phi!. Fak.). 
70. Pharmakognostische Sammlung (Menzingerstrasse 13). 
DR. KARLRITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phil. Pak.). 
ERICH KÖHLER, Hilfsassistent. . . 
71. Zoologisches Institut der Universität 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51, F.53701). 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. HANS NACHTSHEIM, Assistent (s. phi!. Fak.). 
72. Geologisch:::Paläontologisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51, F.50110) . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Vorstand .(s. phil. Fak.). 
DR. KARL BODEN, Assistent (s. phi!. Fak.). 
73. Geographisches Seminar. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. HERMANN RÜDIGER, Assistent. . 
74. Anthropologisch:::Prähistorisches Seminar. 
DR. RUDOLF MARTIN, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
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75. Anthropologisches Institut (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse51, F.50518). 
DR. RUDOLF MARTIN, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. GERO V. MERHART, Assistent (in russischer Gefangenschaft). 
DR. ERNST FRIZZI, Professor, stellv. Assistent. 
E. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DES STAATES U.S.w.; 
'Yelche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sein, den Unterrichts- und 
Bildungszwecken dienen: 
1. Forstliche Versuchsanstalt (Amalienstrasse52, F.20900). 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
EUGEN LUCKINGER, Forstamtsassessor, Assistent. 
FRANZ SCHEIDTER, Forstamtsassessor, Hilfsarbeiter. 
JOHANN BRUGGER, Hausmeister. 
Abteilungen der forstlichen Versuchsanstalt. 
a) Forsttechnische Abteilung (F.20900): 
DR. MAX ENDRES, Vorstand } 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, Mitglied (s. staatsw. Fak.). 
DR. LUDWIG FABRICIUS, Mitglied 
FRANZ SCHEIDTER, Forstamtsassessor, Hilfsarbeiter. 
DR. KONRAD RUBNER, Forstamtsassessor, Assistent. 
OTTO GUTMANN, Forstamtsassessor, Hilfsarbeiter. 
Forstlicher Versuchsgarten (Grafrath bei München): 
DR. LUDWIG FABRICIUS, Leiter (s. staatsw. Fak.). 
b) Chemisch-bodenkundliche Abteilung (F.20900): 
DR. EMIL RAMANN, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. KARL DANIEL, Chemiker, Assistent. 
GUSTAV KRAUSS, Forstamtsassessor, Assistent. 
PAUL MAlER, Diener I. Ordnung, Laboratoriums-Diener. 
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c) Botanische Abteilung (F.27337): 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
KARL SCHMIDT, Forstamtsassessor, Assistent. 
DR. jOSEF WOLPERT, Assistent. 
JAKOB SEEWALD, Präparator. 
d) Zoologische Abteilung (F.20901): 
DR. KARL ESCHERICH, Vorstand (s. staatsw. Fak.) •. 
DR. GEORG HOLSTE, Assistent. 
WILHELM SEIFF, Diener I. Ordnung, Bote· und Diener. 
e) Meteorologische Abteilung: 
Unbesetzt. 
2. Physiologisches Institut und Physiologische Sammlung 
(Pettenkoferstrasse 12, F. 7211). 
DR. OTTO FRANK, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. PHILIPP BRÖMSER, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. AMANDUS HAHN, Assistent. " 
DR. GEORG BARKAN, Assistent. 
RICHARD W AGNBR, Assistent. 
KARL MAHLER, Mechaniker und Hausmeister. 
XAVER HosBR, Diener I. Ordnung. 
MICHAEL HUBER, Diener. 
3. Städtisches Krankenhaus 1. d. I. (Vor dem Sendlingertore). 
DR. FRIEDRICH MÜLLBR, Direktor, Kliniker und Oberarzt der II. medizinischen Abteilun 
(s. med. Fak.). . .
DR. FERDINAND SAUERBRUCH, Kliniker und Oberarzt der chirurg. Abteilung (s. med.Fak., 
DR. ERNSTV. ROM BERG, Kliniker und Oberarzt der I. medizinischen Abteilung (s. med. Pak.; 
DR. LEo V. ZUMBUSCH, Kliniker u. Oberarzt der III. (syph.-derm.) Abteilung (s. med. Fak.) 
DR. jOSEF ALBERT AMANN, Kliniker und Oberarzt der gynäkolog. Abteilung (s. med. Fak. 
DR. HERMANN RIEDER, Vorstand der physikalischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. BBRNHARD HEINB, Leiter der Abteilung für Ohrenkranke (s. med. Fak.). 
DR. FRIEDRIGH WANN ER, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Fak.). 
DR. EBERHARD VEIEL, Assistent der 1. medizinischen Klinik (s. med. Fak.) 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Assistent der II. medizinischen Klinik (s. med. Fak.). 
DR. RUDOLF HAEcKER (s. med. Fak.) . 
DR. EDUARD STIERLIN (s. med. Fak.) } 
DR. RUDOLF GRASHEY, zugleich Leiter des radiolo~ . 
gischen Instituts der chirurg. Abtlg. (s. med. Fak.) ~ssls.tenten de,r . 
DR. ROBERT DAX (s. med. Fak.) . chirurg1schen Khmk. 
DR. FERDINAND VON DER HEYDE 
DR. EMIL FREY 1 Aushilfsassistenten 
DR. FRIBDRICH SCHOENING J der chirurgischen Klinik 
DR. HANs ALBRBCHT } 
DR. THEODOR ZANDERS Assistenten der H. gynäkologischen Klinik. 
DR. HANs BAB 
DR. KURT BECKMANN ) 
DR. HERMANN STRAUB (s. med. Fak.) I 
DR. PHILIPP KLEE (s. med. Fak.) 
DR.ARNO ED.LAMP~ 
DR. GERHARD STROOMANN 
DR. KARL V. NOORDEN 
DR. WILHBLM KAPFF 




I. medizinischen Abteilung. 
DR. PAUL V. MONAKOW (S. med. Fak.) I 
DR. SIEGFRIED THANNHAUSER (s. med. Fak.) . 
DR. WILHELM JANSEN 'Assistenten der 
DR. ERNST NAEF H. mediiinischen Abteilung. 
DR. PAUL MARTINI 
DR. ERICH KRAUSS J 
jOHANN SAPHIER, Assistent der syph.-derm. Klinik. 
DR. WILHELM KIENDL 1 jULIUS MAYR Assistenten der 
BRUNO HARLSEE IH. medizinischen Abteilung. 
DR. HANS UEHLIN 
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DR. THEODOR GEBHARDT }. . . DR. PAUL GOTTHARDT Assistenten der physlkahsch-therapeutischen Abteilung. 
DR.EuGEN BARREAU ) 
DR. MAX LEBSCHE I 
DR. WILHELM FEHN 
DR, W ALTER BIEKELBABH l Assistenten der 
DR. ALFRED BRuNNER f 
DR. LEO MEIER I chirurgischen Abteilung. 
DR.THEODOR BRUNNER 
DR. FRIEDRICH NIKLAS J 
DR. MICHAEL METTENLEITER 
DR. HEINRICH CHAOUL, Assistent des radiologischen Instituts. 
· ................... , Assistent des radiologischen Instituts der chirurg. Abteilung. 
DR. FRIEDRICH WINTER, Assistent 1 ß:: r~~~~:~~:zt-LÜTZENKIRCHEN,Assistentin der gynäkologischen Abteilung. 
DR. GEORG STÖCKL 
Ein Volontärassistent der 1. medizinischen Abteilung. 
Zwei Volontärassistenten der H. medizinischen Abteilung. 
Ein Volontärassistent der gynäkologischen Abteilung. 
4. Universitäts~Frauenklinik 
(Maistrasse 11, F. 55212). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ WEBER, Professor der Hebammenschule (s. med. Fak.). 
t/ DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR.OTTO EISENREICH, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG NÜRNBERGER, Assistent für die geburtshilfliche Abteilung. 
DR. FERDINAND BINZ, Assistent für die geburtshilfliche Poliklinik. 
DR. ERWIN ZWEIFEL, Assistent der septischen Abteilung. 
DR. THEODOR V. MILTNER, I.Assisfent und Repetitor für die Hebammenschule. 
DR. WILHELM V. REDWITZ, Assistent der Hebammenschule. 
Vier Aushilfsassistenten. 
Vier Volontärassistenten. 
DR. JOH. BAPT. HARTMANN, Kurat. 
jOSEF HOLLREISER, Oberverwalter. 
BERNHARD Popp, Kanzleisekretär. 
· ................ , Kanzleiassistent (Hebammenschule). 
KARL WIEDEMANN, Maschinist. 
· ................ , Hausmeister 
LEONHARD POPFINGER, Diener I. Ordnung. 
· ................... , Diener, 1. Ordnung. 
GEORG PREGLER, Diener (Hebammenschule). 
· .............. , Diener (Hebammenschule). 
ELISE BAUER, Oberhebamme. 
6'" 
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5. Universitäts::Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauner~ 
sehen Kinderspital (Lindwurm"strasse 4, F.55621). 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM HERZOG, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. JOSEF HUSLER, Oberarzt der medizinischen Abteilung. 
DR. LUlse v. SEHT, Assistentin. 
DR. FRITZ HOFSTADT, Assistent. 
DR. HBLMUT ZOEPFFEL, Assistent. " 
DR. RICHARD DRACHTER, stellvertretender Leiter der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FRIEDRICH W ANNBR, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Fak.). 
MICHAEL VILSMAIER, Kanzleisekretär. 
ANTON SPÄTH, Werkmeister. 
PETER STREHL, Diener I. Ordnung • 
.. .. . . . ... . .. .. , Diener. 
6. Orthopädische Klinik 
bei der Landesanstalt für krüppelhafte Kinder (Harlachingerstrasse 12, F.422!51). 
DR. FRITZ LANGE, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM ENGELHARD, Oberarzt. 
DR. JOSEF BORGGREVE, 1. Assistent. 
DR. GEORG FRANKE, 11. Assistent. 
7. Kr aus s i an u m (Harlachingerstrasse 12, F. 40991). 
DR. FRITZ LANGE, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. ELISABETH SCHMIDT, I. Assistentin. 
DR. LUCIE UTGENANNT, .H. Assistentin. 
DR. ADOLF KECK, 111. Assistent. 
8. Anatomische Sammlung (Pettenkoferstrasse 11). 
DR. JOHANNES ROCKERT, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. SIEG~RIED MOLLIER, Konservator (s. med. Fak.). 
9. Pathologisch::Anatomische Sammlung (Nussbaumstrasse 26). 
DR. MAX BORST, Direktor (s. med. Fak.). 
10. Hufbeschlagschule München (Veterinärstrasse6). 
DR. ERWIN MosER, Leiter (s. tierärztl. Fak.). 
OTTO BÄURLE, Assistent. 
SUlBBRT PROKOSCH, Werkmeister. 
BLASIUS MONzHuBER, Werkmeister. 
11. Biologische Versuchsanstalt für Fischerei (Veterinärstrasse 6, F.30748) 
und Hofer::lnstitut Wielenbach 1 Teichwirtschaft!. VersuchsanstaH (P. Weilheim, Obb. 166). 
DR. RBINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. FRANZ GRAF, Professor, wissenschaft!. Mitglied der Anstalt. 
DR. VIKTOR BAUER, wissenschaft!. Mitarbeiter der Anstalt. 
DR. MARIANNE PLEHN, Professor, beamtete Assistentin. 
DR. MARTIN STRELL, beamteter ehem. Assistent. 
DR. HERMANN FISCHER, Assistent. 
DR. RICHARD W OHLGEMUTH, Assistent,Betriebsl.d. Teichwirtsch. Versuchsanstalt Wielenbach 
DR. LUDWIG SCHEURING, Assistent. 
DR. ERNST SCHEFFELT, Assistent. 
DR. KURT LANTZSCH, Assistent. 
EMILIE EVERSBUSCH, Assistentin. 
KARL HOLFELNER, Diener. 
HANS BIERSACK, Diener. 
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12. Städtischer Schlacht:: und Viehhof. 
FERDINAND OPEL, Direktor. . 
DR. FERDINAND MÖLTER, städt. Obertierarzt, funkt. Lehrer' für animalische Fleischbeschau. 
DR. MAX MÜLLER, Leiter des Schlachthoflaboratoriums (s. tierärztJ. Fak.). 
13. Museum antiker Kleinkunst 
(Alte Pinakothek, F. 55263 - Ägyptische Abteilung: Königsplatz 1). 
DR. JOHANNES SIEVEKING, Professor, Konservator, Leiter. 
DR. KARL DYROFF, Konservator der ägyptischen Abteilung (s. phil. Fak.). 
HANs PIEHLER, Präparator. . 
FRANZ Popp, Diener I. Ordnung. 
14. M ü n z sam m 1 u n g (Alte Akademie, Eingang Maxburgstrasse, F.53565). 
DR. GEORG HAB ICH, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. HEINRICH BUCHENAU, Konservator (s. phi!. Fak.). 
DR. MAx BERNHART, Assistent. 
GEORG KILIAN, Diener r. Ordnung, r. Diener. 
' ................ , Diener I. Ordnung, H. Diener. 
15. Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke 
(Galeriestrasse 4, F. 24709.) 
DR. PAUL WOLTERS, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. eARL WEICKERT, Kustos. 
DR. FRIEDRICH WAGNER, Assistent. 
JOSEF KEILER, Oberdiener und Präparator. 
16. Museum für Völkerkunde 
(Galeriegebäude im HOfgarten, Galeriestrasse 4, F.26318). 
DR. LUCIAN SCHERMAN, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. ADoLF DIRR, Konservator. 
Ein Volontärassistent. 
KARL PISSLE, Präparator. 
jOSEF KRoNAsT, Diener I. Ordnung. 
JOHANN RAMBOLD, Diener I. Ordnung • 
. . . . . . . . . . . . . . .. , Diener. 
17. Sternwarte des Staates (Bogenhausen, F.40041). 
DR. HUGO . RITTER V. SEELIGER, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. ERNST GROSSMANN, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. ing. K. W. LUTZ, Konservator des erdmagnetischen Observatoriums. 
DR. FRIEDRICH BURMEISTER, Assistent des erdmagnetischen Observatoriums. 
DR. EMIL SILBERNAGEL, . Kustos. 
DR. HANS KIENLE, Assistent. 
LORENz GROMBACH, Offiziant. 
ERNST ESSER, Hausverwalter und Mechaniker. 
18. Chemisches Laboratorium des Staates '(Arcisstrassel, F.50111). 
Direktor: DR. RICHARD WILLSTÄTTER (s. phil. Fak.). 
Abteilungsvorsteher: DR. OTro HÖNIGSCHMID l 
DR. WILHELM PRANDTL \ (s phI'l Fak) 
DR. KURT MEYER J'" . 
DR. KASIMIR FAJANS 
Kustos: DR. LUDWIG VANINO, Professor. 
Kanzleisekretär : FRIEDRICH LAUTENBACHER. 
. Assistenten: DR. LUDWIG KALB (s. phil. Fak.). 
DR. RUDOLF PUMMERER (s. phi!. Fak.). 
DR. HANS ,SCHLUBACH. 
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Assistenten: DR. VIKTOR SCHOELLER. 
DR. RUDOLF MEIN GAST. 
DR. HEINZ OBPACHER. 
DR. PAULA MERKEL. 




Vorlesungs-Assistent: FRANZ SEITZ. 
Maschinist: FERDINAND IMHOF. 
Diener: FRIBDRICH SCHMID, Diener I. Ordnung. 
LUDWIG BALLING, ·Diener I. Ordnung. 
KARL HOFFMBISTBR, Diener. 
19. Untersuchungsanstalt für Nahrungs::: und Genussmittel 
(Kar1strasse 29, F.53019). 
DR. THEODOR P AUL, I. Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. KARL MAI, Professor, H. Direktor. 
DR. KARL BECK, Oberinspektor. 
DR. ALFRED HASTBRLIK, Oberinspektor. 
DR. SIGMUND HOLZMANN, Oberinspektor. 
DR. WILHELM ARNoLD, Oberinspektor, Professor • 
. DR. THEODOR MERL, Oberinspektor, Professor. 
Diplom.-Ingen.OTTo BÜHLMANN, Inspektor. 
DR. OTTO MAYER, Inspektor. 
DR. SIMON ROTHBNFUSSER, Inspektor. 
HUGO THEIN, Inspektor. 
DR. CHRISTIAN HOHENEGGBR, Inspektor. 
ADoLF LBNTSCH, Weinkontrolleur. 
KARL HEPP, Assistent. 
DR. ANToN RBUSS, wissenschaftlicher' Hilfsarbeiter. 
ANNA Loos, Kanzleiassistentin. 
j OSEF KIRCHLEITNER, Diener. 
20. Physikalisch:::Metronomisches Institut (Universität). 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN, Direktor (s. phil. Fak.). 
21. Botanisches Museum (Menzingerstrasse 13). 
DR. LUDWIG RADLKOFER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. HBRMANN Ross, Konservator. 
FRANZ XAVBR ZEIS, Diener. 
22. Botanischer Garten (In Nymphenburg, F.61078). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. WALTER KUPPER, Konservator. 
LEONHARD. DILLIS, Oberinspektor. 
PETER HOLFELDER, Inspektor. 
KARL BÖSEL, Oberg~rtner. 
J OSEF RAMSA UER, Maschinist. 
PAUL FILISCH, Obergehilfe. 
MARTIN HBCKER, Heizer. 
23. Pflanzenphysiologisches Institut (Menzingerstrasse 13, F.60671). 
DR. KARL RITTER 'v. GOEBEL, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. KARL V. SCHÖNAU, Kustos und Assistent. 
DR. ERNST ESENBECK, Assistent. 
ERICH KÖHLER, Hilfsassistent. 
EMIL ELSSMANN, Assistent. 
KARL SUESSENGUTH, Assistent. 
KORBINIAN HÖRGER, Diener I. Ordnung. 
FRANZ HARTMANN, Hausmeister. 
Ein Volontärassistent. . 
24. Institut für theoretische Physik 
(Früher Mathematisch-Physikalische Sammlung) 
(Universität, F.21718). 
DR. ARNOLD SOMMERFELD, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM LENz, Assistent (s. phi!. Pak.). 
DR. PAUL EWALD, Assistent (s. phi!. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . , Mechaniker. 
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25~ Mi n er a1 0 gis c h e Sam m 1 u n g (Wilbelm. Gebäude, Neubauserstrasse 51, F. 53897). 
DR. PAUL RITTER V. GROTH, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. KARL MIBLEITNER, Kustos. 
KARL MAULWURF, Präparator und I. Diener. 
JOHANN GEORG WEISS, Diener I. Ordnung, H. Diener • 
. 
26. Geo 10 gische S amm! ung (Wilbelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51, P.50110) • 
. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . , Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. MAX SCHLOSSER, Professor, Konservator • 
. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . , Assistent. 
LORENZ ZEITLER, Diener I. Ordnung. 
27. Zoologisch~Zootomische Sammlung 
(Wilhelm. Gebäude, Neubauserstrasse 51,F. 53711). 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, Vorstand der zoologischen Staatsanstalten 
(s. phi!. Fak.). 
DR. eARL ZIMMER, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. WILHELM LEISEWITZ, Professor, Konservator. 
KARL HELLMAYR, Kustos. 
LORENZ MÜLLER, Professor, Kustos. 
DR. HEINRICH BALSS, Kustos. 
DR. KURT V. ROSEN, funkt. Kustos. 
DR. ERICH ZUGMAYER, prOfessor} 
DR. EBERHARD STECHOW 
ALOYS WEBER, Benefiziat wissenschaft!. Hilfsarbeiter. 
DR.ALBERT LAUBMANN 
ERICH OTTO ENGEL, Kunstmaler 
GUSTAV KÜSTHARDT, Inspektor. 
FRIEDRICH KLEIN, Inspektor. 
PETER ROCKINGER, Präparator. 
PAUL BÄHR, Präparator. 
JOSEF RÜMMER, Diener. 
JOSEF BAUMGARTNER, Diener. 
28. Zo 010 gisch es Ins titu t (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51, F.53711). 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, Direktor (s. phi!. Pak.). 
DR. PAUL BUCHNER, Kustos (s. phil. Pak.). 
DR. KARL V. PRISCH, Assistent (s. phil. Fak.). 
MAx HOLLWECK, Präparator. 
KARL SCHWENOLD, Diener I. Ordnung. 
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29. P alaeontologische Samml ung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. FERDINAND BROlLI, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. EDGAR DACQUIl, Kustos (s. phi!. Fak.). 
VEIT Loos, Inspektor. 
JOHANN SPANG, Präparator. 
FRANZ XAVER BAuER, Diener I. Ordnung. 
30. An t h r 0 polo gis c h:: Prä his tori sc he Sam m 1 u n g 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51, F.50518). • 
DR. RUDOLF MARTIN, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. FERDINAND BIRKNER, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST FRIZZI, Professor, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
XAVER KETTERL, Präparator. 
F. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE STIFTUNGS· 
ANSTALTEN (Forschungsanstalten). 
1. Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie 
(Nussbaumstrasse 7). 
DR. EMIL KRAEPELIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ NISSL, Leiter der I. histopathologischen Abteilung (s. med. Fak.) 
(gest. 11. VIII. 19). 
DR. W ALTER SPIELMEYER, Leiter der II. histopatholog. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ERN,ST RÜDIN, Leiter der genealogisch-demograph. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FELIX PLAUT, Leiter der serologischen Abteilung (s. med. Fak.). 
2. Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie 
(Kar1strasse 29, F. 7782, Hauszentrale des Laboratoriums für angewandte Chemie). 
DR. THEODOR PAUL, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. LEo GRÜNHUT, Abteilungsvorstand. 
MAX LANDAUER, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. ' 
DIPL.-!NG. LUDWIG HUBER, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
Ausserdem ist in der Forschungsanstalt tätig: 
DR. KARL DRUCKER, Professor. 
G. BEHÖRDEN UND -AUSSCHüSSE, 
die mit dem Rektorat und Senat oder mit den Fakultäten in Verbindung stehen. 
I. Me d i z in alk 0 mit e e. 
Vorstand: DR. EMIL KRAEPBLIN (s. med. Fak.). -
Beisitzer: DR. ALBERT DÖDERLEIN } 
DR. FRIBDRICH MÜLLBR 
DR. MAX BORST (s. med. Fak.). 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH 
- DR. THEODOR PAUL, ao. Beis. (s. phil. Fak.). 
Suppleanten: DR. HBRMANN v. TAPPEINER} ( d F k 
DR. HERMANN MERKEL s. me. a .). 
GEORG KRÄMER (s. pharmazeut. Inst.). 
Sekretär: MAx MAYER, Verwalter (s. psychiatr. Klinik). 
Diener: JOSBF ERLACHBR, 1. Torwart (s. psychiatr. Klinik). 
11. Prüfungsausschüsse. 
1. Ausschuss für die Prüfung der Bewerber um das Diplom 
für Versicherungs~ Verständige im 1 ahre 1918/19. 
Vorsitzender: DR. GEORG RITTER V. MAYR (s. staatsw. Fak.). 
Mitglieder: DR. WALTHER LOTZ } • 
DR. GEORG RITTER V. MAYR (s. staatsw. Fak.). 
DR. WILHELM SILBERSCHMIDT (s. jur. Fak.). 
DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phi!. Fak.). " 
2. Ausschuss für die ärztliche Vorprüfung im 1 ahre 1918/19. 
Vorsitzender: DR. OTTO' FRANK (s. med. Fak.). 
Stell vertreter: DR. jOHANNES ROCKERT (s. med. Fak.). 
Prüfer: DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN I 
DR. ERNST WAGNER, Stellvertreter 
DR. RICHARD WILLSTÄTTER (s. phi!. Fak.) 
.................. , Stellvertreter 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL 
DR. KARL GIESENHAGEN, Stellvertreter (s. tierärztl. Pak.). 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG } . ) 
DR. KARL ZIMMER, Stellvertreter (s. phd. Fak •• 
DR. MARCUS, Stellvertreter 
DR. jOHANNES ROCKERT 1 
DR. SIEGFRIED MOLLIBR (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG NEUMAYER, Stellvertreter 
DR. OTTO FRANK J • 
Schriftführer: GOTTFRIED DITTMAR, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.243. 
3. Ausschuss für die ärztliche Prüfung im 1 ahre 1918/19. 
Vorsitzender: DR. HERMANN V. TAPPEINER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. MAX BORST } (s med. Fak:). 
DR. ALBERT DÖDERI.;EIN • 
Prüfer: DR. MAX BORST 
DR.J ALEXANDER SCHMINCKE 
DR. WERNER HUECK, Stellvertreter 
DR. FRIEDRICH MÜLLER 
DR.OTTO NEUBAUER, Stellvertreter 
DR. GOTTFRIED BOEHM 
DR. ERNST V. ROMBERG 
DR. RICHARD MAY, Stellvertreter 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER 
DR. KARL SEITZ, Stellvertreter 
(s. med. Fak.). 
DR. jOSEF HUSLER, Oberarzt der med. Abtlg. a. d. Univ.-Kinderklinik 
DR. LEO V. ZUMBUSCH 
DR. WILHELM HEUCK, Stellvertreter 
DR. HERMANN V. TAPPEINER 
DR. ALBERT JODLBAUER, Stellvertreter 
DR.FERDINAND SAUERBRUCH 
DR. ADOLF SCHMITT, Stellvertreter 
DR. FERDINAND KLAUSSNER 
DR. LUDW!G V. STUBENRAUCH, Stellvertreter 
(s. med. Fak.). 
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Prüfer: DR. JOHANNES RÜCKERT 
DR. LUDWIG NEUMAYER, Stellvertreter 
DR. FRITZ WASSERMANN, Stellvertreter 
DR. ALBERT DÖDERLEIN I 
DR. FRANZ WEBER, Stellvertreter I. Aus-
DR. jOSEF ALBERT AMANN schuss 
DR. OTTO EISENREICH, Stellvertreter 
DR. FRANZ WEBER, ) H. Aus-
DR. OTT<) EISENREICH'sStellvertreter schuss (s. med. Fak.). 
DR. ERNST RITTER V. EUFFERT 
DR. eARL RITTER V. HESS 
DR. KARL SCHLOESSER, Stellvertreter 
DR. WILHELM LOHMANN, Stellvertreter 
DR. EMIL KRAEPELIN 
DR. ERNST RÜDIN, Stellvertreter I 
DR. MAX RITTER V. GRUB ER J 
............... , Stellvertreter 
DR. KARL SÜPFLE, Stellvertreter 
Schriftführer: GOTTFRIED DITTMAR, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.243. 
4. Ausschuss für die zahnärztliche Vorprüfung im Jahre 1918/19. 
Vorsitzend'er: DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR.OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
Prüfer: DR.OTTO FRANK } 
DR. JOHANNES RÜCKERT ( ) 
DR. SIEGFRIED MOLLIER s. med •. Fak •• 
FRITZ MEDER 
KARL PIEPER, Zahnarzt, 1. Assistent am zahnärztl. Institut, 
Stellvertreter für Professor MEDER. 
Schriftführer: GOTTFRIED DITTMAR, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.243. 
5. Ausschuss für die zahnärztliche Prüfung im J ahte 1918/19. 
Vor s i tz end er: DR. HERMANN V. TAPPEINER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. MAX BORST } ( d P k) 
DR. ALBERT DÖDERLEIN s. me. a •. 
Prüfer: DR. MAX BORST 
DR. ALEXANDER SCHMINCKE 
DR. WERNER HUECK, Stellvertreter 
DR. JAKOB BERTEN 
DR. OTTO W ALKHOFF, Stellvertreter 
................. , Stellvertreter 
DR. RICHARD MAY 
DR. LEO V. ZUMBUSCH 
DR. ALBERT jODLBAUER (s. med. Pak.). 
DR. OTTO W ALKHOFF 
DR. JAKOB BERTEN, Stellvertreter, 
DR. PERDINAND SAUERBRUCH 
DR. ADOLF SCHMITT, Stellvertreter 
DR. JAKOB BHRTEN 
DR. JAKOB BERTEN 
DR. OTTO W ALKHOFF, Stellvertreter 
................. , Stellvertreter 
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Prüfer: ,FRITZ MBDER ) 
DR. JAKOB BERTEN, Stellvertreter 
................. , Stellvertreter (s. med. Fak.) 
DR. MAX RITTER V. GRUBBR 
, DR. KARL SÜPFLE, Stellvertreter 
Schriftführer: GOTTFRIED DITTMAR; Univ.-Geb. 1. Stock, Zimmer 243. 
6. Ausschuss für die tierärztliche Vorprüfung im Jahre 1918/19. 
Vorsitzender: (für die Prüfung nach der alten und neuen Prüfungsordnung): 
DR. KARL GIESENHAGBN }.. .. 
DR. ANTON STOSS, Stellvertreter (s. tlerarztl. Pak.). 
Prüfer: (für die Prüfung nach der alten und neuen Prüfungsordnung): 
DR. REINHARD DBMOLL } 
DR. KARL GIESENHAGBN (s. tierärztl. Pak.). 
DR. JOSBF BRANDL ' 
DR. RICHARD WILLSTÄTTBR } (s phl·l. Pak) 
DR. LEO GRAETZ •• • 
DR. ANTON STOSS } ( . .. I F k) DR. ERWIN VOlT s. tIerarzt. a .. 
Schriftführer: PRANZ XAVER WEBER, Sekretär, Veterinärstr. 6/0 (Verwaltungsgebäude). 
7. Ausschuss für die tierärztliche Fachprüfung nach der alten 
Prüfungsordnung im Jahre 1918/19. J 
Vorsitzender: DR. JOSEF BRANDL 
Prüfer: I. Abschn.: DR. ANTON STOSS 
DR. ERWIN VOlT I 
DR. THEODOR KITT 
DR. GUSTAV V. VAERST (s. tierärztl. 
H. Abschn.: DR. PRANZ SCHMITT und DR. J OSEF MAYR Pak.). 
DR. JOSEF MAYR und DR. FRANZ SCHMITT 
DR. JOSEF MAYR und DR. ERWIN MOSER 
DR. J OSEF BRANDL und DR. FRANZ SCHMITT 
III. Abschn.: DR. ERWIN VOlT 
ord.Prof. cl. k. Techn.Hochschule DR. VOGEL 
und DR.JOSEF MAYR } (s. tierärztJ. 
DR. THEODOR KITT Pak.). 
DR. GUSTAV V. VAERST 
Schriftführer: CHRISTIAN GÜNTHER, Verwalter, Veterinärstr.6/0 (Verwaltungsgebäude). 
8. Ausschuss für die tierärztliche Fachprüfung nach der neuen 
Prüfungsordnung im Jahre 1918/19. 
Vorsitzender: DR. JOSBF BRANDL } (s tierärztl Pak) 
DR. PRANZ SCHMITT, Stellvertreter • • •• 
Prüfer: I. Abschn.: DR. THBODOR KITT ) 
11. Abschn.: DR. PRANZ SCHMITT 
DR. JOSBF BRANDL (s. tierärztl. Pak.). 
111. Abschn.: DR. J OSBF MAYR 
DR. ERWIN MOSER 
IV. Abschn.: DR. MAX RITTER V. GRUBER } (s med Pak) 
DR. KARL SÜPFLE, Stellvertreter • • .• 
V. Abschn.: DR. MAX MÜLLER (s. tierärztl. Pak.). 
VI. Abschn.: ord. Prof. d. k. Techn. Hochschule DR. VOGBL 
und DR. GUSTAV V. VAERST} ( t' .. I F k) 
VII. Abschn.: DR. GUSTAV V. VAERST s. lerarzt. a •. 
Schriftführer: CHRISTIAN GÜNTHER, Verwalter, Veterinärstr.6/0 (Verwaltungsgebäude). 
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9. Ausschuss für die pharmazeutische Prüfung im Jahre 1918/19. 
Vorsitzender: DR. RICHARD WILLSTÄTTER . } (s. phil. Fak.). 
DR. KARL RITT~R V. GOBBEL, Stellvertreter 
Prüfer: DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN t 
DR. RICHARO WILLSTÄTTER (s. phil. Fak.). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL I 
DR. THEODOR PAUL ..' 
KARL BRAUN, Regierungsapotheker, Besitzer d. Rosenapotheke in München. 
Schriftführer: GOTTFRIED DITTMAR, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 243. 
10. Ausschuss für die Prüfung der NahrungsmittebChemiker 
im Jahre 1918/19 .. 
a) Vorprüfung. 
Vorsitzender: Der Oberregierungsrat im Staatsministerium des Innern THEODOR PFOLF. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN 
DR. LUDWIG RADLKOFER 
DR. WILHELM PRANDTL 
DR. RICHARD WILLSTÄTTER, Stellvertreter 
b) Hauptprüfung. 
} (s. phi!. Fak.). 
Vorsitzender: Der Oberregierungsrat im Staatsministerium des InDern THEODOR PFOLF, 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: DR. WILHELM PRANDTL }' 
DR. RICHARD WILLSTÄTTER, Stellvertreter (s. phil. Fak.). 
DR. THEODOR PAUL 
DR. KARL GIESENHAGEN (s. tierärztl. Fak.). 
H. SONSTIGE UNIVERSITÄTS-ANGEHÖRIGE. 
GUSTAV HIMMER, Universitäts-Buchhändler, Odeonsplatz 2/0. 
KARL SqHÖPPING, Kommerzienrat,- Inh. der J. Lindauer'schen Buchh., Univ.-ßuchhändler, 
Kaufingerstrasse 29. . 
DR. C. WOLF & SOHN, Universitäts-Buchdruckerei, Jungfernturmstrasse 2. 
HEINRICH SANKTJOHANSER, Universitäts-Buchbinder, Amalienstrasse 33. 
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Dr. Schweisheimer Waldemar, Aushilfsassistent, FranzJosefstr. 21 
















Schwenold Kar!, Diener, Schwanthalerstr.79/1 • . .. ...... . 
19 
31 
Dr. v. Seeliger Hugo, ord. Prof., Geh. Rat, Präsident der Akademie der Wissenschaften, 
Bogenhausen, Sternwarte . . . . . 10, 29 
Seewald Jakob, Präparator, Amalienstr. 67/0 Ggb. 26 
Dr. v. Seht Luise, Assistentin, Lindwurmstr.4 . . . 28 
Seiff Wilhelm, Bote und Diener, Hohenzollernstr. 74/3 Rgb. . 26 
D1'. Seitz Anton, ord. Prof., Schönfeldstr. 10/3 . • . . . 5 
Seitz Franz, Vorlesungsassistent, Pappenheimstr. 1/3 . . . . 30 
Dr. Seitz Kar!, a. o. Prof.,. Obermedizinalrat, Barerstr.54/2 (F. 22220) . 8, 16,33 
" Sen ger Ida, Assistenzärztin, Nußbaumstr.7 . . . . '.. . 19 
" v. Seuffert Ernst, Priv.-Doz., Oberarzt, Herzog Wilhelmstr. 27/2 (F.54448) 9,27,34 
" v. Seuffert Lothar, ord. Prof., Geh. Rat, Widenmayerstr. 7/3 . 6 
" v. Seydel Kar!, Hon.-Prof., Briennerstr. 48/1 7 
Siegel Kar!, Quästor, Georgenstr. 70/2 r. .' . . . 4 
Dr. Sieveking johannes, Professor, Konservator, Steinsdorfstr.4/3 29 
" Silbex:nagel Emil, Kustos, Sternwartstr. 15. • . . . . . . . 29 
" Silberschmidt Wilhelm, Hon.-Prof., Rat am Obersten Landesgerichte, Isabellastr.22/1 
(F. 34267). . . . . ., ....•... 6, 33 
" Simon Jules, Lektor, Professor, Linprunstr. 60/2. • 13 
" Simon Richard, a. o. Prof., Siegfriedstr.l0/4 (beurlaubt). 12 
" Sinzheimer Ludwig, a. o. Prof., Widenmayerstr.38/0 . . . . . . . 7 
Sittenauer Ludwig, Kanzlei- und Registraturassistent, Herzogst. 51/0 r. 3 
Dr. Sittmann Georg, a. o. Prof., Ismaningerstr. 22. . . . . . . . . . 8 
" Sommerfeld Arnold, ord. Prof., Geh. Hofrat, Leopoldstr.87/3 (F.21718) .11,24,31 
Spang johann, Rräparator, Amalienstr. 47/0 Rgb. 32 
Späth Anton, Werkmeister, Lindwurmstr. 4/1 Ggb. . . . 28 
Dr. Specht Wilhelm, a. o. Prof., Max josefstr. 6/3. . . 8 
)) Spielmeyer Walther, Hon.-Prof., Bavariaring 11/01. 7, 19,32 
Sporer josef, Hausmeister, Khidlerstr. 8/1 . . 15 
Dr. Steinberger Ludwig; Priv.-Doz., Koehstr.20/4 13 
" Steinmetz Hermann, Assistent, Klarstr.7/4 . . 24 
Stelzl Josef, Rentamtssekretär, Luisenstr. 64/3 r.. . . . 4 
Dr. Freih. v. Stengel Karl, ord. Prof., Geh. Rat, Georgenstr. 25/2 6 
)) Stertz Georg, Oberarzt, Prinz Ludwigstr. 14/2. . . 19 
" Stierlin Eduard, Priv.-Doz., Nussbaumstr. 22 . 9, 18, 26 
" Stoss Anton, ord. Prof., Holzstr. 12/3. . . . 9,20, 35 
Strass er Max, Kanzleidiener, Türkenstr. 47/3 r. 3 
Dr. Straub Hermann, Priv.-Doz., Ziemssenstr.l . 9,26 
Strebl Peter, Dien~r, Ehrengutstr. 18/3 . . . . 28 
Dr. Streitberg Wilbelm, ord. Prof., IsabeUastr.31/2 10,23 
" Strell Martin, ehem. Assistent, Heßstr. 48/2 28 
" Strich Fritz, a. o. Prof., Widenmayerstr. 12/4 ...... 12 
» Freih. Stromerv. Reichenbach Ernst, a. Q. Prof., Kaulbachstr.96/1 12 
48 
Dr. v. Stubenrauch Ludwig, a. o. Prof., Karlstr. 21/1 r.. . . 
" Stumpf Max, Hon.-Prof., Sophienstr.6/2 Eing. Arcisstr. . 
Summer Ludwig, Diener (Heizer), Donnersbergerstr.42/1 
Dr. Süpfle .Karl, a. o. Prof., Lachnerstr. 3/3 . . . . 
.. Süssheim Karl, a. o. Prof., Hiltensbergerstr. 29/4. 
Suessenguth Kad, Assistent, Ysenburgstr. 11/1 . 
Dr. v. Tappeiner Hermann, ord. Prof., Bavariaring 14 
Teile Georg, Diener, Trivastr. 15/2 . . . . . . . . 
Dr. Thannhauser Siegfried, Priv.-Doz., Prinz Ludwigstr. 6/2 . 
Theberath Hans, DiplAng., Assistent, Schellingstr. 10/2 . 
Thein Hugo, Inspektor, Ainmillerstr. 36/0 . . . . 
Dr. Treber Hans, Assistent, Pettenkoferstr.8a/3 . . . 
Trenzinger Gottlieb, Diener, Maistr. 14/1 III. Aufg .. 
Trinkgeld Richard, .Assistent, Arcostr. 5/4. . . . 
Dr. Trumpp Josef, a. o. Prof., Martiusstr. 7/0 . . . . .. . 
" Freih. v. Tubeuf Karl, ord. Prof., Habsburgerstr. 1/31. (P.27337) 
" Uffenheimer Albert, a. o. Prof., Akademiestr. 11/21. (P.31197) 
" U tgenann t Lucie, Assistentin, Harlachingerstr. 12 
" v. Vaerst Gustav, ord. Prof., Hofrat, Widenmayerstr.23/4 
" Vanino Ludwig, Professor, Kustos, Barerstr.31/3 . 
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VERZEICHNIS DER STUDIERENDEN 
H. = Reifezeugnis eines humanistischen Gymnasiums oder einer Studienanstalt gymnasialer 
Richtung. 
R. = Reifezeugnis eines Realgymnasiums oder einer Studienanstalt realgymnasialer Richtung. 
. O. = Reifezeugnis einer Oberrealschule oder einer Studienanstalt dieser Richtung. 
O. E. h. = Reifezeugnis einer Oberrealschule und, durch Ergänzungsprüfung, eines humanistischen 
. Gymnasiums. . 
O. E. r. = Reifezeugnis einer Oberrealschule und, durch Ergänzungsprüfung, eines Realgymnasiums. 
R. E. h. = Reifezeugnis eines Realgymnasiums und, durch Ergänzungsprüfung, eines humanistischen 
Gymnasiums. 
Name Studium I Geburtsort I Heimat Wohnung 
A. Aali Tewfik Phil. - Konstantinopel Türkei Karlstr. 4/3 r. Abenthurn Bartholomäus Staatsw. - Kochel Bayern Adalbertstr. 10/1. 
Abramczyk Ilse Phi!. R. Breslau Schlesien Elisabethplatz 3/4. 
Abröll Josef Phi!. H. Betzisried Bayern Hohenzollernstr. 56/4. 
Abromeit Herbert Rechte, Staatsw. H. Danzig Westpreussen Blütenstr. 8/3 1. 
Absmeier Franz Tierheilk. H. Regensburg Bayern Frauenlobstr. 26/2. 
Abt Pranz Rechte H. Mindelheim 
" 
Giselastr.12/1. 
Ach Clifford Med. R. Mannheim 
" 
Bavariaring 24/2. 
Achleitner Friedrich Phi!. H. Amberg 
" 
Amalienstr.7/3. 
Achner Leonhard Staatsw. H. Gaissach 
" 
Reinbergerstr. 3/1. 
Achter Franz Xaver Staatsw. H. Wollomoos 
" 
Adelgundenstr. 1/1. 
Ackermann Adalbert Staatsw. R. Barberton Sachsen Kaulbachstr. 63a/2 r. 
Ackermann Hans Pharm. Koblenz Rheinprovinz Blumenstr. 39/1 r. 
Ackermann Heinrich Phi!. O. Pfaffenberg Bayern Vermisst seit 25.8.14. 
Ackermann Kurt Forstw. H. Eisenach Sachsen·W.-E. Pfisterstr. 3/1. 
Adam Josef Med. H. Altmannstein Bayern Gabelsbergerstr.53/31. 
Adam Rudolf Med. H. Zell 
" 
Franz J osefstr. 25/2. 
Adamkiewicz Herbert Phil. H. Berlin Brande.nburg Kaulbachstr. 69/2. 
Addicks Emil Med. O. Oldenbrok Oldenburg Häberlstr. 21/3. 
Ade Hans Phi!. H. Kempten Bayern Kunigundenstr. 59/2. 
Adelmann v. u. zu Adelmanns- Med. Adelmannsfelden Württemberg Beethovenstr. 2/3. 
felden, Gräfin Irmingard 
Adler Alfred Phi!. H. Mülhausen 
" 
Ohmstr. 3/1 I. G. 
Adler Edmund Med. O. Lissabon Bayern Goethestr. 49/1. 
Adler Eisa Med. R. Lissabon 
" 
Goethestr.49/1. 
Adler Gertraut Staatsw. R. Buchholz Sachsen Hohenzollernstr. 31a/1 G. 
Adler Helmut Staatsw. H. Buchholz 
" 
Rambergstr.8/3. 
Adler Louis Med. R. Karbach Bayern Grimmstr. 3/1. 
Adler Rtidolf Phi!. O. Bochum Westfalen Theresienstr. 19/1. 
Adler Siegfried Rechte H. Hassfurt Bayern Kaufingerstr.27/3. 
Adlhoch :Karl Rechte H. Kelheim 
" 
Jägerstr.l1/0. Ager Thomas Staatsw. H. U nterwössen 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Agner Gertrud Pharm. Worms Hessen-D. Schneckenburgerstr. 34/0. 
Ahlefeld Detlev von Rechte H. Berlin Bremen In belg.Gefangenschaft. 
Aich Rudolf Rechte R. Munderkingen Württemberg Amalienstr. 63/2. Aichberger Adolf Phil. H. Berlin Bayern Barerstr. 31/2. 
Aigner Ludwig Phi!. H. Dingolflng 
" 
Kolbergerstr. 29/0. 
Aigner Ludwig Zahnheilk. R. München 
" 
Sonnenstr. 28/4 r. 
Alber Georg Rechte, Staatsw. H. Georgenberg 
" 
Beurlaubt. 
Albers Karl Rechte H. Bremen Bremen In franz. Gefangenschaft. 
Alberstötter Rudolf Phil. H. München Bayern Häberlstr. 14/1. 
Alberti Helmut Rechte R. Gnesen Brandenburg Schraudolphstr. 1/2. 
Aldenhoven Hans Gg. Rechte, Phi!. H. Berlin 
" 
Ziv.-Kriegsgef.l. England. 
Alexander Jakob Forstw. H. Kleinwallstadt Bayern Jägerstr. 8/1. 
Alexander J osef Phi!. H. Kleinwallstadt 
" 
J ägerstr. 8{1. 
Alexander Marta Phi!. R. Buchholz 
" 
Leopoldstr. 48/21. 
Alfter Josef Phil. H. Linz a. Rh. Rheinprovinz Schellingstr. 14/2. 
Algermissen Heinr. Ferd. Med. H. Kupferdreh 
" 
Kyreinstr. 8/2 m. 
Alicke Werner Med. H. Nürnberg Pr. Sachsen Widenmayrstr. 16. 
Allgayer GUstav Phil. O. Mannheim Baden Landwehrstr. 10/2. 
Almeida Ludwig, Graf von Phil. H. München Bayern Briennerstr. 51. 
Alt Johannes Phi!. R . . Nürnberg 
" 
Kurfürstenstr. 20/2. 
Alten Heinrich Med. H. Kreuznach Rheinprovinz In engl. Gefangenschaft. 
Altenstein Friedrich I Tierheilk. H'I Greiz i/V. Sachsen-W.-E,I Barerstr. 55/1 I. Alterthum Hans Med. R. Bernburg Anhalt Haydnstr.6/1. 
Althaus Wilh. Emi! Rechte, Stnatsw. R. Berleburg Bayern Isabellastr. 36/3. 
51 
Name Studium Geburtsort I Heimat Wohnung 
A. Altmann Richard Zahnheilk. H. München Bayern Pasing, Scharnitzstr. 8 a. Altmann Theodor Phi!. H . . Nürnberg 
" 
Kaulbachstr. 36/3. 
al Raschid-Bey Omar Med. R. München 
" 
Seestr.3c. 
Aitstötter Ludwig Staatsw. H. Aidenbach 
" 
Rheinstr.16/2. 
Alverdes Paul Phi!. H. Strass burg i/E. . Rheinprovinz Maximilianstr.20/2. 
Alwens Willy Rechte H. Neustadt a/H. Bayern Amalienstr. 51/2 R. 
Aman Hans Phi!. H. Schäftlarn 
" 
Keuslinstr. 14/0 r. 
Amann Hans Forstw. H. Stadtamhof 
" 
Sohneckeoburgerstr. 19/3 r. 
Aman Johanri. Med. H. Eggenfelden 
" 
Kochstr. l/3r. 
Amann Max Rechte, Staatsw. H. Aschaffenburg 
" 
Schneckenburgerstr. 19/3_ 
Amberger Hans Med. H. Ruhmannsfelden 
" 
Senefelderstr. 10/1 r •. 
Amberger Karl Med. H. Pfaffenhofen 
" 
Pettenkoferstr. 24/2 I. 
Amberger Rudolf Tierheilk. H. Attenhausen 
" 
Hiltensbergerstr. 3/4. 
Ament Frledrich Med. H. München 
" 
Wörthstr. 12/3 r. 
Amesmaier johann Staats\v., Rechte H. München 
" 
Baldestr. 14/1 r. 
Amesmaier Josef Rechte, Staats,w. H. München 
" 
Baldestr. 14/1 r. 
Amesmaier Richard Med. H. München 
" 
Rankestr. 5/0. 
Ammann Ellen Staatsw., Phi!. Stockholm 
" 
Leopoldstr.27/0. 
Ammer Alfons Med. H. München 
" 
Promenadestr. 7. 
Ammer josef Med. H. Straubing 
" 
Nordendstr. 15/1 r. 
Ammon Ernst von Med. H. Memmingen 
" 
Steinstr. 19/4. 
Ammon Friedrich von Phi!. Düsseldorf Brandenburg Kolbergerstr. 13/2 1. 
Amon Franz Med., Phi!. H. Bamberg Bayern Frauenstr. 10/2. 
Amon Hans Staatsw., Phi!. H. Weilers bach 
" 
Wessobrunnerstr. 29/0. 
Amschler Friedrich Zahnheilk. H. Obernsees 
" 
Brucknerstr. 4/0 I. 
Amstedt Franz Phil. Beckenried Schweiz Königinstr. 63/3. 
Anders Wilhelm Staatsw., Phi!. R. Tribohm Pommern Wittelsbacherstr. 13/2. 
Angerer Alfons Forstw. H. Ingolstadt Bayern In engl. Gefangenschaft. 
Angerer Oskar Staatsw. München 
" 
Klarastr.4/1. 
Ankowa Zdrawka Med. Warna Bulgarien Türkenstr. 35/1. 
Anneser Georg Phi!. H. Kammerberg Bayern Feldmoching 2(13/1. 
Antoni Peter Phil. Marienberg Russland Starnberg,Ludwlgsböhe2191/.~ 
Anwander Pranz Pharm. München Bayern Kreittmayrstr. 14/0 I. 
AnwanderWi!helm Phi!. H. München 
" 
Damenstiftstr. 16/3 r. 
Anzer Michael Rechte; Staatsw. H. Sömtz 
" 
In engl. Gefangenschaft. 
Apfelbeck Michael 'Tierheilk. H. Kleinweichs 
" 
Theresienstr. 66/2 r. 
Apin Rudolf Staatsw. O. Memmingen 
" 
Kaiserstr. 2/1. 
Apolant Edgar Med. R. Posen Posen Schwanthalerstr. 37/2. 
Arabowa Mara Med. Wratza Bulgarien Amalienstr. 54/4 r. 
Arendt Annemarie Med. R. Kiel Schleswig·H. Oettingenstr. 36/2. 
Armansperg Max Graf Med. H. Regensburg Bayern Fürstenstr. 11/3. 
Armbruster Dr. Hermengild Phi!. H. überlingen Baden Wiltrudenstr. 5/2. 
Arndtjohannes Phi!. H. Cöthen Anhalt Marsschule. 
Arndt julius Phi!. H. München Sachsen Himmelreichstr. 3/0. 
Arneth Konrad Phi!. H. Bamberg Bayern Kaiserstr. 28/0. 
Arnold Richard Sraatsw., Recht~ R. Frankfurt alM. 
" 
Münzstr. 9/1. 
Arnswaldt Bernhard von Forstw. H. Ventschow M eckb.-Strel. In franz. Gefangenschaft. 
Aronthal Siegfried Staatsw. H. München Hessen-N. Leopoldstr. 25/0. 
Aschenbrenner josef Phi!. H. Allersdorf Bayern Senefelderstr. 10/1. 
Ascher! Alfons Phi!. H. Vilshofen 
" 
Mannhardtstr.3/11. 
Ashton Heinz Med. H. München 
" 
Hackenstr.7/2. 
Aspern Friedrich von Med. R. Strassburg Sachsen Waltherstr.25/3. 
Asten Siegfried von' Med. R. Eupen Rheinprovinz Paul Heysestr. 22/1. 
Astrllck Paul Med. R. Nürnberg Bayern Herzog Heinrichstr. 1/Z. 
Atterer Matthias Theol. H. Stadtbergen 
" 
Ludwigstr. 19. 
Attinger Berta Phi!. H. Pappenheim 
" 
Theresienstr. 52/31. 
Atzenbeck Karl Phi!. O. München 
" 
Schraudolphstr.23/2r. 
Atzkern jakob Tierheilk. O. Hochwang 
" 
Amalienstr. 39/2 R. 
Auberlen Rudolf Phi!. . H. Stuttgart Württemberg Friedrichstr. 19/3. 
Auer Hugo Rechte H. Hof Bayern HHtensbergerstr.53/31. 
Auerbach Edith Phi!. H. Köln Rheinprovinz Akademiestr. 15/1. 
Auerbach Eugen Phi!. R. Elberfeld 
" 
Fürstenstr. 18}2. 
Auerbach Grete Staatsw., Rechte H. München Bayern Mozartstr. 18/0. 
AUflrbach Hans Rechte H. München 
" 
Mozartstr. 18/0. 
Auerbach Heinrich Phi!. Köln 
" 
Ottostr. 3 b/2. 
Auers Georg Med. R. München 
" 
Joh. v. Weerthstr. 1/2. 
Auers Hans Med. H. Amberg 
" 
Nymphenburgerstr.57/1. 
Augele Otto Tierheilk. O. Ihringen Baden Pfarrstr. 4/3. 
Augstein Karl Rechte, Staatsw. H. Bingen Hessen-D. Leopoldstr. 25/1. 
Aulinger Pranz Staatsw. H. Schörweg Bayern Kurfürstenstr. 4/11. 




Name Studium Geburtsort He i m at Wohnung 
Aumüller Gregor Phi!. H. Olching Bayern Blütenstr. 4/2. 
Autenrieth Karl Rechte H. Ravensburg Württemberg Vermisst seit 18.8.16. 
Autenrieth Otto Phi!. Blaubeuren Württemberg Prauenstr. 3/4. 
A wramowa Anastasia Med. Semliewo Bulgarien Landwehrstr.81/2. 
B. Bach Alois Tierhei!k. H. Rosenheim Bayern Giselastr.21/1. Bach Else Phi!. R. Leipzig Sachsen Königinstr. 3510. 
Bacharach Sieghard Staatsw., Reohte H. Fulda Hessen-N. Gabelsbergerstr.3/31. 
Bachhofer Ludwig Phi!. R. München Bayern Reichenbachstr. 33/1. 
Bachl Ernst Med. H. Sulzbach 
" 
Hans Sachsstr. 14/4 r. 
Bachmann Ernst Med. R. üttingen 
" 
Johann von Weerthstr.I/O. 
Bachmann o Gustav Phi!. München 
" 
Schwanthalerstr. 52/0. 
Bachmann Richard Med. H. Warburg Westfalen Goethestr. 23/2. 
Bachschmid Fritz Phi!. H. Kaufbeuren Bayern Amalienstr. 69/2 m. 
Back Artur Med. H. Hohensalza Posen Bavariaring 24/0. 
Backhaus Fritz Med. R. Oberhausen Rheinprovinz In franz. Gefangenschaft, 
Bader Gerhard Med. H. Mössingen Württemberg Müllerstr. 43/1. 
Bader Walter Phi!. H. Freyung v/Wo Bayern Giselastr. 11/2. 
Baedecker J ohannes Phi!. O. Blankenese SChleswig-H. Vermisst seit 21. 7.16. 
Baer Friedrich Med. H. Kemptim Bayern Wörthstr. 43/3 r. 
Baer Gertrud Phi!. Halberstadt Hamburg Possenhofen Nr.9. 
Bär Ludolf Phi!. H. Treuchtlingen Bayern Schellingstr. 9/1. 
Baer Therese Med. H. München 
" 
Beethovenstr. 1/2. 
Bäurle Adolf Phi!. H. Schw. Gmünd Wüttremberg Georgenstr. 65/2 Rg. 
Baganz Wilhelm Rechte R. Duisburg Rheinprovinz Bruderstr. 2. 
Baier Sebastian Rechte H. München Bayern Blutenburgstr. 14/1. 
Baldrich Georg Pharm. 
-
Glatz Schlesien Dachauerstr. 23/3. 
Ballauf Pritz Phi!. R. Wülfrath Rheinprovinz SChraudolphstr. 13/21. 
Ballerstedt Otto Rechte H. München Bayern Herzogstr. 55/2. 
Balletshofer Michael Staatsw. H. Oberbaar 
" 
Schellingstr. 143/2 m. 
Ballien Wilhelm Rechte H. Magdeburg Pr. Sachsen Montgelasstr. 43/2 I. 
Ballin Ludwig Med. H. München Bayern Schubertstr. 4/1. 
Ballin Otto Phi!. H. Dresden Sachsen Briennerstr. 24a/4. 
Bally Karl Forstw. H. Abbach Bayern In engl. Gefangenschaft. 
Balzer Gustav Phi!. H. Regensburg 
" 
In eng!. Gefangenschaft. 
Balzer Peter Med. H. Erbach 
" 
Joh. v. Weerthstr. 3/2. 
Bamberger Elisabeth Staatsw. H. Erding 
" 
Hans Sachsstr. 13/4. Bamberger Ernst Med. H. Neustadt 
" 
Kurfürstenstr. 43/1. Bamberger Philipp Med., Phi!. H. München 
" 
Hans Sachsstr. 13/4. Bange Ernst Phi!. R. Essen Rheinprovinz Baaderstr. 11/3 r. Bangerter Max, Phi!. Lyss Schweiz Pranz Josefstr. 39/1. Banholzer Maria Med. H. Bobingen Bayern Schwanthalerstr. 4/4. Bantele Georg Phi!. H. Frankenhofen 
" 
Pasing, Hermannstr. 7/0. Bappert Hermann Rechte H. Zweibrücken 
" 
Vermisst seit 2.11.14. Barbarino Karl Phi!. H. München 
" 
SChraudolphstr. 4/2. Barck Kurt Staatsw. H. Danzig Westpreussen Schellingstr.61/3. Bardarowa Newena Zahnhei!k. Plewen Bulgarien Mathildenstr. 13/2. Bardenheuer Franz Med. H. Bochum Westfalen Müllerstr. 54/11. Barein Hugo Phi!. O. Hannover Bayern Starnberg, Sieben-
Baritz Paul Med. R. Berlin 
quellenweg 2191/i. 
" 
Pariserstr. 35/3. Barmaneder Anton Med. H. München 
" 
Barerstr.46/1. Bartel Karl Med. R. München 
" 
Mühldorferstr. 94/3. Barth Augustin Tierheilk. R. Aalen Württemberg Liebigstr. 10 c/3 r. Barth Guido Zahnheilk. H. U nterliezheim Bayern Lindenschmitstr.31/3. Barthel Ernst Phi!. H. Landstuhl 
" 
Ungererstr.2/31. Barthel Kreszenz Phi!. H. Lauingen 
" 
Adalbertstr. 32/3 1. Barthelmä Hermann Rechte H. Wilgartswiesen 
" 
Westermühlstr.26/3, Bartmann Friedrich Med. H. München 
" 
Dachauerstr. 94a/l r. Basch Etienne Med. R. Remich Luxemburg Königinstr. 10/2 r. Baschefl' Andre Med. Elena Bulgarien Adalbertstr. 92/3 r. Bassanowa Maria Med. Niven Augustenstr. 75/2 1. Batschewarowa Ljuba Phi!. Sofia " Konradstr. 1/0. 
" Bauer Albert Reohte, Staatsw . R. München Bayern Rosenheimerstr. 99/1. Bauer Alois Med. H. Hengersberg 
" 
Wittelsbacherstr. 7/31. Bauer Alois Med. H. Tiefenbach 
" 
Theresienstr. 76/0. Bauer Anton (P. Raphael) Phi!. H. Hallerndorf 
" 
St. Annastr. 12. Bauer Christian Forstw. H. Mittwitz 
" 
Vermisst seit 23. 12. 17. Bauer Franz Xav. Phi!. H. Kirchroth 
" 
Königinstr. 33/3. Bauer Frledrich Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Türkenstr. 63/3 R. Bauer Friedrich Rechte H. Selbitz 
" 
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B. Bauer Georg Tierheilk. H. Eitlbrunn Bayern Theresienstr. 83/3. Bauer Hans Staatsw. H. Mähring 
" 
Arcisstr. 14 G. G. 
Bauer Hans Med. H. Regensburg 
" 
Fraunhoferstr. 27/21. 
Bauer Hedwig Phil. R. Gmünd Württemberg Bürkleinstr. 2/0 I. 
Bauer Heinrich Phil. H. Helmstadt Braunschweig Perfallstr. 8. 
Bauer josef Rechte H. Kar1stein Bayern Geyerstr. 19/3. 
Bauer loser Med. H. München Württemberg Corneliusstr. 46/1 I. 
Bauer joseph Phil. München Bayern Schleissheimerstr.16/1. 
Bauer Kaspar Staatsw. H. Obergarching 
" 
Kirchenstr. 25/21. 
Bauer Ludwig Zahnheilk. H. Tiefenbach 
" 
LUisenstr.27/21. 
Bauer Ludwig Zahnkeilk. H. Weilheim 
" 
Nymphenburgerstr. 38/0. 
Bauer Martin Theol. H. Ober-Ornau 
" 
Ludwigstr.19. 
Bauer Martin Med. H. Rosenheim 
" 
Waltherstr. 36/3. 




Bauer Max Rechte H. Rosenheim 
" 
Hofenfelsstr. 39/0. 
Bauer Michael Staatsw. O. Ingoistadt 
" 
Albrechtstr. 29/0. 
Bauer Paul Staatsw. R. Steingaden 
" 
Süd I. Auffahrtsallee2b/2 r. 
Bauer Peter Ritter von Phi!. Brünn (Mähren) Osterreich Siegesstr.30,0. 
Bauer Rudolf Phi!. H. München Bayern Lothstr. 4/0. 
Bauer Sebastian Forstw. H. Rosenheim 
" 
Thierschplatz 2/0. 
Bauer Theodor Phi!. H. Zittau Sachsen Bauerstr. 15/2 1. 
Bauerreiss johannes Theol. H. München Bayern Karlstr. 34/2. 
Bauersachs Ewald Forstw. O. Sachsendorf S.-Meiningen Amalienstr. 54/2. 
Baum Wilgefortis Phil. Wegscheid Bayern Brudersr. 9/1. 
Baumann Karl Rechte H. Lichtenfels 
" 
Arcostr. 8/3. 
Baumbach Philipp Tierheilk. H. Neu-Ulm 
" 
Barerstr. 55/3 I. 
Baumeister Ludwig Rechte H. Steinekirch 
" 
Neureutherstr. 22/3. 
Baumgart Hans Phi!. O. Freiburg i/B. Baden Esting bei Olching. 
Baumgart Wilhelm Med. H. Neustadt aIS. Bayern Landwehrstr. 70/2 1. R. 
Baumgarten Paul Med. H. Wörishofen 
" 
Mathildenstr. 13/1. 
Baumgartner Dr. Ludwig Phil. H. Landshut 
" 
Leonrodstr. 2/3. 
Baur Hans Med. H. Gmund 
" 
Liebigstr. 39/0, H. E. 
Baur Josef Phil. H. Leuterschach 
" 
Adalbertstr. 38/3 r. 
Baur Max Phil. H. Neuburg 
" 
Neureutherstr. 3/1. 
Bausenwein Walter Staatsw., Phi!. H. Kaufbeuren 
" 
Amalienstr. 35/2. 
Bausewein johann Tierheilk. H. Oberscheinfeld 
" 
Arcisstr. 53/3 1. 
Bayer Andreas Rechte H. Müdesheim 
" 
Liebigstr.7/1. 
Bayer Caesar Med. R. Lodz Polen Barerstr. 62/3. 
Bayer Georg Phi!. H. Neumarkt ~ayern Sendlingerstr. 30/4. 
Bayer Michael Med. H. München 
" 
Arcostr. 12/4. 
Bayer Otto Phi!. Blieskastel 
" 
Luisenstr. 27/1 1. 
Bayer Sebastian Rechte H. Ast 
" 
Platzl 6. 
Bayerl j osef Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Häberistr. 14/1. 
Bayerlein Rosina Med. R. Mainz Hessen-D. Adelgundenstr. 1/1 r. 
Bayerthai Fritz Staatsw., Phil. H. Worms 
" 
Viktor Schefl'eIstr.l/0 I. 
Beau Ilse Phi!. H. Hagen Westfalen Giselastr. 12/2. 
Beaucamp Nikolaus Med. H. Aachen Rheinprovinz Grillparzerstr. 44/4. 
Bech josef Phi!. Königsbach Bayern Kirchtrudering Nr.l. 
Becher Maximilian Rechte H. Bayreuth 
" 
Zieblandstr. 4/0. 
Bechtold Fritz Staatsw. R. Alzey Hessen-D. Clemensstr. 36/4. 
Beck Alois Phil. H. Enzenrieth Bayern Maximiliansstr. 21/1. 
Beck Daniel Med. R. Roth aIS. 
" 
Hohenzollernstr. 81/2. 
Beck Franz Phi!. O. Frauenbrünnl 
" 
Liebherstr.20/0. 
Beck Harald Tierheilk. H. Oberkirch Baden Adalbertstr. 11/3. 
Beck Heinrich Med. H. München Bayern Frühlingstr.17/1. 
Beck Helene Phi!. R. Saarbrücken Rheinprovinz Beurlaubt. 
Beck Hugo Tierhei!k. R. Wehrbachhausen Baden Königinstr.73a/2. 
Beck Hugo Med. H. München Bayern Leopoldstr. 7/0. 
Beck Kar! Tierheilk. H. Reute Baden Schwanthalerstr. 123/1 R. 
Beck Konrad Phi!. H. Eltingshausen Bayern Hiltensbergerstr. 43/0 1. 
Beck Matthias Med. O. München 
" 
Rosenheimerstr. 96/4. 
Beck Otto Phil., Stllatsw. H. Stierstorf 
" 
Buttermelcherstr.2/1. 
Beck Richard Med. R. Nürnberg 
" 
Sandstr. 14a/3 1. 
Beck Simon Rechte H. München 
" 
Schlotthauerstr. 8/4. 
Beck Stephan Rechte O. Fürth 
" 
Schellingstr. 78/1. 
Beck Wilhelm Med. H. Tölz 
" 
Frühlingstr.17/1. 
Becker Felix Med. H. Grünstadt 
" 
Müllerstr. 44/2. 
Becker Reinhart Med. H. Lüdenscheid 
" 
Schellingstr. 68/2 r. 
Becker Walter Staatsw. O. Weidenau Hessen-N. Kaulbachstr.69/0, H. E. 
Becker Wilhelm Tierheilk. H. Budberg Westfalen Adalbertstr. 40/2. 
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B. Recker Willy Med. H. Wernigerode Pr. Sachsen Schwanthalerstr.34/3. Beckerath Kurt von Phi!. R. Krefeld Rheinprovinz Schellingstr. 27/3. 
Beckh Richard Rechte, Staats"'. H. Nürnberg Bayern Adalbertstr. 1J0/2. 
Beer Georg Med. O. Wien Baden Senefelderstr.11/2. 
Beer Ludwig Rechte H. Patras Bayern Wurzerstr. 18/1 r. 
Beer Max Med. H. Weihmichl 
" 
Rindermarkt 8/1. 
Beer Richard Phi!. ,H. Rosenberg 
" 
Leopoldstr. 54/3. 
Beger Edith Med. R. Windlsch -Eschenbach 
" 
Goethestr. 68/2. 
Behne Paul Phi!. O. Smyrna ' Hamburg Theresienstr. 80/3 G. 
Behrendt Theophil Med. ' H. Kainzenbad Bayern Heßstr. 34/0. 
Behrens Gertrud Phi!. H. Witten Rheinprovinz Beurlaubt. 
Beigel Robert Phi!. 'H. Ansbach ' Bayern AUbing, Haus Nr.781/" 
Beinowa Helene Med. Warna Bulgarien Rablstr. 38/4 I. 
Beiseie Hubert Med. H. Tutzing Bayern Leopoldstr. 37. 




Beller Karl Tierheilk. R. Schloss-Burgberg Württemberg Horscheltstr. 4/0. 
Belzer Eduard ' Rechte H. Petersberg . ' Bayern v. d. Tannstr. 20/0. 
Bemmann Herbert Staatsw. O. Meerane Sachsen . Leopoldstr.52af2, 
Bendit Leo Staatsw. · H. Fürth Schweiz v. d. Tannstr. 20,12. 
Benedict J osef Phi!. H. Sulzbürg Bayern Königinstr. 24. 
Bengert Otmat Forstw. H. Göcklingen 
" 
Seidlstr. 28/3. 
Bennewitz Liselotte ! Med. ; R. OImütz Osterreich Neuhauserstr. 6/3. 
Bensinger Kurt Med. ; H. Strassburg Eisass-Lothr. Haimhauserstr. 18/1. 
Bentele Heinrich Phil. H. Grafertshofen Bayern In eng!. Gefangenschaft. 
Benz Anton Med. H. Neuburg 
" 
Georgenstr. 9.1131. 
Benz Benedikt Phi!. H. München 
" 
Bothmerstr. 4/0. 
Benzing Robert Med. O. Schwenningen Württemberg . Pettenkoferstr.22/1, FI.-B, 
Berber Adolf Staatsw. H. Amberg Bayern Kapellenstfr 5/3. Berber Fritz Rechte H. Marburg 
" 
lluss. Maximilianstr, 20/2, 
Berberich Richard Phi!. Martinshöhe 
" 
Hirtenstr. 17/1 r. 
Berchtenbreiter Rudolf Phi!. H., München 
" 
Kaulbachstr. 4911. 
Berchtold Eisa Med. R. Heiligenberg 
" 
Wagmüllerstr.21/21. 
Berchtold Karl Rechte H. Weilheim 
" 
Erhardstr. 6/0. 
Berdolt J osef Phi! . R. Metz Hessen-N. Kaisers,tr. 9/1. 
. Berens Hermann Rechte, Staatsw. O. Kassel 
" 
Giselastr. 31/1. 
Berg Dr. phi!. Wilhelm VOll Tierheilk. H. Bettwar Bayern Josefinenstr.2/1. 
Berge Hermann von Rechte, Staats\\'. H. Naumburg aiS. Pr. Sachsen Pettenkoferstr. 40/0. Berger Herta Med. R. Tempelburg Posen Bavariarlng 33/0. Berger Johann Staatsw. O. Passau Bayern N ymphenburgerstr, 205/0, Berger Peter Phi!. · H. Bernau 
" 
Gut Keferloh bei Haar. Berghammer Sebastian Rechte, Staats\\,. H. Reichersdorf » Reitmorstr. 29/0. Berghofer Josef Theol. H. Geisenhausen 
" 
Auenstr. 22/3 r. Bergmann Franziska Phi!. Berlin Brandenburg Montsalvatstr.9/2. Bergmann Hermann 
· Med. H. Küstrin 
" 
Montsalvatstr. '9/2. Berka Erich Staatsw. R. Essen· Rheinprovinz Klugstr. 104. Bernard Bruno Rechte H. Würz burg Bayern Kaufingerstr. 14/3. Bernartz J osef Staatsw. H. Bonn Rheinprovinz ' Pasing, Scharnitzstr. 9a, Bernauer Franz ' Phi!. R. München Bayern Briennerstr. 35/3. Bernhart Maria Med. H. Regensburg 
" 
Wittelsbacherstr. 8/1. Bernhuber Maximilian Rechte, Staatsw. H. Altötting 
" 
GeIselgasteIg, Korsostr, 13, 
Berninger J osef Forstw. H. Augsburg 
" 
Amalienstr. 53/2. Bernreiter Michael Med. H. Dingolflng 
" 
Delsenhofen,Munchencrstr.23 
Bernstein Hans Rechte, Staat'w. H. München 
" 
Briennerstr. 8 a/3. Berrer Erich · Phi!. H. Mannheim Baden Klenzestr. 26/0. Berrer Manhart Phi!. H. Stuttgart Württemberg Schellingstr. 70/11. Bertele Konstantin Rechte H. Augsburg Bayern Seestr.4 1/s11. Berthold Bärbel Phil. Neunburg v/Wo 
" 
Lachnerstr. 4a. Berthold Franz Phi!. Bamberg » Grütznerstr. 6/3. Berthold Johannes · Med. R. Chemnitz Sachsen Dachauerstr. ·45/4. Besenfelder Josef Forstw. H. Ochsenhausen Bayern Dreimühlenstr. 14/2. Besnard Juiius von Phi!. · H. Marktheidenfeld » Amalienstr.16/01. Besthorn Dr. EmU Phil. Frankfurt alM. Hessen-N. Lessingstr. 3/2 r. Betz Ernst Phi!. O. Wel1heim Bayern FürstenfelderQtr. 9/4. Betz Sebastian Med. H. Winklarn » Landwehrstr.72/3r. Beurer August Rechte H. Zusmarshausen 
" 
Türkenstr. 68 alt. Bewerunge Anna Rechte R. Düsseldorf Rheinprovinz Schellingstr. 14/3. Beyer Werner Med. H. Volkstedt Schwarzb.·R. Davos (Schweiz). Beyn Alfred Staatsw. O. . Wandsbeck Hamburg Wagmüllerstr.20/3 • Bezel Eugen Tierheilk. O. Ebingen Württemberg Amalienstr.87/t. Sickel Hermann Med. H. Augsburg Bayern Konradstr. 4/3. 
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B. Biebinger Wilhelm Phil. H. Zweibrücken Bayern Barerstr. 28/2r. Biebl Max Med. H. Etsdorf 
" 
SChwanthalerstr.48/2. Biechele Hugo Med. H. Erkheim 
" 
In franz. Gefangenschaft. Biechele Karl Phi!. H. Eichstätt ;, Schwanthalerstr. 73/21. Biechele Rudolf Zahnhei!k. H. Eichstätt 
" 
Georgenstr. 118/0. 
Biedermann Josef Phi!. R. München 
" 
Neuthurmstr.8/2r. 
Biedermann Rudolf Zahnhei!k. H. Waldsee Württemberg Barerstr. 65/1. 
Biehler Wilhelm Med. H. Bad Dürkheim Bayern jägerstr. 9/31 • 
. Bierner Karl Med. H. Ingolstadt 
" 
Schwanthalerstr. 20/1. 
Bihler josef Theol. H. Kranzegg 
" 
Georgianum. 
Bihler Michael Med. H. Diesenbach 
" 
Nymphenburgerstr. 59/0. 
Bihler U1rich Staatsw. H. München 
" 
Lutzstr. 100/2. 
Bihrle Heinrich Phi!. R. München 
" 
Arcostr. 6/2. 
Biller Franz Phi!. H. Hirschau 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Billinger Stephan Staatsw. H. Oberhaselbach 
" 
Enhuberstr. 12/2. 
Bilski Friedrich Med. H. Posen Posen Pettenkoferstr. 22/1, FI. 
Bilski Theodor Med. H. Thorn 
" 
Pettenkoferstr. 22/1 FI. 
Binapfl Hans Rechte H. Weiden Bayern Vermisst seit 28.4.18. 
Binapfl josef Phil. H. Etterzhausen 
" 
Königinstr. 2/3 I. 
Binapfl Willibald Rechte H. Etterzhausen 
" 
Königinstr. 2/3 I. 
Bing Leo Med. R. Wal1ertheim Hessen-D. Hobenzollernpl.8/21. 
Bing Martin Rechte, Staatsw. H. Nürnberg Bayern Schellingstr. 14/2. 
Bingemer Fritz Staatsw. O. Pirmasens 
" 
Hedwigstr. 6/3 r. 
Binswanger Fritz Staatsw. R. Fürth i/B. 
" 
Leopoldstr. 4/2. 
Binswanger Paul Phi!. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Heimtrudenstr. 1/0. 
Binz Hanos Ludwig Staatsw. H. ölsnitz i/V. Sachsen Blutenburgstr. 42/1. 
Birett Karl Ludwig Tierhei!k. H. Kaufbeuren Bayern Schellingstr. 44 G. 
Birett Paul Theol. H. Kaufbeuren 
" 
Georgianum. 
Birkelbach Friedrich Rechte H. Brunnenreuth 
" 
Ysenburgstr.2/2. 
Birkenhauer josef Phi!. H. Dortmund Westfalen In franz. Gefangenschaft. 
Birkenmaier Ernst Rechte H. Driburg Bayern Hans Sachsstr. 9/4 r. 
Birnbaum Immanuel Staatsw. H. KÖlligsberg Ostpreussen Kufsteinerpl. 4/1. 
Birner Adam Phi!. Altenmarkt Bayern Herzog Heinrichstr. 14/0. 
Bimer Max Phi!. H. Landshut 
" 
Zweibrückenstr. 37/3 R. 
Bischoff Heinrich Tierhei!k. R. Kempten 
" 
Barerstr. 26/1. 
Bischoff Rudolf Phil. R. München 
" 
Hildegardstr. 1/2. 
Bisle August Zahnhei!k. H. Augsburg 
" 
Ungererstr.2O/21. 
Bissmann Eduard Tierhei!k. O. Saarbrücken Rheinprovinz Kurfürstenstr. 4/2. 
Biswanger Franz Xaver Med. H. Kienberg Bayern Zenettistr. 2. 
Bitter j ohann Phi!. H. Herzogenaurach 
" 
Hirtenstr. 20/2. 
Bittner Karl Phi!. H. Augsburg 
" 
Maria Hilfsplatz 14. 
Blanck Leorthard Rechte H. Hannover . Hannover Mainzerstr. 5/2 I. 
Blankenburg Wera von Phi!. O. Breslau Schlesien Goethestr. 49/1. 
Blatz Hans Zahnheilk. Münnerstadt Bayern Türkenkaserne/lI. 
Blaufuss Olto Phi!. H. Wolfratshausen 
" 
Rumfordstr. 2/4. 
Bleibrunner Rudolf Med. H. Altötting 
" 
Schillerstr. 5/2 R. 
Bleier Paul Phi!. H. München 
" 
Knöbelstr. 18/2 M. 
Blersch Ludwig Med. R. Riedlingen Württemberg Hiltensbergerstr.3/1. 
Bloch Alfred Phi!. O. Thann i/EIs. Eisass-Lothr. Kaiserstr. 61/1 m. 
Bloch Hedwig Phil. R. Berlin Brandenburg Ainalienstr. 34/3, II. M. 
Bloch Softe Phi!. München Bayern Wagmüllerstr. 23/2 I. 
Bloedel Rudolf Rechte, Staatsw. H. Fürth » Ohmstr. 8/3. 
Blohn Fritz von Staatsw. H. Erding 
" 
Dachauerstr. 187/3 I. 
Blücher Lothar Phi!. O. Friedrichsort . Schleswig-H. Königinstr.77/1. 
Blümm Alfred Med. H. Obernburg Bayern Herzog Heinrlchstr. 34/1. 
Blum Minna Phi!. R. Hamburg Hamburg Giselastr. 1.1/3. 
Blumgart Alice Phi!. R. München Bayern Leopoldstr.l08/1. 
Blut Fritz Med. R. Gandersheim Hannover Pettenkoferstr. 33/1. 
Bluth Dr. K',/Irl Theodor Rechte H. Berlin Brandenburg Amalienstr. 58. 
Bobek Felix Phi!. Prag Steiermark So11n, Hirschenstr. 16. 
Bobinger Maximilian Phi!. H. Mödishofen Bayern Blütenstr. 4/11 •. 
Böck August Zahnheilk. H. Passau· 
" 
Maximilianstr. 17/2 r. 
Böck Ulrich Staatsw. H. Langenneufnach 
" 
Flüggenstr. 14/0. 
Boeckh Emilie Med. R. Nördlingen 
" 
Kaulbachstr. 5ß/0. 
Boeddecker Fritz Phil. H. Fladungen 
" 
Tal 47/41. 
Bögner josef Med. H. Walkertshofen 
" 
Landsbergerstr.164/11. 
Böhm Adolf Phi!. Landshut 
" 
Sophienstr. 3/1. 
Böhm Georg Phi!. Bärnau 
" 
Paslng, Rieb. Wllgnerstr. 4/1. 
Böhm Heinrich Phi!. Oberachtel 
" 
Augustenstr. 91/3 r. 
Böhme Gabriele Phi!. R. Dresden Sachsen Ottingenstr. 23/2. 
Böhner Peter Forstw. H. Gesees Bayern Zieblandstr. 12/1 I. 
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B. Böltz Karl Tierheilk. Kleineislingen Bayern Kochstr. 1/4. Boeninger Adolf Rechte H. Worms a/Rh. Hessen·D. Am Bergsteig 2/0 1. 
Bösenecker Eduard Phi!. H. München Bayern Schlotthauerstr. 6/4. 
Bösl Karl Med. H. München 
" 
Sophienstr. 2/2. 
Bösl Martin Phi!. München 
" 
jahnstr. 46/3. 
Boessl Willibald Phil. H. München 
" 
Holzstr; 11/3. 
Böwing Helmut Med. H. Fallersleben Oldenburg Prinzregentenstr.l1/1 r. 
Bogdanski Hermann Phi!. H. Gr. Buchwalde Ostpreussen Konradstr. 9/0 r. 
Bogenstätter Anton Phil. H. Perlesreut Bayern Luisenstr. 41/2 r. 
Bogenstätter Maximilian Phi!. Pilsting 
" 
Pasing, Bahnhofstr. 1/21. 
Bogner Hans Phi!. H. Weissenburg i/B. 
" 
Gabelsbergerstr. 23/41. 
Boguth Gertrude Med. Hohenstadt Österreich Barerstr. 8/2. 
Bohl Wilhelm Staatsw. H. Mitterfels Bayern Pnsing, Lnndsbergerstr. 7/1. 
Bohlander Rudolf Forstw. O. Höringen 
" 
Türkenstr. 58/2 I. R. 
Bohn Hans Med. H. Trier Rheinprovinz Goethestr. 42/3 I. 
Bohorny Viktor Phi!. H. München Bayern Thierschstr. 40/1. 
BoIler Hermann Rechte H. Kaufbeuren 
" 
GÖrresstr. 19/2. 
Bomhard Heinz von Phi!. H. Augsburg 
" 
Kaulbachstr. 10/ I. 
Boneberger Ludwig Pharm. Nesselwang 
" 
Augustenstr, 8/1' 
Bong·Schmidt Karl Phi!. H. Flensburg SChleswig·H. In franz. Gefangenschaft. 
Bontz Rudolf Tierhei!k. - Crai!sheim Württemberg Schleissheimerstr. 79/2 I. 
Borchers Gertrud Med. R. Kamen Westfalen Römerstr. 21/31. 
Borchert Werner Med. R. Stettin Pommern Sophienstr. la/4. 
Borger Gustav Med. H. Helmbrechts Bayern Pestalozzistr. 30/3 r. 
Borkowsky Hermann Staatsw. H. Fürth 
" 
Daiserstr. 40/3. 
Bornkessel johann Rechte H. München 
" 
Theklastr. '3/1. 
Borodowitsch Rudolf Med. R. Berlin Littauen Theresienstr. 30/2. 
Bosch Rudolf Dr. phi!. Phi!. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Friedrichstr. 27/1 r. 
Boschinowa Helene Med. Tran Bulgarien Isabellastr. 45/2 r. 
Bosslet Trude Med. R. Speyer Bayern Giselastr. 13/2. 
Bott Anton Med. H. Stadtsteinach 
" 
Kreuzstr. 34/2. Botzenmayer Karl Phi!. H. München 
" 
Orleansplatz 4/4. 
Boxmann Paul Rechte R. Budapest Ungarn Amalienstr. 54/3. Boysen Ida Med. R. Marburg a. L. Sachsen Schwanthalerstr. 95/3. Brändl Franz Rechte H. Regensburg Bayern Maximilianeum. Braeucker Wi!helm Dr. phil. Med. R. Barmen Rheinprovinz St. Paulsplatz 4/2. Braeuer Hans Phi!. H. Dresden Sachsen Rankestr. 9/3. Bräun Georg Tlerh., Forstw. H. Hemhofen Bayern Kunigundenstr. 32/0 r. Braeutigam juliuskarl Rechte H. Wem ding 
" 
Bruderstr. 7. Braig Friedrich Phi!. O. Denklingen 
" 
Veterinärstr. 7/4. Brand Ernst Frhr. von Med. R. Strassburg Württemberg Hotel Exzclslor, SchUtzenstr. Brand Franz Phi!. H. Freystadt Bayern Breisacherstr. 5/2 r. Brand Karl Med. H. Ansbach 
" 
Loristr. 2/3. Brand Karl Med. H. Rothenbuch 
" 
Adalbertstr. 90/0. Brand zu Neidstein Philipp Phil. R. München 
" 
Seitzstr. 9. Frhr. von 
Brandl Felix Rechte H. Straubing 
" 
inn. Wienerstr. 6/3. Brandl Max Tierhei!k. H. Donaustauf 
" 
Sendlingerstr. 75/2. Brandner Christian Staatsw. H. München 
" 
Herrenstr. 26/3. Brandstätter Kar! Staatsw. O. Fürth 
" 
SChellingstr. 10/2. Brandstetter j osef Med. H. München 
" 
Leopoldstr. 25/0. Brandt Edward Phil. H. Hilders SChleswig.H. Krumbacherstr. 6/4. Brandt Wolfgang Phi!. O. Nürnberg Bayern Maria Theresiastr. 7/1. Braun Alfred Rechte R. Nürnberg 
" 
Thierschstr. 31/3. Braun Artur Phil. Herborn Luxemburg Lotzbeckstr.3/2. Brau!). Elisabeth Phil. R. München Bayern Promenade platz 3/2. Braun Georg Phil. H. Schwarzbach 
" 
Barerstr. 53/2 r. Braun Hermann Phil. H. Thundorf 
" 
In franz. Gefangenschaft. Braun julius Med. R. Erlangen 
" 
Möhlstr.24/1. Braun Klaus Staatsw. München 
" 
Heilmannstr. 21. Braun Otto Staatsw. Oberviechtach 
" 
Sandstr.33/3. Braun Lothar Phil. H. Martinlamitz 
" 
Agnesstr. 61/2. Braun Rudolf Phi!. München 
" 
Öttingenstr. 23/2. Braun Wilhelm Phil. H. München 
" 
Pnslng, Landsbergerstr. 2/3. Brecht Bert Med. R. Augsburg 
" 
Paul Heysestr. 9/4. Breher Hans Med. H. Heimertingen 
" 
Augustenstr. 49/3. Brehme Anna Phil. R. Mietesheim Elsass·Lothr. Frühlingstr. 17/4. Breiherr Max Phi!. H. Pfarrkirchen Bayern Schönfeldstr. 8/1. Brein Albert Phi!. Beilngries 
" 
Pnslng, Engelbrechtstr.2/3. Breit Alfons Med. O. München Österreich Rumfordstr. 17/1. Breith Franz Phil. H. Zweibrücken Bayern In der Schweiz interniert. 
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B. Brem Ernst Forstw. H. Heilinghausen Bayern Preysingplatz lb/3. Bremer Georg Med. H. München 
" 
Plinganserstr. 57d/1. 
Brendel Rudolf Phi!. H. Mitwitz 
" 
Pasing, Apfelallee 20. 
Brenner August Phi!. H. Bellheim 
" 
Türkenstr. 11/1. 
Brenner Christoph Rechte H. Augsburg 
" 
Vermisst seit 9.5. 15. 
Brenner Erwin Staatsw. H. Schwaben 
" 
Ainmillerstr. 22/1. 
Brenner Hans Rechte, Stantsw. H. Ludwigshafen 
" 
Frauenstr. 12/3. 
Brenner Julius Phi!. H. Kaufbeuren .. Augustenstr. 21/4 . 
Brenner Kurt Rechte H. Köln Rheinprovinz Neureutherstr. 3/2 r. 
Brenner Paul Med. O. Schwaben Bayern Ainmillerstr.22/1. 
Brennfleck Michael Theol. H. Sulzfeld a/Main 
" 
Vermisst seit 21.3.16. 
Bresele Ulrich Rechte H. Scherstetten 
" 
Rosenheimerstr. 51/2. 
Bretschneider Kurt Stnntsw., Rechte R. Wegeleben Pr. Sachsen Hohenzollernstr.144/4. 
Breu N orbert Tierheilk. H. Treffe1stein 
" 
Schleissheimerstr. 118/3. 
Breuer Luise Phi!. R. Verden/Aller Hannover Josephsplatz 9/1. 
Briechle Josef Theol. H. Maggmannshofen Bayern Königinstr. 75. 
Briegleb Degenhart Staatsw. R. München 
" 
Blutenburgstr. 44/2. 
Brinkmeier Heinrich Phi!. H. Wahnbeck Hannover In franz. Gefangensch alt. 
Brixle Hans Phi!. H. Freising Bayern Kaulbacbstr. 61 n, 2. Aufg. 
Brodnitz Heinrich Dr. phi!. Phi!. H. Posen Brandenburg Schraudolphstr. 14/1. 
Bröcker Josef Med. H. Westerholt Westfalen Kapuzinerstr. 14/0. 
Brohm Heinrich Staatsw. H. Schweinfurt Bayern Klemensstr. 36/3 r. 
Bromig Karl Phil. R. Nürnberg 
" 
Thirschstr.31/31. 
Bronger Paul Med. R. Düsseldorf Rheinprovinz Max J osephstr. 2/3. 
Bronner Hans Phil. H. Traunstein Bayern Preysingstr. 16/0. 
Brons Hermann Phi!. O. Paris Hannover Hohenstaufenstr. 1/1 r. 
Brose Kurt Med. R. Hamburg Hamburg Türkenstr. 57/3. 
Brubacher Heinz Med. H. München Bayern Gelselgnstelg, Korsostr. 13. 
Bruch Otto Med. H. Pirmasens 
" 
KaiserpI. 10/0. 
Brucker Bernhard Phi!. H. Edenkoben 
" 
In eng!. Gefangenschaft. 
Bruckmayer Georg Med. R. München 
" 
Friedrichstr. 29/21. 
Bruckner Erwin Med. H. München 
" 
Falkenstr. 15 b/3. 
Bruder Adolf Phi!. H. Insbruck 
" 
Königinstr. 63/3. 
Brückl Max Phi!. Pfalfenhofen a/llm 
" 
Pasing, Bahnhofstr. 11/2. 
Brücklmayr Hans Forstw. H. Freyung 
" 
Klemensstr.4/31. 
Brückner Ernst Forstw. R. Dörrberg Sachsen-K.-G. Dietlindenstr. 18/0. 
Brückner Karl Phil. H. Göteborg Schweden Herzogstr. 61/1 r. 
Brückner Willy StaatsW. R. Baden-Baden Bayern Delsenhofen, Vl1\n Gel'trud. 
Brückner Willi Tierheilk. H. Koburg Sachsen-K.-G. GÖrresstr. 17/1 r. 
Brügelmann Hermann Phi!. H. Porto Alegre Württemberg Solln, Albrecht Dürerstr. 13. 
Brüggemann Hi!degard Phil. O. Linnich Rheinprovinz Leopoldstr. 8/3. 
Brüggerhof Elfriede Med. R. Blankenstein Westfalen Pettenkoferstr. tob/t. 
Brühschwein Erwin Med. H. Ingolstadt Bayern Fraunhoferstr. 30/4. 
Brüll Max Rechte, Staatsw. H. Fürth i/B. 
" 
Ainmillerstr. 40/1. 
Brünner Heinrich Phi!. R. München 
" 
Auenstr. "24/0. 
Brugger Gottfried Phil. H. Memmingen 
" 
Königinstr. 51/1 I. 
Brugglehner Paul Zahnheilk. H. Jesenwang 
" 
Kazmairstr. 4/11. 
Bruhn Wolfgang Phi!. H. Lübeck Brandenburg Amalienstr. 48/2. 
Brummer Bernhard Med. H. Oberhummel Bayern Frauenlobstr. 28/1 r. 
Brummer Josef Phi!. H. Triftern " 
Georgenstr. 66/3. 
Brunhölzl Josef Med., Zahnhellk. H. Neuötting 
" 
Schommerstr.19/21. 
Brunkhorst Wilhelm Rechte, Staatsw. O. Büttel Hannover Leopoldstr.8/2. 
Brunner Christian Tierheilk. H. München Bayern Ligsalzstr. 29/2 R. 
Brunner Franz Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Birkerstr. 32/0. 
Brunner Friedrich Staatsw. H. München 
" 
Ainmlllerstr. 9/0. 
Brunner Karl Med. H. Vorbach 
" 
Rothmundstr. 5/31. 
Bruns Albert Med. H. Scharrendorf Hannover Augsburgerstr. 10/1. 
Brutscher Dr. Friedrich Phil. H. München Bayern Trautenwolfstr. 6/3 I. 
Brutscher Heinrich Stnatsw., Rechte H. Schwabmünchen 
" 
Adalbertstr. 64/2. 
Bschorer Georg Med. O. Rain a/Lech 
" 
Schleissheimerstr.77/11. 
Bub Otto Tierheilk. H. Augsburg 
" 
Ungererstr.70/31. 
Bucher Johann Staatsw. H. Waal 
" 
Königinstr. 63/0. 
Buchheim Herta Phi!. R. Landsberg a/W. Sachsen-Mo Türkenstr. 71/21. 
Buchholz Paul Rechte R. Offenburg Hohenz.-Sig. In franz. Gefangenschaft. 
Buchka Adolf Med. H. Regensburg Bayern St. Annastr. 8/1. 
Buchmiller Benedikt Tierhei!k. H. Attenhofen 
" 
Barerstr.67/2r. 
Buchner Ernst Phi!. H. München 
" 
Pasing, Prlnzregentenstr. 21, 
Buchner Hans Phi!. H. Kaufering . " südl. Schlossrondell 5 . 
Buchner Otto Rechte H. Klardorf 
" 
v. d. Tannstr. 20/0. 
Buckelmüller Georg Phi!. O. Nürnberg 
" 
Adalbertstr. tO/l. 
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B. Büchner Wally Phi!. R. Rudolstadt Schwarzbg.-R. Luisenstr. 50/1. Büchold Xaver Phil. H. Straubing Bayern Baaderstr. 15/4. 
Bücking Ludwig Rechte H. Mainz Hessen-D. Prinz Ludwigstr.7/1. 
Bügler Wilhelm Med. H. Homburg i/Pf. Bayern In franz. Gefangenschnrt. 
Bühl August Phil., Rechte H. Regensburg 
" 
Sommerstr. 15/1. 
Bühl Nikolaus Med. H. Aisenz 
" 
Heßstr. 17/1 r. 
Bühler Albert Rechte, Staatsw. H. Spaichingen Württemb'erg Arcostr.8/1. 
Bühler Ernst Tierheilk. R. Gelslingen 
" 
Schlelssheimerstr. 70/2 I. 
Bühler He!ene Phi!. O. Kolmar Eisass-Lothr. Briennerstr. 16/2. 
Bühler j ohannes Rechte R. Geislingen Württemberg Kazmairstr.27/0. 
Bühler Dr. johann Phi!. H. München Bayern Jägerstr. 1/3. 
Bühler Klara Phi!. O. Kolmar Eisass-Lothr. Briennerstr. 16/2. 
Bühring Hermann Rechte R. Falkenstein Sachsen Schraudolphstr. 24/2 r. 
Bü!ow Friedrich Zahnheilk. Essen aIR. Rheinprovinz Hiltensbergerstr. 34/3. 
Büttner Alfred Med. Passau Bayern Amortstr. 2/2. 
Büttner Hans Tierheilk. H. Ansbach 
" 
Gabelsbergerstr.22/2r. 
Bulf Kar! Dr. med. Zahnheilk. H. München 
" 
Sonnenstr. 2/31. 
BufIer August Phi!. H. Wielands 
" 
Schwindstr. IO/3r. 
Bujard Pranz Med. R. Stuttgart Württemberg Rothmundstr. 6/21. 
Buisson Willi Pharm. Emmendingen Baden Valleystr.29/3. 
Bulheller Anton Phi!. H; Aidhausen Bayern Neureutherstr.25/21. 
Bullaeher Karl Rechte H. Petzenhausen 
" 
See~r. 5/2. Bumiller Ernst Med. H. Olfenbach 
" 
Fraitenlobstr. 2/1 r. Bumiller j osef Rechte H. Häusern Eisass-Lothr. In engl. Gefangenschaft. 
Bunk Anton Rechte, Staatsw. H. Bergheim Bayern Am Glockenbach 4/4r. 
Bunz Klara Pharm. H. Ulm Württemberg Pasing, Planeggerstr. 5/0. 
Burchard Köte Phil" Staatsw. R. Rostock Mecklb.-Schw. Georgenstr. 47/3 I. Burchhardt EIsa Phi!. R. Hamburg Hamburg Schellingstr. 29/11. Burgartz Alfred Phi!. H. Landau Bayern Habsburgerplatz 5/4. Burger Anton Med. H. Weiden 
" 
Fliegenstr. 8/1. Burger Franziska Phil. R. München 
" 
Giselastr. 26/2. Burger Friedrich Med. H. Auerbach 
" 
St. Paulstr. 2/1 r. Burger Helene Phil. H. Bonn a/Rh. Rheinprovinz Habsburgerplatz 4/1 r. Burger Ludwig Rechte, Sraatsw. H. Pfalfenhofen Bayern Kauflngerstr. 8/3. Burger Maria Staatsw. R. Alling 
" 
Giselastr. 26/2. Burger Otto Staatsw. H. München 
" 
Rambergstr. 2/1 I. Burghardt Georg Med. H. München 
" 
St. Annaplatz 4b/3. Burglechner loser Phi!. H. München » Theklastr. 1/1 r. Burkard August Phi!. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Wilhelmstr. 14/0. Burkart j osef Med. H. München Bayern Herrnstr. 15/1. Burkhardt Karl Phi!. H. Ofeleinsmühle 
" 
Konradstr. 1/1. Burnhauser Peter Staatsw. H. Unterach 
" 
Theresienstr.78/1. Busch Gustav Med. O. Blumenau Brasilien Prannerstr. 14/1. Buschmann Heinrich Med. R. Bremerhaven Bremen Schwanthalerstr. 73;1. Busholf August Med. O. Borken Westfalen Goetht!str. 28/1. Buss· Fritz Med. H. Bad Zwischen ahn Oldenburg Eisenmannstr. 1/21. Butsch Herbert Rechte H. Canditten Ostpreussen Georgenstr. 21/3. Butzer Aifred Phi!. H. Ingolstadt Bayern Volkartstr. 8/1. Butzer Ludwig Zahnheilk. 
- Ingolstadt , 
" 
Volkartstr.8/1 r. c. Caesar Clemens Staatsw. H. Kaiserslautern Bayern Leonrodstr. 43/2. Cantz Hugo Rechte H. Cannstatt Württemberg Maximilianstr.20b/2. Canzler Rudolf Rechte H. Kleinolbersdorf Sachsen Erhardstr. 6/4. Caselmann Else Phi!. R. Creussen Bayern Barerstr. 82/2 I. Castelhun Karl johann Med. H. Mainz Hessen-D. Mauerkircherstr. 8/0. Catzenstein Franz Phi!. R. Hannover Hannover Barerstr. 74/2 I. Cerf Heinrich Med. Esch a. d. A. Luxemburg Landwehrstr. 5/1. Chambeau . Karl Dr. phi!. Phi!. H. Grosslichterfelde Brandenburg Blütenstr. 15/1. Chomton Werner Phi!. H. Bernburg Baden Ober der Klause 10/2. Christ Franz Med. H. München Bayern Achleitnerstr. 2/2. Christ jakob Zahnheilk. Frankenthai 
" 
Rothmundstr. 2/1. Christ Jakob Rechte H. Ornbau 
" 
Res.-Laz. J. 3 Christen sen jens Med. H. München Dänemark Maximiliansplatz 12bl Christmann Friedrich Phil. H. Föckelberg Bayern Preysingstr. 19/41. Christoph Anton Staatsw., Phi! . H. Ramsdorf 
" 
Türkenstr.26/1. Christoph Wi!helm Zahnheilk. H. München 
" 
Wurzerstr. 18/2. Chukri-Weyssi Bedrie Med. Smyrna Türkei, Maximiliansplatz 18/2. Citron Louis Phi!. H. Charlottenburg Brandenburg Theresienstr. 56/3 111· Claassen Eugen Staatsw. / R. Zürich Bayern Kolbergerstr. 13/1. Claus Heinrich Med. H. München 
" 
Dachauerstr. 27/1 r. Clauss Arnulf Med. R. Plaue b/Flöha 
" 
Frauenlobstr. 5/2. Clauss johannes Phi!. R. Annaberg Sachsen Schraudolphstr. 1/0. 
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C. Coenenberg julius Med. H. Düsseldol'f Rheinprovinz Vermisst seit 16.5.15. Cohen Erich Zahnheilk. R. Ruhrort Herzog Wilhelmstr. 2/21. 
Cohen Walter Med. R. " 




München Bayern Schwanthalerstr. 95/2. 
Cohn 'Norbert Rechte H • Ballenstedt Anhalt Vermisst seit 21.8.18. 
Conrad Margarete Med. R. Zoppot Bayern Westermühlstr. 19/2. 
Conrad Paul Forstw. H · Ansbach Friedrichstr. 36/2 r. 
Conradt Wolfgang Staatsw. H · Lauterberg a/H. " Hannover Schraudolphstr. 15/2. 
Cornelius Friedrich Phi!. H. München Bayern Irschenhausen 23a. 
Cornet Rudolf Med. . R. München 
" 
Karlstr. 46/2. 
Correll Ernst Reohte, Staatsw. O. Hei!bl'onn a/N. 
" 
HOhenzollernstr.142/4. 
Crämer Hans Med. H. München 
" 
Bayerstr. 33/3. 
Cramer' Alois Med. H. Salzkotten Westfalen Planegg, Volksheilstätte. 
Cramer Christian Rechte H. München Bayern Grillparzerstr. 49/0. 
Cramer Hermann Med. O. Würzburg 
" 
Schraudolphstr. 23/1. 
Crasser Karl Pharm. München 
" 
Pnsing, Rlemcrscbmldstr.17. 
Crusius Friedrich Phil. H. Tübingen 
• 
Isabellastr. 26/2 • 
Crusius Otto Phi!. H. Tübingen 
" 
Isabellastr. 26/2. 
Cullmann Werner Forstw. H. Metz 
" 
Herzog Rudolfstr.7/0. 
Culp Dr. Lisbeth Rechte R. Friedenau Brandenburg Schellingstr. 88/1. 
Cuno Gustav Med. H. Bellheim Bayern Galeriestr. 35. 
Custodis Otto, Dipl.·lng •. Phil. H. Düsseldorf Rheinprovinz Pilarstr. 8/3 r. 
Czygan Margarete Med. O. Ait·Kischau Schlesien Ohmstr. 3/2 G. 
D. Dabcovich Helene Phil. Konstantinopel Dalmatien inn. Wienerst. 6/4. Daffner johann Med. H. Ettenkofen Bayern Landwehrstr. 59/4. 
Dahlsheimer Max Med. H. Pirmasens 
" 
Häberlstr. 19/4. 
Dahn Hans Med. R. Elberfeld Rheinprovinz Pettenkoferstr. lOa/l I. 
Daimer josef Phi!. H. Parsberg Bayern Gabelsbergerstr.22/2. 
Dall' Armi Paul von Med. H. Munchen 
" 
Goethestr. 50/2. 
Damboer August Staatsw., Reohte H. Augsburg 
" 
Lessingstr. 11/1. 
Dammann Elisabeth Med. R. Danzig Westpreussen Pettenkoferstr. 10a/1. 
Dangl loser Phi!. H. Antwort Bayern Wilhelmstr.27/11. 
Dannegger Alois Med. H. Freising 
" 
Hiltensbergerstr. 4/0 r. 
Dannemann Erwin Med. R. Saulgau 
" 
Ludwigstr. 29/1. 
Dannerbeck Michael Tierheilk. H. Hörgelkofen 
" 
Seidlstr. 4/1. 
Danzig Heinrich Med. H. München 
" 
Maximilianstr. 9/1 R. 
Datschewa Jana Med. H. Sliwen Bulgarien Karlstr. 24/3. 
Datter Heinrich Forstw. H. München Bayern Comeniusstr. 4/0. 
Datzmann Thomas Phtl. H. Ramsau 
" 
GewÜrzmühlstr. 11/0. • 
Daubenmerkl Armin Phi!. H. Herrieden 
" 
Walterstr. 24/1 r. 
Daubenmerkl Michael Staatsw. H. München 
" 
In franz. Gefangenschaft 
Dauberschmidt Otto Phi!. Ansbach 
" 
Winzererstr. 40/2 1. 
Dauer Max Zahnheilk. H. Würzbul'g 
" 
GewÜrzmühlstr. 11/3. 
Daum Fritz Tierhei!k. R. Nürnberg 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Daut Ludwig ; Phi!. R. Nürnberg 
" 
Augustenstr.51/1. 
David Friedrich Rechte, Staatsw. H. Meisenheim 
" 
Türkenstr. 63/3 r. 
Dawo Alfons Rechte H. Blieskastel 
" 
Schraudolphstr. 42/1 r. 
Dax Alfons Rechte H. Kirchberg 
" 
Daiserstr. 1/3. 
Debl Johann Med. H. Kaikenried 
" 
Bothmerstr. 17/0. 
Debon Kur.t Rechte, Staataw. R. Dortmund Westfalen Mauerkircherstr. 2/1. 
Deckel' Artur Med. R. Candelaria Brasilien Tengstr. 42/3 I. 
Decker loser Tierheilk. H. Cöln·Mühlheim Rheinprovinz Könlginstr. 4/0 m. 
Decker Max von Rechte H. Kötzting Bayern Luisenstr. 45/0 I. 
de Cousser Adolf Rechte, StAatsw. H. Varel Oldenburg Prinzregentenstr. 50/0. 
de Crignis Hermann Phi!. H. Nördlingen Schwaben Blutenburgstr. 106/2. 
Deditius Dr. phi!. Annemarie Phil. H. Oels Lübeck öttingenstr. 54/4.~ 
Deffner August Phi!. H. München Bayern Massmannstr. 6/3 r. 
Deffner Josephine Phi!. H. München 
" 
Türkenstr. 18/3. 
Degenfelder Ignaz Rechte H. Stopfenheim 
" 
Khidlerstr. 22/3. 
Deibel Heinrich Rechte H. Schlangen bad 
" 
Leopoldstr. 34/3. 
DeibelUlla Phi!. Obersteinbach . 
" 
Leopoldstr. 34/3. 
Deichi loser Rechte, Staatsw. H. Dachau 
" 
Konradstr. 6/3. 
DeigImayr Ernst Staatsw. H. München 
" 
Hohenzollernstr. 83/3. 
Deinlein Ernst Phi!. Thiersheim 
" 
inn. Wienerstr. 28/1 r. 
Deinlein Walter Med. H. Bad Kissingen 
" 
Paul Heysestr. 22/2. 
Deinzer Alois Phil. O. Sulzbach 
" 
Wörthstr. 7/1. 
Deisinger Siegfried Rechte H. Babenhausen 
" 
Königinstr. 35/1. 
Deissböck Andreas Med. H. München 
" 
Müllerstr. 54/1 r. 
Deissboeck Max Zahnhei!k. R. München 
" 
Akademiestr.21/1. 
Deisser j osef Staatsw. H. Sielenbach 
" 
Karlsts. 62/4. 
Deissler Lisa Phil. R. Berlin Brandenburg Franz Josephstr. 14/3. 
S· 
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D. Delagera' Hans Med. H. Ingolstadt Bayern Theresienhöhe la/Z. Delhougne Elisabeth Med. R. Düren Rheinprovinz Giselastr. 26/1. 
Deli Ludwig Forstw .. H. Bayreuth Bayern Thierschplatz 4/3. 
Dellian Ludwig Forstw. H. Heilbrunn 
" 
Maximiliansplatz 9/3. 
de Marees Hans Forstw. H. ·Weimar Sachsen-W.-E. Bavariaringstr. 38/1. 
de Mai'ees Horst Phil. :H. Weimar 
" 
Adelheidstr. 6/2. 
Demeter Hans Phi!. H. Laufen Bayern Konradstr. 3/2 m. 
Demeter Karl Phi!. H. Mayerhöfen 
" 
In engl. Gefangenschaft. 
Demmel FraIiz . Phil. H. Lenggries 
" 
Schommerstr. 4/2. 
Demmler Wilhelm Zahnheilk. H. Unteraurbach· 
" 
Reitmorstr. 26/4 r. 
Dempf Alois PhiI. H. Altomünster 
" 
Altomünster. 
Denk Franz Phil. H. Ingolstadt 
" 
Heßstr. 23/21. 
Denk Wolfgang Tierheilk. H. Gallertsbam . 
" 
Amalienstr. 25/2. 
Denner Gertrud Phil. R. Bingen 
" 
Leopoldstr. 102/4. 
de Ponte Erich Med. R. Wildbad Württemberg Theresienstr. 136/2. 
Deppermann Rechte, Staatsw. H. Rotthausen Rheinprovinz Amalienstr. 71/3. 
Derion Hans Phil. H. Ludwigshafen· Sachsen Leopoldstr. 4/3. 
Dertsch Richard PhiI. H. Ob b/MnrktOberdorf Bayern Kurfürstenstr.7/3.1. 
Derz Willibald Rechte, Staatsw. O. Halle Pr. Sachsen Sonnenstr. 16. 
de Rudder Bernhard Med. H. Eschenbach 
" 
Jägerstr. 9/1. 
des Arts J osef Phi I. 
- Hamburg Hamburg Herzogstr. 66/0 I. 
Deschermeier Hans Forstw. H. Lindau i/O. Bayern Altheimereck 8/31. 
Deschler Wilhelm Med. R. Haunstetten 
" 
Mettinghstr. 1/3. 
Desczyk Gerhard PhiI. H. Kreuzburg Schlesien Leonrodstr.7/3. Dessloch Fritz von Med. - Augsburg Bayern Frauenlobstr. 2/3 r. Deubzer Wolfgang Med. H. Plössen 
" 
Veterinärstr.8/0. Deuerling Oswald Dr. ing. Staatsw. H. München 
" 
Heßstr. 38/21. Deutsch Joachim Med. H. Burgreppach 
" 
Mittererstr. 9/3. Deutschenbaur Richard Rechte H. Augsburg 
" 
Galeriestr. 23/3 r. Dexel·Johann Phi!. H. Walda 
" 




Wilhelm Düllstr. 20. Deyrer Adolf Rechte 
- Zweibrücken 
" 
Preysingstr. 37/21. Dicht! Peter Med. H. Ainhofen 
" 
Ringseisstr. 1/2. Dick Ignaz Pharm. H. Mittimeich 
" 
Karlstr. 104/3. Dieckmann Hedwig Phil. H. München Hamburg Flüggenstr. 9. Diehl Heinrich Med. H. Aachen Bayern Georgenstr. 13/0. Diel Franz PhiI. H. Sendelbach 
" 
Maximilianeum. Diem Eugen PhiI. H. Würzburg 
" 
Einlass 2/1 r. Diem Max Med. H. Krumbach 
" 
v. d. Tannstr. 25/2. Dieminger Eduard ~taatsw. H. München 
" 
Klenzestr. 36/3. Dieminger Matthias Med. H. Göggingen 
" 
Maria Theresiastr. 16/2. Diepolder Eduard Staatsw. R. Pasing· 
" 
Paslng, Planeggerstr. 3/1. Diepolder Ernst Med. H. München 
" 
Elvirastr. 14/3. Diepolder Hans PhiI. H. Regensburg 
" 
Blütenstr. 10/3. Dierkes August Med. H. Paderborn Westfalen Goethestr. 51/2 I. 
, Diesing Werner Rechte,Staatsw. H. Mörchingen Brandenburg Leopoldstr. 63/1 r. Dieterieh Ernst Porstw. H. Jachenau Bayern Winzererstr. 46/4. Dieterich Hermann Phi!. H. Gerdt Württemberg Bauerstr. 15/11. Dieterich Hugo Med. H. Hersbruck Bayern Lucile Grahnstr. 40/3. Dietl Pranz Xaver Med. O. Falkenstein 
" 
Heßstr. 28/0. Dietl Karl' Med. Ho München 
" 
Pestalozzistr. 3/3. Dietrich Anton Pharm. R. Memmingen 
" 
Luisenstr. 46/3 r. Dietrich Else Med. R. Würzburg 
" 
Franz Josefstr. 15/01. Dietz Karl Tierheilk. ·H. Wunsiedel 
" 
Im Heere. Dietz Walter Tierheilk. H. Fl'eiburg i/B. Baden Clemensstt. 9/3 I. Diewald Ludwig Rechte H. Küntzig Bayern Heßstr. 72/1. Diez Nikolaus Phil. H. Stuttgart Württemberg Schellingstr. 5/3. Diffring Annemarie Phi!. H. Olzen Hannover Arcisstr. 43/3 I. Dihm Hermann Staatsw. H. München Bayern Cuvilliestr. 29/1. Diller Johann Forstw; O. Hallstadt 
" 
In franz. Gefangenschaft. Dillner Anneliese Phil. R. Radeberg Sachsen Leopoldstr. 79/21. Dimitrelias J ohannes Staatsw. Samos Griechenland Blütenstr. 5/1 r. Dingfelder Hermann Med. H. Gnodstadt· Bayern In franz. Gefangenschaft. Dinkelspühler Bruno Rechte, Stnntsw. H. Pürth 
" 
Ludwigstr.17b/2. Dirr Dr. Pius Rechte . H. Weisingen 
" 
Mittererstr.2/1. Disehl Max Phi!. H. Sehwindegg 
" 
Freising, Domberg 17/~3 Dischler Ludwig Rechte, Staatsw. Brüssel . Rheinprovinz Nymphenburgerstr. . Dispeker Fritz Rechte H; München Bayern Widenmayerstr.31/2. DistIer Hans Med. O. Bobingen 
" 
Baaderstr. 78/0. Dittmar Georg Forstw. H. Schwarzenbach aiS. 
" 
Siegfriedstr. 15. Dittmar Ludwig Phil. R. München 
" 
Ainmillerstr. 18/2 I. 
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D. Dix Hellmuth Med. H. Leipzig Sachsen Agnesstr.37/2. Dobmeier Alois Staatsw. O. St. Wendel Bayern Schellingstr. 68/2. 
Dobner Josef Phi!. H. Abbach 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Doederlein Gustav Med. H. Leipzig 
" 
Maistl'. 9. 
Döhla Erhard Phi!. H. Hof 
" 
Mauel'kircherstr.' 41. 
Döhner Kurt Phi!. H. Erfurt Pr. Sachsen Viktor Scheffelstr.7/1. 
Dölger Theodor Phi!. H. Mühldorf Bayern Reitmorstl'. 29/0. 
Döllgast Bernhard Phi!. H. Walzlingen 
" 
Paslng, Landsbergerstr.7/1. 
Dömling Otmar Staatsw. H. Sulzfeld 
" 
Wittelsbacherstr. 2/2. 
Dörfler Richard Staatsw. R. Forchheim 
" 
Leonrodstr. 43/2 m. 
Döring August Phil. H. Bayreuth 
" 
Vermisst seit 14. 11. 14. 
Doering Heinz Rechte, St.ntsw. H. Tempelhof Brandimburg Gauting, Waldpromenade. 
Dörle Josef Phi!. H. Holzheim Bayern Neureutherstr. 38/2 I. 
Döttl Josef Phi!. H. Passau 
" 
Parkstr. 2/0. 
Doll Ottilie Phi!. Berg 
" 
Herzog Heinrichstr. 7/0. 
Dollhopf Eugen Med. H. München 
" 
Dänkhelstr. 8/2. 
Dollhopf Fritz Tierheilk. H. Leipheim 
" 
Akademiestl'. 3/1. 
Dom.eier Gertrud Phi!. R. Hamburg Schleswig-H. Mainzerstr. 6/11. 
Domm· Robert Theol. H. Ulm a/D. Bayern Augsburg, D. 106. 
Donath Wolfgang Med. H. Berlin Brandenburg Giselastr. 15/2. 
Donderer Michael Med. H. Hochzoll Bayern Pettenkoferstr.7/1. 
Dondorff Erna Phi!. Berlin Brandenburg Riedlerstr. 34/1. 
Donhauser Heinrich Med. Nürnberg Bayern Hohenstaufenstr.l0/4r. 
Donkowa Raina Med. Schumla Bulgarien Landwehrstr. 6/1. 
Donle Ludwig Rechte, Staatsw. H. München Bayern Habsburgerplatz 3/4. 
Donnerberg Hanna Med. R. Arnsberg Westfalen Luisenstr. 25/3. 
Dony Josef Theol. H. München Bayern Sendlingerstr. 35/2. 
Doodt Paula Staatsw. O. Oldenburg Oldenburg Friedrichstr. 26/0. 
Dopfer Alfons Tierheilk. H. München Bayern Augustenstl'. 26/4 r. 
Dorn Max Phi!. H. München )l Ulmenstl'. 17. 
Dornhof J ohannes Phi!. O. Hamburg Hamburg In engl. Gefangenschaft. 
Dorrer Hermann Pharm. Ellwangen Württemberg Ludwigstr. 17 a/4. 
Dorsch Willy Phil., Med. R. Nürnberg Bayern Siegfriedstr. 20/31. 
Dorszewski Erwin Med. H. München 
" 
Herzog Rudolfstr.l1/11. 
Dossewa Zdrawka Med. Eski-Djumaya Bulgarien Lindenschmitstr. 25/3 r. 
Dotterweich Wilhelm Rechte H. Dingolfing Bayern Landwehrstl'. 77/1. 
Draschkowa Penka Phi!. Warna Bulgarien Kaulbachstr. 19/0. 
Drechsler Gustav Staatsw. H. München Bayern Tegernseerlandstr. 23/1. 
Drechsler J ohann Phi!. O. Hintereben 
" 
Olgastr. 1/2. 
Drechsler Karl Med. H. München 
" 
Tegernseerlandstr.23/1. 
Dreher Jakob Forstw. O. Göllheim 
" 
Schellingstr. 29/3 r. 
Dreis Johannes Phi!. H. Kiel-Gaarden Schleswig-H. Claude Lorrainstr. 11/2 r. 
Dresch Ernst Med. H. Pottenstein Bayern Pilarstl'. 7/2. 
Dresel Irma , Med. R. Elberteld Rheinprovinz Maistr. 3/4. 
Dressel Richard Forstw. O. Gräfenthal Sachsen-Mo Ainmillerstr. 20/2 I. 
Drexel Fritz Tierheilk. Cham Bayern Thirschstr. 17/11. 
Drexel Johanna Staatsw. R. Wiesbaden Hessen-N. Neureutherstr.26/11. 
Drexel Josef Staatsw. R. München Bayern Nymphenburgerstr. 13/1. 
Drexler Vinzent Phi!. H. Ansbach 
" 
Oettingenstr.46/2. 
Drissl Leo Rechte, Staatsw. H. Augsburg )l Beichstr. 1/1 r. 
Drossbach Gebhard Rechte H. Kufstein 
" 
Ainmillerstr. 20/0. 
Dschambasofl' Sachari Stantsw. Burgas Bulgarien Schellingstr. 36/1. 
Dschewdet Mehmed Phi!. Mughla As. Türkei Maximilianspl. 18/2. 
Duch Arno Rechte H. Witzenhausen Hessen-N. Steinsdorfstr. 13/4. 
Ducrue Hans Phi!. R. München Bayern Corneliusstr. 13/2 I. 
Duderstadt Ernst . Rechte H. Köln Rheinprovinz Friedrichstr. 21/3 I. 
Duderstadt Walte l' Med. H. Braunschweig Braunschweig Boosstr. 8/3. 
Düchting Ludwig Med. H. Plantlünne Hannover Lindwurmstr.17/3. 
Düll August Med. H. Hersbruck Bayern Barerstl'. 60/1 G. 
Düll Emi! Med. H. Thiersheim 
" 
Barerstr. 60/1. 
Düll Friedrioh Phil. H. Küstrin 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Dünkelsbühler Fritz Rechte, Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Leopoldstr. 48/1 r. 
Dürheim Josef Staatsw. H. München 
" 
Mittererstr.3/1. 
Dürkop Hans Zahnheilk. O. St. Andreasberg Schleswig-H. Lindwurmstr. 56/2. 
Dürmaier J osef Phi!. H. Neustadt a/D. Bayern Barerstt.70/2r. 
Dürrenberger Franz Tierheilk. R. Alpirsbach Württemberg Goethestr. 20/3 r. 
Duisberg Walter Phi!. R. Elberfeld Rheinprovinz Wiedenmayerstr. 41/2. 
Dumberger Leonhard Med. H. Buchdorf Bayern Golumbusstr. 34/1 r. 
Du Moulin Eckart auf Rechte H. München 
" 
Leopoldstr. 71/1. 
Bertoldsheim Graf Karl Max 
Durian Friedrich Med. Odessa Württemberg Friedrichstr. 18/0. 
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E. Durmann Georg Theol. H. Thüngfeld Bayern Ottingenstr. 16. Dursch Erwin Phil. H. München 
" 
Bahnhofpi. 2/2. 
Dursch Maximilian Med. H. Meitingen 
" 
Bahnhofpi. 2/2. 
Dursch Paul Staatsw. H. Bozen 
" 
Geroltstr. 6/2. 
Durst Hermann Med. H. Kempten 
" 
Bergmannstr. 58/3. 
Duschl Ludwig Med. H. Freislng 
" 
Landwehrstr. 20/1. 
Dussler Luitpold Phil. H. München 
" 
Museumstr. 1/0. 
Dycke Ernst Pharm. Holzheim 
" 
Albrechtstr •. 29/0. 
Dycke Oskar Phil. H. Holzheim 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Dyes Otto Med. H. Hannover Hannover Olgastr.7/0. 
Dzialoszynski Cäcilie Phil. R. Berlin Brandenburg Ungererstr. 32/4. 
Eber Fritz Med. H. Nabburg Bayern Damenstiftstr. 16/4 r. 
Eber Wilhelm Med. H. München 
" 
Weissenburgerstr.19/3. 
Eberhardt Eduard Phil. Ziemetshausen 
" 
Gabelsbergersrr. 78/4. 
Eberhardt Margarete Phi!. R. Dissen Hannover Amalienstr.38i3r. 
Eberl josef Theol. H. Niederbergldrchen Bayern Schellingstr. 44. G. 
Eberle Ludwig Phil. H. Bühl 
" 
j utastr. 5/3. 
Eberle Thomas Zahnheilk. H. Müncnen 
" 
Seidlstr. 26/3. 
Eberlein Adolf Phi!. O. Tauberzell 
" 
Nordendstr.72/3 l. 
Eberlein David Dr. phil. Phi!. H. Nürnberg 
" 
Kaulbachstr. 33. 
Ebert Karl Forstw. H. Nürnberg 
" 
Klarstr. 1/3 I. 
Eberwein Hans Tierheilk. H. Markt-Erlbach 
" 
Hiltensbergerstr.35/3r. 
Ebner Dr. josef Rechte H. Hogschür Baden Paradiesstr.3e/3. 
Ebner von Eschenbach Otto Med. H. Bad Tölz Bayern Holzstr. 16/3. 
Frhr. 
Ecarius Otto Med. H. Kaiserslautern 
" 
Leopoldstr.53/1. 
Eck Reinhard Phi!. H. Würz burg 
" 
Prinzregentenstr. 24/2. 
Eckardt Karl Phil. O. Arnswalde Brandenburg In engl. Gefangenschaft. 
Eckart EUse Phi!. H. München Bayern Bavariaring 34/2. 
Eckart Hanns Phi!. München 
" 
Copernikusstr. 11/3. 
Eckbrecht von Dürckheim- Staatsw. R. München 
" 
Kaulbachstr. 6 0 r. 
Montmartin Graf Karl 
Eckbrecht von Dürckheim- Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Kaulbachstr. 6/0 r. 
Montmartin GrafWolfheinr. 
Eckel Alfons Phi!. R. Seyfriedsberg 
" 
Briennerstr. 11/0. 
Eckel josef Zahnheilk. R. Deidesheim 
" 
Elisabethstr. 40/2. Eckenberger Max Phi!. O. Bayreuth 
" 
In engl. Gefangenschaft. 
. Ecker Hans Staatsw. R. Nussdorf 
" 
Olgastr. 5/1. Eckert Georg Staatsw. H. Allersdorf 
" 
Neureutherstr. 26/2 I. Eckert Max Staatsw. H. Regensburg 
" 
Dachauerstr. 4/1. Eckmann Heinrich Tierheilk. H. Landshut 
" 
Franz josefstr. 36/0 I. Eckstein Werner Rechte R. Altrip 
" 
In eng!. Gefangenschaft. Edelmann Max Med. H. München 
" 
Bruderhofstr. 8/3. Eder August Pharm. Sarching 
" 
Schellingstr. 136/1. Eder Wilhelm Phil. H. München 
" 
Schwanthalerstr. 73/3. Edinger Dora Dr. phi!. Phi!. R. Berlin 
" 
Germaniastr. 9/2. Edinger Friedrich Dr. med. Staatsw. H. Frankfurt alM. 
" 
Germaniastr. 9/2. Eger Alfons Forstw. H. Erding 
" 
Holbeinstr. 1/1. Egersdörfer Konrad Phil. H. Nürnberg 
" 
Adalbertstr. 47/4 r. Egersdörfer Leonhard Phil. O. Nürnberg 
" 
Barerstr.16/3. Egg Hans Rechte R. Lindau 
" 
Türkenstr. 93/0. Egger Karl Med. H. Eggenfelden 
" \ Mozartstr. 5/1. Eggler Hans Phil. H. Genf Württemberg Welnstr. 13/2. Egner Hans Rechte, Stnatsw. H. Oberthingau Bayern GÖrresstr. 18/3 r. Ehmann j osef Phi!. H. Neuoffingen 
" 
Blütenstr. 9/2 I. Ehrenberg EIsa Med. R. Berlin Brandenburg Maximilianstr. 5/3 r. Ehrenreich Simon Med. H. Höchberg Bayern Häberlstr. 4/2 r. Ehrensberger Fritz Rechte H. Eichstätt 
" 
Liebigstr. 12/3 I. Ehrentreu Berta Phi!. H. München 
" 
Herzog Rudolfstr. 18/3. Ehrle Kar! Phi!. H. Kötzting 
" 
Heßstr. 65/3 r. Ehrnsperger Wilhelm Forstw. H. Vohenstrauss 
" 
Arnulfstr. 30/3 r. EicheIe Theodor Med. H. München 
" 
Martin Greifstr. 1/1. Eichholtz Helene Phil. R. Dessau Anhalt Kaulbachstr. 62a/1. Eichholz Alfred Phil. O. Essen a/Ruhr Rheinprovinz Amalienstr.81/3. Eichhorn Wolfram Staatsw. H. Straubing Bayern Agnesstr. 4/3. Eichinger Hans Med. H. München 
" 
Herzog Heinrichstr.27. Eichmann Ludwig Med. H. Hamm i/W. Westfalen Maistr. 35/3 R. Eiehner joset Rechte H. Illertissen Bayern Türkenstr. 58/2 R. Eichner j osef Phi!. H. Unterdietfurt 
" 
Rambergstr. 6/3. Eidenbühler Max Med. H. Memmingen 
" 




Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung 
E. Einstein Oskar Rechte H. München Bayern LucHe Grahnstr. 48/3. Einstein Otto Med. O. Ulm a/D. . Württemberg Pestalozzistr. 50/0 G . 
EiseIe Franz Phi). Ludwigshafen Bayern Nymphenburgerstr.47/2. 
EiseIe J osef Phi!. Bremelau Württemberg Schulstr. 8/1. 
Eisele Ludwig Phi!. H. Ludwigshafen Bayern N ymphenburgerstr.l/4. 
Eisenberger Ludwig Med. H. München 
" 
Lessingstr. 9/2. 
Eisenberger Max Rechte H. München 
" 
Pettenkoferstr. 35/2. 
Eisenmann Johann Phi!. H; Oberkammlach 
" 
Adalbertstr. 30/4. 
Eisenreich Adolf Rechte H. Passau 
" 
Taufkirchen. 
Eisenreich Karl Zahnheilk. O. Landshut 
" 
Olgastr. 2/31. 
Eisenschütz Robert Phi!. Wien Osterreich Pullacb, Habcnscbadenstr. 27. 
Eisner Erich Phi!. R. Prag 
" 
Blütenstr. 12/2 r. 
Eisner Hans Phi!. R. Zaborze Brandenburg Kaulbachstr. 35/0. 
Eisseie Ludwig Tierhei!k. R. Karlsruhe Baden Theresienstr. 29/1 r. 
Eiswaldt Erich Staatsw. R. Shanghai Bayern Theresienstr. 126/3 I. 
Elbers Wilhelm Ernst Phi!. R. Hagen Westfalen Kaiserstr. 4. 
Elbs Martin Theol. H. Niederstaufen Bayern Georgianum. 
Elchlep Gerhard Forstw. H. Weimar Sachsen-W.-E. Augustenstr. 53/3 I. 
Eliasberg Wladimir Dr. med • Phi!. H . Wiesbaden Brandenburg Grosshesselohe, Bahn-
hofstr.21. 
Elkeles Arthur Med. O. Posen Posen Lindwurmstr. 30/a, H. A. 
Ellenrieder Otto Med. H. Rosenheim Bayern Fraunhoferstr.18/1. 
Ellgaß Robert Med. H. Lindenberg 
" 
Rückertstr.l/2. 
Elsas Friedrich Dr. jur. Phil. H. Barmen Rheinprovinz Possartstr; 8/2. 
Elsas Hans Rechte H. Stuttgart Württemberg Königinstr.35a. 
Elsner Friedrich Forstw. H. Bodenmais Bayern Türkenstr. 63/21. 
EIssmann Emil Phi!. H. Rentweinsdorf 
" 
Menzingerstr. 13. 
EIssmann Ferdinand Forstw. H. Rentweinsdorf 
" 
Zieblandstr. 12/1. 
EIste Max Forstw. H. München 
" 
Lindwurmstt. 113/1. 
Emmerling J osef Phi!. O. Rottwei! a/N. 
" 
Sendlingertorpl. 6a/3. 
Enekevort Lisa von Staatsw. R. Ihlenfeld Hessen-N. Rieh. Wagnerstr. 3/4. 
Endras Max Theol. H. Unterreuthen Bayern Georgianum. 
Endres J osef Phi!. H. Hammelburg 
" 
Thierschpl. 3/1. 
Endres Leo Med. H. Augsburg 
" 
Implerstr. 38/2 r. 
Endres Marianne Med. H. Kempten 
" 
Gabelsbergerstr. 5/1. 
Endres Sebastian Phi!. HOlheim 
" 
Georgenstr. 102/21. 
Endreß Hans Tierhei!k. H. Dietenhofen 
" 
Lindwurmstr. 163/3. 
Endter Theodor Rechte, St.atsw. H. München 
" 
Wörthstr. 39/4. 
Engel Albert Pharm. H. Reisbach 
" 
Theresienstr. 35/3 r. 
Engel Friedrich Rechte H. Bayreuth 
" 
Beurlaubt. 
Engel Hans Phi!. R. Kairo Hamburg Pasing, Siegmundstr. 2 b. 
Engel Heinrich Dr. phi!. Med. R. Wimpfen Hessen-D. Bavariaring 47/0. 
Engel Karl Phi!. H. Magdeburg Pr. Sachsen In engl. Gefangenschaft. 
Engel Rudolf Rechte O. Charlottenburg Brandenburg äuss. Balanstr. 176/1 r. 
Engelbrecht Georg Med. O. Murnau. Bayern Landwehrstr.23/2. 
Engelbreit Dora Med. H. München 
" 
Giselastr. 16/3. 
Engelbreit Richard Phi!. R. München 
" 
Goethestr. '2.7/2. 
Engelhard Arnold Med. H. Mannheim Baden Prinzregentenstr. 20/3. 
Engelhardt Johann Tierheilk. H. Eggstätt Bayern Leonrodstr. 45/3. 
Engelhardt Karl Phi!. H. München 
" 
Wörthstr.20/2 G. 
Engelhardt Oskar Med. Fürth 
" 
Elisenstr. 5. 
Englert Franz Med. H. Dillingen 
" 
Tengstr.7/2. 
Englert Hubert Forstw. H. Traunstein 
" 
Rheinbergerstr. 3,'1 r. 
Englert Karl Phi!. O. Hafenlohr alM. 
" 
Türkenstr. 58/3. 
Engmann Alfred Phi!. R. Oberlangenbielau Schlesien Im Heere. 
Enke Kurt Phi!. H. Leipzig Sachsen Türkenstr. 71/2 1. 
Ensslin Adolf Rechte O. Künzelsau Württemberg Clemensstr. 4/2. 
Ensslin Eugen Phi!. Neckarsulm 
" 
Magdalenenstr. 4. 
Entres Gottfried Staatsw. H. München Bayern Arnulfstr. 44/3 r. 
Eutrup Heinrich Phi!. Crajova Hannover Schluderstr. 4/0. 
Enzberg Ludwig Freiherr v. Med. H. Mühlheim Württemberg Türkenstr.l01/1. 
Enzenbach Heinrich Tierheilk. H. München Bayern Blutenburgstr. 30/1. 
Enzensberger Hermann Staatsw. R. Augsburg 
" 
Schellingstr. 6/2. 
Enzensperger Friedrich Rechte, Staatsw. H. Memmingen 
" 
Grasserstr. 3/b 1. 
Enzinger Ernst Med. H. Thierhaupten 
" 
Häberlstr.21/2. 
Eppelmann Else Med. O. Worms Hessen-D. Pestalozzistr. 32/3 1. 
Eppenauer Albert Med. H. Pfarrkirchen Bayern Zweibrückenstr. 37/2 r. 
Erb Josef Rechte, Staatsw. H. Aschalfenburg 
" 
Luisenstr. 42/0. 
Erbacher Edmund Phi!. H. Wegscheid 
" 
Arcisstr. 19/0. 
Erbe Paul Phi!. R. München  Denningerstr. 86 c. 
Erdmann Aurelia Phi!. H. Dorpat Braunschweig U ngererstr. 32/4. 
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E. Erdmann J ohann Zahnheilk. H. Lucherberg Rheinprovinz Kaulbachstr. 18/0. Erdmann Veronika Phil. H. Dorpat Braunschweig Ungererstr.32/4. 
Erlanger Artur Med. O. Erding Bayern Holzstr. 49/2 1. 
Erlanger Lothar Med. H. Stocknch Baden Vermisst seit 16. 7. 17. 
Ernst Elisabeth Staatsw. R. Metz Westfalen Bruderstr. 9/0. 
Ernst Hans Med. H. Gindlkofen Bayern Schwanthalerstr. 93/0. 
Ernst Heinrich Med. H. Kleingiesen Hannover Bürkleinstr. 14/0 r. 
Ertel Theodor Rechte, Staatsw. H. Wörth a. Rh. Bayern Orleanplatz 3/2. 
Ertl Marianne Phi!. München 
" 
Ohlmüllerstr. 13/4 r. 
Eschenlohr Hans Forstw. R. Augsburg 
" 
Nikolaiplatz 1/0 r. 
Eschkenasi Jakob Pharm. Sofia Bulgarien Amalienstr.71/1. 
Eser Otmar Zahnheilk. H. Ullterschwarzcnberg Bayern Rothmundstr. 6/2 r. M. 
Esser Franz Staatsw. O. Düsseldorf Rheinprovinz Arcisstr. 54/2 r. 
Esser julius Rechte, Staatsw. O. Düsseldorf 
" 
Münzstr. 7/1. 
Esslen Angela Phi!. R. Grevenmacher 
" 
Mandlstr. 5/2. 
Estenfelder johann Tierheilk. H. Traustadt Bayern Türkenstr.92{4r. 
Estner Johann Zahnheilk. Herpfenried 
" 
Sedanstr.6/0, 
Eswein Kar! Phil. Billigheim 
" 
Kepplerstr. 1/0. 
Ettmüller Max Rechte H. UntermUhlhausen 
" 
Türkenstr.58/2 H. A. 
Eulau Kurt Med. H. Büdingen Hessen-D. Senefelderstr. 11/2. 
Eulenpesch loser Zahnheilk. O. Dülken . Rheinprovinz Landwehrstr. 39/2. Euler Wilhelm Rechte H. Bitsch Elsass-Lothr. Leopoldstr.27/1. 
Eversmann Heinrich Med. H. München Bayern Ickstattstr. 12/4 r. 
Ewald Friedrich Med. H. Regensburg 
" 
inn. Wienerstr. 10/2r. Ewert Philipp Pharm. München 
" 
Blumenstr.7/1. Exss Ernst Med. O. San Jose Chile Blütenstr. 14/2r. Eylmann Hilda Phi!. H. Altona Schleswig-H. Adelheidstr.34/1. Eymüller Johann Med. H. Augsburg Bayern Waltherstr.24/2. Eyrich Otto Med. H. München 
" 
Linprunstr. 62/0 r. 
F. Faber Dr. Fritz Zahnheilk. H. Karlsruhe 
" 
Adalbertstr. 110/2. Faber Fritz Phi!. H. Stuttgart Württemberg Ainmillerstr. 33/4. Faber Rudolf Med. R. Pirmasens Bayern Pasing, Otilostr. 6. Fabry Richard Phi!. H. Magdeburg Hessen-D. Donaustr. 88. Fackler ·Ernst Pharm. H. Güntersdorf 
" 
Klemensstr.84/2r. Fadenhecht Cornelia Rechte Turin Bulgarien Kaulbachstr. 3/1. Färber Otto Rechte H. Urach Württemberg Ottingenstr. 16/1. Fätsch Karl Med., Phi!. H. Kandel Bayern Ismaningerstr. 29/1. Fahrenhorst Albert Med. R. Hannover Hannover Schwanthalerstr.22/11. Fahrnschon Heinrich ReChte, Slaatsw. H. Königsbach Bayern Konradstr.9/0r. Falkenhayn Lina von Med. R. Tarnowitz Brandenburg Hermann Schmidstr. 10/3. 
. Faltenbacher Ludwig Phi!. H. Kirchenlaibach Bayern Luisenstr. 69/3. Falter Hans Staatsw. O. Reinhausen 
" 
Linprunstr.51/3. Falter Heinrich Phi!. O. Regensburg 
" 
Linprunstr.51/3. Fasching August Phi!. H. Dillingen 
" 
Marsstr. 23/3 r. Fasold Anna Med. H. München 
" 
Wittelsbacherstr. 17/3. Fasold Hugo Phil. München 
" 
Puchhclm b/München Nr. 75. Faul Martin Phi!. H. Göggingen 
" 
Barerstr. 60/0 R. Faulborn Helene Med. R. Allstedt Sachsen-Wo Ringseisstr. 1/3. Fechheimer Hans Rechte H. Nürnberg Bayern Arcisstr. 10/0. Feichtinger Georg Med. R. München 
Wü':ttemberg 
Corneliusstr.8/1. FeHel J os er Phi!. H. Bilahfingen Prinzregentenstr. 8/2. Feigs Dr. Anton Phil. H. Ratiborhammer Schlesien Theresienstr. 118/2 G. Feldbaum Ferdinand Med. H. N eualbenreuth Bayern Türkenstr.47/2. Feldhaus Heinrich Zahnheilk. R. Dortmund Westfalen Nordendstr.43/3. Feldmaier Peter Staatsw. O. Tegernsee Bayern Herzogstr. 9/1. Feldmayr Thomas Phi!. H. Schongau 
" 
Orleansstr. 11/0. Feldner EmU Med. O. Schwabmünchen 
" 
j osefspl. 4/01. Fellenz Margarete Phi!. R. Duisburg Rheinprovinz Kaiserstr. 23/4. FeHermeier Georg Phi!. H • Kaufbeuren Bayern Schwarzmannstr.12/2 r. Fellmayer Hans Phi!. H · Köfering 
" 
Kaulbachstr. 96/1. FeHner Ferdinand Phi!. H • München 
" 
St. Martinstr. 8/1. FeHner loser Phi!. H • Neustadt a/W.N. 
" 
Zollstr.4/2. Fels Artur Dr. med. Med. H • Kaiserslautern 
" 
HerzogWilhelmstr.2/1. Fendt Andreas Staatsw. H • Baiershofen 
" 
Schellingstr. 5/3. Fent Edmund Med. O. Emmishofen 
" 
Westermühlstr.10/3. Fenzel Gottlieb Forstw. H · Nürnberg 
" 
In engl. Gefangenschaft. Fenzl Edgar Tierheilk. H. Ingolstadt 
" 
Thirschstr. 32/3. Fenzl Franz Zahnheilk. H • ObernzeH 
" 
Tengstr. 5/1. Ferchl Fritz Pharm. H • Neubeuren 
" 
Mittererstr.6/1. Fernbacher Gilbert Med. R. Zauckerode Sachsen Galeriestr. 11/2. 
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F. Ferstl Ferdinand Zahnheilk. R. München Bayern Amalienstr. 71/4. Ferstl j osef Med. H. Parsberg 
" 
Augsburgerstr. 8/ I. 
Fesenmair Rudolf Med. H. Mitterflschen 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Fetscher loser Tierheilk. H. Pfullendorf Baden Zieblandstr. 4/2 R. 
Fetscher j osef Phil. O. W ol)matingen 
" 
Zieblandstr. 12/2. 
Fetzer Friedrich Tierheilk. H. Rosenberg Bayern Oabelsbergerstr. 38/21. 
Fetzer Friedrich Rechte H. Ulm 
" 
Elvirastr. 9/3. 
Feuchtmayr Franz Rechte R. Murnau 
" 
Oabelsbergerstr. 3/3. 
Feuchtmayr Karl Phil. H. U nterkotzau 
" 
Kurfürstenstr.7/3. 
Feuchtwanger Erich Dr. med. Phi!. H. München 
" 
Lerchenfeldstr. 11/3. 
Feuerstack Valeska Med. R. Oppeln Schlesien Schwanthalerstr.37/2. 
Fey Eduard Pharm. H. Hörbering Bayern Oauting, Schulhaus. 
Fichtel Hans Zahnheilk. H. Haeder 
" 
Landwchrstr.31/3. 
Fichtel johannes Staatsw., Phil. Orbis 
" 
Nordendstr.50. 
Fichtinger johann B. Theol. H. Haag 
" 
Ludwigstr. 19. 
Fichtl johann Staatsw. H. Lindenberg ., Nymphenburgerstr.104/3. 
Fichtl Ludwig ·Med. H. Albisried 
" 
Herzog Rudolfstr. 32/1. 
Fichtner j osef Forstw. H. München 
" 
Pfarrstr. 12/3. 
Fick Friedrich Tierheilk. H. Siegsdorf 
" 
Viktor Schelfelstr. 4/2. 
Fick Oeorg Rechte H. Büchenbach 
" 
Königinstr. 20. 
Fick Hans Zahnheilk. H. Büchenbach 
" 
Königinstr. 20/0. 
Fickeier Paul Phil. R. Groeba b/Riesa Westfalen Nederlingerstr.6. 
Ficker Heinrich Pharm. Neuenldrchen Westfalen Karlstr. 24a/2 I. 
Fiedler Georg Phi!. H. Würz burg Bayern Türkenstr.67/11. 
Fiedler Hertha Phi!. R. München österreich Schraudolphstr. 11/3. 
Fießelmann Konrad Tierheilk. H. Nürnberg Bayern Theresienstr. 148/2. 
Fikentscher Hans Phi!. H. Augsburg 
" 
Barerstr. 53/31. 
Fi!big j osef Phi!. Massbach 
" 
Hotel Kaiserhof. 
Filser Hans Med. Basel 
" 
Hotel Schottenhamel. 
Findl Anton Staatsw. H. Niederalteich 
" 
Kaiserstr.26/3. 
FindlOskar Zahnheilk. H. Niederalteich 
" 
Karlstr. 61/41. 
Finger Lothar Rechte, Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Geyerstr. 19/1. 
Fink Albert Phi!. H. Herxheim 
" 
Brunnstr. 7. 
Fink Heinz Med. H. Waidenburg Brandenburg Rindermarkt 14/2. 
Finkel Hans Tierheilk. H. Karlsberg Bayern Pfeuferstr. 30/1. 
FinsIer Hans Phi!. O. HeUbronn Schweiz Herz. Heinrichstr. 15/0. 
Finsterwalder Anton Theol. H. Kraiburg Bayern Vermisst seit 27.9.15. 
FinsterwaIder Peter Zahnheilk. H. U nterpeissen berg 
" 
Goethestr. 51/1 r. 
Finweg EmU Rechte H. Donauwörth 
" 
lsabellastr. 31/4. 
Fischbacher jakob Staatsw. H. Tötzham 
" 
Nibelungenstr. 1/3. 
Fischer Adolf Staatsw. H. Jettingen 
" 
Türkenstr. 58/2 r R. 
Fischer Adolf Phil. H. Landshut 
" 
Schwanthalerstr.52/21. 
Fischer Adolf Med. H. Metz EIs.-Lothr. Schwanthalerstr.22/11. 
Fischer Albert Forstw. H. Brugger Bayern Vermisst seit 14.8.14. 
Fischer Anton Phil. H. München 
" 
Orleanspl. 4/21. 
Fischer Elfriede Med. R. Gera Anhalt Bayerstr. 33/2. 
Fischer Erhard Med. R. München Bayern Ungererstr.6/3. 
Fischer Eugen Med. H. Gunzenhaus~n 
" 
Baaderstr. 55/11. 
Fischer Ferdinand Forstw. H. Brugger 
" 
Türkenstr. 51/2. 
Fischer Franz Phi!. H. Cham 
" 
Kaiserstr. 67/1 r R. 
Fischer Franz Phi!. H. Ruderatshofen 
" 
Theresienhöhe 1/3. 
Fischer Franz Rechte H. Vorderbuchberg 
" 
Tegernseerlandstf. 12/1. 
Fischer Friedrich Rechte H. Blankenburg Braunschweig Widenmayerstr. 23/2. 
Fischer Friedrich Rechte H. Oberuhldingen Bayern Paulsplatz 6/2. 
Fischer Georg Phi!. H. Neuburg a. D. 
" 
Bothmerstr. 12/1. 
Fischer Georg Staatsw. H. Würzburg 
" 
Römerstr. 35/0. 
Fischer Hans Tierheilk. H. Althütte Württem berg Giselastr. 21/1. 
Fischer Hans Zahnheilk. Bayreuth Bayern Amalienstr. 71/2 M. 
Fischer Hans Zahnheilk. H. Würzburg 
" 
Cuvilliesstr. 1/31. 
Fischer Heinz Med. H. Abensberg 
" 
Pettenkoferstr. 26/3 r. 
Fischer Hermann Theol. H. Augsburg 
" 
Georgiannm. 
Fischer ]ohann Phil. H. Furth i/Wo 
" 
Türkenstr. 31/4 r. 
Fischer j ohann Dr. Phi!. H. Lechbruck 
" 
St.Josefshaus,Perlach 176. 
Fischer Karl von Dr. phil. Phi!. H. Neuulm 
" 
Jägerstr. 16/1. 
Fischer Kar! Staatsw. H. Schweinfurt 
" 
Nymphenburgerstr .120/ 4. 
Fischer Kurt Forstw. H. Helmstadt Braunschweig Widenmayerstr. 23/2. 
Fischer Ludwig Dr. theol. Phi!. H. München Bayern Leonhardstr. 11/4. 
Fischer Max Phil. H. München 
" 
Maximilanstr.10/E.2.A. 
Fischer Michael Med. H. Reinhardtsried 
" 
Maistr. 16/2 m. 
.Fischer Michael Med. R. Unterknöringen 
" 
Tizianstr. 2/0. 
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F. Fischer Rudolf Theol. H. Nürnberg Bayern Ludwigstr. 19. Fischer Siegfried Dr. Phil. Breslau Schlesien Giselnstr.31/1. 
Fischer Werner Phi!. H. PI auen Sachsen Karlstr. 25/2. 
Fischer Wilhelm Med. H. München Bayern Frauenhoferstr. 19a/l. 
Fischinger Karl Phi!. H. Wehlngen Württemberg Wiedenmayerstr. 10/1. 
Fischi Maria Nl.ed. Gaimersheim Bayern Rottmannstr. 8/2 I. 
Fitschewa Chrestina Rechte R. Sofia Bulgarien Agnesstr. 40/1 r. 
Flachs Hans Med. H. Lindau Bayern Ferd. Mariastr. 30/0 r. 
Flaschen träger Heinrich Med. H. Engelschalking 
" 
Ohmstr.8/2. 
Flaskämper Frieda Med. H. München Sachsen Klarstr. 11/4. 
Flatz Julius Med. Schwarzach Voralberg Schellingstr. 44. 
Flechtner Gustav Forstw. H. Ahornis Bayern Augustenstr. 53/4 I. 
Fleck Otto Med. H. München 
" 
Liebigstr. 25/0. 
Flederbacher Hermann Zahnheilk. Bozen D.-Osterreich Schwanthalerstl'. 24/3. 
Flehinger Benno Med. H. Bruchsal Baden Seidlstr. 26/2 I. 
Fleischhauer Hermann Phi!. R. Nordhausen Württemberg Lämmerstr. 1/2 r. 
Fleischhut Robert Med. H. Fischen Bayern Ickstattstr. 19/21. 
Fleischmann Ernst Rechte H. Lohr alM. » In ital. Gefangenschaft. Fleischmann Josef Med. R. Bayreuth » Karlstr. 20/2 1. Fleischmann Justin Rechte H. Kleinlan!)heim 
" 
Westendstr. 18/1. 
Fleischmann Karl Staatsw. R. Altötting 
" 
HoIzstr. 21/3 1. 
Fleissner Otto Phi!. H. Rotthalmünster 
" 
Gabelsbergerstr.36/1 G. 
Flender Hilmar Rechte, StantsW. Düsseldorf Rheinprovinz Beurlaubt. Flesch Hans Tierheilk. H. Bamberg Bayern Schellingstr. 90/3 r. Flierl Friedrich Phi!. H. Eschenfelden 
" 
Tengstr. 41/2 r. Flierle Robert Rechte H. München 
" 
jägerstr.11/0. Flörchinger EmH Theol. H. Dirmstein 
" 
Georginnum. Flohr Robert Staatsw. O. Cassel Hessen-N. Barerstr.47/3. Flügge Werner Rechte H. Schwerin Mecklb.-Schw. Isabellastr. 31/0. Flüggen Fritz Phil. München Bayern Forstenriederstr. 14/3. Förderreuther Max Rechte H. München 
" 
Starnberg, Bez.-Amt. Förstel Georg Staatsw. H. München 
" 
Sophienstr.2/1. Förster Otto Phil. H. Nürnberg 
" 
Bnrerstr.71/1. Förtner Siegfried Phn. H. München 
" 
Barerstr. 60/1. Foidl Franz Med. H. Lam 
" 
Luisenstr. 1/3. Folttmann Gertrud Staatsw. R. Breslau Schlesien Bruderstr. 9/2. Forchheimer David Med. H. Straubing Bayern Schweigerstr. 8/3. Forst August Phi!. R. Mailand Hessen-N. Landwehrstr. 63/2 r. Forster Christoph Tiel'heilk. H. München Bayern jägerstr. 14/1 r. Forster Hans Rechte H. joshofen 
" 
Maria Theresiastr.17/2. Forster Josef Phi!. München 
" 
Blutenburgstr. 63/11. Forster J osef Med. H. Vilsbiburg 
" 
Herzog Heinrichstr. 16/2. Forster Otto Phil. München 
" 
Blutenburgstr. 63/11. Forstmaier Theodor Zahnheilk. H. Isen 
" 
Augsburgerstr. 10/1 1. Portner J oBef Tierheilk. H. Kreut 
" 
Türkenstr. 95/1 I. Fraas Albert Phi!. H. Pfälzerhof 
" 
Triftstr. 1/3 r. Fränkel Alfred Phi!. H. Hof 
" 
Hohenzollernstr. 33/2. Ftänkel Alfred Staatsw. H. München 
" 
Erhardstr. 8/3. Fraja Rudolf Rechte H. München 
" 
Malsenstr. 51. Franck Käthe Med. O. Lübeck Lübeck Schellingstr. 76/2. Francke Friedrich Staatsw. H. München Sachsen-K.-G . Lindwurmstr. 145}1 r. Frank Alois ReChte, Stnatsw. H. München Bayern Klenzestr. 58/3. Frank Gottfried Forstw. H. Donaustauf 
" 
In franz. Gefangenschaft. Frank Hans Staatsw. H. Waldmünchen 
" 
Hildegardstr. 34/3. Frank Heinrich Med. H. Grafenwiesen 
" 
j utastr. 28/0. Frank J ohann Rechte H. Hersbruck 
" 
Damenstiftstr. 13/3. Frank Max Phi!. H. Kusel 
" 
Barerstr. 70'2 r. Frank Wilhelm Med. H . Dingolfing 
" 
Augustenstr. 85/1 1. Frank-Prechtl Emma Phi!. Weiden 
" 
Maximilianstr. 33/2. Franke Erich Med. H. Unterm haus Reuss j. L. Beurlaubt. Franke Friedrich Rechte H. Köln Rheinprovinz In franz. Gefangenschaft. Fra,nkenberger Josef Med. O. Berg Bayern Goethestr. 46/1 I. Prankenburger Paul Phil. H. München 
" 
Maximiliansplatz 19/2. Frankenburger Walter Phi!. H. Nürnberg 
" 
Franz Josefstr. 41/1. Frankl Felix Phi!. Perchtoldsdorf D.-Osterreich Prielmayerstr. 3. Franses Hubertus Phi!. Haag Holland St. Annastr. 12. Franz Eugen Phil. H. Laufen Bayern ltuss. Maximilianstr. 5/2. Franzelin Herbert Phi!. H. Germersheim 
" 
Georgenstr. 35/2. Franzen Paul Pharm. Bünde Westfalen jutastr. 4/0 r. Frauendorfer Siegmund von Phil. H. München I ~ayerl1, Pettenkoferstr.35/1. Frauenfelder Hermann Phi!. Speyer 
" 
Volkartstr. 42} 1. 
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F. Frauenholz Eugen Staatsw.,Phil. H. München Bayern Schönfeldstr. 34/2. Frauenknecht Robert Phi!. O. Ansbach 
" 
Schulstr. 10/2. 
Fraunholz Anton Rechte, Stnntsw. H. Dillingen 
" 
Barerstr. 77/0 r. 
Freese Heinrich PhU. O. München 
" 
In russ. Gefangenschaft. 
Freiesleben Gerhard Staatsw. H. Plauen Sachsen Türkenstr. 97/0. 
Freise Hans Med. H. Stade Hannover Kindermannstr. 7. 
Freudenberg Kurt Staatsw. O. Wermelskirchen Rheinprovinz Münzstr.7/1. 
Freudling Alexander Forstw. H. Donauwörth Bayern Arnulfstr. 112/3 I. 
Freudling Friedrich Staatsw. H. Otterberg 
" 
Grütznerstr. 2/2. 
FreudHng Otto Forstw. H. Donauwörth " 
Arnulfstl,'. 112/3. 
Freund Cajetan Phi!. H. Augsburg 
" 
Job. v. Weerthstr. 1/21. 
Freund Siegfried Tierheilk. R. Pniowitz Schlesien Giselastr. 2/3 I. 
Freund Wilhelm Med. O. München Pr. Sachsen Hohenzollernstr. 50/2. 
Freund Wilhelm M~d. H. Völklingen Rheinprovinz Arcisstr. 55/2 m. 
Freundorfer Hans Staatsw. H. Nürnberg Bayern Schwindstr. 9/3. 
Frey EmU Med. R. Forth 
" 
Forstenriederstr. 2d/l r. 
Frey Hans Phil. Mariaort " 
Horschelstr. 4/3. 
Frey loser Staatsw. R. Augsburg " 
Bayerstr. 109/1. 
Frey Konrad Med. H. Klrchheimbolnnden " 
Klarstr. 14/1 r. 
Frey Ludwig Med. H. Konstanz Baden Beichstr. 9/1. 
Frey Rudolf Med. O. Koblenz Hessen-D. v. d. Tannstr. 23/3. 
Freyberger Lorenz Phi!. H. Augsburg Bayern Ginhardstr. 4/2. 
Freylich Salomon Med. H. Krakau Oesterreich Rumfordstr. 6. 
Fried Anna Zahnheilk. Odessa Bulgarien Fürstenstr. 22/3. 
Friedberg Benno Med. O. Rotterdam Holland Marsstr. 5/3 r. 
Friederich Hans Med. R. Neuulm Bayern Habsburgerstr.3/3. 
Friederich Kar! Phil. R. Nürnberg " 
Klemensstr.38/31. 
Friederich Kar! Theodor Rechte, Stnatsw. H. München " 
Arcisstr. 15/0. 
Friedländer Leo Rechte H. Pirmasens " 
Türkenstr. 48/31. 
Friedland Walter Med. O. Posen Posen Lindwurmstr. 30/3 I. 
Friedmann Hugo Tierheilk. H. Speicherz Bayern Frauenstr. 20/1. 
Friedmann Ludwig Zahnheilk. O. Fftrstenfeldbruck " 
AmaIienstr. 2/4 1. 
Friedmann Wilhelm Med. H. WaIlhalben " 
Schillerstr. 15/0 r. 
Friedrich Franz Med. H. Aschaffenburg " 
Reichenbachstr. 5/2 r. 
Friedrich Herbert Phi!. R. Dirschau Westpreussen 
Hohenzollernstr. 109/2. 
Friedrich Lorenz Rechte H. München Bayern, 
Prinzenstr.7/1. 
Friedrich Max Rechte H. München " 
Prinzenstr.7/0. 
Frielingsdorf juHe Phi!. R. Werden Rheinprovinz Klenzestr. 68/1 I. 
Fries Maria Phil. München Bayern 
Unteranger 2. 
Fries Wilhelm Forstw. H. Eltmann 
" 
Bürkleinstr. 16/2 r. 
Friesecke Walter Zahnheilk. H. Caracas 
" 
Auenstr. 108/3. 
Frieslich Gerhard Med. H. Rauden Schlesien 
Giselastr. 4/0. 
Friess Walter Tierheilk. H. Ansbach Bayern 
yetärinärstr.6/2. 
Frigger Paul ' Staatsw. d. Unna Westfalen Ottingenstr. 16/1. 
Frisch j osef Laurenz Znhnheilk., Med, H. Eger Bayern MaximiJianstr. 44/1. 
Fritz Karl, Med. H. Lindau i/B. 
" 
MaximiJianspl. 14/2. 
Fritz Maximilian Rechte H. Kötzting " 
In engl. Gefangenschaft. 
Frobenius Karl Med. R. Pirmasens " 
Grimmstr. 1/4. 
Fröber FI'itz Med. H. Groschlattengrfin 
" 
Landwehrstr. 71/2 1. 
Fröhlich Gertrud Phil. H. Beuthen Schlesien 
Galeriestr. 30/2. 
Fröhlich Hans Rechle, Staatsw. H. Beuthen 
" 
Galeriestr. 30/21. 
Fröhlich joh. Baptist Rechte H. Neustadt W/N. Bayern Amalienstr.33/1. 
Fröhlich johanna Med. R. Dresden Sachsen Theresienstr. 110. 
Frohmann Albert Med. H. Oettingen Bayern 
Öttingenstr.27/1. 
Frommel Hubert Staatsw. H. München 
" 
Franz josefstr. 23,'0. 
Froschauer Hermann Pharm. Cham 
" 
Adelheidstr. 2/1 r. 
Frühauf Rolf Staatsw. H. B.-Schöneberg Sachsen 
Blütenstr. 8/0. 
Frühholz Viktor Forstw. H. Oberschleisshelm Bayern 
Freimann, Aumeister. 
Frühwald Wilhelm Phil. Marktsteft 
" 
Prinzregentenstr. 26/3 I. 
Frye Heinrich pharm. Holzhausen Oldenburg 
Schleissheimerstr.33/1. 
Fuchs Alfred Med. H. Wittislingen Bayern 
Westermühlstr.22/21. 
Fuchs Fritz Phi!. H. Aschaffen burg 
" 
Ismaningerstr. 98/2. 
Fuchs josef Phi!. H. Pfaffen berg 
" 
Berg am Laim 151/1. 
Fuchs Stephan Theol. H. Landsberied 
" 
Georgianum. 
Fuchsberger Ida Med. H. Amberg 
" 
Landwehrstr. 81/2. 
Fürholzer Heinrich Rechte H. Vohburg 
" 
Neureutherstr. 10/0. 
Fürst Albert Med. H. Nürnberg 
" 
Rothmundstr. 5/2 r. 
Fürstberger Franz Tierheilk. H. Walburgskirchen 
" 
In russ. Gefangenschaft. 
Fuerth Maria Staatsw. R. Frankfurt alM. Brandenburg Ludwigstr.22a/2. 
Fürth Walter Phi!. Wurzing n.-Österreich Widenmayerstr. 34/1. 
Pürt$ch Karl Zahnheilk. H. Fichtelberg Bayern Heimeranpl. 4/3. 
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F. Fues Erwin Phil. O. Stuttgart Württemberg Schönfeldstr. 21/2 I. Fugger-Kirchberg Johannes Rechte, Forstw. H. ,Gries Bayern Seestr. 41/2. 
Graf 
Blütenstr. 9/11. Fuhrmann J ulius Staatsw. H. Massweiler 
" Fuld Johannes Med. H. München 
" 
Isabellastr. 13/1. 
Funk Alfred Rechte, Stnatsw. O. Königsberg . Ostpreussen Res.-Laz.Sonnenstr.16. 
Furch Erich Med. H. Esslingen W~rttemberg Pnslng, 1.ochhammerstr. 49/1. 
Furtwängler Walter Phi!. O. BerUn Bayern Seestr. 5/1. 
Fuss Hans Forstw. Staatsw. H. Osterham 
" 
Adalbertstr. 16/1. 
Fuss JOh,annes Med. H. Altdorf 
" 
Goethestr. 34/2. 
G. Gaaz Werner Rechte, Staa.tsw. H. Hildesheim Hannover Barerstr.75/2r. Gabel Anton Rechte H. Aschatfenburg Bayern Wagnerstr. 1/1 r. 
GabrielErnst Med. H. Glauchau Sachsen W olfratshauserstr. 4/2. 
Gademann Otto ,Rechte H. Apolda Bayern Flüggenstr. 6/0. 
Gaedke Bruno Tierheilk. H. Magdeburg Pr. Sachsen Ungererstr.26/1. 
Gärtner Ingeburg Staatsw. R. Zittau Sachsen Türkenstr. 6/3. 
,Gärtner Rupert Phil. H. Deggendorf Bayern Kaiserstr. '14/31. 
Gaggell Gustav Phil. H. Miltenberg 
" 
GÖrresstr. 9/3 r. 
Gaisberg. Helfenberg Phi!. O. Schwann Württemberg Ohmstr. 8/1. 
Elisabeth von 
Schraudolphstr.' 40/1. Gaiser Karl Phil. H. Weissenhorn Bayern 
Gallenmüller Max Theol. H. Augsburg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Galler Anton Phil. H. J etzelsberg 
" 
Türkenstr.68a/2. 
Gallion Bruno Staatsw. H. Hornberg Baden Im Heere. 
Gamringer Willibald Rechte H. Stöckelberg Bayern 
" Gander Friedrich Staatsw. H. Strassburg 
" 
Blütenstr. 14/1 I. 
Gans Heinrich Staatsw. H. Ausleben Pr. Sachsen Starnberg Nr.49. 
Ganshorn Franz Med. H. Langenneufnach Bayern Luisenstr.45/3r. Gansloser Wilhelm Pharm. lehenhausen 
" 
Rosenthai 9a/2. Gareis Karl Phil. H. Regensburg 
" 
Pasing, Parkstr. 29/1. Gareis Max Tierheilk. H. Bamberg 
" 
Kaulbachstr.50/0. Garn Kurt Tierheilk. H. Breslau Schlesien Grillparzerstr.43/0. Garschagen Erich Phil. H. Wesel Rheinprovinz Adelhaidstr. 11/0, Gaschler Alois Med., Phil. H. München Bayern Kirchplatz 7/2. Gaschott Otto Phi!. H. Speyer 
" 
Tierschplatz 4/3. Gass Ludwig Forstw. H. Langmeil 
" 
Römerstr. 15/3 R. Gassner Heinrich Zahnheilk. H. Langenzenn 
" 
Adalbertstr. 37/4 I. Gastberger Siegmund Phil. Adelzhausen 
" 
Pasing, Schützenstr. 1. Gastl Franz Phil. H. Klingen 
" 
Luisenstr. 71/2 r. Gatzweiler Adolf (P. Odilo) Phil. Aachen Rheinprovinz Beurlaubt. Gauert Hans Rechte H. Bremen Brandenburg In eng!. Gefangenschaft. Gauly Eduard Med. H. Landau Bayern v. d. Tannstr. 25/2. Gayer Karl Phi!. H. Ludwigshafen 
" 
Nikolaiplatz 1/3 r. Gebele J osef Theol. H. Augsburg 
" 
In rum!ln. Gefangenschaft. Gebhard Viktor Phi!. H. München 
" 
Amalienstr. 21/1 G. Gebhardt Karl Med. H. Haag 
" 
Schellingstr. 25/3. Gebsattel EmilFrhr. v.,Dr.phil 
. Med. H. München 
" 
Mandlstr. la/3. Gedon Lorenz Rechte, Stnatsw. H. München 
" 
Ainmillerstr. 29/2 R. Gehr Eugen Phil. H. Amberg 
" 
Zieblandstr. 8/1. Gehr Paul Phil. H. Amberg 
" 
Zieblandstr. 8/1. Gehring Egid Theol. H. München 
" 
Landwehrstr. 22/1. Gehrlein Willibald Rechte H. Regensburg 
" 
Elvirastr. 26/3. Gehwolf Karl Zahnheilk. H. Monheim 
" 
Linprurinstr.76/1. Gehwolf Sophie Med. R. Monheim 
" 
Linprunnstr.76/1. Geiger Albert Phi!. H. Frankfurt alM. 
" 
Weilheim,Karlstr.277c. Geiger Friedrich Phi!. H. München 
" 
Klemensstr. 71/3. Geiger Hans Tierheilk. H. Ingolstadt 
" 
Ismaningerstr. 124/1r. Geiger Hermann Tierheilk. H . Bofsheim Baden Bruderstr. ,2. Geiger Karl Phi!. Hof Bayern Siegfriedstr. 13/2. Geiger Rudolf Med. H. München 
" 
Laim, Stöberlstr. 19. Geiger Rudolf Med. R. München 
" 
Utzschneiderstr~ 2/3 r. Geiger Theodor Phi!. H. Bamberg 
" 
In eng!. Gefangenschaft. Geil' HeinriCh Med. O. Worms Hessen-D. Mathildenstr. 5/3. Geil Johann Med. H. New-York Bayern Pfeuferstr. 41/2. Geim Hans Rechte R. Nürnberg 
" 
Clemensstr. 38/1. Geisenberger Johann Phil. H. Blankenburg 
" 
Nussbaumstr.30/41. Geisenhofer Lorenz Med. H. Pieflitz 
" 
Häberlstr. 15a/31. Geisler Kurt Zahnheilk. O. Dülken Rheinprovinz Pettenkoferstr. 20/2. Geiss Otto Forstw. R. Augsburg Bayern Marsstr. la/3. Geiss Wi!helm Zahnheilk. H • Augsburg 
" 
Ebermergen b. Haarburg. Geisselbrecht Berta Phi!. H. Rosenheim 
" 
Herzogstr. 55/2 r. 
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G. Geissler Bruno' Med. H. AUenstein . Westpreussen Theresienstr. 120/4 r. Geissler Oskar Rechte Paris Schlesien Dacbau, FrelslnRerstr. 36/1. 
Geist Georg . M6d. H. München Bayern Ysenburgstr. 9/1. 
Geitner Wolfgang Phil. H. Straubing 
" 
Lindwurmstr. 49i3 r. 
G.elhart Michael Staatsw. H. Einzendobl 
" 
Lindwurmstr. 24/4 r. 
Gendreizig Erich Rechte, Staatsw. H. Danzig Westpreussen Habsburgerstr. 1"2/2. 
Gerathewohl F~itz Phil. "Ho Dresden Sachsen Platenstr. 1/1. 
Gerb! Josef Forstw. H. Fl1rstenfeldbt'uck Bayern Fürstenfeldbruck, 
Münchenerstr. 4. 
Gercke Hildegard Med. R. Hi!desheim Bremen Mauerkircherstr. 22/11. 
Gerginowa Stanka Phi!. Prowadia Bulgarien Landwehrstr.81/0. 
Gerhardt Johannes Med., Phi!. R. Gera Reuss j. L. Zieblandstr. 18/0 I. 
Gerl Hans Med. H. Heidenkofen Bayern Schubertstr. 3/3. 
'Gerle Albert Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Königinstr. 11/1. 
Germer Johannes Rechte R. Leipzig Pr. Sachsen Ismaningerstr. 2/2. 
Gerner Hans Phil. H. Regensburg Bayern 
Gerner J ohann Phi!. H. Meilnbach 
" 
Nymphenburgerstr.I 53/Z. 
Gernet Karl Tierheilk. H. München 
" 
Lindwurmstr. 163/3. 
Gernet Wilhelm Phi!. H. München 
" 
Lindwurmstr. 163/3. 
Gernhäuser EUa Zahnheilk. H. München 
" 
Sternstr. 9/3. 
Gersdorf Max Pharm. München 
" 
Aldringenstr. 13/1. 
Gersmann Heinz Phil. Charlottenburg Pr. Sachsen Hildegardstr.7/1. 
Gerstbrein Franz Phi!. Geiselhöring ~ayern Zweigstr. 6/21. 
Gerstel Alice Phil. Prag Osterreich Akademiestr.7/1. 
Gerstle Fritz Med. München Bayern Pettenkoferstr.27a/2. 
Gerstner JosM Theol. H. Oberhausen 
" 
Königinstr. 75. 
Gerth Kurt Med. H. Jastrow Posen Sporerstr. 2/.1. 
Gessenharter J ohann Phi!. H. Neukirchen Bayern Balanstr. 88/0. 
Gessner Alexander Staatsw. R. Aue i/Erzg. Sachsen Barerstr. 86/2. 
Geyer Georg Med. R. Augsburg . Bayern Türkenstr. 63/2 I. 
Geyer Kar! Phil. H. München 
" 
Nymphenburgerstr.108/3. 
Geys Johann Bapt. Forstw. H. FUrstenfeldbruck 
" 
Arcisstr. 32/21. 
Gheorghiewa Polixena Med. Karnobat Bulgarien Bauerstr. 20/3. 
Giebeler Max Staatsw. H. Berlin Brandenburg St. Annaplatz 10/3. 
Giedion Siegfried Dipl.-Ing. Phi!. Prag Schweiz Ainmillerstr. 22/1. 
Gielhainmer Castullus Rechte, Staalsw. O. Altötting Bayern Amalienstr. 71/3 I. 
Gienanth Karl Friedr. Frhr. v. Rechte R. Brüssel 
" 
Gabelsbergerstr. 2/2 r. 
Gier.isch Ferdil}and Phi!. H. Wl ndlscheschenbach 
" 
Implerstr. 36/2 m. 
Giese Wilhelm Phi!. 0; Metz Hannover In franz. Gefangenschaft. 
Giesenhagen Klaus Forstw. R. München Bayern Vermisst seit 9.4.17. 
Giesregen Hans Phi!. O. München "r\ Zieblandstr. 15/1. 
Gigglberger J osef Forstw. H~ Krottensee 
" 
St. Annaplatz 2/3 r. 
Gigl Josef Med. Berlin 
" 
Isabellastr. 8/2. 
Gilbert Margareta Med. R. Derne Westfalen Isabellastr.26/3 G. 
Gillig J osef Med. H. Donauwörth Bayern Maistr. 20/3 r. 
Gillitzer Franz Med. H. München ~" Forstenriedersrr. 3/1. 
Gimpl Karl Phi!. H. München 
" 
Agnesstr. 9/2 r. 
Gisser Anton Phi!. H. München " 
Zweibrückenstr. 37/1. 
Gittler Ludwig Med. H. Bendin Polen Mathildenstr. 9/2. 
Gizycki Hans von Phil. Posen Pr. Sachsen Kaiserplatz 11/0. 
Glaeser J ohanna Med. R. Plauen i/V. Sachsen Maistr. 10/11. 
Glässner Gilbert Zahnheilk. Pilsen Böhmen Pettenkoferstr. 14/21. 
Glahn Friedrich Tierheilk. H. Ensheim Bayern In franz. Gefangenschaft. 
Glaser August Phi!. H. München 
" 
Häberlstr.23/1. 
Glaser Hermann Pharm. H. München 
" 
Häberlstr.23/1. 
Glaser J osef Phil., Theol. H. Edesheim 
" 
Georgianum. 
Glaser Maximilian Med. H. München 
" 
Häberlstr. 23/1. 
Glasl M. Anselma phil. Rosenheim 
" 
Mathildenstr. 3 G. 
Glassauer Adalbert Phi!. H. Langenbruck 
" 
Amalienstr. 99/3 I. 
Glatz Oswald Med. O. Rostow a/Don Posen Agnesstr. 49/2 1. 
Gleich Leonhard Phil. H. Ustersbach Bayern Königinstr. 63/2. 
Gleichmann Oskar Med. H. Hinternah Pr. Sachsen Tizianstr.18a/0. 
Gleissl Hans Tierheilk. H. Irlbrunn Bayern Barerstr. 70/3 r. 
Glock Heinrich Tierheilk. H. Günz 
" 
Adalbertstr. 36/2. 
Glöckel Rudolf Phil. O. Pappenheim 
" 
Augustenstr. 77/3 r. 
Glöggler Wilhelm Rechte H. Bamberg 
" 
Schwanthalerstr. 160/2. 
Glötter Remigius Zahnheilk. H. München 
" 
Zentnerstr. 13/3. 
Glogger Rudolf Med. R. Augsburg 
" 
Goethestr. 12/3 r. 
Gloss Alexander Rechte R. München 
" 
Frundsbergstr. 8/3 r. 
Glück Alois Med. H. Stättling 
" 
Georgenstr. 2. 
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G. Gmeinwiser josef Staatsw. H. Pass au Bayern Schillerstr. 20/2. Gnad Konrad Phi!. R. Würzburg 
" 
Giselastr. 5/2. 
Gocs Theresia Phil. Nagyiklod Ungarn Blumenstr. 26/2. 
Godziek August Rechte H. arzestz Schlesien In engl. Gefangenschaft. 
Goebel Alfred Phi!. H. Augsburg Bayern Olgastr. 4/1 I. 
Goebel Wilhelm Rechte, Staatsw. Neustadt 
" 
Amalienstr~ 71/3 r. M. 
Göckel Marta Med. O. Worms Hessen-D. o Schnorrstr. 4/1 r. 
Goedecke Hans Med., Staatsw. H. Wetzlar Rheinprovinz Pienzenauerstr. 10/1. 
Göhring Hans Med. H. Kulmbach Bayern Waltherstr.21/3. 
. Göhl Karl ' Med . H. Au bei Freising 
" 
Dachauerstr. 45/3. 
Göller Wilhelm Staatsw. R. DUren 
" 
Agnes Bernauerstr.2F. 
Göllerioh August Rechte Nürnberg 
" 
Zieblandstr.18a/3. 
Göpfert Franz Forstw. H. HandthaI 
" 
Luisenstr. 53/2 r. 
Göpfert j ohann Phi!. Hofstetten 
" 
Leopoldstr. 50/3 I. 
Göppel Max Phi!. H. München 
" 
In eng!. Gefangenschaft. 
Göppl Anton Med. H. Regensburg 
" 
Paslng, Rlemerschmldstr. 42. 
Görlitz Friedrich Phi!. H. Münchtm 
" 
In engI. Gefangenschaft. 
Goes Eduard Phi!. O. Milwaukee (Wisc.) Nordamerika EmU Riedelstr. 6/0. 
Goes Friedrich Rechte H. Schwabach Bayern Neuhauserstr. 47/2. 
Goeschen Alfred Phi!. O. Nürnberg 
" 
Herzog Rudolfstr. 30/1. 
Goeschl Alois Phi!. Buchbach 
" 
Tegernseerlandstr. 103/2. 
Göss Wilhelm Med. München 
" 
Sandstr. 24/2 I. 
Gössling Werner Phi!. H. Brackwede Westfalen Wurzerstr.16/2. 
Goettgens Otto Forstw. 'H. Saarburg Elsass-Lothr. Leopoldstr. 70/3. 
Götting josef Phi!. H. Aachen Rheinprovinz In franz. Gefangenschaft. 
GöttI Heinrich Theol. H. München Bayern Karlstr. 38/4 r. 
Göttsche Elisabeth Med. O. Hamburg Bremen Leopoldstr.27/3. 
Götz Anton Rechte H. Loppenhausen Bayern Römerstr. I/I r. 
Götz Friedrich Pharm. Regensburg 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Götz Georg . Rechte, Stantsw. H. Augsburg 
" 
Hotel Deutscher Hof. 
Götz johann Med. H. Bamberg 
" 
Zweibrückenstr. 6/3 r. 
Goetz julius Phi!. R. Simmern Rheinprovinz GlÜckstr. 1/3. 
Götz Karl Med. H. München Bayern Marsplatz 8/0. 
Götz Olga Staatsw. R. München 
" 
SChwanthalerstr.9/3. 
Götz Oswald Phi!. R. Hamburg Hamburg GewÜrzmühlstr. 17/3. 
Götz Wi!helm Forstw. H. Nürnberg Bayern Auenstr. 108/3. 
Götz Xaver Staatsw. H. München 
" 
Hochstr.7/0. 
Götzl Eugen Med. H. Landshut 
" 
Theresienstr. 10/1. 
Golder j ohann Phi!. Neuulm 
" 
Hohenzollernstr. 111/2 I. 
Goldschmidt Dr. E1'Ost Med. H. Mainz Hessen-D. Bauerstr. 15/31. 
Goldschmidt Hans Phi!. Köln Rheinprovinz Leopoldstr. 20/2. 
Goldschmidt Hubert Med. R. Mainz Hessen-D. Sohellingstr. 100/3. 
Goldstein Margarete Med. R. Berlin Brandenburg v. d. Tannstr. 22/2. 
Gollwitzer Hans Med. H. Regensburg Bayern St. Annastr. 7/2. 
Gollwitzer Ottmar Rechte H. Bernstein a/W. 
" 
HiItensbergerstr. 15/2. 
Gonetz Maria Med., Phi!. R. Znaim ., Augustenstr. 33/4 • 
Goretzky Eva Phi!. R. Dresden Sachsen Giselastr.26/1. 
Goschewa Radka Zahnheilk. Kalofer Bulgarien Türkenstr. 35/3. 
Goss Franz Rechte, Staats",. H. München Bayern Nibelungenstr. 5/4. 
Gothe Hans Tierheilk. O. Koburg Sachsen-K.-G. Paradiesstr.l0/21. 
Gothein Percy Phi!. H. Bonn Baden . Heilmannstr. 27. 
Gotthardt Hermann Forstw. Kronach Bayern Ottingenstr.23/31. 
Gottlieb-Billroth Hans Phi!. Wien Österreich GewÜrzmühlstr. 21/3. 
Gotto Anton Rechte ..t... Bozen Tirol Georgenstr. 10/2. 
Gottwald Otto Staatsw. R. München Bayern Kürfürstenstr. 22/3. 
Grab Erich Tierheilk. O. Mörchingen Baden Adalbertstr. 29/2. 
Graber Andreas Phil. H. Emersacker Bayern Neureutherstr.4/0. 
Grabinger josef Med. H. Neuulm 
" 
JohannispI. 23/4. 
Grablewa Guna Med. Gabrowo Bulgarien Adalbertstr. 84/1 1. 
Gradl Emanuel Med. O. Amberg Bayern Maillingerstr. 5/1. 
Gradowski Christel Med. R. Neidenburg Ostpreussen Türkenstr. 71/31. 
Graebsch Herbert Med. H. Breslau Schlesien Müllerstr. 34/1. 
Graedler Karl Forstw. H. München Bayern Hildegardstr.3/1. 
Grädler Martin Med. R. München 
" 
Hi!degardstr.3/1. 
Gräfer Gustav Phi!. R. Langewiese Westfalen Wittelsbacherstr. 19/3. 
Graeser Hans Phi!. Neapel Schweiz Goethestr. 51/3. 
Graf Anton Dr. med. Zahnheilk. H. Deggendorf Bayern Gauting. 
Graf Berta Med. H. München 
" 
Rheinstr. 24/31. 
Graf Elisabeth Med. H. München 
" 
Rheinstr. 24/3 I. 
Graf Ernst Forstw. H. Gossmannsdorf 
" 
Schönfeldstr. 30/2 G. 
Graf Ernst Phll. H. Landshut 
" 
N eureutherstr. 26/0 I. 
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G. Graf Florian Zahnheilk. Rehschalen ßayern Georgenstr. 50/11. Graf Franz Med. H. München 
" 
äussere Wienerstr. 99/2. 
Graf Herbert Med. H. München 
" 
Müllerstr. 19/2. 
Graf jakob Phil. H. Straubing 
" 
Maria Theresiastr. 32. 
Graf jakob Zahnheilk. H. Walpersdorf 
" 
Thierschstr.3/21. 
Graf johann Tierheilk. H. Englhof 
" 
Hollandstr. 6/1 m. 
Graf Kasl?ar Tierheilk. H. Oberbuch 
" 
Bauerstr. 10/0. 
Graf Otto . Med. H. Patersdorf 
" 
Sonnenstr. 16. 
Grahamer Karl Phil. H. Schäftlarn 
" 
Im Heere. 
Grahl.Otto Phil. R. Stralsund Posen In russ. Gefangenschaft. 
GraU Hugo Theol. H. Schönebach Bayern Georgianum. 
Graml . Lorenz . Staatsw. H. Dieberg 
" 
Königinstr. 63/3. 
Grandinger Martin Pharm. Niederndorf 
" 
Schloss Biederstein. 
Gr~ser johanna Phil. R. Neuensorg 
" 
Lerchenfeldstr. 1112. 
Graser' Rudolf . Med. H. München 
" 
Pettenkoferstr. 5/11. 
Grasreiner .Hans Med. H. Röhlinghausen Westfalen Planegg, Karlstr. 12. 
Grasser Friedrich Med. H. Amberg Bayern In eng!. Gefangenschaft. 
Grassmann Wolfgang Phil. H. München 
" 
Ottostr.8/1. 
Grau Franz , Rechte H. München 
" 
Zieblandstr. 29/3. 
Grau Karl Rechte, Stnntsw. H. Scheppach 
" 
Tivolistr. 1/2 r. 
Grauert Elisabeth :Phi!. München 
" 
Tengstr. 35/2. 
Grauert Georg Med. H. München 
" 
Tengstr. 35/2. 
Grauert Hermann Med., Phi!. H. Yokohama Württemberg Hotel Roter Hahn. 
Grauert Oskar Phil. H. München Bayern Tengstr. 35/2. 
Grauvogl Anton Phi!. H. München 
" 
Kölnerplatz I/lI. 
Grauvogl j ohann Phil. H. München 
" 
Kölnerplatz 1/1. 
Greber Elisabeth Med. H. Moskau 
" 
Siegfriedstr. 20/3. 
Greck Konrad Med. H. München 
" 
Wörthstr. 11/1 I. 
Greidenweis J osef Phi!. H. Horgau 
" 
Amalienstr.81/3. 
Greif johann . Rechte, Stnntsw. R. München 
" 
Utzschneiderstr. 2/3 1. 
Greift' August Med. H. Riedenburg 
" 
GewÜrzmühlstr. 21/4 r. 
Greift'enhagen Heinrich Med. O. Erfurt Pr. Sachsen Rambergstr. 2/3. 
Greiner Adelheid Phi!. Bologna Sachsen-Mo sUd!. Auffahrtsallee 8/1 m. 
Greiner Otto Forstw. H. Heldburg 
" 
Augustenstr. 9/2. 
Greinwald Georg Med. H. Hahsham Bayern Rothmundstr.5/31. 
Greissinger Wilhelm Med. H. Hesselbach 
" 
Landwehrstr. 8/2. 
Gress Rud,olf Staatsw. H. Kissingen 
" 
Königinstr.55a/2. 
Gressmann August Med. H. Zorneding 
" 
Kaufingerstr. 8/2. 
Gretschmann Emil Rechte H. München 
" 
Comeniusstr. 8/2. 
Greul Kar! Phi!. H. Bocklet 
" 
Schönstr. 124/2. 
Grewing Heinrich Staatsw. H. Bad Reichenhall Pr. Sachsen Georgenstr. 310. 
Griebel Hans Staatsw. H. Schönau a. Br. Bayern Adalbertstr.66/21. 
Griebel Julius Pharm. Paehl 
" 
Vermisst seit 8. 6. 17. 
Griener Ulrich Tierheilk. H. Göggingen 
" 
Nordendstr. 13/21. 
Griesheim Friedrich von Zahnheilk. R. Cilli i/Steiermark 
" 
Karlstr.27/2. 
Griesmaier Georg Staatsw. H. Passau 
" 
Schraudolphstr. 42/3 r. 
Griesmeier josef Phi!. H. Wallersdorf 
" 
Kaulbachstr. 11 all. 
Grillmeier Georg Theol. H. Pfaft'enhausen 
" 
Ludwigstr.19. 
Grimm. Albert Phi!. H. München 
" 
Reichenbachstr. 8/4 r. 
Grimm Ewald Med. H. Mkt. Ippenheim 
" 
Hi!tensbergerstr.30/31. 
Grimm Hans Med. H. Lindenfels ,. Karlstr. 40/2. 
Grimm Otto Rechte H. Ippesheim 
" 
Hiltensbergerstr.30/31. 
Grimm Walter Rechte H. Arnstadt 
" 
Karlstr. 40/2. 
Grimm Wilhelm Forstw. H. Aschaft'enburg 
" 
Sporerstr. 2/1. 
Grimmeiss J os~f Staatsw. H. Wilburgstetten 
" 
Franz Josefstr. 10/3. 
GrisarMartin Phil. Antwerpen Preussen Deisenhofen. 
Gritschneder Max Phil. H. München Bayern Bayerstr. 103/1 1. 
Gröber Rudolf Phil. H. Zeitz Pr. Sachsen Karlstr. 46/2. 
GröblAlois Rechte H. München Bayern Leopoldstr. 79/3. 
Gröbl Anton Forstw. H. München 
" 
Isabellastr. 34/2. 
Gröbmair Viktor Phi!. H. München 
" 
Landwehrstr. 33/21. 
Grölkinger Simon Med. H. Bimham 
" 
Gabelsbergerstr. 74/2. 
Groen Rudolf Rechte, Stnntsw. O. Hammelburg 
" 
Schellingstr.37/1. 
Groll Oskar Rechte, Stnntsw. H. München 
" 
Amortstr. 2/1. 
Gronau Herta Zabnheilk. R. Niederjeutz Eisass-Lothr. Paradiesstr.3f/3. 
Gronauer Max Zahnheilk. H. Heroldsberg Bayern Zeppelinstr. 79/4 r. 
Grosch Oskar Med. H. Eschenbach 
" 
Am Glockenbach 9/3. 
Gross Hermann Med. H. Würzburg 
" 
Franz J osefstr. 2/2. 
Gross Josef Phi!. H. München 
" 
Kochstr. 3/4 1. 
Gross Walter Rechte, Stnatsw. H. Amberg 
" 
PlatzI5/2. 
Grosskopf Georg Forstw. R. llmenau Sachsen-Wo Maria Josefastr. 4/0. 
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G. Grossmann Otto Med. H. Altkirch Elsass-Lothr, Linprunstr. 79/3. Grube Eduard Med. H. München Bayern Marktstr. 8/2. 
Gruber Auguste Phi!. München 
" 
Dachauerstr.78/11. 
Gruber Emilie Phi!. R. Obergünzburg 
" 
Mühldorf. 
Gruber Georg Med. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Aldringenstr. 11fOr. 
GruberGeorg Phi!. Schwandorf Bayern Richelstr. 30/2. 
Gruber Matthäus Phil. H. Vilsbiburg 
" 
Adelgundenstr.5/21. 
Gruber Otto Phi!. München 
" 
Rablstr. 48/4. 
Grubmiller Otto Staatsw., Rechte H. Todtenweiss 
" 
Res. Lazarett L. 
Grübel Paul Phil. München 
" 
Blutenburgstr. 98. 
Grüber Georg Med. H. Tännesberg 
" 
Montgelasstr.43/1. 
Grün Alfred Rechte Ho Augsburg 
" 
Odeonspl. ,4/1. 
Gründler Otto Phi!. O. Königsberg Hessen-N. Lindwurmstr. 21/21. 
Grüner Heinrich Med. H. Nabburg Bayern Kapuzinerstr.35/2r. 
Grünewald Ludwig Med. H. Edesheim 
" 
Adelheidstr. 32/1. 
Grünewald Maximjlian Rechte H. Speyer 
" 
Schellingstr. 44/3 G. 
Grünewald Theodor Phil. H. Speyer 
" 
Schellingstr. 44/2 R.G. 
Grünthai Ernst Med. H. Beuthen Schlesien Gentzstr. 1/2r. 
Grünwald Helmut Rechte H. Berlin Brandenburg Adelgundenstr. 15/1. 
Gtünwald WaHy Med. R. Erfurt Pr. Sachsen Kobellstr. 13/1. 
Gruhle Georg Med. R. Zeicha Sachsen Pestalozzistr. 48/2. 
Grundler Elisabeth Med., Staatsw. O. Rottweil Württemberg Ohmstr.8/3. Grundmann HUde Med. R. Allenstein Brandenburg Adelheidstr. 1/31. Grunewald Elisabeth Med. H. Barmen Rheinprovinz Mathildenstr. 13/2. Gruschwitz Udo Forstw. R. Koburg Bayern Öttingenstr. 32/3. Grusy Heinrich Tierheilk. R. Obereschach Baden Fendtstr. 6/3. Gsell Franz Phil. H. Altenbaindt Bayern Enhuberstr. 1/2 r. Gsundbrunn Karl Med. H. Nürnberg 
" 
I~ eng!. Gefangenschaft. Gubernator Nikolaus PhiI. H. Schillingen Rheinprovinz Mozartstr. 10/1. Güldenstein Gustav Phil. München 
" 
Oberländerstr. 5 b/4. Güldenstubbe Oskar von Phi!. H. Arensburg Livland Adalbertstr. 36/2. Gümischeff Christo Med. Küstendil Bulgarien Implerstr. 54/2 I. Günder Rudolf Phi!. H. Würzburg Bayern Leopoldstr.27/1. Günter Eduard Med. H. Algermissen Hannover Landwehrstr. 1/0. Günther Christian Phi!. H. Regensburg Bayern In franz. Gefangenschaft. Günther Luise Phil. R. Elberfeld Rheinprovinz Schelllngstr. 3. Günther Werner Staatsw. R. Berlin Brandenburg Ysenburgstr. 6/2 m. Günther-Kühne Herbert Med. H. Montreux Bayern Ruffinistr. 12/1 r. Gürster Eugen Phil. H. Fürth 
" 
äuss. Prlnzregentenstr. 14J3. Güttler Karl· Med. 
- Jägerndorf D.·Österreich Holbeinstr. 2f4. Guggemos Flora Phil. Hopfen Bayern Bruderstr. 9/2. Gugger Otto Med. H. Unterwössen 
" 
Platzl 1/2 r. Guggomos Karl Phil. H. Hopfen 
" 
Dachauerstr. 191/0 I. Gundersheimer Hermann ReChte, Staatsw. H. Schweinfurt 
" 
Tattenbachstr. 18/3 I. Gunzenhäuser Josef Rechte H. Frankfurt a/ M. 
" 
Krumbacherstr. 5/1 r. Guppenberger Ottmar Phi); R. Beilngries 
" 
Augustenstr. 37f1 I. Gurlitt Helmut Phil. O. Steglitz Brandenburg Riesenfeldstr. 40. Gurr Wilhelm Phil. R. Würzburg Bayern Neureutherstr. 38/2 r. Gustke Marta· Phil. H. Opladen Rheinprovinz Amalienstr. 54/3. Guter Eberhard Staatsw. R. Mannheim Baden Barerstr. 26/1. Guth Karl August Staatsw .. Rechte H. Freyung Bayern Elisabethstr.28/2 r. G. Guthmann Rudolf Med. H. Neu-Ulm 
" 
Paslng, Rlemerschm!dstr. 16. Gutmann J osef Staatsw. H. Uttenhofen 
" 
Rablstr. 48f2 M. Gutmann Moses Med. O. Heidenheim 
" 
Goethestr. 23/1 r. Gutmayr Max: Med. H. München 
" 
Möhlstr. 28. Gutmeyer Klara Zahnheilk. H • Kempten 
" 
Neuhauserstr. 11/1. Gutowitz Erich Med. H · Königsberg Ostpreussen Blumenstr. 23/2 r. Guttfeld Anny Med. R. Frankfurt a/O. Bl'andenburg Pestalozzistr. 48/0. Guyot OIga Pharm. H • München Bayern Theatinerstr.31/1. Gylys Antanas· Med., Phi!. 
-
J urglnischkiai Litauen Türkenstr. 15/2. GyssUng Franz PhiI. H • München Bayern Luisenstr. 50/3. H. Haag Albert Tierheilk. R. Lö eh gau Württemberg Türkenstr. 60/1 R. Haas Adalbert Med. H • Neuhaus Bayern Lindwurmstr. 131/1 r. Haas Alice Phil. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Kaulbachstr. 83/3. Haas Dr. Emmy Phil., Med. R. Nürnberg Bayern Elisabethstr. 12/1 r. Haas Ernst Phi!. H. München 
" 
Rückertstr. 3/2. Haas Hermann Med. H. Nürnberg 
" 
Elisabethstr. 10/3. Haas Jakob Med. H. Rosenheim 
" 
Waisenhausstr.2O/0. Haas Max: Zahnheilk. H. Moosburg 
" 
Landwehrstr. 24/3. Haas Theodor Phi!. H. Aschbach 
" 
In eng!. Gefangenschaft. Haas Theodor Phi!. München 
" 
Butterme!cherstr. 15/2 r. 
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. • Haberdasch Albert Rechte H. Kersbach Lenbachplatz 1/2 r. Haberl Luitpold Phi!. H. Dillingen " 





Habersbrunner Helmut Med. R. Zweibrücken Landshuter Allee 61. 
Haberstroh Hans Phi!. H. Bayreuth " 
Habrich Georg Phil. H. " 
Osterwaldstr.9c. 
Boppard Rheinprovinz Kaulbachstr. 91/2 r. 
Hacker Franz Phil. H. München Bayern Olgastr. 1/3 m. 
Hackert Theodor Staatsw. H. Bochum Westfalen Geroldstr. 1/3. 
Hackl Alois Staatsw. H. Tiefenbach Bayern Georgenstr. 103/0. 
Haderer Josef Phi!. H. Velburg 
" 
In Gefangenschaft. 
Haderlein J osef Zahnheilk. H. Pottenstein 
" 
Klenzestr. 37/1 r. 
Haeberle Alfons Med. H. Ravensburg Württemberg Pettenkoferstr. 9/1. 
Häberlein Gustav, Phil. R. Neuendorf Sachsen Hohenzollernstr.l06/0. 
Häfele Franz Tierheilk. H. Ettlingen' Baden Königinstr.73a/2. 
Häfele Josef Theol. H. Schwabmünchen Bayern Aldringenstr. 7/4. 
Häfner Rudolf Phil. O. Kötzting 
" 
Amalienstr. 81/3. 
Häfner Wilhelm Phi!. H. Ravensburg Württemberg In engl. Gefangenschaft. 
Häfner Xaver Staatsw. H. Kötzting Bayern Amalienstr. 81/3. 
Hägele Georg Rechte H. Farchant 
" 
In franz. Gefangenschaft 
HäIlmayr Fritz Phil. H! Mainburg 
" 
Amalienstr. 67/2. 
Hämmerle Albert Rechte H. Neuburg a/D. 
" 
Pestalozzistr. 46/1 G. 
Hämmerle EmU Med. O. Altenmünster 
" 
Herzog Wilhelmstr. 21 /0 I. 
Hämmerle Richard Med. H. Neuburg a/D. 
" 
Pestalozzistr. 46/2 m. 
Haendl Fritz Med. H. München 
" 
Gabelsbergerstr. 58/21. 
Haendl Heinrich Med. H. München 
" 
Gabelsbergerstl'. 58/21. 
Hänsel Artur Zahnheilk. R. Grunau Schlesien Lindwurmstr.51/3. 
Häring J osef Zahnheilk. H. Gottfrieding Bayern Hindenburgstr. 21/2. 
Haertlein Theodor Phil. H. Ansbach 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Häusele Kar! Forstw. H. Leipheim 
" 
Hackenstr. 12/2. 
Haeusler Richard Phi!. H. Landau 
" 
Beurlaubt. 
Haeusner Hugo Rechte H. Klingenberg 
" 
Nymphenburgerstr.196/1 : 
Häussermann Hans Tierheilk. O. Heidenhof Württemberg Schraudolphstr.24/3 1. 
Haeutle Eugen Med. H. Gessertshausen 
" 
Waltherstr. 15/11. 
Hafner Anton Med. H. Hölzle Baden Augustenstr. 14/2. 
Hafner Herbert Phi!. H. Pforzheim 
" 
Wilhelmstr. 3/2 r. 
Hafner Josef Tierheilk. H. Boschhorn Bayern In franz. Gefangenschaft. 
Hagel Josef Phi!. H. Waismain 
" 
Amalienstr. 25/31. 
Hagen Kar! Forstw. H. Kumreuth 
" 
Gentzstr. 4/31. 
Hagen Manfred Forstw. H. Cannstatt 
" 
Germaniastr.7/3. 
Hagen Winfried Phil. H. Charlottenburg Brandenburg SoHn, Terlanerstr.21. 
Hagendorn Georg Phi!. H. Obernzenn Bayern Konradstr. 1/1 m. 
Hager Alfred Phi!. H. Neukirchen 
" 
Türkenstr. 61/4. 
Hager Eduard Med. H. München 
" 
Kochstr. 18/2. 
Hager Franz Med. H. Haus 
" 
Dolmanhstr. 15/1 I. 
Hager Fr!edrich Rechte OEr, Hof i/B. 
" 
Maximilianeum. 
Hager Heinrich Phil. H. Stadt stein ach 
" 
Schellingstr. 75/2. 
Hager Luisa Phi!. München 
" 
Kochstr. 18/2. 
Hager Luise Phi!. R. Nürnberg 
" 
Klarstr.5/1. 
Hager Otto Phi!. H. Krumbach 
" 
Steinheilstl'. 21/1 1. 
Hager Willy Dr. phi!. Phi!. H. Miesbach 
" 
Ismaningerstr. 84/0. 
Hagmann Meinrad Dr. jur. Rechte H. }edesheim 
" 
Augustenstr. 88/3 r. 
Hagmayer Albert Tierheilk. R. Kuchen WÜl'ttemberg Leopoldstr. 64/0 r. 
Hahn Fritz Phi!. H. Schwarzen stein Bayern Nordendstr. 72/1 m. 
Hahn Helmut Med. H. Hamburg Württemberg Arcisstr. 44. 
Hahn Hermann Tierheilk. H. Landau Bayern Zieblandstr. 13/3 m. 
Hahn Ludwig Phi!. München 
" 
Ysenburgstr.7/21. 
Hahn Max Staatsw. R. Düsseldorf Rheinprovinz Schluderstr. llb/O. 
Hahn Nikolaus Phi!. Köln a/Rh. 
" 
Krumbacherstr.9/2. 
Hahn Rudolf Med. R. München Bayern inn. Wienerstr. 2/3. 
Haid Hermann Med. R. Braunsbach Württemberg Ganghoferstr. 12/21. 
Haider Josef Phi!. H. Waldsassen Bayern Neustätterstr. 6/1 r. 
Haider Ludwig Rechte H. Augsburg " 
RiclIerschule, R.-Laz. L. 
Haider Ludwig Med. H. Erkhausen " 
Kaulbachstr. 18/0. 
Hainemann Hans Med. O. Marktbreit 
" 
Schwanthalerstr. 71/2 1. 
Haizmann Emil Rechte, Stnntsw. R. Esslingen Württemberg Georgenstr. 71/0. 
Haller Hans Rechte, Stnntsw. H. Achdorf Bayern Mariahilfplatz 14. 
Haller J osef Phi!. Bregenz Württemberg Georgenstr. 12. 
Haller von Hallerstein Phi!. R. Mönchberg Bayern Elisenstr.5/1. 
Friedrich Freiherr MaIsenstr. 66/1. Halm Gerhard Phi!. H. München 
" 9 
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H. Halm Johann B. Phi!. H. München 
" 
Oettingenstr. 2/4. 
Hamann Anna Med. R. Volksdorfb/Hnmburg Hamburg Theresienstr. 93/4 I. 
Hambuechen Josef Rechte, Stnatsw. R. Milwaukee Nordamerika Maria J osefastr. 8. 
Hamburger Käthe Phi!. R. Hamburg Hamburg; Ainmillerstr. 35/3. 
Hamburger Siegfried Phi!. 'H. Kattowitz Schlesien Marla Theresiastr.23/1. 
Hammer Josef Staatsw. H. München Bayern Wienerstr. 125/2. 
Hammer Ludwig Rechte H. Mamming 
" 
WestermÜhJstr.29/3. 
Hammerbeck Rolf Med. Reval Estland Theresienstr. 103/3 r. 
Hammer! Franz Phil. Rosenheim Bayern Ainmillerstr. 36/3. 
Hammon August Forstw. H. Eg!olfstein 
" 
Türkenstr.57/2. 
Hammon Hans Staatsw. H. Waldau 
" 
Türkenstr. 57/2. 
Hammon Oskar Phil. H. Eglolfstein 
" 
Türkenstr, 51/3. 
Hanauer Jakob Rechte, Staatsw. H. Steinschleif 
" 
Tengstr. 42/4. 
Handrich Georg Tierheilk. Hassloch 
" 
Kurfürstenstr. 43/1. 
Haniel Kurt Phi!. H. Düsseldorf Rheinprovinz In franz. Gefangenschaft. 
Hannemann Walter Phi!. R. Plauen Sachsen Theresienstr. 80. 
Hansen Ada Med. R. Gramm Schleswig-H. Herz. Heinrichst.22/0r. 
Hanser Bernh. (P. Laurentius) Rechte H. Walchsee i/Tirol Bayern Veterinärstr. 10/4. 
Hanssen Rudolf Phil. R. Hamburg Hamburg Akademiestr.15/2. 
Hanzl Franz Med. R. München Osterreich Rothmundstr.6/2. 
Happ Alfred Phi!. R. Kempten Bayern Lachnerstr. 26. Happel Wally Med. R. Biebrich Hessen-N. Nussbaumstr. 16/2 R. Harburger Lotte Phi!. München Bayern Karlstr. 21/2 r. Harder Max Zahnheilk. H. Flensburg Schleswig-H. Schillerstr. 27/21. Harder Wilhelm Zahnhei!k. R. Flensburg 
" 
Schillerstr. 24/2. Harembski Vinzent Med. Palczyn Posen Bavariaring 31/1. Harrach Dr. Alexander Med. R. St. Goarshausen Bayern Theresienstr. 76/1. Harsdorf von Enderndorf Phi!. H. Weiltingen Bayern Königinstr. 47/2 1 •. Karl Freiherr 
Hart Georg Staatsw. H. Wachenroth 
" 
Jutastr. 4/1 1. Hartenberg Kurt Rechte, Stantsw; H. Ratibor Schlesien AmaIienstr. M/l. Harteneck Gustav Rechte, Staatsw. H. Landau i/Pf. Bayern Mozartstr. 4/0. Hartlnger J osef Rechte, Stnatsw. H. Pertolzhofen 
" 
Blütenstr. 4/2. Hartinger Ludwig Med. H. München 
" 
Nymphenburg, Hofgiirtnerel. Hart! Hermann Staatsw. H. München 
" 
Pilotystr. 6/0. Hart! Lorenz Med. O. München 
" 
Zweibrückenstr.2/Sr. Hartl Oskar Rechte, Staatsw. R. München ), Zweibrilckenstr.2/Sr. Hartle Ludwig Med. H. München 
" 
Liebigstr. 8 a/3. Hartmann Albert Phi!. H. Bayreuth 
" 
Preysingstr. 44/2. Hartmann Alfons Phi!. H. Augsburg 
" 
Leopoldstr. 46/3. Hartmann Friedrich Med. H. Essen 
" 
Tumblingerstr. 9/3. Hartmann Friedrich Phi!. H. München 
" 
Adalbertstr. 34/3. Hartmann Ludwig Med. H. Kaiserslautern 
" 
Preysingstr. 44/2. Hartmann Otto Phi!. O. Kempten 
" 
Bürkleinstr. 16/3. Hartmann Rudolf Rechte R. Augsburg 
" 
Paul Heysestr. 9/4. Hartwich Karl Phil. Zürich Pr. Sachsen Heßstr. 11/2. Hartwig Wilhelm Staatsw. H. Schwimbach Bayern Adalbertstr.40/1. Harz Heinrich . Forstw. H. Fernbreitenbach Sachsen-Wo Fürstenstr. 18/3. Harz Theresia Med. H. Nürnberg Bayern Hiltensbergerstr. 45/0. Harzennetter Johann Med. . R. München 
" 
Kazmairstr. 8/31 • Hasarbassanowa Marie Phil. Karnabat Bulgarien HohenzoUernstr. 23/2. Haselbach Albrecht Staatsw. H. Namslau Schlesien Im Heere. Haselmayer Franz Zahnheilk. H. Hemmersheim Bayern Kantstr. 1/0. Hasemann Walter Phi!. O. Gutach Baden Promenadestr. 15/3. Hasenbalg Gertrud Med. R. Ruhrort Rheinprovinz Frauenlobstr. 5/2. Hasenbalg Robert Med. R. Duisbg.-Ruhrort 
" 
Schwanthalerstr. 43/2. Hasinger Friedrlch Phil. H. Freyung Bayern Klarstr. 5/3 r. Haslreiter Hubert Med. H. Pfarrkirchen 
" 
Pettenkoferstr. 31/0. 8 Hasper Philipp Med. H. Brandenburg Brandenburg Gräfelflng, Waldstr .• Hass Hermann Phil. O. München Bayern Zieblandst. 9/31. Hasselblatt Meinhard Phi!. Dorpat Livland Keferstr.2/1. Hassfürther Ernst Rechte R. München Bayern Klemensstr. 105/2. Hassfürther J ohanna Med. H. München 
" 
Klemensstr. 105/2 r. Hasslauer Pranz Rechte, Stnatsw. H. Nürnberg 
" 
Lenbachpt. 3/3. Hasslauer Hermann Rechte, Staatsw. H. Würzburg 
" 
Lenbachpl. 3/3. Hatlappa J ohannes Rechte O. Gleiwitz Schlesien Adalbertstr. 1/2. Hatt Andreas Phil. H. Oberwiesenbach Bayern Bayerstr. 93/2. Hattingberg Erwin Ritter V. Med. Laa a/Th. Osterreich Trogerstr. 17/b G. Hatz Ernst ' Rechte, Staatsw. H. Schweinfurt Bayern Prinzregentenstr. 11 a/3. Hatzfeld Helmut Phi!. H • Bad Dilrkheim 
" 
Amalienstr. 7111 r. Hauck Jullus Rechte H • Landau 
" 
Schellingstr. 44/3 G. 
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H. Hauck Ludwig Phil. H. München Bayern Seestr. 4 1/,. Hauenstein Friedrich Staatsw. H. Kandel Schwanthalerstr.37/2. 
Hauf Franz Phil. H. Ingolstadt " 
" 
Neureutherstr. 26/1 r. 
Haug Karl Pharm. Günzburg 
" 
Gabelsbergerstr. 99/31. 
Haug Rudolf Rechte H. Berg ob Landshut 
" 
Bauerstr. 21/4. 
Haugg Benedikt Staatsw. H. BreitenthaI .. Georgenstr.3 . 
Haugwitz Manfred von Phil. R. Hagenau Schlesien Kaulbachstr. 33/0. 
Haupt Karl PhiI. H. Schwörsheim 
" 
Rambergstr.2/31. 
HauschiId Alfred Rechte H. Magdebuug Pr. Sachsen Hohenzollernstr.104/1. 
HauschiId Leo Med. O. Erbendorf Bayern Kyreinstr. 1/0 r. 
Hausenstein Albert PhiI. H. Karlsruhe Baden Türkenstr. 106/0 r. 
Hauser Ernst Med. H. München Bayern Waltherstr. 17/1. 
Hauser J osef Phil. H. Hiendlöd 
" 
Vermisst seit 3.8.16. 
Hauser J osef Med. H. Tirschenreuth 
" 
Lessingstr. 9/2 r. 
Hausl Max Med. H. Aldersbach 
" 
Eisenmannstr. 3/3 1. 
Hausladen Ferdinand Phil. H. Reichenhall 
" 
Kaulbachstr. 14/2. 
Hausladen Helene Phil. Frankfurt alM. 
" 
Franz J osefstr. 12/1 r. 
Hausladen Michael Med. H. Pappenberg 
" 
Mathildenstr. 10/2 r. 
Hausmann Dr. J osef Rechte H. Baad 
" 
N eureutherstr. 11/2. 
Hausmann J osef Pharm. H. Münster i/Wo Westfalen Lämmerstr. 1/1 r. 
Hausmann Manfred PhiI. H. Kassel Hannover Karl Theodorstr. 19/1. 
Hausmann Markus Med. H. Spalt Bayern Pettenkoferstr. 33/0. 
Hausner Justin Phi!. München 
" 
Frauenhoferstr. 21/1. 
Hayler Karl Med. H. Erkheim 
" 
Maximilianstr. 41/1. 
Haymann Kläre Med. R. Wiesbaden Hessen-N. Leopoldstr. 5/0. 
Haymann Max Med. H. Saarburg Rheinprovinz Goethestr. 29/1 r. 
Hayn Herbert Med. H. Friedeberg Schlesien Lindwurmstr. 30/3, 2.A. 
Heber Erich Staatsw. Chemnitz Sachsen Herzog Rudolfstr. 4/4. 
Hebling Ernst Phi!. O. Würz burg Bayern Astallerstr. 11/2. 
Hecht Franz Xaver Phil. Baierberg 
" 
Schönfeldstr. 34/0 r. 
Hechtbauer Eduard Rechte H. München 
" 
Leopoldstr. 45/0. 
Hechtel Hans Rechte H. Vohenstrauss 
" 
Galeriestr. 30/3. 
Heck Heinz Phil. H. Berlin Brandenburg Linprunstr. 85/0. 
Hecker Peter Staatsw. H. München Bayern Leopoldstr. 26/0. 
Heckmann Ludwig Phil. H. Neukirchen 
" 
Herrnstr.7/1. 
Heckmann Werner Staatsw. R. Annaburg Sachsen Franz Josefstr. 34/2 r. 
Heene Hans Med. Ludwigshafen Bayern Barerstr. 58/4. 
Hees Walter Phil. R. Merzig Rheinprovinz Elisabethstr. 26/1 r. 
Hegenberger Fritz Med. H. München Bayern Breisacherstr. 4/2 1. 
Hegenberger Heinrich Med. H. München 
" 
Breisacherstr. 4/2 I. 
Hegewald Anton Med. O. Kassel Hessen-N. Kaulbachstr.87/2. 
Heggenreiner Heinrich PhiI. H. München Bayern Mandlstr. 1/1. 
Hegler Josef Med. H. Türkheim " 
Pilotystr. 9/3 I. 
Heider Robert Phil. O. nöhlen Pr. Sachsen Prinz Ludwigstr. 8/3. 
Heiderhoff Karl Tierheilk. O. Düsseldorf Rheinprovinz Schellingstr. 137/2. 
Heidingsfeld Wolfgang Phi!. R. Liegnitz Westpreussen Möhlstr. 37. 
Heidingsfelder Georg PhiI. H. Waizendorf Bayern Franz J osefstr. 30/1. 
Heidingsfelder Konrad Med. O. München " 
Auenstr.8/2. 
Heigl Albert Med. H. München " 
Haydnstr. 12. 
Heikaus Otto Med. H. Eckenhagen Rheinprovinz 
Hiltensbergerstr. 6/0. 
Heil Albert PhiI. Solnhofen Bayern Türkenkaserne. 
Heil Eugen Med. H. Frankenthai 
" 
Ottostr. 5/3. 
Heilbronn Dora Med. R. 'Fürth 
" 
Beethovenstr. 4/2. 
, Heilbronner Fritz Med. R. München " 
Rondell Neuwittelsbach 6. 
Heilbrunn Hans Rechte, Staatsw. H. Hamburg Hamburg 
Schellingstr. 1/3. 
Heiler J osef Phi!. H. München Bayern Wörthstr. 13/1. 
Heilingbrunner Hanns Staatsw. Moosburg " 
Adelgundenstr. 1/2 r. 
Heilmaier Georg Rechte, Staalsw. H. München " 
Dachauerstr.25a/2. 
Heilmaier Karl Phi!. Landshut " 
Planegg, Karlstr. 3. 
Heilmann Friedrich Phi!. München " 
Augustinerstr.l/1. 
He!lmeyer Ludwig Med. H. München " 
Rankestr. 9/2. 
Helmann Friedrich Kar! PhiI. H. Köln a/Rh. Rheinprovinz 
Elisabethstr. 13/3. 
Heimann Willy Med. H. Schwein furt Bayern 
Widenmayerstr.47/1. 
Heimer Karl Phi!. H. München " 
Kaiserstr. 23/2. 
Heimer Lothar Rechte H. Rosenheim " 
Bavariaring 38/1. 
Hein Richard Phi!. R. Saalburg Sachsen 
Ainmillerstr. 15/0. 
Hein Wilhelm PhiI. H., Sachsenheim Bayern 
Schellingstr. 153/1. 
Heindl Kar! Phi!. H. Afterbausen " 
Triftstr. 6/21. 
Heine Walter PhiI. O. Berlin " 
Slarnberg, Schlossbergstr,132. 
Heinemann Cbarlotte Med. R. Lüneburg Hannover Waltherstr.26i2. 
Heinemann Fritz Med. H. Nordhausen Pr. Sacbsen 
Pettenkoferstr. 22/2 S. 
9' 
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H. Heinemann 10ska Phi!. H. Ingolstadt Bayern Georgenstr. 85/1 I. Heines Edmund Zahnhei!k. München 
" 
Schellingstr.98/11. 
Heininger Heinrich Pharm. Oberlindhardt 
" 
Theresiepstr. 64/3. 
Heinrich Erich Zahnheilk; H. Ritschenhausen 
" 
Augsburgerstr. 21/3. 
Heinrich Heinz Med. H. Landsberg 
" 
Marsst': .. 21/0. 
Heinritz Hermann Phi!. H. München 
" 
Balanstr. 33/3 I. 
Heins Valentin Rechte, St •• tsw. R. Hamburg Hamburg Adalbertstr. 28/0 r. 
Heinsen Hans Rechte, Staatsw. H. Flensburg Schleswig-H. Adalbertstr.1/2. 
Heinsius Walter Phi!. R. Grabow Meckb.-Schw. Königinstr. 101/3 r. 
Heintz Artur. Forstw. R. Reschwitz Schwarzb.-R. lnengl. Gefangenschaft. 
Heintze Heinz Phi!. H. Auerbach Sachsen GewÜrzmühlstr.21/11. G. 
Heinz Else Phi!. R: Rheydt l~heinprovinz Ohmstr. 3/3. 
Heirich Edith Phi!. R. Nürnberg Bayern Theresienstr. 78/3 R 
Heis Eduard Rechte H. München 
" 
PettenKoferstr. 26/1. 
Heisinger Ludwig Staatsw. H. München 
" 
Adlzreiterstr. 29/2. 
Heiss August Forstw. H. Unterwössen 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Heiss Alfons Rechte H. Lohberg » Theresienstr. 61/2 r. 
Heiss J ohann Tierheilk. H. Burghausen 
" 
Heßstr. 78/2 R. 
Heiss Hilda Med. R. Aschaffenburg 
" 
Pettenkoferstr. 14/2 r. 
Heiss Hugo PhiI., Med. O. Pasing 
" 
Fürstenstr. 9 E. 
Heissing Albert Med. H. Augsburg 
" 
FranZjOsefstr. 15/0 G. 
Heissing Josef Rechte H. Augsburg 
" 
Pranz osefstr. 15/0 G. 
Heiter J osef Med. H. Nürnberg 
" 
M!iistr. 18/2 I. 
Helbing Klara Med. R. Nürnberg 
" 
Goethestr. 49/1. 
Held Heinrich Phil. O. Nürnberg 
" 
Reitmorstr. 26/3. 
Heldmann Otto Med. H. München 
" 
Lindwurmstr. 72{4 I. 
Heldrich Friedrich Rechte H. München 
" 
Liebigstr. 17/1. 
Helldörfer Franz Med. H. München Bayern Maillingerstr.l0/3. 
HeIler Heinrich Phi!. O. Offenbach a. M. Hessen-D. Linprunstr. 74/1. 
Hellerer Oskar Med. H. Bodenmais Bayern Elvirastr. 1/0. 
Hellriegel Max Phi!. R. Nürnberg 
" 
Nordendstr. 13/2 r. 
Helm Artur Med. Nürnberg 
" 
Wilhelmstr. 12/2. 
Helm Hi!degard Phi!. R. Dresden Sachsen Blütenstr. 1'1/1 R. 
Helmich Friedrich Med. R. Essen a/Ruhr Rheinprovinz Goethestr. 49/3. 
Helmich Otto Med. R. Eickel 
" 
Goethestr. 33/2 I. 
Helmreich Ludwig Forstw. H. Gräfenberg Bayern Sclmeckenburgerstr. 44/3. 
Helwert Gustav Rechte, Staatsw. R. Ludwigshafen Württemberg Landwehrstr.39/1. 
Hemman Kurt Med. H. Schönau Sachsen Nordendstr. 45/1 r. Hemmer Fritz Rechte H. München Bayern Friedrichstr. 34/2. Hemrich Karl Staatsw. O. München 
" 
Nordendstr.20/3. Henckel Ottmar Med. H. Mülheim a/Ruhr 
" 
U ngererstr. 42/2. Hengl Georg Staatsw. H. Lailling 
" 
Flleger-Staffel Schleisshe1m. 
Henkel Cornelius PhiI. H. Bamberg 
" 
Massmannstr. 1/2 r. Henle Konrad Med. H. Herbertshofen 
" 
Bavariaring 47. Henn. Ernst Phi!. H. Landau 
" 
Lindwurmstr. 68/2. Hennig Richard Staatsw. R. Dresden Pr. Sachsen Keferstr.2/2. Henrich Bruno Phi!. R. München Bayern Maximilianstr. 33/1. Henrich Walter Phi!. R. Karlsruhe Baden SChraudolphstr. 16/2 r. Hense Ernst Med. H. Reutin Bayern Buttermelcherstr. 21/3 r. Henseler Josef Forstw. H. Amberg 
" 
Herzog Rudolfstr.7/1. Hentig Hans von Dr. jur. Med. H. Berlin Brandenburg GÖrresstr. 8/2. Hentze Kurt Med. R. Trier Rheinprovinz Hildegardstr. 22/1 r. Hepner Maria Phil. H. Heidelberg Baden Kolbergerstr. 11/3. Herberger Ortwin Dr. jur. Med. H. Zadel Schlesien Gabelsbergerstr. 83/2. Herbst Alois Rechte O. Baumbach Hessen-N. Vermisst seit 31. 10.14. 
Herbst Franz Rechte H. Gommern Pr. Sachsen Georgenstr. 107/3 I. Herbst Fritz Rechte H. Eisenach Sachsen-Wo SChraudolphstr. 14/1. 
HereIe Hubert Rechte H. Ruhpolding Bayern Amalienstr. 50/1. Hereie Karl Med. H. Gosseltshausen 
" 
Baldestr. 19/2 r. Hereie Reinold Forstw. H. Ammerfeld 
" 
Heimhauserstr. 16/2. 
Hereie Theobald Pharm. Percha 
" 
Amalienstr. 85/2. 
Herf Julius Rechte R. Bitsch Elsass-Lothr. Kaiserstr. 52/0. Herforth Wilhelm Staatsw. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Tengstr. 28/1 1. Hermann Ludwig Phi!. Prag D.·Osterreich Etzenhausen b.DachaU. 
Herpich Friedrich Phil. Weissenhaid Bayern Wilhelmstr. 11/2. Herrmann Alfred Stnatsw., Rechte O. Schwabach 
" 
Kufsteinerplatz 1/21. 
Herrmann Franz Zahnheilk. O. Salzburg 
" 
Orleansplatz 2/1. Herrmann Friedrich Med. H. Augsburg 
" 
Schwanthalerstr. 24/2 Jll. 
Herrmann Hanns Phi!. H. Marburg Hessen-N. Arcisstr. 44/3. Herrmann Isabella Med. R. Prag D.-Osterreich Kaulbachstr. 3/1. Herrmuth Karl Phil. Libau Kurland Thereslenstr. 130/3 r. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung H Herter Rudolf Tierheilk. H. Ulm Württemberg Schellingstr. 5/3. 
• Hertkorn Hans Rechte H. Schönau b/Lindau Bayern Solln, Natalienstr. 4. 
Hertling Philippine von Phi!. H. Lipik Bayern Kaiserstr. 17/0. 
Hertiich Adam Phil., Theol. H. Wachenroth In franz. Gefangenschaft. 
Hertwig Suse Phi!. R. Leipzig " Sachsen Gern, Klugstr. 86/0. 
Hertwig Walter Rechte H. Markraustadt Ludwigshöherstr. 12. 
Herz flans Phi!. H. Schwabnlederhofen " Bayern In franz. Gefangenschaft. 
Herz Paul Med. H. Landsberg alL. 
" 
Hopfenstr. 3/2. 
Herzer 'Friedrich Phi!. H. Zweibrücken 
." Hirtenstr. 22/1 1. Herzfelci Franziska Phil. R. Hannover Hannover Isabellastr.27/1. 
Herzfelder Helene Phil. H. München Bayern Franz j osefstr. 38/3 1. 
Herzner Xaver , Phi!. H. Eichstätt 
" 
Prinzregentenstr.8/2. 
Herzog Friedrich Phil. O. Neugersdorf Sachsen Giselastr.23/1. 
Herzog.Hermann Med. H. Kaiserslautern Bayern Preysingstr. 27/3. 
Hesl Hans Tierheilk. H. Eschenbach 
" 
Türkenstr. 18/4. 
Hess Albert Staatsw. Halle 
" 
Schubertstr. 8/0 r. 
Hess Anton Phil. H. Mallersdorf 
" 
St. Annastr. 9/2. 
Hess Heinz Dr. phi!. Staatsw. H. München 
" 
Prlnzregentenstr. 18/3 Il. A. 
Hess Manfred Phil. R. Pirna Anhalt Akademiestr. 7/1. 
Hess Walter Med. O. Koburg Sachsen-K.-G. Tulbeckstr. 2. 
Hessberg Gertrud Med. R. Essen RheinprovInz Goethestr. 49/1. 
Hessberg Otto Freiherr von Rechte H. München Bayern Liebigstr. 10b/3 1. 
und zu Phil. 
Hesse ]ohannes R. Tarcento Pr. Sachsen Schellingstr. 15/1. 
Hesse josef Med. OEr. Augsburg Bayern Häberlstr. 3/4. 
Hesse Max Med. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Reisingerstr. 9/2 I. 
Hesse· Wilhelm Med. O. Augsburg 
" 
Schraudolphstr.18/2 m. 
Hessel August Rechte H. Bayreuth Bayern Jägerstr. 21/2. 
Hesselberger Wilhelm Phil. R. Augsburg 
" 
Briennerstr. 48, M.-B-
Hessig. Artur Med. H. Karlsruhe 
" 
Lindwurmstr.51/2. 
Hessing Georg Med. O. Augsburg ,'. ~ 
" 
Landwehrstr. 8/3. 
Hessler Alexander Med. H. Nürnberg 
" 
Jutastr. 13/1. 
Hettich· ·Alfred Phil. H. München 
" 
Amalienstr. 42/2. 
Hettinger BruI'!o Med. R. Konstanz 
" 
Herrnstr. 1/1. 
Hetz julius Tierheilk. Stuttgart Württemberg Christophstr. 12/1. 
Hetze! Albert Pharm. Ottingen Bayern Auenstr.72/3r. 
Heuber Wilhelm Staatsw. R. München " . Agnesstr. 41/0. Heuck ·Qtto Phil. H. Leipzig Meckb.-Schw. Ridlerstr. 36/1. 
Heufelder.· Wilhelm Med. O. Kulmbach Bayern Corneliusstr. 6/4 r. 
Heuman.u: ,Heinrich Forstw. H. Michelau 
" 
Schraudolphstr. 6/0 r. 
Heuma.fi-1f Xaver Phil. H. Wafi'enmühl 
" 
Rottmannstr. 18/2. 
Heut A:rtton Phi!. H. München 
" 
Kempestr. 83/0. 
HeyM'~Bernhard Med. H. Augsburg 
" 
Zechstr. 10/4. 
Heye.Ernst Rechte H. Bremen Bremen. Montsalvatstr. 5/2. 
Heyl Maria Med. H. Meppen Hannover Lerchenfeldstr. 5/2. 
Hiebeier Karl Pharm. Immenstadt Bayern Germaniastr.7/4. 
Hieber Hans Rechte H. Haag 
" 
Amalienstr. 83/31. 
Hiemer Hans Rechte H. Augsburg . " Thirschstr. 12/3 r. 
Hiepp Friedrich Phi!. H. Alsenz " 
Luisenstr.41/1. 
Hiepp Hans Phi!. H. Aisenz 
" 
Luisenstr.41/1. 
Hiereth Georg Tierheilk. H. Labersricht 
" 
Adalbertstr. 38/1 r. 
Hierholzer Erhard Tierheilk. H. Tengen Baden Königinstr. 101/01. 
Hierl Franz Phil. H. Rötz Bayern Blütenstr.4/2. 
Hierl Kar! Phi!. R. Biessenhofen 
" 
Elsässerstr.29/3. 
Hier! Michael Med., Zahnhellk. H. München 
" 
Tulbeckstr. 11/0. 
Hier!meier Ludwig Rechte H. Geisling " 
In franz. Gefangenschaft 
Hildenbrand Alfons Tierheilk. H. Memmingen " 
Georgenstr. 25/0. 
H!ld Philippine Staatsw. O. Mannheim Baden Giselastr. 26/2. 
HIli Doris Med. H. Köln a/Rh. Rheinprovinz Innstr. 12/2. 
HilI Karl Phi!. München Bayern Rablstr. 48/4. 
Hiller Friedrich Staatsw. R. Marienthai 
" 
äuß. Prlnzregentenstr. 23/2. 
Hillerbrand Otto Phi!. O. Freising 
" 
Lindenstr. 23. 
Hillmann Paul Staatsw. H. Heinsberg " 
Romanstr.26a. 
Hilpoltsteiner Hans Med. H. München 
" 
Kobellstr. 13/2. 
Hilpoltsteiner Ludwig Phi!. H. München 
" 
Kobellstr. 13/2. 
Hilz Ernst Tierheilk. H. Prien 
" 
Müllerstr. 31/1 r. 
H!mmelreich J oh. (P. Laetus) Phil. Allemaar Holland St. Annastr. 12. 
Hlmmer Anton Phi!. München Bayern 
W olfratshauserstr. 29. 
Hintermayr Otto Zahnheilk. O. Nürnberg 
" 
Luisenstr. 49/4. 
Hipper Richard Phi!. H. Eggenfelden 
" 
Amalienstr. 77/1 r. 
Hirn Josef Staatsw. H. Kleinhelfendorf 
" 
Georgenstr. 65/1 r. 
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H. Hirsch Adoir Med. München Österreich Schwanthalerstr. 88/1. Hirsch Ernst Rechte R. Wiesbaden Hessen-N. Adelheidstr. 38/2 r. 
Hirsch Erwin Med., Phi!. R. Stuttgart Württemberg Luisenstr. 24/0. 
Hirsch Fritz Med. R. Wiesbaden Hessen-N. Adelheidstr. 38/2 r. 
Hirsch Leopold Med. R. Saarbrücken Rheinprovinz Goethestr. 29/11. 
Hirsch Dr. Paul Phi!. R. Hanau alM. Hessen-N. Pilotystr. 10/1. 
Hirschberger Fritz Zahnhei!k. H. München Bayern' Maximilianstr.43/2. 
Hirschfeldt J eanne Phi!. O. Antwerpen Hessen-N. U ngererstr. 42/21. 
Hirschhorn Hans Rechte, Sta,atsw. H. Mannheim Baden Bauerstr. 28/1 r. 
Hirzinger Ludwig Staatsw. Schwandorf ~ayern Veterinärstr. 6 a/1. 
Hitzelberger Franz Med. H. Sonthofen 
" 
Hirtenstr. 10a/3. 
Hitzlberger Thomas Phi!. H. Ried » Milchstr. 5/3 r. Hobbing Hermann Staatsw. O. München Müllerstr. 53/3. 
Hobmaier Michael Phi!. H. Freising Bayern Barerstr. 13/1. 
Hochholzer H!1ns Med. H. Neuötting 
" 
In franz. Gefangen$chaft. 
Hock Karl Med. O. Aschaffenburg 
" 
Ehrengutstr. 15/2. 
Höbel Heinrich Staatsw. H. Neustadt 
" 
Im Heere. 
Hoeber Alfred Rechte, Staatsw. R. Augsburg 
" 
Türkenstr. 71/3 m. 
Hoechstetter Karl Med. H. München 
" 
Maximilianstr. 18/1. 
Hoechstetter Otto Staatsw. H. München 
" 
Liebigstr. 28/3 I. 
Hoedl Eugen Tierheilk. H. Wegscheid 
" 
Schlörstr.21/2l. 
Höfle Otto Med. H. Ludwlgsharen stRh. 
" 
Ringseisstr.8/3r. 
Höfter Max Rechte Bad Tölz 
" 
St. Paul pI. 6/0. 
Hoeglauer Heinrich Phi!. H. Pfaffenhofen » Arcostr. 2/3. Höglmeier Xaver Zahnhei!k. H. Sandsbach » Westermühlstr.29/31. Hoehl J ohannes Med. O. Gr. Breitenbach 
" 
Landwehrstr. 32 c/2. Höhl Wilhelm Rechte H. München 
" 
Amalienstr. 51/1 r. Höhn Max Phi!. O. Frauenau 
" 
In franz. Gefangenschaft. Höllerer Hans Staatsw. H. München 
" 
Kaiserstr. 14/2. ' Hölzel Friedrich Med. R. Zwickau Sachsen Herzogstr. 1 a/4. Hölzl Josef Phi!. H. München Bayern Klenzestr. 50/2. Hömberg Werner Med. H. Bocholt Westfalen Lindwurmstr. 21/1 r. Hoenes Walter Phi!. R. Trier Rheinprovfnz Böcklinstr. 30/0. Hönigsberger Emmy Med. R. Regensburg Bayern Elisabethstr. 5/0 r. Höpfner Karl Phi!. H. Neugattendorf 
" 
Clemensstr. 61/3. Hoeppen Gerhard von Rechte H. Kolmar Posen Beurlaubt Höpping Erich Med. R. Blankenstein Westfalen Pettenkoferstr. 10b/l. Hörauf Heinrich Forstw. H. Treuchtlingen Bayern Zieblandstr. 4/0. HoeraufWilhelm Dr. med. veto Med. H. Perlach 
" 
Hohenzollernstr. 23/1. Hörberg Georg Theol. H. Zell 
" 
Ludwigstr. 19. Hörchner Ino Tierhei!k. H. Neustadt 
" 
Barerstr. 46/3 r. Hördegen Josef Pharm. Mödingen 
" 
Dachauerstr. 29/4. Hoerhammer Franz Phi!. H. Haag 
" 
Ungererstr. 32/0 I. Hörl Anton Phi!. H. Landsberg alL. 
" 
St. Paulstr. 9/3. Hörl Max @ Med. H. Landsberg alL. Reisingerstr. 7/11. Hörmann Adolf Phi!. R. München " Pettenkoferstr. 4/1. Hörmann Alexander Med. H. München " Zweibrückenstr.7/31. 
" Hörmann Bernhard Med., Zahnhellk. H. München 
" 
Zweibrückenstr.7/3. Hörmann J osef Phi!. H. München 
" 
Pettenkoferstr. 4/1. Hörmann Klemens Med. H. Di!lingen 
" 
Briennerstr. 14/2. Hörmann Ludwig Med. H. München 
" 
Paul Heysestr.22/1. Hörmann Max Phi!. O. Füssen Briennerstr. 5/3 r. Hörmann Simon Tierhei!k. H. Otters hausen " Mitterndorf b. Dachau. 
" Hörmann Wi!helm Med. H. Traunstein 
Sachsen 
Elvirastr. 23/0. Hoerner Margarete Phi!. O. Königsberg Neureutherstr. 11/2. Hörnig Otto Med. H. Hütschenhausen Bayern Herzog Rudolfstr. 30. Hörnie' Eduard Staatsw. H. Buchau 
" 
Rambergstr. 3/3 r. Hörth Paul Forstw. O. Ottersweier Baden In franz. Gefangenschaft. Hörting .Kurt Med. O. Berlin Rheinprovinz Müllerstr. 21/3. Hössle Max von Forstw. H. Bayreuth Bayern Schwindstr. 22/3. Hösslin Hans von Med. H. München 
" 
Romanstr. 13. Hoette Anton Phi!. Limburg Hessen-N. Theresienhöhe 1/1. Hötzendorfer Alfred Med. H. München Bayern Brahmsstr. 1/0. Hötzl Josef Phi!. H. UntertraubenblIch 
" 
Georgenstr.2/1. Höver Otto Phi!. H. Bremerhaven Bremen Königinstr. 63/3. Hof Erwin Med. O. Buchen Baden Gassnerstr.5/2. Hofer Franz Phi!. H. Aufkirch Bayern Alfonsschule. Hofer Heinrich Phi!. H. München 
" 
N ymphenburg,Schloss, 
Hoferichter Ernst Südbau. , Phi!. München 
" 
Öbermaierstr. 2/11. Hoffmann Albert Rechte R. Crimmitscbau Sachsen Römerstr. 5/1 r. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung H Holfmann Friedrich Rechte R. Saarbrücken Rheinprovinz Hirtenstr. 11/2. 
• Holfmann Hildegard Med. R. Braunschweig Bayern Ainmillerstr. 20/2 r. G. 
Holfmann Karl Tierheilk. R. Stahringen Baden Hackenstr. 12/2. 
Holfmann Karl Franz Med. R. Magdeburg Bayern Franz Josefstr. 32/0. 
Holfmann Margarete Staatsw. R. Dresden Sachsen Pettenkoferstr. 33/0. 
Holfmann Max Forstw. ·H • Burgebrach Bayern 
Holfmann Wilhelm 
Frühlingstr. 18/2 1. 
Med. H .1 Bremen Bremen Ainmillerstr. 22/0 r. 
Hofmann Adolf Med. H • Salzburg Bayern Kurfürstenplatz 2/1. 
Hofmann Berta Phi!. R · Sommerhausen 
Hofmann Friedrich " 
Pündterplatz 8/2. 
Hofmann Georg 
Phi!. H. Würzburg 
" 
Herzogstr. 10/1. 
Staatsw. O. Tiefenklein 
" 
Türkenstr. 37/2 r. 
Hofmann Gustav Phi!. H. München Schellingstr. 91/2 I. 
Hofmann Hans Med. O. Babenhausen " 
Hofmann Hans " 
Prinzregentenstr.23/1 r. 
Med. H • Sonneberg Sachsen-Mo Augsburgerstr. 15/1. 
Hofmann Johannes Med. H · Greiz Reuss ä. L. Elisabethstr. 35/3 1. 
Hofmann Josef Phi!. H · Haslau Bayern Lindwurmstr.126a/0. 
Hofmann J osef Phi!. H • München 
" 
Theresienstr. 16/3. 
Hofmann Josef Phi!. H • Simbach 
" 
Gries 1 e/2 1. 
Hofmann Otto Forstw. H • Plankenfels In franz. Gefangenschaft. 
Hofmann Paul " 
Hofmax Korbinian 
Tierheilk. H • München 
" 
Türkenstr. 34/1. 
Med. H • Deggendorf 
" 
Rottmannstr. 10/2 r. 
Hofmeister Alexander Phi!. H. Taus 
" 
Karlstr. 34. 
(P. Korbinian O.S.B.) 
Hofmeyer Ernst Med. O. Brockhausen Hannover Türkenstr. 76/1. 
Hofstadt Hermann Med. R. Marbach Württemberg Goethestr. 39/3. 
Hofstaetter Hedwig Phi!. Leipzig Bayern Heßstr.22. 
Hohenadl Nikolaus Med. München 
" 
Georgenstr. 128/1 I. 
Hohenstein Walter Tierheilk. H. Weilderstadt Württemberg Jutastr. 12/3 r. 
Hohmann Friedrich Phi!. H. Bamberg Bayern Elisabethstr. 1/4. 
Hold Richard Med. H. München 
" 
Gollierplatz 6/2. 
Holler Georg Med. H. München 
" 
In eng!. Gefangenschaft. 
Holstein Alfred Staatsw. R. Rothenburg o/T. 
" 
Schwanthalerstr. 49/2. 
Holtz Rudolf Phi!. R. Dresden Sachsen Steinhei!str.20/2. 
Holzapfel Walter Phi!. H. Eschwege Hessen-N. Arcisstr.44/3. 
Holzbauer Andreas Rechte H. Wallerfels Bayern Theresienstr. 78/3. 
Holzberger Wilhelm Rechte H. Lauenstein 
" 
Lazarettstr.7. 
Holzer Heinrich Rechte H. Bayreuth 
" 
Augustenstr. 23/1 r. 
Holzer Ludwig Pharm. Ermetzhofen 
" 
Theresienstr. 41/2, IlA. 
Holzer Martin Staatsw. H. Freising 
" 
Reitmorstr. 12/1 I. 
Holzer Siegfried Rechte, Stantsw. H. Freising 
" 
Fraunhoferstr. 4/21. 
Holzhausen Walter Phil. H. Bonn Rheinprovinz Fürstenstr. 9/2. 
Holzinger Fritz Rechte H. Nürnberg Bayern Theresienstr.57/21. 
Holzinger Hans Phi!. H. Gressthal 
" 
Leopoldstr. 15/0. 
Holzner Alois Phi!. H. übersee 
" 
Steinstr. 8/1 I. 
Holzner Ludwig Phil. H. Dietelskirchen " 
In franz. Gefangenschaft. 
Holzner Sebastian Staatsw. H. Bruckberg 
" 
Mittererstr. 2/4. 
Hommel Camillo Med. R. Untermhaus Reuss j. L. In franz. Gefangenschaft. 
Hommel Hildebrecht Phi!. H. München Bayern 
Leopoldstr. 114. 
Hopfenbeck Heribert Rechte H. Amberg " 
Barerstr.66/1. 
Hopfengärtner Maximilian Tierheilk. O. Maxhütte " 
Metzstr. 11/3 m. 
Hoplf Heinrich Phi!. O. Kaiserslautern " 
Amalienstr. 21/1 G. 
Hoplf Max . Med. O. Kaiserslautern " 
Theresienstr. 71/1 R. 
Hopp Lotte Phil. H. Berlin Brandenburg 
Ludwigstr. 4/4. 
Hoppe Werner Staatsw. H. Berlin Bayern 
Römerstr. 3/1 I. 
Horkheimer Max Staatsw. R. Stuttgart " 
v. d. Tannstr. 22/3. 
Horlacher Richard Rechte, Staatsw. H. Windsheim " 
J ensenstr. 1/1. 
HorJänder Ludwig Phi!. H. Dudenhofen " 
Gabelsbergerstr. 81/4. 
Horn Alfred Tierhei!k. O. Miltenberg " 
Klenzestr.32/2r. 
Horn Alexander Rechte, StaatsW. H. Dresden Sachsen 
Hohenzollernstr. 35/3. 
Horn Fritz Med. H. Bayreuth Bayern 
Blumenstr. 49/2. 
Horn Wilhelm Med. H. Kissingen " 
Maistr. I/lI. 
Hornbach EmU Zahnheilk. H. Kirrweiler " 
Ringseisstr. 4/21. 
Hornung Alois Phi!. H. Landshut " 
Hohenzollernstr.72/3R. 
Hosemann Otto Staatsw. Forbach " 
Adelgundenstr. 1/2 r. 
Hosemann Richard Med. H. Klingen " 
Schwanthalerstr. 58/2 r. 
Hoster Wi!helm . Phi!. H. Lager-Lechfeld " 
Kaiserplatz 7/1. 
Houncheringer Lucian Phi!. H. Diedenhofen Elsass-Lothr. 
. Zieblandstr. 2/0 I. 
Hubbauer Otto Med. R. München Bayern 
Marsstr. 22/2 r. 
Huber Alois Phi!. H. München " 
Briennerstr. 16/1 G. 
Huber Anton Med. H. Pfarrkirchen " 
Reisingerstr. 25/1 !. 
Huber Anton Karl Med. H. München )) 
Massmannstr.4/4. 
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H. Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung Huber Bernhard Zahnhei!k. R. Brückenau Bayern Massmannpl. 2/0 I. 
Huber Christoph Med. H. Amberg 
" 
iiuG. Prlnzregentenstr. 65/0 r. 
Huber Fritz TierheiIk. H. Lahr Baden Neureutherstr. 25/0 I. 
Huber Gabriel Zahnhei!k. H. Rosenheim Bayern Karlstr. 32/1. 
Huber Georg Med. H. Eiding 
" 
Lindwurmstr. 107/4. 
Huber Hans Phi!. H. Gönnheim 
" 
Theresienstr. 75/2 G. 
Huber Hans Phi!. H. Regen 
" 
Giselastr. 3/0 G. 
Huber johannes Med. H. Aichstetten Württemberg Maistr. 35/3 r. 
Huber johann Phil. H. Pörnbach Bayern Zenettistr. 17/2 r. 
Huber johann Bapt. Theol. H. Alzgern 
" 
Ludwigstr. 19/0. 
Huber johann Bapt. Phi!. H. Niedereulenbach 
" 
Schleissheimerstr. 43/3 r. 
Huber loser Staatsw. H. Hafenreuth 
" 
Hohenzollernstr. 33/3. 
Huber Josef Phil. O. Landshut 
" 
Pettenkoferstr. 27a/1. 
Huber Joser Zahnheilk. H. Reising 
" 
Kapuzinerstr. 7/31. 
Huber Karl Med., Zahnhellk. H. Ensdorf 
" 
Kirchenstr.36/1 R. 
Huber Leopold Staatsw. H. München 
" 
Milbertshofenerstr. 53/0. 
Huber Max Tierheilk. H. Lahr Baden Nordendstr. 5/01. 
Huber Michael Theol. H. Inchenhofen Bayern Ludwigstr. 19. 
Huber Richard Med. H.' Chur Wilrttemberg Laim, Perhamerstr. 49. 
Huber Rudolf Med. H. Brand Bayern Maximilianstr. 20 b/4 r. 
Huber Theodora Phi!. H. Stuttgart Württemberg Laim, Perhamerstr.49. J. Huber Wilhelm Phi!. R. München Bayern Isabellastr. 11/0. Hubmann Felix Forstw. H. MInderleinsmühle 
" 
Amalienstr. 45/2 J. 
Hubmann Johann Rechte H. Hausheir.q 
" 
Rottmannstr. 13/2. 
Hubrich JOSer Rechte, Staatsw. H. Gr. Büchelberg 
" 
Türkenstr. 63/1 G. 
Huder Hermann Forstw. Staffelstein "" 
" 
Zeppelinstr. 57/1 m. 
Hueber Ludwig Med. H. Ergoldsbach 
" 
Schellingstr. 74/0. 
Hübner Franz Med. H. Pocking 
" 
Türkenstr. 71/2. 
Hübscher Artur Phil. H. Köln Rheinprovinz Emanuelstr. 5/0. 
Huesmann Else Phi!. Wennemannswis~h SChleswig-H. -Ferd. MiIlerplatz 10/3 r. 
Hüttenreiter Ludwig Tierheilk. H. Amanweiler Elsass-Lothr. Georgenstr. 63/2 m. 
Hüttlinger Georg Pharm. H. Tittmoning Bayern Auenstr. 3/1. 
Hüttner Franz Med. H. Wörth a/D. 
" 
Lindwurmstr. 23/2. 
Hug Seraphin Med. H. Waal 
" 
Landwehrstr. 29/2 I. 
Humburger Hans Tierheilk. H. Pforzheim Baden Bruderstr.2/1. 
Hundmeyer Matthias Staatsw. H. Deutenheim Bayern Erhardstr. 31/2 r. 
Hupertz Wilhelm Rechte H. Berlin Rheinprovinz Kaulbachstr.33/1. Hurler Anton Phil. H. Oberringingen Bayern 8t. Annastr. 4 b/4. 
Hurler Konrad Dr. med. veto Med. H. München 
" 
Nymphenburgerstr. 139/1 I. 
Hurt Annaluise Phi!. H. Kempten 
" 
Pilotystr. 6/2. H urtzig Otto Rechte H. Schonungen ,» Maximilianeum. Huss Willy Rechte, Staatsw. H. Tr.euchtlingen » Tizianstr. 18 b. Huth Albert Phi!. Hamburg 
" 
Amalienstr. 71/1 r.,M. Huth Josef Med. H. Wien 
" 
Waltherst. 32/3r. Hutterer josef Theol. H. Rotthalm ünster 
" 
LUdwigstr. 19. Huttner Karl Phi!. O. München 
" 
Residenzstr. 1/0. Hutzel Hanns Med. Ingolstadt 
" 
Baaderstr. 32/11. Hutzelmeyer Wilhelm Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Innstr. 3/2. jacob Elsbeth Med. R. Fürth 
" 
Landwehrstr. 16/2. jacob Hans Phi!. H. Berlin Brandenburg Theresienstr. 66/1 r. jacob Hans Phi!. R. Berlin Bayern Gedonstr. 10/2r. Jacob Herbert Rechte H. Berlin Brandenburg Starnberg, Maxlmillanstr. 71. Jacob Kar! Med. H. Buer-Erle Westfalen Waltherstr. 21/1 R. Jacob Otto Staatsw. O. München Bayern Blutenburgstr.17/tI. Jacob Richard Rechte R. Alsfeld Hessen-D. Lämmerstr. 2/1. Jacobsohn Ella Med. R. Berlin Brandenburg Giselastr.21/1. jacobson Walter Rechte H. Lüneburg Hannover Franz Josefstr. 15/21'. jacoby Alfred Rechte H. Berlin Brandenburg Odeonspl. 7/1. J acoby Hanna Stnatsw., Rechte H. München 
" 
Leopoldstr. 10/1 G. jacoby Margarete Staatsw. H. München Westpreussen Germaniastr. 7/2. jäck Eugen Rechte, Stantsw. R. Schönbronn Württemberg Maria Theresiastr. 23/0. jäger Heinrich Med. H. Mainz-Kostheim Hessen-D. Keuslinstr. 12. Jäger Hermann Staatsw. H. Regensburg Bayern Tristanstr. 11. jaeger Kar! Med. R. Frankfurt a/ M. Hessen-N. Kaulbachstr. 35. jäger Karl Forstw. H. Zieglerfeld Bayern In franz. Gefangenschaft. jaeger Meta Phil. Baden Schweiz Ebenhausen, Villa Georg. jaenisch Ernst Staatsw. H. Kaiserslautern Bayern Thirschstr.31/2r. jaffe Ernst Phi!. H. München 
" 
Kaulbachstr. 52/2 I. jagdhold Herbert Med. Libau Kurland Sternwartstr. 9/0. jagenlauf j osef Tierheilk. H. Kleinkiefenholz Bayern 8chellingstr. 37/3. jahn Franz Forstw. H. Rappoltsweiler Elsass-Lothr. Gundelindenstr. 2/21. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung J Jakobsohn Jakob Zahnheilk. R. Bodersweier Baden Schubertstr. 6/2 • 
. Jandebeur Franz Phil. H. Gräfenberg Bayern Liebigstr. 21/31. 
jandebeur Wilhelm Phil. H. Gräfenberg 
" 
Liebigstr. 21/3. 
janentzky Helmut Phi!. O. Reinbeck Schleswig-H. Vermisst seit 6.9. 14. 
Janker Robert Med. H. München Bayern Marsstr. 6/1 R. 
jankowa 'Ekaterina Zahnheilk. Belograschik Bulgarien Jägerstl'. 1/1. 
Jansen Josef Med. H. München Bayern Kanalstl'. 31/2 R. 
Jansen Kurt Med. Riga Balte Schwanthalerstr. 2/3. 
Jantschewa Mara Med. Kotel Bulgarien Lindwurmstl'. 133/41'. 
Janz Heinrich Phi!. R. Lud wigshafen Bayern Arcostr. 8/3. 
Jaxtheimer Ernst Forstw. H. Unterleinleiter 
" 
Adalbertstr. 41 a/l 1. 
Iblher Franz Phi!. O. München Müllerstl'. 23/3. 
Idler Alice " Phil. H. Heidelberg Baden Reitmorstr. 14/4. 
JeUouscheck Johann Phi!. Linz D. Östereich Türkenstr. 15/3. 
Jenke Martin Med. H. Niesky Oll. Schlesien Reisingerstr.7/1. 
J entzsch Walter Staatsw. R. Dresden Sachsen Pasing, Arnulfstr. 4. 
Jessel Käte Med. R. Breslau Brandenburg Karlstr. 1/1. 
Jessen Sophus Staatsw. O. Koldenbüttel Schleswig-H. In franz. Gefangenschaft. 
I1iewa Marle Med. Orchanie Bulgarien Blumenstr. 30a/21. 
Illgen Max Med. R. Döbeln Sachsen Türkenstl'. 81/3 r. 
lllig Leonhard Phil. H. Stargard Pommern Clemensstr. 2/4. K. Immendörfer Max Tierheilk. O. Karlsruhe Baden Barerstl'. 63/2 I. 
Jochner Guido Med. H. München Bayern Sendlingerstr. 61/2. 
Jodleder Gustav Staatsw. O. Heinersreuth 
" 
J utastr. 5/2. 
Jöchle Hans Tierheilk. H. Erkheim 
" 
Georgenstr. 61/1 r. 
Jörissen Luise Phi!.,Staatsw . R. Aachen Rheinprovinz Friedrichstr. 4/2. 
Joesten Kurt Rechte H. Köln 
" 
Garmlsch,KurhelmRoseu-Eck 
johanssen Nikolaus Rechte H. Schleswig Schleswig-H. Leopoldstr. 39/4. 
Johler Hermann Med. H. Fischen Bayern Nymphenburgerstr.49/11. 
Jonas Hans Phi!. H. Saarbrücken 
" 
In russ. Gefangenschaft. 
Jordis Karl Phil. H. Darmstadt Hessen-D. Grosshesselohe,Marienstr.23. 
Josenhanss Kurt Rechte, Staatsw. H. Nim-U1m Württemberg Kaulbachstr. 93/1. 
Joseph Erwin Phi!. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Viktoriastr. 24/0. 
joseph Wilhelm Rechte H. Stuttgart Württemberg Elisabethstr. 13/3. 
Josephsohn Fritz Med. R. München Bayern Uhlandstr. 2/1. 
Jost Hermann Rechte H. Alzey Hessen-D. Gabelsbergerstr. 9/3. 
Jourdan Emil Med. H. Berneck Bayern Schellingstr. 83/1. 
Isberg Andreas Phi!. O. Hamburg Dänemark Luisenstr. 62/1. 
Isserlin Aron Med. H. Prostken Ostpreussen Augsburgerstr. 4/2. 
Jünemann Emi! Med. O. Düsseldorf Rheinprovinz Rindermarkt 8/1 r. 
Jürgens Wilhelm Tierheilk. H. Cöthen Anhalt Giselastr. 18/0. 
Jung Albrecht Forstw. H. Heldburg Sachsen-Mo In franz. Gefangenschaft. jung Erich Phi!. R. Stuttgart Württemberg Kaulbachstl'. 69/1. 
Jung Friedrich Phi!. R. Ansbach Bayern Metzstr. 23/2. 
jung Karl Dr. jur. Med. H. Pirmasens " 
Kufsteinerplatz 2/4. 
Jungmann Hans Phi!. H. Soden " 
Romanstl'. 74/1 r. 
jungwirth Hans Staatsw. O. München 
" 
Bavariaring 16/1. 
jungwirth Wi!helm Rechte H. Amberg " 
Kreuzstl'. 28/1. 
Kabusch Kornelia Phil. München Osterreich 
Amalienstr.41b/2. 
Kadner Herbert Phi!. H. Lehenthai Bayern 
Thierschstr. 28/2. 
Kämmerer Waltel' . Theol. H. Lauenburg Pommern 
Talkirchnerstr. 10/3. 
Kärcher Friedrich Rechte H. Kaiserslautern Bayern 
Rambergstr. 2/1 r. 
Käs Georg Phi!. H. Simbach a/Isar " 
Zentnerstl'. 17/0. 
Käsbohrer Kal'I Zahnheilk. H. München " 
Elisen str. 6/1. 
Kaeser Pritz Phil. H. Rothau Württemberg 
Siegfriedstr. 20/4. 
Kaess Alfons Phi!. O. München Bayern Adalbertstr. 104/1. 
Kaessl Hans Pharm. München " 
Schmellerstr. 9/1. 
Kahn Max' Phi!. Würzburg " 
Ainmillerstr. 36/0. 
Kaiser Emma Med. R. Kairo Baden Karlstr.60/1. 
Kaiser Hellmuth Phi!. H. Heidelberg " 
Tutzing. 
Kalb Hermann Tierhei!k. O. München Bayern Steinstl'. 24/2 r. 
Kalitzowa Pena Med. Sliwen Bulgarien 
Sparkassenstr. 3/3. 
Kallhardt Otto Med. H. München Bayern Platzl6. 
Kallmann Otto Pharm. Guben Brandenburg 
Kaulbachstr:,62/1. 
Kallmünzer Pranz Phi!. H. Amberg Bayern 
In franz. Gefangenschaft. 
Kallmünzer Wolfgang Tierheilk. H. Schwarzhofen 
" 
Türkenstr.57/21. 
Kaltenbacher Fritz Forstw. H. Rockenhausen 
" 
Herz. Rudolfstr. 4/2. 
Kalter Samuel Med. H. RzeszoW österreich Thierschstr. 20/1 m. 
Kaltwasser Karl Phi!. R. Wiesbaden Hessen-N. Elisabethstr. 35/3. 
Kammerer Oskar Forstw. H. Regensburg Bayern Glückstl'. 2/1. 
Kammermayer Wilhelm Staatsw. H. Zwiesel 
" 
Frühlingstl'. 29/1 1. 
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K. Kammermeier Josef Zahnheilk. H. Regensburg Bayern Senefelderstr. 6/4 .. Kampf Walter Rechte, Staatsw. H. Düsseldorf Rheinprovinz Kaulbachstr. 33/3. 
Kampitsch Franz Theol. H. Altenstadt Bayern Georgianum. 
Kan Brigitta Med. R. Dresden Schweiz Barerstr. 40/3. 
Kandler Franz X. (P. Maurus) Phil. H. Metten Bayern Königinstr. 75. 
Kantorowicz Ernst Staatsw. H. Posen Posen v. d. Tannstr. 22. 
Kanzler Alfred Med. H. Münchberg Bayern Telegraphenkaserne. 
Kapherr Georg von Staatsw. O. Göttingen 
" 
Adalbertstr. 57/01. 
Karadimtscheff Dragomir Phil. Zaribrod Bulgarien Adalbertstr. 12/2. 
Karagüleff Jordan Med. Weless 
" 
Planegg, Sanatorium. 
Karaiwanowa Elena Phil. Sliwen 
" 
Thesesienstr. 85/3. 
Karg Richard Staatsw.,Phil. H. Mindelheim Bayern Adalbertstr. 33/3 I. 
Karg-Bebenburg Theodorvon PhiI. St. Zeno 
" 
J ensenstr. 1. 
Karger Gertrud von Staatsw.,PhiI. R. Berlin Brandenburg Amalienstr. 38/3. 
Karger Kurt Med. H. Magdeburg Pr. Sachsen Amalienstr. 51/1. 
Karl Heinrich Forstw. H. Bergheim Bayern Hirtenstr. 8/3 I. 
Karl Josef Phil. H. München 
" 
Auerfeldstr. 6/0. 
Karl Wolfgang Phil. O. Holzkirchen 
" 
Horemannstr. 23/21. 
Karmann Otto Phi!. H. München 
" 
Montgelasstr. ·41/0. 
Karner Anton Staatsw. H. KirchenI~jbach: 
" 
Viktoriastr. 24/2 r. 
Karr Alfred Med. H. Fürfeld Württemberg Steinstr. 42/3. 
Karrer Oskar Med. W Alerheim Bayern Karlstr. 981. '. Kasack Hermann PhiI. H. Potsdam Brandenburg Reitmorstr. 5312. 
Kaschewa Zana ZahnheiIk. Gabrowo Bulgarien Metzstr. 23/1 r. 
Kassel Ludwig Phi!. H. Ramstein Bayern Liebherrstr. 10iO. 
Kassenetter J osef Med. O. Babenhausen 
" 
Hohenzollernpl. 8/0 r. 
Kast Theodor Rechte O. Augsburg 
" 
Augsburg, Rosenaustr. 25/1 r. 
Kastl Rudolf Med. H. Vilsbiburg Bayern Ringseisstr. i. 
Kastner Anton Theol. H. Laufen 
" 
Ludwigstr. 19. 
Kastner August Phi!. H. Mödishofen 
" 
J utastr. 15/1. Kastner August Staatsw. H. München 
" 
Heßstr. 38/2. Kastner J osef Med. H. W ollishausen 
" 
Schellingstr. 44/2 R. Kathan Alois Med. H. Steinbach 
" 
Maistr. 20/2 m. Katzenstein Artur Med. R. Wattenscheid Westfalen Goethestr. 53/0 I. Katzenstein Elise Med. H. München Bayern Adalbertstr. 54/2. Katzenstein N ettie Phil. H. Memmingen Bayern Klarstr. 12/0. Kaufmann Andreas Staatsw. H. Edesheim 
" 
Adelgundenstr. 1/1 r. Kaufmann Georg Zahnhei!k. Mainz Hessen-D. Giselastr. 15/0 1. Kaufmann Max Phi!. H. Landau Bayern Türkenstr. 95!3. Kaussler August Staatsw. H. Feuchtwangen 
" 
Gedonstr. 6/3 1. Kaussler J ohann Phi!. H. München 
" 
Platzl 1/4. Kaut Franz Dr. med. Phi!. H. Breslau Brandenburg Beurlaubt. Kayssler Friedrich Phi!. H. Augsburg Bayern Perhammerstr.81/3. Keckeisen Karl TierheiIk. Wiesent 
" 
Zieblandstr. 12/3. Kehrer Hans Phi!. H. Friedberg 
" 
Theresienstr.5/1. Kehrwald Max Phil. H. Dresden Sachsen Solln, Hofbrunnstr. 29. Keil Friedrich Phi!. H. Herzogswalde 
" 
Klarstr. 9/4. Keil Wilhelm Dr. phi!. Phi!. H. München . Bayern Bothmerstr. 6/1. Keim Paul Med. Landeck D.-österreich Georgenstr. 12. Keim Viktor Staatsw. R. Augsburg Bayern Luisenstr. 3/4. Keis Georg Zahnhei!k. H. Freising 
" 
Rosenstr. 5/3. Keis Johann Med. Ros.shaupten 
" 
Kaiserstr. 21/4. Keller Anton Phi!. H. Freiburg Hessen-N. Türkenstr. 71/3 r. Keller Arnold Phi!. O. Schönach Bayern Pi!otystr. 4/3. Keller Eberhard Phi!. Zerbst Anhalt Solln, Lindenallee 22. Keller Ernst Phi!. Eltmann :Bayern Hohenzollernstr. 113/2. Keller Franz Phi!. H. Lechbruck 
" 
\ Theresienstr. 130/2. Keller Otto Med. H. Holzkirchen 
" 
Marsstr.21/2. Kellerer Friedrich Med. H. Tröstau 
" 
Türkenstr. 68a/2. Keltsch Adolf Rechte, Staatsw. H. Kempten 
" 
Türkenstr. 35/3. Kemmeter Wilhelm Forstw. H. Godesberg Rheinprovinz Rückertstr. 9/2. Kempfer Richard Zahnheilk. R. Tübingen Württemberg Steinsdorfstr. 10/3 I. Kenneweg Johannes Med. O. Elsfleth Bremen Isabellastr. 19/0 I. Keppner Karl Med. H. Leipheim Bayern Schwanthalerstr. 73/1. Kerl er Dr. Heinrich Phi!. Neu-U1m Württemberg Akademiestr. 3/4. Kern Ernst Tierheilk. O. Zeitz Hessen-D. Im Heere. Kern Karl Forstw. H. Landau Bayern Adelgundenstr. 1/1. Kern Ludwig Forstw. H. Straubing 
" 
Occamstr. 23/2 r. Kerner Marta Med. R. Kempen Sachsen·W. Nussbaumstr. 2/3 r. 
Kerschensteiner Josef Phi!. H. Unterried Bayern Belgradstr. 22/21. 
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IK. Kersken Heinrich Staatsw. H. Orsoy Rheinprovinz Sche1lingstr. 3/1. Kesel Hans Med. O. Kempten Bayern Grillparzerstr. 51/3 I. 
KesseIl Willy Rechte H. Pirmasens Hindenburgstr. 43/1 r. 
Kessler Eugen Phi!. R. Lohr " 
Kessler Hermann Phi!. H. Lohr » 
Am Bergsteig 2/3 I. 
Kessler Hieronymus Theol. H. Adl. Liebenau 
» Reisingerstr.5/3. 
» Königinstr.63/1. 
Kessler Ludwig Phi!. H. München Karlstr. 15/t. 
Kessler Luise Phi!. Lohr alM. " 
Kessler Luitpold Phi!. Horhausen 
» Reisingerstr. 5/3. 
» Schwindstr. 30/1 r. 
Kessler Otto Med. H. Kaiserslautern . Seidlstr. 7/2. 
Kessler Wilhelm Phi!. H. München 
» 
Ketels Walter Med. O. Altona 
» Hphenzollernstr.86/41. 
Schleswig-H. Bavariaring 38/1. 
Kettemann Erwin Rechte H. München Bayern Kirchenstr. 9/1. 
Ketzer Georg Rechte H. Rinnenthai 
" 
Pasing) Pocosostr. 14. 
Kiefer Robert Med. H. Nürnberg » Olgastr. 9/t. 
Kielfer EmH Phi!. H. Kaiserslautern 
" 
Pasing) Scharnitzstr. 7. 
Kiefhaber Josef Med. O. München 
" 
Gravelottestr. 14/1 I. 
Kiel Hanna Phi!. R. Hamburg Westfalen Gedonstr. 10/1 r. 
Kiener Johann Phi!. H. Eichstätt Bayern SChraudolphstr. 13/1 r. 
Kienningers J osef Theol. H. Burgau Ludwigstr. 19. 
Kiessling Adolf Forstw. H. Hemhofen 
" 
Wi!helm Hertzstr. 6 b/2. 
Kiessling Wilhelm Tierhei!k. O. Münch~n 
" 
Johannisplatz 6/0. 
Kihm Alfons Rechte, Stantsw. H. Wittersheim 
" 
Arcisstr. 62/2 m. 
Ki!ger Franz Phi!. München 
" 
Prinzregentenstr. 8/3. 
Kilian Friedrich Rechte H. Münchenim 
" 
äuss. Wienerstr.j 125/4. 
Kiliani Emanuel von Rechte, Phi!. H. München 
" 
Amalienstr. 15/3. 
Kiliani Walter Zahnhei!k. H. Neuhausen a/Rh, Bayern Schleissheim Nr.102. 
Kimmerle Eduard Med. R. Kempten 
" 
Gräfelfing. 
Kimmerle Max Phi!, H, München 
" 
In engl, ZIvIlgefangenschaft. 
Kindermann Alfred Staatsw. Lodz Polen Klarstr. 11/3. 
Kindl Jakob Staatsw. H. Geisenhausen Bayern Pestalozzistr. 3/2. 
Kindler Wilhelm Phil. H. Stötten Osterreich Innere Wienerstr. 4/3. 
Kinkelin Emil Med. H. München Bayern Mathi!denstr. 12/3. 
Kinseher J osef Staatsw. H. GeiselhÖring 
" 
Schäfflerstr. 6/3. 
Kippenberger Albrecht Phi!. R, Siegen Westfalen Maria Theresiastr. 23/1. 
Kipper Emi! Rechte H. Strassburg Elsass-Lothr. In eng\. Gefangenschaft. 
Kircher Felix Med. H. Lauingen Bayern Mittererstr. 3/0. 
Kirchhof Hermann Zahnhei!k. Erfurt Pr. Sachsen St. Annaplatz 9/2 r. 
Kirchner Pranz Staatsw. H. Thalkirchdorf Bayern Neubiberg, Prinz Qttastr. 17. 
Kirmayer J osef Phil. H. Reichertshofen 
" 
Kaiser Ludwigplatz 2/2. 




Kirschbaum Käthe Med. R. Gelsenkirchen Westfalen Barerstr. 9/2 r. 
Kirschbaum Wilhelm Staatsw. München Bayern Keuslinstr. 16/2. 
Kirschenhofer Wilhelm Med. H. Miesbach 
" 
Amalienstr. 95/3. 
Kirscht Walter Med. H. Wreschen Posen Ringseisstr. 12/1. 
Kistler Emil Tierhei!k. H. Schrobenhausen Bayern Ruffinistr. 26/1 r. 
Kitzel Karl Phi!. O. Mörchingen Rheinprovinz In russ. Gefangenschaft. 
Klages Hans Phi!. R. Hamburg Hamburg Türkenstr.57/3. 
Klaiber J osef Zahnhei!k. H. Augsburg Bayern Schwanthalerstr.97/0. 
Klarmann Franz . Tierhei!k. H. Kisslegg Württemberg Kaulbachstr.69/1. 
Klasing Hans Joachim Rechte H. Bielefeld Westfalen Cuvilliesstr. 1/0. 
Klassen Anna Med. O. Berlin Brandenburg Tengstr. 33/3. 
Klassen Kurt Rechte H. BerUn " 
Tengstr. 33/3. 
Kleb Werner Med. R. Siegen Hessen-N. Platzl 5/2. 
Kleber J osef Staatsw. H. Berching Bayern Donnersbergerstr.16/2. 
Kleemann Anna Med. R. Ludwigsburg Württemberg Bavariaring 33/0. 
Kleemann Karl Forstw. H. Kollweiler Bayern Schraudolphstr.21/1 r. 
Klehr Ernst Med. O. Wendenheim " 
Freystr.5. 
Klein Daisy Phi!. R. Berlin Brandenburg Amalienstr. 54/1. 
Klein Ernst Med. H. Rosenheim Bayern Müllerstr. 43/1 r. 
Kleinhaus Dora Med. R. Rzeszow Osterreich St. Paulstr. 10/2. 
Kleinhaus Emil Med. R. München » St. Paulstr. 10/2. 
Kleist Franz Tierheilk. H. Königsberg Bayern Valleystr.28/2. 
Klemm Bernhard Phi!. R. Schandau Sachsen Steinhei!str. 20/1. 
Klenk Ernst Med. R. Buchau Württemberg Pettenkoferstr.20/2 r.G. 
Klessing Siegfried von Phi!. H. München Bayern Luisenstr. 49/2. 
Klestadt Hedwig Med. R. Elberfeld Westfalen Frauenlobstr. 2/4 m. 
Kleyla Wilhelm Tierheilk. R. Ingolstadt Bayern IsabelJastr. 31/3. 
Kliebenstein Valentln Tierheilk. H. Dudweiler Rheinprovinz Clemensstr. 2/0. 
Klier Ludwig Phi!. Wiggensbach Bayern Königinstr. 27/2. 
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K. Klietsch Albert Forstw. H. Lindenfurt Bayern Theresienstr. 150/1 r. Klietsch Hermann Forstw. H. Wörth alM. 
" 
Blütenstr. 15/3 R. 
Klimmer Hans Phi!. H. München 
" 
Dachauerstr. 111/2 r. 
Klinge Fritz Med. R. Peine Hannover Waltherstr. 31/1 1. 
Klissurowa Louschka Med. Panaguriste Bulgarien Liebigstr. 8a/3. 
Kloebe Sigrid Phi!. O. Saarbrücken Rheinprovinz Nymphenburgerstr.51/3. 
Kloeplfer Walter Med. H. Landshut Bayern Raspstr. 10/2 r. 
Klöpper Gustav Zahnheilk. Magdeburg Pr. Sachsen Goethestr. 38/3 1. 
Klopfer Hubert Staatsw. R. Augsburg Bayern Agnesstr. 48/3 I. 
Klos Gottfried Forstw. H. Lohnsfeld 
" 
Kratzerstr. 13/0. 
Klose Josef Phi!. H. Breslau Schlesien Romanstr. 20/1. 
Kloss Ernst Phi!. H. Breslau 
" 
Giselastr. 7/3. 
Kloss Hildegard Phi!. R. Breslau 
" 
Elisabethplatz 3[4. 
Klüglein Heinrich Phil. O. Koburg Sachsen-K.-G. Biedersteinerstr. 1. 
Kluge EIsa Phil. H. Köln Rheinprovinz Wilhelmstr. 3/0 r. 
Kluger Käte Phi!. Kattowitz Schlesien Schellingstr. 3/1. 
Knauer Ludwig Rechte H. Parsberg Bayern Blütenstr. 4/2. 
Knaupp Fritz Med. H. Kusel 
" 
Kazmairstr. 12/1. 
Kneer Paula Phi!. Hamm Westfalen Schwanthalerstr. 19/2. 
Kneissl Georg Phi!. H. Olching Bayern Olching. 
Kniebe Ida Med. O. Sulzbach Rheinprovinz Bavariaring 33/1. 
Knirlberger August Rechte H. Painten Bayern Rosenstr. 8/1. Knitl Regina Pharm. H. München 
" 
Lerchenfeldstr. 7/0. Knittel Leonore Med. H. Säckingen Baden Ainmillerstr.4/2. Knoell Hermann Rechte, Staatsw. H. Zeitlitzheim Bayern Zieblandstr. 4/1. Knöpfler Fidelis Med. H. Niederstaufen 
" 
Zen ettistr. 8/3. Knötzinger Emi! Med. H. Emmersacker Bayern Neureutherstr. 4/01. Knoll Hermann Theol. H. Ludwigshafen 
" 
Adalbertstr. 36/0. Knoll Karl Rechte, Staatsw. R. Gmünd Württemberg Kaulbachstr. 69/1. Knoll Otto Theol. H. Augsburg Bayern Ludwigstr. 19. Knoop Edgar Staatsw. H. Würzburg 
" 
Adalbertstr. 30/1. Knoop Wilhelm Med. H. Wilmslow 
" 
Richard Wagnerstr. 3/4 I. Knorr Herbert Med. H. München 
" 
Bürkleinstr. 4/0. Kobl Fritz Med. H. Kempten 
" 
In franz. Gefangenschaft. Koboth Franz Staatsw. R. München 
Koch Herbert Phi!. H. Myslowitz Brandenburg Barerstr. 61/4 r. Koch Hermann Staatsw. O. Lindau i/B. Bayern Schwindstr. 25/1 I. Koch Kurt Phi!. Berlin Hessen-N. Karlstr. 23/1. Koch Robert Med. H. Oberammergau Bayern Adalbertstr.92/3. Koch Walther Phi!. R. Magdeburg Pr. Sachsen Türkenstr.52/21. Kochenrath Marie Med. R. Remscheid Rheinprovinz Schwanta1erstr. 78/2. Kochsiek Rudolf Rechte, Staatsw. R. Zwickau Sachsen Theresienstr. 73/4 r. Kocin Lucie Med. Mitau Estland Lindwurmstr.201/21. Koeberer Emmy Phil. R. Hamburg Hamburg Auenstr. 25/2 r. Köberle Adolf Phi!. H. Berneck Bayern Kaiserplatz 12/2 1. Köberlin Lotte Phi!. R. Erlangen 
" 
Schellingstr. 93/3 1. Köberlin Willy Phi!. H. Erlangen 
" 
Barerstr. 24/3. Köcher Hermann Phi!. H. Hannover Hannover Karlstr. 30/1. Koegel Dora Phi!. H. München Bayern Kaiserplatz 9/2. Koegerl Maria Phi!. H. NeuDurg a/D. 
" 
Herzogstr. 65iO I. Köhler Alwin Phi!. Münchberg 
" 
Donnersbergerstr.13/0. Köhler Artur Med. H. Königshofen Baden Luisenstr. 62/2 r. Köhler Erich Phi!. H. Urach Württemberg Menzingerstr. 13. Köhler Frieda Med. H. München ~ayern nuss. Prinzregentenstf. 22/0. Köhler Friedrich Med. H. München ,) Blütenstr. 13/2. Köhler Gustav Tierheilk. O. Redwitz a/Rod )) Massmannstr. 2/3. Köhler Theodor Med. H. München )' Adalbertstr. 51/2 r. 
. Köhn Herbert Phi!. R . Berlin Brandenburg Ismaningerstr. 23/0. Koenig Adolf Pharm. H. München Bayern Ebersbergerstr. 11/0. König Else Med. H. Speyer 
" 
Bürkleinstr. 17/2. König J ohann Pharm. Kirchenlaibach ), Donnersbergerstr. 13 a/3. König Ludwig Rech te, Staatsw. H. Waldstetten ,) Heßstr. 50/3 1. König Ludwig Staatsw. H. Weichering 
" 
Sternwartstr. 24. König Otto Med. H. Kienberg ,) Kapuzinerplatz 5/4. König Rudolf Zahnheilk. R. Speyer ,) Bürkleinstr. 17/2. Königer Alfons Phi!. H. Wildenreuth ,) Schraudolphstr. 20/0 r. Königsberger Arthur Rechte, Stantsw. R. Bischweiler Polen Thierschstr. 35/1. Königsberger Pranz Phi!. R. München Bayern Rambergstr.8/2. Königsberger Kurt Staatsw. H. Fürth 
" 
Ottostr.6. Koepgen Maria Phil. R. Mainz Hessen-D. Herzog Rudolfstr. 31/11. Köppen Edlef Phi!. H. Genthin Pr. Sachsen Reitmorstr. 53/2 1. 
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K. Köppendörfer Wolfgang Med. H. Weiden Bayern Frauenstr. 1/3 I. Körbl Ignaz Phil. H. Neuhausen Nymphenburgerstr.53/0. 
Koerner Christoph Rechte, Stao.tsw. H. Neuenmarkt " 
Kösel Christine Phil. H. Bamberg " 
Linprunstr. 89/2. 
Kössler Karl' Phi!. H. " 
Bruderstr. 9/3. 
Frankenthai GÖrresstr. 26/3. 
Koester Wilhelm Med. H. Hirschberg " Westfalen Pettenkoferstr. 8/1 r. 
Köstler Franziska Med. H. Vilshofen Bayern Elisabethstr. 5/0 r. 
Kohl Horst Rechte München Leopoldstr. 238. 
Kohl Michael Phi!. H. Lillinghof " 
Kohler Karl Staatsw. H. " 
Wormserstr. 1/2. 
Grossholz Ottostr. 3/2. 
Kohler Rudolf Phi!. R. Frankfurt alM. " 





Kohlrausch Karl Phi!. H. Hannover Hannover Amalienstr. 25/3 I. 
Kohn Walter Rechte, Stantsw. H. Nürnberg Bayern Augustenstr.3/1. 
Kolb Gottfried Phi!. O. Leutershausen Steinheilstr. 17/2 r. 
Kolbeck j osef München " Med. 
" 
Thalkirchen, Kirchweg21. 
Koller Wolfgang Tierheilk. H. Rathgeb 
" 
Mathildenstr.3/11. 
Kollmann Albert Med. H. Weil heim 
" 
Blumenstr.37/2. 
Kollmann Alfons Phi!. H. Augsburg 
" 
Landsbergerstr. 130/1. 
Kollmar Otto Rechte H. Königshofen 
" 
Adelheidstr. 38/1. 
Kollmar Rudolf Rechte H. Landnu 
" 
Adelheidstr. 38/1. 
Kolwey Karl Phi!. Bremen Bremen Mathildenstr. 5. 
Komposch josef Phi!. H. Oberhausen Bayern Königinstr. 21. 
Konrad J osef Rechte, Stno.tsw. H. Seeshaupt 
" 
Liebigstr. 5/3. 
Konschewski Werner Rechte, Staatsw. H. Charlottenburg Pommern Kaulbachstr. 34 a. 
Kopf Albert Tierheilk. H. Kürzell Baden Leopoldstr.56/1. 
Kopp Klothilde Phi!. Wielowies Posen Beurlaubt. 
Kopp Otto Forstw. H. Vilsbiburg Bayern Pasing, Kreuzstr. 6/1. 
Koppert Vinzenz Rechte, Staatsw. München 
" 
Ligsalzstr. 25/0. 
Koppold Heinrich Phil. R. München 
" 
Sendlingertorpl. 7/1. 
Korhammer Hans Phi!. H. Harburg 
" 
jägerstr. 14/1 r. 
Kornege Frida Med. R. Dirschau Westpl'eussen Ohmstr. 8/3. 
Koschade Robert Med. H. Traunstein Bayern Blütenstr. 11/1. 
Koschucharowa Mila Phi!. Wratza Bulgarien Theresienstr. 124/2. 
Kossel Gustav Phi!. H. Marktredwitz Bayern v. d. Tannstr. 8/3. 
Koszella Leo Phi!. H. Beuthen Schlesien Georgenstr. 35/3. 
Kothe Elfriede Phil. R. Elberfeld Rheinprovinz Arcisstr. 6/1. 
Kowandy Stanislaus Med. H. Lissa 
" 
Beurlaubt. 
Krach Hans Rechte" Stnatsw. H. Blankenburg Braunschweig Türkenstr. 58/2 I. 
Krackhardt Fritz Med •. Nürnberg Bayern Wurzerstr. 16/1. 
Kraemer Agnes Phi!. R. Schwedt Rheinprovinz Kaulbachstr.87/1. 
Krämer Georg Phi!. H. München Bayern Ansbacherstr. 3/2 r. 
Kraemer Horst Phi!. H. Dresden Sachsen Wörthstr. 36/1. 
Kraemer Ludwig Med. H. Krumbach Bayern Schwanthalerstr. 37/2. 
Krämer Oskar Forstw. H. Pörnbach 
" 
Augustenstr.96a/41. 
Kraepelin Hanna Phi!. H. Heidelberg Schiesien 
Goethestr. 55. 
Krafczyk Paul Rechte H. Myslowitz Königinstr. 83/0. 
Krafft julius Phi!. O. Zürich Rheinprovinz Stievestr. 9/1. 
Kraft Ernst Med. H. Berlin Brandenburg Landwehrstr. 66/2. 
Krakauer Erna Phi!. R. Berlin 
" 
Königinstr. 14/2. 
Krakenberger Hans Rechte H. Nürnberg Bayern Widenmayerstr.31/2. 
Kramer Maximilian Frhr. von Med. H. Venedig 
" 
Widenmayerstr. 3/41. 
Krampen Wilhelm Phi!. Nürenhof Rheinprovinz Amalienstr. 71/3 r. 
Krannich Walter Phi!. O. Kaisershagen Pr. Sachsen Giselastr.2/0. 
Kranold Albert Rechte, Stnatsw. R. Hannover Hannover Elvirastr. 4/0 I. 
Krapf Eduard Med. R. Nürnberg Bayern Arcostr. 8/3. 
Krapfenbauer Heinrich Med. H. Manila 
" 
Königinstr.41/2. 
Kraske Hans Med. , H. Freiburg Baden Kaulbachstr. 93/3. 
Kratz Ernst Med. H. Glauchau Sachsen Klemensstr. 28/21. 
Kratz Mathilde Phi!. R. Breslau Schlesien Beurlaubt. 
Kratzer Adolf Phil. H. Günzburg Bayern Viktoriastr. 5/3 m. 
Kratzer David Med. H. Abensberg " 
Ledererstr. 1/1. 
Kratzer jakob Rechte H. Penzberg 
" 
Lachnerstr. 1/0. 
Kratzer j ohann Med. H. Hohenpercha " Volkartstr. 19/2. 
Kratzer Rudolf Phil. H. München " 
Karlsp!atz 17/4 r. 
Kratzer Sebastian Rechte H. Penzberg " 
Nymphenburgerstr.192/3. 
Kraus Ferdinand Rechte H. Neuss Rheinprovinz Reitmorstr. 52/2. ! 
Kraus Georg Tierheilk. H. Haldenwang Bayern Schellingstr.3/1. 
Kraus Hermann Med. H. Landshut Hannover Reitmorstr. 52/0 I. 
Kraus Kar! Med. H. Stadtprozelten Bayern Frauenpi. 6/1. 
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K. Kraus Richard Phi!. H. Würzburg Bayern Vermisst seit 16. 11.14. Krauss Erna Phi!. R. Augsburg 
" 
Luisenstr.41/3. 
Krauss Friedrich Med. H. Ellingen' 
" 
Schellingstr. 21/31. 
Krauss Gustav Phi!. H. Diebach 
" 
Franz Josefstr. 35/3. 
Krauss Julius Forstw. H. Rehau 
" 
SChraudolphstr. 13/3. 
Krauss Karl Frhr. von Phi!. H. Ulm 
" 
Akademiestr. 17/2. 
Krauss Nikolaus Forstw. H. Michelau 
" 
Schraudolphstr. 6/0 r. 
Krauss Otto Phi!. R. Nürnberg 
" 
Agnesstr. 8/2 I. 
Krauss Philipp Rechte H. München 
" 
Gabelsbergerstr.77 /1 G. 
Krauss Werner Rechte, Staatsw. H. Stuttgart Württemberg Sol\n, Albrecht DUrerstr. 13. 
Krauter Hermann Phil. H. München Bayern Leopoldstr. 74/2. 
Ktautheimer Richard Phi!. H. Fürth 
" 
Schellingstr.78. 
Krautwig Theodor Med. H. Stotzheim Rheinprovinz Augsburgerstr. 14/21. 
Krebs Erhard Phil. R. Staffelstein Bayern Adalbertstr. 46/11. 
Krebs Ferdinand Rechte H. Spielberg 
" 
Raspstr. 4/3. 
Kreidt J osef Zahnheilk. H. Schon gau 
" 
Isartorplatz 8/4 r. 
Kreil Josef Rechte H. Falkenberg 
" 
Heßstr. 52/1 I. 
Kreiselmaier Hans Med. H. Obern dorf 
" 
Theresienstr. 84. 
Kreitinger Franz Staatsw. H. Lixenried 
" 
FerdinandMilIerpl.l0/0. 
Kreitmair Hanns Med. H. Nürnberg 
" 
Baldestr. 8/31. 
Kreitmair Sigmund Rechte R. München 
" 
Wllhelmstr. 4/1. 
Krell Hans Phil. H. Neuburg a. D. 
" 
Maria Hilfspl. 11/1. 
Kremet Ludwig Staatsw. R. Würzburg 
" 
Schellingstr. 11/2. 
Krempl Erhard Forstw. H. Mühlbach 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Krems Hermann Phi!. H. Passau 
" 
Rupprechtstr.8/1. 
Krenn Willibald Zahnheilk. H. Kremsm ünster D. Österreich SChubertstr. 8/0. 
Krenzer Lotte Med. O. Deggendorf Bayern Pasing, Kreuzstr. 9. 
Kress Gustav Fl'br. von Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Habsburgerstr.8/3. 
Kress Karl Phi!. R. Nürnberg 
" 
Leopoldstr. 6/0. 
Kress Oswald Rechte H. Allach 
" 
Kurfürstenstr. 49/2 r. 
Kretzinger Hans Med. H. Ottobeuren 
" 
GÖrresstr. 26/31. 
Kreutzer Alfred _" Med. Hermannstadt Ungarn Am Einlass 1/2. 
Kreutzer Rudolf Rechte H. München Bayern Baumstr. 21/3 r. 
Kreuzer Franz Xaver Rechte H. Augsburg 
" 
Maximilianeum. 
Kreuzer Hans Med. H. Miesbach 
" 
Kreittmayrstr. 8/3 t. 
Krezdorn Alfons Phil. H. Villingen ~. Baden Schleissheimerstr. 82/1 I. 
Kricheldorf Gottlieb Zahnheilk. R. München Bayern Neureutherstr. 38/1 r. 
Krickel Georg Zahnheilk. H. Amberg 
" 
Theresienstr. 136/3. 
Krieg Charlotte Med. R. Magdeburg Pr. Sachsen Ringseisstr. 1/3. 
Kriegbaum Max Zahnheilk. H. Regensburg Bayern Herzog Rudolfstr. 7. 
Krieger Albert . Staastw. Straubing 
" 
Ottostr. 7/1. 
Krieger Ella PhU; München 
" 
Paulastr. 1. 
Krieger Franz Rechte H. Straubing 
" 
Hildegardstf. 10/1. 
Krieger Konrad Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Ludwigstr. 14/3 r. 
Krieger Maximilian Staatsw. R. Bamberg 
" 
Paulastr. 1. 
Krieg! Max Med. H. München 
" 
Schillerstr. 5/2 r. 
Krimbacher Kar! Med. H. Bernbeuren 
" 
Waltherstr.17/2 m. 
Krings Fritz Med. H. Essen Rheinprovinz Karlstr. 18/3. 
Krinner Alfons Tierheilk. H. Strass kirchen Bayern Portenstr. 19/1. 
Kristl Franz Phi!. H. Wildenranna 
" 
Kaiserstl'. 23/3. 
Kristowa Alexandra Med. Plewna Bulgarien Landwehrstr. 81/2. 
Kröger Pranz Med. H. Arnstadt Sachsen-K. Frühlingstr. 11/4. 
Kroen Senta Phi!. R. Stadtamhof Bayern Augustenstr. 33/4. 
Krönert Josef Phi!. O. Aschaffenburg 
" 
Rheinstl'. 22/1 r. 
Kroetz J osef Phi!. Kempten 
" 
Sendlingerstr.85/1. 
Krohn Else Phil. O. Hamburg Hamburg Kaulbachstr. 61 a/2 G. 
Kronacher Bettina Phi!. R. Weismain Bayern Kurfürstenstl'. 5/1. 
Krontha!er Ludwig Phi!. O. München 
" 
Hiltensbergerstr.15/11. 
Kropf Hans Staatsw. H. Augsburg 
" 
Flüggenstr. 14. 
Kroth Hugo Med. H. Aschaffenburg 
" 
Pettenkoferstr. 4/0. 
Kroth Karl August Phi!. H. Bendorf SChleswig-H. Königinstr. 44/1. 
Krüger Lisbeth Med. R. Pelleninken Sachsen Kaulbachstr. 69. 
Krümmel Karl Staatsw. O. Hamburg Hamburg Schackstr. 6/3 r. 
Krug Michael Tierheilk. H. Pfaffenhofen Bayern Adalbertstr. 98/0. 
Kruis Josef Tierheilk. H. Wolfratshausen 
" 
Fraunhoferstr. 5/3. 
Krumme! Otto Staatsw. R. Arolsen Waldeck Cuvilliesstr.7/2. 
Krutz Herbert Med. O. Posen Posen Kapuzinerstr. 23/1. 
*Kubierschky Heinz Med. H. München Bayern Karl Theodorstr. 12. 
Kucher Otto Med.\ R. Gmünd Württemberg Waltherstr. 27/3 I. 
Kuckuck Ludwig Phil. R. Dortmund Westfalen Georgenstr. 37/2 r. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung K. Kochler Fritz Tierheilk. H. Immendingen Baden Rambergstr. 4/0. Külfner Georg Pharm.,Med . H. Kempten Bayern Bavariaring 25/0. 
Kügle Ma" Med. H. München Weinstr. 1/3. 
Kühbeck Felician Med. H. Bad Aibling " 
Kühl Ernst Phil. " 
Laim, Perhamerstr. 14. 
Magdeburg Pr. Sachsen Hohenzollernstr. 93/0. 
Kühn Philipp Med. R. Dresden Sachsen Sonnenstr. 12/2. 
Kühn Rosa Med. R. Leipzig 'KaroIinenstr. 4/0 r. 
Kühne Otto Med. H. " Braunschweig Braunschweig Gundelindenstr. 2/1. 
Kühnel Arthur Med. Lodz Polen Hiltensbergerstr. 30/0 1. 
Kühner Feli" Rechte R. Eisenach Sachsen-W.-E . Jutastr. 7/1. 
Kühnreich Ludwig Phil. H. Würzburg Bayern v. d. Tannstr. 18/0 I. 
Külz Karl Rechte H. Rockenhausen Tengstr. 26/0 G. 
Külz Walburga Med. R. " Hannover Tengstr. 26/0 G • 
Kuenburg Marcellina Reichs- Phil. 
.,
Dresden Osterreich Giselastr. 26. ~ 
gräfin von 
Künzel Alfred Zahnheilk. R. München Sachsen Lindwurmstr. 40/0. 
Kürz Ernst Tierheilk. H. Bruchsal Baden Türkenstr. 57/2 r. 
Kugler Eugen Rechte H. Neunburg v. W. Bayern Fürstenstr. 22/3. 
Kugler Franz Tierheilk. H. Kötzting 
" 
Fürstenstr. 22/3 r. 
Kuhn August Med. H. Neu-Isenburg Hessen-D. Waltherstr. 31/1 R. 
Kuhn Friedrich Staatsw. H. Bamberg Bayern Widenmayerstr. 1/2. 
Kuhn Fritz Phil. München 
" 
Prinzenstr. 13/1. 
Kuhn Hans Med. H. Myslowitz Schlesien Häberlstr. 26/1. 
Kuhn Konrad Theol. H. Ichenhausen Bayern Ludwigstr. 19. 
Kulenkampff Helmut Phil. R. Bremen Bremen Hohenzollernstr.39/21. 
Kullen Felicitas Phi!. H. München Bayern Rambergstr. 7/1 m. 
Kulzer Adolf Med. H. Aschau 
" 
In eng!. Gefangenschaft. 
Kummermehr Hermann Rechte, Staatsw. H. Kirchhelmbolanden 
" 
Römerstr: 4/1. 
Kumpiloff Christo Med. Dragischewo Bulgarien St. Paulstr. 9/3 r. 
Kunhenn Bruno Rechte R. Essen Rheinprovinz U ngererstr. 44/3 I. 
Kunhenn Walter Staatsw. O. Essen 
" 
Ungererstr. 44/31. 
Kuny Blanka Phi!. H. München Bayern Preysingstr. 19/3. 
Kunz Georg. Rechte R. Görlitz Schlesien Amalienstr. 54/4. 
Kunz Hubert Rechte H. Mittenwald Bayern Lessingstr. 3/0 I. 
Kunz Juliane . Phil. H. Berlin Brandenburg Mauerkircherstr.22/0. 
Kunze Herbert ~ Phil. H. Stassfurt Pr. Sachsen Adalbertstr. 36/2. 
Kunze Paul Phil. R. Chemnitz Sachsen Türkenstr. 104/0. 
Kunze Willy Phi!. H. Zwickau 
" 
Adalbertstr. 58/3. 
Kunzi Robert Staatsw. Hirschberg Württemberg Königinstr.31/0. 
Kupfer Gustav Staatsw. R. Pfronten Bayern Schellingstr. 9/2. 
Kurz Ferdinand Phil.,Staatsw. H. Sulzbach 
" 
Klemensstr. 22/2. 
Kurz Simon Dr. med. Rechte H. München 
" 
Widenmayerstr. 12. 
Kuskop Martha Phi!. Altenrade Schleswig-H. Adalbertstr. 90/3. 
Kusserow Heinrich von Staatsw. H; Ottensen 
" 
Prinz Ludwigstr. 7. 
Kutner Gerhard Med. H. Berlin Brandenburg Landwehrstr. 55/2. 
Kutsche Otto Forstw. H. Breslau Schlesien Ainmillerstr.31/3. 
L. Lachenmayr Stephan 
Tierheilk. H. Giimoldsried Bayern Wilhelmstr. 11/0 I. 
Lachner Max Phi!. O. Regensburg 
" 
Schmellerstr. 28/1. 
Lackner Georg Phi!. R. Haag i/Oberb. 
" 
Frundsbergstr. 60/0. 
Ladiges Therese von Phi!. H. Wismar 
" 
Kaulbachstr.3/1. 
Laeis Max Staatsw. R. Trier Rheinprovinz Ainmillerstr. 9/0. 
Lämmle Kurt Med. R. Karlsruhe Bayern Prinzregentenpi. 16/2. 
Lämmler Georg Tierheilk. R. Neckarau Baden Türk~nstr. 28/2 r. 
Laengst Friedrich Med. H. München Bayern Ickstattstr. 5/1. 
Lahmann Friedrich Med. R. Friedrichstal Sachsen HerzogWiihelmstr.2/1. 
la Hausse J oser von Med. H. Kempten Bayern Rückertstr. 5/0. 
Lallinger Adolf Phi!. R. Augsburg " 
Thierschstr. 23/4 r. 
Lampart Hermann Staatsw. H. Könighausen " 
!lerzogspitalstr. 22/21. 
Lampel Franz Med. O. Augsburg " 
Lultpoldstr.,Pens.Konkordln. 
Lampen Heinrich Phi!. Alkmaar Holland St. Annastr. 12. 
Lamprecht Friedrich Med. H. München Bayern Barerstr. 46/3. 
Lamprecht Irma Phi!. H. Potsdam Brandenburg Ainmillerstr. 22/3 G. 
Landauer Max Phi!: München Bayern Landwehrstr. 62/3. 
Landenberger Hans Phi!. Dinkelsbühl 
" 
Gabrielenstr. 4/3 m •. 
Landmann Berta von Med. H. Würzburg 
" 
Königinstr.47/1. 
Landauer Hilde Phil. R. Thorn Brandenburg Beurlaubt. 
Landsberger Max Med. O. Beuthen Schlesien Ohmstr.3. 
Landwehr Kilian Theol. H. Grosslangheim Bayern Königinstr. 75. 
Lang Alois Phil. H. Landsberg " 
PaulHeysestr. 28/1 2. A. 
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L. Lang Georg Recll1e, Staatsw. Wien n.-Österreich LUdwigstr. 17b/4. Lang Hans Phil. H. Wurz Bayern Amalienstr. 33/3 R. 
Lang Herbert Phi!. H. Oberammergau 
" 
Liebigstr. 7/1. 
Lang Johann Phi!. H. Weiden » Pau! Heysestr. 28/1,II.A. 
Lang Karl Med. H. Nürnberg 
" 
Frühlingstr. 25/4. 
Lang Michael Tierheilk. H. Wölkendorf 
" 
Schellingstr. 15/1. 
Lange norothea Phi!. R. Bremen Bremen Barerstr. 51/41. 
Lange Eberhard Tierhei!k. H. Klein-Bresa Schlesien Türkenstr. 26/3 R. 
Langer Albert Pharm. Einsiedei Sachsen Goethestr. 26/3 I. 
Langheinrich Otto Med. H. Bamberg Bayern Schönfeldstr. 30/2. 
Langhorst Wilhelm Med. R. Eutin 
" 
Vermisst seit 9. 5. 15. 
Lankes Otto Med. H. Hölgertshausen 
" 
Laim, Perhamerstr. 6/2. 
Lanyi Paula Phi!. H. Berlin Ungarn Ludwigstr. 17b/4. 
~anYi Karl Phi!. Bacsföldvar 
" 
Ludwigstr.17b/4. 
anz 19naz Tierhei!k. H. Garmisch Bayern Türkenstr. 45/3 1. 
Lanz Titus Med. H. Passau » Friedrichstr. 22/2. 
Lanzinger Ludwig Phi!. H. Eggelstetten 
" 
Schellingstr. 109/1 r. 
Laska Elisabeth Phi!. Salzburg n.-Österreich Kunigundenstr. 11/1. 
LasaIly Oswald Rechte H. Hamburg Hamburg Franz J osefstr. 26/1. 
Latzel Alois Phi!. H. Reichenstein Schlesien In franz. Gefangenschaft. 
Laudensack Adalbert Forstw. H. Sommerkahl Bayern Schellingstr. 40/2. 
Lauer Max Phi!. H. Weisendorf 
" 
Preysingstr. 41/3. 
Laufer Friedrich Med. Kaiserslautern 
" 
Albrechtstr. 29/2 I. 
Laun Hugo Med. H. Weilheim » Reitmorstr. 28,'1. . 
Laun Ottmar Tierheilk. H. Weilheitn 
" 
Reitmorstr. 28/1. 
Lautenschlager Grete Zahnheilk. H. Essen Rheinprovinz Goethestr. 49/1. 
Lautenschlager J osef Phi!. H. Pettenhof Bayern Hohenstaufenstr. 11/0. 
Lauter Andreas Staatsw. H. Grossaitingen 
" 
Georgenstr. 93/4. 
Lauterbach Fabian Phil. H. nöllnitz 
" 
Belgradstr. 33/4. 
Laux Alois Staatsw. H. Bidingen 
" 
Veterinärstr.l0/2. 
Laux Erna Med. R. Frankenthai 
" 
Clemensstr.8/1. 
Laux Hermann Med. H. Cond/Mosel Rheinprovinz Lindwurmstl'. 8/2. 
Lazarus Gustav Med. H. Burgkundstadt Bayern Paul Heysestr. 16/1 r. 
Lazarus Hans Med. R. Berlin Brandenburg Vermisst seit 30.10. 14. 
Lebenstein Albert Med. H. Gross-Reken Westfalen Mathildenstr. 4. 
Lebherz Anton Phi!. Lauingen Bayern ~ Freibadstr. 1/2. 
Lecher Dr. Hans Phi!. Wien n.-Österreich Hohenzollernstr.128/3. 
Lechlein Karl Med. H. Altenbeken Westfalen Arcisstr. 12/2. 
Lechner Oskar Rechte H. Fürth Bayern Dachauerstr. 64/3 I. 
Ledderhose Georg Med. Strassburg Eisass-Lothr. Schubertstr. 3/0. 
Lederer Alois Phi!. H. Biederbach Bayern Clemensstr. 49/3. 
Lederer Edmund Theol. H. Sünching 
" 
Königinstr. 75. 
Lederer Eugen Med. H. Bad Aibling 
" 
Goethestr. 45/2 I. 
Lederer G~org Med. H. Bad Aibling 
" 
Goethestr. 45/21., Il.A. 
Lederle Hugo Phil. H. Hochspeyer 
" 
Schackstr. 3/1. Legf?me-Cardozo Ernst Med. R. Bahia 
" 
Steinheiistr. 12/2. 
Legner Fritz Med. H. Kaiserslautern 
" 
Briennerstr. 24/1. Lehmann Bernhnrd Phi!. R. Danzig Westpreussen In franz. Gefangenschaft. 
Lehmann Ernst Med. O. Görlitz Posen Lindwurmstr.14/0. 
Lehmann Käte Med. R. Stargard Pommern Löwengrube 18/3. Lehmann Helmut Med. H. Zweibrücken 
Lehmeyer Hans Rechte H. Kempten Bayern Schellingstr. 76/2 1. 
Lehmitz Margarete Phil. H. Berlin Meckb.·Schw. Freystr. 5/2. 
Lehner Hermann Med. H. München Bayern Valleystr.46/2. 
Lehner Markus Phi!. O. Speyer 
" 
Ottostr. 8/3. 
Lehnert Hans Rechte H. Hersbruck 
" 
Im Heere. 
Lehr Ludwig Phi!. H. Herrsching 
" 
Herrsching. 
Lehrmeier Franz Staatsw. H. Frankfurt alM. 
" 
In engl. Gefangenschaft. 
Lehrndorfer Franz Phi!. H. Kempten 
" 
Boosstr. 12/3. 
Leicht Josef Tierheilk. H. Nedensdorf 
" 
Schwanthalerstr.73/2R. 
Leieher Alois Theol. H. München 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Leidig Pnul Phil. H. Point Pass 
" 
Briennerstr. 48/2. 
Leimbnch Georg Zahnheilk. H. Strassbessenbach 
" 
Reisingerstr. 7/2 r. 
Leimer Ferdinand Med. H. München 
" 
Lindwurmstr. 123/3. 
Leinberger Julius Phil. Nürnberg 
" 
Friedrichstr. 3/0 r. 
Leingärtner Edmund Phi!. H. Mitterhausen 
" 
Goethestr. 31/2 R. 
Leininger Ludwlg Staatsw. H. Edesheim Brunnstr. 7. 
Leis Walter Med. H. Pirmasens » In amerik.Gefangenschaft. 
Leiss Franz Forstw. H. Stamsried 
" 
GewÜrzmühlstr. 3/1 r. 




Name S tudi um Geburt s ort Heimat , Wohnung' 
L. Lemmer Friedrich Staatsw. R. Remscheid Rheinprovini Konradstr. 16/3. Lenck Albert Med. R. München Bayern Elisabethstr. 8/0 I. 
Lendecke Irma Phil. Ludwlgshafen a. Rh. Baden Tengstr. 6/3. 
Lengrieser Konrad, Ritte r Theol. H. München Bayern Wilhelmstr. 4rO. 
und Edler von 
Lenhard Hermann Phil., Rechte H. Reuschbach Rheinprovinz Donnersbergerstr.49/2. 
u. Staatsw. H. 
Lennox Richmond Phi!. Brooklyn Nordamerika Isabellastr. 33/3. 
Lensvelt Sigrid Phil. H. Duisburg Holland Hohenzollernstr. 40/1. 
Lentner Josef!! Staatsw. H. Ried Bayern St. Paulstr. 8/3. 
Lentrodt Hans Wilhelm Phil. H. München Waldeck MaximiIianspl. 13/2. 
Lentrodt Kurt . Zahnheilk. H. München 
" 
Maximilianspl. 13/2. 
Lenz Ernst Rechte I:l. Niederlamitz Bayern Theresienstr.47/2. 
Lenz Josef Staatsw. H. Neumarkt 
" 
Rosenheimerstr. 223/1. 
Lenz Kurt Med. H. Niederlahnstein Pommern Ringseisstr. 12/1. 
Lenz Oskar Phil. O. München Bayern Holbeinstr. 14/3. 
Lenz Reinhold Phi!. H. Wasseralfingen Württemberg Fürstenstr. 3/1. 
Leoprechting Hubert Frh. v. Med. H. Neuötting Bayern Barerstr. 26/0. 
Lerach Ludwig Zahnheilk. H. Sommerau » Türkenkaserne. 
Lerch Gertraud Phi!. O. Memmingen 
" 
Akademiestr. 19/1. 
Lerner Gustav Tierheilk. H. Wirsberg. 
" 
Türkenstr. 52/1 R. 
Lersch Philipp Phi!. H. München 
" 
Am Einlass 1/2. 
Le Sage Walter Staatsw. H. Hassmersheim 
" 
ä. Prinzregentenstr. 11/01. 
Leser Eduard Rechte H. Landsberg 
" 
Königinstr. 61 a/3. 
Lessing Waldemar Phi!. Berlin Brandenburg Maria J osefastr. 2. 
Letterer Luise Phil. Neu-Ulm Bayern Adalbertstr. 11/0. 
Letzguss Konrad Pharm. O. Tö!z 
" 
Theresienstr. 124/1. 
Leucht Otto Forstw. O. Grossebersdorf Sachsen-Wo Adelgundenstr.21/2. 
Leusser Max Med. R. Kissingen Bayern Pestalozzistr. 32/2. 
Leven Karl Med. Düren Rheinprovinz Schwanthalerstr. 73/1. 
Levering Margarete Phi!. H. Stuttgart Württemberg Kaiserplatz 4/2. 
Levi Josef Med. H. München Bayern Münzstr.8/1. 
Levi Max Med. R. München 
" 
Lessingstr. 12/2. 
Levinger Hedwig Med. H. München 
" 
Franz Josefstr. 15/2r. 
Levinger Louis Med. H. München 
" 
Rindermarkt 13/1. 
Levinger Max . Med. H. Reichenhall 
" 
Widenmayerstr. 45/4. 
Levy Ernst Rechte H. Berlin Brandenburg Fürstenstr. 18 a/2. 
Levy Rudolf PhlI. R. Frei.burg i/B. Hamburg J ägerstr. 16/21. 
Lewig Franziska Med. H. Hamburg Hamburg Kobellstr. 6/2. 
Lewinsohn Norbert Med. H. Mur-Goslin Posen Dachauerstr.4/3. 
Lex Georg Phil., Rechte H. München Bayern A ugsburgerstr. 3/2 r. 
Lex Hans Rechte H. Rosenheim 
" 
Maximilianeum. 
Lex Rudolf Zahnheilk. R. Kiefersfelden " 
Walhallastr. 46/1. 
Leybold Herbert Med. H. Rebdorf » Laim, Perhammerstr. 41. 
Leyh Konrad Theol. H. Friedberg Württemberg Königinstr. 75. 
Leyser Edgar Med. H. Chemnitz Sachsen Klenzestr.41/3. 
LidlOtto Forstw. H. Sauerlach Bayern Bruderstr. 12/2r. 
Lidl Valentin Phi!. H. Köscbing Els:ss-Lothr. 
Kaulbachstr. 28/0. 
Liebel Georg Rechte, Slaalsw. Hagenau Romanstr. 12. 
Liebhart Gebhard Phi!. H. Saulgau Württemberg Sophienstr.5a/4. 
Lieblang Kar! Theo1., Phi!. R. Rahm Rheinprovinz Kaulbachstr. 18/1. 
Liebmann Kurt Med. H. Berlin Brandenburg Konradstr. 16/1. 
Liederer V. Liederscron Adolf Rechte R. Ansbach Bayern Gedonstr. 10/3. 
Liederscron Hi!da von Phi!. H. Ansbach 
" 
Gedonstr. 10/3. 
Lier Reinhard Phi!. R. Dresden Sachsen 
Rumfordstr. 2/41. 
Liere Else Phi!. H. Berlin-Steglitz Brandenburg Türkenstr.68a/1. 
Liesecke Albrecht StaatsW. H. Passau Bayern Maximilianspl.7/4. 
Lieser Heinrich Med. a. Metz " 
Bothmerstr. 18/0. 
Lleser Siegfried Zahnheilk. Metz " 
Bothmerstr. 18/0. 
Lindemann Bernhard Pharm. R. Legden Westfalen N eureutherstr. 15/2 r. 
Linder Johann Zahnheilk. H. Lennep Rheinprovinz 
Luisenstr. 63/1. 
Linder J osef Rechte H. Schwabbruck Bayern Giselastr. 5/0. 
Lindl Lorenz Phil. H. Berching " 
Schwindstr. 20/21. 
Lindner Dr. Dominikus Rechte H. Grafenwöhr " 
Öttingenstr. 16/3. 
Lindner Hans Rechte H. Kronach " 
Ismaningerstr.67/0. 
Lindner Hans Rechte H. Stadlern " 
Karlstr.7/3. 
Lindner Karl Staatsw. H. Stadlern 
" 
Zweigstr. 10/3-
Lindner Simon Rechte H. Wlndlscheschenbach " 
Ansbacherstr. 3/0 r. 
Lindpaintner Otto Med. H. München " 
V. d. Tannstr. 19/1. 
Lingenfelder Oskar Med. O. Duttweiler 
" 
In eng!. Gefangenschaft. 




Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung 
L. Link Friedrich Med. O. Kiel Hannover Schillerstr. 15/2. 
Linz Wolfgang Rechte H. Marktzeuln Bayern Adalbertstr. 10/1. 
Lipmann Heinz Phil. H. Königsberg Ostpreussen Ludwigstr. 4/4. 
Lipp Adolf Med. H. Bamberg Bayern Goethestr. 21/31. 
Lipp Anton Phil. H. Ingolstadt 
" 
Windenmacherstr. 1/3. 
Lipp August Phil. O. Ingolstadt 
" 
Windenmacherstr. 1/3. 
Lipp Hermann Phil. O. Mindelzell 
" 
Kaulbachstr. 68/0. 
Lipp Hans Phil. H. Ingolstadt 
" 
Windenmacherstr. 1/3. 
Lipp josef Pharm. Burghausen 
" 
Wittelsbacherstr. 7/0 I. 
Lippmann Hermann Med. R. Hohenlitnburg Westfalen Amalienstr. 16/3. 
List Edmund Staatsw. H. Memmingen Bayern Loristr. 12/1. 
List Fritz Phil. Graz österreich Kurfürstenstr.27/2. 
List Stephan Dr. phil. Med. H. Augsburg Bayern Friedrichstr. 26/2. 
List! Paul Phil. H. München· 
" 
Amalienstr. 25/2 r. 
Listl RudoU Phil. H. Hirschhorn 
" 
Kaulbachstr. 22/0. 
Littig Rudolf Med. H. Lindau 
" 
Reitmorstr. 12/3.' 
Livonius Otto von Rechte H. Donaueschingen Hannover 
Lizius Bernhard Forstw. H. Wilden stein Bayern Nymphenburgerstr. 107/3. 
Lobermeyer Franz Phi!. H. Regensburg 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Lochbruilner Helmut Med. H. U nterthingau 
" 
Theresienstr. 44/4. 
Lochmüller Friedrich TierheiIk. O. Weidenberg 
" 
pötschnerstr. 5/3 r. 
Lochmüller Paul Phil. O. Weidenberg 
" 
pötschnerstr. 5/3. 
Lochner Karl Phi!. O. München 
" 
Hirschbergstr. 19/2. 
Loeb,julie Med. O. Neustadt a/H. 
" 
Landwehrstr. 43/3. 
Loebmann Michael Staatsw. H. Tutting 
" 
Tal 12/3 r. 
Loefflad Friedrich Phil. H. Unterringingen 
" 
Beurlaubt. 
Löffler Albert Med. H: Kleinweiher 
" 
Schnorrstr. 8/2 r. 
Löffler Franz Zahnheilk. - Würzburg 
" 
Haimhauserstr. 23/S I. 
Löffler Klemens Rechte O. Neuburg a/D. Sachsen-K.-G. Spitzwegstr. 6/1. 
Löffler Regina Staatsw. H. München Bayern Haimhauserstr.23/31. 
Löffler Theodor Phil. H. Dettelbach 
" 
Prinzregentenplatz 19/0. 
Löhlein Anton Pharm. Gössweinstein .. Barerstr. 70/3 r • 
Loenhard johannes Med. H. Sülm Rheinprovinz Schwanthalerstr. 27/3 r. 
Löpfe Adolf Med. St. Gallen Schweiz Waltherstr. 17/2 r. 
Lösch josef Phil. München Bayern Orleanstr. 45a/4 r. 
Löw Egon Phil. H. Wien D. Österreich Jahnstr.46/4. 
Löw Friedrich Phil. R. Oppenheim Hessen. Oberländerstr.5/3. 
Loew Makoto Med. R. Komaba Bayern Marsstr. 40/3. 
Loew Oskar Forstw. O. Cham 
" 
Frundsbergstr. '12/3 r. 
Löwe Günter Med. H. Magdeburg Pr. Sachsen Wilhelm Düllstr. 5/0. 
Loewe Wolfgang Phil. H. Berlin Brandenburg Friedrichstr. 2/3. 
Loewenberg Kar! Phil. R. Düsseldorf Rheinprovinz Habsburgerstr. 10/0. 
Löweneck Max Med. H. München Bayern Maillingerstr. 14/3. 
Löweneck Siegmund Phil. H. Viechtach 
" 
Schwanthalerstr. 37/4 r. 
Löwertheim Adam Forstw. H. Karlstadt alM. 
" 
Theresienhöhe 1/1. 
Loewenheim Alois Med. H. Bamberg 
" 
Erhardstr. 8/3. 
Loewenheim J osef Med. H. Volkach a/M.. 
" 
Theresienhöhe I/I. 
Loewenstein Kar! Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Mauerkircherstr. 13/2. 
Löwenstein v. Freudenberg Phi!. München 
" 
Ainmillerstr. 17/2. 
Karl Dr. phi!. 
H. Hörstein Löwenthal Alfons Rechte 
" 
Isartorplatz 2/3. 
Loewi Erich Phi!. München 
" 
Luisenstr. 13/1. 
Lohmann Helene Med. R. Bielefeld Westfalen Giselastr.7/3. 
Lohmüller Wilhelm Med. H. Friedberg Bayern Barerstr. 31/2. 
Lohrer Theodor Rechte H. Passau 
" 
In belg. Gefangenschaft. 
Lohse Walter Forstw. H. M.ünchen Rheinprovinz Pienzenauerstr. 36. 
Loibl Josef Rechte, Staatsw. H. LeitomischI Bayern SChellingstr. 61/4 r. 
Loichinger Karl Med. H. Dingolfing 
" 
Gabelsbergerstr.39/Z r. 
Longard J osef Med. H. Coblenz Rheinprovinz Amalienstr.67/1. 
Lonsdorf Wilhelm Tierheilk. H. Stadtsteinach Bayern Enhuberstr.2/3. 
Loose Walter Phi!. R. Karlsruhe Ostpreussen Nordendstr.2/2. 
Lorber Karl Med. H. München Bayern Auenstr. 44/1 I. 
Lorch Ludwig Med. O. Mainz Hessen-N. Maxmilianstr. 43/31. 
Lorch Max Rechte H. Nürnberg Bayern Schellingstr.7/0. 
Lorentz Luzie Med. R. Xanten Rheinprovinz Karlstr. 28/2. 
Lorentz Stefan Phi!. München Bayern Bauerstr.29/1. 
Lorenz Erwin Phi!. R. Hannover Hannover In russ. Gefangenschaft. 
Lorenz Konrad Phi!. Schönau Pr. Sachsen Landwehrstr. 61/1 R. 
Lorenz Rudolf Tierheilk. H. Parten stein Bayern Maillingerstr. 10/3 I. 
Lorenz Willy PhI!. O. Oeslau Sachsen-C.-G. Breisacherstr. 17/3. 
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L. Lorenzer Raimund Med. H. Regensburg Bayern Georgenstr. 39/3 r. Loritz Wilhelm Pharm. Augsburg Preysingstr.27/2. 
Loskarn Theodor Phil. H. " Dellmensingen 
" 
Hohenzollernstr. 40/4. 
Lossow Fritz von Phil. R. München Sophienstr. 6/4. 
Lottenburger Albert Dr. phil. Phil.' H. Mainburg " 
" 
Wörthstr. 8/2 r. 
Louis Rudolf Rechte H. Heidelberg Baden Keuslinstr. 16/4. 
Loy Sebastian Phil. H. Hardt Bayern Herzogspitalstr. 4/1. 
Luberich Paul Rechte, Staatsw. O. Moresnet Rheinprovinz Bavariaring 10/2. 
Luchs Artur Rechte R. Augsburg Bayern Blumenstr. 42/2. 
Ludwig Josef Med. OEr. Pass au 
" 
Herzogstr, 45/2 r. 
Lübeck Adolf Zahnheilk. H. Ansbach Bayern Barerstr. 32. 
Lüddecke Franz Med. H. Grossdüngen Hannover Landwehrstr. 32/3 r. 
Lühmann Burchard Dr. med , Zahnheilk. H. Braunschweig Braunschweig Lilienstr. 26/2. 
Lühmann Kati Zahnheilk. H. Altona Schleswig-H. Lilienstr. 26/2. 
Lüth Walter Phi!. O. Hamburg Hamburg Mandlstr. 1 a/2. 
Lütjens Otto Med. H. Rinteln Hessen-N. Theresienstr. 81/0. 
Lützenkirchen Theodor Rechte H. Essen Rheinprovinz Ringseisstr, 1/3. 
Luible Martin Phil. H. Günzburg a/D. Bayern Rindermarkt 1/1. 
Luidl Josef Med. H. Murnau 
" 
Maistr. 21/2 I. 
Lukas Karl Med. München 
" 
Rindermarkt 9/2. 
Lunz Georg Med. H. Nürnberg 
" 
Nussbaumstr.4/0. 
Lustig Walther Phi!. Fürth Rheinprovinz Isabellastr. 27/1. 
Lutz Eugen Med. H. Schnaitsee Bayern Lipowskystr. 14/1. 
Lutz Heinrich Phil. H. Neustadt a/A. 
" 
Luisenstr. 66/2. 
Lutz Hildegard Phil. H. Würzburg 
" 
Marsplatz 8/2. 
Lutz Hubert Phil. H. Augsburg 
" 
Georgianum. 
Lutz Kaspar Phi!. H. Tannhausen Württemberg Paradiesstr. 10/3. 
Lutz Leonhard Rechte H. Unterbergen Bayern Tegernseerlandstr. 12/2. 
Lutze Erich Phil. H. Sebnitz Sachsen Zentnerstr. 26/3. 
Lutzing Friedrich Phi!. O. Strassburg Elsass-Lothr. Prannerstr. 11/2. 
Luxenburger Hans Med. H. Schweinfurt Bayern Lerchenfeldstr.7/3. 
Luz August Phi!. OEr. Göppingen Württemberg In franz. Gefangenschaft M Maag Justinian Phi!. H. Grossenried Bayern Veterinärstr. 6a/0 1. 
• Maas Dr. J ohanna Med. H. Frankfurt alM. Baden Cuvilliesstr. 18 . 
Maassen Kar! Georg von Phil. H. Hamburg Pr. Sachsen Friedrichstr. 21/0. 
Machold Max Tierheilk. H. Chemnitz Sachsen Metzstr. 12/2 I. 
Mack Bernhard Phil. H. Neu-U1m Bayern Georgianum. 
Mackh Otto Rechte, Slaatsw. H. Augsburg 
" 
Siegfriedstr. 123/3 I. 
Mader Bruno Med. H. Stuttgart 
" 
Bri\:mnerstr. 53/0. 
Maderer Andreas Phil. H. Schirmdorf 
" 
Arcisstr.55/1. 
Madlener Max Med. H. Kempten 
" 
Landwehrstr. 20/1. 
Mähnz Dr. Robert Phi!. H. Hiogo-Kobe 
" 
Ludwigstr. 22 a/2. 
Maenner Ludwig Phil. H. Kaiserslautern 
" 
Amalienstr. 16/2. 
März Anselm Phil. München 
" 
Senefelderstr. 12/1 G. 
März Josef Phil., Theol. H. Klosterhof 
" 
Georgianum. 
März Josef Phil. H. München 
" 
Rupertstr. 10/2. 
März Josef Tierheilk. H. Westernach 
" 
Georgenstr. 4/1. 
März Martin Med. H. München 
" 
Pasing, Lindenplatz 1/2. 
März Otto Med. H. Furth i/Wo 
" 
Galeriestr. 16/3. 
Mager Eduard Med. H. Eichstätt 
" 
Schillerstr .. 15/2 r. 
Mager Raimund Med. H. München 
" 
Schwindstr. 9/21. 
Mager Xaver Med. H. Eichstätt 
" 
Kurfürstenstr. 51/3 I. 
Mahler Hermann Staatsw. H. Landshut 
" 
Biedersteinerstr. 8/1. 
Mahlo Friedrich Rechte R. Elberfeld Schlesien Rottenbucherstr. 6. 
Mahrholz Werner Dr. phi!. Staatsw. R. Berlin Brandenburg Schönfeldstr. 21/3 r. 
Maidl Josef Med. H. Schlüpflng Bayern Hedwigstr. 10/2. 
Maier Adolf Rechte H. München 
" 
Buttermelcherstr. 3/3. 
Maier Alois Phi!. H. Wassing " 
Vermisst seit 11.7.16. 
. Maier Anton Phil. H . Ellhofen " 
Barerstr. 84/1 I. R. 
Maier Franz Phi!. H. Dorfbach 
" 
Franz Josefstr. 4/1. 




Maier Fritz Med. H. Würzburg " 
Franz Josefstr. 38/21. 
Maier Kar! Phi!. Ravensburg Württemberg Schellingstr. 3/1. 
Maier Ottmar Rechte H. Bogen Bayern Viktoriastr. 9/0 I. 
Maierhöfer Alois Rechte, Staalsw. H. Kornthan " 
Neureutherstr.27/0. 
Maierhofer J ohann Ev. Staatsw. H. Marktlberg 
" 
HohenzolIernstr. 44/2 G. 
Malr Gertrud Phil. H. München " 
Karlstr. 44/1. 
Maister Johann Phi!. Schwaz D.-Österreich Von der Tannstr. 11/2. 
Malkmus Theo Phil. H. Guben Hannover Königin str.85/4. 
Mallia Ernst Staatsw. H. Gun,delflngen Bayern Münzstr.7/1. 
10' 
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M. MaHy josef Phil. O. Au b. Freising Bayern Arcostr. 5/11. Malmedie Carmen Phi!. H. Philadelphia Rheinprovinz Türkenstr. 44/2. 
Maltry August Phi!. H. Hetten~idelheim Bayern SChackstr.4/1. 
Mandelbaum julius Phi!. . R. München 
" 
Möhlstr. 30/0 . 
Mandler Richard Rechte O. Speyer 
" 
Im Heere. 
Mang Anton Phi!. H. lIlertissen 
" 
Donaustr. 88/1. 
Mang johann Rechte, Stantsw. H. Burgau 
" 
Mozartstr. 18/1. 
Mangold Ernst Phi!. Nürnberg 
" 
Sonnenstr. 2/4 r. 
Manhard Wi!helm Phi!. O. München 
" 
Nymphenburgerstr. 93/41. 
Mann Albert Med: R. Stuttgart Württemberg Schubertstr. 4/0. 
Mann Ritter von, Edler von Phi!. H. Regensburg Bayern Zieblandstr. 1/0. 
Tiechler Friedrich 




Staatsw. O. Hechtsheim Hessen-D. Dachau) Freisingerstr. 18. Mann Karl 
Mann Walter Forstw. H. Horhausen Bayern In tranz. Gefangenschaft. 
Mannert Albert Staatsw. R. Eltmann 
" 
Elisabethstr. 26/1. 
Mansbach Alice Zahnhei!k. H. Karlsruhe Baden Schwanthalerstr. 30/3. 
Mantey Antonie Phil. R. Crefeld Rheinprovinz Rambergstr.8/3. 
Manz August Staatsw. H. München Bayern Mariannenplatz 1/3 r. 
Manz Konrad Phil.) Theol. H. München 
" 
Starnberg 2191/6. 
Marcan Fritz Phil. R. Köln Rheinprovinz Kaulbachst. 62 a/O. 
Marchand Hermann Phi!. H. Gera Hessen-N. Pasing, Prinzregentenstr. 6/b. 
Marcus Max Med. H. Rees Rheinprovinz Winzererstr. 88/1 r. 
Markert Dora Phi!. O. Hannover Sachsen Neureutherstr. 11/2. 
Markowicz Walter Med. O. Murowana-Goslin Posen Knöbelstr. 8/21. 
Marschall Franz Phi!. H. Geisa Sachsen-Wo Nymphenburgerstr. 105/11. 
Martin Alexander Phi!. H. Pfronten Bayern Adalbertstr. 11/3. 
Martin Eduard Rechte H. Augsburg 
" 
Maillingerstr. 16/0. 
Martin Fridolin Pharm. Bietingen Baden Daiserstr. 21/3 m. 
Martin Hans Zahnheilk. H. München Württemberg Landwehrstr.57/4. 
Martin Hildegard Med. R. München Bayern Tengstr. 11/3. 
Martin Karl Staatsw. H. Ulm 
" 
Tengstr. 11/3. 
Martin Max Staatsw. H. Niederraunau 
" 
Hedwigstr. 17/3 r. 
Martini Heinrich Theol. H. Landau i/Pfalz 
" 
öttingenstr. 16/3. 
Marum Olga Phi!. H. Köln Rheinprovinz Arcisstr. 12/0. 
Marum Olga Phil. R. Frankfurt a. M. Hessen-N. Arcisstr. 12. 
Marx Hermann Phi!. H. München Bayern Maximilianeum. 
Mascher Karl Forstw. H. Bruckberg 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Maschmann Ernst Phi!. Mainz Hessen-D. Frühlingstr. 17/2. 
Mass Gottlieb Forstw. H. Kelheim Bayern Türkenstr.68a/ll. 
Matar6 Dr. Franz Med. H. Aachen Rheinprovinz Kaiserpi. 7/0. 
Matt Franz Med. H. Neustadt a/H. Bayern Herzog Rudolfstr. 26/3. 
Mattes Wilhelm Staatsw. O. Winterspüren Baden Friedrichstr. 18/0. 
Matzdorfl' Alice Med. R. Berlin Hessen-N. Landwehrstr. 9/2. Mau johannes Phi!. R. Blekendorf Schleswig-H. Vermisst seit 16.2.17. 
Mauer Otto Phi!. H. Eltmann Bayern In franz. Gefangenschnrt. 
Mauerer August Phi!. Kulmain 
" 
Römerstr. 21/2. 
Mauerer josef Phi!. H. Etterzhausen 
" 
In engl. Gefangenschaft. 
Maul. Georg Med. H. Ingolstadt 
" 
Klenzestr. 28/2. 
Maul Hermann Phi!. H. Kempten 
" 
Galeriestr. 20/1 r. 
Maul Marianne Med. H. München 
" 
Steinsdorfstr. 13/4. 
Mauntz Heinrich von Staatsw. R. Düsseldorf Rheinprovinz Ebenhausen b/Mfinchen. 
Maurer Ernst Med. H •. München Bayern Tengstr.43/3. 
Maurer Franz Staatsw. O. Passau 
" 
Maximiliansplatz 14. 
Maurer Karl Forstw. R. Marktheidenfeld I) Luisenstr. 70/31. 
Maurer Ludwig Tierhei!k. H. München 
" 
Kellerstr. 3/3. 
Maurus Friedrich Phi!. H. Regensburg 
" 
Theresienstr. 126/2. 
Maurus josef Rechte H. Regensburg 
" 
Blütenstr. 4/1 r. 
May Ferdinand Med. H. München 
» Prinz Ludwigstr. 14/1. May Friedrich Phi!. R. Feuchtwangen 
» Prinzregentenpi. 13/2. May Hedwig Staatsw. R. Hamburg Hamburg SChellingstr.3/1. 
May joseph Phil. Marienbad Österreich Georgenstr. 64/2. 
May Kurt Rechte H. Meiningen Sachsen-Mo Türkenstr. 98/1 r. 
May Siegmund Med. R. Nürnberg Bayern Schwanthalerstr. 39/1. 
Mayer Adolf Phi!. H. Pfahlbach Württemberg Theresienstr. 56/1 r. 
Mayer Dr. Adolf Rechte, Staatsw. H. Würzburg Bayern Widenmayrstr.3/1. 
Mayer Alfons Phi!. H. jetzendorf 
" 
Bauerstr. 25/1. 
Mayer August Med. H. Waldsassen Bad~n Augsburgerstr. 4/3. Mayer Ernst Tierheilk. H. Stühlingen Hartmannstr. 1/4. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung M Mayer Eugen Med. 'H. München Bayern Bavariaring 24/0. 
. Mayer Georg Phil. H. Fürstenfeldbruck 
" 
Dachauerstr. 3/2. 
Mayer Hans Forstw. H. Landshut 
" 
Ungererstr. 64/3. 
Mayer Heinrich Med. H. München 
. " 
Waltherstr. 34/3 r • 
Mayer Jakob Med. H. Mehrstetten Wtirttemberg Schönfeldstr. 30/1 G.G. 
Mayer J ohann Med. O. München Bayern Tulbeckstr. 46/2 r. 
Mayer Josef Phil. Flintsbach 
" 
Wilhelm Düllstr. 5/2. 
Mayer Josef Phi!. H. Hannesried 
" 
Neureutherstr.20/2. 
Mayer Kar!' Phil. H. München 
" 
Stieglmayerpl. I/I. 
Mayer Kurt Phil. R. Kreuznach Hessen-N. Arminiusstr. 1/t. 
Mayer Laura Phil. R. Stadtamhof Bayern Türkenstr. 52/3. 
Mayer Ludwig Phil. H. München 
" 
Brüsselerstr. 6/1. 
Mayer Max Rechte R. Strass burg i/E. Hessen-D. Türkenstr. 35/1. 
Mayer Max Pharm. H. München Bayern Schacksr. 1/3. 
Mayer Max Zahnheilk. Regensburg 
" 
Schwanthalerstr. 24/2. 
Mayer Michael Phil. H. Eger 
" 
Schellingstr. 58/2. 
Mayer Otto Med. H. Eglharting 
" 
Mathildenstr. 10/3. 
Mayer Otto Phil. Hammelburg 
" 
Ainmillerstr. 26/1. 
Mayer Richard Med. H. Peissenberg 
" 
Schellingstr. 62/3. 
Mayer Robert Rechte H. München 
" 
Leopoldstr. 9/2. 
Mayer Sophie Med •. R. Mainz Hessen-D. Kobellstr. 2/2 r. 
Mayr Andreas Phil. H. Giggenhausen Bayern Freising, Kochhäckergasse 336. 
Mayr Eduard Med. H. München 
" 
Preysingstr. 14/0 r. 
Mayr Ernst Forstw. H. Tokio 
" 
Ohmstr. 1/3 I. 
Mayr Heinrich Med. H. München 
" 
Herzog Rudolfstr. 39/2. 
Mayr Josef Phi!. H. Lauingen 
" 
Prannerstr. 5/0. 
Mayr Karl Tierheilk. H. Donaualtheim 
" 
Türkenstr. 87/2 r. 
Mayr Lorenz Staatsw. H. München 
" 
Marsstr. 21/1. 
Mayr Ludwig Phil. H. Gundelflngen 
" 
Maistr. 14/2. I. Aufg. 
Mayr Oskar Phil. H. Regensburg 
" 
Vermisst seit 15. 11.14. 
Mayr Otto Med. H. Türkheim 
" 
Schellingstr. 22/31. R. 
Mayr Richard Med. H. Mühldorf 
" 
Rambergstr. 2/2 r. 
Mayr Robert Rechte München 
" 
Kaiserpi. 7/2. 
Mayr Willy Med. H. Hainhofen 
" 
Mozartstr. 3/2 r. 
Mayrhofer Karl Forstw. R. Linz 
" 
Leopoldstr. 145/0. 
Mayrhofer Karl Dr. med. Med. H. Passau 
" 
Pettenkoferstr. 22/1 G. 
Mayrhofer Ludwig Theol. H. München 
" 
Mariahi!fpl. 17 a/2. 
Mayrhofer Otto Med. H. Oberwittelsbach 
" 
Schwindstr. 23/3 1. 
Mayrhofer Richard Med. R. Fürstenfeldbruck 
" 
Christophstr. 4/3. 
Mayr-Malyoth Günter Phil. Bremen 
" 
Lucile Grahnstr. 47/3. 
Mayscheider Ida Med. H. München 
" 
Landsbergerstr. 164/2. 
Mechlowicz Samuel Phil. H. Tarnow Osterreich Klenzestr. 75/1. 
Meckel Hermann Med. H. München Bayern In russ. Gefangenschaft. 
Meckel Marie Med. R. Paderborn Westfalen Blütenstr. 14/2 I. 
Meeder Karl Tierheilk. O. Geisslingen Bayern GÖrresstr. 24/3. 
Meer Konstantin Rechte H. Roggden 
" 
Schellingstr. 44 G. 
Mehler Ferdinand Phi!. R. München 
" 
Hohenzollernstr.120/3. 
Mehlhorn Johannes Staatsw. O. Aue Sachsen Viktor Schefl'elstr. 11/1. 
Mehringer Gustav Phil. H. Hof Bayern 
In franz. Gefangenschaft. 
Mehrle Franz Tierheilk. H. Baienfurt Württemberg Türkenstr.37/41. 
Meidel Richard Forstw. H. Höchberg Bayern Türkenstr. 35/2. 
Meidinger Hans Med. H. Ebenhausen 
" 
Landwehrstr.22/2. 
Meier Albert Phil. O. St. Louis Bremen 
Schönfeldstr. 13/2. 
Meier Franz Med. H. Auerbach Bayern Richelstr. 24/3 r. 
Meier Hans Staatsw. H. Dürkheim " 
Blütenstr. 4/1. 
Meier Hans Phil. H. München 
" 
Süd!. Schlossrondell 5. 
Meier Josef Phil. H. Silheim 
" 
Barerstr. 84/1. R.G. 
Meier Max Med. O. Rosenheim " 
Tengstr. 2/1 r. 
Meier Thomas Zahnheilk. Deining 
" 
Thalkirchnerstr. 132/3. 
Meier Wolfgang Phi!. R. München " 
Hackenstr. 7/1. 
Meierhöfer Hans Phi!. H. Ansbach " 
Neureutherstr. 10/1 I. 
Meindl Fritz Pharm. Waldkirchen " 
Römerstr. 16/3. 
Meindl Georg Phi!. Bad Tölz " 
Dietramszellerpl. 7/0 I. 
Meinelt Fritz Rechte H. München 
" 
Rumfordstr. 8/2. 
Meinig Paul Rechte, Staatsw. O. Dortmund " 
Mariahilfpl. '14. 
Meise Wilhelm Staatsw. H. München " 
Agnesstr. 58/2. 
Meisel Paul Phi!. H. Langquaid 
" 
Taufkirchen h. Unterhacbing. 
Meisinger Hans Rechte H. München n. Schellingstr. 98/2 r. 
Meisinger Josef Med. H. Saar-Union " 
Nymphenburgerstr.l06/1. 




Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung 
M. Melamed Dona Phil. Varna Bulgarien Rottmannstr. 14/11. Melber J ohann, Med. H. München Bayern Agnesstr. 59/1 r. 
Melber Kathinka Med. R. München 
" 
Luisenstr. 56/3. 
Melka Adolf Staatsw. H. München 
" 
Kochstr. 10/2. 
MeIler Emil Tierheilk. H. Seeshaupt 
" 
Grasserstr.3/b. 
MeIlin Erich Graf Rechte H. Riga Pr. Sachsen Leopoldstr. 71/1. . 
Melzer Erich Med. R. Jöhstadt Sachsen Schraudolphstr. 1/1. 
Mendel Ernst Med. R. Essen a/Ruhr Rheinprovinz Mozartstr.7/1. 
Mendelsohn Ludwig Rechte H. Berlin Brandenburg Theresienstr. 44/31. 
Mendler Franz Zahnheilk. H. Kardorf Bayern Lindwurmstr. 22/2. 
Meng Hermann Med. R. Karlsruhe Baden Nymphenburgerstr. 137/1 m. 
Mensens Kar! Tierheilk. O. Edenkoben 'Bayern Karlstr.21/2r. 
Mensing Friedrich Rechte H. Hamburg Sachsen Schellingstr. 3/1. 
Menzel Artur Phil. H. München Bayern Blütenstr. 8/2. 
Menzer Rudolf Zahnheilk. H. Seligenstadt Hessen-N. Elisabethstr. 2/1. 
Merck Johann Heinrich Phil.,Staatsw. O. Darmstadt Hessen-D. von der Tannstr. 25/2. 
Merck Josef Forstw. H. Brückenau Bayern Schellingstr. 5/3. 
Merck Michael Phil. O. Ansbach 
" 
Schneckenburgerstr. 16/0. 
Mergenthaler Fritz Phil. Konstantinopel Württemberg Sophienstr. 5 b/2. 
Merk Georg Phil. Anhausen Bayern Landwehrstr. 63/2 r. 
Merkel Paula Phil. R. Nürnberg 
" 
Friedrichstr. 3/3. 
Merkel Wendelin Staatsw. H. Langenbrand . Baden Barerstr. 84/2 R. 
Merkenschlager Friedrich Phil. H. Hauslach Bayern Kemnatenstr. 3/3. 
Merker Kurt Phil. H. München 
" 
Häberlstr. 26/1 r. 
Merkl Ludwig Stnntsw., Rechte H. Schlicht 
" 
innere Wienerstr. 16. 
Merkle J osef Rechte, Stantsw. H. Günzburg 
" 
Gräflflng, Bahnhofstr. IOD/I. 
Merkle Oskar Med. O. Wolnzach 
" 
Gabelsbergerstr.79/2r. 
Merkle Otto Rechte, Staatsw. Wolnzach 
" 
Schellingstr. 124/2. 
Merländer Paul Rechte, Staatsw, H. Dresden Sachsen Giselastr. 15/2. 
Mernes Ramon Phil. Asuncion Paraguay Maistr.25/11. 
Merten Edith Phil. R. Berlin Brandenburg Amalienstr. 55/1. 
Mertenbaur Hermann Staatsw. H. Kempten Bayern Georgenstr. 62/3 m. 
Mertl Leonhard Phil. H. Dietkirchen 
" 
Nymphenburgerstr.167/21. 
Merz Otto Staatsw. H. Metz Rheinprovinz Schellingstr.55/1. 
Messerer Dr. Richard Med. H. München Bayern Sophienstr. 1/1. 
Messerschmid Ernst Phil. H. Augsburg 
" 
von der Tannstr.7/2. 
Messner J ohannes Staatsw. Schwaz Tirol Gollierpl. 12/2. 
Messner Max Med. H. Memmingen Bayern Nymphenllurgerstr. 1/4 r. 
Metschenowa Russa . Med. Pirdop Bulgarien Agnesstr. 9/4. 
Mettenleiter Theodor Med. H. Hafenreuth Bayern Landwehrstr. 29/31. 
Metz Josef Theol. H. Hochstrass 
" 
Adalbertstr. 32/0 1. 
Metz Wilhelm Med. H. Hassfurt 
" 
Gedonstr. 4/3. 
Metzger August Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Agnesstr. 46/01. 
Metzger Max Phi!. R. BreitenthaI 
" 
Horscheltstr. 6/3 1. 
Metzger Otto Pharm. Möhren 
" 
Herzog Rudolfstr. 15/2R. 
Metzner Richard Med. H. München Hessen-N. Häberlstr. 2/2. 
Meunier Emi! Phil. O. Metz Elsass-Lothr. Klemensstr. 49/1 r. 
Meurer Friedrich Pharm. Sobernheim Rheinprovinz Bruderstr. 2. 
Meuwsen Alwin Phi!. O. Füssen Bayern Leopoldstr. 53/3 r. 
Mey Emmy Med. H. Markt Erlbach 
" 
Neuhauserstr. 14/1 r. 
Mey Werner Staatsw. H. Bäumenheim 
" 
Elisabethstr. 20/31. 
Meyding Eugen Rechte München 
" 
Kaulbachstr. 61/0. 
Meyer Alois Zahnheilk. H. München 
" 
Schillerstr. 35/1 r. 
Meyer Artur Med. H. Osnabrück Sachsen-Wo Fliegenstr.6/2r. 
Meyer August Forstw. O. Haag Bayern Landwehrstr. 71/2 1. 
Meyer August Phil. H. München 
" 
Leonrodstr. 2/2. 
Meyer Edda Med. R. Hamburg Hamburg Fürstenstr. 22/3 r. 
Meyer Erich Rechte H. Gmunden Hannover Ainmillerstr. 29/1. 
Meyer Franz X. Rechte, Staatsw. H. Zillendorf Bayern Schackstr. 1/01. 
Meyer Friedrich Phil., Reqhte H. Hannover Hannover Siegesstr. 30/0. 
MeyerFritz Rechte H. Bayreuth Bayern Gabelsbergerstr. 5/0. 
Meyer Fritz Med., Staatsw. H. Osnabrück Hannover Waltherstr.31/21. 
Meyer Georg Phil. H. Bayreuth Bayern Schellingstr. 122/2r. 
Meyer Georg Zahnheilk. H. Karlstadt alM. 
" 
Wolfratshausen. 
Meyer Hannah Phil. H. Altenbruch Meckb.-Schw. Königinstr.55a/2. 
Meyer Hans Zahnheilk. H. Kaltensondheim Bayern Beethovenstr. 14/0. 
Meyer Hans Phil., Rechte H. Nördlingen 
" 
Gabelsbergerstr. 62/3 r. 
Meyer Heinrich Med. O. Feuchtwangen 
" 
Lucile Grahnstr. 42/1. 
Meyer Hermann Rechte H. Regensburg 
" 
Türkenstr.98/1. 
Meyer Hermann Forstw. H. Winterhausen 
" 
Heßstr. 82/2 r. 
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Name Studi um Geburtsort Heimat Wohnung M. Meyer Hugo Med. H. Trlest Bremen Goethestr. 26/2. 
Meyer J ohanna Zahnheilk. R. Hamburg Hamburg Rothmundstr. 6/11. 
Meyer julie Staatsw. R. Nürnberg Bayern GewÜrzmühlstr. 21/0. 
Meyer Kar! Mecl. H. Nürnberg 
" 
Heßstr. 44/2 1. 
Meyer Leonhard Med. H. Lastrup OIdenburg Eisenmannstr. 1/2 I. 
Meyer Meta Phi!. R. Nürnberg Bayern Paslng, Rlemerschmldstr. 41c. 
Meyer Nathan Med. H. Regensburg 
" 
Adelgundenstr. 2/0 r. 
Meyer Robert Phil. O. Allermöhe Hamburg Schraudolphstr. 14/1 I. 
Meyerbach Hedwig Med. R. Koblenz Westfalen Pettenkoferstr. 20/2 G. 
Mezger Fritz Phil. R. Ilsfeld Württemberg Georgenstr. 31/0. 
Mezger Hans Med. H. München Bayern Bavariaring 11/1. 
Mezger Kurt Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Leopoldstr. 20/3. 
Michaelsen Edgar Rechte, Staatsw. R. Concepcion Brandenburg Platzl 7. 
Michel August Rechte H. Nürnberg Bayern Hohenzollernstr. 74/1. 
Michel Hedwig Staatsw. H. Worms Hessen-D. Franz josefstr. 7/1. 
Michelsen Alix Phi!. R. Grohn Hannover Ditlindenstr. 16/0. 
Michl Georg Staatsw. H. Rohrstetten Bayern Riesenfeldstr. 79/0. 
Michl Simon Med. H. Petzenhausen 
" 
Neureutherstr.20/11. 
Mielach Ludwig Med. München 
" 
Hoheniollernstr.l08/3. 
Miesbach Erwin Med. H. Passau 
" 
Pettenkoferstr. 8a/3. 
Miez Alfred Rechte H. Konstanz Baden Bruderstr. 12. 
Mikus Lorenz Med. H. Brakel Posen Georgenstr. 35/3 r. 
Miller Albert von Rechte H. München Bayern Sophienstr. la/I. 
Miller Alfred Tierhei!k. H. Ulm Württemberg Wittelsbacherstr. 5/1. 
Miller Anton Phi!. Fischach Bayern Im Heere. 
Miller Gottfried von Phi!. H. München 
" 
Sophienstr. la/I. 
Miller Hugo Forstw. H. Schönau 
" 
Blütenstr. 19/2 G. 
Miller Karl Med. H. Vogtareuth 
" 
Nymphenburgerstr. 24/1. 
Miller Konstantin Staatsw. H. Balingen Württemberg Gauting, Frühlingstr.131. 
Miller MaximilIian Tierheilk. H. Krumbach Bayern Türkenstr. 103/3 I. 
MilIer Paul von Med. H. München 
" 
Erzgiessereistr.47/0. 
MilIer Richard von Med. H. München 
" 
Sophienstr. la/I. 
Miller Robert Rechte H. Mindelheim 
" 
Herzogstr. 4/2. 
Miller Simon Rechte H. Augsburg 
" 
Schellingstr. 9/2. 
Miller Walter von Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Ferdinand Millerplatz 3. 
Miller Xaver Med. H. Vogtareuth 
" 
Landwehrstr. 24/1 r. 
Minkler Georg Phi!. O. Nürnberg 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Misch Kar! Phi!. R. Charlottenburg Brandenburg Ohmstr. 8/0. 
Mischke Edith Med. R. Berlin 
" 
Landwehrstr. 16. 
Mistler Albert Med. H. Speyer Bayern Bayerstr. 83/4 I. 
Mitkoff Boris Phi!. Sudschak Bulgarien Königinstr. 75. 
Mittendorfer josef Phil., Med. Rosenheim Bayern Orleansstr. 21/3. 
Mitterer Max Theol. H. Aicha 
" 
Giselastr. 26/0. 
Mitterlechner Georg Med. H. München 
" 
Sendlingerstr. 65/1. 
Mittermaier Simon Med. H. Kesselbach 
" 
Sandstr. 21/4 r. 
Mittermeier Alois Phi!. H. München 
" 
Gallmayerstr. 2/4. 
Mock Karl Med. H. Königshofen 
" 
Augsburgerstr.5/2 r. 
Model Willy Phi!. H. Karlsruhe Baden Luisenstr. SI/I. 
Modell Johann Rechte H. Bamberg Bayern Prielmayerstr. 5/4. 
Möbs Andreas Pharm. München 
" 
Ohlmüllerstr. 14/11. 
Möck Otto Med. R. München 
" 
Fliegenstr. 2/1. 
Möckel Artur Med. R. Stöckigt Sachsen Schillerstr. 40/1 R. 
Möderl Anton Theol. H. München Bayern Oberhaching. 
Möhrlin Hermann Phi!. Arbon Württemberg Im Heere. 
Möller Adolf Rechte H. Straubing Bayern Isabellastr. 35/1 I. 
Möller johannes Phi!. H. Gotha Sachsen-K.-G. Elvirastr. 2/3. 
Möller Otto Med. H. Hamburg Brandenburg Augustenstr. 3/1. 
Möller Rudolf Med. H. Schweidnitz Schlesien Maria Theresiastr. 2. 
Mörters Heinrich Phi!. O. Dollendorf Rheinprovinz Amalienstr.21/1. 
Mörtl Josef Tierhei!k. H. Oderberg Bayern Gabelsbergerstr. 24/2 m. 
Möser Otto Med. O. Wi!sdorf Sachsen-Mo Leopoldstr.40/1. 
Moessmer Werner Rechte H. München Bayern Prinzregentenplatz 15/0 I. 
Mötschl N orbert Med. I-I. Hermannsreuth 
" 
Kunigundenstr. 21/1. 
Mohr Franz Med. H. Scheffau 
" 
Landwehrstr. 30/1 I. 
Moldenhauer Kar! Med. O. Mutzig Elsass-Lothr. Pettenkoferstr.20/1 G. 
Moll Alfred Med. H. München Bayern Mozartstr. 11/2. 
Moll Karl Phi!. H. Perach 
" 
Tengstr. 5/2. 
Moll Kurt Tierheilk. R. Aachen 
" 
Elisabethstr. 9/3. 
Mollier Hans Phi!. H. München 
" 
Vi!shofenerstr. 10. 
Moncorps Kar! Med. R. Friedrichshagen Brandenburg Maximilianstr. 10/2. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung M Mond RUdolf Med. R. Hamburg Hamburg Wittelsbacherstr. 5/1. 
• Monecke Franz Phi!. Rhumspringe 
" 
Breisacherstr. 1/2 r. 
Monheimer Benno Med. H. München Bayern Adalbertstr. 100/2. 
Montowski J ohannes Med. H. Rumian Westpreussen Türkenstr. 35/1. 
Moos Dr. Henriette Rechte R. Frankfurt alM. Baden Kunigundenstr. 29/0 r. 
Moosbauer Hans Rechte H. Neuschönau Bayern Theresienstr. 30/3 r R. 




Moosleitner Rudolf Phil.,Staatsw. H. Sillersdorf 
" 
In eng!. Gefangenschaft. 
Moosmann Karl Med. Feldkirch D. Österreich Schellingstr. 44. 
Morell Wi!helm Phi!. H. Warburg Rheinprovinz Amalienstr. 69/1 r. M. 
Morett Oskar von Phi!. H. München Bayern Ungererstr.4/3. 
Morgenroth Karl Med. H. Vohburg 
" 
Elvirastr. 26/.0. 
Morhart Minna Med. H. Regensburg 
" 
Henrik Ibsenstr. 2. 
Moritz Emmy Med. R. Passau 
" 
Seestr. 3 c. 
Morshäuser Max Phi!. Gauaschach 
" 
SchleissheimerstrAl/2. 
Moschel Heinz Med. H. Angermünde Pommern Schwanthalerstr. 73/11. 
Moser Georg Theol. H. Schwabsoien Bayern SChellingstr. 112/1 •. 
Moser Josef Med. H. Velden 
" 
St. Paulstr. 9/4. 
Moser von Filseck Rudolf Rechte H. Stuttgart Württemberg Friedrichstr. 18/2. 
Moses Hermann Med. H. Ostrowo Posen Heßstr. 86/3. 
Mothes Werner Phil. H. Greiz Reuß ä/L. Adalbertstr. 13/3. 
Motulsky Julius Med. H. Rhein b/L. Ostpreussen Pestalozzistr. 50/0. 
Motzet Wilhelm Rechte, Stantsw. H. München Bayern Theresienstr. 63/0. 
Mrsic Wilhelm Phil. R. München Oesterreich Akademiestr. 5/0. 
Mühe Ludwig Staatsw. H. Speyer Bayern Dachauerstr. 4/31. 
Mühlbauer josef Med. H. Schäferei 
" 
Schackstr. 1/0 I. 
Mühlberg Johannes Rechte H. Dresden Sachsen Amalienstr. 54/3. Mühlfenzl Karl Tierhei!k. Mitterteich Bayern Sc1.tellingstr. 111/2 r. Mühlhaus Rudolf Med. H. Breitenworbis Braunschweig Sendlingerstr. 53/3. Mühsam Liselotte Med. H. Berlin Brandenburg Amalienstr. 17/4. Müllbauer Pranz Phil. H. Geisenhausen Bayern Dachauerstr. 157/2. Müller Adolf Tierheilk. H. Eutingen Baden Adalbertstr. 46/2 r. Müller Adolf Staatsw. H. Schleissheim Bayern Rheinstr. 18/3. Müller Albert von Phil. H. München 
" 
GlÜckstr. 12/3. Müller Alfred Phil. O. Koburg Sachsen-Kob. Breisacherstr. 17/31. Müller Alfred Tierheilk. O. Freiburg i/B. Baden Tengstr. 30/3. Müller Alfons Rechte R. Weissenburg Bayern Hotel Deutsch. Kaiser. Müller Alois Forstw. H. Wegscheidel 
" 
Reitmorstr. 12/3 r. Müller Anton Phi!. R. Augsburg 
" 
Khidlerstr.8/1. Müller August Tierheilk. O. Ebingen Württemberg Türkenstr. 63/11 G. Müller Christoph Med. H. Rosenheim Bayern Bismarckstr. 2/2. Müller Cölestin Phi!. H. Schweinfurt 
" 




Schellingstr. 92/31. Müller Ernst Med. H. Nürnberg 
" 
Herz. Heinrichstr.39/3. Müller Eugen Theol. H. Aichach 
" 
Ludwigstr. 19. Müller Franz Phil. H. Hohenschwangau 
" 
Deisenhofen 4. Müller Friedrich Dr. phi!. Phi!. H. Brückenau Pasing, Gräfstr. 15/2 r Müller Friedrich Zahnhei!k. H. München " Lindwurmstr. 15/4. 
" Müller Friedrich Phi!. H. Schwarzen bach 
" 
Türkenstr. 40/1 R. Müller Fritz Med. R. Ludwigshafen 
" 
Landwehrstr. 10/2. Müller Georg Staatsw. H. Wallen fels 
" 
Fürstenfelderstr. 17/4. Müller Hans Med. H. Alexandrien 
" 
Franz J osefstr. 36/1. Müller Hans Rechte H. Neustadt o/S. Schlesien Frauenstr. 4 b/21. Müller Hans Phi!. Zeitz S.-Weimar Türkenstr. 6/1. Müller Hans J oachim Phil. Zossen Brandenburg Luisenstr. 45/1 r. Müller Heinrich Med. H. St. Peter Bayern Tal 72/3 r. Müller Heinrich Phi!. H. Würzburg 
" 
Keuslinstr. 5/2. Müller Hermann Rechte R. Beierstedt Braunschweig v. d. Tannstr. 14/0. Müller Hermann Phi!. R. Germersheim Bayern Romanstr.97/2. Müller Hieronymus Rechte H. Memmingen 
" 
In amerk. Gefangenschaft. Müller Hubert Med. O. Elberfeld Rheinprovinz Fürstenstr. 24/1. Müller JO,sef Phi!. H. Abensberg Bayern Mauerkircherstr. 13/1r. Müller josef Rechte H. Bamberg 
" 
In franz. Gefangenschaft. Müller josef Med. H. Hengersberg 
" 
Bürkleinstr. 16/1 r. Müller Josef Phi!. H. Holzhausen 
" 
Siegfriedstr. 14/4. Müller Josef Med. H. Offlngen 
" 




Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung M Müller Karl Med. H. Winkl Bayern Frauenstr.6a/1. 
. Müller Karl Med. R. Würzburg 
Müller Cornelius Phi!. H. " Geisa Sachsen-W.-E . Ottingenstr. 44/2. 
Müller Lorenz Phi!. H. Hof Bayern Dall' Armistr. 6 a/O. 
Müller Ludwig Med. H. Dollnstein 
" 
Schellingstr. 21/3 1. 
Müller Luise Phi!. H. Bissingen 
" 
Reitmorstr. 12/3 r. 
Müller Max Staatsw., Rechte Ausgsburg 
" 
Arcisstr. 59/3. 
Müller Max Rechte H. Simbach 
" 
Adelheidstr. 12/2. 
Müller Michael Theol. H. Bamberg 
" 
Clemensstr. 66/3. 
Müller Pius Med. H. Nürnberg 
" 
Aiblingerstr. 11. 
Müller Richard Staatsw. O. Arnach Württemberg Gernerstr. 5/1. 
Müller Rudolf Med. H. München Bayern Holzstr. 29/1 r. 
Müller Sophie Med. R. Würzburg 
" 
Wagmüllerstr. 21/3 r. 
Müller Walter Phi!. R. Wiesbaden Hessen-N. Klemensstr. 43/3. 
Mueller Werner Phi!. H. Eigersburg Sachsen· K.-G. Amalienstr.41/1. R. 
Müller Xaver Zahnheilk. H. Zeselberg Bayern Lindwurmstr. 141/2. 
Müller-Reif Wi!helm Phi!. H. Tübingen Württemberg Geofgenstr. 2/0. 
Münch Josef Med. H. Rehling Bayern Fürstenstr. 5/1. 
Münch Wilhelm Phi!. O. Elversberg Rheinprovinz Adalbertstr. 1/2. 
Münichsdorfer Franz Forstw. H. Ottmaring Bayern Sandstr. 21/2 r. 
Mümiich Margarete Phi!. R. Torgau Brandenburg Seestr. 12/1. 
Münster Matthäus Med. H. Rölsdorf Rheinprovinz Schwanthalerstr. 21/2 r. 
Muggenthaler' Dr. August Phi!. H. Cham Bayern Briennerstr. 40/0. 
Muggenthaler Ludwig Rechte H. München 
" 
Johannisplatz 12/2. 
Muhr Norbert Rechte H. Münster 
" 
In eng!. Gefangenschaft. 
Multerer Alois Staatsw. H. München 
" 
Ligsalzstr. 31a/2 r. 
Multerer Franz Phi!. O. Huglflng 
" 
Planegg. 
Mulzer Albert Med. R. Dietmannsried 
" 
Müllerstr. 48/3 r. 
Mulzer Hans Med. H. Tettau 
" 
Steinsdorfstr. 15/1. 
Mulzer J osef Rechte H. München 
" 
Hermann Linggstr.9/2. 
Munique Ferdinand Med. H. Stetten 
" 
Steinsdorfstr. 7/0 r. 
Munk Anton Rechte R. Augsburg 
" 
Paul Heysestr. 9/4. 
Munk Else Med. R. Pielenhofen 
" 
Luisenstr. 69/2 r. 
Murauer Josef Med. H. Deggendorf 
" 
Hackenstr. 2/3. 
Murr Alfred Rechte, Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Herzogstr. 1 a/3 I. 
Murr Dominikus Med. H. München 
" 
Augustenstr. 66/0. 
Muschkatblatt Paulina Med. Warschau Polen Paul Heysestr. 28/0 r. 
Mussner Franz Staatsw. H. Loibersdorf Bayern Dachauerstr.58. G.H. N Nad Eugen Phi!. O. Stuttgart 
" 
GÖrresstr. 12/3. 
• Nadler Alois Forstw. H. Ingstetten 
" 
Karlspl. 16/3 • 
Naegeli Gisela Phi!. Rapperswil Schweiz Tizianstr. 12a. G.G. 
Näher J ohann Med. H. Heissenschwende Bayern Ainmillerstr. 36/2. 
Nagl Robert Med. R. München 
" 
Acrikolapl. 2/2. 
Nagler Heinrich Med. H. Nürnberg 
" 
Lindwurmstr. 213/2 r. 
Nahm Franz Phi!. H. Aschaffenburg 
" 
Wilhelm Hertzstr. 6/2. 
Nanz Walter Phil. H. Stuttgart Württemberg Lucile Grahnstr. 43/1. 
Narjes Johann Staatsw. H. Lingen Rheinprovinz Schillerstr. 37/2. 
Nasse Hermann Phi!. H. Obervölklingen Brandenburg Kaiserstr. 21/1. 
Naumann Johannes Phil. H. München Bayern Denningerstr. 59/0. 
Nebe Ludwig Rechte H. Elberfeld Rheinprovinz Türkenkllserne. 
Nebel Heinrich Phi!. H. Geinsheim Bayern Türkenstr. 40/2. 
Nebel Rudolf Zahnheilk. O. Dossenheim Baden In franz. Gefangenschaft. 
Necker Ilse Phil. R. Berlin Württemberg Pasing, Fritz Reuterstr. 42. 
Nedkoff Boris Med. Warbowka Bulgarien Georgenstr. 68/2 r. 
Neeb Fritz Phi!. München Bayern In eng!. Gefangenschaft. 
Neef Maximilian Tierheilk. H. Wolfach Baden Theresienstr. 54/2. 
Nees Heinrich Phi!. H. Bayreuth Bayern Schwindstr. 26/2 r. 
Neeser Josef Tierhei!k. H. Landshut 
" 
Georgenstr.2/1. 
Neff Paul Rechte, Staatsw. R. St.Johann Rheinprovinz Habsburgerstr. 10/0. 
Nehemias Elly Med. R. Hamburg Hamburg Widenmayerstr. 26/2. 
Neithardt Hermann Rechte R. München Bayern Maria J osefastr. 7. 
Nesche Namie Med. Konstantinopel Türkei Elisabethstr. 13/3. 
Neu Kurt Rechte, Staatsw. H. Nürnberg Bayern Herzogstr. 7/1. 
Neubauer Irene Phil. Bamberg 
" 
Belgradstr. 24/3. \ 
Neubaur Maria Phil. München 
" 
FranzJosefstr.9/0. G.G. 
Neuburger Kar! Phil. - München 
" 
Hrz. Wilhelmstr. 29/11. 
Neuffer Wilhelm von Staatsw. H. München 
" 
Giselastr. 23/0. 
Neugirg Karl Rechte H. München 
" 
Pasing, Apfelallee 17. 
Neumaier Georg Phi!. H. Schiedlambach 
" 
Tattenbachstr. 3/01. 
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N. Neumann Käthe Phi!. R. Lübeck Lübeck Kaiserstr.46/1. Neumann Margret Med. R. Riga Livland Emil Riedelstr. 1/1. 
Neumann Paul Rechte H. Riga Russland Emil Riedelstr. 1/1. 
N eumayer Hans Forstw. H. Dillingen Bayern Öttingenstr. 36/1. 
Neumayer Josef Rechte H. München 
" 
Arnulfstr. 17 a. 
Neumayer Rudolf Med. H. München 
" 
FranziskanerStr. 9/3 m. 
N eumayr Franz Med. R. München 
" 
Waltherstr. 29/1. 
Neumeier Josef Phi!. H. Ingolstadt 
" 
Schleissheimerstr. 81/1 r. 
Neuner Robert Rechte H. München 
" 
Amalienstr. 40/2. 
Neussendorfer Hugo Phil. Hexenagger 
" 
SChellingstr.52/3r. 
Newald Richard Phil. H. Lambach Österreich In russ. Gefangenschart. 
Nibler Franz Rechte H; Hilpoltstein Bayern Knöbelstr. 12/1. 
Nickel Walter Phil. H. Breslau Schlesien Beurlaubt. 
Nicki Philipp Tierheilk. H. Hengersberg Bayern Ohlmüllerstr.2/3r. 
Nicklas Friedrich Med. H. Genf 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Niclas Henriette Med. H. Ulm Schlesien Schellingstr. 10/2. 
Nicolai Elisabeth Med. R. Eisenach Sachsen-W.-E. Lucile Grahnstr.38/4. 
Nicolai Johimnes Med. H. Berlin Brandenburg Lucile Grahnstr. 38/4. 
Nieberding Friedrich Staatsw., Rechte H. Seefeld Oldenburg St. Annastr. 15/21. 
Niedereder Hans Tierheilk. O. Hohenegglkofen Bayern' Rottmannstr. 9/2 G. 
Niedermayer Friedrich Zahnheilk. O. Frontenhausen 
" 
Brahmstr. 1/0. 
Niedermayer Oskar Phil. H. Freising 
" 
Ainmillerstr.7/3. 
Niedermayr Luise Phil. Bachmanning Österreich Giselastr. 31/1. 
Niedermeyer Hans Med. H. Regensburg Bayern Augsburgerstr.9/2R. 
Niedermüller Max Phil.,Staatsw. H. Hainsfarth 
" 
Landsbergerstr. 158/b. 
Niederreuther Heinrich Tierheilk. H. Mering 
" 
lsabellastr. 8/3 I. 
Niederstein Albrecht Rechte, Staatsw. H. Altenbochum Westfalen Stielerstr. 4/0 r. 
Niedieck Otto Med. H. Lobberich Rheinprovinz Pettenkoferstr. 10 a/l I. 
Niemes Philipp Med. O. Sausenheim Bayern Theresienstr.64/3r. 
Nies August Phil. H. Herborn Hessen-N. Vermisst seit 17.4. 18. 
Niest Hans Staatsw. H. lngolstadt Bayern Vermisst seit 1.11.14. 
Nietz Erna Phil,. R. Wiebenhagen Westpreussen Amalienstr. 71/2 r, M. Niggl Elisabeth Med. H. München Bayern Schwanthalerstr. 99/1. 
Nigier Anton Med. H. München Tirol Blutenburgstr.12/2R. Niklas Karl Zahnheilk. H. Rosenheim Bayern Klenzestr.51/3r. Nippert Friedrich Tierheilk. O. Essen Rheinprovinz Schwanthalerstr. 37/2. Nitsche Alfred Tierheilk. R. Mittelwalde Schlesien Arcostr. 8/1. Nonnenmacher Gottfried Phi 1. H. Obersteinbach Bayern Königinstr.47/21. Nordgauer Heinrich Phil. H. München 
" 
Herrnstr.22/1. Norgauer Michael Forstw. H. Schwarzenfeld 
" 
Klemensstr.26/3r. Normann Friedrich Phi!. Nürnberg 
" 
lnn. Wienerstr. 22/41. Nortz Emmy Phi!. R. München 
" 
Bauerstr. 31/0 r. Nortz Robert Med. H. München 
" 
Pestalozzistr. 46/2 G. N othaas J osef Staatsw. H. Rötz Baaderstr.49/2. N othhaas Rudolf Phil. O. Neumarkt i/O. " Paul Heysestr.26/0,III.A. 
" N othhaft Alfred Med. H. München 
" 
Walhallastr.7. Nückel Ferdinande Phil. R. Siegen Rheinprovinz Beurlaubt. Nürnberger Heinrich Forstw. H. Wunsiedel Bayern Neureutherstr. 16/3. Nüsslein Friedrich Forstw. H. Regensburg Adalbertstr. 38/3 I. NUsslein Johann Med. H. Regensburg " Hohenzollernstr. 14/2. 
" Nüsslein Josef Phil. H. Selingstadt 
" 
Leopoldstr. 6/3. Nüsslein Theodor Rechte H. Regensburg 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
NUtzel Gottfried Med. H. Berlin Brandenburg Landwehrstr. 14/4. Nusser Alfred Med. H. lchenhausen Bayern Platenstr.6/31. 
o. Obenauer Georg Med. H. Pfiffligheim Hessen-D. Vermisst seit 16.2.15. Oberfrank Anton Staatsw. H. Bäumenheim Bayern Volkartstr.46/3. Oberhofer Josef Med. H. Reute Württemberg Augsburgerstr. 6/2 r. Oberhofer Karl Rechte H. Regensburg Bayern Kaulbachstr. 41/1. Obermair Max Rechte H. München In engl. Gefangenschaft. Obermayr Josef Med. H. München " Barerstr.7/3. Obermeier Michael Phil. H. München " auss. Maximilianstr.20. 
Obermeier Reinhard Staatsw., Phi!. O. Schweinfurt " Orleansstr. 13/31. Obermüller Egid Rechte,IStaatsw. H. Frauenreuth " Frelmann,Frelsingerlandstr•2. Oberneder Ludwig Phi!. H. Deggendorf " Georgenstr. 39/11. Oberniedermayr Anton Med. H. Bamberg " Adelgundenstr. 33/1. Oberstaller qeorg Staatsw. H. Pfersee " Augsburg, Stadtbergerstr. 7. 
" 
Oberzimmer Justin • Med. R. München 
" 
Mozartstr. 8/1. Oberzimmer Theodor Rechte H. München Mozartstr. 8/1. Odrich Walter Zahnheilk. O. München " Steinsdorfstr. 15/1. Oechsner Eugen Staatsw. H. Rottweil " Siegfriedstr. 10/3. Württemberg 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung O. Oechsner Richard Rechte, Slaalsw. H. Würz burg Bayern Max Weberplatz 10/21. Oeckler josef Phi!. H. Oedenpullach 
" 
Damenstiftstr. 15/2 R. 
Oehr! Robert Phi!. H. Hof Nordendstr. 13/1 r. 
Oertel Edwin " Rechte, Slaatsw. H. Kiel Schleswig Leopoldstr. 7/2. 
Oerter Friedrich Tierheilk. H. Michelrieth Bayern Christophstr.12/1m 2 .. A.r. 
Oertzen Auguste von Phi!. H. Mirow Mecklb.-Str. Trautenwolfstr. 3/3. 
Oestreich Günther Rechte H. Stettin Pommern Amalienstr. 91/2 R. 
Oestreicher Paul Med. H. Aschafi'enburg Bayern Hans Sachsstr. 7/4 I. 
Oettl August Med. H. München 
" 
Erhardstr.27/3., 
Ofenstein Hubert Phi!. Binsfeld 
" 
Theresienstr. 19/2. 
Ofi'enhauer Gertrud Phi!. R. Eilenburg Pr. Sachsen Konradstr. 14/2. 
Olfermann Hans Pharm. Wasserburg Bayern Adelgundenstr. 6/3. 
Ohlenroth Ludwig Phi!. H. Augsburg 
" 
Landsbergerstr. 65/1 m. 
Ohly Waldemar Staalsw., Rechte . O. Auping Hessen-D. Franz j osefstr. 25/4. 
Ohm Philpp Theol. H. Westerholt Westfalen Königinstr. 75. 
Ohreiter Alois Theol. H. Eutenhausen Bayern Ludwigstr. 19. 
Olb Max Staatsw. H. Germersheim 
" 
In eng!. Gefangenschaft. 
Olbrich Wilhelm Phi!. H. München 
" 
Dachauerstr. 25/2 m. 
Olderog Olof Zahnheilk. Hersfeld Hessen-N. Hotel Reichsadler. 
Olschinka Hans Tierheilk. H. Cosel Schlesien Schraudolphstr. 30/3. 
Opitz Albert Med. R. Chemnitz Sachsen Kaiser Ludwigpl. 2/1. 
Oppenheim Paul Med. H. Cassel Hessen-N. Goethestr. 39/21. 
Oppenheimer Albert Rechte H. München Bayern In franz. Gefangenschaft. 
Oppenheimer Dr. Gertrud Med. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Schellingstr. 3/1. 
Oppenlaender lues Med. R. Stuttgart Württemberg Sendlingertorplatz 2/1. 
Oreschkowa Angelina Med. Gorna-OrechowiIZ" Bulgarien Kaiserstr. 54/1. 
Orth Hans Zahnheilk. R. Nürnberg Bayern Landwehrstr. 22/2. 
"Orth Kar! Forstw. H. Kipfenberg 
" 
Arcisstr. 44/2. 
Orthner Ludwig Phi!. R. Augsburg 
" 
Gabelsbergerstr. '14/3. 
Ortner Ludwig Phi!. R. München 
" 
Klenzestr. 22/1 r. 
Ortolf Theodor Med. H. Gundelfingen 
" 
Neureutherstr. 38/3 r. 
Oschatz Andre Phi!. O. Schönheide 
" 
Hohenzollernstr. 7/21. 
Osel Heinrich Med. H. München 
" 
Pasing, Rlcbard Wagnerslr.14 
Osswald Kurt Phi!. H. Stuttgart Württemberg Herrnstr. 52/0. 
Ostenried Hans Med. H. Wasserburg Bayern Waltherstr. 17/3 m. 
Oster Otto Phi!. H. Köln Rheinprovinz Theresienstr. 4/1. 
Ostermaier Georg Med. H. Eberspoint Bayern Frauenstr. 22/3. 
Ostermaier Matthias Phi!. H. Ergolding 
" 
Fliegenstr. 2/3 1. 
Ostermann August Med. Dortmund Maistr. 1/2. 
Ostermann Theodor Pl1i!. H. Rosenheim Bayern Arcisstr. 39/1. 
Osterndorfi' Lilly Phi!. R. Cappel Hannover Pündterplatz 5/3 r. 
Ostertag Fritz Rechte R. München Bayern Beethovenstr. 6/3. 
Ostertag Kar! Phi!. O. Augsburg 
" 
Germaniastr.7/4. 
Ostmayr Ludwig Staatsw. H. Velden 
" 
Seidlstr. 9/3 r. 
Ostuzzi Hans Med. H. Zuglio 
" 
Schellingstr. 107/21. 
Oswald Detlev Rechte H. München Schlesien Seitzstr. 2/4. 
Oswald Georg Tierheilk. H. Tauting Bayern Briennerstr. 41/0. 
Oswald Hans Med., Zahnhe!lk. - München 
" 
Kurfürstenstr. 2/2. 
Ott Gregor Med. H. Wettenhausen 
" 
Theresienstr. 80/3. 
Ott Heinrich Phi!. Klingenberg 
" 
Theresienstr. 66/2. 
Ott johann Phi!. H. Neuengrün 
" 
Ainmillerstr. 12/2. 
Ott Maria Med. R. Elberfeld Rheinprovinz Landwehrstr. 52/3. 
Ott Nikolaus Tierheilk. Ebermannstadt Bayern Hi!tensbergerstr. 34/3. 
Otten Frerich Med. H. Ostgrossefehn Hannover Schwanthalerstr. 73/1. 
Ottenweller Franz Phi!. H. Hammelburg Bayern Neureutherstr. 13/31. 
Ottmann Ernst Med. H. Kaufbeuren 
" 
Tileresienstr.77/3. 
Otto Fritz Forstw. H. Heubach Sachsen-Mo Blütenstr. 8/3. 
Otto Kar! Med. H. Homburg Bayern Karlsplatz 6/4. 
Ouckama Knoop Angelina Phil. H. Moskau Bremen Ungererstr.40/1. 
P. Pähler Wilhelm Zahnheilk. H. Dortmund Westfalen Stephansplatz 1/41. Pahl Heinz Med. R. Essen Rheinprovinz Gauting, Waldprom.69. 
Pahnke johannes Med. O. Stralsund Pommern In franz. Gefangenschaft. 
Paintner Alfons Med. R. München Bayern Kaiserstr.47/1. 
Paintner j osef Med. H. Gerzen 
" 
Pettenkoferstr. 8/1 I. 
Palfner Bruno Rechte, Staatsw. H. Pillkallen Ostpreussen N ederlingerstr. 4. 
Pallauf Hans Rechte H. Bruckmühl Bayern Rankestr. 5/1 r. 
Pairnie Helmut Med. R. München 
" 
Elisabethstr. 20/2. 
Palzewicz Franz Med. H. Wirsitz Posen Kurfürstenstr. 7/1 r. 
Panefi' Konstantin Med. Haskowo Bulgarien Türkenstr. 95/11. 
Panholzer j osef Rechte H. Weilheim Bayern Veterinärstr. 10/2. 
Panizza Mathilde . Phi!. R. Gross-Flottbeck Schleswig-H. Prinzregentenstr. 54/21. 
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P. Panke Eugen Phi!. H. München Bayern Türkenstr. 31{1 r. R. Panzer Friedrich Rechte, Stn~tsw. H. Hersbruck 
" 
Türkenstr. 58/2 I. 
Papasowa Ekaterina Phi!. Sofia Bulgarien Georgenstr. 3010, G. 
Papp Hans Med. R. München Bayern Goethestr. 5/3 I. 
Pappatrechas Nikolaus Forstw. Astakos Griechenland Franz Josefstr. 16/1. 
Parrisius Richard Staatsw. H. Berlin Hessen-N. Adalbertstr. 37{1 I. 
Patschoky Franz Staatsw. H. München Bayern Obermenzlng, Holmarkstr,20. 
Pauer Franz Phi!. H. Ruhpolding 
" 
Baaderstr. 61/2. 
Paul Otto Med. H. Günzburg 
" 
Rumfordstr. 45/2 I. 
Paulfranz Fritz Med. Bamberg 
" 
Klenzestr. 69/1. 
Pauli Wolfgang Phi!. Wien D.-Oster~eich Barerstr. 7. 
Paulin Kar! Med. R. Augsburg Bayern Rufinistr. 10/1. 
Paulus Wilhelm Phi!. O. München 
" 
Sophienstr. 5a/2. 
Pauly Matthias Med. H. Bitburg Rheinprovinz Römerstr. 17/0. 
Paur Oskar Zahnhei!k. O. Mietraching Bayern Siegesstr. 17 a/O r. 
Payer Adolf Rechte H. Neuenstadt Württemberg Kaulbachstr. 40/3 1. 
Pechmann Günter Frhr. von Staatsw. R. Neu·U1m Bayern Werneckstr. 13/0. 
Pehl Friedrich Phi!. H. Leuzenbronn 
" 
Kaiserstr.21/0. 
Pelster Franz Phil. H. Lügde Westfalen Veterinärstr.9. 
Pemsel Heinrich Rechte H. Regensburg Bayern Maximiliansplatz 12/11. 
Penewa Ljuba Phi!. Saloniki Bulgarien Giselastr. 26/2. 
Penning Konrad Phi!. H. Nürnberg Bayern Tengstr.5/11. 
Perdelwitz Kurt Med. H. Rom Brandenburg Theresienstr. 34/1. 
Peter Franz von Med. H. Reichenhall Ungarn Amalienstr. 3311. 
Peter Friedrich Phi}, München Bayern Landwehrstr. 6/2. 
Peter Oskar Rechte H. Sontheim 
" 
Türkenstr. 23/2 R. 
Petermayr J osef Med. H. München 
" 
Wörthstr. 16/2 r. 
Peters Hans Zahnheilk. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Richard Wagnerstr.5/1. 
Petersen Henry Phi!. O. Hamburg Hamburg Adalbertstr. 5/2. 
Petrowa Nedelia Med. Tirnowo Bulgarien Georgenstr. 30l 1. 
Petzet Wolfgang Staatsw. H. München Bayern Clemensstr. 38/3. Petzold Hans Staatsw. H. München 
" 
Sonnenstr. 28/2. Petzold Leopold Rechte, St8atsw. O. Meerane Sachsen Hohenzollernstr.15/3 r. Petzold Rupert Forstw. H. Egmating Bayern Türkenstr. 34/3 I. Pfäffl Maria Phi!. R. Regensburg 
" 
Augustenstr. 33/4. Pfättischer Florian Rechte H. Stützheim 
" 
Amalienstr. 77/2 r. Pfaff Friedrich Rechte, Staßtsw. H. Worms Hessen·D. Heilmannstr. 27/0. Pfaffenberger Julius Phi!. H. Benk Bayern Kaulbachstr.35/3 H. G. Pfaffenzeller Franz Tierheilk. H. Rechtmehring 
" 
Laim, Agricolaplatz 1/2. 
Pfannschmidt Annaliese Phil. R . Weissenfeis Pr. Sachsen Mathildenstr. 11/4. 
. Pfannschmidt Margarete Med. H. Weissenfeis 
" 
Mathildenstr. 11/4. Pfeffer Walter Phi!. R. Nordhausen 
" 
Hohenzollernstr. 107/2 r. Pfeiffer Georg Phil. H. Speyer Bayern Georgenstr. 2. Pfeiffer Siegfried Rechte H. Straubing 
" 
Theresienstr. 15/21. R. Pfeiler Otto Tierheilk. H. Burgfarrnbach 
" 
Königinstr.61a/3. Pfetten Josef Freiherr von Phil. Ramspau Briennerstr. 44/2. 
Pfetten-Arnbach Max Frhr. v. Staatsw. H. Ansbach " Schraudolphstr. 3/1. Pfeufer Hans Tierheilk. H. Bamberg " Kaulbachstr. 50/3. 
" Pfister Friedrich Phi!. Neapel Schweiz Adalbertstr.47/4. Pfister Karl Rechte H. Di!lingen Bayern Adelgundenstr. 29/3. Pfisterhammer Ludwig Med. H. Bodenkirchen 
" 
Schwanthalerstr. 5/2. Pflaum Alexander Phi!. H. Fürth 
" 
Karolinenstr. 2/1. Pflaum Rolf Rechte H. München 
" 
Cuvilliesstr. 7. Pfrang Hans Phi!. O. Würzburg 
" 
Adlzreiterstr. 28/2. Pfreundner Hans Staatsw. H. Deckenreuth 
" 
Senefelderhof. Pfuhler Eugen Phil. H. Ulm Württemberg Dachauerstr. 11/3. Philipp Friedrich Phil. München Bayern Clemensstr.57/0. Philipp Gertrud Rechte, Staatsw. R. Hamburg Hamburg Türkenstr.98/1. Philipp Rudolf Rechte, Stoatsw. R. München Bayern Schellingstr. 76/0 r. Picard Rudolf Med. R. München 
" 
Theatinerstr. 7/3. Picha Karl Pharm. Landshut 
" 
Albrechtstr. 29/2. 
Pichlmaier Karl ZahnheiIk. H. Wiesa 
" 
Fürstenriederstr. 277/2. 
Pichlmayer Theodor Phi!. O. Pfaffenberg 
" 
Theresienstr. 19/3. 
Pichlmayr Franz PhiI. H. Schongau 
" 
Herzogstr. 56/1. 
Picht Eckart Rechte, Stantsw. H. Stuthof Württemberg Ohmstr. 8/1. Pick Manfred ZahnheiIk. H. Cannstatt 
" 
Goethestr. 37/2 I. Picker Philipp Med. H. Würzburg Bayern In franz. Gefangenschaft. Piechler Artur Phi!. H. Magdeburg 
" 
Drächslstr.7/4. Pigenot Ludwig von Phi!. H. Weiden Bayern Lindwurmstr. 24/1 m. Pilger Franz ReChte, Staatsw. H. Wollaberg 
" 
Königinstr.63/1. Pilling Käthe Med. R. Strassburg i/EIs. Sachsen Beethovenplatz 2/3. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung P. Pi!sl Michael Med. H. U ntergriesbach Bayern Arcisstr. 43/2 m. Pines Richard Rechte, Staatsw. Libau Kurland LUdwigstr. 17b. Pinkus Elfriede Med. Kattowitz Schlesien Ohmstr. 3/2. G.G. Pinsker Josef Pharm. Pattendorf Bayern Marsstr. 35/3. Piperowa Nadeschda Staatsw. Pirdop Bulgarien Kaiserstr. 54. Pirkl Willibald Med. H. Eichstätt Bayern Prinzenstr. 48/1. Pissei Marie Phi!. - Joditz 
" 
Heßstr. 22/3. Pittner Franz Rechte, Stnatsw. H. Landsberg 
" 
Königinstr. 51/1 r. Pittrich Franz Med. H. Türkenfeld 
" 
Kapuzinerstr. 31/3 I. Plack Karl Phi!. H. Weiden 
" 
Karlstr. 43/3. Plattner Karl Med. H. Kaisheim 
" 
Theresienstr. 71/3. Plenter Richard Zahnheilk. H. Sengum Hannover Goethestr. 51/1 r. Plesch Bernhard Med. H. Bauerwitz Posen Vermisst seit 12. 4. 18. Plössl Albert Rechte H; Hirschau Bayern Blumenstr.20/4. 
Plümpe Josef Theol. H. Höingen Westfalen In franz. Gefangenschaft. Pobo Josef Phil., Med. R. München Bayern Zweibrückenstr. 39/2. Pöhlmann Adolf Rechte H. München 
" 
Widenmayrstr. 48/3. 
Pöhlmann Heinrich Rechte H. Lohr 
" 
Wagmillerstr. 19/2 r. 
Pöhlmann Wilhelm Tierheilk. H. Buch 
" 
Widenmayrstr. 31/3 r. 
Pölcher J osef Phil. O. Tiefenbach 
" 
In Gefangenschaft. 
Pöll Wilhelm Phil. H. Passau 
" 
Trogerstr. 24/1. 
Poellein Franz Med. R. Bayreuth 
" 
Schwanthalerstr.80/1. 
Pölnitz Gerhard Frhr. von Rechte, Stnntsw. R. München 
" 
Franz Josefstr. 1/0. 
Poeschel Helene Phi!. H. Grimma 
" 
Bauerstr. 29/3. 
Poeschl J osef Phi!. R. Rossbach 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Poetzelberger Rudolf Phil. München Württemberg Haydnstr. 6/1. 
Poggel Franz Tierhei!k. R. Lippstadt Westfalen Brudermühlstr. 18/3. 
Poggel Heinrich Staatsw H. Herringhausen 
" 
Brudermühlstr. 18/3. 
Pohl Heinrich Staatsw. Viersen Rheinprovinz Dietlindenstr. 18/1. 
Pohlentz Hans Pharm. H. Magdeburg Pr. Sachsen In engl. Gefangenschaft. 
Poiger Karl Rechte H. St.Ingbert Bayern In franz. Gefangenschaft. 
Pointmayr Friedrich Med. H. Fürstenzell 
" 
Pettenkoferstr. 10/3 m. 




Pollinger Adolf Phi!. O. Aichach 
" 
Schleissheimerstr.47/3. 
Polin er Alfons Phi!. R. München 
" 
Hans Sachsstr. 17/3. 
Pblliock Fritz Staatsw. O. Freiburg i. Br. 
" 
v. d. Tannstr. 22. 
Polysius Otto Rechte H. Dessau Anhalt Platz I 7. 
Ponader Christi an Phi!. H. Neustadt a/H. Bayern Friedrichstr. 29/0. 
Pongratz Max Phi!. H. Inkofen 
" 
Schillerstr. 13/2 r. 
Ponschab Georg Phi!. Ingolstadt 
" 
Blütenstr. 5/3. 
Pontius Oswald Phi!. Moskau Oldenburg Wurzerstr. 5/3 I. 
Popowa Nadeschda Rechte H. Tultscha Bulgarien Kaulbachstr. 19/0. 
Po pp Eduard Phi!. 
H. 
Bamberg Bayern Amalienstr. 25/1. I 
Popp Elisabeth Pharm. Heiligenberg Baden Heßstr. 50/3 I. 
Po pp Fritz Phil. H. Ansbach Bayern Herz. Rudolfstr. 18/2 r. 
Popp Karl Phi!. R. Thüngersheim 
" 
Preysingstr.21/4. 
Popp Otto Med. Weidenberg öst~rreich Theresienstr. 11/2. Popper Egon Phil. Wien Schwanthalerstr. 76/2. 
~oppowa Nadeschda Zahnheilk. H. Tzaribrod Bulgarien Landwehrstr. 10/2. 
Pories Max Med. H. München Österreich Thierschstr. 29/2. 
Port Karl Phi!. H. Augsburg Bayern Heßstr. 33/3 r. 
Portzky Michael Med. R. Regensburg 
" 
Preysingstr.41/3. 
Porzelt Solle Phi!. O. Hof 
" 
Kaulbachstr.69/1 11. A. 
Poschacher Georg Med. H. Tittmoning 
" 
Frauenpl 15/2. 
Poser und Gross-Waedlitz Phi!. Waren Rheinprovinz Adalbertstr. 1/3. 
Gottlieb von 
Post Hans Med. H. Schönau Bayern Trogerstr.17/31. G.H.A. 
Postulat Bernhard Med: H. Königsberg Westpreussen Türkenstr. 40/2. 
Prager Karl Med. München Bayern J utastr. 18/3. 
Pranckh Rupprecht Frhr. v. Phil. H. Reichenhall 
" 
Ludwigstr. 22. 
Prasse Herbert Rechte, Stantsw. H. Danzig Sachsen-K.-G. Georgenstr. 30. 
Prechtl Anton Staatsw.' O. Krondorf Bayern Leopoldstr.7/1. 
Prechtl Hans Zahnheilk. H. Kreuth 
" 
Adlzreiterstr. 6/2 r. 
Preinhelter Wilhelm Rechte, Stantsw. H. Wörth a/D. 
" 
Herz. Rudolfstr. 31/2 I. 
Preis Anton Phi!. H. Augsburg 
" 
Trogerstr.8/1. 
Preis Gustav Staatsw. H. München 
" 
Thorwaldsenstr. 21/1 1. 
Preis Josef Med. H. Würding 
" 
Beurlaubt. 
Preiss Rupert Rechte O. München 
" 
Blutenburgstr. 4/1 r. 
Prell Ernst Phi!. H. Nürnberg 
" 
Lindwurmstr. 51/1 r. 
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P. Prestel j osef Phi!. H. Kempten Bayern Destouchesstr. 42/31. Prestele Karl Phi!. H. Augsburg 
" 
Beurlaubt bis 31. 7. 19. 
Prestele Ulrich Theol. H. Kosshaupten 
." 
Georgianum. 
Preuss j osef Med. H. Kattowitz Schlesien Oberländerstr.5/2r. 
Preyss Dr. Adolf Phi!. H. Düsseldorf Rheinprovinz Leopoldstr. 33/0. 
Prinzing Gerhard Med. H. Memmingen Bayern Franz J osefstr. 32/2 I. 
Pritzl J osef Phi!. H. Passertlng 
" 
Steinsdorfstr. 6/1. 
Privat Karl Phi!. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Ainmillerstr. 17/2. 
Probst Sebastian Rechte Augsburg Bayern Waltherstr.34/21. 
Pröbstle Otto Pharm. H. Hofs 
" 
Theresienstr. 77/2 m. 
Prögel Wilhelm Rechte Gräfenberg ." Adalbertstr.37/41. 
Pröls Franz Pharm. H. Tirschenreuth 
" 
Nymphenburgerstf.33/1. 
Pröpstl Siegfried~ Rechte, Staatsw. Affing 
" 
Zieblandstr.4/21. 
Prokein Franz Med., Phi!. R. Mühlbach Siebenbürgen Kyreinstr. 1/2 r. 
Prosinger Irmgard Phi!. H. Regensburg Bayern Viktor Scheffelstr. 15/1. 
Prucker Ludwig Phi!. H. München 
" 
Steinstr.33/1. 




Prün Alfred Rechte H. Augsburg 
" 
Odeonspla:tz 4. 
Prüsse Walter Forstw. H. Braunschweig Braunschweig Amalienstr. 41/4 I. 
Przygode Wolfgang Phi!. Berlin Brandenburg Montsalvatst. 17/2. 
Pulvermann Eva Phi!. H. Karlsruhe Hamburg Schönfeldstr. 13/2. 
Pupko Moses Med. H. Wilna Russland Ohmstr. 14/31. 
Pustet Friedrich Staatsw. R. Regensburg Bayern Hohenstaufenstr. 4/1 r. 
Pustet Maria Staatsw., Rechte O. Regensburg 
" 
Schellingstr. 3/3. 
Putz Anton Phi!. H. München 
" 
Rosenheimerstr. 100/1. 
Putz Arnold Rechte R. München 
" 
Neuhauserstr. 9/3. 
Putz Gerhard Phi!. O. München 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Putz Rudolf Phi!. R. Zimmerau 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Q. Putzenlechner Hans Phi!. R. München " Schleissheimerstr. 96. Quaas Friedrich Rechte, Staatsw. H. SchmölIn S.-Altenburg Leopoldstr.23/21. 
Quademechels Angela Med. H. Düren Rheinprovinz Augustenstr. 33. 
Quenstedt Rudolf Med. H. München Bayern Jägerstr. 2/3. 
R. Quenstedt Werner Med. München " jägerstr.2/3. Raab Eduard . Med. H. Münchberg 
" 
Elisabethstr. 23/3. 
Raab Otto Rechte R. Pforzen 
" 
Weissenburgerpl.4/2. 
Raasch Margarete Med. H. Nürnberg 
" 
Seestr. 3 c/O. 
Rabung Georg Rechte H. Altheim 
" 
Adamstr. 4/2 r. 
Racke Frieda Phil. Schweinfurt 
" 
Isabellastr. 49/2 I. 
Radoslawoff Dimitr Med. Tirnowo Bulgarien Amalienstr. 49/2. 
Radoslawowa Jordana Med. H. Gabrowo 
" 
Nymphenburgerstr.57/0. 
Räss Hans Rechte H. Regensburg Bayern Schellingstr. 46/2 G. 
Raffler Georg Phi!. H. Babenhausen 
" 
Theresienstr. 156/2. 
Raich Michael Phi!. H. Ottobeuren 
" 
Ainmillerstr.7/11. 
Raith Josef Theol. R. München 
" 
Trappentreustr. 18/2. 
Raithel Max Staatsw. H. Regensburg 
" 
Max Weberstr. 1/4. 
Raithel Wilhelm Tierheilk. H. Ingolstadt 
" 
Albrechtstr. 21/2. 
Ramer Georg Staatsw. H. München 
" 
Arcisstr. 38/1. 
Ramoth Walter Staatsw. H. Königsberg Sachsen In franz. Gefangenschaft. 
Ranke Otto Med. München Bayern Kreuzstr. 34/3 r. 
Rantschewa Slawa Phi!. H. Schumen Bulgarien Adalbertstr.41/31. 
Raphael Max Rechte, Stantsw. R. Posen Posen Schellingstr. 25/3. 
Rapok Artur Zahnheilk. H. Strassburg Elsass-Lothr. Amalienstr.99/21. 
Rapp Heinrich Med. H. Gross-Gerau Hessen-D. Lindwurmstr. 93/2 r. 
Rasberger Gotthard Tierheilk. R. Nesselwang Bayern Türkenstr.95/1. 
Rasch Lotte Phi!. H. Hamburg Brandenburg Agnesstr. 46/31. 
Rasehig. Hans Phi!. O. Ludwigshafen Bayern Leopoldstr. 4/2. 
Rasehig Kurt Phi!. H. Mundenheim 
" 
Leopoldstr. 4/2. 
Rasel Alfons Staatsw. H. Schnaittenbach . 
" 
Rambergstr.2/1. 
Rath Johann Theol. H. München 
" 
Karlstr. 34/2. 
Ratz Paul Rechte H. Herrieden 
" 
Pettenkoferstr. 7/4 r. 
Rau Fritz Med. R. München 
" 
Wilhelmstr. 6/3. 
Rau Johannes Rechte, Staatsw. H. Frankenberg Sachsen Kaulbachstr. 61 a/3G. 
Rau Karl Rechte H. Nürnberg Bayern Kaulbachstr. 75/0. 
Rau Klementine PhiI. H. München 
" 
Blutenburgstr.22/1. 
Rau Rlchard Rechte H. Deidesheim 
" 
Schellingstr. 29/2 r. 
Rauch Josef Zahnheilk. H. Sigmaringerdorf Hohenzollern Schellingstr. 38/2. 
Rauch Xaver Staatsw. R. Geblatsried Bayern Veterinärstr. 10/2. 
Rauchenberger J ohanna Phi!. H. München 
" 
Friedrichstr. 3/31. 
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R. Rauh Georg Zahnheilk. H. Essenbach 'Bayern Fürstenfeldbruck, Viehmarktstr. 1/1. 
Rauh Hans Rechte, Staatsw. H. Fürth i. B. 
" 
Römerstr. 11/3. 
Rauh Hermann Med. Pöttmes 
" 
Vermisst seit 15. 7. 16· 
Rauscher Fritz Forstw. O. 'Regens burg 
" 
Baaderstr. 59/3. 
Rautner Hans Phi!. München 
" 
Hochstr. 41M3. 
Raykoff Paisij Dr. theol. Phil. H. Swoge Bulgarien Türkenstr. 54/21. 
Rebel Doris Zahnhei!k. H. Krefeld Bayern Giselastr. 2/1. 
Reber Erich Rechte München 
" 
Weinstr.5/31. 
Reber Kafl Rechte O. Obermoschel 
" 
Möhlstr. 44/0. 
Rebstein Franz Rechte H. Ravensburg Württemberg HotelDeutscher Kaiser. 
Rechenauer Eduard Stnntsw., Forstw. München ' Bayern Steinstr.27/3. 
Rechenmacher Otto Zahnhei!k. H. Wädenswil 
" 
Orleansstr.80/1. 
Rechl Franz Med. H. Tüssling 
" 
Maistr. 8/3 I. 
Reck Siegfried Med. H. Memmingen Baden Rothmundstr. 6/3. 
Recknagel Otto Zahnheilk. H. Landsberg alL. Bayern Theresienstr. 47/1. 
Reddelien Wilfried Rechte R. Schloss Elsholz Staatenlos Kaulbachstr. 10/1. 
Redwitz Oskar von Med. R. Bad Kissingen Bayern Schillerstr. 46/1. 
Reeb Heribert Staatsw. H. Fürstenfeldbruck 
" 
Hohenzollernstr. 18/4. 
Regensburger Michael Med. H. Höfen 
" 
Augsburgerstr. 14/2 r. 
Regensteiner Ludwig Rechte, Stnntsw. H. München 
" 
Kobellstr. 10/2. 
Reger Max Phi!. Aich 
" 
Amalienstr. 57/3 I. 
Reginek Marta Phi!. O. Oppeln Schlesien Kaulbachstr. 63a/3. 
Regler Josef Phi!. Ingolstadt Baye~n Rumfordstr. 51/3. 
Regli Alois Phi!. I H. Hospental Rheinprovinz Königinstr. 63/1. 
Regnault Werner Rechte Eichstätt Bayern Maximilianeum. 
Reh Irma Phi!. H. München 
" 
Horscheltstr. 4/3. 
Rehe Richard Staatsw. H. Ingolstadt 
" 
Waisenhausstr. 67/1 .G.H. 
Rehm Alban Staatsw. H. München " 
Galerlestr. 37/0 I. 
Rehm Max Rechte, Staat~w. H. Erlangen 
" 
Ainmillerstr. 36/2. 
Reichart Josef Staatsw. H. Ingolstadt 
" 
Türkenstr. 90/2. 
Reichenbach Erwin Zahnhei!k. H. Augsburg 
" 
Agnesstr. 20/1. ' 
Reichertz Friedrich Med. H. Orenhofen Rheinprovinz Paul Heysestr. 17/1. 
Reichl Konrad Med. O. Regensburg Bayern Zeppelinstr. 75/1 I. 
Reichle J osef Tierheilk. H. Holzach Baden Hackenstr. 12/2. 
Reichlin von Meldegg Wil- Staatsw. H. Augsburg Bayern Nigerstr. 18/2. 
helm Freiherr Aschaffenburg Agnesstr. 10/2 r. Reidt Hans Phi!. ' H. " 
Reif Kar! Forstw. O. Queichhambach " LiIienbergstr. 1 b/2. Reile Josef Phi!. Schweinspoint " Hohenzollernstr. 12/2 r. Reimer Christiana Phi!. H. FUl'th i/Wo 
" 
Giselastr. 26/3. 
Reindl Anton Rechte R. BrunnthaI 
" 
Pnslng, MUnchenerstr. 42/1. 
Reindl Erna Phi!. H. München 
" 
,Aldringenstr. 10/2. 
Reindl Hans Phil. H. BrunnthaI " 
Paslng, MUnchenerstr. 42/1. 
Reindl Jakob Staatsw. Buch 
" 
Oberanger 24/4 r. 
Reindl Ludwig Phi!. H. BrunnthaI " 
Im Heere. 
Reiner Leo Med. H. Regensburg 
" 
Herzog Maxstr. 3/1. 
Reiner Otto Med. R. Lauingen 
" 
In engl. Gefangenschaft. 
Reiners Hermann Staatsw. H. Elberfeld Westfalen Konradstr. 3/3 r. 
Reiners Ludwig Rechte H. Ratibor Schlesien Ohmstr. 8/1. 
Reinertshofer J osef Staatsw. H. Westheim Bayern Ohmstr. 1/2 r. 
Reinhardt Arthur Staatsw. O. Hamburg Hamburg Arnulfstr. 26/2. 
Reinhardt Helmut Staats w.,Phil. O. Hamburg 
" 
Weinstr. 1 a/2. 
Reinhart Alfons Staatsw. H. München Bayern Keuslinstr. 16/1. 
Reinhold Gerhard Forstw. H. Obereisensheim 
" 
Rambergstr.4/1. 
Reinsch Friedrich Phi!. H. München 
" 
Altheimereck20/0.II.A. 
ReischI August Phi!. H. München " 
Clemensstr. 4/2 I. 
Reischle Anton Med. R. München " 
Ohmstr. 22/0. 
Reischle Eduard Med. H. Wittelshofen 
" 
Hohenzollernstr. 59/2 I. 
Reiser Herbert Forstw. Edelstetten 
" 
Marsstr. 6/3 r. 
Reiser Rudolf Phi!. H. München 
" 
Tengstr.35/0. 
Reisert Alfons Med. Augsburg 
" 
Frauenlobstr. 2/1- r. 
Reiss David Staatsw. O. Jaffa Türkei Römerstr.23/0. 
Reiss Paula PhiI. H. Voithenberg Bayern Unteranger 2. 
Reiss WiIhelm Rechte, Staatsw. H. Wlndlscheschenbach 
" 
Loristr. 22/2. 
Reissig Josef Forstw. H. Speyer 
" 
N ördl. Auffahrtsallee 98. 
Reiter Adolf Phi!. Reuth 
" 
Briennerstr.24a/0. 
Reiter Alfred Pharm. O. Waldstetten " 
Widenmayerstr. 6/3 m. 
Reiter Karl Zahnheilk. H. Weilheim " Schellingstr. 58/1. 
Reiter Kurt Zahnheilk. H. Würzburg 
c Schleissheimerstr. 77/11 .. 
" Reitinger Anto'n Phi!. H. Ingolstadt " 
Prinzregentenstr.24/0 1. 
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R. Reitzenstein Albert Frhr. von Forstw. H. Reuth Bayern Maximilianstr. 19a/3 r. Remmers Richard Med. R. Telicherry Oldenburg Goethestr. 35/1 r. 
Renken Hermann Phil. H; Bremen Bremen Schraudolphstr. 19/31. 
Renner Fritz Tierheilk. H. Sulz bach i/O. Bayern Hohenzollernstr. 156/2 r. 
Renner J osef Med. H. Möhren 
" 
Mandlstr. 1/1. 
Renoldi Otto Dr. med. Rechte H. Essen Rheinprovinz Im Heere. 
Rensing Elfriede Phil. Ni~der·Pomsdorf Schlesien Kurfürstenstr. 1/1. 
Renz Franz Phil. Pürten Bayern Schönfeldstr. 10/0. 
Renz Kurt Med. H. Augsburg 
" 
Steinsdorfstr. 10/3 r. 
Renz Rudolf Phil. H. Vöhringen Württemberg Amalienstr. 67/2. 
Reppl Walter Phil. R. Göringen S.-Weimar Augustenstr. 5/1 R. 
Ress Kreszenz Phil. Freising Bayern Schellingstr. 5/1. 
Rettinger Wilhelm Tierhei!k. H. Hallein 
" 
Christophstr. 12i2, 2. A. 1. 
Reubel Richard Forstw. H. München 
" 
Klarastr. 1/2. 
Reuss Erich Phil. O. Coburg Sachsen-K.-G. In engl. Gefangenschaft. 
Reuss Friedrich Phi!. H. Würzburg Bayern Jugendstr. 12/01. 
Reuss Josef Rechte H. Staffelbach 
" 
Steinhei!str. lli2. 
Reuss j. L. Heinrich XXXIX Phil. H. Lustbrunn Reussj. L. Widenmayrstr. 51/3. 
Prinz 
Reuter Franz Phil. H. Aachen Rheitlprovinz Arcisstr. 27/3. 
Reuter Franz Phi!. Cöln 
" 
Schellingstr. 24/3 R. 
Reuther . Georg Staatsw. H. Selbitz Bayern Zieblandstr. 12/1. 
Reyersbach Hans Med. H. Hamburg Hamburg Schellingstr. 1/3. 
Rheinfelder Hans Phi!. H. Regensburg Bayern Maximilianeum. 
Rheinstein Max Rechte, Staatsw. H. Kreuznach Rheinprovinz Karlstr. 61/1 r. 
Richert Gertrud Dr. phi!. Phil. R. Großstrelitz Westpreussen Schellingstr. 54/3. 
Richter Helmut Phil. Berlin Brandenburg Friedrichstr. 9/3. 
Richter Max Med. R. München Bayern Schellingstr.74/1. 
Rickmers Florentine Staatsw. H. Berlin Bremen Beethovenstr. 8/2. 
Rieblinger j osef Med. H. Edelshausen Bayern Buchendorf b. Gauting. 
Riede Paul Tierheilk. R.. Uelleberi S.-Coburg Fallmereyerstr. 25a/2. 
Riede Wilhelm Phi!. H. Leipzig Brandenburg Georgenstr. 61/1 m. 
Riedel Wilhelm Forstw. H. Forchheim Bayern Agnesstr. 4/0 r. 
Riedel Wilhelm Phil. H. Görlitz Schlesien Mauerkircherstr. 22/2. 
Riederer Ludwig Phil. H. München Bayern Breisacherstr. 6/3. 
Riederer Hans Freiherr von Rechte H. Wien 
" 
Briennerstr.52/1. 
Paar zu Schönau 
Riederer Max Freiherr von Rechte H. Wien 
" 
Briennerstr. 52/1. 
Paar zu Schönau 
Riedhammer Josef Phil. H. München 
" 
Rottenbucherstr. 10. 
Riedl Hans Staatsw. H. Aholming 
" 
Königinstr. 101/3. 
Riedl Hans Tierheilk. H. München 
" 
Agrikolopl. 1/2. 
RiedlOtto Staatsw. H. Deggendorf 
" 
Maistr. 28/2. 
Riedle Kar! Phi!. H. Kempten 
" 
Adalbertstr. 34/2. 
Riedmaier j osef Phi!. H. Memmingen 
" 
Schönfeldstr. 34/11. 
Rief Max Phil. O. St. Gallen Württemberg Arcisstr.48/31. 
Rieger Hermann Forstw. H. Kelheim Bayern In engl. Gefangenschaft. 
Riegler Kar! Phi!. H. München 
" 
Clemensstr. 18/1 r. 
Riemann Ernst Phi!. R. Amberg 
" 
Frundsbergstr. 32/0. 
Riemann Gerhard Phi!. Coburg S.-Coburg Türkenstr. 95/3. 
Riepl Innocenz Phi!. H. Unterumbach Bayern GÖresstr. 10/3. 
Ries josef Rechte H. Bamberg 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Ries Michael Med. H. Vohenstrauß 
" 
Balanstr. 16/31. 
Riesenkampff Nicolai Med. Reval Estland Kapuzinerstr.31/4. 
Riezler Emanuel Staatsw. H. München Bayern Thorwaldsenstr. 12/1. 
Rigal Ernst Med. H. Sonthofen 
" 
Kaulbachstr. 38/0. 
Rill Max Phi!. R. München 
" 
Christophstr. 12/21,2A. 
Rindfleisch Richard Phi!. London 
" 
Rupprechtstr. 1/1. 
Rinecker Anton Med. H. Bamberg 
" 
Trogerstr. 44. 
Ring Hilda Zahnheilk. O. Bielschowitz Schlesien St. Annastr. 8/3 r. 
Ringer Alfred Staatsw. O. Graudenz Obermenzlng, Radhochstr. 17. 
Ringel Margarete Phi!. R. Finsterwalde Pr. Sachsen Romanstr. 4/3. 
Ringes Hans Forstw. H. Strassburg Eisass-Lothr. N ördl.Auffahrtsallee 67/1. 
Rinn Hermann Phil. H. Thannhausen Bayern v. d. Tannstr. 7/2. 
Rinnebach Helmut Phi!. H. Hannover Hannover Christophstr. 4/2. 
Rinnebach Hugo Staatsw. O. Cassel Bayern Bürkleinstr. 5/0. 
Rischner Alfons Med. H. Neukirch 
" 
Kaiserstr. 14/3. 
Ritscher Franziska Pharm. Wien Bayern Theatinerstr. 23/2. 
Ritscher Gertraude Staatsw. R. Palmnicken Posen Trautenwolfstr. 5/3. 
Ritter Bernhard Med. H. Asterode Hessen-N. Maistr. 25/3 r. 
Ritter Hermann Phi!. München Böhmen Galeriestr. 35a. 
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R. Ritter Johann Phi!. H. Obertrubach Bayern Schönfeldstr. 10/3. Ritter Karolina Phi!. Dachau Keuslinstr. 5/3 r. 
" Ritterband Julie Med. R. Osterode Ostpreussen Bavariaring 33/0. 
Ritthaler Mathilde Phil. München Bayern Brüsselerstr. 4/2. 
Rittmann J osef Zahnhei!k. H. Bamberg ,. Wilheimstr. 5/3. 
Rittmayer J osef Forstw. H. Hhllerndorf 
" 
Hi!tensbergerstr. 8/3. 
Ritz Alois Med. H. Geisa Sachsen-W.-E . Landwehrstr.20/1. 
Ritz Josef Dr. phi!. Phi!. H. Drosendorf Bayern Lilienstr. 28/1. 
Ritz Kurt Rechte H. Meiningen S.-Meiningen Albrechtstr. 29/2 r. 
Ritzer Otto Med. H. Bärnau Bayern Orleanstr. 80i2. 
Ritzinger Franz Xaver Forstw. H. Haar 
" 
J osefsburgstr. 25/1-
Ritzinger J osef Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Kazmairstr.27/3. 
Ritzinger Max Forstw. H. Rosenheim 
" 
Brüsselerstr. 4/2 r. 
Rochu Johann Rechte H. Grossdingharting 
" 
Thierschstr. 8/3. 
Roder Karl Med. H. Nürnberg 
" 
Ismaningerstr. 92/2 r. 
Roder Otto Rechte H. Nittingen 
" 
Blumenstr. 25/1. 
Roeckelein Hans Staatsw. H. Reumannswind 
" 
J utastr. 4/1 1. 
Roeckerath Eduard Med. R. Köln Rheinprovinz Fraunhoferstr. 10/1 1. 
Röckl Heinrich Staatsw. R. München Bayern Widenmayerstr. 25/t. 
Röhm Ernst Staatsw. H. Lauingen a/D. 
" 
Schellingstr. 44 G. . 
Röhricht Irmgard Dr. phi!. Med. H. Landeck 
" 
Ohmstr. 14/4. 
Röhrl Anton Forstw. H. Passau 
" 
Ainmillerstr. 29/0 G. 
Römer Alwin Rechte H. München 
" 
Herzogparkstr. 2/2 r. 
Römer Franz Xaver Theol. H. Friedberg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Römer Hans Phi!. H. Zittau Sachsen Loristr. 5/3. 
Römer Josef Rechte, Staatsw. H. München Bayern Kaulbachstr. 31/0. 
Roemer Kar! Forstw. H. St. Ingbert 
" 
Türkenstr. 68a/l. 
Römer Wolfgang Staatsw. R. TlmmendorferStrand Schleswig-H. Pranz Josefstr. 34/1 1. 
Römmert Albert Med. H. Helbra Pr. Sachsen Müllerstr.56/4. 
Römmich Heinrich Staatsw. R. Bad Dürkheim Bayern jägerstr. 9/3 1. 
Röpke Margarete Med. R. Solingen Rbeinprovinz Königinstr. 65/4. 
Rösch Josef Phi!. Stadtamhof Bayern Enhuberstr. 1/4. 
Roesen Karl Stsatsw., Rechte H. Heidenheim . 
" 
Nymphenburgerstr.49/21. 
Rössler Erich Med. H. Baaen-Baden Baden Goethestr.47/2. 
Röttgex: Hermann Phil. H. Würzburg Bayern Gauting, Sackstr. 28
1MI. 
Röttle J osef Phi!. H. Haldenwang 
" 
Türkenstr.96/1 I. 
Rötzer Josef Med. H. Roding 
" 
Amalienstr. 33/1. 
Rogg Anton Phi!. H. Hausen 
" 
Dachauerstr. 155/1. 
Rogg Josef Phi!. H. Krumbach 
" 
Luisenstr. 81/2 r. 
Roh Franz Phi!. R. Apolda Sachsen-W.-E. Helmtrudenstr. 9/3. 
Rohmeder Max Rechte H. München Bayern Lothstr. 18/1. 
Rohr Herbert Forstw. R. Magdeburg Pr. Sachsen Briennerstr. 18/0. 
Rohrer Georg Phi!. H. Eichstätt Bayern Kurfürstenstr. 20/3 I. 
Rohrer Richard Rechte H. München 
" 
Bavariaring 27/0. 
Rohrmayr Meinrad Phi!. H. Gaulzhofen 
" 
Schleissheimerstr. 83/1 r. 
Roider Karl Tierhellk. H. Wetterfeld 
" 
Adalbertstr. 31/0 I. 
Roidl Albert Phi!. H. Ansbach 
" 
GewÜrzmühlstr. 21/3. 
Romberg Walter Phil. R. UIm Württemberg Ohmstr.8/0. 
Ronge Pranz Med. H. Regensburg Bayern Malsenstr. 31/0. 
Rongen J osef Med. H. M.-Gladbach Rheinprovinz Pettenkoferstr. tOaft I. 
Rose Erich Rechte Bielefeld Westfalen Schnorrstr. 9/0 1. 
Rosenbacher Fritzi Staatsw. R. Hamburg Hamburg Kaulbachstr.22a. 
Rosenbaum Ernst Rechte R. Hagen Westfalen Schellingstr. 10/2. 
Rosenbaum Hans Med. H. Hagen » Schellingstr. 10/2. 
Rosenberg Alfred Rechte H. Fürth Bayern Mauerkircherstr. 4/0. 
Rosenberg Paula Phi!. H. Ingolstadt 
" 
Zentnerstr. 26/1 I. 
Rosenblatt Maja Med. R. Würzburg 
" 
Uhlandstr. 4/1. 
Rosenfeld Hermann Med. R. Crailsheim Württemberg Plattenstr. 2/2. 
Rosenhaft Friedrich Rechte O. Hamburg Hamburg Giselastr. 2/3. 
Rosenmeyer Kurt Med. H. Strassburg Bayern Schackstr. 4/1 r. 
Rosenthai Ernst Phi!. R. Saarbrücken Rheinprovinz Nussbaumstr.8/2. 
Rosenthai Dr. Julius Rechte H. München Bayern Herzog Wilhelmstr. 5/3. 
Rosenthai Rayna Phi!. Sofia Bulgarien Karlstr. 5/2. 
Rosner Elias Med. H. Rzeszow Osterreich Müllerstr. 39/2 1. 
Rosner Ludwig Phi!. O. München Bayern Fürstenstr. 19/3 I. 
Ross Fritz Rechte H. Neustadt 
" 
Bruderstr. I/I. 
Rossa Anton Med. Swiontnik Posen Schleissheimerstr.6/3. 
Rosskopf Fritz Tierheilk. H. Neunburg Bayern Schellingstr. 17ft R. 
Rosskopf Vitus Phil. H. Rögling " 
Brüsselerstr. 4/2. 





Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung 
R. Rossmann Karl Rechte, Phi!. R. Augsburg Bayern Antonienstr. 8/0 r. Rossmaml: Rudolf Med. H. Gundeisheim 
" 
Landwehrstr.29/21. 
Rossmüller Therese Phi!. Strasskirchen 
" 
Klenzestr. 88/1. 
Rost Gregor Rechte H. Riedenburg 
" 
Augustenstr. 87/2 r. 
Rostock Karl Med. H. Tann 
" 
Auenstr.66/4r. 
Roth Eugen Phi!. H. München 
" 
Karlstr. 20/0. 
Roth Ilse Staatsw. R. Meiningen Sachsen-Mo Kaulbachstr.61/1. 
Roth josef Med. H. Donaustauf Bayern Gollierstr. 30. 
Roth josef Phi!. H. München 
" 
Adelgundenstr. 15/0. 
Roth Karl Phi!. H. Moosburg 
" 
Gabelsbergerstr. 39/3 r. 
Roth Karl Rechte H. Ottwei!er Rheinpro:vinz Schellingstr. 29/31. 
Roth Richard Med. R. Würzburg Bayern Auenstr. 4/3 r. 
Rothardt Dorothee Staatsw. R. Thorn Schleswig-H. Lucilie Grahnstr.38/21. 
Rothdauscher Siegfried Med. H. München Bayern Pfarrstr. 10/2. 
Rothenberg Hans Rechte H. Mannheim 
" 
Türkenstr. 99/0. 
Rothermel Fridolin Rechte H. Oberrohr 
" 
Barerstr. 53/2 r. () 
Rothhahn Morltz Phi!. R. Metz Elsass-Lothr. Luisenstr. 45/31. 
Rothschi!d Fritz Med. Zürich Schweiz Lindwurmstr. 30/2 1., II.A. 
Rothschild Hans Staatsw. R. Göppingen Württemberg Fürstenstr. 18 a/l. 
Rouenhoff Otto Zahnheilk. R. München Bayern Am Glockenbach 8/2. 
Rowley Hugo Med. O. Stuttgart Württemberg Karlsplatz 16/3. 
Rubenbauer josef Med. H. München Bayern Augustenstr.8/4m. 
Ruck Friedrich Phi!. H. Grafenau 
" Ruck Heinrich Phi!. H. Mitwitz 
" 
Dreimühlenstr, 17/3. 
Rucker Alfred Med. H. Iffeldorf 
" 
Maria Hilfplatz 31/1. 
Rucker Alois Rechte H. München 
" 
Uhlandstr. 1/2. 
Ruder Ludwig Rechte H. Regensburg 
" 
Maillingerstr. 10/11. 
Rudolph Friedrich Rechte, Stnntsw. H. Grosskissendorf 
" 
Zieblandstr.9/21. 
Rücker Ernst von Med. H. Hof 
" 
Gentzstr.4/3. 
Rückert Georg Phi!. Schwarzen stein 
" 
Hans Sachsstr. 15/31. 
Rückner Friedrich Forstw. H. Schalkau Sachsen-Mo Lamontstr.30. 
Rüdel Maximilian Rechte H. Regensburg Bayern Isabellastr. 43/11. 
Ruederer Hans Dr. phil. Phil. H. München 
" 
Kolbergerstr. 16/0. 
Rüdiger Ernst Phi!. If. Berlinchen Brandenburg In engl. Gefangenschaft. 
Rüdinger Richard Rechte, Stnntsw. H. Marklkofen Bayern Georgenstr. 64/3. 
Rüger Raimund Forstw. H. Oberried 
" 
Schraudolphstr. 38/2. 
Rügheimer Paula Rechte, Stnntsw. R. Meiningen 
" 
Schellingstr. 1/1. 
Rühfel Frltz Phil. H. München 
" 
Rablstr. 39/0. 
Rütters Karl Med. H. Crefeld Rheinprovinz Rothmundstr. 6/11. 
Ruff Heinrich Phi!. H. Nürnberg Bayern Augustenstr. 39/11. 
Ruff Otto Med. H. Augsburg 
" 
Arcisstr. 44/2. 
Ruhland Franz Med. H. Hetzmannsdorf 
" 
Paul Heysestr. 26/ I S., I.A. 
Ruicholdt Ernst Med. H. Weimar Sachsen-Wo Seestr. 5/3. 
Rulder Hans Phi!. H. Schiltlmühle Bayern Schnorrstr. 5/31. 
Ruland Michael Phi!. H. Trobelsdorf 
" 
Schellingstr. 19/2. 
Ruland Theodor Staatsw. H. Würzburg 
" 
Elisabethstr. 44/31. 
Rumann Kuno Med. H. Göttingen Hannover Maistr. 10/21. 
Rummel Fritz Forstw. R. Nürnberg Bayern In franz. Gefangenschaft. 
Rumpff Heinz Phi!. R. Hannover Rheinprovinz Schraudolphstr. 44/1. 
Ruoff Han.s Phil. Moskau Sachsen Fürstenstr. 12/1 R. 
Rupprecht Ernst Med. H. Pasing Bayern Pasing, Kreuzstr. 6/1. 
Rupprecht Frieda Phi!. H. München 
" 
Reitmorstr. 53/3 r. 
Ruprecht Marlanne Phi!. R. Friedenau Pr. Sachsen Franz j osefstr. 12/11. 
Rusch josef Rechte H. Oettingen Bayern Schleissheimerstr. 86/1 r. 
Russ Willibald Med. H. Wülfershausen 
" 
Ringseisstr.7/31. 
Ruth Paul Phi!. R. Grossenhagen Pommern Agnesstr. 8/1. 
Rutz Gustav Phi!. R. Neuburg a/D. Bayern Ainmillerstr. 4/0. 
Ruyter Gustav Rechte H. Bodenwöhr 
" 
U ngererstr. 68/3 r. 
Ruyter Hermann Pharm. Neustadt 
" 
Landwehrstr. 38/2. 
Rynarzewskl Gertrud Phi!. Berlin Bl'andenburg Ohmstr. 1/3 G. s. Saar johann Rechte H. Saarbrücken Rheinprovinz Georgenstr. 33/2. Sacharleff Maria Med. jagowo Bulgarien Weinstr. 5/3 r. 
Sacher Woenckhaus Alfred Phi!. Brünn D.-Osterreich Glückstr.8a/3. 
Sachs Hans Phi!. O. Hof Bayern Barerstr. 8/1 r. 




Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung 
S. Saenger Robert Med. H. München Bayern Rumfordstr. 6/3 r. Sagmeister Adaibert Phi!. H. München 
" 
Oberwiesenfeld 5/1. 
Sahlmann Rudolf Rechte, Staatsw. H. Fürth 
" 
Barerstl'. 71/0. 
Sailer Alois Staatsw. H. Balzhausen 
" 
Georgenstr. 2/1. 
SaUer Anton Phi!. H. Harting 
" 
Arcisstr. 51/1. 
SaUer Emanuela Phil. R. München 
" 
Nymphenburgerstr. 79/2. 
Sailer Franz Med. R. München 
" 
Erzglessereistr. 20/1. 
Sailer Ludwig Zahnheilk. H. Kaisheim 
" 
Theresienstr. 71/3. 
Sailer Ludwig Med. H. Münch\'ln 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Saller Max Rechte, Smatsw. H. Bayreuth 
" 
Dachauerstr. 45/0. 
Salb Adalbert Phi!. R. Nürnberg 
" 
Kaulbachstr. 94/1 r. 
Salb eck Jose! Med. H. Tegernheim 
" 
Deisenhofenerstr. 44/4. 
Sallinger Engelbert Staatsw. München 
" 
Karlstr. 5/3. 
Salm-Salm, Prinzessin Med. R. Han b/Cleve Westfalen KauIbachstr. 35/3 I. 
Eleonore zu 
Salomon Otto Phi!. Frankfurt alM. Hessen-N. Adalbertstr. 108/2 r. 
Salz mann J ohannes Rechte H. Magdeburg PI'. Sachsen Schellingstr. 75/3 1. 
Samball Paui Staatsw. H. Augsburg Bayern Frühlingstr. 30/3. 
Samson Richard Phil., Rechte R. Hamburg Hamburg Leopoldstr. 62/2. 
Sandberger Wolfgang Rechte München Bayern Prinzregentenstr.48/1 1. 
Sanders Richard Med. R. Bramsche Hannover Rothmundstr. 6/2 I. 
Sandkamp Fritz Staatsw. R. München Bayern Pranz J osefstr. 41/1 1. 
Sandler Ferdinand Phil. O. Kulmbach 
" 
Ainmillerstr. 22/2. 
Sandt Waltel' Phil. R. Löbau Sachsen PiIarstr. 5/2. 
Saphier Rosa ZahnheiIk. Krakau Bayern Ziemssenstl'. 1 a/O. 
Saradeth Georg Phi!. H. Schnufenhofen 
" 
Matth. Pschorring 2/3. 
Saradeth Kar! Forstw. R. Ruhpolding 
" 
Nymphenburgerstr. 79/3 I. 
Sarter Eberhard Phi!. H. Düsseldorf Rheinprovinz Ainmillerstr. 24/0. 
Sartorius Fritz Phi!. H. Zeulenroda Hessen-N. In russ. Gefangenschaft. 
Sattler Ernst Forstw. Schollbrunn Bayern In franz. Gefangenschaft. 
Sattler Maria Phi!. R. Sallern 
" 
Augustenstr. 33/3. 
Sauer J ohann Med. H. Heigenbrücken 
" 
Possartstr. 4/4. 
Sauer Karola Med. R. Hamburg Hamburg Beurlaubt. 
Sauer Willibald Dr. med. Phil. Petersburg Bayern Trogerstr. 50/0. 
Sauermann Heinrich Phi!. O. Stammbach 
" 
ScheIlingstr. 116/3 I. 
Saul Martin Med. H. Leer Hannover Mendelsohnstr. 5. 
Saule Leo Phi!. H. Ingolstadt Bayern Blütenstr. 4/1. 
Saupe Walther Tierheilk. R. Gössnitz Sachsen-A. N eureutherstr. 11/2 r. 
Saurer Maria Phi!. H. Landshut Bayern Bavariaring 32/2 I. 
Saussenthaler Harry Phi!. Lichtenfels 
" 
Theresienstr.29/2.G.G. 
Sauter Leo Tierheilk. O. Kappel Württemberg Herz.Rudolfstr.16/3.M. 
Sauter Max Med. H. Spaichingen 
" 
Mathildenstr. 13/2. 
Savigny Johannes von Rechte H. München Hessen-N. Montenstr. 3. 
Schaalmann Regina Phi!. H. Basalia Bayern Tengstr.37/4. . 
Schaber Georg Staatsw. H. I,andsberg alL. 
" 
Adalbertstr. 12/1. 
Schaber J ohann Med. H. Landsberg alL. 
" 
Theresienstr.l 04/21. G.G. 
Schachner Friedrich Phi!. H. München 
" 
In eng!. Gefangenschaft. 
Schacht Erich Med. H. Heilbronn Rheinprovinz Schwanthalerstr.37/3. 
Schad Franz Phi!. 0; Worms Hessen-D. Karlstr. 43/3 r. 
Schade Ernst Rechte H. Weissenbul'g Rheinprovinz Sonnenstr. 16. 
Schadow Georg Staatsw. R. Alt-Gandau Schlesien Winzererstr. 56/4. 
Schaefer Erhard Rechte R. Bodenbach Hannover Veterinärstr.5/31. 
Schäfer Friedrich Rechte H. Bruck Bayern Pasing, Irminfriedstr. 5. 
Schäfer Friedrich Tierheilk. München 
" 
Kapuzinerstr. 33/4. 
Schaefer Hans Rechte, Staatsw. H. Sterkrade Westpreussen Adalbertsti'.37/3. 
Schaefer Ilse Med. R. FrankenthaI Württemberg Mozartstr. 7/1. 
Schäfer Max Rechte O. Paar Bayern Kanalstl'. 35/3. 
Schäffler Anton Rechte H. Unterföhring 
" 
Unterföhring NI'. 23. 
Schaetz Ludwig Med. H. München· 
" 
Müllerstr. 3/3. 
Schätz Waltel' Phil. H. Neu-U1m 
" 
Kirchenstr. 5/2 1. 
Schatfert Fritz Med. R. Augsburg 
" 
Lindwurmstr. 99/2 r. 
Schaller Max Med. H. München 
" 
Ludwigstr. 1/2. 
Schamberg Eduard Dr. phi!. Phi!. H. Würzburg 
" 
Georgenstr. 4/2. 
Schamberger JuIius Rechte H. Deggendorf 
" 
Bärerstr.47/4. 
Schamper Josef Phi!. Ludenhausen 
" 
Klenzestr. 65/1. 
Schantz J osef Forstw; H. Oberhaselbach " 
Landwehrstr. 79/2. 
Schardt Eduard Staatsw., Rechte H. München 
" 
Thierschstr. 48{0. 
Schardt Gottfried Phil. H. München 
" 
Corneliusstr. 8/3. 
Schartf Waltel' Staatsw. .H. Landau " 
Hohenzollernpl. 8/1. 





Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung 
S. Schauer Kurt Med. H. München Bayern Pasing, Parkstr. 29, Schawo Rudolf Phil. H. München 
" 
Vermisst seit 15.12.16. 
Schech Eustach Med. H. Poppenreuth 
" 
Landwehrstr. 23/3. 
Scheck Friedrich Rechte, Staatsw. H. Roding 
" 
Georgenstr. 103/2 r. 
Schedei Alois Med. H. Tussenhausen 
" 
Linewurmstr. 93/1 r. 
Scheel Hans Dr. phil. Phil. H. Köslln 
" 
Türkenstr. 27/1 G. 
Scheer Wilhelm Staatsw. H. Betzigau 
" 
Wittelsbacherstr. 18/21. 
Scheerer Martin Phil. H. New-York Bl'andenburg Arcisstr.17/2 G. 
Schefbeck Walter Med. H. Kelheim Bayern Augustenstr. 115/1. 
Scheffer Leo· Med. H. Mittersheim Elsass-Lothr. In franz. Gefangenschaft. 
Scheglmann Albert Med. H. Mering Bayern Neureutherstr. 26/3. 
Scheihing Karl Phil. O. U nterthürheim Württemberg Vermisst. 
Scheibe Adolf Phil. R. Zeulenroda Reuss ä.L. Agnesstr. 42/2 r. 
Scheible Margarete Phil. R. München Bayern Landwehrstr. 81 G. 
Scheid Alfons Phil., Med. H. Haimbuch 
" 
Beurlaubt. 
Scheid Luise Staatsw., Rechte R. Limburg Hessen-N. Kaulbachstr. 60/1 1. 
Scheidemandel Hans Phil. H. Landshut Bayern Agnesstr. 64/3. 
Scheider Alois Phi!. H. Unterthürheim 
" 
ä. Wienerstr. 121/2. 
Scheidler Michael Staatsw. H. Harlesberg 
" 
Amalienstr. 33/3 M. 
Scheidt Erwin Zahnheilk. H. Weiler 
" 
Widenmayerstr. 28/2. 
. Scheidt Walter Med. H. Weiler 
" 
Heßstr.2/1. 
Scheitzach Max Med. München 
" 
Leonrodstr. 40/1. 
Schellenberger Gustav Phil. H. Rheinzabern 
" 
Schellingstr. 53/3 I. 
Schellhase Walter Phil. H. Braunschweig Braunschweig Nordendstr.42/1. 
Schelling J osef von Med. H. Erharting Bayern Zieblandstr. 12/2. 
Schelosky Paul Rechte H. München 
" 
Hofstatt 5/2. 
Schels Johann Tierheilk. H. Burglengenfeld 
" 
Gabelsbergerstr. 46/1. 
Schenk Georg Staatsw. O. Ulm Württemberg Georgenstr. 81/3. 
Schenk Walter Phil. H. Neuulm Bayern Schackstr. 6/0 1. 
Schenkl Hans Rechte H. Neustadta/W.-N. 
" 
Amalienstr. 33/1 m. 
Schepses Erwin Rechte R. Orizala Brandenburg Mauerkircherstr. 6/2. 
Scherber Paul Dr. jur. Phi!. H. Würzburg Bayern Harthauserstr. 117. 
Scherer Walter Phi!. R. Langen Hessen-D. GÖrresstr. 19/31. 
Scherm J osef Rechte H. Traunstein Bayern Widenmayrstr. 6/11. 
Scherman Richard Med. H. München 
" 
Herzogstr. 8/2. 
Schermer Walter Rechte R. Essen Rheinprovinz Neureutherstr.3/2. 
Scherpenbach Grete Rechte R. Lüneburg 
" 
Konradstr. 2/0 r. 
Scherzl Simon Staatsw. Phil. H. Unterfroschheim Bayern Walleystr. 48/0 I. 
Scheuble Alfons Dr. phil. Rechte, Staatsw. H. Bienheim 
" 
Pettenkoferstr. 9/11. 
Scheucher Rupert Phi!. H. Neuötting 
" 
Gabelsbergerstr.28/21. 
Scheuer Hubert Phil. H. München 
" 
Vermisst seit 9.10.17. 
Scheuer Robert Staatsw. H. Düren Rheinprovinz Pasing, Waldstr. 3. 
Scheuerecker Anton Zahnheilk. O. Nürnberg Bayern Paul Heysestr.21,1. 
Scheuermann Ludwig Phil. Augsburg 
" 
Türkenstr. 67/3 r. Schickhardt Erwin Med. R. München 
" 
Sternstr. 18/3. Schieck Helmut Rechte, Stantsw. R. Frankenberg Sachsen Kaulbachstr. 61 a/3 G. 
Schiela Georg (P. Konstantin) Phil. H. Dachau Bayern Karlstr. 34. 
Schiele Anton Rechte H. Augsburg 
" 
Kaiserstr.25/31. 
Schier Benno Zahnhei!k. HoheneIbe Schleswig-H. Türkenstr. 21/2 r. I Schiersner Max Med. H. Krumbach Bayern Lindwurmstr. 103/3. Schiesser Oskar Phi!. Nürnberg 
" 
Theresienstr. 19/2. \ Schiessl J ohann Staatsw. H. Burggriesbach 
" 
Pasing, Münchenerstr. 12. 
SchiesslMaximilian Med. H. Haag 
" 
KapuzinerpI. 2/3. 
Schiffauer Georg Phi!. H. Kupferberg 
" 
Bauerstr. 4/3. 
Schiffmann J osef Tierheilk. O. Weiden 
" 
Bauerstr. 2/1 I. 
Schilcher Isidor Staats.w. H. Simbach 
" 
Böcklinstr. 40a/0. 
Schild Willibald Med. R. München 
" 
Blumenstr.17/11. 
Schilffarth Alfred Phi!. H. Oberhöchstädt 
" 
Ainmillerstr. 6/3. 
Schiller Alois Tierheilk. H. Erding 
" 
Isoldenstr. 19/2. 
Schiller Friedrich Tierheilk. H. Sonthofen 
" 
Türkenstr. 44/1 r. 
Schiller Leopold Pharm. Sonthofen 
" 
Arcisstr. 46/11. 
Schiller Maria Med. H. Wunsiedel 
" 
Akademiestr. 1/3. 
Schiller Nikolaus Med. O. Schwindegg 
" 
Pettenkoferstr. 22/3 PI. B. 
Schiller Sophia Med. R. Allen stein Hannover Leopoldstr. 153/41. 
Schilling Josef Tierheilk. H. Sigmaringen Hohenz.-S. Adalbertstr. 40/2. 
Schilling Karl Med. H. Bachhagel Bayern Klarstr. 14/0 r. 
Schilling Wilhclm Tierheilk. H. Lehrensteinsfeld Württemberg Franz J osefstr. 44/0 r. 
Schillinger Eugen Staatsw. H. Ingersheim Eisass-Lothr. Nymphenburgerstr. 53. 
Schilly Jakob Staatsw. H. Kaiserslautern Bayern Arnulfstr. 17a/3. 
Schimikowski J ulian Phil. H. Pogutken Ostpreussen Königinstr. 43/2. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung s. Schiml Josef Zahnheilk. H. Weiden Bayern Arnulfstr. 132/3. Schindelin Magdalene Phil. R. Barmen Rheinprovinz Widenmayrstr. 16/41. Schindler Elfriede Phil. Prisselwitz Schlesien Gabelsbergerstr. 99/2. Schinhammer Heinrich Forstw. H. Amberg Bayern Georgenstr. 138/3 r. Schinkinger Rudolf Phil. H. Passau 
" 
Widenmayrstr. 16/4r. Schinner Georg Med. Seitenthai 
" 
Augustenstr.97/3. Schinner! Hubert Phil. H. München Aberlestr. 6/3 I. Schipper Kar! Tierheilk. H. " Burgbernheim 
" 
Türkenstr. 59/2 r. Schirber Vinzenz Theol. H. Mittelbexbach Türkenstr. 44/2. Schirf Paul Rechte H. Oberndorf " 





Schirpf Julius Med. R. Augsburg 
" 
Türkenstr. 50/2 r. 
Schlamme Max Phil. H. Breslau Schlesien Theresienstr. 44,2. 
Schlecht Emil Phil. H. Kaufbeuren Bayern Hirtenstr. 18 a/ll. 
Schlecht Friedrich Rechte, Staatsw. H. Lindenberg 
" 
inn. Wienerstr. 16/1. 
Schlecht Hans Phil. H. Petersdorf 
" 
Harlaching, Hochleite 8. 
Schlecker J osef Med. H. Schratten bach 
" 
Goethestr.51/21. 
Schlederer Kar! Rechte H. München 
" 
Tengstr. 8/3. 
Schlegel Albert Rechte H. Regensburg 
" 
Dachauerstri 185/1. 
Schlegl Armin Rechte, Staatsw. H. Regensburg 
" 
Tengstr. 5/1. 
Schleicher Adolf Phil. Köln Rheinprovinz Beurlaubt. 
Schleicher Emil Phil. H. Nürnberg Bayern Ciselastr. 12/2. 
Schlemmer Adolf Med. H. München 
" 
Thirschstr.26/21. 
Schlenck Alfred Med. H. München 
" 
Ottinge.nstr. 36/3. 
Schlesinger Fritz Pharm. Kattowitz Schlesien Karlstr. 8/2. 
Schlesinger Marta Stantsw., Rechte H. Gunzenhausen Bayern Prinzenstr.22. 
Schlessinger Wilhelm Staatsw. H. Neustadt a/H. 
" 
Dachauerstr. 45/1 M. 
Schlicht Hermann Phil. H. München 
" 
Morassistr. 12/11. 
Schlichte Wilhelm Rechte R. Steinhagen Westfalen In russ. Gefangenschaft. 
Schlichting Wilhelm Phil. O. Kl. Heilsbronn Bayern Kratzerstr. 17. 
Schl1mbach Heinrich Phil. O. Parsberg 
" 
1ft nmerlk. Gefangenschaft. 
Schlögl Alois Staatsw. H. Pleinting 
" 
Fraunhoferstr. 1/3 R. 
Schloss Max Med. H. Marktbreit 
" 
Mozartstr. 9/2. 
Schlosser Heinrich Theol. H. Lambrecht 
" 
Friedrichstr. 32/0 I. 
Schlosser Johann Tierheilk. O. Donauwörth 
" 
Georgenstr.86/31. 
Schlotthauer August Med. R. Fritzlar Hessen-N. Prinzregentenstr. 26/0. 
Schlüter Wilhelm Rechte R. Penzlin Meckb.-Schw. Im Heere. 
Schlund Lorenz (P. Erhard) Phil., Theol. H. Siegenburg Bayern St. Annastr. 12. 
Schmähling Richard Phil. Mittelstreu 
" 
Christophstr. 7/1. 
Schmal Friedrich Staatsw. H. Berlin Brandenburg Gabelsbergerstr. 78/1. 
Schmalz J osef Phil. München Bayern Trogerstr. 10/2. 
Schmalzl Peter Phil. H. Falkenstein 
" 
Annastr. 12. 
Schmaus Michael Theol. H Oberbaar 
" 
Georgianum. 
Schmeckenbecher Alois Phil. O. Traunstein 
" 
Müllerstr.51/3r. 
Schmelz Hedwig Phil. Mallersdorf 
" 
Pettenkoferstr. 2/2. 
Schmerber Anton Med. H. Neunburg 
" 
GewÜrzmühlstr. 21/4. 
Schmid Alois Phil. H. Biberbach 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Schmid Alois Zahnheilk. H. Pörndorf 
" 
Landsbergerstr. 106/0. 
Schmid Anton Phil. H. München 
" 
Adelgundenstr. 11/3. 
Schmid Anton Phil. H. Ort 
" 
Barerstr.90/3r. 
Schmid Augu..st Med. O. Ochsenhausen Württemberg Pettenkoferstr. 20/2 FI. 
Schmid Edmund Phil. H. Karlsruhe (Russi.) Bayern Kaiserstr. 23/2 m. 
Schmid Erwin Zahnheilk. H. München 
" 
Schommerstr. 8/1. 
Schmid Eugen Phil. H. Günzburg 
" 
Gabelsbergerstr. 99/31. 
Schmid Fanny Phi!. H. Pirmasens 
" 
Wessobrunnerstr.29/0. 
Schmid Franz Phil. H. Egmating 
" 
Orleanspi. 3/2 G. 
Schmid Gottlieb Phil. O. Aichach 
" 
Albrechtstr.29/2r. 
Schmid Hans Forstw. H. Schwarzach 
" 
Zieblandstr. 12/21. 
Schmid J osef Phil. H. Walchshofen 
" 
Max J osefstr. 5/0. 
Schmid J osef Med. H. Klingen 
" 
Eggenstr. 2/2. 
Schmid J osef Anton Theol., Phi!. H. Hergensweiler 
" 
Romanstr. 20/1. 
Schmid Maria Phi!. R. Regensburg 
" 
Augustenstr.33/3. 
Schmid Max Zahnheilk. O. Regensburg 
" 
Lierstr. 28/11. 
Schmid Max Phil. H. Schönberg 
" 
Blutenburgstr.32/1. 
Schmid Suitbert Tierheilk. H. Oberammergau \ 
" 
Maximilianstr. 14/0. 
Schmid Wilhelm Phi!. H. Weilheim 
" 
Baaderstr. 38/1. 
Schmidbauer Alois Phi!. H. Saalhaupt 
" 
Vermisst seit 8.8.16. 
Schmidbauer Benno Med. H. Perlach 
" 
Perlach 85. 
Schmidbauer Friedrich Zahnheilk. R. Lindau 
" 
Viktor Scheffelstr. j 3/3 r. 
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S. Schmidbauer Otto Rechte, Stnntsw. H. München Bayern Georgenstr. 40/2. Schmidinger Kurt Phil. H. Augsburg 
" 
Herrnstr. 50/3. 
Schmidt Anton Phil. H. München 
" 
Türkenstr. 50/1. R.G. 
Schmidt Elisabeth Med. H. Osten Hannover Theresienstr. 17/3. 
Schmidt Emmy Pharm. Lichtenfels Bayern Pranz Josefstr. 37/3. 
Schmidt Eugen Rechte H. München 
" 
Goethestr. 53/2. 
Schmidt Friedrich Staatsw. H. Augsburg 
" 
Briennerstr. 32/2. 
Schmidt Friedrich Med. Ansbach 
" 
Grillparzerstr. 43/3. 
Schmidt Priedrich PhiI. R. Hütschenhausen 
" 
Sch'raudolphstr. 40/31. 
Schmidt Gertraud Med. H. Wolfratshausen 
" 
Rauchstr.2/1. 
Schmidt Hans Phii. O. Hof 
" 
Belgradstr. 32/2 I. 
Schmidt Hans Phil. Kulmbach 
" 
Zieblandstr. 43/11. 
Schmidt Hans Tierheilk. O. Pfahlenheim 
" 
Römerstr. 16/3. 
Schmidt Heinrich Phil. H. Fürstenfeldbruck 
" 
In engl. Gefangenschaft. 
Schmidt Heinrich Rechte, Stantsw. O. Maar Hessen SChraudolphstr. 40/2 r. 
Schmidt Helene Phil. Marktbreit Bayern Neustätterstr. 1/1 r. 
Schmidt Hermann Rechte H. Bayreuth 
" 
Herz. Rudolfstr. 26/1 r. 
Schmidt Johann Forstw. H. Ingolstadt 
" 
Adlzreiterstr. 17/3. 
Schmidt Johannes Phil. R. Reichenbach Sachsen Tengstr. 41/2 r. 
Schmidt Irmgard Phil. R. Scharmbeck Hannover Theresienstr. 31/3. R. 
Schmidt Karl Phil. Haag Bayern Beurlaubt. 
Schmidt Karl Med. R. Köln-Deutz Rheinprovinz 
Schmidt Manuela Phil. R. Osterholz·Scharmbeck Hannover Leopoldstr. 133/3. M. 
Schmidt Margarete Med. H. Wolfratshausen Bayern Rauchstr. 2/1 1. 
Schmidt Marianne Phil. R. Obornik Posen Giselastr. 2/0 1. 
Schmidt Max Med. R. Ingolstadt Bayern Elisenstr. 3/1. 
Schmidt Oskar Phil. O. München Schlesien Horemansstr. 29/1 1. 
Schmidt Otto Tierheilk. H. H ütschenhausen Bayern Hohenzollernstr.54/3r. 
Schmidt Otto Porstw. H. Steinbach Sachsen-Mo Barerstr. 78/3 1. 
Schmidt Otto Zahnheilk. H. Wallenfels Bayern Rheinbergerstr. 5/3 I. 
Schmidt Paul-Walter Med. R. Hagen Westfalen SChießstättstr. 12/1. Schmidt Robert Phil. München Bayern Winthirstr. 17/0. Schmidt Robert Med. R. Stuttgart 'Württemberg Maximilianstr. 44/2. Schmidt Rudolf Rechte, Med., R. Köln-Deutz Rheinprovinz Tengstr.33/0. 
Zahnheilk. 
Schmidt Walter Rechte H. Magdeburg Hannover Adalbertstr. 54/11. Schmidt Wilhelm Med. Kriefkohl Bayern Schellingstr. 55/1 m. Schmidt Wilhelm PhiI. H. Probstzella Pr. Sachsen Jägerstr. 12/1. Schmidt Wilhelm Med. H. Weissenburg Bayern Türkenstr. 93/3. Schmidt Wolfgang Med. O. Münchberg 
" 
Landwehrstr. 72/2. Schmidt-Landry Harald Rechte, Stnatsw. H. Charlottenburg 
" 
Zentnerstr.23/3. Schmitt Adalbert Stnntsw., Phll. H. Schesslitz 
" 
Heßstr. 8/1. Schmitt Aifons TierheiIk. R. Nürnberg 
" 
Theresienstr. 64/11. Schmitt August Rechte H. Darmstadt Hessen-D. Amalienstr.67/1. Schmitt Gottfried Rechte H. München Bayern Leopoldstr. 54/2 I. Schmitt Jakob Med., Znhnheilk 
. H. München 
" 
Pettenkoferstr. 14/0 r. Schmitt J osef Med. O. Pettenberg Westfalen SChraudolphstr. 5/0 r. Schmitt Ludwig Med. H. Stuttgart Württemberg Bayerstr. 16/2 I. Schmitt Michael Med. H. Gerolzhofen Bayern Marsstr.l/31. Schmitt Walter Med. H. Seefeld 
" 
Auenstr. 54/2 I. Schmitz Karl Zahnheilk. H. Metz Eisass-Lothr. Ickstattstr. 22/1 r. Schmitz Otto Rechte H. Regensburg Bayern Holzhofstr. 8. Schmöger Fritz Forstw. O. Nürnberg 
" 
In franz. Gefangenschaft. Schmöger Georg Staatsw. O. Zaiertshofen 
" 
Zieblandstr. 13/0. Schmucker Max Rechte H. Landshut 
" 
Heßstr. 84/4 I. Schmucker Theodor PhiI. O. München 
" 
Malsenstr. 19/1. Schmutter Karl Med. R. Augsburg 
" 
Fürstenstr. 12/2. Schnabelmaier Heinrich Med. H. Passau 
" 
Landwehrstr.6/1. Schnaier J oser Rechte H. Memmingen 
" 
Türkenstr. 27/2 r. Schnapp Philipp Phil. H. München Schlesien Adlzreiterstr. 36/1 m. Schnauder Gustav Phil. H. Potsdam Brandenburg Paradiesstr.3e/3. Schnebel Michael Phil. Nürnberg Bayern So11n, Hirschenstr. 16. Schneberger Josef Phil. H. Oberkonhof 
" 
Schellingstr. 91/11. Schneeberger J osef Med. H. Kranzberg 
" 
Karlspl.7/2. Schneeberger J osef Tierheilk. H. Warnbach Arcisstr. 64/2. Schneeberger Ludwig Forstw. H. Schweinfurt " Karlspl. 7/2. Schneider Alfons Staatsw. München " Türkenstr. 54/1. Schneider Eduard Staatsw. H. London " Albrechtlltr. 23/2. Schneider Ernst Med. H. München " Goethestr. 48/2. Schneider Franz X. Phi!. H. Kösching " Wendlstr.l0b/0. 
" 
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s. Schneider Fritz Staatsw. O. Pappenheim Bayern Schellingstr. 109/2 r. Schneider Georg Staatsw. H. Amberg 
" 
Türkenstr. 52/1. R.G. 
Schneider Gustav Med. H. Pirmasens 
" 
Mozartstr. 4/0. 
Schneider Hans Phi!. H. Mähring 
" 
Auenstr. 29/2. 
Schneider Hans Staatsw. H. München 
" 
Türkenstr. 54/1. 
Schneider Hans Med. OEr . Schwandorf 
" 
Augustens~r. 31/2. I.G.H. 
Schneider Hellmut Phi!. H. Dresden Sachsen Hohenzollernstr. 35/3. 
Schneider J ohann Phi!. H. Bad Neuhaus Bayern Theresienstr. 73/4. 
Schneider Johannes Phi!. Wien 
" 
Edelweisstr. 5/0 
Schneider J osef Phi!. Eger Böhmen Pasing, Gräfstr.7/2. 
Schneider J osef Phi!. MitteIstetten Bayern Arcisstr. 46/3 r. 
Schneider J osef Tierheilk. H. Moersch 
" 
Kaulbachstr. 63a/2. M. 
Schneider Julius Phi!. R. Kiel 
" 
Briennerstr. 8a/4. 
Schneider J ulius Med. H. Regensburg 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Schneider Karl Staatsw. H. Neustadt Schlesien Martiusstr. 4/0. 
Schneider Otto Phi!. O. Koburg Bayern Zentnerstr. 2/1. m. 
Schneider Otto Med. H. M.-Gladbach Rheinprovinz Guntherstr. 21/1 r. 
Schneider Otto Med., Phi!. H. Pirmasens Bayern Pestalozzistr. 2/3 r. 
Schneider Richard Phi!. H. Edenkoben 
" 
Maria-Theresiastr.23/0. 
Schneider Simon Phil. O. München 
" 
Pasing, Gräfstr.17. 
Schneider Wilhelm Phi!. H. Berlin 
" . 
Clemenstr. 66/1 r. 
Schneider Wilhelm Rechte, Stnntsw. H. Hildburghausen Sachsen-Mo Balanstr. 174/0. 
Schneiderbanger Josef Phi!. H. Rottershausen Bayern Belgradstr. 17/3. 
Schnell Edgar' Phi!. R. Blankenese Hamburg Gabelsbergerstr. 59/1 I. 
Schnell Erich Forstw. H. Hellingen Sachsen-Mo Ohmstr. 15/3 I. 
Schnell Eugen Phil. H. Tutzing Bayern Königinstr. 75. 
Schnell Richard Med. H. Otterberg 
" 
Augsburgerstr. 8/0 r. 
Schneller Otto Med. H. Munningen 
" 
Stephansplatz 1/4 r. 
Schneyer Ludwig Phi!. Coburg Sachsen·K.-G. Keferstr. la/O r. 
Schnicke Konrad Staatsw. R. Chemnitz Sachsen Rottmannstr. 14/1. 
Schnitzter Arthur Rechte, Staatsw. H. München Bayern Sendlingertorplatz 9/2. 
Schnitzler JOhann Zahnheilk. München 
" 
Schlörstr. 34/3 r. 
Schnitzler Max Zahnheilk. H. Rosenheim 
" 
Ungererstr. 26/31. 
Schniz Erich Rechte H. Kl. Nanndorf Sachsen-W.-E. Perusastr. 3/3. 
Schnurrer Josef Med. H. Kaisheim Bayern Mariahilfplatz 12/0 r. 
Schobacher Ernst Staatsw. H. Neumarkt 
" 
GÖrresstr. 18/3. 
Schoch Erhard Staatsw. H. München 
" 
Martiusstr. 5/2. 
Schoch Erhard Med. H. München 
" 
Ludwig Ferdinandstr. 3. 
Schoch Gustav von Phi!. H. München 
" 
Tengstr. 20/2. 
Schoch Hilde Sta.tsw., Recbte R. Neu-Ulm 
" 
Tengstr. 20/2. 
Schoch Magdalena Rechte R. Würzburg 
" 
Wilhelm Hertzstr. 6/1. 
Schöch Franz Tierheilk. Gisingen Vorarlberg Amalienstr. 71/2 R. G. 
Schoedel J ohann Forstw. H. Hessenreuth Bayern Ländstr. 5/0. 
Schöferle Philipp Theol. H. Vorderburg " . 
Georgianum 
Schökel Heinrich Phi!. H. Wolfenbüttel Braunschwelg Feilitzschstr. 13/2 1. 
Schoeller Dr. Viktor Phi!. R. Düren Rheinprovinz Kaiserplatz 3/1. 
Schoemann J uHus Tierheilk. H. Eschweiler 
" 
Schellingstr. 10/2. 
Schoen Hans He~nrich Recbte, Stantsw. H. Berlin Bayern ' Platzl 7. 
Schön Irma Phi!. R. Zwickau Sachsen Ludwigstr. 22a/3. 
·Schoen Siegfried . Med. H. Mühlhausen Bayern Landwehrstr. 22/2. 
Schoenberner Franz Phi!. H. Berlin Brandenburg Kaulbachstr. 10/2 r. 
Schöndorf Richard Zahnheilk. H. Landau Bayern HOlzapfelstr. 5/2 r. 
Schönefeld Wilhelm Med. R. Borken Westfalen Klenzestr. 44/21' 
Schöner Franz Med. H. München Bayern Johannesplatz 14/2. 
Schöner Josef Med. H. München 
" 
J ohanriesplatz 14/2. 
Schöner Karl Med. O. Redwitz 
" 
Frauendorferstr. 10. 
Schönfeld Ingeborg Phi!. R. Schweidnitz Ostpreussen Mandlstr. 5/2. 
Scbönfeld Salomon Phi!. München Schlesien Amalienstr. 34/3 M. B. 
Schoenfeldt Wilhelm Rechte H. Carlshof Pommern Neureutherstr. 8/3. 
Schönbärl Alois Phil. H. Lobsing Bayern Zieblandstr. 25/2. 
Schönhöffer Dr. Hans Phi!. H. Ludwigshafen 
" 
Nymphenburgerstr.203/2. 
Schoenhofer Josef Med., Znbnhellk. R. Plattling 
" 
Karlsplatz 15/3. 
Schönich Franz Phi!. R. Augsburg 
" 
Leopoldstr. 9/2. 
Schöpp Max Med. O. Kron:l,ch 
" 
Theresienstr. 93/4 1. 
Schörner Alfred Rechte, Stnntsw. H. München Schlesien Waltherstr. 21/2. 
Sehoerner Ferdlnand Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
Schörner Gottfried Forstw. H. Regelsbach 
" 
Türkenstr. 63/3 r. 
Schoerrig Wilhelm Phi!. Unterlangenstadt 
" 
Seelandstr. 5/1. 
Sehött! Oskar Zahnheilk. H. Aschaffenburg 
" 
Haimhauserstr. 15/3. 
Schötz Karl Med. o Er. München 
" 
Hochbrüekenstr. 16/0. 
Scholl Eberhard Rechte H. Tübingen Württemberg Türkenstr. 52/1. 
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S. Scholl Friedrich Med. O. Kaiserslautern Bayern Albrechtstr. 29/3 r. SchoU Richard Phil. gOr. München 
" 
SchelIingstr. 93/3. 
SchoUer Robert Med. H. Thiersheim 
" 
St. Paulplatz 6/0. 
Scholz J oser Pharm. Eickel Westfalen Weinstr. 13/2. 
Scholzen J ohann Phil. Schleiden Rheinprovinz Königinstr. 75. 
Schonger J osef Med. H. Donaualtheim Bayern Planegg, Luisenstr.32a. 
Schöpf Max Forstw. O. Stammbach 
" 
Theresienstr.82/1. 
Schoepf Robert Staatsw. R. Sesslach 
" 
Klemensstr. 40;11. 
Schorer Franz Pharm. Unterigling 
" 
Amalienstr.97/3. 
Schorer Max Phil. H. Hausen 
" 
Paul Heysestr. 31/1. 
Schorer Simon Staatsw. H. Augsburg 
" 
Waltherstr. 33/2 r. 
Schott Theodor Med. H. Speyer 
" 
Im Heere. 
Schrader Hermann Med. H. Hannover Hannover St. AnnapI. 10/3. 
Schramm Hans Staatsw., Rechte O. Gössnitz S.-Altenburg Hohenzollernstr. 81/2. 
Schramm Hermann Phil. H. Selb Bayern Türkenstr.50/1. 
Schramm Karl Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Sendlingertorplatz 10/1. 
Schramm Otto Phil. O. München 
" 
Leopoldstr. 153/1. 
Schraub Hans Phil. O. Hanau Hessen-N. Nikolaistr. 9/1. 
Schrauder Johann Phil. H. Hirschaid Bayern Friedrichstr. 30/2 m. 
Schraut J osef Phil. H. Ludwigstadt 
" 
Ickstattstr. 26/1 r. 
Schreck Otto Med. H. Lechbruck 
" 
Bayerstr. 13/2. 
Schrecker Heinz " Phil. H. Erfurt Pr. Sachsen Manhardtstr. 3/21 G. 
Schreiber Maximilian Zahnheilk. H. Hannover Hannover Häberlstr. 14/4. 
Schreier Georg Rechte H. Neusäss Bayern BIutenburgstr. 27/2 r. 
Schreinberger Berta Phil. H. Tepl Österreich Lerchenfeldstr. 11;0. 
Schreiner Albin Rechte H. Forth Bayern Maximilianeum. 
Schreiner Hugo Phil. H. Brückenau 
" 
Schornstr. 2/1 r. 
Schreiner Josef Med. H. Reinsfeld Rheinprovinz Stockdorf, Kreuzstr.87. 
Schreiner Karl Phil. H. Markt! Bayern Georgenstr. 12/1. 
Schreiner Ludwig Rechte, Staatsw. H. Balling 
" 
Schellingstr. 134/2 r. 
Schreiner Max Phil. H. Forth 
" 
Viktor Scheffelstr. 4/1. 
Schreiner Max Phil. H. Kaiserslautern 
" 
Agnesstr. 4/0 I. 
Schrettenbrunner Wilhelm Med. H. Regensburg 
" 
Paslng, Peter Vlscherstr. 2 a. 
Schreyer J osef Theo!. H. Kelheim 
" 
Leopoldstr. 21/2. 
Schriefer Adolf Med. H. Gottfrieding 
" 
Bergstr. 8/3. 
Schrittenloher Alois Phi!. H. Langenbruck 
" 
In engl. Gefangenschaft. 
Schrode Martin Med. H. Dietenheim Württemberg Augsburgerstr. 6/3 r. 
Schröck Hans Phil. O. Nürnberg Bayern Neureutherstr. 10/2 •. 
Schroeder Ernst Rechte H. Augsburg 
" 
Türkenstr.67/2. Schröder Heinrich Phil. R. Ei!enburg Pr. Sachsen Kaulbachstr. 52/2 r. 
Schröder J oachim Phil. O. Naumburg Bayern Tengstr. 36/0. 
Schröder Karl Staatsw. H. Holztraubach 
" 
Adelgundenstr. 14/1. 
Schroeder Karl Rechte, Staatsw. R. Ingolstadt 
" 
Aumillerstr. 20/2. 
Schröder Karl Rechte, Staatsw. H. Neustadt a/H. 
" 
Georgenstr. 53/0. Schröder Paul Staatsw. R. Achanerdel 
" 
Leopoldstr. 4/2 r. Schrödl Paul Med. H. Furth i/Wald 
" 
Schwanthalerstr. 72/3. 
Schroedter Herbert Rechte H. Elbing Westpreussen Friedrichstr. 26/0 r. 
Schröffer Jakob Phi!. H. Hohenwart Bayern Wörthstr. 32/1 r. Schröfl Hermann Forstw. R. Bamberg 
" 
Widenmayerstr. 52/1 r. 
Schrögl Max Forstw. H. Penting 
" 
In eng;!. Gefangenschaft. 
Schröppel Hans Phil. R. Nürnberg 
" 
Leopoldstr. 31/2 r. 
Schroth Martin Theol. H. Klein-Auheim Hessen-D. Maximilianstr. 23/1. 
Schrott Hans Rechte H. Straubing Bayern Georgenstr. 93/0 r. 
Schub Michael Rechte H. Birnbaum 
" 
Adelheidstr. 7/3. 
Schubert Josef Med. R. Augsburg 
" 
Sonnenstr. 6/3. 
Schubert Oskar Med. R. Bockwa Sachsen In eng!. Gefangenschaft. 
Schubnell Leo Tierheilk. O • Röthenbach Baden Tengstr. 41/2 r. 
. Schuch Helene Med. H. München' Bayern Erhardtstr.9/2 r. 
Schuch Max Rechte H. München 
" 
Erhardstr. 9/2. 
Schuck Karl Artur Phil. H. Grossflschlingen 
" 
Kaulbachstr. 91/0 r. 
Schuderer Franz X. Tierheilk. H. Eckerding 
" 
Isabellastr. 10/1 m. 
Schuegraf Rudolf Phi!. H. München 
" 
Jsartorplatz 8/1 r. 
Schühler Josef Zahnheilk. H. Pirmasens 
" 
Schommerstr. 2/1. 
Schülein Adolf Rechte H. München 
" 
Giselastr. 6/3. 
Schürer Frieda Phi!. R. Nürnberg 
" 
Giselastr. 12/2. 
Schürholz Franz Staatsw. H. Hervest Westfalen Georgenstr. 15/0 I. 
Schüttel Johannes Staatsw. H. Busendorf Eisass-Lothr. In franz. Gefangenschaft. Schütz Alfred Med. H. Nistermühle Rheinprovinz Theresienstr. 9/1. Schützinger Hermann Staatsw. H. Bayreuth Bayern Maximilianstr. 20b/ 4. 
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S. Schuff Hans Med., Zabnbellk . H. Ludwigshafen Bayern Widenmayrstr. 14/21 • Schuh Georg Phi!. H. München 
" 
Herrnstr. 10/2 r. 
Schuh Wilhelm Staatsw. H. München Jutastr. 18/4r. 
Schuldenzucker Friedrich " Tierheilk. H. Ansbach 
" 
Adalbertstr. 30/2 r. 
Schuler Hans Med. O. St.lngbert Schweiz Rich. Wagnerstr. 3/0. 
Schuler Leonhard Phi!. O. München Bayern Schi!tbergerstr. 2/1. 
Schuler Max Rechte H. Zweibrücken Im Heere. 
" Schuler Otto Phi!. Schwabach 
" 
Steinstr. 12/11. 
Schuller Georg Forstw. H. Schlossberg 
" 
Hohenzollernstr. 154/2 r. 
Schulmann Oskar Med. H. München 
" 
Leopoldstr. 37. 
Schulte Erna Med. R. Wickede-Asseln Westfalen Römerstr.21/21. 
Schultes Bilhildis Phil. Reichenhall Bayern Nymphenburgerstr.201/1. 
Schultz Günther Phi!. H. Frankfurt a/O. Hannover Theresienstr. 27/31. 
Schultz Karl Zahnhei!k. Mannheim Hessen Max II Kaserne. 
Schultz Leonhard Rechte H. Obern1>reit Bayern Platzl 7. 
schuItz Otto Med. H. Landau 
" 
Lindwurmstr.203/41. 
Schultze Elisabeth Med. R. Elberfeld Rheinprovinz Waltherstr. 33/1 r. 
SchuItze Gertrud Med. H. Hersbruck Bayern Karlstr. 11/3. 
Schultze Walter Med. H. Hersbruck 
" 
Karlstr. 1 J/3. 
schulz Alfred Med. H. Dresden Sachsen In franz. Gefangenschaft 
schulz Hans Med. R. Uelzen Hannover In franz. Gefangenschaft. 
schulz Kurt Tierheilk. O. Fürstenberg a/O. Brandenburg Herzogstr. 66/21. 
Schulz Rudolf Med. H. Forst 
" 
Maistr. 29/41. 
Schulze Dorothea Phi!. R. Berg. Gladbach Rheinprovinz Giselastr. 31/0. 
schulze Ernst Forstw. Berg. Gladbach 
" 
Amalienstr. 54/41. 
schulze Hans Rechte, Staatsw. R. Metz Elsass-Lothr. Sternstr. 18/1. 
Schulze Werner Zahnheilk. H. Hamburg Rheinprovinz Corneliusstr. 4/2r. 
Schum Alexander Dr. phliI. Phi!. R. Neunkirchen 
" 
Wilhelm Herzstr. 8/2. 
Schunke IIse Phi!. R. Dresden Sachsen Schellingstr.3/1. 
schupp Roland Phil. R. München Bayern Sonnenstr.24/21. 
Schuster Eduard Phi!. H. Sandersdorf 
" 
Plannegg, MUncbnerstr. 3/1 • 
schuster Ernst Med. H. Neu-Ulm 
" 
Nymphenburgerstr.109/0. 
Schuster Hans Phi!. Einöd 
" 
Taufkirchen-Unterbacblng. 
schuster Heinrich Rechte H. München 
" 
Museumstr. 2/1. 
schustetter Josef Phi!. H. Rosenheim 
" 
Karlstr. 32/1. 
Schutzbar-Milching WoIfg. v. Stantsw., Rechte H. Hann. Münden Hessen-N. Adelheidstr. 6/2. 
Schwab Ernst Phi!. H. Weil der Stadt Württemberg Romanstr. 4/2. 
schwab J oser Med. H. Straubing Bayern Königinstr. 63/0. 
SChwabe Elise Phi!. Biala Österreich Beurlaubt. 
Schwäbel Xaver Pharm. Greding Bayern Karlstr. 42/1. 
Schwaerzler Albert Phi!. Roethenbach 
" 
Königinstr. 75. 
Schwaiger Max Med. H. Straubing 
, In franz. Gefangenschaft. 
" Schwaiger Sixtus Med. H. Miesbach 
" 
Schillerstr. 40/1. 
Schwaighofer Max Forstw. H. Bad Tölz " 
Blütenstr. 4/2. 
Schwamm Markus Med. H. Wien Österreich Klenzestr. 4/1. 
Schwan häuser Gustav Staatsw., Rechte R. Nürnberg Bayern Barerstr. 84/2 r. 
Schwartz Gustav Rechte H. Giessen 
" 
Kaulbachstr. 23/3. 
Schwartzkopff Dr. Werner Phi!. H. Wernigerode Pr. Sachsen Rheinstr. 24/4. 
Schwarz Else Phi!. Leipzig Sachsen Kaulbachstr. 19/1. 
Schwarz Hanna Phi!. R. Augsburg Bayern Ludwigstr. 4/4. 
Schwarz Hans Med. H. Linden 
" 
Färbergraben 26/3. 
Schwarz Hans Rechte, Stnntsw. H. Oberviechtach 
" 
Arnulfstr. 20/21. 
Schwarz Heinrich Phi!. H. Bamberg 
" 
Mühlbauerstr. 2/2. 
Schwarz JUlie Phi!. H. TUBs Württemberg Kaulbachstr. 22. 
Schwarz Karl Phi!. Roth Bayern Sendllngertorpl., RInghotel. 
Schwarz Max Recbte, Stantsw. H. Oberviechtach 
" 
Arnulfstr.20/21. 
Schwarz Theodor Phi!. H. Bodenwöhr 
" 
Romanstr. 97/0. 
Schwarzkopfl' Heinrich Med. R. München 
" 
Agnesstr. 52/1. 
Schwarzmeier Franz Theol. H. Traunstein 
" 
Karlstr. 34. 
Schwarzmeier Georg Staatsw. H. Ebenhausen 
" 
Tölzerstr. 81/3. 
Schwayer Paul Phil. H. Kempten 
" 
Barerstr.84/21. 
Schwegler J osef Med. H. Memmingen 
" 
Karlstr.77/31. 
Schwegler Meinrad Zabnheilk. Neu-Ulm 
" 
Theresienstr. 5/1. 
Schwegler Walter Med. H. Berlin Hamburg Jägerstr. 1. 
Schweigart Adalbert Phil. O. Biberberg Bayern Horemansstr.26/2R. 
Schweiger Eduard Phi!. H. Ebenwies 
" 
Dachauerstr. 111/2 r. 
Schweiger Engelbert Rechte H. München 
" 
rhalkirchenerstr. 19/3. 
Schweiger G6ttfried Phi!. H. Altenthann 
" 
Brünnsteinstr. 10/2. 
Schweiger Martin Tierheilk. H. ViIsheim 
" 
Vermisst seit 9.4.17. 




Name Studium Geburtsort Heimat 'Wohnung s. Schweinberger Ludwig Med. H. Höchstädt Bayern Loristr. 15/2. Schweisheimer Robert PhiI. R. München 
" 
Copernikusstr. 11/2. Schweitzer Eddy Med. R. Glogau 
" 
Giselaetr. 16/1. Schweitzer Elisabeth PhiI. FrankenthaI 
" 
Amalienstr. 83/2 I. Schweitzer Elisabeth . Phil. H. St. Gallen 
" 
Türkenstr. 97/3 r. Schweitzer Peter PhiI. H. Aachen Rheinprovinz Arcisstr. 18/3 I. Schweitzer Robert Phil. Kaiserslautern Bayern Amalienstr. 83/2 I. Schweizer Bruno Phil. H. Diessen 
" 
Diessen a/A., Herrenstr.87. Schweizer Franz Phil. H. Mannheim 
" 
Bauerstr. 19/3. Schweizer Kurt Zahnheilk. R. Neu-Ulm Württemberg BruMrstr. 2. Schwemmer Ludwig Rechte H. Neuburg a/D. Bayern In engl. Gefangenschaft. Schwend Karl Staatsw., Rechte H. Bayreuth 
" 
Schellingstr. 25/3. Schwenkert Hans Med. H. München 
" 
Landwehrstr. 70/1. Schwessinger j ohann Rechte H. München 
" 
Zenettistr. 26/2 r. Schwingenschlögl Michael Rechte, Staatsw. H. Kempten 
" 
Kaulbachstr. 41/1. Schwoshuber Hans Med. H. Engelsberg , 
" 
Kreuzstr.34/2. Sebald Max Med. H. München 
" 
Marsstr. 38/0. Seckeles Hans Staatsw. H. Frankfurt Hessen-N. Zieblandstr. 39/3. Sedelmaier josef PhiI. H. Ludwigshafen Bayern Schleissheimerstr.58/1. Sedelmayr Alfons Rechte H. Kleinkemnat 
" 
jutastr. 11/1. M. Sedlmair Stefan Forstw. Raisting 
" 
Kaulbachstr. 18/0. Sedlmayr Friedrich Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Türkenstr.89a/l. Sedlmayr josef Theol. H. Tegernsee 
" 
Rochusstr.7/2. Sedlmeyer julius PhiI. H. Landshut 
" 
Mathildenstr. 10/21. R. Seeanner Franz Staatsw. H. Altfraunhofen 
" 
Rosenheimerstr. 72/1. Seebach Wilhelmine PhiI. O. Wallmesheim 
" . 
Mathildenstr. 3/0. Seebass Friedrich Phil. H. Gandersheim Braunschwelg Hochleitestr. 2/2. Seeberg Nikolaus Med. Riga Livland Schwanthalerstr. 51/1. Seefried auf Buttenheim Rechte H. Ansbach Bayern Giselastr. 18/3. Otto, Freiherr von 
Seeger Fritz Med. O. Neuenbürg Württemberg Hohenzollernstr.14/21. Seeger Max Phil. Memmingen Bayern Friedrichstr. 3/1 I. . Seeholzer Ernst Staatsw. O. Konstanz Baden Hohenzollernstr. 31/2. G.H. Seel Karl Med. H. München Bayern Auenstr.82/1. Seelig Edmund Med. H. München 
" 
Agnesstr. 58/2 r. Seelig Hildegard Phil. H. Hamburg Hamburg Schönfeldstr. 10/1. Seemeier Ludwig Rechte H. München Bayern Theklastr. 3/3 I. Segebarth Inga Med. H. Zinten 
" 
Kanalstr. 38/2. Segebarth Ruth PhiI. H. Zinten 
" 
Kanalstr. 38/0. Segelken Hans Rechte, Stantsw. O. Bremerhafen Bremen Malsenstr. 49. Sei bel Friedrich Rechte H. München Bayern Maximilianeum. Seibert Friedrich Med. H. Lichtenfels Agnesstr. 57/4. Seibert jakob 
" Med. H. Marklkofen 
" 
Mittererstr.2/4. Seibert Rudolf Rechte H. Bergzabern Platzl 7. Seibert Theodor Staatsw. O. " Kanalstr. 35/2. Seibold Franz Kempten 
" Med. H. Vilseck Häberlstr. 16/1 r. Seidenböck Toni Med. R. " Agnesstr. 44/3. Seider Max Straubing, 
" Seidl Robert Phil. H. München 
" 
johannispI. 7/1 r. 
Phi!. H. München Renatastr.27/1. Seidlmayer Hubert 
" Bismarckstr. 30/1. Phi!. H. Passau 
» Seidlmayer J oseflne Phi!. R. Landshut 
» 
Bismarckstr. 30/1. Seif Moritz Zahnheilk. Burgrieden Württemberg Klenzestr. 58/1. SeifertOtto Phil., Pharm . .,.... Dresden Sachsen Lämmerstr. 1/2. Seifried Oskar Tierheilk. O. Berkheim Württemberg Schraudolphstr. 24/3. Seiler Elisabeth Med. R. Nürnberg Bayern Trogerstr. 17/2 r. Seiler Friedrich Phi!. H. Bamberg Amalienstr. 57/3. Seiler Otto Med. H. Herzogau " In franz. Gefangenschaft. Seiser Edmund Rechte H. München " Preysingstr. 33/3. Seisser Ludwig Phil. Würzburg " Widenmayerstr. 38/2 r. Seither August Staatsw. H. Landau ". Neureutherstr. 29/1 r. Seitz Adolf Staatsw. R. Meitingen " Waltherstr.38/2. Seitz Franz Phi!. O. " Arcostr. 8/3. Memmingen Seltz josef Staatsw. H. Arnbuch " Rosenheimerstr. 46/2. Seitz Karl Tierheilk. H • Murnau " Adalbertstr. 40/1. Seitz Max Phil. H " Adalbertstr. 25/3 r. • Ingolstadt 
" Königinstr. 63/0. Seitz Xaver . Staatsw. H • Holzhausen 
" Sei bi ger Gertrud Med. R. Danzig Westpreusse n Rothundstr. 6/4. Seligmann Reinhold Rechte H • Barkly-East Bayern Lessingstr. 12/1. /2 Sell Bruno Staatsw. H • Deggendorf 
" 
Kaulbachstr. 63 a r. 
Sell Oskar Forstw. H • Wiesentheid 
" 




Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung 
S. Sellmayr Hugo Med. H. München Bayern Langerstr. 6/l. SeImair Anton Med. H. Wartenberg Amalienstr. 5/2 r. 
SeImair Hans Med. H. " 









Rechte, Stantsw. R. Sonneberg 
" 
Kochstr. 12/1 r. 
Semmler Robert 




Rechte, Staatsw. H. Pirmasens 
" 
Amalienstr.87/3. 
Tierheilk. O. Gr. Kommorsk Westpreussen Bürkleinstr. 14/1 r. 
Sendtner Kurt Zahnheilk. H. Elberfeld Bayern Marsstr. 26/0. R. 
Sendtner Kurt Staatsw. H. Regensburg Elisabethstr. t8/0 r. 
Senft Josef Med. H. Bodenstein " Arnulfstr.28/1. 
Senft Karl Med. H. Bodenstein " Arnulfstr. 28/1. 
Senft Wilhelm Forstw. " H. Amberg In franz. Gefangenschaft. 
Senfftleben Kurt Phil. " St. StaU Schlesien Hiltensbergerstr. 21/1. 
Senn Otto Phi!. Szczakowa Schweiz Kaulbachstr. 52/2. 
Sepp Wilhelm Med. H. Kempten Bayern Gollierstr. 7/3. 
Sepperl Wilhelm Forstw. R. Göggingen 
" 
Reichenbachstr.5/3. 
Serr Hermann Med. Glarus 
" 
Platzl 7. 
Sessler Martin Tierheilk. O. Frommern Württemberg Bruderstr. 2/4. 
Settele Benedikt Rechte, St.ntsw . H. M.-Rettenbach Bayern Schellingstr. 23/4. 
. Setzepfandt Gustav Rechte H. München 
" 
Burgstr. 8/0. 
Seubelt Karl Med. H. Lauf 
" 
Adalbertstr. 92/4. 
Seubert Gustav Forstw. H. Limbach 
" 
Lindwurmstr.24/3. 
Seufert Franz Forstw. H. Gemünden 
" 
Amalienstr. 14/2 I. 
Sicherer Claudius von Med. H. München· 
" 
Beethovenpl. 2/2. 
Sichert Franz Rechte H. Berchtesgaden 
" 
Oettingenstr. 42/1. 
Sieber Albert Forstw. H. München 
" 
Auenstr. 29/2. 
Sieb er Dorothea Phi!. R. Schleiz Reuss j. L. Fürstenstr. 18a/I. 
Sieber Friedrich Med. H. Buttenheim Bayern Burgstr. 6/3 I. 
Sieber Karl Rech te, Staatsw. R. Liebau Sachsen Zieblandstr. 27/1 r. 
Sied er Friedrich Staatsw. H. Oberhausen Sachsen-Mo Reichenbachstr. 29/1 I. 
Siegel Ludwig Med. H. Immenstadt Bayern In fram:. Gefangenschaft. 
Siegel Nimar Pharm. Arnstein 
" 
Karlstr. 23/3. 
Sielmann Hans Med. H. Niederwern 
" 
Sophienstr. 5 c/4. 
Siemers Herta Phi!. R. Krummbeck Hamburg Amalienstr. 16/0. 
Sievert Ludwig Phi!. H. Freiburg Baden Georgenstr. 98/1 r. 
Sigel Hans Phi!. San-Carlos Argentinien Trogerstr. 17 all 1. 
Sigl August Med. H. Regenstauf Bayern Adelheidstr. 34/1 r. 
Sigl Maximiliana Phi!. Regen 
" 
Mathildenstr.3/1 G. 
Silber Friedrich Rechte, Stuatsw. H. München 
" 
Bürkleinstr. 16/0 r. 
Silbermann Edgar Rechte H. München 
" 
Triftstr. 6/3 r. 
Silberschmidt Benno Phil., Rechte H. Aschaffenburg ,. Isabellastr. 22/1. 
Silberschmidt Hans Phil. H. Forchheim 
" 
Beurlaubt. 
Silberschmidt Hans Rechte H. Nürnberg 
" 
Isabellastr. 22/1. 
Silberschmidt Rosa Phil. R. Nürnberg 
" 
Isabellastr. 22/1. 
Simon Friedrich Med. H. Stadtsteinach " 
Winzererstr. 12/1 m. 
Simon Karl Phil. H. Charlottenburg " 
Lucile Grahnstr.38/0. 
Simon Karl Theodor Phi!. H. Kirn Rheinprovinz Im Heere. 
Simon Kurt Phil. R. Breslau Schlesien Adalbertstr. 34/0. 
Simon Otto Zahnheilk. H. Monzingen Rheinprovinz Goethestr. 26/4. 
Simon Reinhold Staatsw. R. Halle 
" 
Fürstenriederstr.277/2. 
Simon Robert Med . H. München Hessen-D. Mühlbaurstr. 1/0. 
. Simon Walter Med. H. Nürnberg Bayern Schellingstr. 3/3. 
Simonis Jakob Staatsw. H. Lindenholzhausen Hessen-N. Haydnstr. 4J2. 
Simons Henny Phi!. H. Elberfeld Rheinprovinz Friedrichstr. 18/1. 
Simonsfeld Eugen Staatsw. H. München Bayern Schellingstr. 89/3. 
Singer Ludwig Med. R. Neu-Ulm 
" 
Hohenstaufenstr. 1/3. 
Sinz Max Rechte R. Dresden Sachsen NördI. Schlossrondell 6. ' 
Sinzinger Julius Med. H. Pfarrkirchen Bayern Theresienstr. 11/3. 
Sinzker Eugen Ti erheilk. R. Neu-Ulm 
" 
Schellingstr. 100/21. 
Sixt Hermann Phi!. H. Krumbach 
" 
Müllerstr. 32{3. 
Skibowski Anna Phi!. R. Lyck Ostpreussen Agnesstr. 42/2 m. 
Sklawunos Themistokles Med. Athen Griechenland Prinzregenten pi. 13/2. 
Slatarofl' Atanas Zahnheilk. Rustschuk Bulgarien Lindwurmstr. 147/4 I. 
Sliwkofl' Wassil Rechte Gabrowo 
" 
ViktorScheffelstr.19/11. 
Smidt Niklaas Med. H. Visquarder Meede Hannover Goethestr. 36/3 r. 
Sobotka Hermann Phi!. Wien Österreich v. d. Tannstr. 22/1. 
Soden KarlOskar Frhr. von Rechte, Stantsw. H. München Bayern v. d. Tannstr. 21/1. 
Söhner PanI Theol. H. Karlsruhe " 
Königinstr. 75, 
Sölch J ohann Med. O. Luhe 
" 
Gabelsbergerstr. 79/2 r. 
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s. Söldner J ohann Staatsw. O. Gaggenau Bayern Ungererstr.38/0. Söllheim Fritz Stnntsw., Rechte Gesees 
" 
Karlstr.57/4. 
Söllner Maximilian Pharm. Ingolstadt 
" 
Galeriestr. 15a/t. 
Soergel Hans Med. H. München 
" 
Jahnstr. 52/3 r. 
Sörgel Paul Phi!. Fürth 
" 
Nymphenburgerstr. 71/3. 
Soergel Werner Rechte, Stnntsw. R. Nürnberg 
" 
Bauerstr. 2/1 m. 
Sohler Anton Zahnhei!k. H. Untrasried 
" 
Karlstr. 77/3. 
Sohn Sigbert Med. H. Schweinfurt 
" 
Ainmillerstr. 6/3. 
Sohr Ludwig Phi!. GEr. Augsburg 
" 
Lerchenfeldstr. 10/21. 
Sokolowa Anna Med. Sofia Bulgarien Georgenstr. 110/31. 
Solfrank Franz Phi!. München Bayern Schönfeldstr. 19/t. 
Solleder Maximilian Rechte H. Schierling 
" 
Pettenkoferstr. 10b/2. 
Sommer Alice Phi!. Stuttgart Hamburg Tengstr. 8/4. 
Sommer Franz Rechte H. Passau Bayern Äuss. Maximilianstr. 20/2. 
Sommer Karl Med. H. Homburg v. H. Hessen-N. Landwehrstr. 70/1 r. R.G. 
Sommer Otto Phi!. H. Brakel Westfalen Kobellstr. 5/t. 
Sommerrock Hans Rechte, Stnntsw. H. Würzburg Bayern Zieblandstr. 5/3 r. 
Somya Hans Phi!. H. Berlin Brandenburg Barerstr. 34/1. 
Sondheimer Martin Med. H. Oberdorf Württemberg Landwehrstr. 14/3 I. 
Sonneborn Edgar Rechte R. Hamburg Hamburg Theresienstr. 66/1 r. 
Sonntag Karl Phi!. R. München Bayern Arcisstr. 39/3 r. 
Sonntag Walter Med. R. Brandenburg Brandenburg Galeriestr. 17/t. 
Soter Theodor Tierheilk. H. Kälberau Bayern Adalbertstr. 10/t. 
Spaeth Felix Rechte, Stantsw. R. München 
" 
Prinzregentenstr. 4/3 r. 
Spalteholz Heinz Med. R. Laubegast 
" 
Türkenstr.52/1. 
Sparr Dr. Otto Phi!. R. Rockenberg Hessen GrUnwnld, Scblosswlrtscbnlt. 
Sparrer Georg Med. H. Weiherhammer Bayern Senefelderstr. 11/11. 
Spatz Hans Med. H. München 
" 
Holzkirchnerstr. 1. 
Specht Martin Phi!. H. Mellrichstadt 
" 
Ohmstr. 13/0 r. 
Specht Richard Med. H. Weisslenreuth 
" 
Steinsdorfstr. 21/3 I. 
Specht Wilhelm Med. O. München 
" 
Gundelindenstr. 5/2. 
Speck Hans Staatsw. H. München 
" 
Skellstr. 5/1. 
Speckl Josef Staatsw.,Phil. H. Perlach 
" 
Perlacb, Rosenbclmerstr. 6. 
Speichermann Ernst Rechte, Stantsw. H. Schwabach 
" 
Triftstr. 4/2. Spengler Wilhelm ,I Med. H. Külsheim Baden Herrnstr. 54/1. 
Spengruber Therese Phil. H. München Bayern Gernerstr. 28/1. Speyer Hildegard Staatsw. Crefeld Rheinprovinz Beurlaubt. Spicker Kurt Rechte H. Neukölln Brandenburg Theresienstr. 66/1 r. Spiegier Rudolf Med. H. Volkertshofen Bayern Res.-Laz.A, Lazarettstr. Spielhofer Hans Dr. phi!. Phi!. H. Spielhof 
" 
Adalbertstr. 11/1. Spies Josef Staatsw. H. Donauwörth 
" 
Wolfratshauserstr. 32. Spighel Adolf Med. H. Dessau Anhalt Färbergraben 25/1. Spindler Max Theol. H. Birnbaum Bayern Neureutherstr. 28/11. Spindler Robert Phi!. H. Ansbach 
" 
Adalbertstr. 25/2 r. Spiro Herta Med. R. Hohensalza Posen Karlstr. I/I. Spitz Charlotte Dr. phi!. Phi!. R. Berlin Brandenburg Kaulbachstr. 60/2 r. Spitz Walter Rechte' R. München D.-Österreich Pullach. Spitzig Gustav Phi!. Würzburg Bayern Königinstr. 75. Spliet Herbert Phi!. Riga Livland Wittelsbacherstr. 2/2. Spoerl Johann Rechte o Er. München Bayern Maximilianenum. Spörlein Felix . Med. H. Weissenohe 
" 
Zweigstr. 8/2. Spranger Karl Heinz' Med. R. Berlin. 
" 
Isabellastr. 17/0 r. Springer Wilhelm Rechte H. München 
" 
Paul Heysestr.26/1,2.A. 
Staab Wilhelm Phi!. H. Aschalfenburg 
" 
Amalienstr. 50/0. 
Staber Georg Med. H. Schrobenhausen 
" 
Preisingstr. 50/3. 
Stackelberg Traugott Frhr. v. Med. Reval Estland Wilhelmstr. 8/3. 
Stadelmann Else Phi!. R. Altona Schleswig-H. v. d. Tannstr. 18/2. 
Stadelmann Fritz Forstw. H. Nürnberg Bayern v. d. Tannstr. 22/4. 
Stadler Alfons Rechte H. Marienstein 
" 
Malsenstr. 66/0. 
Stadler Georg Rechte, Staatsw. H. Kollnbergmühle 
" 
Rambergstr. 1/1. 
Stadlinger Friedrich Staatsw. 
-
Weissenburg i. B. 
" 
Isabellastr. 35/2 r. 
Staedtler Gottfried Phi!. H. Kaufbeuren 
" 
Bauerstr. 3/3 r. 
Stählin Rudqlf Rechte H. Kempten 
" 
Leopoldstr. 77/1. 
Stahl Helmut Med. H. Würzburg 
" 
Hildegardstr. 13/1. 
Stahl Sigurd Med. H. Höchstädt 
" 
Schillerstr. 30/1 r. 
Stahlmann Hans Staatsw. O. Bayreuth 
" 
In amerik.Gefangenschaft. 
I Stahn Heinrich Rechte H. Wernberg 
" 
Prinz Arnulf-Kaserne. 
Staimer Heinrich Phi!. O. Siebratshofen 
" 
Weissenburgerstr. 3/4. 
Stamolf Hieronymus Phi!. Gewgheli Bulgarien I(öniginstr. 75. 
Stange Alfred Phi!. Glauchau Sachsen Elisabethstr. 34/3. 
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S. Stangl Christian Phi!. H. Schongau Bayern Heßstr. 74/2 I. Stanjek Oskar Pharm. H. Alt-Berun Schlesien Richard Wagnerstr. 3. 
Stapf Fritz Forstw. H. Lindflur Bayern In engl. Gefangenschaft. 
Stapfner Ignaz Med. H. Niederviehbach 
" 
St. Annapl. 10/3. 
Stappert Hans Med. R. Sterkrade Rheinprovinz Paul Heysestr. 22/2. 
Stark Dorothea Med. H. München Bayern Bavariaring 21/2. 
Stark Leonhard Phi!. O. Kempten )) Perhammerstr. 41/0. 
Stark Nikolaus Rechte H. Abensberg 
" 
Blütenstr.12/01. 
Stauber Hans Pharm. Amberg 
" 
D1'echselst1'.5/21'. 
Staubitzer Marianne Med. R. München 
" 
Nussbaumstr. 8/4 1. 
Staudenmaier Anton Med. H. Heidenheim Württemberg Landwehrstl'. 24/1 r, R. 
Stauder Wilhelm Pharrr .. Türkheim Bayern Karlstr. 36/2. 
Stau dinger August Med. H. Weissenburg i/B. 
" 
Isabellastl'. 35/21. 
Staudinger Eugen Zahnheilk. H. Langenbruck 
" 
Türkenstr. 60/2 r. 
Staudinger Fritz Rechte, Staatsw. H. Weissenburg i/B. 
" 
Türkenstl'. 61/4 I. 
Staudinger Georg Med. H. Wolfratshausen 
" 
Zenettistr. 17/3. 
Stautner Wolfgang Phil. H. Erkheim 
" 
Thierschstr. 35/3. 
Stavenhagen Margarete Med. R. Hamburg Hamburg Herzog Heinrichstr.22/0 I. 
Steber August Phi!. H. Obergessertshausen Bayern In franz. Gefangenschaft. 
Stecher Hermann Tierheilk. H. Külsheim Baden Adalbertstr. 62/31. 
Steder Adolf Phil. H. Darmstadt Hessen-D. SchelIingstr. 29/1. 
Steeb Wilhelm Rechte H. Entraching Bayern Preysingstr.67/1. 
Steffel Vitus Zahnheilk. H. Leups 
" 
Waltherstr. 17/1. 
Stegemann Otto Rechte H. Dresden Hannover In Japan. Krlegsgefangenscb. 
Steger Oskar Phil. Dischingen Bayern Gabeslbergerstr. 3/1. 
Stegherr Otto Phi!. R. Düren 
" 
Amalienstr. 71/2 M. 
Stegmüller Leopold Rechte R. Kempten 
" 
Clemensstr. 43/3. 
Steibelt Werner Rechte H. Berlin Brandenburg Öttingenstr. 25/1. 
Steichele Rudolf Zahnheilk. H. Nürnbe1'g Bayern Auenstr.78/21. 
Steidle Otto Tierheilk. O. München )) Salvatorplatz 3/1 r. 
Steidle Robe1't Med., Phi!. R. Ulm 
" 
Biederstelne1'str. 10. 
Steiger Alexander von Phil. H. Paris Schweiz Barerstr. 26/2. 
Steiger Hans Dr. med. Med. H. Neu-Ulm Bayern Schomerstr. 9/11. 
Steiger Käte Phi1. H. Leipzig 
" 
Kurfürstenstr. 22/4. 
Steiger Rudolf Phi!. H. Augsburg 
" 
Zentnerstr. 1/1. 
Stein Franz Med. O. Bamberg 
" 
Schönfeldst1'. 32/1 1'. 
Stein Siegfried Fritz Rechte, Staatsw. H. Nordhausen 
" 
Maximilianst1'. 13/1. 
Stein Heinrich Forstw. H. Schwabach 
" 
Herzog Rudolfstr.7/1. 
Stein Herbert Med. H. Niederhochstadt 
" 
Königinstr.83/1. 
Stein jakob Phi!. H. Mayen Rheinprovinz Theresienstr.27/1. 
Stein Otto Rechte, Staatsw. H. Bambe1'g Bayern Leopoldstr. 44/0. 
Steinbacher A!exius Med. H. Aindling 
" 
Aubing. 
Steinbacher Friederike Phi!. H. München 
" 
Balanstr. 118/1. 
Stein bacher j ohann Phi!. H. Ettelrled 
" 
In russ. Gefangenschaft. 
Steinbacher Winfrida Phi!. H. Aindling 
" 
Aubing. 
Steinbeck Albert Phi!. Hörde Westfalen Georgenstr.35/4. 
Steinbeisser josef Staatsw. H. Pocking Bayern jahnst1'.42/1. 
Steinberger Franz Kar! Phi!. H. Resina Sachsen Starnberg, Hauptstr. 1391/8. 
Steinbrecher Margarete Phi!. Rottwitz Österreich Ludwigst1'.22b/1. 
Steinbrecht Bruno Staatsw. H. Romantal Sachsen Kurfürstenstr. 32/2. 
Steiner Christian Phi!. O. München Bayern In Gefangenschaft. 
Steiner Elisabeth Phil. R. Memmingen 
" 
Rheinstr. 24/0. 
Steiner Otto Phi!. A1'nsdorf 
" 
Nördllche Auffahrtsalle 95. 
Steiner Willibald Rechte H. Hof 
" 
Amalienstr.50/1. 
Steinhäuser Alfons Med. H. Heigenbrücken 
" 
Landwehrstr. 58/4. 
Steinhauser Kar! Phi!. H. A!tbegnenberg 
" 
Königinst1'. 38. 
Steinhauser Raimund Phi!. Göggingen 
" 
Pasing, Exterstr. 17. 
Steinhauser Xaver Rechte, Staatsw. H. Schreiloch 
" 
Adalbertstr. 3/1 r. 
Steinheil Margarete Phil. H. München 
" 
Lipowskystr. 2/1. 
Steinheimer Franz Staatsw. H. Bamberg 
" 
Neureutherstr. 20/2. 
Steinhuber Adolf Med. H. Aidenbach 
" 
Rosenstr. 9/1. 
Steininger Kar! Phil. H. Dillingen 
" 
Aldringerstr. 2/2 r. 
Stein in ger Robert Med. H. Hutturm Schlesien 
Nymphenburgerstr. 92/2. 
Steinitz Kurt Phil. Königshütte Maistr. 35/2. 
Steinitz Oskar Med. H. Königshütte 
" 
Maistr. 35/3. 
Steinmann Karl Phi!. Bamberg Schwarzb.-S. Siegesstr. 17/2. 
Steinmayr Rudolf Med. H. Zürich Bayern In rum. Gefangenschaft. 
Steinmeier Kurt Rechte H. Stuttgart Württemberg Widenmayrstr. 50/21. 
Steinmetz Kätbe Phi!. R. Leipzig Sachsen Kaulbachstr. 69/1. 
Stein rück Walter Forstw. H. Hildburghausen Sachsen-Mo Beurlaubt. 
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s. Steinthai Hugo Phi!. H. Saarbrücken Rheinprovinz Amalienstr.87/3. Steinweg Hildegard Med. R. Unna Westfalen Pettenkoferstr. 10 b/l r. 
Stellwag Richard Phi!. H. München Bayern Schellingstr. t 16/0 r. 
Stempel Georg Phi!. H. Neustadt a/H. 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Stephan Alois Phil.) Theol. H. Fischbach 
" 
In belg. Gefangenschaft 
Stern Felix Rechte H. München Ungarn Briennerstr. 20/0. 
Stern Irma Med. O. Oberstein Rheinprovinz Landwehrstr. 43/2 r. 
Sterr Josef Forstw. H. Rittsteig Bayern Türkenstr. 19/2. 
Sterzer Edwin Rechte, Staatsw. R. Ingolstadt 
" 
Wilhelmstr.3/1. 
Stetten Walter von Staatsw. H. Augsburg 
" 
Ohmstr. 22/0. 
Stetter Hans Phil. München 
" 
Kolosseumstr. 1/3. 
Stettmayer Max Staatsw. H. Weipelsdorf 
" 
Schraudolphstr. 42/2 r. 
Steube Georg Phi!. O. Immenstadt 
" 
Königinstr. 45/11. 
Steuer jakob Tierhei!k. H. Lambsheim 
" 
Triftstr. 5/1. 
Sthamer Hermann Staatsw. H. Hamburg Hamburg 'Brienerstr. 17/0. 
Stichter Hans Kurt Staatsw. H. Metz Bayern So11n 11. 
Stichter Karl Tierheilk. H. Biedesheim )) Türkenstr. 52/2 r. 
SticklOtto Med. H. Rain 
" 
Lindwurmstr. 24/3 m. 
Stickler Lilli Phil. H. Grünwald Hessen-N. Amalienstr. 3/0. 
Stiebel Werner Rechte H. Eisenach Sachsen-Wo Widenmayerstr. '38/0 I. 
Stieber Theodor Rechte O. Neustadt a/H. Bayern MaximiIianeum. 
Stiefel Waldemar Med. R. Nürnberg 
" 
Martiusstr. 6/0. 
Stiefelzieher Abraham Med. H. ZOlynia Galizien Kolumbusstr. 2/1. 
Stiegler Karl Staatsw. O. Landshut Bayern Schelllngstr. 68/2. 
Stieglitz Walter Med. H. Esslingen Württemberg Beurlaubt 
Stilgebauer Otto Med. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Ludwigstr. 17 b/4: 
Stitzel Karl Rechte H. Stuttgart Württemberg Kurfürstenstr. 8/2. 
Stock Xaver Rechte H. Eppenreuth Bayern Valleystr.7/31. 
Stockbauer Josef Zahnheilk. München )) Nymphenburgerstr. 78/2. 
Stöbe Walter Staatsw. R. München )) Augustenstr. 110/2 m. 
Stöcker Fritz Rechte R. München 
" 
Lindwurmstr. 147/2. 
Stöckerl Josef (P. Joh. Ev.) Theol. H. Heinrichskirchen 
" 
St. Annastr. 12. 
Stoeckle Alfons Rechte H. Augsburg 
" 
Blumenstr. 30/3. 
Stoeckle Andreas Med. H. Bayreuth 
" 
Blumenstr. 30/3. 
Stöckle Eberhard Phi!. H. Bielefeld 
" 
Ungererstr. 42/1 G. 
Stöckle Eugen Phi!. R. Bielefeld )) Ungererstr. 42/1 G. 
Stöckle Hermann Theol. H. Bayreuth 
" 
Blumenstr. 30/3 r. 
Stöckle Josef Med. H. Bergheim 
" 
Schellingstr. 38/4. 
Stölzl Erwin Staatsw. H. München· 
" 
Maximilianeum. 
Stör Oskar Med. H. München 
" 
Lucile Grahnstr. 39/3. 
Störmer Alfred Med. R. Hagen Westfalen Schießstättstr. 12/11. 
Stössel Georg Rechte H. Nürnberg Bayern Landwehrstr. 48/3 r. 
Stössel Rudolf Phi!. H. Ansbach 
" 
St. Paulstr. 10/11. 
Stoffel Ernst Tierheilk. R. Rastatt Baden Sendlingerstr.37/3. 
Stoffler Konstantin Rechte H. Hattenweiler 
" 
Hackenstr. 12/2. 
Stolberg- Wernigerode Otto 
Graf zu 'Phil. H. Wernigerode Pr. Sachsen Ohmstr. 8/1. 
Stolch Heinrich Tierheilk. O. Trochtelfingen Württemberg GÖrresstr. 18/3. 
Stoll Gottfried Med. H. München Bayern Balanstr. tOa/ll. 
Stoll Max Phil. H. Fristingen )) Amalienstr. 39/2 r. 
Stollenreuther Karl Med. R. München 
" 
Hirtenstr. 22/1 r. 
Stolz Franz Zahnheilk. H. München 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Stolz Ludwig Staatsw. H. Kaiserslautern )) Blumenstr.49/3. 
Stolz Paula Phi!. München )) Leonrodstr. 33/2. 
Storz Max Phi!. O. München 
" 
Marienplatz 20/2. 
Stoyanowa Zwetana Med. Sofia Bulgarien Tengstr. 43/3. 
Sträussl Franz Med. Oberpfraudorf Bayern Elisabethstr. 27/3 r. 
Strass er Otto Staatsw. Windsheim 
" 
Jutastr. 5/3 r. 
Strassner Olga Phi!. R. München 
" 
SoheIlingstr. 82/3. 
Straub Hermann Med. H. Landshut 
" 
Goethestr. 28/1. 
Straubel Max Med. O. Weissenfeis Pr. Sachsen Augsburgerstr. 14/1 r. 
Straubinger Franz Med. H. München Bayern Franz josefstr. 35/3. 
Strauch Wilhelm Rechte H. Augsburg 
" 
Ungererstr. 56/2 m, 
Strauss Eduard Staatw. R. Frankenberg Sachsen Herzog Rudolfstr. 4/2. 
Strauss Fanny Phi!. München Bayern Albanistr. 9/2. 
Strauss Heinz Phi!. O. Metz Hessen-N. Luisenstr. 5/1. 
Strauss Rudolf Med. H. Tauberbischofsheim Württemberg Lindwurmstr. 107/3. 
StrebelOtto Phil. H. Zweibrücken Bayern Briennerstr. 33/3 r. 
Streb I j osef Tierhellk. H. Reiten 
" 
Wörthstr. 33/1. 




Name Studium Geburtsort Heimat Woh n un g. S. Strehl Hugo Med. H. München Bayern Reichenbachstr.55/3 Strehl Wilhelm Forstw. H. Grossengsee 
" 
Amalienstr. 42/3 R. . Streicher Franz Forstw. H. Ingolstadt 
" 
Kitchenstr. 23/2. Streit Eustachius Rechte H. Augsburg 
" 
Vermisst seit 25. 6. 15. Stresemann Erwin' Phil. H. Dresden Sachsen RÜckertstr.7/1. Stresemann-Deninger Elisab. Med. R. Dresden Brandenburg Rückertstr. 7/1. Stresow Erna Med. R. Insterburg Hessen-N. tindwurmstr. 203/4. Striebel Wilhelm Rechte H. Mindelheim Bayern Rumfordstr. 29/1 r. Striegel Anton Phi!. H. Krumbach 
" 
Neureutherstr.9/21. Strobel Heinrich Forstw. H. Leienfels 
" 
Schellingstr. 96/2. Strobel Heinrich Phi!. O. Regensburg 
" 
frinzregentenstr. 2/3. Strobel Otto Phil. O. München 
" 
Tizianstr. 23/2. Strober Hanns Med. H. Bamberg 
" 
Adalbertstr. 100/0. Strobl Elisabeth Phil. München 
" 
Ainniillerstr. 2/2. Strobl Frieda Staatswo, Rechte R. Nürnberg 
" 
josephplatz 9/2. Strobl Friedrich Staatsw. R. München 
" 
Hohenzollernstr.130/31. Strobl Gregor Theol. Hettenshausen 
" 
Moosburg, Benefizium. Strobl Gustav Phi!. H. München 
" 
josephplatz 9/2. Strobl josef Pharm. H. Streitheim 
" 
Neuhauserstr. 19/1. Strobl Max Med. H. Erding 
" 
Plinganserstr. 14/1. Ströbl Josef ReChte H. München 
" 
Arnulfstr. 112/1 m. Ströhlein J osef Phi!. H. Tschirn 
" 
Türken kaserne. Stroehm Bernd Staatsw. Reval Estland Pettenkoferstl'.7/4. Stroehm Harald Med. Reval 
" 
Pettenkoferstr.7/4. Stroehm Margit Phi!. Reval 
" 
Pettenkoferstr.7/2. Ströle Wilhelm Phil. H. Regensburg Bayern Ungel'el'str. 42/0 I. Stromeyer Walter Med. H. Konstanz Baden Kaiserplatz 11/2; 
Strüver Paul Phi!. H. Hamburg Hamburg Tattenbachstr. 5/3 I. 
Stuben rauch Sigurd von Med. H. Füssen Bayern Kanalstr. 37/2 1. 
Stübinger Ull'ich Med. H. Kulmbach 
" 
Klenzestr. 32/3 r. 
Stühler Guido Forstw. H. Schesslitz 
" 
Schellingstr. 9/2. 
Stümpfle Karl Phi!. H. München 
" 
Waltnerstr. 20/1 r. 
Stützel Eugen Med. R. Aalen Württemberg Rothmundstl'.6/3. 
Stützer Pelix Staatsw. H. München Bayern Pasing,Amalienstr.12/2. 
Stuhl Hermann Phi!. O. Donaueschingen 
" 
Tl'appentreustr. 40/1. 
Stumpf Gottfl'ied Phi!. Burg Grumbach 
" 
Nymphenburgel'stl'. 43. 
Sturm Hugo Phil. H. Pavelsbach 
" 
Kaiserstr. 61/2 2. Aufg. 
Sturm Josef Phil. H. München 
" 
Karlstr. 23/3. 
Sturm josef Staatsw. H. München 
" 
Landsbergerstr. 122/2. 
Sturm Rudolf Med. H. München 
" 
Preysingstr. 3/3. 
Sturm Wilhelm Rechte H. Passau 
" 
Bavariaring 33/1. 
Sturmthai Gustav Med. R. Pyrmont Waldeck Baldestl'. 11/1 r. 
Sturtzel Otto Phi!. H. Nakel Posen Amalienstr. 45/2 I. 
Sud brack J osef Med. Triel' Rheinprovinz Landwehl'str. 69/41. 
Sudbrack Leo Phi!. H. Triel' 
" 
Linpl'unstr. 76/2 l'. 
Süssmaier August Phi!. H. München Bayern Sendlingerstr. 43/4. 
Süssmann Christoph Forstw. O. Rothenburg ofT. 
" 
Schellingstl'. 18/2 l'. 
Sugg Magdalene Phi!. H. Berlin Wül'ttemberg Schellingstr. 14/3. 
Sunder-Plassmann Hermann Med. R. Herzfeld Westfalen )VI.athilaenstr. 3/2. 
Suntheim Edwin Med. H. Aying Bayern Sonnenstr. 2/2 I. 
Suntheim Robert Med. R. Aying 
" 
Fliegenstr. 5/11. 
Suttner Rudolf Staatsw. R. Bamberg 
" 
Adelgundenstr. 13/31. 
T. Tabertshofer Kar! Phi!. Metz 
" 
Pas!ng, Fr!tz Reuterstr. 28. 
Täufel Kurt Phi!. R. Crimmitschau 
" 
Zieblandstr. 9/0. 
Tafelmeier Katharina Phi!. Schapolterau 
" 
Isartalstr. 6/0. 
Tambosi Kajetan Med. H. Tutzing 
" 
Barel'str. 44/0. 
Tannenbaum Dr. Lanus Med. H. Gehaus Sachsen:W.-E. Landwehrstr. 43/3 r. 
Tarrasch Walter Med. H. Berlin Brandenburg Ohmstl'. 3/2 G. 
Tasche Toni Med. R. Gr. Um stadt Hessen-D. Königinstr. 101/1 r. 
Tattenbach Gottfried Graf v. Phi!. H. München Bayern Reitmorstr. 49/11. 
Taubenberger Fritz Med. H. München 
" 
Rottmannstr. 20/1. 
Taucher Wilhelm Pharm. Regensburg 
" 
Amalienstr. 97/2. 
Tauffkirchen Friedr. Graf von Staatsw. H. München 
" 
Ohmstl'. 9/3. 
Tausch Moritz Med. H. Haunstetten 
" 
Häberlstr. 5/3 r. 
TeerUng Alilt Pharm. Critzum Hannover Theresienstr. 13/3. 
Tegethof Ernst Phi!. H. Cassel Bayern Zieblandstr. 2/1. 
Teiber Ignaz Med. H. Tarnopol Rheinprovinz Goethestr. 29/11. 
Teller Friedrich Phi!. O. Kulmbach Bayern Ohmstr. 22/0. 
Tempel. Heinrich Rechte, Staatsw. O. Bad Dürkheim 
" 
Heßstr. 33/2. 
Terboven Josef Rechte Essen Rheinprovinz Türkenstr. 35/1. 
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T. Terdenge Hermann Staatsw. H. Epe Westfalen Beurlaubt. Teubel Ewald Staatsw. H. Siegmar Sachsen Amalienstr. 16/3. 
Teufel Matthias Phi!. H. OberelIenbach Bayern Nordendstr.9/31. 
Teufelhardt Hans Phi!. H. München 
" 
Klenzestr. 103/4. 
Thaler Ludwig Med. H. Eberspoint 
" 
Pettenkoferstr. 10 a/l r. 
Thalhofer Albert Phil. R. Augsburg 
" 
GÜmbelstr. 2/3. 
Thalhofer Valentin Med. H. Dillingen 
" 
Prinzregentenstr.8/21. 
Thalmessinger Lucie Phil. H. Ulm 
" 
Wiedenmayerstr. 14/0. 
Theilkuhl Wolfgang Phi!. H. Hilchenbach Westfalen Schellingstr.47/2. 
Thelen J osef Rechte H. Köln Rheinprovinz Maximilianstr. 43/31. 
The Losen Felix Rechte R. Deli 
" 
Karl Theodorstr. 11/0. 
Theiss Adolf Zahnheilk. H. Offenbach Bayern Schleissheim. 
Then Friedrich Med. H. Altenkirchen 
" 
Kellerstr.22a/1. 
Then Ludwig Staatsw. O. Nürnberg 
" 
Adelgundenstr. 13/2. 
Theobald Karl Phi!. H. München 
" 
Ottingenstr. 42/0 .. 
Theussen Max Staatsw. H. Wien 
" 
Reichenbachstr. 49/41. 
Thielo Karl Rechte H. Arzberg 
" 
Max Weberplatz 3/3. 
Thieme Paul Phi!. R. Freisenbruch Rheinprovinz Adalbertstr. 36/2. 
Thierbach Emmy Phi!. R. Königsberg Ostpreussen Türkenstr. 66/2. 
Thies Leo Med. H. Laake Westfalen Tizianstr. 16a/0. 
Thiessen Willy Med. H. Kiel-Wellingdorf Schleswig-H. Augustenstr. 9/2. 
Thoma August Rechte H. Fronberg Bayern Elisabethenstr.4/2r. 
Thoma Emmy Med. R. München 
" 
Georgenstr. 39/2. 
Thoma Herbert Phil. H. München 
" 
Georgenstr. 39/2. 
Thoma Marquart Staatsw. H. Lindau 
" 
Ohlmüllerstr. 42/1. 
Thomann Wilheltn Staatsw. H. Düsseldorf Rheinprovinz Vermisst seit 12.3. 15. 
Thomas Margarete Phil. R. Dresden Brandenburg Kaulbachstr. 75/3. 
Thomassian Arsine Phil. Philippopel Bulgarien Steinsdorffstr. 13/2. 
Thomsen Christoph Med. O. Klein-Wolstrup Schleswig-H. Landwehrstr. 32 b/1. 
Thomsen Heinrich Zahnheilk. O. Flensburg 
" 
Arnulfstr. 1/3, 11. A. 
Thon Dittmer Felix Frh. von Staatsw. H. Regensburg Bayern SChraudolphstr.3/1. 
Thürmer Theodor. Forstw. H. Gräfendorf 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Thum Georg Med. H. Auerbach 
" 
Zieblandstr. 12/3. 
Thyroff Friedrich Med. R. Kirchenlamitz 
" 
Schweigerstr. 2/2. 
Tiebel Johannes Med. R. Dresden Sachsen Bayerstr.45/41. 
Tiefenböck Ernst Med. H. Lauterhofen Bayern Senefelderstr. li/lI. 
Tietz Ulrich Staatsw. R. Queulen 
" 
Jutastr. 18/3 r. 
Tillmann Elisabeth Med. R. Recklinghausen Westfalen MiiJlerstr.47/21. 
Tillmann Kurt Phil. H. Mannheim Baden Helmtrudenstr. 11/1. 
Tilsen Herta Phi!. R. Idstein Pr. Sachsen Clemensstr. 30/2 r. 
Tischler J osef Med. H. Illertissen Bayern iiuss. Prlnzregentenstr. 65/1. 
Tittel Hans-joachim Rechte H. Zwickau Sachsen Kaulbachstr. 69/1. 
Toberentz Julius Phi!. H. Breslau Schlesien Barerstr.84/2r. 
Tochtermann J ohannes Phi!. O. Reutlingen Württetnberg Elisenstr. 5/3. 
Träger Franz Tierhei!k. H. München Bayern Nymphenburgerstr.31/0. 
Traudt Ludwig Staatsw. R. Rauschenberg Hessen-N. Schraudolphstr. 13/3 r. 
Trauth Ernst Med. H. Herxheim Bayern Maistr. 1/3 r. 
Trauth Otto Tierheilk. Herxheim 
" 
N ordendstr. 72/3 r. 
Trauthwein Karl Theol. H. Reimheim 
" 
Giselastr. 1/2. 
Trauwitz - Hellwig J oachim Phi!. H. Blankenburg Braunschweig Bauerstr. 38/0. 
Albrecht von 
Treber Adolf Forstw. H. Pirmasens Bayern Adalbertstr.38/31. 
Tremel Hans Forstw. H. Hof 
" 
Preysingplatz 12/0. 
Treuer Erich Phi!. H. Berlin Brandenburg Tizianstr. 18 a. 
Treumann Erich Phi!. Reval Estland Schellingstr. 3/0 G. 
Treumann Martin Phil. Bamberg Bayern Theresienstr.84. 
Trier Ernst Med. H. Aschaffenburg 
" 
Pettenkoferstr. 4/0. 
Trinkler Emi! Phi!. O. Bremen Bremen Gabelsbergerstr. 19/21 M. 
Trippen Wi!helm Zahnhei!k. R. Diedenhofen Eisass-Lothr. Kaserne Oberwiesenfeld. 
Trötsch August Phi!. O. Passau Bayern Barerstr. 16/3. 
Troll Kar! Phi!. H. Gabersee 
" 
Wilhelmstr. 12/21. 
Troll Richard Med. H. München 
" 
Rottmannstr. 18/3 S. 
TroU Wilhelm Phil. H. München 
" 
Wilhelmstr.12/21. 
Tropp Kaspar Phi!. R. Weisenau Rheinprovinz Kaulbachstr. 35/1, 11. G. 
Trutter Hans Phi!. H. München Sachsen-K.-G. Luisenstr. 24/3. 
Tschirpanliewa Marie Med. Jambol BUlgarien Mathildenstr. 10/3. 
Tubeuf Anton Frh. von Forstw. H. München Bayern Habsburgerstr. 1/3. 
Tubeuf Elisabeth von Phi!. München 
" 
Habsburgerstr. 1/3. 
Türk Gusti Med. R. Berlin Brandenburg Maximilianstf.20a/l. 
Turck Käte Med. R. Lüdenscheid Westfalen Pettenkoferstr. 10 a/O. 
Tyszka ,Margot Phi!. Biestau Ostpreussen Maximilianstr. 5/3. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung U Uebelhoer Oskar Med. H. München Bayern Bayerstr. 45/3 • 
• U eberhorst Richard Rechte, Staatsw. R. Blankenstein Westfalen Adalbertstr. 10/1. 
Ufer Friedrich Rechte H. Ludwigshafen Bayern Karlstr. 40/3. 
Uherek Waldemar Phi!. H. Immenstadt Steinhei!str. 21/1 I. 
Uhl Fritz Staatsw. H. Schwabach " 
Uliczka Stephanie Med. R. Skrzischow " 
Humboldtstr. 36/2. 
Schlesien Bavariaring 9/2. 
Ullmann Hans Med. H. Bamberg Bayern Bayerstr. 33/2. 
Ullmann Ma1' Phi!. H. München Westfalen Kanalstr. 31/1. 
Ullrich Josef Phi!. O. München Bayern Leopoldstr. 15/0. R.G., 
Ullrich Otto Med. R. Werdau Sachsen Goethestr. 54/2. 
Ulrich Adalbert Phi!. H. Augsburg Bayern Kurfürstenstr. 13/3. 
Ulrich J osef Pharm. H. St. Wolfgang 
" 
In engl. Gefangenschaft. 
Ulrich Oskar Med. H. Bamberg 
" 
Kobellstr. 5/2. 
Uisamer Hubert Phi!. H. Gefäll 
" 
SChraudolphstr. 4/2 I. 
Ultsch Ferdinand Rechte H. Neufang 
" 
Herrnstr. 5/1 I. 
Ungemach Kar! Phi!. H. Fahr 
" 
Massmannstr. 1/2 I. 
Ungewitter Elisabeth Phi!. Rain a. L. 
" 
Ludwigstr.7/1. 
Unholzer Josef Phi!. O. Klinghof 
" 
Fürstenstr. 19/1. 
Unsin Josef Phi!. Lauingen 
" 
Georgenstr. 37/1 I. 
Unsöld Hans Pharm. Rommelsried 
" 
pötschnerstr. 13/4 r. 
Unterstein Karl Rechte H. Falkenberg 
" 
Kaiserstr. 2/0. 
Urban Alfons Phi!. H. Pfaffenhofen 
" 
Giselastr. 18/1. 
Urban Maria Phi!. - cNeusorg 
" 
Albanistr. 7/1. 
Urlaub Michael Rechte H. Ismaning 
" 
Ottostr. 12/1. 
U schold Eugen Pharm. München 
" 
Weinbauernstr. 10/0. 
Uthemann Marianne Phi!. R. Graz Hessen-N. Kaulbachstr.3/1. 
Uttenthaler Maximilian Staatsw. H. Vilshofen Bayern Schellingstr. 42/3. 
Utz Johann Theol. H. Sommerach 
" 
Königinstr. 75. 
V. Vad Hermann Phi!. H. Mindelheim " Brahmsstr. 1/3 1. Vagts Alfred Phi!. O. Basbeck Hannover Georgenstr. 82/1. 
Valentin Fritz Med. R. München Bayern Theresienstr. 10. 
Vallant Stepl).anie Med. R. München Osterreich Cuvilliesstr. 20/0. 
van Biema Ilse Staatsw. R. Krefeld Rheinprovinz Leopoldstr. 62/2. 
van den Benden Johann Phi!. Probolinggo Niederl.Indien Amalienstr. 33/1. 
van den Borne Franz J osef Phi!. Soerendonk Holland St. Annastr. 12 .. 
van Kuyck Hans Med. H. Krefeld Rheinprovinz Galselgasteig, Korsostr. 27. 
van Wien Siegbert Rechte R. Mü'nchen Bayern Pettenkoferstr. 26/2. 
Vasek Edith Phi!. H. München 
" 
Amalienstr. 53/3. 
Veh Albert Forstw. H. Ansbach 
" 
GewÜrzmühlstr. 19/3. 
Veh Franz Tierhei!k. H. Rain a. L. ,. Burgstr. 10/1. 
Veiel Ernst Staatsw.,Phil. H. Ludwigsburg Württemberg S01ln, Heinr. Voge!str. 10. 
Veith Hans Rechte, Staatsw. H. Lichtenfels Bl\yern Türkenstr. 58/2 r. 
Velder Franz Rechte, Staatsw. R. Werme!skirchen Rheinprovinz Georgenstr. 91/11. 
Velhorn Kar! Rechte H. Ingolstadt Bayern Tizianstr. 7/0. 
Veltheim Herbert von Staatsw. H. Köln-Deutz Rheinprovinz Ohmstr. 15/0. 
Verbücheln Klara Med. R. Heeren 
" 
Schwanthalerstr.21/31. 
Vester Leo Staatsw. H. Eichstätt Bayern Ditlindenstr.7/2. 
Viessmann Alfred Med. H. Markdorf 
" 
Zentnerstr. 31/3 m. 
ViIsmeier Anton Forstw. H. Burgweinting 
" 
In engl. Gefangenschaft. 
Vischer Gustav Rechte, Staatsw. H. Landsberg 
" 
Nymphenburgerstr.191/3. 
Voegele Herbert Pharm. HolIfeld 
" 
Theresienstr. 57/2 r. 
Voelcker Helene Phi!. R. Brooklyn Schweiz Adelheidstr. 31/2 I. 
Völcker Karl Rechte H. Wassertrüdingen Bayern Dachauerstr. 9/4 I. 
Völckers Kar! Med. H. Kassel Hannover Giselastr. 29/1. 
Völker Johannes Phi!. R. Hannover Lübeck Kufsteinerpl. 1/3 r. 
Völlinger Friedrich Med. H. Zankenhausen Bayern Adalbertstr. 12/3. 
Voelz Mita Phi!. Köslin Brandenburg Theresienstr. 84. 
Vogel Alfred Phi!. H. Pirna Sachsen Beigarten b. Ebenhausen. 
Vogel Emma Med. H. München Bayern Renatastr. 11/1. 
Vogel Hans Phi!. H. Ingolstadt 
" 
Zentnerstr. 1/3. 
VogeL Helmut Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Renatastr. 11/1. 
Vogel Hermann Pharm. München " 
Ismaningerstr. 78. 
Vogel Hermann Rechte H. München 
" 
Giselastr. 25/1. 
Vogel Walter Rechte R. Frankfurt a/O. Brandenburg Klemensstr. 2/3. 
Vogeler Gerhard Med., Phi!. H. Halle a. S. Pr. Sachsen Kaulbachstr. 40/1. 
Vogelgsang Hermann Rechte H. Augsburg Bayern Leonhardstr. 1
1/4/2. 
Vogelsberger Rudolf Med. R. Heidelberg Hessen-N. Franz J osefstr. 28/0 I. 
Vogenauer Andreas Staatsw. München Bayern Landsbergerstr. 3/4 r. 
Vogl Richard Pharm. Straubing 
" 
Äuss. Wienerstr. 32/4 r. 




Name Studium G eburtsol't Heimat Wohnung 
V. Vogt Franz Med. H. Neuötting Bayern Kochstr. 20/3 I. Vogt Franz Phil. Speyer 
" 
Amalienstr. 33/1. 
Vogt Hedwig Med. H. München 
" 
Kochstr. 20/3 I. 
Vogt Kurt Med. H. Roth aiS. 
" 
Türkenstr. 71/2. 
Vogt Wilhelm Staatsw. H. Charlottenhof Schlesien Aventinstr. 12/3. 
Voigt Karl Med. H. Würzburg Bayern Amalienstr. 55/2. 
Voigt Leonhard Phi!. H. Olbernhau 
" 
Kölnerplatz 1/1. 
Voigt Wilhelm Rechte H. Würzburg 
" 
Amalienstr. 55/2. 
Volbach Walter Phi!. H. Mainz Westfalen Rich. Wagnerstr. 27/4 m. 
Volkmar Alice Staatsw. H. Potsdam Brandenburg Kaulbachstr. 22/3. 
Voll Gustav Rechte, Staatsw. H. Augsburg Bayern Königinstr. 101/1. 
Vollath Anton Phil. H. Rohr 
" 
Heßstr. 41/2 r. 
Vollath Eugen Med. H. Neunburg v./W. 
" 
Amalienstr. 33/2. 
Vollkommer Leo Phi!. H. Fürth 
" 
Schwindstr. 30/2. 
Vollkommer Max Staatsw. H. Fürth 
" 
Schwindstr. 3/2. 
Vollmer Erich Pharm. H. Nördlingen 
" 
Adalbertstr. 36/2. 
Volmer Walter Med. H. Münster Westfalen Goethestr. 28/1. 
Volpert Konrad Phi!. Lohr Bayern Grütznerstr. 6/3. 
Volz Lorenz Rechte H. Ingolstadt 
" 
Schraudolphstr. 6/1. 
von der Bey Friedrich Rechte H. Haspe Sachsen Prinzregenten platz 14/4. 
von der Grün Georg Phi!. Nürnberg Bayern Clemensstr. 3210. 
Vonficht Rudolf Phil. H. Ingolstadt 
" 
Winzererstr. 52/1 m. 
Von hoff Friedrich Med. H. Aachen Rheinprovinz Auenstr. 108/2. 
,'1")\ Vonier Josef Staatsw. H. Beuron Hohenz.-Sig. Schnorrstr. 6/3 I. 
Von kennel Josef Med. H. München Bayern Kreuzstr. 34/3. 
Voraus Tobias . Med. H. Amberg 
" 
Steinstr. 9/3. 
Vorbeck EmU Phi!. H. Aschaffenburg 
" 
Possartstr. 6/0 r. 
Vormann Bernhard Med. H. Münster Westfalen RosenthaI 10/3. 
Voss Cecilie Rechte, Staatsw. R. Hagen 
" 
Römerstr. 37/3. W Wach J oachim PhU. H. Chemnitz Sachsen Rambergstr. 8/3. 
o Wachinger Walter Rechte, Stnatsw. H. München Bayern Ainmillerstr. 36/1. 
Wachitakis Hussein Phi!. Kandia Türkei Pestalozzistr. 34/2 1. 
Wachtel Ernst Rechte H. Bamberg Bayern In eng!. Gefangenschaft. 
Wachter Eugen Rechte H. Ellhofen 
" 
Türkenstr. 36/2. 
Wachter Ida Med. R. Burglengenfeld 
" 
Adalbertstr. 102/2 m. 
Wachter Josef Med. H. München 
" 
Frühlingstr. 7/2. 
Wack Alfons Phi!. H. Landshut 
" 
Massmannplatz 2/3. 
Wackerbauer Emilie Med. R. Altötting 
" 
Agnesstr.47/1. 
Waege Hortensia Phi!. R. Hamburg Hamburg Haimhauserstr. 15/2 r. 
Waege Margarete Med. R. Manila Hamburg Haimhauserstr. 15/2. 
Waelzel Karl Phi!. H. Bamberg Bayern Aldringerstr. 11/2. 
Wagener Albrecht Rechte H. Saarbrücken Rheinprovinz In russ. Gefangenschaft. 
Wagner Artur Phi!. Med., H. Siegen Hannover Liebigstr. 39/4. Wagenseil FerdinandDr.med. Phi!. H. Augsburg Bayern Olgastr. 7/2. 




Wagner Gerhard Med. H. Neu-Heiduk Schlesien Frauenlobstr. 28/3. 
Wagner Hans Tierhei!k. H. Tapian Ostpreussen Maria Theresiastr. 7/0. 
Wagner Karl Rechte, Staatsw. H. Bellheim Bayern Schellingstr. 124{2 r. 
Wagner Kar! Phi!. H. München Bayern In franz. Gefangenschaft. 
Wagner Ludwig Phi!. H. München Österreich Schmellerstr. 23/3 R. 
Wagner Paul Phi!. H. Keinpten Bayern In franz. Gefangenschaft. 
Wagner Rudolf Phi!. H. München 
" 
Blütenstr. 16/0. 
Walch Brich Phi!. R. Moskau Sachsen-Co Kaulbachstr.63/1. 
Walcher Erwin Phi!. R. Dietmannsried Bayern Metzstr. 2/3. 
Waldau Elisabeth Med. H. Forst i. L. öst~rreich Ismaningerstf. 170. Waldau Käthe Med. R. Greiz Ismaningerstr. 170. 
Waldenfels Ernst Frhr. von Forstw. H. Sonthofen Bayern Elvirastr. 23{3 I. 
Waldenfels Therese Freiin von Phi!. Possenhofen 
" 
Herzogspitalstr. 11/2. 
Walder Franz Staatsw., Rechte H. Althegnenberg 
" 
Königinstr. 63/0. 
Walderdorff Maria Gräfin von Phi!. R. Hauzenstein 
" 
Giselastr. 26. 
Waldner Josef Rechte, Phil, R. München Ungarn Maria Theresiastr. 8. 
Waldschmidt Ernst Phil. H. Wiesbaden Rheinprovinz Isabellastr. 26 G. 
Wallbrunn Franz Med. H. Nürnberg Bayern Karlstr. 18/1. 
Waller Adolf Med. H. Amberg 
" 
Häberlstr. 9/2. 
Wallner Adolf Med. H. Gelbelsee 
" 
Wilhelmstr. 25/3. 
Wallnöfer Älexander Med. R. Breslau D.-Österreich Malsenstr. 57. 
Walter August Phil. H. München Bayern Gabelsbergerstr. 3/0 I. 
Walter Eugen Forstw. O. Hinter-Röthenberg Württemberg Ursulastr. 9/11. 
Walter Felix Phi!. O. Metz Eisass-Lothr. Türlfenstr. 63/1. 


























































Wegen er Joseph 
Wegen er Kurt 
Weghorn Friedrich 
Wehmeier Paul 





















R. Essen a. Ruhr 
H. Hof 
H. Bayreuth 
Rechte H. Aschalfenburg 
Phi!. H. Erkersreuth 
Tierhei!k. R. Tegernsee 
Med.,Zahnheilk. H. Kirchenrohrbach 
Rechte H. München 
Phi!. H. Augsburg 
Med. Stuttgart 
Phi!. H. Lausanne 
Phil. R. Hamburg 
Med. H. Loschwitz 
Phi!. O. Peine 
Med. O. Busdorf 
Phi!. Stettin 
Phi!. Treptow 
Med. O. München 
Phi!. H. Kempten 
Phi!. H. Ichenhausen 
Phi!. R. München 
Med. H. Holzhausen 
Med. H. München 
Phi!. R. Bautzen 
Phi!. H. Berg 
Phi!. R. Alsfeld 
Med. Mammend.rf 
Theol. H. Zeiskam 
Tierheilk. H. Frankfurt a. M. 
Phi!. H. SchwabmUnchen 
Staatsw. H. München 
Forstw. O. Aschaffenburg 
Phi!. H. Bamberg 
Zahnhei!k. H. Burghaslach 
Phi!. R. München 
Rechte H. München 
Med. O. Hof 
Theol. H. Eichstätt 
Phil. Offenbach 
Phi!. R. Wiesbaden 
Rechte H. Ranfels 
Med. H. Waldmünchen 
Phi!. Wohlen 
Staatsw. H. Neustadt a. H. 
Med. H. Kronach 
Med. R. Rostock 
Phi!. R. Rostock 
Phi!. Triefenried 
Phi!. Bocholt 
Med. H. Höchfelden 
Reohte, Staatsw. H. Amorbach 
Zahnheilk. H. Paderborn 
Zahnheilk. H. Bruchhausen 
Phi!. Zeitz 
Rechte H. Pegnitz 
Rechte H. Bochum 
Rechte H. München 
Rechte H. Bamberg 
Rechte H. München 
Theol. H. Dahn 
Phi!. H. Petersdorf 
Zahnheilk. O. Hessloch 
Phi!. H. München 
Rechte H. Strassburg 
Staatsw.,Phil. - Holzen 
Tierhei!k. R. München 
Med. H. München 
Rechte O. Wilhelmsbafen 
123 
Heimat Wohnung 
Bayern Augustenstr. 72/3. 
Sachsen-K.-G. LUdwigstr. 29/2. 
Rheinprovinz Pasing, Spiegelstr. 7. 
Bayern Sendlingerstr. 29/2 r. 
» Giselastr. 8/2. 
» Karolinenstr. 4/2. 
" Erhardtstr. 31/1. 
" Maximilianstr. 19a/0. 
" SChellingstr. 122/1 r. 
» Adlzreiterstr. 25/2. 
" Daiserstr. 48/2 R. G .. 
Russland Tengstr.37/4. 
Bayern In franz. Gefangenschaft. 
Hamburg Königinstr. 43/0. 
Sachsen Briennerstr. 10/1. 
Hannover In franz. Gefangenschaft. 
Schleswig.-H. Schwanthalerstr. 22/11. 
Pommern Wilhelmstr.7/0. 
" Adalbertstr. 94/1. 
Bayern SChwanthalerstr.7/2. 
" Leopoldstr.32/1. 
" Gabelsbergerstr. 83/2 r. 
" Herz.Wilhelmstr.22/3r. 
" Herzogstr. 36/1. 
» Gabelsbergerstr. 103/2. 
Sachsen Beurlaubt. 
Bayern Schwanthalerstr. 32/3. 
Sachsen-K.-G. Herzog Rudolfstr.4/0r. 
Bayern Pappenheimstr. 11/1 r. 
" Friedrichstr. 32/0 r. 
" Holzkirchnerstr.2/1. 
" . Herzog Rudolfstr. 18/2. 
" Rosenheimerstr. 51/2. 
" Türkenstr.68a/2. 
" Residenzstr. 23/3. 
" Arcisstr. 9. 
" Zieblandstr. 9/11. 
" Frauenstr. 6/4. 
" Neuhauserstr. 16/4. 
" Heßstr. 49/0. 
" Luisenstr. 59/41. 
Hessen-N. Landwehrstr. 30/1. 
Bayern Leopoldstr. 46/1. 
" Plingansersr. 20/1 I. 
Schweiz Kaulbachstr. 61/3 G. G. 
Bayern Königinstr. 69/0 G. G. 
» Bruderstr. 9/1. 
Meckb.-Schw. Goethestr. 19/3. 
" Luisenstr. 21/3. 
Bayern Heßstr. 71/3. 
Westfalen Grosshadern,Sternstr.3/0. 
Bayern Reisingerstr. 4/1. 
















Zieblandstr. 2/3 r. 
Türkenstr. 20/1 r. 
Amalienstr. 33/1. 
Schwanthalerstr. 84/2. 
N eureutherstr. 20/2 m. 
Herrnstr. 52/2. 
In russ. Gefangenschaft. 






St. Emeranstr. 1. 
Viktualien markt 12}3. 
12· 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung W Weidert Karl Rechte H. München Bayern In franz. Ocrlln/-lenschaft. 
• Weidmann Hans Phil. H. Berlin Brandenburg Theresienstr. 84/2. 
Weidmann Walter Phi!. R. Berlln 
" 
Theresicnstr. 80/2. 
Weidmüller Ludwig Phil. H. Sulzbach Bayern Schmellerstr. 11/2. 
Weidner Otto Med. H. Frankenthai 
" 
Gedonstr. 6t31. 
Weig Ludwig Med. H. Neustadt a/D. 
" 
Kapuzlnerstr. 31/2. 
Weigert Hans Phi!. H. Leipzig Sachsen SChelllngstr. 3/1. 
Weigert Wilhelm Med. H. Buchenau Bayern In frllnz. Oefan/-lenschaft. 
Weigl Hermann Staatsw. . H. Rimpar 
" 
Frauenplatz 12/3 • 
Weigl Michael Phil. H. Niederleierndorf 
" 
Burghausenerstr. 2/2. 
Weiher Ernst Phi!. H. Grafenau 
" 
Rheinstr. 18/11. 
Weihmann Georg Staatsw. H. Edesheim 
" 
Zieblandstr. 4/21. 
Weihmann Pet er Phil. H. Edesheim 
" 
Türkenstr. 94/11. 
Weikl Anton Med. Regensburg 
" 
Arcisstr. 51/1 m. 
Weil Ernst Phil. R. Ulm Württemberg Königinstr. 101/3. 
Weil Walter Med. H. Braunschweig Braunschweig Landwehrstr. 12/21. 
Weiler Hans Rechte, Staatsw. O. Coblenz Rheinprovinz Adelheidstr.31/3I. 
Weiler Thea Phil. R. Höchstadt a. D. Bayern Türkenstr. 52/3. 
Wein Josef Rechte H. Oberteisendorf 
" 
Nordendstr.40/1. 
Wein Max Rechte H. Diessen 
" 
Nordendstr. 40/1. 
Weinauer Herbert Zahnheilk. R. Passau 
" 
Schwindstr. 5/01. 
Weinauer Rudolf Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Theresienstr. 71a/l. 
Weinberger Leo Rechte H. Bayreuth 
" 
Nussbaumstr. 8/3. 
Weinberger Martin Phil. H. Nürnberg 
" 
Barerstr. 68/1. 
Weinbuch Leopold Pharm. München 
" 
Frauenplatz 6/1. 
Weineck Erich Forstw. H. Unterwellenborn Sachsen-Mo Cuvillierstr. la/O. 
Weingart Marie Rechte O. Mannheim Baden Franz Josefstr. 7/1. 
Wein hart Oswald Med. H. Moosach Bayern Landwehrstr.57/3. 
Wein in ger Richard Phil. Gainfarn Österreicb Bayerstr. 77/1 r. 
Weinmann Cyrill Forstw. H. Beuren Bayern Reichenbachstr. 5/3. 
Weinscbenk Justin Med. R. Nürnberg 
" 
Kaufingerstr.27/3. Weinschenk Maria Med. H. München 
" 
Flüggenstr. 11/0. Weinsheimer Albert Phil. H. Frankfurt a. M. Hessen-N. Sonnenstr. 16. Weinzierl Georg Phi!. Passau Bayern Zweibrückenstr.24/2m Weinzierl Otmar Med. H. Mitterteich 
" 
Marsstr. 9/2 J. Weis Erich Phi!. O. Memmingen 
" 
Georgenstr. 144/4. Weisensee Karl Rechte, Slaallw. H. Parsberg 
" 
Tengstr. 13/3. Weiser Ludwig Phi!. Spalt 
" 
K!emensstl'. 66/4. Weisgerber J osel Rechte, Staatsw. H. Metz Rheinprovinz SChlelssheimerstr.102/31. Weishaupt Kar! Staatsw. H. München Bayern St. Paulstr. 8/3. Weishut Günter Staatsw. R. Hamburg Hamburg Hohenzollerntsr. 128/3. Weishut KamiIla Phi!. H. Hamburg 
" 
Kaulbachstr. 22 a. Weiss A!exander Phi!. H. Aschatfenburg Bayern Pasing, Otilostr. 7 b. Weiss Antonie Dr. phi!. Phi!. H. Bogen 
" 
Lerchenfeldstr.5/0. Weiss Eduard Phi!. H. Neumarkt aIR. 
" 
Hirtenstr. 10/2. Weiss EHy Staatsw. R. Sagan Schlesien Franz J osefstr. 7/1. Weiss EmU Staatsw. H. München Bayern Agnesstr. 43/3. Weiss Erich Forstw. H. München 
" 
Schellingstr. 21/41. Weiss Eugen Staatsw. H. Minfeld 
" 
Zumpestr. 10/0 1. Weiss Franz Med. H. München 
" 
Ma!senstr. 53. Weiss Fritz Forstw. R. Augsburg 
" 
Germaniastr. 9i3!. Weiss Fritz Med. R. München 
" 
Georgenstr. 68/1. Weiss Hans Med. R. Bayreuth 
" 
Ainmillerstr.35/2. 
Weiss Joset Tierheilk. H Augsburg 
" 
Türkenstr. 63/t I. Weiss Kar! Rechte H. Augsburg 
" 
AugsburgKarmellten.tr.71612• 
. Weiss Karl Phil. R .. Weissenstadt 
" 
Zieblandstr. 10/3. 
Weiss Leo Med. H. Eudn Oldenburg Forstenriederstr. 2d/l. 
Weiss Ludwig Zahnheilk. O. Landshut Bayern Schwanthalerstr. 108/0. 
Weiss Paul Zahnheilk. R. Landshut 
" 
Schwanthalerstr. 108/0. 
Weiss Rudol! Rechte H. WaHerstein 
" 
Maisenstr. 53/0. 
Weiss Selma Med. R. Neu-Heiduk Schlesien Maistr. 35/2 r. 
Weiss Siegtried Med. R. Salzburg Bayern Emil Riedelstr. 4/31. 
Weiss Simon Tierheilk. H. Abens 
" 
Schleissheim erstr.87/3. 
W eiss-J onak Luitpold Phil. R. München 
" 
Hindenburgstr.43/3. 
Weissenberger Fritz Phil. H. Waidhaus 
" 
Türkenstr. 98/1. 
Weissenhorn Andreas Phi!. H. Westerheim 
" 
Georgenstr. 93/4. 
Weithofer Erich Med. H. Stich 
" 
Konradstr. 6/3. 
Weizel Minna Staatsw. H. Landsberg 
" 
Bismarckstr. 28/3 r. 
Weizel Walter Phi!. R. Lauterecken 
" 
Isabellastr. 26/3. Welcker Karola Phi!. H. Köln Rheinprovinz Leopoldstr.93/1. Welewa Zwetana Med. Plewen Bulgarien Galeriestr. 11/0. 
125 
Name S,tud i um Geburtsort Heimat Wohnung W Welker Franz Med. H. München Bayern Pasing, Arnulfstr. 6 • 
• Welkoff Boris Med. Sofia Bulgarien Kaulbachstr. 3/1. Wellnhofer josefa Phil. H. Salzburg Bayern Adalbertstr. 9/2 r. Welsch Hans Med. H. Etzenhausen Nymphenburgeratr. 1O~/2 r. 
Welsch Ludwig Med. H. Landsberg a/L. " .. Frauenplatz 12/3 • Welt Lothar Rechte, Staatsw. H. Strassburg i/E. Elsass·Lothr. Widenmayrstr. 48/1. 
Weltschewa Wassilka Zahnheilk. Leon Bulgarien Akademiestr. 15/1. 
Welzel Max Phil. H. Ottingen Bayern Gravelottestr. 4/1. 
Wendl Ferdinand Phil. H. Trostberg Orlandostr. 1/3. 
Wendland Heinrich Med. H. " Flachslanden Baden Elisabethstr. 27/0 I. 
Wendler Richard Rechte H. Oberdorf Bayern Talkirchnerstr. 132/0. 
Wengenmayr Ernst Phil. H. Augsburg 
" 
Georgenstr. 98/0 I. 
Wening Hans Med. H. Nürnberg 
" 
Theresienstr. 34/4. 
Wenk'Karl Tierheilk. R. Bühl Baden Hohenzollernstr.33/3r. G. 
Wenninger EmU Med. H. Münchberg Bayern Maximilianstr. 31/1. 
Wenz Gustav Tierheilk. O. Weissenburg 
" 
Adalbertstr. 1/2. 




Werlberger Hermann Med. H. Aichach 
" 
Lessingstr. 6/1. 
Werle l'tlargarete Med. R. Oberglogau Schlesien Lindwurmstr. 42/2. 
Werner Bruno Phil. R. Leipzig Sachsen Schellingstr. 3/1. 
Werner johannes Phil. H. Dresden 
" 
Blütenstr. 5/2. 
Werner loser Phil. H. München Bayern Artilleriestr. 25/0. 
Werner Rudolf Rechte, Staatsw. H. Speyer 
" 
Schellingstr. 44/3 G. 
Werner Dr. Theodor Phil. H. Hannover Hannover Mauerkircherstr.14/31. 
Wernert Karl Med. H. Gengenbach Baden Elisabethstr. 2/11. 
Werneyer Gabriele Med. R. Lüben Schlesien Schraudolphstr. 1/2. 
Wernsdorfer Michael Phi!. H. Freusdorf Bayern Kurfürstenstr.22/11. 
Werr Friedrich Med. R. Amorbach 
" 
Bismarckstr. 19/3. 
Wertheimer Egon Med. H. München 
" 
Mühlbauerstr.3/2. 
Wertheimer Otto Phil. O. Bühl Baden Schellingstr. 78/1. 
Weskamp Hetnrich Staatsw. H. Bochum Westfalen Bergmannstr. 62/3r. 
Westerholz Friedrich Phil. Nürnberg Bayern Herzogstr. 50/2. 
Westermaier Anton Med. H. Glonn 
" 
Lindwurmstr.51/21. 
Westermair Anton Phil. H. Riem 
" 
Damenstiftstr. 11/3. 
Westermann Gerhart von Phi!. Riga Livland Max j osefstr. 6/2. 
Westermann Helmut Phi!. Mitau Kurland Mauerkircherstr.40/11. 
Westermayer Ernst Med. H. Au Bayern Königinstr. 39/1. 
Westermayr jOhann Phil. H. Prittlbach 
" 
Herzogspitalstr.7/2. 
Westhoven Ernst Med. H. Augsburg 
" 
GÜllstr. 3/4. 
Westner loser Phi!. H. Gaimersheim 
" 
Schellingstr. 55/11. 
Wetzel Felix Phil. R. Danzig Westpreussen Oettingenstr. 29/3. 
Wetzel Hugo Tierheilk. O. Eichstegen Württemberg Ohmstr. 3/3 r G. 
Wetzstein J osef Phil. H. München Bayern Schommerstr. 10/2. 
Weyland Paul Phi!. R. Mülheim-Ruhr Rheinprovinz GÖrresstr. 19/31. 
Weymarn Alexander von Phi!. Gut Hark Estland Romanstr. 69. 
Wicht J ohann StaaISW., Rechle H. Höfen Bayern GlÜckstr. 16/41. 
Widenmayer Hans Tierheilk. H. Burgau 
" 
Georgenstr. 25/2. 
Widnmann Ferdinand Pharm. München 
" 
Goethestr. 46/3. 
Wiedemann Adolf Staatsw. R. Göggingen 
" 
Römerstr. 15/21. 
Wiedemann Ferdinand Phil.,Staatsw. H. Kohlgrub 
" 
Königinstr. 63. 
Wiedemann Hugo Med. H. Fischbach 
" 
Landwehrstr. 11/2. 
Wiedemann Ludwig Rechle, StaalSW, R. Türkheim 
" 
Herzog Heinrlchstr. 5/1. 
Wiedemann Martin Phi!. R. Landsberg alL. 
" 
Asamstr.8/1. 
Wiedemann Otto Phi1. R. Augsburg 
" 
Landwehrstr .. 39/41. 
Wiedemann Wilhelm Rechte H. München 
" 
Isabellastr. 43/1. 
Wiedenbach Hermann Tierheilk. H. Hattingen Baden Kurfürstenstr. 23/31. 
Wiedenmann' loser Phil. H. Bubesheim Bayern' Rumfordstr. 45/4. 
Wiedenmann Rudolf Med. H. Holzolling 
" 
Theresienstr. 38/1, III. R. 
Wiegel Rudolf Tierheilk. H. München 
" 
Leonrodstr. 28/1 m. 
Wielandt Manue! Rechte H. Karlsruhe Württemberg Tengstr. 34/3. 
Wiemer Paul Med. R. Insterburg Ostpreussen Waltherstr.36/2. 
Wiemers Rudolf . Pharm. Paderborn Westfalen Schwanthalerstr. 31/2. 
Wiener Rosa Phil. Fürth i. B. Bayern Kaulbachstr.47/0. 
Wieninger Gustav Phil. München 
" 
Aberlestr. 16/2. 
Wienstein Helene Med. H. Balkenkoppel Pommern Mathildenstr. 5. 
Wierl Ninoske Med. H. München Bayern Mozartstr. 3/2. 
Wiesehahn Adolf Phi!. H. Worms Hessen-D. Türkenstr.58/2r. 
Wieselsberger Franz Med. H. München Bayern Alfonsstr. 9/21. 




Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung W WiesenthaI Kurt Med. H. Magdeburg Pr. Sachsen Goethestr. 37/1 r. 
• Wieser Fritz Phil. H. Wassertrlldingen Bayern Hotel Herzog Heinrich 
Wieser Richard Ritter von Forstw. Volders Tirol Pasing, Marktplatz 5. 
Wiesinger Hermann Rechte H. Ingolstadt Bayern Ungererstr. 14/0 I. 
Wiessner Georg Phi!. R. Nürnberg 
" 
Türkenstr. 18/2. 
Wiessner Gottfried Rechte, Staatsw. H. Luckau Brandenburg Arcisstr. 58/3 r. 
Wihr Alois Phi!. Murnau Bayern Wurzerstr. 4/1. 
Wiktorowa Wera Med. Sliwen Bulgarien Karlstr. 13/4. 
Wi!d Alfons Phi!. H. Kempten Bayern Karlstr.50/1. 
Wi!dbrett Eisa Med. R. Rothenburg 
" 
Herzog Heinrichstr.32/21. 
Wi!de Julius Phi!. Neustadt a/H. 
" 
Türkenstr. 66/3. 
Wi!dstake Karl Med. H. Landshut 
" 
Dachauerstr. 157/2 r. 
Wi!helm Julius Phi!. H. Pleystein 
" 
Hohenzollernstr. 10/3 M. 
Wi!ke Margarete Med. R. Hamburg Hessen-N. Bauerstr. 15/0 r. 
Wi!king Friedrich Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Knöbelstr. 8/2. 
Will Hermann Rec4te H. Pegnitz 
" 
Prannerstr. 20/3. 
Will Josef Rechte, Staatsw. H. Nurn 
" 
Vermisst seit 15.9. 16. 
Will Rudolf Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Pappenheimerstr. 10/2. 
Willared Leonhard Phi!. O. München 
" 
Maximilianeum. 
Willeitner Eugen Med. H. Safferstetten 
" 
Feilitzschstr. 12/2 r. 
Willen brink Kar! Phi!. H. München 
" 
Galeriestr. 23/31. 
Willer Martin Zahnhei!k. H. Bachhagel 
" 
Neureutherstr.6/2. 
Willi Alois Phi!. H. Hüttenkirchen 
" 
Mariahilfplatz 14. 
Willsch EmU Med. H. Katharein Schlesien Westermühlstr.2/1. 
Wilmersdörffer Albrecht Med. O. Bayreuth Bayern Herrn. Schmidstr. 2/1. 
Wi!mersdoerffer Max Rechte H. Bayreuth 
" 
Herrn. Schmidstr. 2/1. 
Wimmenauer Hermann Med. O. München 
" 
Hohenzollernstr.69/11. 
Wimmer August Rechte, Staatlw. H. Landshut 
" 
Theresienstr. 56/1 m. 
Wimmer Franz Phi!. H. Niederaichbach 
" 
Luisenstr.27/31. 
Wimmer Franz Med. Marklkofen 
" 
St. Annaplatz 3/3. 
Wimmer Josef Med. München 
" 
Marsstr. 15b/2 r. 
Wimmer Josef Tierheilk. H. Wasserburg 
" 
Theresienstr. 71a/1. 
Wimmer Kaspar Med. H. Griesbach 
" 
Augustenstr. 24/21. 
Winbauer Alois Rechte, Staatsw. H. Geiselhöring 
" 
Allach, Villa Keil. 
Winkler Hermann von Phi!. Pirmasens 
" 
Georgenstr. 26/1 r. 
Wind Franz Med. Petersburg Krain Schönfeldstr. 22/1. 
Windschiegl Eduard Rechte, Staatsw. H. Rottenburg Bayern Clemensstr. 18/1. 
Windschild Edith Med. R. Cossebaude Sachsen Beethovenstr. 2/3. 
Windsheimer Georg Med. H. Nürnberg Bayern Hirschgereuthstr. 6. 
Windstosser Eduard Med. H. München 
" 
Pasing, Exterstr. 36. 
Wink Rudolf Tierheilk. H. Nandlstadt 
" 
Schellingstr. 5/3. 
Winkle Theodor Med. Lichtenwald 
" 
Augustenstr. 19/3 r. 
Winkler Ferdinand Theol. H. München 
" 
Pariserstr. 33/2. 
Winkler Herbert Med. R. Fruttilar Chile Wi!helmstr. 13/2. 
Winkler Karl Rechte H. Memmingen Bayern Königinstr.63/1. 
Winklmann Rosa Med. R. Taufkirchen 
" 
Marstallplatz 3/1. 
Winstel Anton Pharm. Hayna 
" 
Thierschstr.39/0. 
Winter Erich Staatsw., Rechte. R. Beckenharn Schleswig-H. Theresienstr. 29/3. 
Winterbauer Christoph Med. R. Nürnberg Bayern Amalienstr. 16/2. 
Winterhalter Irmgard Med. R. München 
" 
Irschenhauserstr. 14/1. 
Winters-ohle Maria Phil. R. Posen 
" 
Pettenkoferstr. 14/4. 
Wintrich Josef Phil. H. München 
" 
Blumenstr. 19/4 1. 
Wirsching J osef Phil. H. München 
" 
Gabelsbergerstr. 74/2. 
Wirsching Michael Rechte, Staatsw. H. Velburg 
" 
Prielmeyerstr. 18/3. 
Wirtgen Anton Phi!. Horhausen Rheinprovinz GietIstr. 1. 
Wirth Friedrich Forstw. H. Löhmar Bayern Gentzstr.211 I. 
Wirth Hermann Phil., Med. O. London 
" 
Schnorrstr. 4/3 r. 
Wirtzfeld Alexander Rechte, Staatsw. H. Kempen Rheinprovinz Von der Tannstr. 7/0 r. 
Wisgickl J ohann Pharm. Eger Bayern Wittelsbacherstr. 17/0. 
Wiskott Alfred Med. H. Essen-Ruhr Westfalen Pestalozzistr. 12/1 r. 
Wismeyer Heinrich Theol. H. München Bayern Werneckstr.9. 
Wismeyer J osef Phi!. H. München 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Wissing Fritz Med. O. Freyung 
" 
Heßstr. 10/2 r. 
Wissing Hubert Rechte H. Freyung 
" 
Triftstr. 10/2r. 
Wissmann EmU Forstw. H. München 
" 
Hasslangstr. 2/0 1. 
Witt Ambrosius Med. H. Hattenhofen 
" 
GewÜrzmühlstr. 5/21. 
Witte Max Staatsw. R. Hamburg Hamburg Freystr. 5/1 m. 
Wittelsbach Adalbert, Prinz PhU' München Bayern Fürstenstr. 1. 
von Bayern 
--Witten Walther Rechte, Staatsw. H. Schön in gen Braunschweig Von der Tannstr. 14/1. 
Wittmann Adolf Phi!. H. Oberhaunstadt Bayern Briennerstr. 34/1. 
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Na.me Studium Geburtsort Heimat Wohnung w: Wittmann Eduard Tierheilk. O. Unterlauter Sachsen-K.-G. Barerstr. 56/3 R. G . 
• Wittmann Franz Staatsw. H_ München Bayern Corneliusstr. 31/3. Wittmann Heinrich Pharm. Grünstadt Isabellastr. 4/2. Wittmann Marianne Med. O. Schwetzingen " Baden Bavariaring 33/1. Wittwer Konstantin Med. H. Regensburg Bayern Loristr. 5/0. Wittwer Max Phi!. H. Regensburg Lorlstr. 5/0. Witzgall Ludwig Forstw. H. " Kronach 
" 
Herzog Rudolfstr. 17/1. Witzgall Otto Phi!. H. Kronach 
" 
Wurzerstr. 10/31. Wölfel Karl Phi!. H. Bayreuth EmU Riedelstr. 8/1. Wölfle Kaspar " Med. H. Würzburg 
" 
Lindwurmstr. 107/4. Woelker Betttna Phi!. H. München 
" 
Landwehrstr. 17/1. Wörle Ludwig Zahnheilk. Reichenhall 
" 
Herzog Wilhelmstr. 8/2. Wörlen Kurt Forstw. H. Nördlingen 
" 
Amalienstr. 33/2. Wörner Gottfried Med. H. Neuburg 
" 
Vermisst seit 30.10.14 Wöscher Hans Zahnheilk. H. Hannover 
" 
Aldringenstr. 12/21. Wohlfart Franz Phi!. H. Göggingen 
" 
Wilhelmstr. 23/1 r. 
Wohlgemuth Erich Phil. R. Annaberg Sachsen Schraudolphstr. 1/0. Wohllaib Adalbert Med. H. Billenhausen Bayern Beethovenstr. 3/1. 
Wohlmuth Robert ReChte H. München 
" 
Arcisstr. 15/1. 
Wohrizek Hans Med. H. Hagen Böhmen Pettenkoferstr. 8/21. 
Wolf Anton Phil. H. Kitzingen Bayern J osefspitalstr. 10/2. 
Wolf Anton Marzell Med. O. Plattling 
" 
Kaulbachstr. 38/0. 
Wolf Fritz Med. H. Wien Ungarn Häberlstr. 11/1. 
Wolf Josef Med. R. Düren Rheinprovinz Kölnerplatz 1. 
Wolf Max Pharm. München Bayern Sonnenstr. 14/2. 
Wolf Richard Rechte, Staatsw. H. Fürth 
" 
Herzogstr. 8/0. 
Wolfbauer Dr. Albert Phi!. H. München-
" 
Damenstiftstr. 6/2. 
WoHY Paul Staatsw. R. Stuttgart Württemberg Jutastr. 7. 
W oHf Theodor Staatsw. H. Metz 
" 
Albrechtstr. 29/1. 
W olfhard Wilhelm Tierheilk. O. Dühren Baden Tengstr. 45/1 I. 
W olfradt Willl Phi!. R. Berlin Brandenburg Ohmstr.8/3. 
Wolfram Dr. Josef Staatsw. H. Perlach Bayern Perlach Hs. Nr. 52. 
Wolfram Oskar Med. R. München 
" 
Tattenbachstr. 3/3. 
Wolfrum Waltraute Phil. H. Heidelberg Baden Nördl. Auffahrtsalle 96. 
W olfschmidt Kurt Phi!. H. Berlin Hamburg Galeriestr. 29/4. 
Wolfsheimer Ernst Staatsw. R. München Bayern Tengstr. 25/2. 
Wollenberg Franz Rechte H. Gr. Gartz Westpreussen Malsenstr. 45/0. 
Wollenweber Friedrich Phi!. H. FrankenthaI Bayern Hohenzollernstr.148/1. 
W olter August Med. München Hessen-D. Franziskanerstr. 11/31. 
W olters Grete Med. R. Egelsbach Rheinprovinz Arcisstr. 11/0 G. H. 
Wonhas Wunibald Rechte, Staatsw. H. Köngetried Bayern Briennerstr. 8/2. 
Wortberg Maria Med. R. Kircbderne Westfalen Blütenstr. 14/2 1. 
Wronker Siegfried Pharm. H. Posen Posen Römerstr. 1/3. 
WUhrer Alois Rechte H. München Bayern Belfortstr. 6/3. 
Wünsch Alois Phi!. H. Pessenburgheim 
" 
Rambergstr. 2/0 I. 
Wünsch Julius Staatsw. H. Rothenburg o/T. 
" 
Adalbertstr.44/1. 
Wünsch Theo Staatsw. H. Rothenburg ofT. 
" 
Schraudolphstr. 1/0. 
Wünschel Josef Phi!. Leimersheim 
" 
Konradstr. 9/2. 
Würsdörfer Josef Dr. phil. Rechte, Staatsw. H. Zürich Rheinprovinz Türkenstr. 31/2 r. 
Würth Dr. Kar! Phi!. München Bayern äuss. Prlnzregentenstr. 27/1. 
Würzburger Leopold Med. H. Dresden Sachsen Prinzregentenplatz 14/4. 
Wüst Josef Phi!. H. Rosenheim Bayern Maximilianeum. 
Wüst Maria Phi!. Rosenheim 
" 
Unteranger 2. 
Wulz Gustav Zahnheilk. H. Rosenheim 
" 
Schwindstr. 11/1. 
Wunder Wilhelm Phi!. H. Alsenborn 
" 
Habsburgerplatz 2/0 r. 
Wundt NOTa Med. R. Stuttgart Württemberg Prinzregentenplatz 23/3 I. 
Wunschel Fritz Rechte H. Bamberg Bayern Georgenstr. 70/3. 
Wunschel Max Rechte H. Bamberg 
" 
Georgenstr. 70/3. 
Wurm Hella Phi!. R. Geiselhöring 
" 
Kaiserstr. 25/2 r. 
Wurm Karl Phil. H. Strasskirchen 
" 
SoUn, Buchhierlstr. 2. 
Wurmb Herbert von Rechte, Stnntsw. H. Rehau 
" 
So11n, Hofbrunnstr. 8. 
Wutz Josef Med. H. Knöbling 
" 
Türkenstr.35/1. 
. Wydler Wolfgang Med . H. München Schweiz Georgenstr. 104/0. 
X. Xylander Hertha von Phil. R. München Bayern Kaulbachstr. 93/3. Xylan der Kurt von Phil. H. München 
" 
Kaulbachstr. 19/2. 
Xylander Oskar von Staatsw., Phil~ H. München 
" 
Kaulbachstr. 19/2. 
Xylan der Rudolf Ritter von Phil. H. Charleville 
" 
Kaulbachstr. 93/3. 
Y. Yblagger Friedrich Med. H. Langeichettenbach " Schwanthalerstr. 106/2. Y sen burg - Philippseich Staatsw. H. Hohenschwangau 
" 
Kaulbachstr. 11 a. 
Ludwig Graf von 
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z. Zachariewa Iwanka Med. Michalzi Bulgarien Amalienstr. 54/2. Zahn Ella Med. R. Lindenhart Bayern Maistr. 9/2. 
Zahn Karl Phi!. H. Amberg 
" 
Fendstr.2/0. 
Zangl Josef Phi!. H. Egisee 
" 
Schlelssheimerstr.78/31. 
Zarnitz Richard Med. H. Paderborn Westfalen Barerstr. 67/1 1. 
Zaubzer Katharina Phi!. R. Tirschenreuth Bayern Augustenstr. 33/4. 
Zech Josef Med. H. Oberdorf 
" 
Johannisplatz 10/11. 
Zech Markus Phi!. H. Burtenbac~ ., Leopoldstr. 25/3. 
Zeckendorf Walter' Rechte H. München 
" 
Rlchard Wagnerstr. 11/0. 
Zedelmaier Matthias Zahnhei!k. H. Peiting 
" 
Goethestr. 34/2. 
Zehendner Hans Phi!. H. Mitterteich 
" 
In engl. Gefangenschaft. 
Zehetbauer Anton Med. H. Prading 
" 
Dachauerstr. 45/1. 
Zeh grub er Kurt Rechte R. Duisburg Rheinprovinz Hohenstaufenstr. 10/2. 
Zehme Berthold Phi!. H. Stockach Baden Kurfürstenstr. 18/0. 
Zeidelhack Max Phi!. H. Bayteuth Bayern Adalbertstr. 6/3. 
Zeidler Alfred Forstw. H. Selb 
" 
Barerstr. 49/2 r. 
Zeiler Ludwig Rechte, Staatsw. R. Gerlstetten 
" 
Adalbertstr. 27/2 r. 
Zei!hofer Martin Phi!. H. Burgstall 
" 
Linprunnstr. 53/2. 
Zeiss Rudolf Phi!. H. Salzburg Osterreich Theresienstr. 78/1. Zeissner Fritz Forstw. H. Landau Bayern Albrechtstr. SI/I. Zeitler Florian Rechte, Staatsw. H. Trudering 
" 
Trudering Zeller Karl Med. H. Schwein furt 
" 
Vermisst seit 14.7.16. Zeller Oskar Rechte H. München Baden Hefnerstr. 5/0. Zeller Wi!fried Med. H. Berlin Brandenburg Georgenstr. 16. Zellfelder Hermann Med. H. Ansbach Bayern Thalkirchnerstr. 16/1. Zellner Heinrich Phil. H. Obern zell 
" 
Amalienstr. 50/0. Zenetti Karl Med. H Lauingen 
" 
In franz. Gefangenschaft. Zenke Hans Med. H. Stettin Pommern Schillerstr. 26/2 r. Zentner Wilhelm Phil. H. Pforzheim Baden Isabellastr. 26/2. Zerbst Helmut Zahnheilk. R. Kiel Rheinprovinz Paul Heysestr. 14/3. Zernott Theodora Phi!. R. Wertingen Bayern Schraudolphstr. 11/2. Zett! Hubert Pharm. 
- München 
" 
Reitbergerstr. 2/3. Zeuner Heinrich Phi!. Helmbrechts 
" 
Theresienstr. 30/2. Zeutzius Josef Phi!. H. Bitburg Rheinprovinz Hi!tensberge~str. 17/1. Ziefle Hugo Tierhei!k. O. Stuttgart Württemberg Edelweißstr. 6/21. Ziegenaus Hans Rechte, Staatsw. H. Landshut Bayern Daiserstr.22/1. Ziegler Anton Phi!. H. Frontenhausen 
" 
Frühlingstr. 24/1. Ziegler Georg Zahnhei!k. R. Wegscheid 
" 
Rothmundstr.6/21. Ziegler Hans Phi!. ' H. Ellgan 
" 
Orleansstr. 10/3. Ziegler . Hans Phi!. Gechingen Württemberg Schönfeldstr. 21/21. Ziegler Heinrich Staatsw. H. Straubing Bayern Lindwurmstr. 145/1. Ziegler Karl Pharm. H. Regensburg 
" 
Landwehrstr. 41/2 S. G. Ziegler Karl Staatsw. H. München 
" 
Loristr.7/0. Ziegler Vitus Phi!. H. Oberhausen 
" 
Eglfing Hs. 13. Ziemann Therese Staatsw. H. München 
" 
Pasing, Rembrandtstr. 13. Ziernwald Walter Tierhei!k. O. Ulm Württemberg Buttermelcherstr. 8/21. Zierold Kurt Rechte H. Bromberg Pommern Schellingstr.23/1. Zietz Friedrich Med. H. Ingolstadt Bayern Augustenstr. 26/4. Zillober Alois Phi!. H. Kemnat 
" 
Reichenbachstr.34/21. Zimbauer Joset Staatsw. H. München 
" 
Reinerstr. 16/0. Zimmerer Karl Tierheilk. H. Hersbr)lck 
" 
OIgastr. 1/2. Zimmermann Annemarie Phi!. R. Nürnberg 
" 
Gauting, Giselastr. 9. Zimmermann Berthold Med. H. Düsseldorf Brandenburg Pettenkoferstr. 22/1. Zimmermann Georg Rechte, Staatsw. H. Thannhausen Bayern Franz J osefstr. 41/3. Zimmermann Heinrich Med. H. München 
" 
Montsalvalstr. 11/2. Zimmermann Joset Phil. Bad Tölz 
" 
Pestalozzistr. 40/42/41. Zimmermann Ludwig Rechte H. Mindelheim 
" 
Amalienstr. 71/21 R. G. 
Zimmermann Ludwig Rechte H. München 
" 
In Gefangenschaft. 
Zimmermann Maria Phi!. R. Nürnberg 
" 
Königinstr. 55/21. Zimmermann Otto Med. H. München 
" 
Perusastr. 1/3. 
Zimmermann Wilhelm Zahnkei!k. H. München 
" 
Perusastr. 1/3. 
Zimmermann Wilhelm Med. H. Passau 
" 
Landwehrstr. 41/3. Zinn Friedrich Med. H. Zerbst Anhalt In franz. Gefangenschaft. 
Zinn bauer Hans Phil. H. Glashütte Bayern Schellingstr. 47/2. Zinser Georg Rechte H. Kötzting 
" 
Marsstr. 12/3 1.2. A. Zintl Eduard Phi!. O. Weiden 
" 
Zumpestr. 6/2. Zirkler J o)lannes Med. H. Dresden Osterreich Perchab. Starnberg H.·Nr.12 Zist! Franz Med. H. Stammham Bayern Kreuzstr.34/1. Zoelch J osef Rechte H. Regensburg 
" 




Name S tudi um Geburtsort Heimat Wohnung z. ZöHer Hugo Phi!. a. Oberhausen Rheinprovinz Museumstr. 1/3. Zöttl Hans Phil. H. München Bayern Nymphenburgerstr.32/2 I. Zoll Adolf Rechte H. Langendorf 
" 
Senefelderstr. 11/1. 
Zollhofer Friedrich Phi!. Thalkirchdorf 
" 
Arcisstr. 34/4. 
Zorn Friedrich Phi!. O. Idar Oldenburg Beurlaubt. 
Zorn RudoU Rechte H. Kempten Bayern Viktoriastr.4/2. 
Zotos Alexander Phi!. Adrianopel Türkei Tengstr. 43/0. 
< Zucker Max Staatsw. O. Nürnberg Bayern Augustenstr. 62/3 r. 
Zügel Max Tierhei!k. O. Murrhardt Württemberg Heßstr. 66/2 r. 
zu Klampen Alma Phi!. Brake Oldenburg Menzingerstr. 13. 
Zweckstlitter Josef Phi!. H. München Bayern Rumfordstr. 30/3. 
Zwehl Gustav von· Phi!. H. Rom 
" 
Gentzstr. 1/3. 
Zwehl Hanskarl von Phil.,Staatsw. H. Augsburg 
" 
Wagmüllerstr. 18/1 r. 
Zwehl Karoline von Phi!. R. Ludwigshafen ,. Friedrichstr. 3/3 r. 
Zwehl Otto von Staatsw.,Phi!. H. München 
" 
Wagmüllerstr. 18/1 r. 
ZweigIer Alexander Phi!. H. München 
" 
Gunzenlehstr. 12/0. 
Zwickt Maximilian Staatsw. H. München 
" 
Fürstenstr. 3/2. 
Zwink Anton Rechte, St.atsw. H. Au 
" 
Freimann. 
Zwipf Wilhelm Phi!. R. München 
" 
Thalkirchnerstr. 1/2 r. 
Nachtrag. 
Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung 
Bertele Fritz Phi!. H. Wertingen Bayern Wertingen b. Augsburg. 
Cosack Elisabeth Phi!. Cöln Hannover Giselastr. 26/0. 
Dittmar Ferdinand Phi!. O. München Hessen-D. Beurlaubt. 
Glade Ignaz Pharm. Schmallenberg Westfalen Beurlaubt. 
Kempter Alfred Staatsw. R. Tübingen, Württemberg Steinsdorfstr. 10/31. 
Metzger J osef Phil. H. Pasing Bayern Beurlaubt. 
Meyer Else Med. O. Zweibrücken 
" 
Karlsplatz 21/3 r. 
Pfützner Paul Med. Riga Livland Habsburgerstr. 3/1 r. 
Pohl Maximilian von Rechte H. München Bayern Im Heere. 
Rapp Albert Phil. O. Mannheim Hessen-N. Beurlaubt. 
Weisensee Wilhelm Staatsw. H. Bayreuth Bayern Im Heere. 
Wöhrt Josef Phil. H. Langenbach 
" 
Türkenstr. 96/1 r. 
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Nachtrag zum Personalstand 
Winter-Halbjahr 1914/15 mit Winter-Halbjahr 1918/19. 
Nachträglich wurden immatrikuliert mit Rückwirkung auf 
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W.18/19 Abele Josef Forstw. H. Freiburg Württemberg Rothmundstr. 6/3 r. 
W.18/19 Ach Clilford Med. R. Mannheim Bayern Goethestr. 53/3 r. 
W.18/19 Agger Maria Phi!. Düsseldorf Rheinprovinz Ludwigstr. 17. 
W.18/19 Aich Rolf Rechte R. Munderkingen Württemberg Türkenstr.63/1. 
W.18/19 Aigner Ludwig Zahnheilk. R. München Bayern Sonnenstr. 28/4 r. 
W.18/19 Albert Georg Phi!. H. München 
" 
' Westendstr.51/2. 
W.18/19 Albrecht Egon Phi!. H. St. Petersburg Sachsen Im Heere. 
W.18/19 Aronthal Siegtried Staatsw. H. München Hessen-N. Leopoldstr. 25/0. 
W.18/19 Augstein Kar! Rechte, Staatsw. H. Bingen Hessen-D. Türkenstr. 55/1. 
W.18/19 Aurnhammer Philipp Phi!., Med. H. Stopfenheim Bayern Im Heere. 
W.18/19 Ausin Friedrich von Staatsw. H. Rennertshofen 
" 
Augustenstr.67/2. 
W.18/19 Bacherle Andreas Phil. H. Altdorf 
" 
Im Heere. 
W.18/19 Bachmann Gustav Phil. München 
" 
Schwanthalerstr. 52. 
W.18/19 Baer Friedrich Med. H. Kempten 
" 
Wörthstr. 43/3 r. 
W.18/19 Baer Therese Med. H. München 
" 
Beetho'venstr. IJ2. 
W.18/19 Ballerstedt Otto Rechte H. München 
" 
Herzogstr. 55/2. 
W.18/19 Bank J ohannes Rechte H. Marienburg Schlesien Im Heere. 
W.18/19 Barchewitz Frieda Phil. 
IH. 
Neisse Hannover Ludwigstr.17. 
W.14/15 Barkan Georg Phi!. Polotzk Schlesien Im Heere. 
W.18/19 Barth Georg Med. H. Ennigerloh Westfalen Hotel Rheinischer Hof. 
W.18/19 Bauer Oskar Zahnheilk. H. Landshut Bayern Ludwigstr.17. 
W.18/19 Baum Willy Staatsw. O. Alzey Hessen-D. Amalienstr. 71/2 M. 
W.18/19 Baumgart Wilhelm Med. H.! Neustadt aiS. Bayern Landwehrstr. 70/21. R. 
W.18/19 Bauer Max Phi!. H. Neuburg a/D. 
" 
Im Heere. 
W.18/19 Bayer Cäsar Med. R. Lodz Polen Barerstr. 62/3. 
W.18J19 Becher Georg Med. H. Kareth Bayern Theresienstr. 78/2. 
W.18/19 Becker Felix ' Med. H. Grünstadt 
" 
Blütenstr. 14/0. 
W.18/19 Berdolt J osef Phll. Metz Hessen-D. Kaulbachstr. 20. 
W.18/19 Bernauer Franz Phi!. R. München Bayern Briennerstr. 35/3. 
W.18/19 Bezzel Ruth Phi!. H. Memmingen 
" 
Ludwigstr. 17. 
W.18/19 Beck Hugo Tierheilk. H. Werbachhausen Baden Königinstr.73a/2. 
W.18/19 Biebinger Wilhelm Phi!. H. Zweibrücken Bayern Bauerstr. 28/2 r. 
,i W.18/19 Bihrle Heinrich Phi!. R. München 
" 
Im Heere. 
W.18/19 Bing Gertrude Phi!. R. Hamburg Hamburg Ludwigstr. 17. 
W.18/19 Binswanger Fritz Staatsw. R. Fürth Bayern Leopoldstr. 4/2. 
W.18/19 Bischolf Rudolf Phil. R. München 
" 
Widenmayrstr.49/0. 
W.18/19 Biswanger Franz Xav. Med. H. Kienberg 
" 
Zenettistr. 2. 
W.18/19 Bocka Georg Staatsw. H. Kastl 
" 
Nymphenburgerstr.105/2. 
W.15/16 Bogenstätter Max Phi!. Pilsting 
" 
Im Heere. 
W.18/19 Bondi Elisabeth Phi!. R. Dresden Sachsen LUdwigstr.17. 
W.18/19 Bouhler Philipp Phi!. R. München Bayern Leopoldstr. 13/1. 
W.18/19 Brandhuber Georg Theol. H. Dorfen 
" 
Königinstr. 75. 
W.18/19 Brandl Erwin Med. Inzell 
" 
Dachau, Moorbad. 
W.18/19 Braun Helmut Med. H. Wiebelskirchen Rheinprovinz Goethestr. 39/1. 
W.18/19 Brenner Paul Med. O. Schwaben Bayern Schwaben b/München. 
W.18/19 Briegleb Degenhart Staatsw. O. München 
" 
Blutenburgstr. 44. 
W.18/19 Britsch Gustav Phi!. H. Stuttgart Württemberg Starnberg, Wilhelms-
höhestr. 231. 
W.18/19 Brunkhorst Wilhelm Rechte, Stantilw. O. Büttel Hannover Schillerstr. Pens. Hclvclln. 
W.18/19 Brunner Franz Rechte, Stant.w. H. München 
" 
Birkerstr. 32/0. 
W.18/19 Bürglen Ferdinand Forstw. H. Ulm Württemberg Hohenzollernstr.l09/2. 
W.18/19 Buisson Willi Pharm. Emmendingen Baden ' Valleystr.29/3. 
W.18/19 Burgartz Alfred Phi!. H. Landau Bayern Habsburgerpl. 5/4. 
W.18/19 Cauer Fritz Med. H. Barmen Hessen-N. Waltherstr.36/2. 
W.18/19 Chukri·Weyssi-Bedri Med. Smyrna Türkei Maximiliansplatz 18/2. 
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W.18/19 Crämer Hans Med. H. München Bayern Bayerstr.33/3. 
W.18/19 Culmann Friedrich Phil. H. Nürnberg 
" 
Auenstr. 9/3. 
W.18/19 Deinlein Walter Med. H. Bad Kissingen » Landwehrstr. W.18/19 DeIlian Ludwig Forstw. H. Heilbrunn )) Fürstenfeldbruck, 
W.18/19 Dexel j ohann Kirchstr. 1. Phi!. H. Walda 
" 
Im Heere. 
W.17/18 Dicknether Hermann Rechte H. Neustadt a/H. 
" " W.18/19 Diehl Heinrich Med. H. Aachen 
" 
Georgenstr. 13/0. 
W.18/19 Dietel Ernst Zahnheilk. R. 
" 
Kepplerstr. 1/1 r. 
W.18/19 Dieterich Hermann Phil. H. Gerdt Württemberg Bauerstr. 15/1., 
W.18/19 DistIer OUo Phi!. H. München Bayern Friedrichstr. 19/1 I. 
W.18/19 Dittmar Georg Forstw. H. Schwarzenbach 
" 
Siegfriedstr. 15. 
W.18/19 Dorn Hermann Med. H. Buchloe 
" 
Tengstr. 5/3 m. 
W.18/19 Drexel j osef Staatsw. R. München » Alfonsstr.7/1 r. W.18/19 Duderstadt Ernst Rechte H. Köln Rheinprovinz Türkenstr. 94/3 r. 
W.18/19 Dürner Kar! Staatsw. H. Bernbach Bayern Schellingstr. 103/11. 
W.18/19 Durian Friedrich Med. Odessa Württemberg Bayerstr. 13. 
W.18/19 Eberhardt Eduard Phi!. Ziemetshausen Bayern Türkenstr. 71/3 1. 
W.18/19 Eckbrecht von Dürck- Rechte, Staatsw. R. München » Schönfeldstr. 8. 
heim - Montmartin 
Graf Wolf Heinrich 
W.18/19 Eckenberger Max Phil. O. Bayreuth 
" 
In Gefangenschaft. 
W.18/19 Eder Eberhard Staatsw. H. München 
" 
So11n, Waldstr.9. 
W.18/19 Eimermacher Cäsar Med. R. Colmar Rheinprovinz Schwanthalerstr. 63/2. 
W.18/19 Ensslin Eugen Phi!. Neckarsulm Württemberg Waisenhausstr. 63/1. 
W.14/15 Entres Gottfried Staatsw. H. München Bayern Im Heere. 
W.18/19 Enzinger Ernst Med. H. Thierhaupten )) Häber!str. 21/2. 
W.18/19 Erhard Rudolf Staatsw. H. München 
" 
Tengstr. 6/0. 
W.18/19 Eser Ottmar Zahnheilk. H. U nterschwal'zenberg 
" 
Aventinstr. 9/1 I. 
W.18/19 Euler Wilhelm Rechte H. Bitsch Eisass-Lothr. Ainmillerstr. 17/2. 
W.18/19 Euringer Richard Phil. H. Augsburg Bayern Tengstr.20/3. 
W.18/19 Faber Fritz PhiJ. H. Stuttgart Württemberg Ainmillerstr. 33/4. 
W.18/19 Fecher Kar! Med. H. Erstein Eisass-Lothr. Goethestr.47/2. 
W.18/19 Fenzl Edgar Tierheilk. H. Ingolstadt Bayern Thierschstr. 32/3. 
W.18/19 Fischer Adolf Med. R. Metz Elsass-Lothr. Goethestr.37/1 r. 
W.18119 Flederbacher Hermann Zahnheilk. Bozen n.-österreich Hotel Roter Hahn. 
W.18/19 Fleischer Hermann Staatsw. O. Göppingen Württemberg Prinz Ludwigstr. 8/0. 
W.18/19 Fleischhut Robert Med. H. Fischen Bayern Schraudolphstr. 10/3 r. 
W.18/19 Foerst Kar! Rechte, Med. H. München 
" 
Beethovenstr. 3/0. 
W.18/19 Franck Walter Phi!. H. Hüttensteinach 
" 
Prinzregentenpi. 14/1. 
W.18/19 Frauenholz Eugen Staatsw. H. München 
" 
Schönfeldstr. 34/2. 
W.18/19 Freund Cajetan Phi!. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
W.18/19 Fries Erich Zahnheilk. H. Nürnberg 
" 
Romanstr. 75. 
W.18/19 Froschauer Hermann Pharm. H. Cham 
" 
Adelheidstr. 2/1 r. 
W.18/19 Gans Heinrich Staatsw. H. Ausleben Provo Sachsen Im Heere. 
W.18/19 Garschagen Erich Phi!. H. Wesel Rheinprovinz Briennerstr.24a/2. 
W.18/19 Gast! Franz Phil. H. Klingen Bayern Luisenstr. 71/2. 
W.18/19 Gehlen Hans Staatsw. H. nüsseldorf Rheinprovinz Augustenstr. 8/1. 
W.18/19 Geissler Oskar Peter Rechte Paris Schlesien Dachau, Freisinger-
strasse 36/1. 
W.18/19 Ger! Hans Med. H. Heidenkofen Bayern Schubertstr.5/3. 
W.18/19 Gerle Albert Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Kaiserstr. 65/1. 
W.18/19 Gerstle Fritz Med. R. München 
" 
Widenmayrstr. 43/1-
W.18{19 Gerstner josef Theol. H. Oberhausen 
" 
Königinstr. 75. 
W.18/19 Glässner Gi!bert Med. Pilsen österreich Pettenkoferstr. 14/2. 
W.18/19 Gloss Alexander Rechte R. München Bayern Im Heere. 
W.18/19 Godin Michael Frhr. v. Phil. München 
" 
Herzog Rudolfstr.45. 
W.18/19 Gössling Werner Phi!. H. Brackwede Westfalen Im Heere. 
W.18/19 Goss Franz Rechte, Stnntsw, H. München Bayern Nibelungenstr. 5/4. 
W.18/19 Gottlieb Hermann Med. H. Krzescowice österreich Entenbachstr. 24{2 I. 
W.18/19 Gotto Anton Rechte Bozen 
" 
Georgenstr. 10/2. 
W.18/19 Graessner Hans Med. H. Magdeburg Brandenburg Im Heere. 
W.18/19 Grass Karl Phi!. R. Augsburg-Pfersee Bayern 
" W.18/19 Gruber Georg Phi!. Schwandorf 
" 
Kiliansplatz. 4/3. 
W.18/19 Gruschwitz Udo Forstw. R. Koburg Sachsen Im Heere. 
S.17 Gümischeff Christo Med. Küstendil Bulgarien Beurlaubt. 
W.18/19 Guth Karl Staatsw. H. Freyung Bayern Elisabethstr. 28/2 r. G. 
W.18/19 Haas Ludwig Zahnheilk. H. St.lngbert » Im Heere. 
W.18/19 Haas Theodor Phil. H. Aschbach 
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W.18/19 Haderer J osef Phi!. H. Velburg Bayern Im Heere. 
W.18/19 Häberlein Gustav Phi!. R. Neuendorf Sachsen 
" W.18/19 Häfele Franz Tierheilk. H. Eitlingen Baden Königinstl'. 73a/2. 
W.18/19 Hämmerle Albert Rechte H. Neuburg a/D. Bayern Pestalozzistr. 46/2. 
W.18/19 Häring J osef Med. H. Gottfrieding 
" 
Im Heere. 
W.18/19 Hagen Wi!helm Med. H. Augsburg 
" 
Beethovenstr. 8. G. 
W.18/19 Hager Eduard Med. H. München 
" 
Kochstr. 18/2. 
W.18/19 Haller Josef Anton Phil. Bregenz Württemberg Georgenstr. 12. 
W.18/19 Halm Johann Phi!. R. München Bayern Oettingenstr. 2/4. 
W.18/19 Hamburger Siegfried Phil. H. Kattowitz Schlesien Im Heere. 
W.18/19 Hannemann Gerhard Staatsw. R. Plauen Sachsen Theresienstr. 80/1. 
W.18/19 Hannemann Otto Staatsw. R. Plauen Pr. Sachsen Im Heere. 
W.18/19 Hart! Oskar Rechte R. München Bayern Zweibrückenstl'. 2/3 r. 
W.18/19 Hasinger Fritz Rechte H. Freyung 
" 
Klarstl'. 5/3 r. 
W.18/19 Hasslauer Franz Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Lenbachpt. 3/3. 
W.18/19 Haupt Franz Rechte H. Altenmuhr 
" 
Im Heere. 
W.18/19 Haus Georg Med. H. N ürnb erg 
" 
Schraudolphstr. 14/2. 
W.18/19 Hauschild Alfred Rechte H. Magdeburg Pr. Sachsen Im Heere. 
W.18/19 Hauschild Leo Med. O. Erbendorf Bayern Liebherrstl'. 17/1. 
W.14/15 Hausdorff Hans Med. H. Wüstegiersdorf Sachsen Im Heere. 
W.18/19 Hausha~ter Kal'I Med. R. München Bayern Franz Josefstr. 14/2. W.18/19 Hausladen Michael Med. H. Pappenberg 
" 
Mathitdenstr. 10/2. W.18/19 Heilbronner Erwin Phil. R. München 
" 
Aiblingerstr. 4. W.18/19 Heinemann Charlotte Med. R. Lüneburg Hannover Waltherstr.26/2. W.18/19 Hellmann Gustav Med. H. Burrweiler Bayern Briennerstr. 32/1 I. W.18/19 Hemmetel' Walter Staatsw. H. München 
" 
Bürkleinstr. 7. W.18/19 Hentze Kurt Med. R. Triel' Rheinprovinz Hildegardstr. 22/1 r. W.14/15 Henseler J osef Forstw. H. Amberg Bayern Im Heere. W.18/19 Hereie Reinold Forstw. H. Ammerfeld 
" " W.18/19 Herrmann Alfred Staatsw. O. Schwabach 
" 
Blütenstr. 2/2. W.18/19 Hertlein Friedrich Rechte H. Landshut 
" 
Heßstr. 38/3 I. W.18/19 Hettinger Bruno Med. R. Konstanz 
" 
Im Heere. W.18/19 Heuck Otto Phil. H. Leipzig Mecklb.-Strel. 
" W.18/19 HiebeleI' Kal'I Pharm. Immenstadt Bayern Germaniastr.7/3. W.18/19 Hirsch' Erwin Rechte R. Stuttgart Württemberg Im Heere. W.18/19 Hirschhorn Hans Rechte, Staatsw. H. Mannheim Baden Kepplerstr. 1/1. W.18/19 Hitschier Konrad Staatsw. H. Zweibrücken Bayern Im Heere. W.18/19 Hobmaiei' Michael Phi!. H. Freising 
" 
Barerstl'. 13/1. Dr. phil. 
W.18/19 Hoechstetter Kal'I Med. H. München 
" 
Maximilianstr. 18/1. W.18/19 Hörmann Simon Tierheilk. H. Ottershausen 
" 
Albrechtstr. 29/3. W.18/19 Hopfmüller Hubert Med. H. Augsburg 
" W.18/19 Horn Wilhelm . Med. H. Bad Kissingen 
" 
Maistl'. 1/1 I. W.18/19 Hotter Josef Forstw. H. Landshut 
" 
Herzog Maxstr. 5/1. W.18/19 Huber Gabriel Med. H. Rosenheim 
" 
Im Heere. W.18/19 Huber Hans Phi!. H. Gönnheim 
" 
Theresienstr. 75/2 G. W.18/19 Huber Rudolf Med. R. Brand 
" 
Maximilianstr.20b/4. W.18/19 Hübscher Mtur Phi!. H. Köln Rheinprovinz Emanuelstr.5/0. W.18/19 Hummel Karl Staatsw. R. Stuttgart Württemberg Rindermarkt 8/3 r. W.18/19 Hunger Erich Phil. Selbeck Rheinprovinz Im Heere. W.18/19 Huttner Karl Phi!. O. München Bayern Residenzstr. 1/0. W.14/15 Jacob Herbert Rechte H. Berlin Brandenburg Im Heere. W.18/19 Jäger Heinrich Med. H. Kostheim Hessen-D. Keuslinstr. 12. W.18/19 Jankowa Ekaterina Med. Belograschick Bulgarien Jägerstr. 1/1. W.18/19 Janz Heinrich Phi!. R. Ludwigshafen Bayern Andrästr. 2/t. W.18/19 J erosch Adolf Rechte O. Lissabon Hamburg Keferstr. 2. W.14/15 Inauer Alois Phil. H. Steinkirchen Bayern Im Heere. W.18/19 Isay Dr. Harry . Phi!. H. Triel' Rheinprovinz Ludwigstr. 17. W.18/19 Jürmann Margarete Phi!. Oberpahlen Livland Goethestr. 18/3. W.18/19 Jungwirth Wilhelm Phi!. H. Amberg Bayern Im Heere. W.18/19 Kappen Paul Med. Dortmund Westfalen Volkartstl'. 4a/2. W.18/19 Kal'I Wolfgang Phi!. O. Holzkirchen Bayern Im Heere. W.18/19 Karner Anton Staatsw. H. Kirchenlaibach 
" 
Viktoriastr. 24/2 r. W.18/19 Karpf Eugen Staatsw. H. München 
" 
Tizianstr. 31. W.18/19 Kastner August Staatsw. H. München 
" 
Heßstr.38. W.14/15 Kastner August Phit. H. Mödishofen 
" 
Im Heere. W.18/19 Kaufmann Andreas Staatsw. H. Memmingen 
" 
Kurfürstenstr. 22/2 1. W.18/19 Kaufmann Edgar Rechte H. Heidelberg Baden Klarstr. 11/4. W.18/19 Kaufmann Hilda Staatsw. H. Hamburg . 
" 
Ludwigstr. 17. W.18/19 Kaulen Walter Med. H. Wevelinghoven Rheinprovinz Schwanthalerstr. 102/3. 
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W.18/19 Keis Johann Med. H. Freising Bayern Sendlingerstr. 30/3 I. 
W.18/19 Kern Ernst Med. H. Pfofeld 
" 
Schackstr. 6/1 1. 
W.18/19 Kern Ernst Tierheilk. o. Zeitz Hessen-D. Pappenheimstr.8/1. 
W.18'19 Kessler Otto Med. H. Kaiserslautern Bayern Im Heere. . 
W.18/19 Kiliani Emanuel von Phi!. H. München 
" " W.18/19 Killius Hans Med. R. Friesenheim Baden Bruderstr. 2. 
W.18/19 Kirschner Adolf Med. R. Traunstein Bayern Im Heere. 
S.15. Kist Hans Zahnheilk. H. Oberehrenbach 
" " W.18/19 Klein Leopold Staatsw. H. Dillingen 
" " W.18/19 Klüglein Heinrich Phi!. O. Koburg Sachsen-K. Schellingstr. 37/2 m. 
W.18/19 Knipping Wilhelm Med. O. Dortmund Westfalen Donnersbergerstr.9a/4. 
W.18/19 Knorr Herbert Med. H. München Bayern Bürkleinstr. 4/0. 
W.18/19 Kobras J ohann Zahnheilk. H. Lauingen 
" 
Augsburgerstr. 4/2 I. 
W.18/19 Koppmair Johann Forstw. H. Steinekirch 
" 
Im Heere. 
W.14/15 Korhammer Hans Phi!. H. Harburg 
" " W.18/19 Koszella Leo Phil. H. Beuthen Schlesien Georgenstr. 35/3. 
W.18/19 Krafft Julius Wilhelm Phi!. O. Zürich Rheinprovinz Stievestr. 9. 
W.18/19 Kratz Ernst Med. H. Glauchau Sachsen Fürstenstr.9/2. 
W.18/19 Krayer Günter Phi!. O. Johannesberg Rheinprovinz Im Heere. 
W.18/19 Kreller J ohann Phi!. Penzberg Bayern LUdwigstr. 17. 
W. 1~/19 Kremp Johann Staatsw. H. Brebach Rheinprovinz Türkenstr. 58/2 1. 
W.18/19 Krümmel Karl Staatsw. O. Hamburg Hamburg Sendlingerstr. 48/3 r. 
W.18/19 Krug Michael Tierheilk. H. Pfaffenhofen Bayern Adalbertstr. 98/0. 
W.18/19 Kruis Josef Tierheilk. H. Wolfratshausen 
" 
Frauenhoferstr.5,3. 
W.18/19 Kugler Eugen ' Rechte H. Neunburg v/Wo 
" 
Im Heere. 
W.18/19 Landwehr Kilian Theol. H. Grosslangheim 
" 
Königinstr. 75. 
W.18/19 Laufer Fritz Med. H. Kaiserslautern 
" 
Albrechtstr. 29/2 I. 
W.18/19 Lebenstein Albert Med. H. Gross-Re'cken Westfalen Mathildenstr. 4/5/3. 
W.18/19 Lechlein Karl Med. H. Altenbecken 
" 
Arcisstr. 12/2. 
W.18/19 Ledderhose Georg Med. R. Strassburg Elsass-Lothr. Schubertstr. 3/0. 
W.18/19 Lederle Karl Tierheilk. H. Bad Dürkheim Bayern Türkenstr. 87/2. 
W.18/19 Legene-Cardozo Ernst Med. R. Bahia 
" 
Ohmstr. 8/3. 
W.18/19 Lenmann Gustav Phil. H. Lauscha Sachsen-Mo Hohenzollernstr. 29/3. 
W.18/19 Lehmann Ludwig Med. H. München Bayern Seitzstr. 1/2. 
W.18/19 Lehr Ludwig Phil. H. Herrsching 
" 
Herrsching. 
W.18/19 Lentrodt Kurt Med. H. München 
" 
Maximilianspl. 13/2. 
W.18/19 Lenz Hermann Ritter v. Rechte H. Neu-U1m 
" 
Tengstr. 24/4. 
W.18/19 Leschick Gerhard PhiI.,Staatsw. H. Schoppinitz Schlesien Vilshofenerstr. 10. 
S.15. Letzguss Konraji Pharm. Tölz Bayern Im vaterl. Hilfsdienst. 
W.18/19 Levinger Willy Med. O. Konstanz Baden Herrn. Schmidstr. 10/0. 
W.18/19 Lewy Leo Med. H. Danzig Westpreussen, Kaulbachstr. 71/3. 
W.18/19 Lieblang Karl Theol. H. Angermundt Rheinprovinz Eglfing. 
W.18/19 Linhard Martin Phil. O. Unterbrunn Bayern Gietlstr. 17/1. 
W.18/19 Lipowsky Friedrich Med. R. München 
" 
Im Heere. 
W.18/19 Löb Max Me'd. H. Grünstadt ., Hrz. Wilhelmstr. 2/2 1. 
W.18/19 Löw Egon Phi!. H. Wien D.-österreich Jahnstr.46/4. 
W.18/19 Löweneck Max Med. H. München Bayern Maillingerstr. 14. 
W.18/19 Lühmann Burchard Zahnheilk. H. Braunschweig Braunschweig Lilienstr. 26/2. 
W.18/19 Lüth Walter Phil. O. Hamburg Hamburg Mandlstr. 1 a/2. 
W.14/15 Lutz Josef Phil. O. Dinkelscherben Bayern Goethestr. 14/4. 
W.18/19 März Otto Med. H. Furth i/Wo 
" 
Platzl 8/3. 
W.18/19 Maenner Ludwig Phi!. H. Kaiserslautern 
" 
Amalienstr. 16/2. 
W.18/19 Maierhofer J ohann Staatsw. H. Marktlberg 
" 
Im Heere. 
W.18/19 Mann Albert Med. R. Stuttgart Württemberg Türkenstr. 104/0 1. 
W.18/19 Mann Friedrich von Phil. H. Regensburg Bayern Akademiestr.7/1. 
W.18/19 Mann Ritter von, Edler Phil. H. München 
" 
Königinstr. 63/2. 
von Tiechler Ludwig H. Libau Hotel Continental W.18/19 Manteuffel HansFrhr. v. Rechte 
" W.18/19 Maurer Ludwig Tierheilk. H. München 
" 
Kellerstr. 3/3. 
W.18/19 Mayer Jakob Med. H. Mehrstetten Württembel'g Bavariaring 32/1 r. 
W.18/19 Mayer loser Phi!. H. Hannesried Bayern Ludwigstr. 17. 
W.18/19 Mayr Otto Med. H. Türkheim " Schellingstr. 22/3 1. R. W.18/19 Mayrhofer Ludwig Theol. H. München 
" 
Mariahilfspl. 17 a/2. 
W.18/19 Meier Franz Med. H. Auerbach " Richelstr.24. W.18/19 Meise Wilhelm Staatsw. H. München 
" 
Agnesstr. 58/2. 
W.18/19 Meng Hermann Med. R. Rüppur Baden Lierstr. 27/0. 
W.18/19 Merker Kurt Med. R. Augsburg Bayern Im Heere. 
W.18}19 Merkle J osef Staatsw. H. Günzburg a/D. 
" 
Albanistr. 7/1 1. 
W.18/19 Mertens Pieter Phi!. H. Nieuvenhoven Belgien Georgenstr. 12. 
W.18/19 Meyer Leo Med. H. Regensburg Bayern Hotel Schottenhamel. 
W.18/19 Möhrlin Hermann Phi!. - Arbon Württemberg Im Heere. 
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W.18/19 Mollier Heinz Phil. H. München Bayern Vilshofenerstr. 10. 
W.18/19 Mordtmann Andreas Med. H. Konstantinopel Hamburg Schäftlarnstr. 154/1. 
W.18/19 Mühe Ludwig Staatsw. H. Speyer Bayern Goethestr. 4/3 I. 
W.18/19 Müller Angelo Phil. H. München 
" 
Im Heere. 
W.18/19 Müller Hans Med. H. Alexandrien 
" 
Franz J osefstr. 36/1. 
W.18/19 Müller Ludwig Med. H. Ramlah 
" 
Ohmstr. 15/2. 
W.14/15 Müller Werner Rechte R. Hamburg Hamburg Im Heere 
W.18/19 Nagel Max Med. H. Rudertshofen Bayern 
" W.18/19 Nagl Karl Tierheilk. H. Pfarrkirchen 
" " W.18/19 Neubert Max Phil. H. München 
" 
Königinstr. 71/1 G. 
W.18/19 Neumann Margret Med. R. Riga Livland Emil Riedelstr. 1/1. 
W.18/19 Norgauer Michael Forstw. H. Schwarzenfeld Bayern Im Heere. 
W.18/19 Nothaas Josef Staatsw. H. Rötz 
" 
Gärtnerpi. 5/2. 
W. 18/19 Nürnberger Heinrich Forstw. H. Wunsiedel 
" 
Im Heere. 
W.18/19 Offermann Hans Pharm. Wasserburg 
" 
Adelgundenstr. 6/3. 
W.14/15 Olschinka Hans Tierheilk. H. Cosel Schlesien Friedrichstr. 1. 
W.18/19 Oswald Georg Tierheilk. H. Tauting Bayern Briennerstr. 41. 
W.18/19 Oswald Rudolf Phil. Strass 
" 
Grosshesselohe. 
W.18/19 Paraquin Ernst Staatsw. i H. Saargemünd 
" 
Römerstr. 11/2. 
W.18/19 Paulin Kar! Med. R. Augsburg 
" 
Elisenstr. 5/2. 
W.18/19 Paulus Wilhelm Phi!. München 
" 
Schleisshelm,Dnchnuerstr.39. 
W.18/19 Pawel Susanne Phil. Lissa Sachsen LUdwigstr. 17. 
W.18/19 Pemsel Heinrich Rechte H. Regensburg Bayern Ludwigstr. 17. 
W.18/19 Perdelwitz Kurt Med. H. Rom Brandenburg Karlstr.21/0. 
W.14/15 Peretti Hans Med. H. Mülheim Rheinprovinz Mathildenstr. 5. 
W.15/16 Peusch Philipp Rechte R. Saarbrücken 
" 
Im Heere. 
W.18/19 Pfetten-Arnbach Hans Staatsw. H. München Bayern Tengstr. 38/1. 
Freiherr von 




W.18/19 Philippi Harry Rechte H. Dortmund Hannover Im Heere. 
W.18/19 Pinsker Josef Pharm. H. Pattendorf Bayern Marsstr.35/3. 
W.18/19 Pöhlmann Heinrich Rechte H. Lohr 
. " Zentnerstr. 2/1 r . W.18/19 Pospiech Wilhelm Tierhei!k. H. Ansbach 
" 
Türkenstr.67/1. 
W.18/19 Post Berta Med. H. Mülhausen Eisass-Lothr. Landwehrstr. 6/1. 
W.18/19 Preger Hans Rechte R. München Bayern Elisabethstr. 3/2. 
W.18/19 Preitner Friedrich Rechte R. Oberkirchberg 
" 
Königinstr. 43/3. 
W.18/19 Probst Ludwig Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
W.18/19 Rabe Julius Phi!. Stockholm Schweden Ludwigstr.17. 
W.18/19 Rahm Tugenhold Med. R. Barmen Rheinprovinz Fliegenstr. 2/1 r. 
W.18/19 Ranke Otto Med. H. München Bayern Im Heere. 
W.18/19 Rechenmacher Otto Zahnhei!k. Wädenswi! 
" 
Hotel Deutscher Kaiser. 
W.18/19 Regensteiner Ludwig Rechte H. München 
" 
Kobellstr. 10/2. 
W.18/19 Reichert Philipp Phi!. H. Eichstätt 
" 
Im Heere. 
W.18/19 Reichlin-Meldegg Wi!- Staatsw. H. Augsburg 
" 
Nigerstr. 18/2. 
helm Freiherr von 
W.18/19 Reidenbach Fritz Phi!. O. Wald mohr 
" 
N eureutherstr. 26/01. 
W.18/19 Reiher Hermann Staatsw. Dietlingen Eisass-Lothr. Hohenzollernstr. 37/2. 
W.18/19 Reitinger Anton Phi!. H. Ingolstadt Bayern Elisenstr. 5/2. 
W.18/19 Renz Walter Phi!. H. Rosenheim 
" 
Im Heere. 
W.14/15 Reuss Friedrich Phi!. H. Würzburg 
" " W.18/19 Rheinboldt Otto Tierheilk. H·I Sinzheim Baden SChellingstr. 9/1. 
W.18/19 Riffarth Friedrich Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
W.18/19 Rinecker Anton Med. H. Bamberg 
" 
Trogerstr. 44. 
W.18/19 Rinnebach Hugo Staatsw. O. Kassel 
" 
Bürkleinstr. 5. 
W.18/19 Rosenbaum Justin Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Theresienstr. 45/3. 
W.18/19 Rotenberger Friedrich Med. R. München 
" 
Im Heere. 
W.18/19 Rothahn Moritz Phi!. R. Metz Elsass-Lothr. Kaulbachstr. 36/1. 
W.18/19 Rothaug Oswald Forstw. H. Mittelsinn Bayern Im Heere. 
W.18/19 Rothenberg Hans Rechte H. Mannheim 
" 
Türkenstr.99. 
W.18/19 Ruck Heinrich Phi!. H. Mitwitz 
" 
Im Heere. 
W.18/19 Sachtleben Rudolf Phi!. R. Krefeld Rheinprovinz Lotzbeckstr. 4/2. 
W.18/19 Sandler Ferdinand Phil. O. Kulmbach Bayern Hotel Königshof. 
W.18/19 Sattler Ernst Forstw. H. Schollbrunn 
" 
In Gefangenschaft. 
W.18/19 Sattler Kar! Med. H. Lochhausen 
" 
Im Heere. 
W.14/15 Saul Martin Med. H. Lehr Hannover The~~sienstr. 80. W.18/19 Sauter Max Med. H. Spaichingen Württemberg 
W.18/19 Savigny J ohannes von Rechte H. München Hessen-N. Montenstr. 3. 
W.18/19 Schacht Erich Med. H. Heilbronn Rheinprovinz Schwanthalerstr.37/3. 
W.18{19 Scheidel Adolf Phi!. H. Langfuhr Hessen-D. Hotel Deutscher Kaiser. 
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W.18/19 Scherer Franz Med. H. Gattenham Bayern Grütznerstr. 5/2 R. 
W.18/19 Schill' Wilhelm Med. R. Oppenheim Hessen-D. Kauflngerstr. 27/3. 
W.18/19 Schilfahrt Max Phil. Neukirchen Bayern Ludwigstr.7/1. 
W.18/19 Schirber Alois Tierheilk. H. Mittelbexbach 
" 
Blütenstr. 15/2. 
W.18/19 Schlampp August Phil. R. München 
" 
Marsplatz 10. 
W.18/19 Schmahl Friedrich Staatsw. H. Berlin Brandenburg Gabelsbergerstr. 78/1. 
W.18/19 Schmid Gottlieb Phil. O. Aichach Bayern Albrechtstr. 23/1. 
W.18/19 Schmid Max Phi!. H. Schönberg 
" 
Nymphenburgerstr.12t/a. 
W.14/15 Schmidt Anton Phi!. H. Ort 
" 
Im Heere. 
W.18/19 Schmidt Friedrich Phil. R. Hütschenhausen 
" 
Zieblandstr. 2/3. 
W.18/19 Schmidt Fritz Phi!. O. Ansbach 
" 
Im Heere. 
W.18/19 Schmidt Hans Phil. Kulmbach 
" 
Ludwigstr.17. 
W.18/19 Schmidt Otto Zahnheilk. H. Wallenfels 
" 
Rheinbergerstr.5/31. 
W.18/19 Schmidt Paul Med. H. Eisleben Pr. Sachsen Im Heere. 
W.18/19 Schmitt Josef Med. O. Plettenberg Westfalen Schraudolphstr. 5/0. 
W.18/19 Schmitz Karl Zahnheilk. H. Metz Eisass-Lothr. Viktor Schefl'elstr. 5/3. 
W.18/19 Schmöger Georg Staatsw. O. Zaiertshofen Bayern Zieblandstr. 13/0. 
W.18/19 Schmutter Karl Med. R. Augsburg 
" 
Im Heere. 
W.18/19 Schneider Alfons Staatsw. H. München 
" 
Türkenstr. 54/1. 
·W.18/19 Schneider Doris Phi!. R. Berlin Brandenburg Ludwigstr. 17. 
W.18/19 Schneider Oskar Staatsw. H. Mittenwald Bayern Hans Sachsstr. 18/0. 
W.18/19 Schneider Richard Phil. H. Edenkoben 
" 
Barerstr. 57/1 r. 
W.18/19 Schneider Wi!helm Phi!. H. Berlin 
" 
Clemensstr. 66/1 r. 
W.18/19 Schoemann julius Med. H. Eschweiler Rheinprovinz RÜckertstr.6/0r. 
W.18/19 Schoen Hans Heinrich Rechte, Staatsw. H. Berlin Bayern SChellingstr. 52. 
S. 15 Schönfeld Salomon Phil. München Schlesien Im Heere. 
W.18/19 Schönhöffer Dr.Johann Phi!. H. Ludwigshafen Bayern Nymphenburgerst. 203/2. 
W.18/19 Schöpf Robert . Staatsw. R. Putzen stein 
" 
Kriegsministerium. 
W.18/19 Scholl Eberhard Rechte H. Tübingen Württemberg Türkenstr.52/1. 
W.18/19 Scholzen johann Phil. Schleiden Rheinprovinz Königinstr. 75. 
W.18/19 Schopf Eugen Phil. H. Gross-Erlach Württemberg Hiltensbergerstr. 5/2. 
W.18/19 Schrettenbrunner Wilh. Med. H. Regensburg Bayern Pas!ng, Peter Vischerstr. 2 a. 
W.18/19 Schub Alois Med. H. Viechtach 
" 
Landwehrstr. 49/0. 
W.18/19 Schütz Alfred Med. R. Nistermühle Rheinprovinz Schwanthalerstr. 29. b/Hachenburg 
W.18/19 Schulze Hans Rechte, Staatsw. R. Metz Elsass-Lothr. Sternstr. 18/1. 
W.18/19 Schunke Ernst Phil. H. Ludwigshafen Bayern Sonnenstr. 4. 
W.18/19 Schuster Eduard Phi!. H. Sandersdorf 
" 
Planegg, Münchnerstr. 3/1. 
W.18/19 Schwarzmaier Franz Theol. H. Traunstein " 
Trogerstr. 48/3. 
W.18/19 Schwegler Walter Med. H. Berlin 
" 
Landwehrstr. 32 a/O. 
W.14/15 Schweigmann Max Med. O. Schönberg Westfalen Im Heere. 
W.18/19 Schwinger Richard Rechte, Staatsw. H. Würzburg Bayern 
" W.18/19 Seeger Fritz Med. O. Neuenburg Württemberg Hohenzollernstr. 14/2 I. 
W.18/19 Seibert Friedrich Med. H. Lichtenfels Bayern Agnesstr.57/4. 
W.18/19 Seibert Theodor Staatsw. O. Kempten 
" 
Kanalstr.35/2. 
W.18/19 Seifert Otto Pharm. H. Dresden Sachsen Wendlstr.22/2r. 
W.18/19 Seiler Friedrich Phi!. H. Bamberg Bayern Im Heere. 
W.18/19 Seitz Martin Phi!. H. Passau 
" " W.18/19 Servatius Robert Rechte H. Köln Rheinprovinz Friedrichstr. 21/3. 
W.18/19 Siegel Nimar Pharm. Arnstein Bayern Karlstr. 23/3. 
W.18/19 Silberstein Kurt Rechte H. Hamburg Hamburg Schellingstr. 42/2. 
W.18/19 Simon Otto Med. H. Monzingen Rheinprovinz Schillerstr.26. 
W.18/19 Sölch Jobann Med. O. Luhe Bayern GÖrresstr. 20/0 m. 
W.18/19 Spatz Rudolf Phi!. H. Billigheim 
" 
Goethestr. 54/0. 
W.18/19 Speth Alfred Med. H. Tettmang " Landwehrstr. 2/3. W.18/19 Spies Otto von Staatsw. H. Würzburg Anhalt 
Biedersteinerstr. 14. 
W.18/19 Spighel Adolf Med. H. Dessau Färbergraben 25/1. 
W.18/19 Spitz Walter . Rechte R. München D.-Österreich Pullach. 
W.18/19 Spitzig Gustav Phit'. Würzburg Bayern Königinstr. 75. 
W.18/19 Spranger Karl Heinz Med. R. Berlin " 
Türkenstr. 6/3. 
W.18/19 Stadler EmU Med. H. München " 
Isartorplatz 8/3. 
W.18/19 Städele Fritz Phi!. R. Aichach " Im Heere. 
W.18/19 Stahl EmU Staatsw. H. Windsheim " 
Ludwigstr. 17. 
W.18/19 Stefl'el johann Vitus Staatsw. Leups " Schleißheim, Dachauel'str. 18. 
W.18/19 Stein feld J uHus Med. H. Karlsruhe " Schwanthalerstr. 53/3. 
W.18/19 Steininger Robert Med. H. Hutturm " 
Im Heere. 
W.15/16 Steinmetz Walter Pharm. H. Nürnberg " " 
W.18/19 Stern Felix ' Rechte, Staatsw. H. München 
Ungarn Nymphenburgerstr. 147 a/4. 
-W.14/15 Steube Georg Phi!. O. Immenstadt 
Bayern Christoph Rudolfstr 20/1. 
W.18/19 Stiegler Kar! Staatsw. O. Landshut " 
Krallllng, Margaretenstr. 25. 
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W.18/19 Stiefelzieher Abraham Med. H. Zolynia Österreich Kolumbusstr. 2. 
W.18/19 Stilgebauer Otto Med. 0. Frankfurt alM. Hessen-N. Ludwigstr. 17b. 
W.18/19 Streck Hans Staatsw. H. Würzburg Bayern Gedonstr. 6/2. 
W.18/19· Stresemann Erwin Phi!. H. Dresden Sachsen Rückertstr. 7/1. 
W.18/19 Strunz Ludwig Staatsw. H. Bamberg Bayern Dachauerstr. 201/3 r. 
W.18/19 Süssenguth Karl Phil. H. Münnerstadt 
" 
Ysenburgerstr. 11/1. 
W.18/19 Süssmann Ernst Forstw. R. Kleinrheinfeld 
" 
Im Heere. 
W.18/19 Tannenwald Leni Phi!. R. Hamburg Hamburg Ludwigstr. 17. 
W.18/19 Tholen Walter Med. H. Papenburg Hannover Theresienstr. 13/3. 
W.18/19 Thoma Markwart Staatsw. H. Lindau Bayern Im Heere. 
W.18/19 Thomassian Arsine Phi!. Philippopel Bulgarien Steinsdorffstr. 13/2. 
W.18/19 Thumm Alfred Rechte R. Ulm Württemberg Kurfürstenstr. 20/1. 
W.18/19 Tillmann Kurt Phi!. H. Mannheim Baden Helmtrudenstr. 11/1. 
W.14/15 Tratzmüller Anton Phih H. Lauingen Bayern Im Heere. 
W.18/19 Tyszka Margot Phi!. Bistern Ostpreussen Müllerstr. 54/2 r. 
W.18/19 Unsöld Hans Pharm. Rommelsried Bayern pötschnerstr. 13/4r. 
W.18/19 Utz johann Theol. H. Sommerach 
" 
Königinstr. 75. 
W.18/19 Valentin Friedrich Med. R. München 
" 
Theresienstr. 10. 
W.18/19 Vischer Gustav Adolf Rechte, Staatsw. H. Landsberg 
" 
Im Heere. 
W.18/19 Vögele Herbert Pharm. H. Hollfeld 
" 
.Theresienstr. 57/2 r. 
W.18/19 Völlinger Friedrich Med. H. Zankenhausen 
" 
Möhlstr. 35/1. 
W.18/19 von der Heyde Erich Rechte R. Honkong Sachsen-K.-G. Mathi!denstr. 10/3. 
W.14/1S Wachsmuth Günther Rechte R. Dresden Sachsen Im Heere. 
W.18/19 Wagner Georg Staatsw. H. Aletshausen Bayern jakobsplatz 4a. 
W.18/19 Walch Erich Phi!. R. Moskau Sachsen-K.-G. Viktoriastr. 11/1. 
W.18/19 Walter Felix Phi!. R. Metz Elsass-Lothr. Türkenstr.44/2r. 
W.18/19 Walther Wi!helm Med. H. Hof Bayern Mathitdenstr. 4. 
W.18/19 Wankerl johann Zahnhei!k. H. Kirchenrohrbach 
" 
Zentnerstr. 1/2r. 
W.18/19 Wanschel julius Med. H. Stuttgart Russland Tengstr.37/4. 
W.18/19 Wann in ger Peter Tierheilk. R. Tegernsee Bayern jägerstr. 17/2. 
W.18/19 Weber Hans Forstw. 0. Aschaffenburg 
" 
Im Heere. 
W.14/15 Weber Martin 'Phit. H. Alzhausen 
" 
Schellingstr. 61/3. 
W.18/19 Weerda Friso Med. H. Witten Westfalen Farinellistr. 2/1. 
W.18/19 Wehner Josef Phi!. H. Warmbach Sachsen-Wo Ludwigstr. 17. 
S,18 Wehrenpfennig Friedr. Rechte, Staatsw. H. Quedlinburg Pr. Sachsen Im Heere. 
W.18/19 Weidenhammer Rudolf Rechte 0. Wi!helmshaven Bayern Viktualienmarkt 12/3. 
W.18/10 Weidner Otto Med. H. Frankenthai 
" 
Gedonstr.6/31. 
W.18/19 Weinbuch Leopold Pharm. München 
" 
Im Heere. 
W.18/19 Welt Lothar Rechte H. Strassburg Elsass-Lothr. Klenzestr. 105/0. 
W.18/19 Wetzel Albert Tierheilk. 0. Chemnitz Reuss ä. L. Barerstr. 37/0. 
W.18/19 Wiedemann Ludwig Med. R. Türkheim Bayern Herzog Heinrichstr.5/1• 
W.18/19 Wiedemann Martm Med. R. Landsberg 
" 
Asamstr. 8/1. W.18/19 Wiesehahn Adolf Phi!. H. Worms Hessen-D. Mathildenstr. 5/1. 
W.18/19 Will Hermann Rechte H. Pegnitz Bayern Prannerstr. 20/3. 
W.18/19 Wimmenauer Hermann Med. 0. München 
" 
Hohenzollernstr.69/11. 
W.18/19 Winckler Hermann von Phi!. Pirmasens 
" 
Im vater!. Hilfsdienst. 
W.18/19 Winkler Karl' Staatsw. 0. Haselmühle 
" 
Senefelderstr. 11/1. I b/Amberg 
W.18/19 Winner Lorenz Rechte H. Haunwang 
" 
Im Heere. 
W.18/19 Wittelsbach Adalbert Phil. München 
" 
Fürstenstr. 1. Prinz von Bayern 
W.16/17 Wolf Fritz Med. Wien Ungarn Im Heere. 
W.18/19 Wrede Kar! Fürst von Rechte H. Ellingen Bayern Maria Theresiastr. 6. 
W.18/19 Wurm Kar! Phi!. H. Strass kirchen 
" 
Ludwigstr. 17. 
W.18/19 Xylan der Rudolf von Phi!. H. Charleville 
" 
Kaulbachstr. 93/3. 
W.18/19 Zedelmaier Mattliias Med. H. Peiting 
" 
Goethestr.34/2. 
W.18/19 Zehendner Hans Phil. H. Mitterteich 
" 
In Gefangenschaft. 
W.18/19 Zengerling Hedwig Phi!. Ostrowo Hessen-N. Ludwigstr. 17. 
W.18/19 Zezschwitz Willibald v • Phi!. H. .München Bayern Mozartstr. 18/2. 
W.18/19 Zucker Max Staatsw. /0. Nürnberg I· " Hotel Königshof. 
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Übersicht über die Zahl der Studler~ncten 
im Sommer-Halbjahr 1919. 
Fakultäten I Bayern .I Nichtbayern I Summe 
Theologische Fakultät. 80 7 87 
Juristische Fakultät. 575 226 ~01 
Staatswirtschaftliche Fakultät: 
Nationalökonomen . 367 141 508 
ForstIeute . 190 33 223 
Medizinische Fakultät: 
Mediziner. . 981 544 1525 
Studierende der Zahnheilkunde . 131 58 189 
Tierärztliche Fakultät. 157 89 246 
Philosophische Fakultät: 
I. Sektion 919 460 1379 
H. Sektion 318 175 493 
Pharmazeuten 76 26 102 
Insgesamt: I 3794 1759 5553 
Hiezu kommen noch: 
nicht imma'trikulierte Hörer 767 
und nicht immatrikulierte Hörerinnen . 65 
Gesamtzahl:. ~38~·· 
Unter den immatrikulierten 5553 Studierenden sind 608 Frauen und zwar: 
in der juristischen Fakultät . . . . . . . 
(" " staatswirtschaftlichen Fakultät . . . 
" " medizinischen Fakultät . . . . . . 
" " philosophischen Fakultät 1. Sektion 
" " philosophischen Fakultät 11. Sektion 
! 
Von den 4945 männlichen Studierenden stehen 












Übersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
Vortrag 
Bei Abschluss des amtlichen Verzeichnisses 
waren im Winter-Halbjahr 1918{19 einge-
schrieben. ... 
Nachträglich wurden mit besonderer Geneh-
migung noch eingeschrieben 
Sohin BestanddesWinterhal b j ah res 1918/19 
Im Kriegsnothalbjahr wurden neu einge-
schrieben. 
Gesamt 
Hievon sind abgegangen. 
Es sind demnach geblieben 
Für das laufende Halbjahr sind hin z u-
gekommen 
So dass in diesem Halbjahr einge-
schrieben sind 
















































rpfalz und Regensburg 
dranken 
telfranken . 
erfranken und Aschaffenburg 
waben und Neuburg 
Summe I: 



























A. Deutsches Reich. 
Fakultäten 
Staatswirt- . .!. t:: 
t:: schaftler ... .!:loU oU .~ oU Philo-oU = oU 01'0 l-<'O bI) oU 
.t:: oU t:: Nt:: 
... § sophen 0 ... 
..... Q) 
-= 
'N ... ::s Ö fIl ~E oU,!<I ~~ Q) 'e Q) :a "I::1r- I. 
.!:l ::s 00 'P Q) 'Q) •• a:; 
l-< 
....., 
.:= fIl ::g 
'g.!:l 'g.!:l Sektion 010 ... 
Z~ 0 ii5 ... ~ CIJ 
I 
37 258 195 53 512 61 52 444 
3 35 29 14 88 24 15 68 
8 37 17 15 47 8 9 35 
3 54 26 14 76 7 20 68 
3 36 19 28 31 7 11 52 
- 45 23 15 59 4 18 82 
2 18 9 25 26 5 9 40 
24 92 49 26 142 15 23 130 
80 575 367 190 981 131 157 919 
. 
- 20 9 _ .. 30 - - 42 
-
10 1 _. 28 2 - 25 
- 6 11 - 23 2 1 22 
-
2 1 - - - 1 -
1 4 1 - 7 - - 3 
- 1 2 - 21 - - 3 
- 8 4 - 12 - 2 8 
1 39 21 2 71 11 6 59 
- 7 4 1 16 2 1 19 
- 12 6 1 21 2 5 25 
-
3 5 - 6 6 - 9 
2 9 8 - '42 4 2 15 
t:: 
oU 
Phllo- ... ::s 
sophen Q) N 
01 
II. E 






































































preuss.~n:1 4/121/ 73 1 41 2771 29 1 181 230/ 73/ 171 846 
1.40 
Fakultäten 
Staatswirt- . ~ Cl 
= d schaf tIer ... ..cl CI) .~ cU Phllo- Philo- ~ CI) Cl> = Cl> 01 'CI f-<'CI ::J S Vaterland bI) Cl> .Cl ~ .Ei Nd .... d sophen sophen CI) S ..... N ~ Vl 'CilCl> N ... ::J Cl>ß 01 ;:I 'C dS :a Cl>~ I. H. e Cl> "d= 'CI_ CI) Cl> ::J 00 
-.:: Cl> 
-d 'Q) ... 
..cl • Cl> ....., t.:::= fI) ~ 'g..cl Sektion Sektion '" f-< 010 .... ;:I..cl ..cl zrg 0 ..... ..... Il. u.. CI) CI) 
-
, 
übertrag: 4 121 73 4 277 29 18 230 73 17 846 
Anhalt - 2 - - 4 - 1 3 1 - 11 
Baden - 8 7 1 20 3 32 19 4 3 97 
Braunsch weig . - 4 - 2 4 1 - 6 1 - 18 
Bremen . - 4 1 - 5 - - 5 3 - 18 
Elsass-Lothringen. - 7 2 3 6 4 1 5 4 - 32 
Hamburg. - 6 9 - 11 2 - 25 4 - 57 
Hessen. . 1 9 5 - 20 1 1 9 5 1 52 
Lübeck ....... - - - - 1 - - 2 1 - 4 
Mecklen bu r~-S ch weri n - 2 - - 1 - - 4 1 - 8 
Mecklen burg-StreB tz - - - 1 - - - 1 1 - 3 
Oldenburg . . - 1 2 
-
6 - - 2 1 1 13 
Reuss ältere Linie. - - - - 1 - - 1 1 - 3 
Reuss jüngere Linie. - - - - 2 - - 2 1 - 5 
Sachsen " . - 17 18 - 30 1 1 29 22 1 119 
Sachsen-Alten burg .. - 1 1 - - - 1 - - - 3 
S ach s e h -K 0 bur g-:G 0 th a. - 2 1 1 2 4 8 4 - 22 
Sachsen-~einingen . . - 3 2 10 2 - - 2 - - 19 
Sachsen-Weimar .... - 3 - 6 8 - 1 4 2 - 24 
Sch warzb urg- Ru dols tad t - - - 1 1 - - 1 - - 3 
Seh w~rzbu rg:' Sonders-
hausen .... . - - - - - - - - 1 - 1 
Waldeck ... - - 1 - 1 1 - - 1 - 4 
WUrttemberg. . 1 23 9 1 44 5 28 32 19 2 164 
Summe II: 6 213 131 30 446 47 88 390 150 25 1526 

























chweiz . .. . 
ürkei, europäisc~ 
Summe I: 























Summe B: Ausländer: 
Summe A: Reichsangehörige : 
B. Ausland. 
Fakultäten 
Staatswirt- . c!. ~ 
= 
scbaftler .... .dCl) .~ ~ 
CI) ~ Cl) 0<S'd E-<'O 1>.0 ~ä Cl) .5 N= ... = 0 
'" 
.... ~ ....:s CI)::! Ci .;:: ~e :s :a Cl).!4 'O~ Cl) 4l ~= :s 00 ..: Cl) od 'q) 
.d 




E-< ].d ~o .... :s.d Z~ 0 .... .... ~ ("/.) ("/.) 




- - - -
6 - -
- - 1 - 2 - -
- 3 2 - 36 8 -
- - - - 1 - -
- - 1 1 1 - -
- - 1 - 2 - -
- - -
- 1 - -
1 2 ~ 1 26 3 1 
- 3 - - 3 - -
- 1 1 - 4 - -
- 1 - - 2 - -
- - - -
- - -
- - 1 - 5 - -
- -
1 1 1 - -
1 11 10 3 94 11 1 
- 1 - - - - -
- - - -
- - -
- - -
- 2 - -
- - - -
2 - -
- - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
-
1 - - - - -
-
2 - - 4 - -
1 11 10 3 94 11 1 
1 13 10 3 98 '11 1 
86 788 498 220 1427 178 245 
141 
= CI) CI) 
Philo- Philo- .... :s e 
sophen sophen CI) e ~ ~ :s 
I. rr. e ("/.) 
Sektion Sektion ... ~ 
.d 
tl.. 
1 1 - 4 
4 - - 7 
3 - - 9 
- - -
3 
15 1 1 66 
- 1 - 2 
- - -
3 
1 - - 4 
5 - - 6 
20 17 - 73 
3 - - 9 
- -
- 6 
1 - - 4 
1 - -- 1 
10 2 - 18 
2 1 - 6 
66 23 1 221 
1 1 - 3 
-





1 - - 1 
1 - - 1 
1 - - 1 
- - -
1 
4 2 - 12 
66 23 1 221 
70 25 1 233 
1309 468 101 5320 
Insgesamt: I 87/80116081223116261189/ 24611&791 493110216663 
(Abgeschlossen am 20. August 1919.) 
